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اﷲ   أﻃﺎلإﻟـﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ    واﻻﻣﺘﻨﺎنأرﻓﻊ أﺳﻤﻰ آﻳﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻄﺎﻋﺔ  
    .ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻫﻤﺎ
  ....إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﻓـﺎء ﺑﺤﻘﻬﻢ  
  أﻣﻲ  و  أﺑﻲ                                                                
  . اﻷﻃﺮوﺣﺔﻫﺬﻩ   وآﻣﺎل ﻻمآزوﺟﻲ اﻟﺬي ﻗـﺎﺳﻢ ﻣﻌﻲ   إﻟﻰ
  .ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻫﺎ وأﻃﺎلﺣﻔﻈﻬﺎ اﷲ " ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى"إﻟﻰ ﻗﺮة ﻋﻴﻨﻲ وﺑﻬﺠﺔ ﻗـﻠﺒﻲ اﺑﻨﺘﻲ 
   إﻟﻰ إﺧﻮﺗﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻠﻮا ﻋﻠﻲ ﺑﺪﻋﻤﻬﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي 
  واﻟﺰﻣﻼء اﻷﺻﺪﻗـﺎء و اﻷﻫﻞﺟﻤﻴﻊ    إﻟﻰ
                           ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ وﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إﻟﻰ

















رب أوزﻋﻨﻲ أن أﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻚ اﻟﺘﻲ أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻲ وﻋﻠﻰ واﻟﺪي وأن أﻋﻤﻞ ....]
  ....ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮﺿﺎﻩ وأدﺧﻠﻨﻲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدك اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
   .ﺳﻮرةࡧاﻟﻨﻤﻞࡧ91ךﻳﺔࡧ              
  
وﺑﻔﻀﻠﻪ  وﻓﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﻮاري اﻟﻌﻠﻤﻲ أﺷﻜﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ اﻟﺬي  
 وإن ﻓﻤﻦ اﷲ وﻓﻘﺖ ﻓـﺈن اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻩﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم ﻫﺬ ،وﻣﻨﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
  . و ﻧﻔﺴﻲ وﻫﺬا أﻛﻴﺪ ﻓﻤﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﺟﺪت ﺑﻪ ﻧﻘـﺎﺋﺺ
إﺗﻤﺎم  دﻋﻤﻬﻤﺎ ﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻜﺮﻳﻤﻴﻦاﻟ  ﻦﻮاﻟﺪﻳاﻟ وأﻗﺪم ﺷﻜﺮي اﻟﺨﺎﻟﺺ إﻟﻰ
  .ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺘﻔﻀﻠﻪ  "ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ"ﺛﻢ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﻋﺘﺰاز ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
ﺔ وﻟﻤﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻦ وﻗﺘﻪ وﺟﻬﺪﻩ اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﻘﺒﻮل اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣ
  .ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﻜﺮي ﻷﺳﺎﺗﺬﺗﻲ اﻷﻓـﺎﺿﻞ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ   أﻗﺪموﺑﺒﺎﻟﻎ اﻻﻋﺘﺰاز واﻻﺣﺘﺮام  
ﻘﺮاءة اﻷﻃﺮوﺣﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وإﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت  ﻟﻣﻦ ﺟﻬﺪ  ﻪﺳﻴﺒﺬﻟﻮﻧاﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻤﺎ 
  .أﺧﻄﺎءﻣﻦ   اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺎ اﻛﺘﻨﻔﻬﺎ






  : ﻣݏݵﺺ
اﺳﺗﻬدﻓت ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ   
ﺗم اﺳﺗﻌراض  و ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟدراﺳﺔ. 2102إﻟﻰ  0791اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟﻔﺗرة ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم، أﻫم ﻣؤﺷراﺗﻪ و آﺛﺎرﻩ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌرض و اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث . ﻟﻪ
إﻟﻰ  0791ﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ا ﺗمّ ﻋرض ﻣﺳﺎر ﺗطور أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ، ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات. 2102
ي، ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ، اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎر )اﻟﻛﻠﯾﺔ 
  .RAVاﺳﺗﺧدام ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﺟﻪ اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ  ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك، ﺗمّ و (. اﻟﺟزاﺋري
ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ أﺣﺎدﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو   
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺄﺛﯾر . ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋرياﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ و 
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﻛﻣؤﺷر ﯾﻌﻛس وﺿﻌﯾﺔ  اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺧﻼلاﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ 
ﻛﻣﺎ ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ . اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري، ﺗمّ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن
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 Cette thèse est consacrée à l'étude de l'effet de l'inflation sur les variables 
macroéconomiques à travers une étude standard de la situation de l'Algérie durant la 
période de 1970 à 2012. Pour atteindre l'objectif ciblé, nous avons mis en exergue 
l'aspect théorique des différentes théories afin d'élucider le phénomène d'inflation, ses 
principaux indicateurs et les effets politiques mises en route pour y remédier. La 
présente étude a en outre englobé un exposé et une analyse de la réalité de l'inflation 
en Algérie durant la période concernée par l'étude, et le cours de l'évolution des 
principaux variables macroéconomiques les plus importantes en Algérie durant la 
période de 1970 à 2012. Dans le chapitre destiné à l'étude économétrie, nous avons 
examiné l'incidence de l'inflation sur les plus importantes variables macroéconomiques 
(taux de croissance économique, le chômage, le taux d'intérêt sur les dépôts, la balance 
commerciale, le taux de change du dinar algérien). Pour atteindre cet objectif, nous 
avons adopté les modèles du vecteur d'autorégression (VAR). 
 Les résultats indiquent la présence d'un lien de causalité (de cause à effet) à 
sens unique de l'inflation vers la croissance économique, le chômage, les taux d'intérêt 
sur les dépôts et le taux de change du dinar algérien. Quant à l'impact de l'inflation sur 
la balance commerciale à travers le taux de couverture des importations par les 
exportations à titre d'indicateur qui reflète l'état de la balance commerciale, il a été 
conclu qu'il n'y a aucune relation de causalité dans les deux sens. L'étude a également 
conclu l'existence d'une relation d'équilibre de long terme entre le taux d'inflation et le 
reste des variables macro-économiques ciblées dans l'étude.  
La présente étude peut servir aux décideurs à l'élaboration d'une politique 
économiques dans le sens de réduire le degré de fluctuation des variables 
macroéconomiques dans les périodes de forte inflation. 
Mots-clés: l'inflation, le niveau général des prix, taux de croissance économique, le 
produit intérieur brut (PIB), chômage, taux d'intérêt, balance commerciale, 
















 This thesis is a study of the effect of inflation on macroeconomic variables 
through a standard review of the situation in Algeria in the period from 1970 to 2012. 
To achieve the objective of the study, We insert the theoretical aspects of different 
theories to elucidate the inflation phenomenon, its main indicators and political effects 
set to remedy them. This study also included a presentation and an analysis of the 
reality of inflation in Algeria during the period covered by the study, as well as the 
evolution of the most important macroeconomic variables in Algeria during the period 
from 1970 to 2012. In the chapter econometrics, we examined the impact of inflation 
on the most important macroeconomic variables (economic growth, unemployment, 
interest rates on deposits, trade balance, the exchange rate of the Algerian dinar). To 
achieve this objective, we adopt the models of vector autoregression (VAR). 
 Results indicate the presence of a causal relationship in one-way direction from 
inflation to economic growth, unemployment, interest rates on deposits and the 
exchange rate of the Algerian dinar. As for the impact of inflation on the trade balance 
through the rate of backing of imports by exports as a choosen indicator that reflects 
the state of the balance of trade, it was concluded that there is no causal relationship in 
both directions. The study also found the existence of a long-term equilibrium 
relationship between the inflation rate and the rest of macroeconomic variables took in 
consideration in the study. 
 This study would serve decision makers to set an economic policy in the sense 
of reducing the degree of fluctuation of macroeconomic variables in periods of high 
inflation. 
Keywords: inflation, the general price level, economic growth, gross domestic product 
(GDP), unemployment, interest rates, trade balance, exports, imports, the exchange 
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  961 (.2102- 0791)ﺗطور اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  (8- 4)
  171  (9891- 9691)ﺗطور اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠواردات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  (9- 4)
  471  .(1102-0791)ﻛﺗﻠﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة   (01- 4)
  971  (.2102-0791)ﺗطور ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  (11- 4)
  081  ( .4002- 4991)ﺗطور اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة   (21- 4)
  881  (.1102- 1002) ﻟﻠﻔﺗرة اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ أداة ﻣؤﺷرات ﺗطور  (31- 4)
  442  (.9791 – 0791)زان اﻟﺗﺟﺎري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗطور اﻟﻣﯾ  (1-5)
  642  (9891- 0891)ﺗطور رﺻﯾد اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة   (2-5)
  742  (.3991-0991)ﺗطور ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة   (3-5)
  942  .(2102- 4991)ﺗطور ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة   (4-5)
  192  .FDAاﻟﻣوﺳﻊ ﻓوﻟﻠر -دﯾﻛﻲ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲا درﺟﺎت ﺗﺣدﯾد  (1-6)
  292  ﻟﻠﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻻﺻﻠﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى FDAاﻟﻣوﺳﻊ - ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻲ ﻓوﻟﻠر  (2-6)
  392  .اﻻوﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ   ﻟﻠﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﻔروق ﻣنFDAاﻟﻣوﺳﻊ-ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻲ ﻓوﻟﻠر  (3-6)
  592  .ravﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج اﺧﺗﺑﺎر ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗ  (4-6)
  692  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك  (5-6)
  792  .اﻟﺗﺿﺧمﻣﻌدل  واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻏراﻧﺟر ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو   (6-6)
  992  .اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ  (7-6)
  992  .ravاﺧﺗﺑﺎر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج   (8-6)





     
 
  203  .ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي  (9-6)
  403  .ravاﺧﺗﺑﺎر ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج   (01-6)
  503  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك  (11-6)
  503  .وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ و ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻏراﻧﺟر ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  (21-6)
  603  .rav ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﻟﺑواﻗﻲاﺧﺗﺑﺎر ا  (31-6)
  903  .اﻟﺑطﺎﻟﺔﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﻌدل   (41-6)
  113  .ravاﺧﺗﺑﺎر ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج   (51-6)
  213  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك  (61-6)
  213  .ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة  و ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧمﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻏراﻧﺟر ﺑﯾن   (71-6)
  413  .ﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲاﺧﺗﺑ  (81-6)
  413  ravاﺧﺗﺑﺎر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج   (91-6)
  713  .اﻟﻔﺎﺋدةﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﻌدل   (02-6)
  913  .ravاﺧﺗﺑﺎر ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج   (12-6)
  023  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك  (22-6)
  123  .و ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧمﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻏراﺟر ﺑﯾن ﻧﺗﺎ  (32-6)
  223  .اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ  (42-6)
  323  ravاﺧﺗﺑﺎر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج   (52-6)
  623  .ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﻌدل  (62-6)
  823  .ravدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج اﺧﺗﺑﺎر ﻋ  (72-6)
  923  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك  (82-6)
  923  .ﺳﻌر اﻟﺻرف وﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻏراﺟر ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم   (92-6)
  033  .ravاﺧﺗﺑﺎر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج   (03-6)




  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻋﻧــوان اﻟﺷﻛل  رﻗم اﻟﺷﻛل
  82  .ﻣﺻﯾدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ و ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  (1-1)
  03 اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ  (2-1)
  43 اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺟذب اﻟطﻠب (3-1)
  73 .ﺗﺿﺧم دﻓﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف (4- 1)
  83  ﺗﺳﺎرع اﻟﺗﺿﺧم  (5- 1)
  46 reffaLﻣﻧﺣﻧﻰ  (1- 2)
  67 رﯾدﻣﺎن ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠﯾﺑسرؤﯾﺔ ﻓ (2- 2)
  311 ﻌروض اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﻧﻣوذج دﯾﻔﯾد روﻣرﻣزﯾﺎدة ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟ (1-3)
  311 ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻧﻣوذج دﯾﻔﯾد روﻣر (2-3)
  411 زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻣوذج دﯾﻔﯾد روﻣر (3-3)
  511 ﻧﻣوذج روﺑرت ﻣﺎﻧدل ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة (4-3)
 (1- 4)
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  PDGPواﻟﻣؤﺷر اﻟﺿﻣﻧﻲ  IPCؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺗطور ﻣ
  841 (.2102-0791)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 (2- 4)
ﻓﻲ BIPوﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم  2Mﺗطور ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
  561 (.2102- 0991)اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  512 ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﻠﯾﺑس (1-5)
  712  .اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠﺑس اﻟﻣدﻋم ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت   (2-5)
  852  ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺗوازﻧﻲ  (3-5)
  003  ﺗوزﯾﻊ اﻟﺟذور اﻟﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ  (1-6)
  303  .ﺗﺣﻠﯾل داﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  (2-6)
  703  ﺗوزﯾﻊ اﻟﺟذور اﻟﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ  (3-6)
  013  .اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧمﺗﺣﻠﯾل داﻟﺔ   (4-6)
  513  .ﺗوزﯾﻊ اﻟﺟذور اﻟﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ  (5-6)
  813  ﺗﺣﻠﯾل داﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  (6-6)
  423  ﺗوزﯾﻊ اﻟﺟذور اﻟﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ  (7-6)
  723  .اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺗﺣﻠﯾل داﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌدل  (8-6)
  133  ﺗوزﯾﻊ اﻟﺟذور اﻟﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ  (9-6)





  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻋﻧــوان اﻟﻣﻠﺣق  رﻗم اﻟﻣﻠﺣق
  (01)
اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةوﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ( IPC)ﺗطور اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻹﺳﺗﻬﻼك 
  (.1102-9891)               
  863
  (02)
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ( BIP)واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ( 2M)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود 
  963 ( .2102- 0791)اﻟﻔﺗرة 
  073 (1102- 0791)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  (03)
  173  (%()1102-0791)وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  2Mﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻛﺗﻠﺔ ا  )40(
  273  ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ  )50(
  373  (.ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى)ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﺳﻛون اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻻﺻﻠﯾﺔ   )60(
  083  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﺳﻛون اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻔروﻗﺎت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ  )70(
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  : ﺔاﻟﻌﺎﻣـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــﺔࡧـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــﻘﺪﻣاﳌ
إن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻋﻘدي   
ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ  اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، واﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﺧﺗﻼﻻت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﺗراﻛم اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ  اﺧﺗﻼل: اﻟوطﻧﻲ أﻫﻣﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣوﺟﻪ و ﻛذا ﺗدﺧ .اﻟﺦ..اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة واﻟﺗﺿﺧم اﻟﺣﺎد
ﻋدم ﺗﻼﺋم : ﺗﻼﻻت ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎﻫذﻩ اﻹﺧ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾونأرﺟﻊ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾثاﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻣوﯾل  اﻧﻌداماﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش آﻧذاك، اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر، 
وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ  ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد . اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ ﺧططﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  .ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﻣﻬﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ و ﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻧﺟﺎزات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗوﺳﯾﻊ اﻟطﺎﻗ
اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻋﺷرﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺑﺄزﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻓﻌدم ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  اﻻﻗﺗﺻﺎدﻗد ﺗﻣﯾز و     
أدى ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ ظﻬور ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺳت اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺑﺑت إﻋﺎﻗﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﯾﺔ، ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻧ
ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار ﺿﻌف اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﺣدﺗﻬﺎ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  اﻻﻋﺗﺑﺎرﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن 
اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺧروج ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ  اﺿطرتوﻗد . أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول
ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر  8891اﻟﺳوق، ﻓﻘد ﺑدأت ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  اﻗﺗﺻﺎدﺟدﯾد ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ﺗﺻﺎدياﻗﺑﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻧظﺎم 
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، وﻛﺿرورة 
اﻹﻧﻌﺎش  ،ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻗﺎﻣت ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل واﻹﺻﻼح اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ 
 اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر  اﻫﺗﻣﺎﻣﺎتﺣﯾث ﺗوﺟﻬت  ﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو،اﻻ
اﻷﺟﻧﺑﻲ، إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟوطﻧﻲ، ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺗﺷﺟﯾﻊ 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛل ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة إﻟﻰ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﻣﺷﺎوﻟﻧﺟﺎح ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ . اﻟﺦ...وﺗﺣرﯾر اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻬﺎﻣﺔ، أﺑرزﻫﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣدى ﺗﺣﻛم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أوﺿﺎع 
ﯾﻬدد و اﻟﯾوﻣﯾﺔ،  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﯾﻣﺛل أﺣد اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ  اﻟﻌﺎﻟم دولواﻗﻊ ﺗﻌﯾﺷﻪ ﻣﻌظم ﻓﻬو . اﻟﻛﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﻟذي ﻗد ﯾﻧﺗﻘل ﻣن دو ا و ﻟﻠﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻛﯾﺎن 
 ﻟﻣﺎ ﻟﻪو  ﯾﺳﺗﺣق اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ، ﺎوﺣﺳﺎﺳ اﻣﻌﻘد ﺎﻟذا ﻓﺈن اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوﻋ. ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
   .اﻟوطﻧﻲ وﻣؤﺷراﺗﻪﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد  ﺗﺄﺛﯾر ﻣن
  :اﻟﺒﺤﺚإﺷɢﺎﻟﻴﺔࡧ
أن أﻏﻠب اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻟم ﺗﻣﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺑﺄزﻣﺔ ﺣﺎدة و ﺟدﯾﺔ، ﺣﯾث   
ﺗﻛن ﺗﺷﺗﻐل ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻟﯾﺎ، وﻫو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻣﻧذ ذﻟك اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
    اﻟﻌﺎﻣـــ ـــــ ـــــ ــــــﺔ ﺔࡧــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــﻘﺪﻣاﳌ 
 ب 
 
ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺟراء اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﺗﺟﺎﻫﺎتﺣﯾث ﺗوﻟدت ﻋﻧﻬﺎ 
، وذﻟك ﻓﻲ ظل %8.92 ـﺑ ﻗدرل ﺑﻣﻌد 5991ﺳﻧﺔ  ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم أﻗﺻﺎﻫﺎ. اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، وﺑﺎﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻹﺧﺗﻼﻻت
اﻟدوﻟﯾﺔ اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺟزاﺋر أن ﺗﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎح اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ إﻟﻰ أن وﺻل ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﯾﺳﺗﺧدم ﻷن ﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳوق، ﺗﺄﺛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠواﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ  .0002ﺳﻧﺔ  %43.0
اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻣؤﺷر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺳرﻋﺔ ﯾﻔﻘد ﻫذا اﻟﻣؤﺷر 
ﯾﺑﺗﻠﻊ ﻣداﺧﯾﻠﻬم، ﻛﻣﺎ ﯾﻘود اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟذي  ﻓﻲ ﻗﻠق داﺋم ﻣن اﻟﺗﺿﺧم اﻷﻓرادﻗﯾﻣﺗﻪ، وﯾﺻﺑﺢ 
   . اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻣل اﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ظﻬور إﻟﻰﯾؤدي ﻣﻣﺎ . ﺗﺻﺎدﯾﺔإﻟﻰ ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗ
 اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌضﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺿﺧم ﺛرأﺗﺗﻣﺣور ﺣول إﺑراز  ﺳوف ﺗﻧﺎدراﺳن وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈ   
  : ، وﻟذا ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﺷﻛﺎﻟﯾﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ
ﻛﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  ﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎ ﺑﻌض ﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰﺗﺄﺛﯾر ا ﻣﺎ ﻣدى
  ؟، ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة، اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري و ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋرياﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 : ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻹﺟﺎﺑﺔﻓرﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺣﺎول  أﺳﺋﻠﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺟﺎﻧب  إﻟﻰﺗﺗﻔرع 
 ؟ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑاﻟﺗﺿﺧم  ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ .1
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑاﻟﺗﺿﺧم  ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔﻣﺎ  .2
 ؟ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻔﺎﺋدة  ﻣﻌدلﺑاﻟﺗﺿﺧم ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ﻣﺎ .3
 ؟ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔوﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ  ﺎﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎريﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻣ .4
  اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ؟ ﺳﻌر اﻟﺻرفﺑ اﻟﺗﺿﺧم ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ﻣﺎ .5
   :اﻟﺒﺤﺚﻓﺮﺿﻴﺎتࡧ
 أﻫمﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﯾرﻩﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل م اﻟﺗﺿﺧ ﺛرأ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﺑﯾن اﻷدﺑﯾﺎت      
اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﻋﻠﯾﻪ  ﻋﻠﻰ ﻫذﻩر اﻟﺗﺿﺧم ﯾﺛﺗﺣﺎول ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄو اﻟﻛﻠﯾﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﺗﻐﯾرات 
  :  وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ارﺗﺄﯾﻧﺎ
 ؛ﺿﺧم وﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣﻌدل اﻟﺗ ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود .1
 ؛اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟلﻓﻲ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ  ﺳﺑﺑﯾﺔﺟود ﻋﻼﻗﺔ و  .2
 ؛اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋروﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن ﺑﯾن ﻣﻌدل  .3
ن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣ اﻟﺗﺄﺛﯾرإﻟﻰ  أدى اﻹﻧﺗﺎﺟﻲارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻊ ﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻟﺟﻬﺎز  .4
 ؛اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات
    اﻟﻌﺎﻣـــ ـــــ ـــــ ــــــﺔ ﺔࡧــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــﻘﺪﻣاﳌ 
 ج 
 
   ؛ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر ؤﺛر ﻋﻠﻰﺗارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم  .5
  :اﻟﺒﺤﺚﺣﺪودࡧ
ﻟﻬذﻩ  ﻻﺑد ﻣن ﺣدود، اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ دﻗﯾﻘﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﺗﺣﻠﯾل   
ﺧﻼل  اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔاﻟﻣﺗﻐﯾراﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﻠﯾﻪ ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ  ،اﻟدراﺳﺔ
ﻗد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻧظرا ﻷن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ  ،2102ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰ 0791ﻣن ﺳﻧﺔ  اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻔﺗرةاﻟ
وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ و ﻔﺗرةﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟو  .ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗطﻠب طول اﻟﻔﺗرة
  . ﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺻﻌﺑﺎاﻟﺟزاﺋر ﻋﺎﺷت وﺿﻌ ﻧﺟد أن
  :اﻟﺒﺤﺚأɸﺪافࡧ
 :  إﻟﻰ إدراك اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎﺳﻌﻰ ﻧ 
إﺟراء ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻗﺻد  اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻔﻛر  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﺎﻟﻧظرﯾﺎت  اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔﻣﺣﺎوﻟﺔ -
  . ﺑﺣث ذا ﻧزﻋﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
  . اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم وﻣؤﺷراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-
  . ﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري أﻫمإﺑراز -
 . اﻟﺟزاﺋري ﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎداﻻﻗﺗﺻﺎدﻟﻣﺗﻐﯾرات اﺑﻌض  واﻟﺗﺿﺧم  ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن-
اﻟﻧﻣو )  ﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔأﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘدﯾر درﺟﺔ واﺗﺟﺎﻩ -
 . (ﺳﻌر اﻟﺻرف، اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري، ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة، اﻟﺑطﺎﻟﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 . إﺛراء اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ-
   :اﻟﺒﺤﺚأɸﻤﻴﺔࡧ
 ﺑﺗﺄﺛﯾرﯾﺗﻌﻠق ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻫﺎﻣً ﺎ ﻣوﺿوًﻋﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ  
 ﺗﺣﻘﯾقو  ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔذﻟك ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻧظر  اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
 . اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺳﺗﻘرار
ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ  أﻧﻬﺎ ﻫو أﯾﺿﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﯾﻛﺳب وﻣﻣﺎ  
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ، ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾراتﻣﻌرﻓﺔ 
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺳﺗﻘرار ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ اﻟوﺻول ﺟلأ ﻣن ﻟﻣﺗﻐﯾراتا ﻫذﻩ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺗﻲو  ،اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
 :  اﳌﻮﺿﻮعࡧاﺧﺘﻴﺎر أﺳﺒﺎبࡧ
  :  أﺳﺑﺎب ﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻟﻌدة ﻟ ﻧﺎاﺧﺗﯾﺎر ﯾﻌود   
  .ارﺗﺑﺎط اﻟﻣوﺿوع ﺑﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟذي زاوﻟت ﻓﯾﻪ دراﺳﺗﻲ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗدرج -
    اﻟﻌﺎﻣـــ ـــــ ـــــ ــــــﺔ ﺔࡧــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــﻘﺪﻣاﳌ 
 د 
 
ﻣﻌظم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﻼل ﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺧطورة ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﺳﻠ -
 .ﻣﺟﻣل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  أﺛرﻩﺧﺎﺻﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن  ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع -
  . اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ  وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺿﺧم، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
 :  اﻟﺪراﺳﺎتࡧاﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻮﻗﻊࡧاﻟﺒﺤﺚࡧﻣﻦࡧ
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ، اطﻼﻋﻧﺎ وﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟدﯾﻧﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣراﺟﻊ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣثﺣﺳب   
وﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ  واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث
اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  ﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻟم ﺗﺷر  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت أنﻏﯾر ، اﻟدول ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
     وﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل. إﻟﯾﻬﺎﺗﻌرض اﻟ اﻷطروﺣﺔﻓﻲ ﻫذﻩ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ 
 :  ﯾﻠﻲ ﻻ اﻟﺣﺻر ﻧذﻛر ﻣﺎ
 ﻔﺗرةاﻟ اﻟﺳوداﻧﻲ ﺧﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻧﻘود وﻋرض اﻟﺗﺿﺧم ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ دراﺳﺔ"، ﻧورﯾن اﻷﻣﯾنﻣﺟدي  -
 (اﻟﺳودان، 8002ﻣﺎرس ، 74اﻟﻌدد )، واﻹﺣﺻﺎءاﻟﺑﺣوث  إدارة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ، " 7002- 5002ﻣن 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻋرض ﻓﻲ ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻐﯾرات أﺛر ﺿﻌف ﻫو ﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌد اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠت ﺣﯾث
 ﺎأﻫﻣﻬ أﺧرى ﻋواﻣل إﻟﻰ ﯾﻌزى ﻗد اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻓﻲ ﯾﺣدث اﻟذي اﻟﺗﻐﯾر وان اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر
 أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻋﻠﻰ ﯾوﺛر ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺟز أن إذ ،اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﻐﯾر
 . اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺗﺄﺛر ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺳﻠﻊ
ت اﻟﻌﻠوم دراﺳﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ ﻟﻣﺟﻠﺔ ، "ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺛرﻩاﻟﺗﺿﺧم "، ﯾﺎﺳﯾن اﺣﻣد اﻟﻌﯾﺳﻰ -
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى  ﺗﺄﺛﯾرﻣﻌرﻓﺔ  اﺳﺗﻬدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ، (اﻷردن، 8991، 2اﻟﻌدد، 52اﻟﻣﺟﻠد )، اﻹدارﯾﺔ
إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  أظﻬرتوﻗد ، اﻷردنﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  اﻷﺳﻌﺎر
ﻧظر ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻐض اﻟ أﺳﺎسﯾﺗم ﻋﻠﻰ   ،اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺿﺧم ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻣﺛﻠﺔ  ﻓﺗراتﺧﻼل ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻷﻋﻣﺎلﻓﺎن ﻧﺗﺎﺋﺞ ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ، ﻟﻠدﯾﻧﺎر
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ، اﻷﻋﻣﺎلﻣﺿﻠﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﺻﺎدﻗﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﯾﺟﺔ  وإ ﻧﻣﺎﻟﻠواﻗﻊ 
ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  أناﻟدراﺳﺔ  أظﻬرتﻛﻣﺎ . ي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻟﻘراراتﺗﺣﻘق اﻟﻐرض ﻣن ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟذو 
ﺿرورة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة وﻋدم ﺗﺟﺎﻫل  إﻟﻰوﻗد ﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث ، اﻷرﺑﺎحﺗﺿﺧﯾم  إﻟﻰ أدياﻟﺗﺿﺧم 
 . ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺿﺧم اﺣد ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات ﻓﻲ "، ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻏﺎﻧم -
اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل  ﻷﺛراﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ  أﺳﺎﺳﯾﺔﯾﺳﺗﻬدف ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺑﺻﻔﺔ ، "اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث . 5991-07991اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
    اﻟﻌﺎﻣـــ ـــــ ـــــ ــــــﺔ ﺔࡧــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــﻘﺪﻣاﳌ 
 ه 
 
ﺧﻼل ﻓﺗرة  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﺣﻠﻲ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣ
ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﻣدﺧرات اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣﻌدل اﻻدﺧﺎر ، اﻟدراﺳﺔ
               :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺎﺣث وﻗد ﺗوﺻل . واﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ أﺧرىﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  اﻹﺟﺑﺎري
ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ  إﺣداثﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي اﺣد ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻪ ﺑﻣﻌﺎﻣل اﻻﺳ أن
. ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  ﺗﺄﺛﯾرﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ، ﻣﺻر
اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺗﻛون ﻣوﺟﺑﺔ ﺧﻼل  ﻷﺛراﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ  أن إﻟﻰﻛذﻟك ﺗوﺻل 
ﻓﺎن ﻫذا  اﻷﺧرىﻓﻲ اﻟﻔﺗرات  أﻣﺎ. 45. 0ﺣﯾث ﻗدر ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﺣواﻟﻲ ، 9791- 0791اﻟﻔﺗرة 
                  ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺣواﻟﻲ ﺣﯾث ﻗدر ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط، ﯾﻛون ﺳﺎﻟب اﻷﺛر
 . 5991- 1991ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  97.0-ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ ، 0991-0891ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  51.0-
دراﺳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻟﻲ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﻌودي : اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﺿﺧم"، ﺣﻣد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺑﺎزﻋﻲ -
اﻟﺗﻛﺎﻣل  أﺳﻠوبﺣﯾث اﺳﺗﺧدﻣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ، (اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 1اﻟﻌدد ، 73اﻟﻣﺟﻠد )اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻹدارة، "واﻷﻣرﯾﻛﻲ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت ﻟﻔﺣص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻟﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻷﺧطﺎءاﻟﻣﺷﺗرك وﺗﺻﺣﯾﺢ 
ﻟﻔﺣص ( oaisH)زﯾﺎوﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ . اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻷﺳﻌﺎرﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟﻣﺗﺣدة 
ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﺣد  وﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود. اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻟﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾن
وﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ، ﻧظﯾرﻩ اﻟﺳﻌودي دون اﺛر ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻛس إﻟﻰ اﻷﻣرﯾﻛﻲﺗﻧطﻠق ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم 
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣن ﻣﺗﺧذي ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌودي ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ أن
وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗد ﺗﻌﻧﻲ ﻋدم اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﺑﻌﯾن ذﻟك ﺧذ آاﻟﻘرار 
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻔﺎﻋل اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﯾﺄﺧذوا أن ﻛل اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬﺎﺗﻪ اﻟظﺎﻫرةاﻟﺑﺎﺣث  دﻋﻲﻟذا ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
 . ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧﻣﺎذج اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرىاﻗﺗﺻﺎد اﻟدول اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻊ 
ﻟﻠﻔﺗرة  اﻷردندراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ، اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻋرض اﻟﻧﻘود واﻟﺗﺿﺧم"، وﻟﯾد ﻣﺣﻣد ﺷواﻗﻔﺔ -
 اﻟﻌﻼﻗﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻔﺣص، (اﻷردن، 2102، 1اﻟﻌدد، 81اﻟﻣﺟﻠد)ﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎرةﻣ، "9002-0791
 اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻏراﻧﺟر و وﺗﺣﻠﯾل ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر، واﻟﻘﺻﯾر اﻟطوﯾل اﻷﺟﻠﯾن ﻓﻲ، اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﯾن
 طوﯾﻠﺔ ﻣﺷﺗرك ﺗﻛﺎﻣل ﻋﻼﻗﺔ وﺟود إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟدﻻﺋلﺣﯾث ،  اﻟﺧط ﺗﺻﺣﯾﺢ وﻧﻣوذج اﻟﻣﺷﺗرك
 وأﺳﻌﺎر اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﺟز ﻣن ﺗﺗﺟﻪ وأﺧرى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﺳﻌﺎر إﻟﻰ اﻟﻧﻘود وﻋرض اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﺟز ﻣن ﺗﺗﺟﻪ اﻷﺟل
 اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋدم وﺟود إﻟﻰوﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ . اﻟﻧﻘود ﻋرض إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
 ﻓﻘد، اﻟطوﯾل ﻌﻛسﺑ، اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﻓﻲ أﻣﺎ. اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﺟز إﻟﻰ اﻟﻧﻘود وﻋرض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﺳﻌﺎر ﻣن ﺗﺗﺟﻪ
 وﻋﺟز اﻟﻧﻘود ﺑﻌرض ﯾﺗﺄﺛر ﻻ(اﻟﺗﺿﺧم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ) اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟرﻗم ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﺑﺄن وﺟد
 ﺧﻼل ﻣن (اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟل ﻓﻲ) ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﯾﺗم ﻻ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﺑﺄن ﺗوﺻل إﻟﻰ أن ﻛﻣﺎ. اﻟﻣوازﻧﺔ
 . أﺧرى ﺑوﺳﺎﺋل وﻟﻛن، اﻟﻧﻘود ﺧﻠق
    اﻟﻌﺎﻣـــ ـــــ ـــــ ــــــﺔ ﺔࡧــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــﻘﺪﻣاﳌ 
 و 
 
 ،"5002-0991ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﻣدة  اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺧماﻟ ﺛرأ"،ﺻﺑﺎح ﻧوري ﻋﺑﺎس -
ﻓﻲ  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔوﺗﻛﻣن ، (ﺑﻐداد، 8002، 71اﻟﻌدد)، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
 اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺗﺄﺛﯾرأﺧرى ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ  أﺳﺑﺎباﻟﺗﺿﺧم ﻛﺳﺑب ﻣﻬم ﻣن ﺑﯾن  ﺗﺄﺛﯾراﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ 
وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﺧطﻲ ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺗوازﻧﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ، ﻣوازﯾﺔاﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟ
واﺿﺢ ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف  ﺗﺄﺛﯾروﺟود  إﻟﻰ، اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ وإ ﺟراءﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌ
ﺗﯾﺟﺔ وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻧ. ﺧﻼل ﻓﺗرة دراﺳﺗﻬﺎ اﻷﻣرﯾﻛﻲاﻟﺗوازﻧﻲ ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر 
 3002ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ، اﻟﺣﺻﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق
ﻛﻣﺎ . ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲﻟﻬﺎ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻌراﻗﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر  ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺟدﯾدة
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻧﻲ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣزاد ﻋﻠ إﻗﺎﻣﺔاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  إﺟراءاتﺳﺎﻫﻣت 
 . اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف
ﻣﺟﻠﺔ ، "اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷوراق أﺳواقاﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﯾر"، ﻣﻔﯾد ذﻧون ﯾوﻧس و رﻏﯾد ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن -
ﺗﻬدف ، (اﻟﻌراق، 9002، 39اﻟﻌدد ، 13اﻟﻣﺟﻠد )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹدارةﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾن ﻟﻛﻠﯾﺔ 
وﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷوراق أﺳواقاﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات  ﺗﺄﺛﯾرﻗﯾﺎس  إﻟﻰﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳ
وﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻣﻌدل ، ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺳﻬماﻟﺳوﻗﯾﺔ 
 اﻷوراقوﻋدد ، ﺎﻟﻲاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣ اﻷوراقوﻗﯾﻣﺔ ، اﻟدوران وﻣؤﺷر اﻷﺳﻌﺎر
وﻣﺗوﺳط ، ﻗﯾﺎﺳﻲ ﺗﺿﻣن ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ أﺧرى ﻫﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف أﻧﻣوذجﺿﻣن ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻷوراقﺳﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻗﯾﻣﺔ  ﺗﺄﺛﯾراﻟﻠﺗﺿﺧم  أن إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﺗوﺻلوﻗد . وﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ، اﻟدﺧل
ﯾؤﺛر ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ، ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔاﻟ اﻷوراق وﻋدد، اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 . اﻷﺧرىﻣؤﺷرات اﻟﺳوق 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم وﻋرض اﻟﻧﻘود وﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺧﻼل  دراﺳﺔ"، رﻣﺿﺎن ﺷﻧﺑﯾش -
ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ، (ﻟﯾﺑﯾﺎ، 3102، 51اﻟﻌدد ، 1اﻟﻣﺟﻠد)، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، "(8002-2991)اﻟﻔﺗرة
 اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﺧﻔض اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻘﯾﺎس 
أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر ، 1SMﻣﺛل ﻋرض اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق  اﻷﺧرىوﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
وﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ﻛﻼ ، PDGاﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ، اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠدوﻻر
ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ، ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺿﺧم وﻋرض اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲﻣن 
 . اﻟﺗﺿﺧم وﺑﯾن أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻠﯾﺑﻲ
  أطروﺣﺔ ،"(5002- 0791)اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ"، ﻣﻠﯾﻛﺔﯾﺣﯾﺎت  -
،ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ (7002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، -ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر)دﻛﺗوراﻩ ،
واﻟﻛﺷف ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﻣن ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﻣﺎ،
    اﻟﻌﺎﻣـــ ـــــ ـــــ ــــــﺔ ﺔࡧــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــﻘﺪﻣاﳌ 
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ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ( 5002-0791)وذﻟك ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ  إﻟﻰﺻﻠت وﺗو  ﻓﯾﻠﯾﺑس ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
وأﺻﺑﺣت ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗطﺑﯾﻘﻪ، اذ ﺗرﺗب ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺑراﻣﺞ اﻻﺻﻼح،
اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓت ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺿﺧم ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ووﺿوح اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن 
ن وﻗد ﺳﻣﺢ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻠﻧﻣو وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺎخ اﻟظﺎﻫرﺗﯾ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻗدرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻗﻠﻠت ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن ﻣﻌدل 
  .اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺋدة
اﻟﺗﺿﺧم  ﺗﺄﺛﯾرزت ﻋﻠﻰ رﻛ اﻷﺧﯾرةﻛون ﻫﺎﺗﻪ ، ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻫم نإ    
ﺣﯾث رﻛزت ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ ، واﻟﺑطﺎﻟﺔ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺳواقﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻧﻘود واﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻌر اﻟﺻرف 
ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﺗرك ﻣﺟﺎﻻ ﻟم ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  أﻧﻬﺎ إﻻ .اﻟﻣﺗﻐﯾراتاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم وﻫذﻩ 
. ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣن اﻟدول ﻓﻘد ﻋﺎﻟﺟت ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ، ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗﺿﺧم  اﻟدراﺳﺎتﻓﻣﻌظم  ،ﺑﺣﺛﻧﺎ أﻓﻣن ﻫﻧﺎ ﺑد
 ﺗﺄﺛﯾرﻫو اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ، ﻣﺎ ﯾﻣﯾز دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩو . اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾروﻟﯾس ﻓﻲ 
ﻣﻌدﻻت ، دﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎ أﻫماﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ 
 ﻫذاإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ . ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر، اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري، ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة، اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﻣﺳﺎر ﺗطور ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر  إﻟﻰﺗم اﻟﺗطرق  اﻟﺗﺄﺛﯾر
وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ ، ﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔطوﯾﻠﺔ ﻣﻘ
 . اﻟﺗﺄﺛﯾرﻟدراﺳﺔ ﻫذا  RAV
  :اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وכدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨݤݮ
اﻟذي ، اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻷﺳﻠوبﺗم اﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣن ، اﻟدراﺳﺔ إﻟﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ  اﻷﻫدافﻟﺗﺣﻘﯾق   
وﻛذا  ،ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺔﻌرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وطﺑﯾﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻧظﺗﺿﻣن ﻋرﺿﺎ 
ﺗﺣﻠﯾل اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﺿﺧم واﻟﻣﺗﻐﯾرات  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ. ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﺄﺛﯾر
  . (2102- 0791)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
وﻛل  اﻟﺗﺿﺧمﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﯾن  أﺳﺎساﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ، اﻟﻛﻣﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺳﻠوبأاﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻛﻣﺎ   
 اﻟﻧظري و اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻷﺳﺎس وﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ، ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدارﻣﻊ اﺳﺗﺧدام  ،ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ راتاﻟﻣﺗﻐﯾﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم و  اﻟﺗﺄﺛﯾرﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﯾﺗم إذ . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻟذي ﯾﻌد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ، RAVﺗﻲ اﻟذا
اﻟﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﻘﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ دﻛﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ 
    اﻟﻌﺎﻣـــ ـــــ ـــــ ــــــﺔ ﺔࡧــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــﻘﺪﻣاﳌ 
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ﻋﻠﻰ  اﺣدﯾد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج ﺑﻧﺎءﺗم اﺧﺗﯾﺎر وﺗ ﻛﻣﺎ .أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﺧرىوﺑﻘﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
 بﯾﺗطﻠو ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم وﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺣﺳب اﻟﻧظرﯾﺔ ﻌاﻟ
ﻋﻠﻰ دﻗﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ  إﯾﺟﺎﺑﺎﯾﻧﻌﻛس ﻣﻣﺎ  ،ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻷﻣر
 اﻷدواتﻣن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗطﺑﯾق ﻗﻣﻧﺎ وﺑﺧﺻوص ﻋﻣﻠ. اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
 رﻧﺎﻣﺞﺑﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟ ،اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻣﻲو  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﻧظرﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻧﺎ ﻣﺑﺎدئ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
  . "0.8sweivE" اﻟﺷﻬﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
  :  ﻣﺼﺎدرࡧﺑﻴﺎﻧﺎتࡧاﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺗﻘﺎرﯾر و واﻟﻛﺗب واﻟدورﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻊ ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  اﻷوﻟﯾﺔاﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر   
اﻟواردة ﻓﻲ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ  اﻋﺗﻣدﻧﺎﻛﻣﺎ . وﺿوع اﻟدراﺳﺔﻟت ﻣاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎو ﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗاﻻ
و ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲﻓﺿﻼ ، ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎتاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ وﻛذا ، ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋرﺗﻘﺎرﯾر 
  . اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ
  :اﻟﺒﺤﺚﺧﻄﺔࡧوɸﻴɢﻞࡧ
ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا  ارﺗﺄﯾﻧﺎ، ﺿﯾﺎت وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔاﻟﻔر  اﺧﺗﺑﺎرﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث و ﻟ   
  . ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺳﺑﻘﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﺻول ﺳﺗﺔاﻟﺑﺣث إﻟﻰ 
 اﻷولﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺣث ، ﻣﺑﺎﺣث ﺔوﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛ"ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ": اﻷولاﻟﻔﺻل -
ﺛم ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﻛر
  . اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ أﻫمﻓﯾﻪ  ﻓﺄﺑرزﻧﺎاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  أﻣﺎ، اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ
اﻷول ﯾﺳﺗﻌرض ﻣﺑﺎﺣث  ﺔأرﺑﻌ إﻟﻰوﯾﻧﻘﺳم ﺑدورﻩ "ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ" : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ-
اﻟﻣﺑﺣث وﻗد ﺧﺻص ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎتﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ  ﺛﺎﻧﻲﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟ، ﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻓﻲ  ﺑظﺎﻫرةاﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ واﻫﺗم ، اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ واﻟﻣدارس اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻪﻟدراﺳﺔ  اﻟﺛﺎﻟث
  . اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
اﻷول  ،ﻣﺑﺎﺣث ﺔﺛﻼﺛ إﻟﻰوﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ " آﺛﺎرﻩ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻪ، ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺿﺧم" :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل -
اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  أﻫموﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻟﻣؤﺷرات وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺿﺧم
  . ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺻص اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﻟﻠﺗﺿﺧم
 ﺔأرﺑﻌﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺗم " 2102-0791اﻟﺗﺿﺧم وﻣؤﺷراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺗطور" : اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل -
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﻣﺎ، ﺗطور اﻷﺳﻌﺎر وﻣؤﺷرات اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺑﺣث اﻷولﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ، ﻣﺑﺎﺣث
ﻓﻲ ﺣﯾن ، اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر آﺛﺎراﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  وﺑﯾﻧﺎ ﻓﻲ، ﻓﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 . ﻲ اﻟﺟزاﺋرﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻟ واﻷﺧﯾر اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث  ﺧﺻص
    اﻟﻌﺎﻣـــ ـــــ ـــــ ــــــﺔ ﺔࡧــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــﻘﺪﻣاﳌ 
 ط 
 
" 2102-0791اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻣﺳﺎر ﺗطور" :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل -
ﻓﻲ  وﺣﺎوﻟﻧﺎ، ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻷول اﻟﻣﺑﺣثﻓﻲ  ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻣﺑﺎﺣث ﺔأرﺑﻌﯾﺿم و 
  .ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰﻣرﻛزﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ، اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺣﻠﯾل 
ﺳﻌر ﻟ ﻓﻘد ﺧﺻصاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس  أﻣﺎ، ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وأرﺻدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ وﻓﻲ 
  . اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ": اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس-
 ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﺳﺗﻘرارﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻗﻣﻧﺎ ، ﻣﺑﺎﺣث ﺔﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺗم ﺗ "2102-0791:ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ  ﻹﺟراءﻓﺧﺻص اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﻣﺎ، اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﺄﺛﯾر  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثوﻗدﻣﻧﺎ ﻓﻲ ، 2102-0791اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﺑﺈﺟراءﻗﻣﻧﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ أﻣﺎ ، 2102 –0791ﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓ
ﻠﻘﯾﺎس ﻓﻘد ﺧﺻص ﻟاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس وﻓﻲ  ،2102- 0791اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة 
اﻟﻣﺑﺣث ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺻص ، 2102 –0791اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل  اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري
 اﻟﻔﺗرةﺧﻼل  اﻟﺟزاﺋرياﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر  ءﻹﺟرا اﻟﺳﺎدس
  . 2102- 0791
ﻓﻲ  اﻻﻗﺗراﺣﺎتﻣن ﻋرض ﺑﻌض  ﻣﻛﻧﺗﻧﺎﻓﯾﻬﺎ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﻧﺧﺗم دراﺳﺗﻧﺎ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ  
 ﻓﯾﻬﺎﺗواﺻل ن ﺑﺄاﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ  ﺑطرح ﺑﻌض اﻵﻓﺎق ﻗﻣﻧﺎﺟدﯾد اﻟﺑﺣث ﻣن  وﺑﻐﯾﺔ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب، ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
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   : ﺗﻤɺﻴـ ـــﺪ
ﺗم ﺿﻣن ﺑﺣوﺛﻬم  إﻧﻣﺎ ،دراﺳﺔ اﻟظواﻫر اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻔﻛري اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إن
 تاﺣﺗﻠﻓﻘد ، وﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎراﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺣرﻛﺎت ﺗﻠك  وﻣن ﺛم ﺑﯾﺎن اﻟﻘوى و ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺎت وﺣرﻛﺗﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻷﺳﻌﺎر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔاﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ
ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟظواﻫر اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣرﻛﺎت  ﺣﯾث ﺗﻬﺗم، ﻟﻠﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 . اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻬﺎواﻟﻘوى  ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻟم  أواﺋلﺳﻊ ﻋﺷر ﺣﺗﻰ ﺎﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  أنوﻣن اﻟﻣﻌروف     
وﻧظرا ﻟﺗﺣول ﻫذﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻣن ، اﻷﺳﻌﺎراﻟظواﻫر اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ وارﺗﻔﺎﻋﺎت ى ﺗﻛن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻗو 
 ﻘد ﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾﻧﺻبﻓ .ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  إﻟﻰاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ 
 أنﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺗطورات اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟطوﯾﻠﺔ،
 . ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إﺣدىاﻟﺗﺿﺧم ﯾﺷﻛل 
ﺗﻔﺳﯾر  اﻷولﻣﺑﺎﺣث، ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث  ﺔﺛﻼﺛ إﻟﻰ، ﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك
اﻟﻣﺑﺣث  أﻣﺎ، اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔو  ﻣدارﺳﻪ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ 
              اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﻛﯾﻧز ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻧظرﯾﺔاﻟﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم  إﻟﻰاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ 
  ﺧﺻص واﻷﺧﯾر، وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث وﻛذا ﺑﻧﺎءﻩ ﻟﻧﻣوذج اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ،وﻟﻌرض اﻟﻧﻘود واﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ
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  .ﺗﻔﺴ؈فࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧࡩʏࡧاﻟﻔﻜﺮࡧטﻗﺘﺼﺎديࡧاﻟﻜﻼﺳﻴɢﻲ :כول اﳌﺒﺤﺚࡧ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود  ﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾلﺑظﻬرت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵراء واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت  ﻘدﻟ   
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺛورة ﻋﻓﻔﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر أﺳﻔرت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ  .واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى
، وﻗد (اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻧظرﯾﺔاﻟ)وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻫذﻩ اﻵراء ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺑداﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ، اﻷﺳﻌﺎر
ت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود وﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺷراﺋﻬﺎ ﺑﻧ
ﻠق ﺑﺄﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻟذﻟك ﻓﻘد ﺗرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ، ﺑﻬﺎ
  . ﻟﻸﺳﻌﺎر
أن اﻟﻧﻘود  ﺣﯾث وﺿﻌوا ﺻﯾﺎﻏﺗﻬم ﻋﻠﻰأﺑﻌد ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل، ن إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﺟﺎرﯾو ﻗد ذﻫب اﻟﺗو 
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن أﺛر اﻟﻧﻘود ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ  ،ﻣﺗﻐﯾر اﻗﺗﺻﺎدي ﻫﺎم ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
رﺿت وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻵراء اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗد ﺗﻌ .ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد، وﺑذﻟك ﻛﺎﻧت أﻓﻛﺎرﻫم أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻘود . وﻛذﻟك ﺑﯾن اﻟﻧﻘود واﻟظواﻫر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻘود واﻷﺳﻌﺎر
وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﺣوذ  .إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت اﻷﺛر اﻟوﺣﯾد ﻟﺗﻐﯾر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ،ﺎرﻫﺎﻛﻧواﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ ﯾﻣﻛن إ
وأدى إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﻋﺎدة  ،ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن
  . ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث
ﺛم ﻧﺄﺗﻲ إﻟﻰ  ،ﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲﻟاﻷوﻟﻰ وﺳوف ﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ 
   .اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔأﻫم 
  . ﻗﺒﻞࡧاﳌﺪرﺳﺔࡧاﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔࡧوכﺳﻌﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔࡧﺑ؈نࡧاﻟﻨﻘﻮدࡧ :כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
دت ﻧﺑﯾﺔ، ﻟذﻟك أﺳو ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻷور  ﯾز اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﺑﺎرﺗﻔﺎع واﺿﺢﺗﻣ
ﻟﺳﺗروا ﺎﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣوﻗد  .3651ﺑﺑﺎرﯾس ﺳﻧﺔ  اﻟﺣﺳﺎﺑﺎتﻣﻬﻣﺔ إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﺣول ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﻏرﻓﺔ 
ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌدن اﻟﺗﻲ  اﻟذي ﺗوﺻل إﻟﻰ أن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﯾس إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ،(tiortselaM)
ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وأﻧﻪ إذا اﻧﺧﻔﺿت ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌدن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر 
ﻟﻘﯾت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻣن طرف اﻟﻔﯾﻠﺳوف ( tiortselaM) إﻻ أن ﺗﻔﺳﯾرات .اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﺳﺗرﺗﻔﻊ
 ﻟﺛﻣﯾﻧﺔﻷول ﻣرة ﺗﻔﺳﯾر أﺛر ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﺎدن ا ﻟذي اﺳﺗطﺎع وا ،8651ﺳﻧﺔ  (nidoB .J) اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟون ﺑودان
 وﺑﻠﯾن (euqratulP)ﻋﻠﻰ ﺑﻠﯾﺗﺎرك  إﺛﺑﺎﺗﻪﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، واﻋﺗﻣد ﻓﻲ  اﻟﺟدﯾدﻣن اﻟﻌﺎﻟم  اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ
رﺗﻔﺎع اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ إﻟﻰ روﻣﺎ اﻻ ناﻟﻠذان ﺗﺣدﺛﺎ ﻋ (enilP)
  . ﻟﻣﻘدوﻧﯾﺎﺑﻌد ﻏزوﻫﺎ 
ﻣﻌﺎﻟم ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎدن ﺣﯾث ظﻬرت أول 
ﺣﯾث أﻏﻧﻰ اﻟﺣرﻓﯾﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن واﻟﺗﺟﺎر  ،ﺣﺎء أوروﺑﺎﻣن اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ اﻧﺗﻘل اﻟذﻫب إﻟﻰ ﻛل أﻧاﻟﺛﻣﯾﻧﺔ، و 
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 اﻷوروﺑﯾﺔ ارﺗﻔﻌت ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻧﻘود ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر (nidoB.J)وﺣﺳب ،ﯾﺎرﻓﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﯾنﺻاﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﯾن واﻟ
  . 1 اﻷوروﺑﯾﺔ دولاﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة ﻫذﻩ اﻟ
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺷرة  (ytteP mailliW)ﻋﺷر طور وﯾﻠﯾﺎم ﺑﺗﻲ وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ 
دﯾﻔد  ﻗدم 2571 وﻓﻲ ﺳﻧﺔ .واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺿﺧﻣﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
ﻋرﺿﺎ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺎ ﻟﺗﺄﺛﯾر ﺗﻐﯾر ﻣﺧزون اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر، واﻟذي ﯾﻘﺗرب ﻣن  (emuH divaD)ﻫوم
ﻣن اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر  4/5ﺑﯾن أﻧﻪ إذا اﺧﺗﻔت ﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ، ﺣﯾث اﻟﺻﯾﺎﻏ
 أظﻬر ﻗد .5571ﺳﻧﺔ (nollitnaC drahciR)ﻛوﻧﺗﯾون رﯾﺷﺎرد  وﻋﻛس ذﻟك ﻓﺈن .ﺳﺗﻧﺧﻔض ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﻓﺳر ﻪﯾﻛون ﺑﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل إﻟﻰ اﻟﺑﻼد، ﻛﻣﺎ أﻧ ﻻ اﻷﺳﻌﺎرأن ارﺗﻔﺎع 
اﻟﺗﻲ ﯾؤﺛر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﺎﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﯾﻛون  اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون ﻧظرا ﻟﻠزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺻورة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ، وﻫذا 
  . اﻟﻧﻘود اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺣور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ  (emuH .D & nollitnaC .R) وﻗد ﺳﺎﻫم ﻛل ﻣن
طورت وأدﻣﺟت ﻣن طرﻓﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻲ  ﻟﻠﻧﻘود أن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔاﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، ﺣﯾث 
وﻓرت إطﺎرا وﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣؤﺛرا ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘرن، وﺗﻌﺗﺑر  ،ﻲﺳوﻛدو ﺛاﻻر اﻟﻔﻛر اﻟﻧﻘدي 
  . 2 رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟوﺻف وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟذﻫب ﻋﻧﺻرا
  . ﺎواﻓ؅فاﺿﺎٮڈ اﻟﻨﻈﺮʈﺔࡧاﻟﻜﻤﻴﺔࡧﻟﻠﻨﻘﻮد :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﺗﻌد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻣن أﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ، وﻗد 
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﺗزاﻣن ظﻬور ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت 
رأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧظﺎم اﻟإﻟﻰ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ وﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ 
وﻗﺎم ﺑوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ ﻛل ﻣن  . 3اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺳوق واﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود
واﻻﻗﺗﺻﺎدي  (lliM)ﺛم ﻣﯾل ، (emuh divaD)داﻓﯾد ﻫﯾومو  ،( L.naeJ) اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﻧﺟﻠﯾزي ﺟون ﻟوك
  . 4 (ueiuqsetnoM)اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣوﻧﺗﺳﻛﯾو
وﻣن ﺛم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘوداﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود دورا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ  ﻗد ﻟﻌﺑت اﻟﻧظرﯾﺔو 
  اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻘدﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ، ذﻟك ﻛﺈﺣدى 
                                                
 .192 P ,0002 ,siraP ,acimonocé noitidé ,eriaténoM eimonocéorcaM ,seugruoM ed ellehciM -   1
  fo knab evreser laredef weiver cimonoce ,yenom fo yroeht ytitnauq eht  , M.samohT .yerhpmuH -  2
 .2P ,4791,ASU ,dnomhciR
، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﻼء :ﻣﺼﺮﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ رﻣﺰي زﻛﻲ،  -3
  .73، ص0891اﻟﻘﺎھﺮة، 
 .39ص ،9891اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺑﯿﻠﯿﻮس،أدار اﻟﺒﻌﺚ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻧﺸﺮ  ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ:ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔن، ﻣﺮوان ﻋﻄﻮ -4
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إﻟﻰ  رﻋﺷ واﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ، وﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ 
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﺣور. ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟظواﻫر، وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺷوﺋﻬﺎ وﻣﻧﻬﺎ اﻟظواﻫر اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ وارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﻧﻘل 
 . اﻟﺛروات وﺗوزﯾﻌﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻵﺛﺎر
ﻣن أﻫم ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، ( ,yaS.B.naeJ3081) ن ﺑﺎﺗﺳت ﺳﺎيوﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓذ ﻟﺟﯾ       
، ﻓﻬو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﺗﻲ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل  دﻻتﺑﺎﻟﻣﻓﺣﺳب ﺳﺎي اﻟﻧﻘود ﻟﯾﺳت إﻻ ﺣﺟﺎﺑﺎ ﯾﺧﻔﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ا
ﻠق طﻠﺑﻪ أن ﻛل ﺳﻠﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﻧﻔذ ﻟﺳﻠﻌﺔ أﺧرى وأن اﻟﻌرض ﯾﺧ ذﻟك ﯾﺑﻌد اﻟﻧﻘود ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل، وﯾﻌﺗﺑرﺑ
ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻼزم  ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎتﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ  (7181,odraciR)أﻣﺎ رﯾﻛﺎردو .اﻟﺧﺎص
ﻓﺈن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣطﻠﻘﺔ داﻟﺔ ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود،  ﺔ ﻫذا اﻟﻌﻣلﯾﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻛﻣﺔ ﯾﻹﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، وأﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺳﺑ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺟﺎرة أي أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻟﯾس
وﻫذا ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ  ﺔ ﻣﻊ ﻛﻣﯾﺗﻪ، ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻠﻊﻓﻬو ﯾرى أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘد ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾ. ﻟﻸﺳﻌﺎر
ﻣدت اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﺳوف إذا ﻋ ذﻟك ﻛسﻟﻠﻧﻘود، وﻋﻠﻰ ﻋ ﻣﺑدأ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ
  . 1 ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ رﻓﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
 drahciR)ﻓﻘد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر رﯾﺷﺎرد ﻛوﻧﺗﯾون ( .lliM.S.J7181)ﻣﯾل  تﺗﯾوار ﺳأﻣﺎ ﺟﯾن 
ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾرﻓض ﻓﻛرة أن اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻧﻘود ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓوري وﺗﻧﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر،  ،(nollitnac
  . ﻓﺎﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾظﻬر إﻻ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ
وﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ،(lliM.S.J)وﻣﯾل  (odraciR)ورﯾﻛﺎردو (yaS.B.J) وﻣﻊ ﺳﺎي
ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻟﻠﻧﻘود ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود وﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ
ﺗﺄﺛﯾرا  ، أي أن ﻟﻠزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺧزون اﻟﻧﻘودﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺣﺿاﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟظواﻫر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣ
  . ﺗﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺑﺎدلﯾأوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر دون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻌﻣﻠ
 ﻟﻠﻧﻘود رات اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔﻔﺳﯾﻋن ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻻدﻋﺎءات واﻟﺗ وﺑﻐض اﻟﻧظر
 ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺣﯾث ﺷﻛل ﻣﺎدة ﺧﺻﺑﺔ 3291ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟظواﻫر اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﺣﺻل ﺳﻧﺔ 
إﺛر اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي، وﻛﺛرة اﻟﺗداول اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻷﺳواق  ،رﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔﻷﻧﺻﺎر اﻟﻧظﻣؤﯾدا وأﺳﺎﺳﺎ 
ﻫﺑطت اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻧﻘود  ﺣﯾثﺣﺗﻰ ﻛﺎﻧت اﻷﺳﻌﺎر ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﺷدة ﺑﯾن ﻟﺣظﺔ وأﺧرى، اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
  . اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﻓﻘدت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻛوﺳﯾط ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻛﺈﺣدى اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗﻲ ارﺗﻛز  ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﺎؤل إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾطرحوﻫﻧﺎ 
  . ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟظواﻫر اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
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  :  ﺗﻘوم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳس واﻓﺗراﺿﺎت ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲو 
ﻟﻠﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﺗﻘوم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ :  ﺑﺗﻐﯾر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘودارﺗﺑﺎط ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر  -1
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺳﯾﺣدث ﺗﻐﯾر ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  أي أن أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎدﻩ
 .وﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدةﻟﻸﺳﻌﺎر، ﻓﺈذا زادت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ 
، أي أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻛذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر
ذﻟك ﺑﺎﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ، و اﻟﺷﻛل ﻟﻠﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣد ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود وﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ، وﯾﺳﻣﻰ ﻫذا
  . ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘود
ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر زﯾﺎدة ﻓﻲ  ﻲﻧاﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود إﻧﻣﺎ ﺗﻌ ﯾﺳﺗﻧد أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟرأي إﻟﻰ أن
ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدم ﻓﻲ  ﻹﻧﻔﺎﻗﻬﺎاﺗﻬﺎ وإ ﻧﻣﺎ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ، وﺣﯾث أن اﻟﻧﻘود ﻻ ﺗطﻠب ﻟذ
ﺳوف ﯾﺗرﺗب ل ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣ
ﻧظرا ﻟوﺟود ﻛﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻧﻘود ﻟﺷراء ﻧﻔس اﻟﻛﻣﯾﺔ ، ﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻫذﻩ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎرﻋﻠﻰ زﯾﺎدة وﺳ
أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻓﺗرة  وﻣﻧﻪ ﺗرى اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود. اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
ﺣﯾث ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود  ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻣﻘدار وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، أي أن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻫﻲ داﻟﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻟﯾس
  . واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل
ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ أن ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺗﻘوم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود :  ﺛﺑﺎت ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت - 2
ﺣﺟم اﻟﻘوى  ،ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد:  ﺑﻌواﻣل ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺎوﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫ
وأن اﻟﻧﻘود ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق . ﻣدى ﺗوﻓر رؤوس اﻷﻣوالو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻔﻧﻲ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، 
 "ﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻘود"ﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺑدأ ﯾاﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾط ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ، وﻫو ﻣﺎ 
وﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل  ،ﻰ ﻋﻣل اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔد ﺣﺟﺎب ﯾﺧﻔﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻟﻛن ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠوﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﻣﺟر 
 ﻟﻠﻧﻘود وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ،د إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌرض واﻟطﻠبإﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧ
  . ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﺧﺎرﺟﻲ
دوران اﻟﻧﻘود ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ  ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺳرﻋﺔ:  ﺛﺑﺎت ﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘود -3
اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﺑﻌواﻣل ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺗﻐﯾر وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻣﺛل درﺟﺔ ﻧﻣو اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
واﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻋﺎدات اﻟﺳداد وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ودرﺟﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن وﺗوزﯾﻌﻬم، ودرﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺗﺳم ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﺟل وﻫﻲ ﻋواﻣل ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺛﺎﺑﺗ ،اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  . اﻟﻘﺻﯾر
ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻟﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ :  ﺗﻧﺎﺳب ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻋﻛﺳﯾﺎ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ -4
ﻟﻠﻧﻘود اﻟﺗﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ إذا زادت ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ 
  . ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ
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ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ إذا زادت ﻛﻣﯾﺔ :  طردﯾﺎ ﻣﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ وﻋﻛﺳﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻌرض ﺗﻧﺎﺳب ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود -5
  . اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ، وﻧﻘﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﻌرض ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .ﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎجﺗﻔﺗرض ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾ -6
  . (rehsiFﻣﻌﺎدﻟﺔࡧﻓʋﺸﺮࡧ)ﺻﻮرةࡧاﳌﺒﺎدﻻتࡧﻟﻠﻤﺪرﺳﺔࡧاﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔࡧ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﻄﻠﺐࡧ
ت ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋدﯾدة ﺣول أﺳﺑﺎب ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، وﻣن ﺛم أﺛﯾرت ﺣوﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر طر 
 ﺟون ﺑودان ﻣﻧﻬﺎ دراﺳﺔ ﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟـﺔ ﻣﺗﻌددة ﻧذﻛرﻣﺳﺄﻟـﺔ اﻟظﺎﻫـرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑدراﺳـﺔ اﻟﻧﻘود، واﻟدرا
واﻟذي ﯾرﺟﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، وﻛذﻟك اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ  ،(nidoB.J)
واﻟﻣﺳﺗوى  (M)ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  طردﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﻬﺎ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ،(odraciR.D) رﯾﻛﺎردو
أن اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد :  اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫﻲواﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧراﺟﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ  .(P)اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر
اﻟﻛﻠﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺄﺳﺑﺎب ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻷذواق ﻫذا اﻟﺗوازن 
وطرﯾﻘﺔ ﺗوزﯾﻌﻪ أو ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎ  (Y)ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣدد ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج 
ﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، وﯾﻘﺗﺻر دور اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوازن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺳﺑ
  . 1ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر
وﯾﺗﺧذ اﻟﻛﻣﯾون ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل أداة ﻟﺷرح ﻧظرﯾﺗﻬم وذﻟك ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن 
ﻟﻘد ﺗم إدراج ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ، وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، و 
اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ واﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣن  .2(.rehsiF gnivrI 1191)رﺛر ﻓﯾﺷرآﻣن ﻗﺑل اﻻﻗﺗﺻﺎدي  1191
  . "ﻟﻔﯾﺷر"ﺧﻼل ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل 
  . اﻟﺘﻌﺒ؈فࡧاﻟﺮʈﺎعۜܣࡧﳌﻌﺎدﻟﺔࡧاﻟﺘﺒﺎدل:  כول اﻟﻔﺮعࡧ
آرﺛر ﻓﯾﺷر ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻟﻐرض اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻘود ﻛوﺳﯾﻠﺔ 
ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﺗﺗطﻠب ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ، وﺗﻘوم ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ أن أي ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺗﺟري 
أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود ﯾﺟب  ﻣﻔﺎدﻫﺎ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﻘﯾﻘﺔ، اﺳﺗﺑدال اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  . أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘود أن ﺗﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدد  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻷوراق ﺗﺗﺳﺎوىﻓﻔﻲ أي ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﯾﺟب أن 
TP()وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ  ،P()ﻣﺿروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ T()اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
                                                
 .48، ص 7002، دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲﺑﺮﯾﺒﺶ اﻟﺴﻌﯿﺪ،   -1
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ  0391ﺳﻨﺔ اﻗﺘﺼﺎدي أﻣﺮﯾﻜﻲ، ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ( 8491-8681) rehsiF gnivrI -2
 .اﻷواﺋﻞ اﻟﺬي ﻣﯿﺰوا ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ واﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋﺔ دوران ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ
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ﻣﺿروﺑﺎ ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ  M()ﺳﺗﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ 
  . 1V()ﺗداول اﻟﻧﻘود 
                :  ﯾﺔوﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟ
   .. MVPT
ﺗﻌﺗﺑر T()، ﻟذﻟك ﻓﺈناﻟﻛﺎﻣلﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻧد وطﺎﻟﻣﺎ ﯾﻔﺗرض اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾون أن اﻟدﺧل ﯾﻛون داﺋﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد  TPM (,,)ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى  (V) و. اﻟﻘﺻﯾر ﺟلﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻷ
  . 2اﻟﻘﺻﯾر ﺟلﻋواﻣل ﻓﻧﯾﺔ وإ دارﯾﺔ ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻟذﻟك ﯾﻔﺗرض ﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷ
  :  وﺗﻘوم ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﻔﯾﺷر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:  ق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘد أيوﻫذا ﯾﺣﻘMd ()واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘودMS ()اﻟﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ﻋرض اﻟﻧﻘود - 1
  Sd MMM
  d MPT:  اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﯾﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻻت وﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل- 2
  . اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر:  P() :أن ﺣﯾث
  . ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣن:  T()          
 :  ﺄﺧذ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾ( ﻋرض اﻟﻧﻘود)ل اﻟﻧﻘدي داو إن اﻟﺗ- 3
  S MMVMV 1122
( V2و M2).وﺳرﻋﺔ دوراﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( اﻟﻧﻘود اﻟﺟﺎرﯾﺔ)ﺗﻣﺛﻼن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ( V1و M1):  ﺣﯾث
ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ  dMو SMوﺑﺗﻌوﯾض. وﺳرﻋﺔ دوراﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ( اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ)ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﺗﻣﺛﻼن
  :  3ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﻔﯾﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﻧ
  1122  MVMVPT    
أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداول إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟوداﺋﻊ  )rehsiF(وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﯾﺷر 
  . ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻓﻘط ﯾﻌطﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر آﻟﻲ ﻷﻧﻪ ، M1 () ﺗﻐﯾرا ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ M1 () ﺗﻐﯾر اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺑﻊﯾ
ﻧﺳﺑﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗوﺟد ﺑﺄﻧﻪ  ﻛذﻟك ،ﺛﺎﺑﺗﺗﺎن 2V و 1Vﻟﻘد اﻓﺗـرض ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ،M()ﻧﻘدﯾﺔاﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟ
 ﻫﻛذا ﺗﻠﻌب. ﺗزاﯾد ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔﯾ P()ﻓﺈن M()ﺗزاﯾدت  ﻟو ،ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻋﺎدﯾﺔ )T(وأن M2و M1ﺑﯾن 
  .وﺣدﻩ اﻟذي ﯾﺗﺣﻣل ﺗﻐﯾراﺗﻪ P()و اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟدور اﻟواﺣد اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻت
  
                                                
 .ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺮﻋﺔ دوران اﻟﻨﻘﻮد ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺪورھﺎ وﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ -1
ت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﯿﻞ : اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺿﯿﺎء ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي -2
 .95ص ، 5002اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
 .33 P ,6991 ,siraP ,etrevuocéD al noitidé eme4 ,noitalfniséD te noitalfnI , hkabzeB erreiP  -  3
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  :  1ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺟزﻫﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻓروض ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧواﻟواﻗﻊ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺎ
   ؛ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘود وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل ﻓﻘط 
وﻋدم وﺟود اﻛﺗﻧﺎز ﻟدى  ،ﻣﺑﺎﺷر إﻧﻔﺎقﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻛل زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ  
 ؛أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  ؛ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل واﻟداﺋم ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد 
  ؛اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻘودﺣﯾﺎدﯾﺔ  
 ؛ﺎي ﻟﺗوازن اﻷﺳواقﺳﺳﯾﺎدة ﻗﺎﻧون  
  ؛ﺳﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻛون ﻣﺻدرﻫﺎ ﺟﻣود اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟو أﯾﺔ أزﻣﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم  
  ؛اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟوروﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘﺗرﺣون اﻟﻣروﻧﺔ 
 ﺔ وﯾﺗﺣدد ﻓﻲ ظل ﺗوازن اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲﯾﯾﻌﺗﺑر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ظﺎﻫرة ﻋﯾﻧ 
   ؛اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﻘود
  . ﻣﻌﺎدﻟﺔࡧاﻟﺘﺒﺎدلﺻﻌﻮȋﺔࡧﺗﻔﺴ؈فࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
وﻟﻛن  ،وأﻧﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﺟدل، ﻗد ﺗﺑدو ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ واﻟوﺿوح
اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ  ﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟواﻗﻊ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄﻓﻲ ﺿوء ﻣﺷﺎﻫداﺗ
  :  2اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   :اﻟﺘﺒﺎدلﻏﻤﻮضࡧرﻣﻮزࡧﻣﻌﺎدﻟﺔࡧࡧ-أوﻻ
P()ﺧذﻧﺎ اﻟرﻣزأﻓﺈذا  ،ﻣن اﻟﻐﻣوض ﺎﺗﻛﺗﻧف اﻟرﻣوز اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﻌﺿ
ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك ﻣن ﺳﻌر واﺣد ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑل ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻛﺑﯾر  ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر
 د ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺷراﺋﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻗﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر، ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ 
 ﻊ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊﯾﺷﯾر ﺑوﺿوح إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠ P()زﻫو أن ﻧﺟﻌل اﻟرﻣ ،ﯾﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﻔﻌﻠﻪ وﻛل ﻣﺎ
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﺳﻠﻊ  ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوع T()ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻌرف اﻟرﻣز ،ﻧﻧﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ دﺧوﻟﻧﺎ ﻛﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ﺎم أو اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ، أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟن ﺗﺷﻣل ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣواد اﻟﺧ T()، أي أناﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ
ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﻘدار - Pﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟرﻣز -ﻓﻬو ﯾدﻟﻧﺎ M()أﻣﺎ اﻟرﻣز. أو ﺧدﻣﺎت ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج
ذوي اﻟدﺧول ﻟﻐرض إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﻘدار ﻣن  ﺑﻪﻣن اﻟﻧﻘود اﻟذي ﯾﺣﺗﻔظ 
أﻣﺎ  .واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻدﺧﺎروا، ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻬﺎاﻟﻣﺣﺗﻔظ اﻟﻧﻘود ﺳوف ﻻ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود 
                                                
 .04، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﻼءرﻣﺰي زﻛﻲ،  -1
اﻟﻘﺎھﺮة  ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺰﺋﻲ وﻛﻠﻲ:  ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ،  -2
 . 944،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ، ص 
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ﻫذا اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ ﺗداول ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑل إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ ﺗداول ﻓﻬو ﻻ ﯾﺷﯾر ﻓﻲ ﻣﺛل  V()اﻟرﻣز
ﺄن ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎص، وﻟو ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑ M()ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟذي ﯾﺣﺗوﯾﻪ اﻟرﻣز
اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻺﻧﻔﺎق أن ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺣدودة، ﻓﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﯾﺷر ﻫذﻩ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣ
   .ﻋﻠﻰ أﻏراض اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﺣﺳب
زﯾﺎدة  إﻟﻰﻣن اﻟﻧﻘود ﺳﺗؤدي  اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ زﯾﺎدة  أي ، أنﺣﺎل ﺑﺄﯾﺔ ﻧﻔﺗرض أنﯾﻣﻛن وﻻ 
اﻟﻛﺳﺎد ﻣﺛﻼ ﻗد  أوﻗﺎت، ﻓﻔﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك أﻏراضﻋﻠﻰ  ﻟﻺﻧﻔﺎق ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣوﺟﻪﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﻔﺎقزﯾﺎدة طﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﻐرض  إﻟﻰ إﻻاﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻻ ﺗؤدي 
 وﯾﺻﺑﺢ .إﻧﻔﺎﻗﻬﺎﯾﻔﺿل اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻛﺗﻧﺎز اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ  إذ .ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت
  . ﻣن اﻟﻧﻘود اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ  اﻷﺳﻌﺎراﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 
  :  ﻋﺪمࡧوﺿﻮحࡧاﻟﻌﻼﻗﺔࡧاﻟﺴﺒȎﻴﺔࡧﺑ؈نࡧرﻣﻮزࡧﻣﻌﺎدﻟﺔࡧاﻟﺘﺒﺎدل-ﺛﺎﻧﻴﺎ
 واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺷﻛل  .. MVPTاﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ إن
T
ﻻ ﺗدل ﻗط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻓﺈﻧﻬﺎ  PVM
 اﻵﺗﻲﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو  أﻋدﻧﺎ ﻓﺈذا ،... MVPTاﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن 
V
   ، MTP
 اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ .. VPTاﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻘوى اﻟﺛﻼث  إﻟﻰﻓﻘد ﯾدﻓﻌﻧﺎ ذﻟك اﻟﺗﻌﺎدل اﻟﺟﺑري 
ددان اﻟﻛﻣﯾﺔ ﯾﺣ ﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ و اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ أنﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧﻌرف ﺗﻣﺎﻣﺎ  ،Mوﻫﻲ ﻟﻠﻧﻘود
اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﯾﺷر  أنوﻫذا ﯾﺑﯾن اﻟﻧﻘود،  ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
دﻟت اﻟﺗﺟﺎرب  إذ، ﺎﺑﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻫو ﻓرض ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢﻣﺛاﻋﺗﺑﺎر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑو  .اﻹطﻼقﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺑﺎت  اﻟﻧﻘد اﻟذي ﺗﺻدرﻩ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أوراقﺣﺟم  أنﻋﻠﻰ  اﻷﺣﯾﺎنﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻫﻲ  أناﻟذي ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ، ﻋﻛس ﻣﻧطق اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود وﻫو .اﻷﺳﻌﺎرﻣﺳﺗوى 
  . ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﺗﻲ ﺗﻘرر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم 
ن ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺈﻛذﻟك ﻓ   
P
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟون ﻣن اﻟرﺑﺢ  TVM
ﺳرﻋﺔ اﻟﺗداول  أﻣﺎ .اﻷﺳواقﻪ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﯾﻧﺗﺟوﻧ
M
ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ﻓﺈﻧﻬﺎ  VPT
اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻪ  اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛلﺗﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟرﺧﺎء واﻟﻛﺳﺎد ﻋﻠﻰ ﻣدار  ﻓﻬﻲ، ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
  . ﺑﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌﻼ ﺗﻧﺑؤاﻟ
   :اﳌﺮوﻧﺔاﻟﻄﻠﺐࡧﻋڴʄࡧاﻟﻨﻘﻮدࡧﻣﺘɢﺎࡩȃࡧࡧأنﺻﻌﻮȋﺔࡧاﻓ؅فاضࡧࡧ-ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻧﻘود وﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﺛﻣﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣﺣﻛﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋرض اﻟ
 ﻟﻸﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  إﻟﻰﺗؤدي  أناﻟﺿﻌف ﻣﺛﻼ ﻻﺑد  إﻟﻰزﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود  أنﺑﻣﻌﻧﻰ  ،اﻟﻧﻘود
ﺛﺑﺎت اﻟﺣﺟم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  إﻟﻰوﻫذا اﺳﺗﻧﺎدا  .اﻟﻧﺻف إﻟﻰﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، أﯾﺿﺎاﻟﺿﻌف  إﻟﻰ
وان اﻟﺣﺟم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻻت ﺛﺎﺑت  ،ﻟﻠﺗﺑﺎدل أداة ﻷﻧﻬﺎاﻟﻧﻘود ﻻ ﺗطﻠب ﻟذاﺗﻬﺎ ﺑل  أنﻟﻣﺎ ﺎﻓط ،ﻟﻠﻣﺑﺎدﻻت
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، أﯾﺿﺎﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺛﺎﺑت ﺎﻧﻘود ﻓﻲ ﻣﻌﻧن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻟﻠﻧﻘود ﻓﺈﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟ أﻧﺻﺎرﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎدي ﺑﻪ 
ﺷﺎﻫدة ﻟﻛن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣ .واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﺳﻠﻊﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺷراء اﻟﻘدر ا ﻓﺎﻟزﯾﺎدة
، آﺧر إﻟﻰﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ واﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺗﻐﯾر ﻣن ﺣﯾن  أنﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ 
 إذا .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة اﻷوﺿﺎعﻓﻲ ظل  اﻷرﺑﺎحﺗﺣﻘﯾق  ﺣول ﻣدى اﻷﻋﻣﺎلﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت رﺟﺎل 
ﻫذا ﯾﻬدم ﻓرض ﺗﻛﺎﻓﺊ ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ  ﺎت اﻟﺣﺟم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎدﻻت ﻓﺈنرﻓﺿﻧﺎ ﻓرض ﺛﺑ
   .ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل
  . טﻋﺘﺒﺎراتࡧاﻟﻌﻠﻤﻴﺔࡧࡩʏࡧﻧﻘﺪࡧﻣﻌﺎدﻟﺔࡧاﻟﺘﺒﺎدل :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮعࡧ
ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻧﻘدﻫم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺳﻠم ﺑﺻﺣﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻲ 
ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾن ﻓﺎﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻷﺻول ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﺑد أن ﺗﺗﻌﺎدل 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑب  ﻌﺔﯾﻪ ﻓﻛرة ﻋن طﺑاﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻻ ﯾﺣﻣل أﯾﻣﻊ ﺟﻣﻠﺔ أﺳﻌﺎرﻫﺎ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
  . واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻘود واﻷﺳﻌﺎر
  :  وﻣن ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻧذﻛر  
 إن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻻ ﯾؤﺛر داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ -1
ﻘت ﻓﻲ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، وﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎ ﯾدل ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻗد أﺧﻔ
 ؛اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﻌﺎر ﻗد ﺗﻐﯾرت ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود
إن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﺗﻔﺻﺢ ﻋن أن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى  -2
ﺑذﻟﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرض اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ 
  ؛ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﻬﺎﺛﺑﺎت ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر، ﻗﻠﻣﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
إن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑب واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻘود واﻷﺳﻌﺎر ﻋﻼﻗﺔ واﻫﯾﺔ ﺟدا، ﻓﺿﻼ ﻋن أن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻧطوي -3
اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻ ﻷﻧﻬﺎ ﻗوة ﺷراﺋﯾﺔ إزاء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺧطورة، وﻧﺣن ﻻ ﻧﻌﻧﻰ ﺑﻘﯾﻣﺔ 
ﺈن اﻹﺟراء اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓ، ﻪ ﺗﻐﯾرات ﻗد ﺗﺣدث ﻟﻬﺎﯾﺎﺳﻧﺎ ﻟﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ وﻷﯾاﻟﺗﻲ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ، وﻓﻲ ﻗ
وﺑﯾن ، ﻲﻟوطﻧاﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻫو إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑب واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل 
أو ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻛﻬذﻩ اﻟﺗﻲ ، اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗد ﺗوﺟد أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
ﻧﻌﻧﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد، وإ ذا ﻣﺎ وﺟدت ﻓﺈن درﺟﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌزوﻫﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﯾﺷر إﻟﻰ اﻟﻧﻘود ﻗد ﻻ ﺗوﺟد 
ود ﻟن ﯾﻛون ﻷن ﯾوﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻧﻘود وﻣﺟرد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧﺎس ﻋن ﺳﻠوﻛﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻘ، ﺑﺎﻟﺿرورة
 ؛1أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺗﻐﯾر ﻓﯾﻪ  T()وﻛذﻟك ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎدﻻتV()ﺛﺑﺎت ﻛل ﻣن ﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘود  اﻓﺗراﺿﻬﺎ -4
ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﺗﺳﺎوي اﻟوﺣدة وﻫذﻩ اﻟﻔروض ﻏﯾر 
                                                
 .654ﺴﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻟا -1
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 9291 ﺳﻧﺔواﻗﻌﯾﺔ، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﺗﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻛﺳﺎد اﻟﻌظﯾم ﻓﻲ 
 ؛1 ﺣﯾث أن ﻣﺎ اﻓﺗرﺿﺗﻪ ﺛﺎﺑت ﻗد ﺗﻐﯾر ﻓﻌﻼ
إﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ﻫﺎﻣﺔ ﻛﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، ﺣﯾث  -5
  ؛اﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ظﺎﻫرة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻟﯾﺳت ظﺎﻫرة ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ
ﯾﺔ ﻓﻘد أﺷﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو ﺗﻧﺎﺳﺑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود وﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر ﻟﯾﺳت ﻣﺑﺎﺷرة إن -6
إﻟﻰ أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘب ﺣدوث زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘود ﺳوف ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﻣن ، 2 )niknitaP.D( ﻛنﻧﺑﺎﺗ
وﯾذﻫب ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻘول أﻧﻪ ﻗد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ، اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻔﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ
  ؛ﺷروطﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود واﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت وﻓق 
 ﺑﯾن اﻷﺳﻌﺎر وﻋرض اﻟﻧﻘود ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ وآﻟﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ذﻟك أن زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘودﺗرى أن اﻟﻌﻼﻗﺔ  -7
أﻣﺎ اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﯾﺗﺣدد ﺑﻌواﻣل أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺗﻛوﯾن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ،  .ﺗﻌﻧﻲ زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟدﺧل ﻠﻧﻘود أي أﺛر أن ﻟ ﺗرىﻻ إذن ﻓﻬﻲ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻣﻬﺎرة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، 
  ؛3 فﯾواﻟﺗوظ
  . اﻟﻨﻘﺪﻳﺔࡧﻟﻸرﺻﺪةﻛﻤ؄فدجࡧﻣﺪرﺳﺔࡧﻣﻌﺎدﻟﺔࡧ:  اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺮاȊﻊ
إن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﻔﯾﺷر ﺗدور ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﺣول إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود وﺑﯾن 
ت ﻧوﻋﺎ أﺧر ﻣن ﻟﻔﻛرة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت، وأﻫﻣﻠ تاﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر، وﻗد ﺗﻌرﺿ
  . ﻻ وﻫو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔاﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود أ
ﻟﻧﺟد  ،(uogiP.nuhtrA)وﺑﯾﺟو (llahsraM.A)وﻗد ﺟﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾون اﻟﻣﺣدﺛون ﻣن أﻣﺛﺎل ﻣﺎرﺷﺎل
أن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد، ﻓﻘد ﻋرﻓوا أن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻧﻘود 
ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻛوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻت، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺷﺄ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻘود ﻛﻣﺳﺗودع 
  . ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ
ﻛل ﻣن ﻣﺎرﺷﺎل وﺑﯾﺟو وأﻋﺿﺎء ﺟﺎءت ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺑردج اﻟﺗﻲ ﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻟذﻟك 
ﻣدرﺳﺔ ﻛﻣﺑردج اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﺑﻌد ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل، 
  .4 ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻛﻣﺣدد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺣﺟم اﻟدﺧل اﻟﻧﻘدي
                                                
ﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎديأﺣﻤـﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺳﮭﯿـﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺴﻦ،  -1
 .401ص  ،0002
     -niknitaP noD ,xirp sel te têrétni'l :eiannom aL.U.P ,siraP ,FP,5791 ,1 P-  .51:ذﻟﻚ ﻟﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ اﻧﻈﺮ ﻓﻲ   -2
، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن و ﻋﺒﺪ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص:اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲرﯾﺠﺎرد اﺳﺘﻮرب،  ،ﺟﯿﻤﺲ ﺟﻮارﺗﯿﻨﻲ -3
 . 714، ص8891اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض ،
 .791، ص 6791، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، ﻣﺼﺮ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺴﯿﺪ -4
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ﻲ ﺗﺣدد طﻠب اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﯾرﺗﻛز ﺗﺣﻠﯾل ﻣدرﺳﺔ ﻛﻣﺑردج ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗ
، وﯾذﻛر اﻗﺗﺻﺎدﯾو ﻣدرﺳﺔ ﻛﻣﺑردج ﻣن أﻣﺛﺎل ﻣﺎرﺷﺎل وﺑﯾﺟو ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺳﺎﺋﻠﺔﺷﻛل أرﺻدة ﻧﻘدﯾﺔ 
اﻟﺷراء، اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣول أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة  تﻼﯾﻬﺋدة، ﻣﻘدار ﺛروة اﻟﻔرد، وﺳﺎﺋل ﺗﺳر اﻟﻔﺎﺳﻌﻣﺛل 
وأﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن ﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
اﻟﻘﺻﯾر، أو أﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﺑﻧﻔس  ﺟل، إﻻ أﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﻛون ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺋل
  .1 ﺧول اﻷﻓرادﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ د
  :  وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
   ؛ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر:  P ؛ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﻬﺎ:  M :أنﺣﯾث 
  ؛ب اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل أرﺻدة ﻧﻘدﯾﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔﻏﻧﺳﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﻲ ﯾر :  K          
   ؛اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ:  Y          
اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ  وأﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺑردج ﺗرﻛز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 
ﺗﻛون  وﺑﻣﺎ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠدﺧل اﻟوطﻧﻲ( ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ)
  . YyP:  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  . MKY   ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺑردج ﻓﻲ ﺻورة أﺑﺳط
 ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻫذﻩ ﻣن ﺧﻼل  
Y
ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ا، وﻫذ KM
ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ اﻷﻓراد واﻟدﺧل اﻟﻧﻘدي، ﻟﯾﺳت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺳوى ﻣﻘﻠوب ﺳرﻋﺔ ﺗداول اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﺧل واﻟﺗﻲ 
:ﺗﻣﺛل
M
         VY
 :أنأي 
V
   1 K
  








    VMY   :أنأي 
  :  ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺑردج ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺎوﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻠ
  ؛ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔPوﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎرKاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺿﯾل اﻟﻧﻘدي  
 ﺗﺑﯾنﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﻔﯾﺷر ، ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود واﻟدﺧل اﻟﻧﻘدي ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺑردج ﺗﻘرر وﺟود ﻋﻼﻗﺔ 
ﻧظرﯾﺔ )ن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺑردج ﻓﺈأو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى  .وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ( اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻘﺗﺻر أﻣرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج وﯾﺗﺑﺎدل ﻟﻔﯾﺷر ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  ؛اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﻘط
                                                
 .36ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ: اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺿﯿﺎء ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي -1
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ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ، ﻣﺑردج ﺗرﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب اﻟﻧﻘديﺎﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛ 
  ؛اﻟﻌرض اﻟﻧﻘدي
ﺎ ﻋن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﻔﯾﺷر، إﻻ أﻧﻪ ﺗوﺟد وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺎﻣﺑردج ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟوﻫرﯾ
ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن، ظﺎﻫرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﻫﻲ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻛل 
ﺑﯾن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود وﻋرض اﻟﻧﻘود، وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺣدد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر طﺑﻘﺎ ﻟﻔﯾﺷر، وﺗﺣدد 
   .ﺷﺎل وﺑﯾﺟوﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻧﻘدي طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎر 
  . ﻟﻠﻨﻘﻮدࡧטﻧﺘﻘﺎداتࡧاﳌﻮﺟɺﺔࡧﻟﻠﻨﻈﺮʈﺔࡧاﻟﻜﻤﻴﺔ:  اﳌﻄﻠﺐࡧاݍݵﺎﻣﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎدﻟﺗﻲ ﻓﯾﺷر، ﻛﻣﺑردج، 
ﺗﺣدد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، إﻻ أن ﯾواﻟﻠﺗﺎن ﺗوﺻﻠﺗﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ 
وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ، ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ، وﻛذا ﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﺗﻘدﯾم ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻘدي ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ، وﯾﻣﻛن أن 
  :  ﻧﺟﻣل ﻫذا اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺛﺑﺎت ﺳرﻋﺔ ﺗداول اﻟﻧﻘود، ﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻗف، أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدات ﻟﻘد ﺗﺑﻧﻰ أﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود  
وﯾﻧطﺑق ﻧﻔس ﻫذا  .رات إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾلﯾاﻹﻧﻔﺎق، وﻫﻲ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾ
اﻟﺗﻲ رﻣزﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗﺑرﯾر ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ أﻓراد 
V
 1 K
ﻲ ﺑﺄن اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺳرﻋﺔ ﺗداول اﻟﻧﻘود ﺣﻏﯾر أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗو ،ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺑردج 
 .1 اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﺗﺗﺑﻧﺎﻩﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻋﻛس ﻣﺎ 
 ﻟﻸﺳواق اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن أن اﻟﻌرض ﯾﺧﻠقإن اﻓﺗراض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺿوء ﻗﺎﻧون ﺳﺎي   
اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ، وأن أﯾﺔ ﺑطﺎﻟﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋن طرﯾق ﺧﻔض ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﺛﺎﺑت وطﻧﻲوﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣﺟم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت، أو اﻟﺣﺟم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠدﺧل اﻟ .ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﻟﻛن ذا ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﯾﻛون  أي ﻓﺈن
ﻓﺈذا ﻓرﺿﻧﺎ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﯾﻌﻣل دون ، ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون إﻻ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل، ﻓﺈن زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻻ ﺗﻧﻌﻛس ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم 
  .2ﻟﻸﺳﻌﺎر
ﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ إن ﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣ 
ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ 
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ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﺣﯾث ﯾرى ﻧﺎﻗدو ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن واﻟﺧدﻣﺎت، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم 
إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر وﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾث  اﻟﺿروري أن ﯾؤدي اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود
  :  1 ﻗد ﺗزﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود دون أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
  ؛ص ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻛﺗﻧﺎز ﻋﻘﯾمﺗﻠﻧﻘود اﻟﺟدﯾدة أن ﺗﻣﯾﻣﻛن ﻟ 
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﻔزة ﺑواﺳطﺔ زﯾﺎدة اﻟﺗوﺳﻊ ﯾﻣﻛن ﻟﻺﻧﻔﺎق أن ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎوب ﻣﻊ ﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر   
  ؛اﻟﻧﻘدي
ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺧزون اﻟﻧﻘود أن ﯾﻛون ﻣﺣددا ﺑواﺳطﺔ اﻟطﻠب، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺟد ﻓﺎﺋض ﻓﻲ  
 ؛ﻋرض اﻟﻧﻘود ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳرب ﻟﻠﺳوق اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ
ﻟﻠﻧﻘود ﻋﻧﺻر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ  اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﻠت اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﻓﻬو ﯾﻠﻌب دورا ﺣﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﯾﺎن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗداول اﻟﻧﻘدي
ﻣن ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﺗرﯾد  .ﻟﻸﺳﻌﺎر
وﻟﻛن ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﺧﺎﻟف ﻓﺗزﯾد ﻣن  ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎرﻓﺈن ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾؤﺛر ﻛ، ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ
 اﻧﺧﻔﺎضأن  ﻟﻸﺳﻌﺎر ذﻟكﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ، اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ
ﺗراض ﻓﺗزﯾد اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻓرص اﻻ، ﻣﻌدل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻻﻋﺗﻣﺎدات
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺣﻘن، اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑطرح ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻷﺳواق
 .ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎروﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﺗﻧﺷط ﺣرﻛﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟرواج ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
ﻣﻣﺎ ﯾرﺗب ،وﻋﻛس ذﻟك ﯾﺣدث ﻋﻧد ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﺗﻘل اﻻﻋﺗﻣﺎدات وﻣن ﺛم ﺗﻘل ﻓرص اﻻﻗﺗراض 
 .2 ﻋﻠﯾﻪ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﺗﺗﺟﻪ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻧﺣو اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻌري ن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﻣﺳﺗوى ﺳﻷوذﻟك  ﻏﻣوض ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر 
ﻓﻔﻲ أوﻗﺎت اﻟرواج ﻣﺛﻼ ﻻ ﺗرﺗﻔﻊ  ،واﺣد، ﻓﻘد ﺗﺗﻣﺎﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن وﻗد ﺗﺧﺗﻠف
وﻛذﻟك ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻛﺳﺎد واﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻓﺎﻷﺳﻌﺎر  ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ وإ ﻧﻣﺎ ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ،ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﻌﺎر 
  . ﻷﺧرى ﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ واﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻣن ﺳﻠﻌﺔﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﺳ
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻟم ﺗوﺿﺢ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر وﻻ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫذﻩ 
اﻷﺳﻌﺎر، وذﻟك ﻻﺧﺗﻼف اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻓﻘد ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ 
ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺧﻔض ، ﻬﺎﺑﻧوع ﻣن اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻋبء اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾ
، أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﻰ ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻷﺧرى ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺔ ﻫذﻩ
ﻟﻸﺳﻌﺎر، وﻋدم ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻣﻣﺎ ﯾرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋدم وﺿوح ﻣﻔﻬوم ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم
  . ﻟﻸﺳﻌﺎر
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 اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ وذﻟك ﻻﻓﺗراﺿﻬﺎ أن ﻏرض اﻟﻧﻘود إﻧﻣﺎ ﻫواﻫﺗﻣت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﻌرض اﻟﻧﻘود دون  
اﻟﻘﯾم ﻣﺛﻼ وذﻟك ﻻﻓﺗراﺿﻬﺎ أن  ﻻﺧﺗزانﻛﺄداة ، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻘط دون أن ﯾﻛون ﻟﻠﻧﻘود ﻏرض آﺧر ﺟراءإ
  .1  اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﯾﺗﺻف ﺑﻣروﻧﺔ اﻟوﺣدة
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺗوازﯾﺎ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎدات وﻏﯾرﻫﺎ أظﻬرت اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻗﺻور اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻛﺑﯾر )ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻷزﻣﺎت ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﺿﺧم
ﻠﻲ وﻫﺑوط ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج واﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ رﻏم زﯾﺎدة وﻣﺎ أﻋﻘﺑﻬﺎ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌ ،(9291
ي اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﺎطل، وﻟم ﯾﺗوﺟﻪ ﻧﺣو إﻻ أن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟزﯾﺎدة اﺳﺗﻘر ﻓﻲ أﯾد ،ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود
ﻣﺣﺎوﻻ إﻋطﺎء ﺗﻔﺎﺳﯾر ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم ( senyeK.M.J)اﻹﻧﻔﺎق، وﻫﻧﺎ ظﻬرت أﻓﻛﺎر ﺟون ﻣﯾﻧﺎرد ﻛﯾﻧز




















                                                
 .54ﺴﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ -1
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  .ﺗﻔﺴ؈فࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧࡩʏࡧاﻟﻨﻈﺮʈﺔࡧاﻟﻜﻴ؇قﻳﺔ:  اﳌﺒﺤﺚࡧاﻟﺜﺎɲﻲ
اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻋدة أزﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻﻐﯾرة  دولﺷﻬدت 
أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد )ﻋﺎرﺿﺔ، اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻠﺑث أن ﺗراﻛﻣت وﺷﻛﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺑرى 
ﺳت آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻷﺧرى وﻗد أ، واﻧﻌﻛ م ﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت دول أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟو، ا(9291اﻟﻛﺑﯾر
، ﺑﻌد أن ﻋﺟزت ﻋن ﺗﻘدﯾم (ﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود)أدت ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
ﺔ ﻟﻌﻼج ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ، وﺗﺣول اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻌاﻟﺣﻠول اﻟﻧﺎﺟ
ﻣﺟﻣل اﻟﻧﺷﺎط ﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﻧﻘود، وأﺛر ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ وﺗﻐﯾراﺗﻪ اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑ
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻓظﻬر اﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻧﻘدي  اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ إطﺎر
، ﺛم أﺿﺎﻓت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 1(senyeK.M.J)ﺟدﯾد ﺣل ﻣﺣل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﺻﺎﻏﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﯾﻧز
  .ﺑﻌض اﻹﺿﺎﻓﺎت وأﺻﺑﺣت اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣدرﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ،ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
ﺑﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻋدم  (senyeK.M.J)ﻟﻘد ﻗﺎم ﻛﯾﻧز
  .ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟذي ظل ﺳﺎﺋدا ﺣﺗﻰ ﺣدوث اﻷزﻣﺔ
ﺣﯾث ﻧﺟد أﻧﻪ ﺑﯾَ ن أن ﻣوﺿوع  "رﺳﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﻧﻘود"ﺎﻫرة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠظ ﺗﻪدراﺳ أوﻗد ﺑد
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣرﻛز ﺗوازن إﻟﻰ 
إﻟﻰ  "اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل واﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻧﻘود"آﺧر، ﺛم ﺣول داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
دراﺳﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل واﻟﺗﺷﻐﯾل، وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣرﻛز ﺗوازن إﻟﻰ آﺧر، وﻗد 
ﺷﻛﻠت أﻓﻛﺎرﻩ ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم ﻋﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﺳواء ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬﺎ 
ﻧظر ﻛﯾﻧز اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذاﺗﻲ أو ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، وﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻫو وﺟﻬﺔ 
  .اﻟﺗﺿﺧم
  .ﺑﻨﺎءࡧاﻟﻨﻈﺮʈﺔࡧاﻟﻜﻴ؇قﻳﺔ:  כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد  ﺑﺳﺑباﻟﻔﺿل ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻻﻧﻬﯾﺎر  (senyeK.M.J)ﻛﺎن ﻟﻛﯾﻧز
اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﺑﻪ، وﻣﻧﻪ ﺗﺧﻠﯾص اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ، ﺑﺳﺑب اﻵراء اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ  9291
وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﻬﺎ، ﻓﻛﺎﻧت ﻧظرﯾﺗﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺛروة ﻓﻲ ﻋﻠم 
  .ﻲ واﻟﻔﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲاﻻﻗﺗﺻﺎد، وﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟرأﺳﻣﺎﻟ
                                                
ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﯿﻨﺰﯾﺔ ﻣﻦ  (.6491-3881)، اﻗﺘﺼﺎدي إﻧﺠﻠﯿﺰي senyeK dranyaM nhoJ ﺟﻮن ﻣﯿﻨﺎرد ﻛﯿﻨﺰ -1
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت  اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔاﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  وﻋﺎرض ،(6391. اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻘﻮد) ﻛﺘﺎﺑﮫﺧﻼل 
ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﺣﺎول ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ھﺬه  ،اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أزﻣﺔ 9291ﻟﻜﯿﻨﺰ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺳﻨﺔ  ﻛﺎنو .ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
 .وﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ اﻷزﻣﺔ
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اﻧطﻠق ﻛﯾﻧز ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻣن ﻓرﺿﯾﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن، وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز ذﻟك  
  :  ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟطﻠب ﻗد  ﺑرﻫن ﻋﻠﻰ أن ﻫذام ﻋن طرﯾق اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل، و رﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟدﺧل واﻻﺳﺗﺧدا -1
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻼﺳﺗﺧدام واﻹﻧﺗﺎج  ﻻ ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺳوق ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ، وأن
 .1 واﻟدﺧل ﻗد ﯾﻛون ﻓﯾﻣﺎ ﻫو دون ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺎﻣل
اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﯾﻧﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻧﻘدﯾﺎ ﺑﺣﺗﺎ  -2
ﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﻋﻼج اﻹدام ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل واﺳﺗﺧ ﺑﺧﻼف اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﯾن اﻟذﯾن ﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺎت
وﻗد ذﻫب إﻟﻰ أن اﻷﻓراد ﺑﺷﻛل " ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ"اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود " ﻛﯾﻧز"وﺟﻪ  -3
ﻋﺎم ﻗد ﯾﻔﺿﻠون اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧﻘود ﻋﺎطﻠﺔ، أي دون إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك أو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وذﻟك ﺑداﻓﻊ 
طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﻣﺳﺗودع اﻟﺛروة أﺳﻣﺎﻩ اﻟطﻠب اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ، أي اﻟ
 .ن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻋﺑداﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، وﻫذا أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻧظرﯾﺔ ﻛﯾﻧز 
ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣروﻧﺔ اﻷﺟور واﻷﺳﻌﺎر ﻛﻌواﻣل ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، " ﻛﯾﻧز"ﻗﻠل  -4
ؤﺳﺳﻲ اﻟﺳﺎﺋد اﻟﯾوم اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة وﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺟﻣود اﻷﺟور ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣ
ﻟﻸﺟور، وﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺟور ﺣﺗﻰ ﺗﺣت أﻗﺻﻰ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر 
  .2اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
اﺳﺗﺧدم أدوات ﺗﺣﻠﯾل ﺟدﯾدة، ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟدﺧل واﻹﻧﻔﺎق أو ﺑﺎﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻗد أﻛد ﻛﯾﻧز أن  -5
ﻗﺗﺻﺎد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﺻور اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻋن اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ، ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻣر إذا ﻣﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻻ
اﺳﺗﻣر اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻛﺗﻧﺎز ﺟزء ﻣن اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أرﺻدة ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﺎطﻠﺔ ﻣﻛﺗﻧزة، دون أن ﺗﻧﻔق ﻋﻠﻰ 
اﻻﺳﺗﻬﻼك أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أﻗل أو دون ﻣﺳﺗوى 
ﻛﻣﺎ اﻓﺗرض اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾون، وﻗد أدى ﻫذا اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل إﻟﻰ ﻓﻬم ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل 
 .ﺧﺗﻼﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوﻋﻼج اﻹ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
وﺑﯾن ﻋدم وﺟود ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﻌﻣل " ﺳﺎي"ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺎﻧون " ﻛﯾﻧز"رﻓض  -6
دوث اﻟﺗوازن ﻋﻧد أي ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻛﻠﻲ ﻛﻠﻣﺎ ﺣدث اﺧﺗﻼل، ﻛﻣﺎ أﻗر ﺑﺣ
اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد  اﻟﺗﺷﻐﯾل، وﻋﻠﻰ ذﻟك طﺎﻟب ﺑﺿرورة ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻟﻌﻼج أﺳﺑﺎب
ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺑﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺻل اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل وﯾﺗﺣﻘق 
  .اﻟﺗوازن ﻟﻠدﺧل اﻟوطﻧﻲ
                                                
 .201ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ،اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ: اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺿﯿﺎء ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي -1
 .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺼﻔﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ  -2
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ﻛﯾﻧز أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى وﻟﻌﻼج ذﻟك ﯾرى 
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘود اﻟرﺧﯾﺻﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي، أو اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ، واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ
  .1واﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺿﺧم
ﻣﯾﻊ اﻟﻛﻠﯾﺔ، ﻛﺎﻟدﺧل ﻓﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺗدور ﺣول اﻟﻣﺟﺎ ،اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻧزي ﻫو ﺗﺣﻠﯾل ﻛﻠﻲ -7
 .ﺎﻟﺦط...اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻠﻲ و اﻟوطﻧﻲ، اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ، اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ، اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ
ﯾﻌﺗﺑر ﻛﯾﻧز أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻟﯾس ﻋﺎﻣﺔ، وأن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ  -8
 . ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن ﻗد ﯾﺣدث دون ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل
ﺛﻣن اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ "أو " ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة"ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻧد ﻛﯾﻧز، وﺳﻌر اﻟﻧﻘود ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻧﻘود ﺗﻌﺗﺑر  -9
ﺟﺎﻧب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي )، وﯾﺗﺣدد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻫذا ﺑﺗﻔﺎﻋل ﻗوى ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻣن "ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺳﻌر  ، وﻗوى اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود أو اﻟﺗﻔﺿﯾل اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻣﻊ(واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺳوف ( اﻟﺗﻔﺿﯾل اﻟﻧﻘدي)اﻟﻔﺎﺋدة، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﺈن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود 
ﺻول أﺧرى ﯾزداد، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻷﻓراد ﺳوف ﯾﻔﺿﻠون اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘودأي أن ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟطﻠب  ،واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ .أﻗل ﺳﯾوﻟﺔ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞࡧﻛﻴ؇قࡧﻟﻠﻤﺘﻐ؈فاتࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:  اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎɲﻲ
  .ﺳوف ﻧﺣﺎول اﺳﺗﻌراض ﺗﺣﻠﯾل ﻛﯾﻧز ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود   
  . اﻟﻄﻠﺐࡧاﻟﻜڴʏࡧاﻟﻔﻌﺎل :כول اﻟﻔﺮعࡧ
اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻣﻌﻧﻰ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌرف اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﺄﻧﻪ اﻟطﻠب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ   
اﻟطﻠب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻫو اﻟطﻠب اﻟذي ﯾﺗرﺟم ﻓﻌﻼ إﻟﻰ ﻗوة ﺷراﺋﯾﺔ وﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷراء وﯾرى 
ﺛﻣن اﻟﻌرض  ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن أن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل، ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺛﻣن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ واﻟذي ﯾﺳﺎوي ﻓﻌﻼ
ﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أي ﺗﯾﺎر اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻧﻘدي ﻓﻬو ﯾﻣﺛل اﻹ .اﻟﻛﻠﻲ ﻣﺣﻘﻘﺎ ﺑذﻟك وﺿﻌﺎ ﺗوازﻧﯾﺎ
  : 2 ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، وﻫو اﻟذي ﯾﻌﻛس ﻟﻧﺎ ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺟﻣﯾﻊ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج وﻟذﻟك ﻓﺈن
  .اﻹﻧﻔﺎق اﻟوطﻧﻲ= اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل
  .اﻹﻧﻔﺎق ﺣﻛوﻣﻲ+ اﻹﻧﻔﺎق اﺳﺗﺛﻣﺎري + اﻹﻧﻔﺎق اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ = اﻹﻧﻔﺎق اﻟوطﻧﻲ
اﻟطﻠب اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ + اﻟطﻠب اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ = اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل
  .اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
  .ﻣﺟﻣوع دﺧول ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج= اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ= اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ اﻟﻧﻘدي
                                                
، أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ ﻏﯿﺮ أﺛﺮ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  -1
 . 46، ص 4002، اﻟﺠﺰاﺋﺮﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، -  ﻛﻠﯿﺔ اﻟـﻌﻠـﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻋـﻠﻮم اﻟﺘـﺴـﯿﯿﺮ، ﻣﻨﺸﻮرة
 . 311ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺴﻦﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺳﮭﯿـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﻤـﺪ ﻓﺮﯾـأ -2
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  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرياﻹﻧﻔﺎق + اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ = ﻣﺟﻣوع دﺧول ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج
  .اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ= اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ= اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل
وﻧﺧﻠص ﻣن ﻫذا أن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ وﻣؤﺛرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ﻓزﯾﺎدة       
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺛﻼ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن أن زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ 
  . ﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣن ﺛم زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﺎﻟﺔﺗؤدي إ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻫﺗﻣﺎم ﻛﯾﻧز ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻛﻣﺗﻐﯾر اﻗﺗﺻﺎدي ﻫﺎم، إﻻ أﻧﻪ أﻏﻔل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ وأﻫﻣﯾﺗﻪ   
ﻧﻧﺎ اﻵن وأﺛرﻩ، وﻗد ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻗﻠﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻛﯾﻧز ﻧظرﯾﺗﻪ وﻟﻛ
  .ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻐﻔل أﺛر ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻻزدﯾﺎد أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
  ،ࡧטﺳȘﺜﻤﺎريࡧوטدﺧﺎرלﻧﻔﺎقࡧטﺳْڈﻼɠﻲ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
  :לﻧﻔﺎقࡧטﺳْڈﻼɠﻲࡧ-أوﻻ
ﯾﻌﺗﺑر ﻛﯾﻧز أو ﻣن اﻫﺗم ﺑﺷﻛل ﺟدي وﻣﻧﺗظم ﺑداﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻠﯾﺔ، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ 
طرﺣﻬﺎ، وﻗد رﻛز ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ رﺑط اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﻟدﺧل، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻛﻼﺳﯾك  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﻌﺗﺑرون أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﻣﻬم ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﺣددا ﺑظروف اﻟﻌرض، ﻣﻊ ﻛون اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل، وإ ذا ﻣﺎ اﻧﺣرف اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋن وﺿﻊ ﺗوازن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل، ﺗﺗدﺧل آﻟﯾﺎت ذاﺗﯾﺔ 
ﻓﺗراﺿﻪ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑﺗﻌد وﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻋن ﺈﺻﺣﺣﺔ ﻟﺗﻌﯾدﻩ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺗوازن، أﻣﺎ ﻛﯾﻧز وﺑﻣ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل، ﻓﺈن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أو اﻟدﺧل اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻛون 
ﻲ وﻟﯾس اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠ
ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻛﻠﻲ، وﺑﻣﺎ أن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺟزء ﻫﺎم ﻣن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ، ﻓﻼ ﺑد أن 
  .ﯾوﻟﻰ ﻛل اﻷﻫﻣﯾﺔ
إذ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻧد ﻛﯾﻧز، ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣﺟر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎءﻩ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ اﻟﻧظري، ﺣﯾث 
ﻣﺳﺗﻘرة ﺑﯾن اﺳﺗﻬﻼك ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎﺋﻼت ودﺧﻠﻬﺎ اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗﺎح ﯾﻌﺗﺑر ﻛﯾﻧز داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
  :  وﺗﺗﻣﯾز داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻧد ﻛﯾﻧز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .أن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻼت داﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻠدﺧل اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗﺎح ﺑﻌد اﻗﺗطﺎع اﻟﺿراﺋب اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ - 1
   CCYd        : 1وﺗﻛﺗب داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك 
   dYYTاﻟﻣﺗﺎح ﻲﯾﻣﺛل اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘ Yd  : أن ﺣﯾث
ﻣﻘدار اﻟﺿراﺋب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، وﺑﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻟم ﻧدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن T و ؛ﯾﻣﺛل اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻛﻠﻲ Y و
    dYY: ﺑﻌد ﻓﺈن
                                                
  . 851، ص 4991، ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﺮﺗﻲ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ إﻟﻤﺎن،  - 1
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  .ﻓﯾﻣﺛل اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻛﻠﻲ C أﻣﺎوﻟذﻟك ﻻ ﻧﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
وﻫو ﻣﯾل اﻷﻓراد إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﺟزء :  أن ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﯾﺗﻠﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك - 2
ﻣن دﺧﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ 
  .اﻟدﺧل اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪإﻟﻰ ﺗﻐﯾر 






  C  01:  ﻣوﺟﺑﺔ وأﻗل ﻣن اﻟواﺣد C ﺣﯾث ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ 
وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﻐﯾر اﻻﺳﺗﻬﻼك أﻗل ﻣن ﺗﻐﯾر اﻟدﺧل اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ وﺗﻛﺗب داﻟﺔ  
   : ﻧوعاﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﺑداﻟﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣن 
   CYCC0
اﻷدﻧﻰ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟدﺧل اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟدﺧل، وﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺣد  C0  :أن  ﺣﯾث
  .اﻟﺦ...ﺎر اﻟﺳﺎﺑق أو ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗداﻧﺔاﻟﺟﺎري ﻛﺎﻓﯾﺎ، ﻓﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﺳﺣب ﻣن اﻻدﺧ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻻ ﯾﻣﻛن وﺟودﻩ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻻ        
  .ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر وﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗداﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل
ﯾﻌرف اﻟﻣﯾل اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك  :ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكأن اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﺻﻐر ﻣن اﻟﻣﯾل اﻟﻣﺗوﺳط  - 3
 :ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن اﻟدﺧل ﻣﻧﺳوﺑﺎ إﻟﻰ اﻟدﺧل ﻧﻔﺳﻪ أي
Y
   C
  .وﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﯾل اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﯾﺗﻧﺎﻗص ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟدﺧل
  :טدﺧﺎرטﺳȘﺜﻤﺎرࡧوࡧ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﻠﻲ أو أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر 
                واﻻدﺧﺎر  )I(، واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑـ )Y(أﺣد ﻣﺣددات اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وإ ذا رﻣزﻧﺎ ﻟﻠدﺧل ﺑـ 
  .Q واﻹﻧﺗﺎج ﺑـ C واﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑـ  S ﺑـ
  :  1وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳب ﻧظرة ﻛﯾﻧز ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ ﻣﺗﻐﯾرات ﺗظﻬر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻵﺗﯾﺔ  
  YQ..........(...1) ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج= اﻟدﺧل
   YCI..........(....2)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر+ اﻻﺳﺗﻬﻼك = اﻟدﺧل
    IYC..........(.......3)اﻻﺳﺗﻬﻼك –اﻟدﺧل = اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
     YCS..........(.......4)اﻻدﺧﺎر + اﻻﺳﺗﻬﻼك = اﻟدﺧل
     SYC..........(.......5)اﻻﺳﺗﻬﻼك  –اﻟدﺧل = اﻻدﺧﺎر
                                                
 .76ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ - 1
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  ﻧﺟد( 5)و )3(وﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  SI اﻻدﺧﺎر= اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷرﻧﺎ أن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺟزء اﻟذي ﺳوف ﯾﻧﻔﻘﻪ ﻣن دﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ أﻓﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن 
واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﻣن ﺛم اﻟﺟزء اﻟذي ﺳوف ﯾدﺧرﻩ، وﻟذﻟك ﻓﺎﻻدﺧﺎر داﺋﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻟدﺧل، وﻣن 
ﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎ. ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر داﺋﻣﺎ ﻣﺗﻌﺎدﻻن، ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ وﻟﻛن ﻫذا ﯾدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﯾث أن ﺗﻌﺎدل اﻻدﺧﺎر ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﯾﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻘق ﻋن اﻟﻘوى اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻟذﻟك وﻗﺑل اﻟﺗﻌرض ﻷراء ﻛﯾﻧز ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧود أن ﻧﺷﯾر 
  (. اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ، واﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺎﺑﻊ)أن ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
   :اﻟﺘﻠﻘﺎǿﻲࡧטﺳȘﺜﻤﺎرࡧ  -1
وﻫو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟدﺧل وﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﻫﻧﺎك ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻻﺑد أن ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺧﺎرج أو اﻻدﺧﺎر 
ﺎﺻﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟو ﻗررت اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروﻋﺎت ﺿرورﯾﺔ ﺧ .اﻹﺟﺑﺎري
  .ﯾﻣﻛن ﺗﺄﺟﯾﻠﻬﺎ، ﺑل ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ وﻟو اﺳﺗدﻋﻰ اﻷﻣر اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺧﺎرج
   : (اﻟﺘﺎȊﻊ)טﺳȘﺜﻤﺎرࡧﻏ؈فࡧاﳌﺴﺘﻘﻞ  - 2 
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ، أي أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ 
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻧﻣﺎ ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ  .اﻟدﺧل وﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔداﻟﯾﺔ ذات ﻣﯾل ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى 
ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻘق ﺑﻔﺿل اﻟﻘوى اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﺎ ﻫو إﻻ اﻟوﺟﻪ اﻷﺧر 
اﻻﺳﺗﻬﻼك، اﻹﻧﺗﺎج، )اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﯾؤﺛران ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى  ﻟﻼدﺧﺎر
  ...(.ﻋﻣﺎﻟﺔ، دﺧل
ﻟذﻟك ﻓﻘد ، وﻗد ﺟﺎء اﻫﺗﻣﺎم ﻛﯾﻧز ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ أداة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  
  . (، ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدةاﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل)اﻫﺗم ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
  .اﻟﻜﻔﺎﻳﺔࡧاݍݰﺪﻳﺔࡧﻟﺮأسࡧاﳌﺎل :ﺜﺎﻟﺚاﻟاﻟﻔﺮعࡧ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل، اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺳﻠﻌﺔ   
  .رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌد طرح اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺑﯾن ﺛﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر
ﻋرف اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎدل ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻘﯾﻣﺔ أﻣﺎ ﻛﯾﻧز ﻓﻘد 
اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدار  اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻐﻼت ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدﻓﻌﺎت
ﺔ وﯾﻣﻛن ﻋﻧدﺋذ اﻟﻧظر ﻷﻛﺑر ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎﯾ .ﻋﻣرﻩ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟﺳﻌر ﻋرﺿﻪ
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، ﻓﻠو ﺣدﺛت زﯾﺎدة ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر أي ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن رأس اﻟﻣﺎل أﺛﻧﺎء أي ﻣدة  اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣن، ﺳﺗﻧﺧﻔض اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻪ ﺑﺳﺑب 
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اﻟﻣﺎل، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ أن اﻟﻧوع ﻣن رأس  أوﻟﻬﻣﺎ أن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺳﯾزداد ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻋرض ﻫذا .ﻋﺎﻣﻠﯾن
ﻋﺎدة ﻣﺎ  .اﻟﺿﻐط اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻹﻧﺗﺎج ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﺳﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌر ﻋرﺿﻪ
  .1ﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﺣداث اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر 
ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻐﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ  ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ :ﻋﺎﻣﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗّﻌرف اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﺑﺻﻔﺔ 
  .ﻓﻲ أﺻل ﻣن اﻷﺻول إﻟﻰ ﺛﻣن ﻋرض ﻫذا اﻷﺻل أو ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺣﻼﻟﻪ
وﻟﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﺧﻼل  ،إذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ آﻟﺔ ﺳوف ﺗﻌطﻲ ﻋواﺋد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺳﻧوﯾًﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ
 123 ,,.........,............ RRRRn                   :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻣر اﻟﻣﺷروع
  ﺗﺷﻐﯾل اﻵﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ ﻋﺎﺋد R1 :أنﺣﯾث 
  .nﻫﻲ ﻋﺎﺋد ﺗﺷﻐﯾل اﻵﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ  Rnو        
وﻟﺣﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل، ﻧﺣﺳب ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔواﺋد   
ﺗﻣﺛل اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  e()ﺗﻣﺛل ﺛﻣن رأس اﻟﻣﺎل، و PKﻧﻔﺗرض أن  .اﻵﻟﺔﻣﺳﺎوﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻣن رأس اﻟﻣﺎل أي ﺛﻣن 
  : اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﺗﻛون ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ























إذا ﺗم ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾم
  .e()ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل  PKو  123 ,,.........,. RRRRn
ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ei ()إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣـﺎل أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق، أي -
  .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻫذﻩ ei ()أي ،e()أﻛﺑر ﻣن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎلi ()إذا ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة-
 .2 اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .اﻟﻔﺎﺋﺪةﺳﻌﺮࡧ : ﺮاȊﻊاﻟاﻟﻔﺮعࡧ
ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة إﺣدى ﻣﺣددات ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، وطﺑﻘﺎ ﻟﻣﻔﻬوم ﻛﯾﻧز ﻓﺈن ﺳﻌر 
ﻫو اﻷداة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾل اﻷﻓراد ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة 
  .اﻟﻔﺎﺋدة ﻫو اﻟﻣﻌدل اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﻘدي
وﺑذﻟك ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺣﺳب ﻛﯾﻧز ﻟﯾس ﺟزاء اﻻدﺧﺎر أو ﻧظﯾر اﻟﺣرﻣﺎن واﻻﻧﺗظﺎر، وإ ﻧﻣﺎ 
اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺛﻣن اﻟذي ﯾﺟب دﻓﻌﻪ ﻟﺣث ﺣﺎﻣﻠﻲ " ﻛﯾﻧز"ﻫو ﺛﻣن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وﻣﻧﻪ ﯾﻌرف 
                                                
 ﻲ، ھﯿﺌﺔ أﺑﻮ ظﺒاﻷوﻟﻰ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺟﻤﺔ اﻟﮭﺎم ﻋﯿﺪاروس، ﺗﺮاﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻘﻮد، ﺟﻮن ﻣﺎﯾﻨﺎرد ﻛﯿﻨﺰ -1
 .481، ص0102ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﺮاث، اﻟﻜﻠﻤﺔ ، أﺑﻮ ظﺒﻲ، 
أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ، ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﺑﺎ، -2
 .61-51، ص ص 4002 ،ﺰاﺋﺮ، اﻟﺠﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -دوﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ 
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 .أﻛﺑر اﻷﻣوال ﻟﻠﺗﻧﺎزل ﻋن أﺻول ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻول أﺧرى ﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻗد ﺗﻛون ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻻﺳﺗﻘطﺎب وﺟذب اﻟﻣدﺧرات، ﺣﯾث ﯾﻘﺑل اﻷﻓراد 
 .ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﯾﻌوﺿﻬم ﻋن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
وﻗد اﻋﺗﺑر ﻛﯾﻧز أن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ظﺎﻫرة ﻧﻘدﯾﺔ، وﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌواﻣل 
، ﻟذﻟك ﺣذر ﻛﯾﻧز ﻣن ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة (اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ)ﻷﺧرى ا
ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ 
ﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﻘد ﻛﯾﻧز أن اﻧ
  .1 أن ﯾﻛون ﻟﻪ دور ﻫﺎم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ورﻏم ذﻟك ﯾﺟب أن ﻻ ﻧﻐﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻛﺄﺳﺎس ﻟزﯾﺎدة اﻷﻣوال اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر،        
ﯾﻛون أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن  .ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﻗد ﯾﻛون ﺿروري ﻟﺟذب ﻣدﺧرات اﻷﻓراد
  .ﻗرارات اﻟﻣﻧظﻣﯾن واﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻷن ﻫذا ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل
  .ﻣﺘﻀﻤﻨﺎتࡧاﻟﺘﺤﻠﻴﻞࡧاﻟﻜﻴ؇قيࡧࡩʏࡧﺗﺤﺪﻳﺪࡧﻗﻴﻤﺔࡧاﻟﻨﻘﻮد:  اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
 )rehsiF.I(إن ﻣﺎ آﺛﺎرﻩ ﻛﯾﻧز ﻣن اﻧﺗﻘﺎدات ﻣوﺟﻬﺔ ﻷﻧﺻﺎر ﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم ﻓﯾﺷر
، ﯾدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﻔﻛر اﻟﻛﯾﻧزي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (uogiP.A)وﺑﯾﺟو (llahsraM.A)ﻣﺎرﺷﺎل
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻋﻧد ﻓﯾﺷر وﻣﺎرﺷﺎل ﻫو  ".اﻟﺗﻔﺿﯾل اﻟﻧﻘدي"اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ 
ﺑداﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، وأﻧﻪ ﻋﻧد ﺑﯾﺟو ﺑداﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، وداﻓﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎط، ﻓﻬو ﻋﻧد ﻛﯾﻧز ﺑداﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، داﻓﻊ 
  . اﻻﺣﺗﯾﺎط، وداﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
وﺣﺳب ﻛﯾﻧز ﻓﺈن ﺗﻔﺎﻋل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود وﻋرض اﻟﻧﻘود ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، وﻗﺑل ﻋرض   
  .ﻬوم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻋﻧد ﻛﯾﻧز ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرف ﻟﻣﻔﻬوم ﻋرض اﻟﻧﻘودﻣﻔ
  .ﻋﺮضࡧاﻟﻨﻘﺪ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﯾﻌرف ﻋرض اﻟﻧﻘد ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود أو ﻣﺟﻣوع اﻟوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﺣوزة اﻷﺷﺧﺎص 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﻋﺎدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، أو ﻫﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ 2 ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  :  وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﻬﺎ، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺛﻼث أﻧواع أو ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ
  :  1Mﻋﺮضࡧاﻟﻨﻘﺪࡧﺑﺎﳌﻌۚܢࡧاﻟﻀﻴﻖࡧࡧ-أوﻻ
وﻫو ﯾﻣﺛل إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻛوﺳﯾط ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺻدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻧﻘود، أي أﻧﻪ ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
                                                
 . 721ﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺳﮭﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺴﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص أ  -1
  .601، ص 0991، دار اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻤﻮﺻﻞ، ﺑﻐﺪاد، اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮكﻋﻮض ﻓﺎﺿﻞ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺪﻟﯿﻤﻲ،   -2
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طﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘود اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوع اﻟﻣ
  (.اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ)ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻟﺣظﺔ 
   : 2Mﻋﺮضࡧاﻟﻨﻘﺪࡧﺑﺎﳌﻌۚܢࡧاﻟﻮاﺳﻊࡧࡧ-ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﯾﻌرف ﻋﺎدة ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب ﻋرض اﻟﻧﻘد ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﻣن           
 .1 اﻵﺟﻠﺔ ووداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﻋرض اﻟﻧﻘد اﻟﺿﯾق ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ اﻟوداﺋﻊ
   :ﻣنأو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى أن ﻋرض اﻟﻧﻘد ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﯾﺗﺄﻟف 
 ؛ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗداول  
 ؛(وداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب)اﻟوداﺋﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ   
 ؛اﻟوداﺋﻊ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﯾن اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ أي وداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر أو اﻟﺗوﻓﯾر ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف   
، ﺑﺳﺑب ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﺑﺳﯾوﻟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، أي ﯾﻣﻛن (أﺷﺑﺎﻩ اﻟﻧﻘود)اﻟوداﺋﻊ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ووداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر ﻣﺻطﻠﺢ 
  ؛ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘود ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة
  :  3Mﻋﺮضࡧاﻟﻨﻘﺪࡧﺑﺎﳌﻌۚܢࡧכوﺳﻊࡧࡧ-ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻛل، إذا أﻧﻪ ﯾﺣدد ﻋرض ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم ﻋرض اﻟﻧﻘد ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﻧﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻣﺗد إﻟﻰ أﺑﻌﺎد أوﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل اﻟوداﺋﻊ اﻷﺧرى، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ 
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻻدﺧﺎرات اﻟﻣودﻋﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أي اﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻدﺧﺎر ﻣﺛل ﺟﻣﻌﯾﺎت 
ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ ﺗوﺳﻊ ﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط  ﯾرﺟﻊ و .2اﻻدﺧﺎر واﻹﻗراض، وﺻﻧﺎدﯾق اﻻدﺧﺎر
اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎط ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﻣﺎ ﻧﺗﺞ 
  .ﻋﻧﻪ ﻣن زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ وﺗﻌدد أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ
ﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌدة ﻋواﻣل ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أو ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط )، وﻣرﺣﻠﺔ اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ (ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم)ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎرأﺛر ا
، ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو وﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾرات أﻗوى ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، وﻋﻠﯾﻪ (اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻧﻘود اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛ
ﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة أدوات أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌدل اﻟﻧﻘدي اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﺳﯾﺎ
  .3 اﻟﺦ...اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
                                                
  :اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ  -1
  .111ﺴﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ -      
 .582، ص 0002 ،ﻋﻤﺎن ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲﺧﺎﻟﺪ واﺻﻒ اﻟﻮزﻧﻲ، أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ،  -      
 . 511ﻋﻮض ﻓﺎﺿﻞ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺪﻟﯿﻤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -2
 . 47ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -3
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  .اﻟﻄﻠﺐࡧﻋڴʄࡧاﻟﻨﻘﻮد :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻣل ﻣن ﻋواﻣل "ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ"ﯾرﻛز ﻛﯾﻧز ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ 
  .1 اﻟطﻠب اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟطﻠب اﻟذاﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود، ﻓطﺑﻘﺎ ﻟﻛﯾﻧز أن اﻟﻧﻘود أﺻل ﻛﺎﻣل اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  :إﻟﻰ ﺛﻼث دواﻓﻊ ﻫﻲ( اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻟذاﺗﻬﺎ)وﻟﻘد أرﺟﻊ ﻛﯾﻧز ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ 
  :  اﻟﻄﻠﺐࡧﻋڴʄࡧاﻟﻨﻘﻮدࡧﺑﺪاﻓﻊࡧاﳌﻌﺎﻣﻼت-أوﻻ
اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﯾﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم وﺟود ﺗزاﻣن ﺑﯾن ﻓﺗرات اﺳﺗﻼم ﯾرى ﻛﯾﻧز أن ﻫذا 
اﻟدﺧل وﺑﯾن إﻧﻔﺎﻗﻪ وﻟﻬذا ﯾﺳﺗﻬدف ﻫذا اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔﺟوة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻓﺗرة اﺳﺗﻼم 
ﻷﻓراد ، أي ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳواء ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أو ﺑﯾن ا2 اﻟدﺧل وﻓﺗرة إﻧﻔﺎﻗﻪ
وﺗﻌد اﻟﻧﻘود اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻐرض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أرﺻدة ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ أو ﻧﺷطﺔ وذﻟك ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ 
ﺗﻛون ﻣﻬﯾﺄة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻓﻲ أﯾﺔ ﻟﺣظﺔ زﻣﻧﯾﺔ، وﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
ﺣﺟم اﻟدﺧل اﻟﻛﻠﻲ ﺳوف ﯾؤدي أي أن أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ  )Y(وﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج  )P( اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر
إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻐرض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟدﺧل أو 
اﻷﺳﻌﺎر أو ﻛﻼﻫﻣﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟدﺧل واﻻﺳﺗﺧدام واﻟﻧﺷﺎط 
، ﻓﻛﻠﻣﺎ ازداد اﻟدﺧل وطﺎﻟت اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وطول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﺳﻠم اﻟدﺧل وإ ﻧﻔﺎﻗﻪ
 ،3 ﺑﯾن اﺳﺗﻼم اﻟدﺧل وإ ﻧﻔﺎﻗﻪ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻐرض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
  .4 ﻣرﯾنﺛﺳواء ﺗﻌﻠﻘت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻷﻓراد ﻛﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﯾن ﻛﻣﻧﺗﺟﯾن وﻣﺳ
  :  اﻟﻄﻠﺐࡧﻋڴʄࡧاﻟﻨﻘﻮدࡧﺑﺪاﻓﻊࡧטﺣﺘﻴﺎط-ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟطﻠب ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ ﻟﻠﻔرد، ﻛﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻣرض 
واﻷﺣداث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى، وﯾﺗوﻗف ﺣﺟم اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑداﻓﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎط ﻋﻠﻰ اﻟظروف 
ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺑﻌض اﻟﻣوارد  اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻔرد، إذ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن دﺧل اﻟﻔرد ﻛﺑﯾرا زادت ﻗدرﺗﻪ ورﻏﺑﺗﻪ
  .ﻓﻲ ﺻورة ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟداﻓﻊ
ﯾﺗوﻗف اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﺑداﻓﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ﻓﯾزﯾد ﺑزﯾﺎدﺗﻪ، وﯾﻧﻘص ﺑﻧﻘﺻﺎﻧﻪ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى اﻗل أﻫﻣﯾﺔ ﻛﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔرد وظروﻓﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ودرﺟﺔ 
                                                
 :  اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ - 1
 egdirbmaC nallimcaM ,yenoM dna tseretnI :tnemyolpmE fo yroeht lareneg eht ,senyeK .M .J-
    .471-561 PP ,6391 ,nodnoL ,sserP ,ytisrevinU
  ،9991 دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض، ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻨﺼﻮر،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ: اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲﻣﺎﯾﻜﻞ اﺑﺪﺟﻤﺎن،  -2
 .332ص 
 . 931، ص 4891 ،ﻞاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻤﻮﺻﻣﻄﺒﻌﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻲ، ء، اﻟﺠﺰﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ،  -3
  :اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ -4
  .057- 947ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  -     
 . 231 - 131اﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺳﮭﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺴﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  -     
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وﯾﻣﺛل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﺑداﻓﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎط . اﻟﺦ...ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت اﻟﺳﺎﺋدةﻋدم اﻟﺗﺄﻛد 
وﺑداﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣدان ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟدﺧل اﻟﻛﻠﻲ 
ن اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﺳﺗﺧدام وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻻ ﯾﺗﺄﺛران ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻛﺑﯾر ﻓﺳوف ﺗﻛو 
  .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ
  :  اﻟﻄﻠﺐࡧﻋڴʄࡧاﻟﻨﻘﻮدࡧﻟﺪاﻓﻊࡧاﳌﻀﺎرȋﺔ-ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻘد اﻫﺗم ﻛﯾﻧز ﺑداﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا، وﻓﺿﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻌﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، وأطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺑﯾر 
 ﯾﻌﻧﻲ أن ﯾﺣﺗﻔظ اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﻧﻘود ﻟﯾس ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻻﺣﺗﯾﺎط، وإ ﻧﻣﺎ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ و
ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓروق اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ أو ﺗﻔﺎدي اﻟﺧﺳﺎرة، ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﺗطورات ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود 
ﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود، إذ ﯾزداد ا( ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻧدات)وﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، أي أﻧﻪ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة 
ﯾﻘل ( اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻧدات)ﯾﻔﺿل اﻟﻣﺿﺎرﺑون اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄرﺻدة ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، وﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة 
اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود، أي ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺿﺎرﺑون ﺑﺳﻧدات أﻛﺛر وﻧﻘود أﻗل، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻧدات ﻓﻲ 
  .ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔاﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ، وﺑذﻟك ﯾﻛﺳﺑون ﻓروق اﻷﺳﻌﺎر 
وﻟﻛن ﻛﯾﻧز ﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻟم ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣرة ﺣﯾث أﻛد ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺣدا أدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻻ 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺧﻔض دوﻧﻪ، وذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ذات 
زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻟن ﺗؤﺛر ﻣروﻧﺔ ﻻﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، ﻓﺳوف ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ أن أي 
ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، إذ ﺳوف ﯾﺳﺗوﻋب اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻛل اﻟزﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﺑﺻورة 
   .1 أرﺻدة ﻧﻘدﯾﺔ وﻫذا ﻫو ﻣﺎ ﯾدﻋوﻩ ﻛﯾﻧز ﺑﻔﺦ اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو ﻣﺻﯾدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ
وﻋرض اﻟﻧﻘود، وﻣن وﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد 









                                                
 . 323، ص 0791 ﺑﻐﺪاد، اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﯾﺔ، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ،  -1
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  .ﻣﺻﯾدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ و ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة:  (1-1) رﻗم اﻟﺷﻛل
  
  . 845ص ،0991، ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻤﻮﺻﻞ، دار اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮكﻋﻮض ﻓﺎﺿﻞ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺪﻟﯿﻤﻲ، -:اﻟﻤﺼﺪر
  
ﺳﯾﻛون ( %4)ﻋﻧد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  )SM(ﻣﻊ ﻋرض اﻟﻧﻘود  )dM(ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎطﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود 
ﺳﯾﺑﻘﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازن ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، وأي زﯾﺎدة ﻓﻲ  )A(اﻟﺗوازن ﻋﻧد اﻟﻧﻘطﺔ 
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  ﺳوف )2SM( إﻟﻰ )1SM( ﻣنﻋرض اﻟﻧﻘود ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
وﻫﻛذا ﻛﻠﻣﺎ  ،)B(إﻟﻰ اﻟﻧﻘطﺔ  )A(، ﻫذا ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗوازن ﻣن اﻟﻧﻘطﺔ (%3)إﻟﻰ ( %4)ﻣن
اﺳﺗﻣرت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازن إﻟﻰ اﻟﯾﻣﯾن 
أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﺳوف ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ أي ، وﻟﻛن (%2)أي ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  )C(إﻟﻰ اﻟﻧﻘطﺔ 
، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازن (%2)اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﺳوف ﯾﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺳﺎﺑق 
وﻫذا ﻣﺎ دﻋﺎﻩ ﻛﯾﻧز ﺑﻔﺦ أو ﻣﺻﯾدة ( %2)، أي ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺎﺋدة )D(ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻧد  4SM( و ) dMاﻟﺟدﯾد
ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻟوﺣدﻫﺎ وﻣن دون أن ﺣﯾث ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ أن ا .اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻷن أﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺳﺗوى  ،ﻣﺎﻟﯾﺔﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ
واﺣد ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة، وﻟﻬذا ﯾﺟب دﻣﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﻌﻣﻼن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق 
  .ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻷﻫداف اﻟﺗﻲ 
  .اﻟﻔﺠﻮةࡧاﻟﺘܸݵﻤﻴﺔ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﻄﻠﺐࡧ
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻧزي ﻟﻠﺗﺿﺧم، اﺑﺗﻌد ﻋن أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻋرض  إن              
 )pag yranoitalfnI( ن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد أن ﯾظﻬر ﻓﺟـوة ﺗﺿﺧﻣﯾﺔاﻟﻧﻘود واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﻣﺑﯾﻧﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛـ
وﻟو ﻛﺎن اﻟﻌرض اﻟﻧﻘدي ﺛﺎﺑﺗﺎ، إذا ﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
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وﯾﻔﺳر ﻛﯾﻧز اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻌرض  .1 اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل
( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻻﺳﺗﻬﻼك)اﻟﻛﻠﻲ، وﻟﻘد أوﺿﺢ ﻛﯾﻧز أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﺗوازﻧﻲ ﯾﺣدد ﺑﺗﺳﺎوي اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 
ﻣﻊ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازﻧﻲ ﻟﻠدﺧل ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺿﯾﺎع اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣواد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، 
 yranoitalfeD)إذا ﻣﺎ ﺗﺣﻘق دون ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ إﻟﻰ ظﻬور ﻓﺟوة اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ
   .2ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد (pag
أي اﻹﻧﻔﺎق )ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ  ﻛﻣﺎ ﯾﻧطﻠق ﻛﯾﻧز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم
ﻛﻣﺣدد رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺗوظﯾف، وذﻟك ( اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻛﺎﻟﻣﺿﺎﻋف واﻟﻣﻌﺟل، ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، ﺣﯾث 
ﻧزﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻋن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾ
وﯾﻔرق ﻛﯾﻧز ﺑﯾن . 3 ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﺗﺗﺑﻠور ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻗوى اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ وﻗوى اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ
  :  ﺣﺎﻟﺗﯾن
   :اﻷوﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ   
واﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل، ﺣﯾث أن اﻟﻣوارد 
اﺳﺗﻐﻼﻻ ﻛﺎﻣﻼ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣروﻧﺔ ﺗﺎﻣﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن أي زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب 
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، ﺳﺗؤدي ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم  (اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ)اﻟﻔﻌﺎل 
اﻻﺳﺗﺧدام واﻹﻧﺗﺎج، أي أن زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻣﺗوﻟدة ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺳوف ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة 
  . ﻧﺗﺎﺟﻲﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺧدام و اﻹﻧﺗﺎج دون زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر وذﻟك ﺑﻔﻌل ﻣروﻧﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻹ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أي زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺳوف ﻟن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أي أﺛر ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر طﺎﻟﻣﺎ ﻫﻧﺎك 
ﺑطﺎﻟﺔ وأن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوظﯾف ﺳوف ﯾزداد ﺑﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود 
ر ﺣﺗﻰ وإ ن ﻟم ﯾﻛن وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد أﺷﺎر ﻛﯾﻧز أﻧﻪ ﻣن اﻟﺗوﻗﻊ أن ﺗﺑدأ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬو 
اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل، وأطﻠق ﻛﯾﻧز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم اﻟﺟزﺋﻲ، إذ 
ﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺳﺑب ظﻬور اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﻐط 
ﻣﻊ ﻣﻌدل زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل ﻟرﻓﻊ اﻷﺟور ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب 
  . وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﯾول اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم
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  : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  
زﯾﺎدة ﻓﻲ  ﻓﺄيأﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻷﺟﻬزة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ أﻗﺻﻰ طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، 
اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر 
وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ووﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻘﺻوى، ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ ﻣروﻧﺔ ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ 
  .واﻟﺧدﻣﺎت ﺻﻔر ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل
زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن أي
اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل، ﻓﻘد ﯾﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﯾول اﻷﻓراد ﻟﻼدﺧﺎر واﻻﻛﺗﻧﺎز، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم 
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺧﻠص اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ، إﻟﻰ أن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻻ ﯾﻌﺗﺑر . ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل
ﻧﺻر ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻋﻛس ﻣﺎ أﻗرﺗﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود، ﻓﺎﻟﺗﺿﺧم ﻋﻧد ﻛﯾﻧز ﻋ
ﻫو زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻌرض اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ زﯾﺎدة ﻣﺣﺳوﺳﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث 
واﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ، )pag yranoitalfnI(زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣدوث اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ 
 .1ﺑﻬﺎ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺧطط واﻹﻧﺗﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن
  :ﺗﺎﻟﻲاﻟاﻟﺷﻛل  ﻓﻲﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ، SAاﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ  نأﻛﺑر ﻣﯾﻣﯾل إﻟﻰ أن ﯾﻛون  DAأي أن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 
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، إذ ﯾﻧﺎظر *yeﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازﻧﻲ ﻟﻠدﺧل اﻟﻛﻠﻲ ﯾﺳﺎوي ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ أن ا أﻋﻼﻩﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل  
، 1ya، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﯾﺳﺎوي ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ DAﻣﻊ  SAﻧﻘطﺔ ﺗﻘﺎطﻊ  eاﻟﻧﻘطﺔ 
              وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ وﺿﻊ أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازﻧﻲ ﻟﻠدﺧل اﻟﻛﻠﻲ 
  . 1ya  *ya
( اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ)ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻛﻠﻲ  1yaﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوظﯾف اﻟﻛﺎﻣل و        
            وﻣﻧﻪ اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻫﻲ(  DAyc1،  SAyb1)واﻟﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ( اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ)واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ 
ﯾﻣﯾل أن ﯾﻛون أﻛﺑر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ( اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ)، وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻛﻠﻲ (bc)
   .اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻫو ﻣﻧﺷﺄ اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
وﻹزاﻟﺔ اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر أن ﺗﻧﺗﻬﺞ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻼ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  
، bاﻟﻣﺎر ﺑﺎﻟﻧﻘطﺔ   ADإﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﯾد DAاﻟﻧﻘدﯾﺔ، اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺧﻔض ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻣن اﻟوﺿﻊ 
ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ وﺿﻌﺎ ﺗوازﻧﯾﺎ ﺟدﯾدا، ﯾﺻﺑﺢ ﻋﻧدﻩ ﻣﺳﺗوى  ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق، ﻟﺗﻣﺛل
وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة  .ya1اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل، ﻫو ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازﻧﻲ ﻟﻠدﺧل، أي اﻟﻣﺳﺗوى
ﻓﯾﺗﻧﺎﻗص ﺑذﻟك اﻟدﺧل اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ أﯾدي ( ﺑزﯾﺎدة أﺳﻌﺎرﻫﺎ أو اﺳﺗﺣداث أﻧواع ﻣﻧﻬﺎ)ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿراﺋب 
اﻷﻓراد، ﻣﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ ﻧﻘص اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك، أﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻣﺎ 
ﻟواﺿﺢ أن ﺗﻣﺎﺛل ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازﻧﻲ ﻟﻠدﺧل ﻻ وﻣن ا. ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
  .טﻧﺘﻘﺎداتࡧاﳌﻮﺟɺﺔࡧﻟﻠﻨﻈﺮʈﺔࡧاﻟﻜﻴ؇قﻳﺔ:  اﳌﻄﻠﺐࡧاݍݵﺎﻣﺲ
ﻟﻘد ﺗﻌرﺿت ﻧظرﯾﺔ ﻛﯾﻧز إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎد، ﻣﺛل ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻓﻬﻧﺎك ﻋدة 
  :ﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻧﺗﻘﺎدات وﺟﻬت إﻟﯾﻬﺎ 
اﻋﺗﺑر ﻛﯾﻧز ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أﻧﻪ ظﺎﻫرة ﻧﻘدﯾﺔ، ﯾﺗﺣدد ﺑﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻘﺎء ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻧﻰ   -1
اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﺑداﻓﻊ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻟم ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻌر 
اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ دون أن ﯾﻌرف ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل  اﻟﻔﺎﺋدة، ﻓﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ أن ﯾﺣدد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﺑداﻓﻊ
 .اﻟذي ﯾؤﺛر ﺑدورﻩ ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﺑداﻓﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺑداﻓﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ﻛﯾﻧز
ﯾﻌﺗﺑر ﻛﯾﻧز ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾرا ﻣﺳﺗﻘﻼ ﯾؤﺛر ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟذي ﯾﻛون ﺷدﯾد   -2
، وﻋن طرﯾق ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣروﻧﺔ ﻷي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، أي أن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻫو أداة ﯾﻣﻛن أن ﺗوﺟﻪ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى 
. اﻷﻓراد وﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺗﻧﺎﺳب ﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ﻋﻛﺳﯾﺎ ﻣﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
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أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أن " ﻫﯾﻛس"ﺣرﻛﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻓق ﻫذا اﻟﻔﻛر ﻛﺎﻧت ﻣﺣل اﻧﺗﻘﺎد ﯾرى إﻻ أن آﻟﯾﺔ 
 .1 ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻫو ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل اﻟوﺣﯾدة ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻘﺻﯾر، وﻟم ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻩ  اﻷﺟلاﻛﺗﻔﻰ ﻛﯾﻧز ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ   -3
اﻟطوﯾل، وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻟﻌﻧﺻر اﻟزﻣن وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن . واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻟذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ ﻛﯾﻧز ﻧظرﯾﺔ ﺳﻛوﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻧظرﯾﺔ ﺣرﻛﯾﺔ
ﻟزﻣن، دون أن ﯾﻬﺗم ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز اﻟذي أوﻻﻩ ﻛﯾﻧز إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﺧل واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ا
 .ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن
، وﺣﺟﺗﻬم "ﻋﺎﻣﺔ" ﺎﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض أن ﻧظرﯾﺔ ﻛﯾﻧز ﻟﯾﺳت ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ رﻏم أن ﻋﻧواﻧﻬﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬ  -4
ﻓﻲ ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ إﻻ ﻷﺣوال اﻟﻛﺳﺎد، ﻓﻘد وﺿﻊ ﻛﯾﻧز ﻧظرﯾﺗﻪ إﺑﺎن ﻓﺗرة اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻌظﯾم 
وﻛﺎن ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺻرﻫﺎ أﺛﻧﺎء ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ، وﻟﻬذا ﻓﻘد أﻫﻣل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر، ﻛﻣﺎ 
ﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻧظرﯾﺔ أﻫﻣل اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، وﻣﻊ ذﻟك ﯾذﻫب ﺑﻌض اﻟﻛﺗ
 .2 ﻛﯾﻧز ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺑداﯾﺔ، وﯾدﻋون ﻟوﺿﻊ ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ ﻛﯾﻧز
إن اﻓﺗراض ﻛﯾﻧز أن ﻫﻧﺎك ﺣد أدﻧﻰ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ ﻣﻧﻪ،   -5
ﯾدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ، إن اﺳﺗﺧدام وﻋﻧد ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﯾﺻﺑﺢ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣروﻧﺔ وﻫو ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﺑﻣﺻ
ﯾرى ﻛل  )niknitaP(وﺑﺎﺗﻧﻛن  )otaK(ﻛﯾﻧز ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻛﺎن ﻣﺣل اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻧﺟد ﻛﺎﺗو 
ﻣﻧﻬﻣﺎ أن ﻣﺻﯾدة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻓﺗراض ﻧظري وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻓﻘد ﺗﺑﻧﺎﻩ ﻛﯾﻧز ﻛوﺳﯾﻠﺔ 
اﻟﻧظرﯾﺔ )ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﺎﺋد ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوم اﻗﺗﺻﺎدي ﯾوﺿﺢ اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود واﻟﺛﻣن 
 .3 ﻗت ظﻬور ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻧظرﯾﺎ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﺎﺋد و (اﻟﻛﻣﯾﺔ
ﻏﻣوض اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﺣول اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻓﯾطرح ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل ﻫوﺗري  -6
وأوﻫﻠن وروﺑرﺗﺳون ﺗﺳﺎؤﻻت ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻻدﺧﺎر ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر داﺋﻣﺎ ﺣﺳب ﺗﻌرﯾف ﻛﯾﻧز ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، 
ﻌض اﻷوﻗﺎت واﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻗد ﯾﻌﻧﻲ ﺗوازﻧﺎ ﻓﻲ ﺑ -ﺑﺎﻋﺗراف ﻛﯾﻧز ﻧﻔﺳﻪ  - ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻫذا اﻟﺗﻌﺎدل
  .4 أوﻗﺎت أﺧرى
  
  
                                                
 . 48ﺳﺎﺑق، ص ﻣرﺟﻊ ﺑﻠﻌزوز ﺑن ﻋﻠﻲ، -1
 . 877ﺣﺳﯾن ﻋﻣر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
 . 58ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  -3
 . 977، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ - :ذﻟﻚاﻧﻈﺮ ﻓﻲ   -4
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  .ﺧﺘﻼﻻتࡧاﻟﺘܸݵﻤﻴﺔל :  ﺚࡧاﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺒﺤ
 ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻋرﻓت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧذ 
ﻋﻣﻠﯾﺎت  إﻟﻰﺣﯾث ﺧﺿﻌت ﺗﻠك اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻟﺣرﻛﺔ ﺻﻌودﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟدوام دون أن ﺗؤدي 
. ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو، وﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﺿﺧم ﻫﻧﺎ ﻧﺎﺷﺋﺎ إﻣﺎ ﺑﺳﺑب اﻟطﻠب 1ﺗراﻛﻣﯾﺔ أو ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر
ﻣن اﺟل ﺗﺣدﯾد وﻋرض ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ واﻟﺗﺿﺧم، ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ  و
  . وﺗﻘﺎطﻌﻬﻣﺎ
  . ﻋﻦࡧﺟﺬبࡧاﻟﻄﻠﺐࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧاﻟﻨﺎءۜܡ :כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺟذب اﻟطﻠب ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ ﯾﺣدث اﻟﺗﺿﺧم 
اد اﻟطﻠب اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﻌدل أﺳرع ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻛﺎﻣن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺣب دواﻟﺧدﻣﺎت ﻓﯾز 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ، وﻣن ﺛم ﯾﻧﻌﻛس ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﺑزﯾﺎدة 
ﻠب اﻟﻣﺷﺗق ﻣن ﺳوق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻊ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل وﻣﺎ ﯾﺗوﻟد ﻣن ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة اﻟط
 (SA)ﻣﻊ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ  (DA)ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻌﻣل وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﺎوى اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 
  :  2وﯾﺣدث ﺟذب اﻟطﻠب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدة ﻋواﻣل أﻫﻣﻬﺎ
ﯾؤﯾد اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎﻟطﻠب  )drahdroG( ﺟوردﻫﺎرد اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲﺧﻠق ﻧﻘود ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﺟد اﻻﻗﺗﺻﺎدي  -
  ؛3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي ﯾﺳﺑق ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
   ؛ﺑﺳﺑب ﺗﺧﻠﻲ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻻﻛﺗﻧﺎز -
   ؛ﺗﺟﻣﯾد اﻟطﻠب اﻻﺳﻣﻲ واﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌرض -
اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺗرى أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﻫو زﯾﺎدة  ﻓﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ و
ﻋرض اﻟﻧﻘود، اﻟذي ﯾﻐذي اﻟطﻠب اﻟزاﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ، أﻣﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﯾﻧزي ﻓﯾﻔﺳرﻫﺎ ﺑﻔﺎﺋض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  .4اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻲ 
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري :  وﯾﻛون ﻣرد ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻫو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻷرﺑﻌﺔ
اﻟﺻﺎدرات، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻓﻲ  اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أو زﯾﺎدةاﻟﺧﺎص، اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻘدي، اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾل 
ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرج ﻟﻔرض 
                                                
 . 78، ص 0991، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻘﺪيﺷﮭﺎب ﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﻮد،  -1
 ,reglA ,UPO ,noitidé emé3 ,eiréglA’l à ecneréfér ceva eriaténom esylana'd iassE ,E .M .dassineB -2
  .33 P ,0891
ﻋﻨﺪﻣﺎ طﺒﻌﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ  ،(3291 - 2291)ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺳﻨﺘﻲ  -3
ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺮة، ﻣﻤﺎ أﺣﺪث اﻟﻤﺮﻛﺰي ودﺧﻠﺖ ھﺬه اﻷوراق اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻓﺎزدادت 
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺮة، واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ازداد ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﮭﺮي ﺧﻼل ھﺬه ( 002)زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ أدت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
  . ﻣﺮة( 0006)اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
  .754P ,1891 ,siraP ,acimonocE ,noitidé emé2 ,eniaropmetnoc eimonocéorcaM ,auobroG yvel neviV -4
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ﺔ ﺑﻌض اﻟدول اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗواﻋد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ، وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟ
ﻟﻬﺎ ﻗوة ﺷراﺋﯾﺔ ( ﻣﺛل ﻣﻧﺣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ)اﻟﻛﺎﻣل، أو أن ﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻷﺟور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ 
ﺑدون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎﻫل ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﺗداول ﻛﻣﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ 
  :  ﺷﺊ ﻋن ﺟذب اﻟطﻠب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲوﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﺎ .1اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
  اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺟذب اﻟطﻠب:  (3-1)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
 دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻨﺼﻮر،، اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ: اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲﻣﺎﯾﻜﻞ اﺑﺪﺟﻤﺎن، -: اﻟﻤﺼﺪر
  . 773ص،9991
  
ظل  ﻓﺈذا SA اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎتﻣن اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﺑﻣرور اﻟوﻗت ﯾﺗزاﯾد 
  . ﺛﺎﺑﺗﺎ، ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﯾﺗﻧﺎﻗص DAاﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 
وﺑﻣرور  0Pﻓﯾﺗﺣدد اﻟﺳﻌر اﻟﺗوازﻧﻲ ﻋﻧد 0DAواﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻫو 0SAأن اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻫو  ﻟﻧﻔرض
اﻟوﻗت ﯾﺗزاﯾد ﻋرض اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل وﺗﺗﺣﺳن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌرض إﻟﻰ 
ﻓﺈذا ظل اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ ،2SA ﺛم 1SA إﻟﻰ 0SA اﻟﯾﻣﯾن ﻣن
  .  P0ﺛم  P0
ﻓﺈذا  ﺟذب اﻟطﻠب ﻓﺈن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﯾزﯾد ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ، ﻟﻛن طﺑﻘﺎ ﻟﺗﺿﺧم
، ﻓﺈذا زاد اﻟطﻠب 0P ﻓﺎﻟﺳﻌر اﻟﺗوازﻧﻲ ﻫو ،0SAواﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻫو  0DAاﻓﺗرﺿﻧﺎ أن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻫو 
وﺑﺎﻟﻣﺛل إذا زاد  1P ، ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﯾزﯾد إﻟﻰ1SAوزاد اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻰ  1DA اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻰ
، وﻗد ﯾزﯾد 1Pﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﯾزﯾد إﻟﻰ  2SAواﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻰ  2DAاﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻰ 
اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﺑﻣﻌدل أﺳرع ﻣن اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟزﯾﺎدة اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﺗؤدي إﻟﻰ 
                                                
  .48P ,4891 ,reglA ,UPO ,noitalfni’l ed seuqiroéht snoitacilpxe seL ,dimaH ramaT -1
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اﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺛل ﻣﻌدﻻت اﻟﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ، وﺑﻣﺎ أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻘﯾدة ﺑﻌو 
  . واﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر
واﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﯾﺗوﻗف ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣروﻧﺔ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﻛﻠﻣﺎ 
ﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر أﺷد ﺣدة، أﻣﺎ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻻر 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧروج ﻣن ﻣﺄزق اﻟﺟﻣود إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺣرﻛﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ 
  .1اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻛﻠﻲ 
 أي ،بﺟذب اﻟطﻠأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن      
ﻛﻣﺎ  ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود،
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻛﯾﻣﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻹﯾرادات 
ﻏﯾر أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  .2اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛذﻟك ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات 
  . د اﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ، ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺿﺧم ﻗ
أﻣﺎ إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ وﻫو اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻓﺈن اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ        
اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺟذب اﻟطﻠب، ﻓﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻗد ﺗﻌرﻗل ﻓﻌﻼ 
إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﻛﯾﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻧﻣو  ﺣدوث زﯾﺎدة ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب
اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ، وﻟﻛن ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺄي ﺗوﺳﻊ اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣول ﺗﺿﺧم اﻟطﻠب إﻟﻰ ﺗﺿﺧم ﻧﻘدي 
 .3ﻣﺳﺗﻣر 
  . ﺗܸݵﻢࡧدﻓﻊࡧاﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒ :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﻓﻲ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ دارت ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻓﻲ أورﺑﺎ ﺛم ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺧﺻوﺻﺎ 
اﻟﻛﻠﻲ،  اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﯾﺎت واﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت ﺣول ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ظروف اﻹﻧﺗﺎج واﻟطﻠب
وأﺛر ذﻟك ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﻣن ﺛم اﻧدﻓﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻷﻋﻠﻰ، ﺣﯾث ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة 
" ﺧم ﺑﺳﺑب دﻓﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفاﻟﺗﺿ"ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﺋض اﻟطﻠب، وﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﺳم 
  ". ﺑﺳﺑب ﺻدﻣﺔ اﻟﻌرض"أو
                                                
  . 461، ص 0002، ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔﻗﻀﺎﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮةﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺴﺮى أﺣﻤﺪ،  -1
  . 561ﺴﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ -2
  :ذﻟﻚاﻧﻈﺮ ﻓﻲ  -3
  . 873ﻣﺎﯾﻜﻞ اﺑﺪﺟﻤﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -    
  . 661، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮةﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺴﺮى أﺣﻤﺪ،  -    
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ﺣﯾث ﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، أي ﺑﺳﺑب اﻟزﯾﺎدة ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺟور أو 
وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ  .1زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، ﻓزﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻣدﺧﻼت ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺧرﺟﺎت 
  :  ذﻟك ﻣن ﺧﻼل
   .כﺟﻮر دﻓﻊࡧ:  כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﺣﯾث ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ارﺗﻔﺎع أﺟور اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟزﯾﺎدة 
ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل، وﻫﻧﺎك ﻓروض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور وﻣن ﺛم ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺗﺎج 
  .2روض ﻧذﻛرﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻷﻋﻠﻰ وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔﻓﺎرﺗﻔ
اﻷﺟور ﯾﺣدث ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﺧﻼل اﻟزﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻐطﺎ إن رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت  
ﻣﻧظﻣﺎ وﻣﺳﺗﻣرا ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﻛﻠﻣﺎ زادت ﻗوة اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻷﺟور 
 ؛ﺑﻣﻌدﻻت أﻛﺑر
رة ﺑﻣﻌدﻻت ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻷﺧﯾ ،ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور ﻣرﺗﺑط ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔإن رﻓﻊ  
رض ﻔﻛﺑﯾرة ﻛﻠﻣﺎ طﺎﻟﺑت اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑرﻓﻊ اﻷﺟور ﺑﻣﻌدﻻت ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﻬﺎ وﻫﻛذا وﻫذا اﻟ
ﻓﺎرﺗﻔﺎع  .3"اﻷﺟور- ﻟوﻟب اﻷﺳﻌﺎر"ﻛﺛﯾرا وﻋرﻓت ﺑﺎﺳم  ﯾﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻬرت
ﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑرﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﺗطﺎﻟب اﻻﺗﺣﺎدات اﻟ
ﻓﯾؤدي ﻫذا اﻷﻣر ﻣرة  ،ﻓﺗرﺗﻔﻊ ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﯾﻘوم أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑرﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم ،اﻷﺟور
أﺧرى إﻟﻰ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑرﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور وﻫﻛذا ﺗرﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺎﻷﺟور 
  ؛ﻓﻲ ﺷﻛل ﻟوﻟﺑﻲ ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،اﻟﺦ...ﻓﺎﻷﺳﻌﺎر
ﻓﺎﻻﺗﺣﺎدات  ،ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وأرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻛذﻟك رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور  
ﺔ ﺗﻣﺎرس ﺿﻐطﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻔﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط ﯾاﻟﻌﻣﺎﻟ
   ؛ﺟﻬﺔ وأرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىاﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣن 
   .دﻓﻊࡧכرȋﺎح :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳودﻫﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر أو ﺷﺑﻪ اﺣﺗﻛﺎر إﻟﻰ رﻓﻊ 
اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻬدف ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم 
                                                
  .502 P ,4002 ,reglA ,UPO ,euqitilop eimonocé'l à noitcudortnI ,rathkoM idalehK -1
  :اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ -2
 . 391، ص 4002ﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟاﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺴﺮى أﺣﻤﺪ،  -   
  . 242- 142، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت، دون ﺳﻨﺔ، ص ص اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮكس ﻗﺮﯾﺼﺔ، ﺻﺒﺤﻲ ﺗﺎدر -   
  :اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ -3
 ,kroY weN ,hcivonavaJ ecarb truocraH ,noitidé driht ,sisylanA cimonocéorcaM ,oripahS drawdE-
  .224P ,4791
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ﺎدة ﻫواﻣش ﺣﯾث أن زﯾ. 1ﻟﻸﺳﻌﺎر، ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج أﯾﺿﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ 
  . اﻷرﺑﺎح ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟري ﺧﺎرج ﻛل زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب أو ﻓﻲ اﻷﺟور
ﻓﺈن اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﯾن واﺣﺗﻛﺎري اﻟﻘﻠﺔ ﯾﺳﻌون ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل أرﺑﺎح أﻋﻠﻰ، ﻟذﻟك ﺳﯾرﻓﻌون 
اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻟﻣوازﻧﺔ أي زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻫﻛذا ﻓﺈن وﺟود أﺳواق ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﺗﺎﻣﺔ ﯾوﻓر اﻟﻣﻧﺎخ 
   .2ﺑدﻓﻊ اﻷرﺑﺎح  اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﺗﺿﺧم
  . دﻓﻊࡧاﳌﻨﺘﺠﺎت :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮعࡧ
إن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم 
ﻣرات دون وﺟود زﯾﺎدة ﻓﻲ  40ﺣﯾث ﺗﺿﺎﻋﻔت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺑﻧﺣو  3791ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺣرب 
  . اﻟطﻠب، واﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﻛذﻟك ﻗد ﯾﻛون ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج 
ﻣﺎل أو ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻵﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، أو ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺄﻣﯾن، أو ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟ
و اﻟوﺳﯾطﯾﺔ واﻟﻣواد  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟواردات ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﻰ. اﻟﺦ...اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
وﯾؤدي ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﯾؤدي ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟواردات إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺢ  ،واﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ .3اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎرإﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى 
  :ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ















 . 522، ص5002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷوﻟﻰاﻟﻄﺒﻌﺔ  ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﻌﺮوف:اﻟﻤﺼﺪر
  
                                                
، 9991ﻋﻤﺎن،  ن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار زھﺮااﻟﻨﻘﻮد واﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔﻮري اﻟﺸﻤﺮي، ﻧﻧﺎظﻢ ﻣﺤﻤﺪ  -1
  . 004ص
  .424P ,.tiC.pO ,oripahS drawdE -2
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 1SAرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻷﺟور ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﯾﺗﺣول ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺈ
 2Pإﻟﻰ  1Pوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾرﺗﻔﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣن  DA ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 2SAإﻟﻰ أﻋﻠﻰ 
  . ﻓﺗرﺗﻔﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ،2Yإﻟﻰ  1Yوﯾﻧﺧﻔض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣن 
  . Ȗﺴﺎرعࡧاﻟﺘܸݵﻢ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﻄﻠﺐࡧ
م ﺑﺟذب إن اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﯾس دوﻣﺎ ﺳﻬل اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻓﺻﻠﻪ ﻋن اﻟﺗﺿﺧ
اﻷرﺑﺎح ﯾرﺗﻔﻊ ﻋﺎﺋد اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾزداد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟطﻠب، ﻓﺑزﯾﺎدة اﻷﺟور أو 
اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺑدون ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج 
 .ﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻌرض واﻟطﻠباﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺳﺎرع اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺳط ﺑﺎ وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻓﻛﺎر .1
 .ﺗﺳﺎرع اﻟﺗﺿﺧم:  (5-1)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
  
دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻤﺼﺎرف و، ﻧﺰار ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﯿﺴﻰ، ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ:  اﻟﻤﺼﺪر
  .754ص  ،4002 ،ﻋﻤﺎن، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ
  
أن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوازن ﻋﻧد ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻌرض ﻣﻊ اﻟطﻠب  أوﻻﻓﻲ اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﻧﻘﺗرح 
وﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﺗرﻏب ﻓﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ  P واﻷﺳﻌﺎر Yوﺣﯾث ﯾﻛون اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض  1DAاﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ واﻧﺗﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ 
واﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻻﺑد وأن ﺗراﻓق ﺗوﻗﻌﺎت زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر  ،1Yداد اﻟدﺧل إﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾز 
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻊ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم ﻟﻠزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر و ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﻌﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻷﺟور ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣ
                                                
  .631P ,8991 ,siraP ,donuD ,noitidé emé7 ,eimonocéorcam al à noitaitinI ,sevY .reinreB dranreB -1
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ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻘود، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻣن 
  . وﻟﻛن ﺑﻣﺳﺗوى أﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ Yﻓﯾﻧﺧﻔض اﻟدﺧل اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺑق  1SAإﻟﻰ  SA
ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار  وﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌدﻟﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ،
اﻧﻬﯾﺎر  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺳﺎرع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم، اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘود،ارﺗﻔﺎ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي، وﺗﺳﺎرع اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
 .1اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل 
  . اﻟﺘܸݵﻢࡧاﻟɺﻴﻜڴʏ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﯾرى ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن إن اﻟﻘوى اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ 
ﺧﺗﻼﻻت وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻹﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺑﺣث واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺛل ﻫذﻩ 
ﻷن  اﻟﻛﻠﻲ، ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻷن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل ﻋدم ﺗزاﯾد اﻟطﻠب
ﺧﺗﻼﻻت ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ إ
، وﯾرى ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن أن اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫو 2اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ 
ﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﺿﺧم ﻫﯾﻛﻠﻲ، ﺣﯾث ﺗﺗﻌرض اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﺿﻐط ﺷدﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺗﻧ
ﺧﺗﻼﻻت ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺎﻧﻬﺎ ﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، ﺑﻔﻌل ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣن إاﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺟﻬ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺣد ﻣﺻﺎدر ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ وأﻫم ﻣظﺎﻫر اﻻﺧﺗﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب 
  :  اﻵﺗﯾﺔ
  . اﳌﻮادࡧכوﻟﻴﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﺔࡧاﻟɺﻴɢﻠﻴﺔࡧﻟﻠﺘﺨﺼﺺࡧࡩʏࡧإﻧﺘﺎجࡧ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻓرض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  ﺗﺗﺧﺻص اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، 
وأن ﻫذا اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟذي ﯾﻌد اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺣﺻول  اﻟدول،
اﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻬذﻩ  ﻓﺈن ﺗدﻫور أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ،
  . اﻟدول وﻣن ﺛم ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة وﻫذا ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻧﺎق ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣﻣﺎ 
 ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، وﻗد ﺗﻠﺟﺄ اﻟدول إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ
  . أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول
                                                
، دار اﻟﺣﺎﻣـد ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ، اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ، اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، ﻰﻧزار ﺳﻌد اﻟدﯾن اﻟﻌﯾﺳ، ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ -1
  . 754ص ، 4002، ﻋﻣﺎن
  . 204ص  ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻧﺎظم -2
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وﻣن زاوﯾﺔ أﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات ﺑﺷدة ﺗﻧﺧﻔض ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات وﺗﺑدأ ﺣرﻛﺔ 
وﻓﻲ ﺿوء ﻋﺟز ﺣﻛوﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟدول . اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول وﻓﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋن ﺗﺧﻔﯾض إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﺗﺿطر إﻟﻰ اﺳﺗﺣداث ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻣول ﻋن  ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن
  .1طرﯾق اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ وطﺑﻊ اﻟﻧﻘود اﻟﺟدﯾدة 
  . ﺟﻤﻮدࡧاݍݨɺﺎزࡧاﳌﺎڲʏࡧوﺗﺪɸﻮرࡧלﻳﺮاداتࡧاﻟﻀﺮʈȎﻴﺔ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺗﻣﯾز اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ              
ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﯾرﺗﺑط ﺑﻬذا أﯾﺿﺎ ﺿﺂﻟﺔ ﻣروﻧﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم 
اﻟدﺧل، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗرﺟم ﻓﻲ ﻋدم ﻧﻣو ﻫذﻩ اﻹﯾرادات ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، وﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ 
وﻟﻛن ﻣﻊ ﻫذا ﯾﺑﻘﻰ  .2 ة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ وﻏزارة ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎاﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر 
ﻗﺻور إﯾرادات اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب ﻟﺟﻣود ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﻟﻌدم ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻋدم 
  .ﻗدرﺗﻪ ﻓﻲ أن ﯾطول اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠدﺧول، واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﻣﻘدرة اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﺳواء ﻷﻏراض وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻌدم 
ﻓﺗﺿطر ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘوة ﺷراﺋﯾﺔ ﺟدﯾدة ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺗﻧﻣوﯾﺔ
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أي اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ 
  . ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
  . ﺗﺮاﺟﻊࡧﻣﻌﺪﻻتࡧﻧﻤﻮࡧלﻧﺘﺎجࡧاﻟﺰراڤʏࡧوﺗﻔﺎﻗﻢࡧﻣﺸɢﻠﺔࡧاﻟﻐﺬاء :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮعࡧ
إن ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻋرض اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ظل اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ  
ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ  ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكاﻟدول ﺑﺎرﺗﻔﺎع 
ﺧﺗﻼﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﻘطﺎع اﻋﻲ ﺳد ﺣﺎﺟﺎت ﻫذا اﻟطﻠب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹاﻟدﻧﯾﺎ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘطﺎع اﻟزر 
ت اﻷﺧرى ﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎ أنﻧﻔﺳﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ، ﻛﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ
  . اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ﺑطء ﻧﻣو ﻋرض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
اﻟزراﻋﻲ ﺑﺳﺑب اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
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ﺎر ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺄﺳﻌ ﻓﻘﺻور ﻋرض اﻟﻣواد اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋن ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻧﻣو، اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ
   .1اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻧﺣو اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺗﻰ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﻧﻘود ﻣﺗداوﻟﺔ 
  . ﺧﺘﻼﻻتࡧاﻟۘܣࡧﺗﻮﻟﺪɸﺎࡧﻋﻤﻠﻴﺔࡧاﻟﺘﻨﻤﻴﺔࡧࡩʏࡧﻣﺮاﺣﻠɺﺎࡧכوڲʄל :  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺮاȊﻊ
إن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺗوﻟد ﺿﻐوط ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ أوﻟﻰ ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، 
ﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﺗوﻟد ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺎن اﻟطﻠب وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌرض، ذﻟك أن ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ ا
دﺧوﻻ ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﺞ إﻧﺗﺎﺟﺎ ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﯾﻌﺔ 
ﻣزدوﺟﺔ ﻓﻬو ﺣﯾن ﯾﺧﻠق طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﻓﻲ ﻧﻔس 
  . اﻟوﻗت ﯾﺧﻠق دﺧوﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
وﯾرى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون أن اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼل ﺑﯾن اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﻌﻲ واﻟﺗﯾﺎر اﻟﻧﻘدي 
وﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن ﺑدء اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت " ﻓﺗرة اﻟﺗﻔرﯾﺦ"ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أﺳﻣوﻩ ﺑـ 
  . رة ﻛﻠﻣﺎ زادت ﺣدة اﻻﺧﺗﻼلاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺑﯾن ﺑدء ظﻬور اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻛﻠﻣﺎ طﺎﻟت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗ
ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
ﻣواﺟﻬﺔ ﺿﻌف ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﺗرﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ، وﯾﻧﺗﺷر ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﺑﺳﺑب ﻋﻼﻗﺔ 
  . اﻟﺗﺷﺎﺑك ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﺔ ﻣن ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول وﺗﻔﺎوت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﺗﺳﻔر ﻋﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ
أن ﺟذور اﻟﻘوى اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ  اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﯾناﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﺣﺳب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون 
اﻟﻧﻘود واﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﻫم ﻻ ﯾﻧﻛرون ﺧطورة اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي ﻣن إﺣداث 
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  :  ﺧﻼﺻﺔࡧاﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  اﻟﻣدارس و ﺑﻌد اطﻼﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف  
وﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻟﺗطورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑدءا ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ، ﻧﺟد  ،اﻟﺗﻲ ﻓﺳرت ظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم
  . ﻓﯾﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺟدا ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄتأن ﻛل 
ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود رﻛزت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  -
ﺣدوث اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي إذا رﻓﺿت ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ اﻓﺗرﺿت  ﻟﻸﺳﻌﺎر، ﺣﯾث اﻓﺗرﺿت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ
  . ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل وﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻘود
أﻣﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ أﺛﺑﺗت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺷل اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾر وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺳﻌر وﻗﺎﻧون اﻟﺳوق ﻓﻲ  -
ﻣل ﻓﻘد ﺗم اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎ
ﻟﻛوﻧﻬﺎ وﺳﯾط ﻟﻠﺗﺑﺎدل ﻓﻬﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﺈﺿﺎﻓﺔﻛﻣﺎ أﻋطﻰ ﻛﯾﻧز ﻟﻠﻧﻘود أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎدل  اﻹﻧﻔﺎق اﻟوطﻧﻲ
داﻓﻊ :  ﻣﺧزن ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ واﺛﺑت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ وإ رﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ دواﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻲ
  . اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، داﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وداﻓﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎط
ﯾﺣدث اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺟذب اﻟطﻠب ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ زﯾﺎدة ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ  -
  . اد اﻟطﻠب اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﻌدل أﺳرع ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻛﺎﻣن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎددواﻟﺧدﻣﺎت ﻓﯾز 
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺟور أو زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، ﺑﺳﺑب اﻟزﯾﺎدة ﻏﯾر ﻓﯾﺣدث أﻣﺎ ﺗﺿﺧم دﻓﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  -
ﻏﯾر أن اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﯾس دوﻣﺎ ﺳﻬل . ﻓزﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻣدﺧﻼت ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺧرﺟﺎت
اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻓﺻﻠﻪ ﻋن اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺟذب اﻟطﻠب، ﻓﺑزﯾﺎدة اﻷﺟور أو اﻷرﺑﺎح ﯾرﺗﻔﻊ ﻋﺎﺋد 
اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺳﺎرع  اﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾزداد
  . ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم
ﻼل أﻣﺎ اﻟﻘوى اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﯾﻔﺳرﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن إﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗ -
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻧﺣﺻر ﺧﺗﻼل ﻣﺻﺎدر ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ وأﻫم ﻣظﺎﻫر اﻻ ﺣﯾث أن أﻫم اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي،
ﺟﻣود اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻫور اﻹﯾرادات  ،اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ: ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدﻫﺎ اﻹ ،ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ وﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻐذاء ،اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﺎ ﺗﺳﻔر ﻋﻧﻪ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ،
  . وﺗﻔﺎوت ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
اﻵن، وﺑﻌد اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣدارس واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم، ﻻﺑد ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ   
ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻣدارس و اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت اﻣﺗدادا أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت 
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   :ﺗﻤɺﻴﺪ
وﺗﻌددت اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ  ،ﺗوﺳﻌت اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﺗﺿﺧم
 اﻟﺗﺄﺛﯾرﻓﻲ  ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻧظرا  ،ﺳﻌﺎرﻟﻸ اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﺳﺎﻗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون
اﻟﻧظرﯾﺔ  نأﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻟدى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻ وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎن واﺿﺣﺎ. ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وإ زاء اﻟﺗﺿﺎرب ﺣول ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظرﯾﺔ  ،اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻟم ﺗﻌد ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت
 ،ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺟو ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟظﻬور اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺿﺧم ،اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ
  . اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ أﻓﻛﺎرﺗﻌﺗﺑر ﻣزﯾﺟﺎ ﻣن  وان ﻛﺎن ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
 اﻷولﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث  ،ﻣﺑﺎﺣث ﺔأرﺑﻌ إﻟﻰﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل  ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك
 ،اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻧظرﯾﺔﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم  إﻟﻰﻲ ﻓﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧ أﻣﺎ ،ﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﺣدﯾﺛﺔ
واﻷﺧﯾر  وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ،ﻟﻪاﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ واﻟﻣدارس اﻟﻣﻔﺳرة  واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ
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  . ﻧﻈﺮʈﺔࡧﻛﻤﻴﺔࡧاﻟﻨﻘﻮدࡧاݍݰﺪﻳﺜﺔ :כول اﳌﺒﺤﺚࡧ
ﻋﻧـد  اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ و ﺗﻌرﺿـﻧﺎ إﻟـﻰ ﻧظرﯾـﺔ ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻧﻘـود ﺑﺻـﯾﻐﺗﻬﺎ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل اﻟﺳـﺎﺑق
وﻻﺣظﻧـﺎ أن اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺻــﯾﻐﺗﻬﺎ  ،(egdirbmaC) ﻛـﺎﻣﺑردجﺳـﺔ وﻣدر  (rehsiF gnivrI)ﻛـل ﻣـن أرﻓـﻧﺞ ﻓﯾﺷـر
 .nuhtrA)وﺑﯾﺟـو (llahsraM .A)ﻣﺎرﺷـﺎلﺣﯾـث اﻫـﺗم ﻛـل ﻣـن  ،ﯾﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻋـرض اﻟﻧﻘـوداﻟﻛﻼﺳﯾﻛ
وأن ﻛـل ﻣـن  ،ﺑﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـود وﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﻣـن اﻟﻧﻘـود ﻓـﻲ اﻟﺗـداول ،(uogiP
  . ﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر داﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘوداﻟﺻﯾﻐﺗﯾن ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣ
وﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ أن ﻛﯾﻧــز وأﺗﺑﺎﻋــﻪ ﻻ ﯾﻌﺗرﺿــون ﻋﻠــﻰ أﺛــر اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻧﻘــود ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى 
وإ ﻧﻣــﺎ ﯾﻧﺣﺻــر اﻟﻧــزاع ﻓﯾﻣــﺎ ذﻫــب إﻟﯾــﻪ اﻟﻛﻼﺳــﯾﻛﯾون ﻣــن اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎم ﻟﻸﺳــﻌﺎر  ،اﻟﻌــﺎم ﻟﻸﺳــﻌﺎر
إدﻋـﺎء ﻧظرﯾـﺔ ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻧﻘـود ﻓـﻲ أن ﻣﺳـﺗوى اﻷﺳـﻌﺎر ﻫـو أي أن ﻛﯾﻧـز رﻓـض  ،ﻓـﻲ ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻧﻘـود وﺣـدﻫﺎ داﻟﺔ
وأن اﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ ﻣﺳـﺗوى اﻷﺳــﻌﺎر ﺗﻌﺗﻣــد أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ  ،اﻟﻣﺣـدد اﻟوﺣﯾــد ﻟﻠطﻠــب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘــود
  . ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود
أﺷــﺎر إﻟـﻰ أن اﻟزﯾــﺎدة ﻓـﻲ ﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻧﻘـود ﻻ أﺛــر ﻟﻬـﺎ أﻛﺛــر ﻣـن ﻣﺟــرد زﯾـﺎدة اﻟطﻠــب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘــود  ﻓﻘـد
اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ ﯾـرى ﻛﯾﻧـز  وﻓـﻲ ﻫـذﻩ ،"ﻣﺻـﯾدة اﻟﺳـﯾوﻟﺔ"ـ ﺳﺎد وﯾﻘﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﺑـﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳود ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛ
ل ﻓـﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟﻛﺳـﺎد وﻛـذا ورﻛـز ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻣﺳـﺗﻘ ،ﺟـدوى ﻣـن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ
ﻣﺑــدأ ﺛﺑـﺎت واﺳـﺗﻘرار ﻣﺿـﺎﻋف اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺑـدﻻ ﻣـن ﺛﺑــﺎت  وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﻛـون ﻗـد أرﺳـﻰ ،اﻹﻧﻔـﺎق اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎري
واﻟﺗــﻲ اﺳــﺗطﺎع ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ أن ﯾﺷــرح  ﺎﻟﯾــل اﻟﺗــﻲ ﺟــﺎء ﺑﻬــﺎ ﻛﯾﻧــزورﻏــم اﻟﺗﺣ. ﺳــﺗﻘرار اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــودوا
إﻻ أن  .(3391-9291)اﻷوﺿـــﺎع واﻟظـــواﻫر اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺳـــﺎدت ﻓـــﻲ ﻓﺗـــرة أزﻣـــﺔ اﻟﻛﺳـــﺎد اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ 
ﺑﻌــد ﺟﻌــل أﻓﻛــﺎرﻩ ﻏﯾــر ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﯾر وﺷــرح ﻣــﺎ طــرأ ﻣــن أﺣــداث  ،ﺗرﻛﯾــزﻩ ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻛﺳــﺎد
  . واﻟﺗﻲ اﺗﺻﻔت ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻛﺳﺎد اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ،اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
واﺧــﺗﻼف طﺑﯾﻌــﺔ اﻷزﻣــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ  ،وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺗطــورات اﻟﺗــﻲ ﺗﻌرﺿــت ﻟﻬــﺎ اﻟــﻧظم اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛﻠــت ﻓــﻲ ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﻛﺳــﺎد اﻟﺗﺿــﺧﻣﻲ ﺣــﺎول ﻋﻠﻣــﺎء اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾــل  ،اﻟﺟدﯾــدة
وﻫـذا  ،ﻠﻧﻘـود ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ أﻗـرب ﻣـﺎ ﺗﻛـون إﻟـﻰ اﻟواﻗـﻊ اﻟﻌﻣﻠـﻲﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾـﺔ ﻟاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ وااﻟﻧظرﯾـﺔ 
واﻟﺗـــﻲ ﻗـــﺎد ﻓﻛرﻫـــﺎ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي ﻣﯾﻠﺗـــون  ،ﻣـــﺎ أﻋـــﺎد اﻟﺣﯾـــﺎة ﻟﻠﻧظرﯾـــﺔ اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣدرﺳـــﺔ ﺷـــﯾﻛﺎﻏو
دراﺳـﺎت ﻓــﻲ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻛﻣﯾــﺔ "ﻛﺗـب ﻣﻘﺎﻟﺗــﻪ اﻟﺷـﻬﯾرة  6591 ﺳــﻧﺔﻓﻔـﻲ   )namdeirF notliM( 1ﻓرﯾـدﻣﺎن
                                                
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲھﻮ اﻗﺘﺼﺎدي أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﺮف ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ :(6002-)2191 (namdeirF notliM)ﻣﯿﻠﺘﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﺎن -1
 ﺠﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺑﻓﺎز ، ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮقﻋﺮف ﻋﻨﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪه  ،واﻹﺣﺼﺎء واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰﺋﻲ
 .ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮازنوﻧﻈﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﺷﺮح  واﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﮭﻼكﻻﻧﺠﺎزاﺗﮫ ﻓﻲ   6791ﺳﻨﺔ
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وﻗــد أطﻠــق ﻋﻠــﻰ ﻓﻛرﺗــﻪ  ،واﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت اﻟﺑداﯾــﺔ ﻟﺗطــوﯾر ﻧظرﯾــﺔ ﻧﻘدﯾــﺔ ﺗرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻛﻣﯾــﺔ. "ﻧﻘــودﻟﻠ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟب 
  .1 ﻓﺮوضࡧاﻟﻨﻈﺮʈﺔࡧاﻟﻜﻤﻴﺔࡧاݍݰﺪﻳﺜﺔ :כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
وﻣدرﺳــــﺔ  )namdeirF.M(ﻓرﯾ ــــدﻣﺎن ﻟﻘــــد أﺧــــذت ﻫــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ارﺗ ــــﺑط اﺳــــﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳــــم ﻣﯾﻠﺗــــون 
ﺑـﺎﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻟﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻧﻘـود ﻣـﻊ اﻻﺧـﺗﻼف ﻋﻠـﻰ اﻻﻓﺗـراض اﻟﺧـﺎص ﺑﺣﺎﻟـﺔ  ،ﺷـﯾﻛﺎﻏو
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﺳــرﻋﺔ ﺗــداول اﻟﻧﻘــود ﻫــﻲ  ،ﻓﻬــو ﯾﻣﺛــل اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻟﻠﺗــوازن اﻟﻣﺳــﺗﻣر ،اﻟﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣــل
ذا اﻻﺧــﺗﻼف ﻓــﺈن اﻟﻧظرﯾــﺔ ﺗوﺻــﻠت إﻟــﻰ ﻧﻔــس ﻧﺗــﺎﺋﺞ ورﻏــم ﻫــ ،ﻟﯾﺳــت ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن ﯾﻔﺗــرض اﻟﺗﻘﻠﯾــدﯾون
 ،ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻋﺗﺑــﺎر ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﺗردﯾــدا ﻣﺟـددا ﻟﻧظرﯾـﺔ ﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻧﻘـود اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ،ذﻟـك وﻣــﻊ. اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ
واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن  ،وإ ﻧﻣــﺎ ﺗﻣﺛــل ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﺳــﺗﯾﻌﺎب اﻻﻧﺗﻘــﺎدات اﻟﺗــﻲ ﺗﻌرﺿــت ﻟﻬــﺎ اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ
  . اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻌد ﻋﻬد اﻟﻛﻼﺳﯾك ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىاﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور اﻟﻔﻛري 
ﻓﻘد أﻋﺎدت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﺑزﻋﺎﻣـﺔ ﻓرﯾـدﻣﺎن اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻛﻣﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺣﯾـﺎة وﻟﻛـن ﻓـﻲ ﺻـورة 
وأن ﻣﺻـدرﻩ اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻫـو ﻧﻣـو  ،ﺣﯾث ﺗﻧظر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ظﺎﻫرة ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺣﺗـﺔ. ﺟدﯾدة
 ،وﺗـرﻓض ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ دور اﻷﺟـور واﻟﻧﻔﻘـﺔ ﻓـﻲ دﻓـﻊ اﻷﺳـﻌﺎر ،ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑﺳـرﻋﺔ أﻛﺑـر ﻣـن ﻧﻣـو اﻹﻧﺗـﺎج
     .2 اﻟطوﯾل وﺟود ﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻷﺟلوﻻ ﺗرى ﻋﻠﻰ ا
إن ﺟــوﻫر اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻛﻣــﺎ ﺻــﺎﻏﻬﺎ ﻓرﯾــدﻣﺎن ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻛوﻧﻬــﺎ ﻧظرﯾــﺔ ﻟﻠطﻠــب ﻋﻠــﻰ 
دة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻧﻘود وﺑـﯾن اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى ﻓﻬﻲ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟوﺣ ،اﻟﻧﻘود
  .3 وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻣن ﺗﻐﯾرات ،اﻷﺳﻌﺎر
:  ﻓﯾﺷـــﯾر إﻟــﻰ أن ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﺗﻔﺳـــﯾرﯾن ، VMYPوﯾﻧطﻠــق ﻓرﯾــدﻣﺎن ﻣــن ﻣﻌﺎدﻟـــﺔ اﻟﺗﺑــﺎدل ﻟﻔﯾﺷــر 
وﻋﻠــﻰ أﻛﺛــر  ،4 ﻐﯾــر ﻓــﻲ ﺳــرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘــوداﻷول ﻛﯾﻧــزي وﻫــو أن اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ اﻟﻛﺗﻠــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗ
أﻣﺎ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﻬـو ﻛﻣـﻲ وﻫـو أن اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﻟﻛﺗﻠـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻋـﺎدة ﺗﻐﯾـر  .ﺗﻘدﯾر ﺗﻐﯾر ﺑﺳﯾط ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
ن ﻓـﻲ اﻟوﺳـط وﻫﻣـﺎ آﺧـرا نوﻫﻧـﺎك أﯾﺿـﺎ ﺗﻔﺳـﯾرا ،ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺳـرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘـود
وأن أي ﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ  ،إﻟـﻰ ﺗﻐﯾـر ﻣﺳـﺗوى اﻷﺳـﻌﺎر وﺳـرﻋﺔ ﺗـداول اﻟﻧﻘـود أن أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﯾـؤدي
                                                
  : اﻧظر ﻓﻲ ذﻟك  -1
 ni seiduts ,noitide ,namdeirF .M nI .tnemetatseR A , yenoM fo yroeht ytitnauQ eht ,namdeirF .M -
  .12-3 PP ,6591 ,ASU,sserp ogacihC fo ytisrevinU eht ,yenom fo yroeht ytitnauq eht
  .331-911 PP ,5891 ,eropagniS ,oc koob lliH-warG .M ,yraet yenoM ,sirraH ecneruaL -
 . 342ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺻﺒﺤﻲ ﺗﺎدرس ﻗﺮﯾﺼﺔ،  -2
 . 103، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰت ﻏﺰﻻن،  -3
أﺛﺮ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﯾﻤﺘﺺ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﺴﺮﻋﺔ دوران اﻟﻨﻘﻮد دون أن ﯾﻤﺎرس أي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ  -4
وﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ آراء ﺗﻼﻣﯿﺬ ﻛﯿﻨﺰ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺼﯿﺪة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻷﺳﻌﺎر، 
 . اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻜﺴﺎد
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ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻘوﯾﺗﻬـﺎ وﻫـذا  ،اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﯾـؤدي إﻟـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﺳـرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘـود وﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻻﺗﺟـﺎﻩ
  . اﻷﺛر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر وﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج
ء اﻟﻣﻬـــم ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ إﻟﯾـــﻪ ﻓﺎﻟﺷـــﻲ ،ﺔ ﻧظرﯾـــﺔوﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻔرﯾـــدﻣﺎن ﻓـــﺈن ﻫـــذﻩ اﻟﺣـــﺎﻻت ﻟﯾﺳـــت ذات أﻫﻣﯾ ـــ  
ﺑــل ﻫــو ﺗﺣدﯾـــد اﻟﺷــروط اﻟﺗــﻲ ﻣـــن  ،اﻟﻧﻘدﯾــﺔ وﻣﺳــﺗوى اﻷﺳـــﻌﺎر ة اﻟﻛﻣﯾـــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻛﺗﻠـــﺔﻟﯾﺳــت اﻟﻧظــر 
  . ﺗﺣﻘق اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ ﻣﻊ ﻓﻬم ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﻫذا اﻟﺗﺣﻘقﺗ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ددة ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣ:  ﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﻋﻧد ﻓرﯾدﻣﺎن ﺑﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫﻣﺎﺣﯾث  
  . واﻟﺗﻲ ﺑﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻧﺣﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود ،واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻌرض اﻟﻧﻘود
  :  وﻗد اﻧطﻠق ﻓرﯾدﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروض ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻟﯾس  ،ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟ  
 ؛1 دوث ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب اﻟﺧﺎصﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣ
وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ  ،دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أﺿﯾق اﻟﺣدودر ﺻﺣ  
  ؛اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻋرض اﻟﻧﻘد ﻟﯾس ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﻛﻠﻲ  
  ؛اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
  ؛ﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎرﻌﺎد اﻟﻌﺑاﺳﺗ 
  ؛اﻟﻛﻠﻲ وﻣن ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾرﻣﺑﺎﺷرا وﻫﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق  اﺗﻣﺎرس اﻟﻧﻘود أﺛر   
ﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘود وإ ن ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ وﯾﻣﻛن   
ﻣﻣﺎ  ،ﺛرة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘوداﻟﻌواﻣل ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤ  ﻣنﻓﻬﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ
  ؛ﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘود ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘودﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺣرك 
اﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﺛل ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺛﺎﺑت ﻟﻌرض اﻟﻧﻘود ﯾﻌﺎدل ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ   
  ؛2اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار أﻛﺑر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎروﻫذا ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت  ،اﻷﺟل اﻟطوﯾل
  . ݰﺪﻳﺜﺔاݍﻜﻤﻴﺔࡧاﻟﻨﻈﺮʈﺔࡧاﻟ ﻣﺤﺪداتࡧاﻟﻄﻠﺐࡧﻋڴʄࡧاﻟﻨﻘﻮدࡧࡩʏ :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﯾﺣﻠل ﻓرﯾدﻣﺎن ﻣﺣددات اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺷﻛل داﻟﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك 
ﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻋدة ﺧﯾﺎرات ﻋﻧد اﻻﺣﺗﻔﺎظ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎ ،اﻟرﺷﯾد اﻟﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻧظرﯾﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
وﻗد اﻋﺗﺑر  ،وﻣﺎ ﺗدرﻩ ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل ﻣن ﻋﺎﺋد ،ىوﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﺄﺷﻛﺎل اﻟﺛروة اﻷﺧر  ،ﺑﺎﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﺎﺋل
ﯾﺗﺄﺛر  ،اﻟﻧﻘود أﺻل ﻣن اﻷﺻول ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر، طﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻷﺧرى ياﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻛﺄ ﻓرﯾدﻣﺎن
                                                
 . 824-724ﺟﯿﻤﺲ ﺟﻮارﺗﻨﻲ، رﯾﺠﺎرد اﺳﺘﺮوب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص  - 1 
 . 434، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ- 2
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ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا ﯾﺧﺿﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود  ،اﻷﺧرى ﺑﻧﻔس اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﺻول
 :  ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  . اﻟ؆فوةࡧواﻟﺪﺧﻞࡧاݍݰﻘﻴﻘﻲ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻧﻘـود أﺣـد  ":  ﻓﯾﻘـول 6591 طﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘـود ﻓـﻲ ﺑﺣـث ﻧﺷـر ﻟـﻪ ﺳـﻧﺔاﻟ ﯾوﺿﺢ ﻓرﯾدﻣﺎن   
اﻟوﺣـدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ﻋﺑـﺎرة وأن اﻟﻧﻘـود ﻟـدى  ،اﻟﻣوﺳـرﯾنأﺷﻛﺎل اﻟﺛروة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ اﻷﺛرﯾـﺎء أو 
ﻋـــن ﻣوﺟـــود رأﺳـــﻣﺎﻟﻲ ﺗـــؤدي ﺧـــدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــﺔ ﻋﻧـــد ﻣزﺟﻬـــﺎ ﻣـــﻊ ﻣوﺟـــودات رأﺳـــﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧـــرى ﻣـــن أﺟـــل 
ﻟــذا ﻓــﺈن اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــود ﯾــدﺧل ﻓــﻲ إطــﺎر ﻧظرﯾــﺔ  ،اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣﺧرﺟــﺎت ﯾﻌرﺿــﻬﺎ اﻟﻣﺷــروع ﻟﻠﺑﯾــﻊ
   .1 "رأس اﻟﻣﺎل
ﻊ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻣﻌــدل اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻣﺗﺣﻘــق ﻣر ﻓــﻲ ﺻــورة وداﺋــﺛﻣــن اﻟﺛــروة ﯾﺳــﺗ ءاﻓرﯾــدﻣﺎن أن ﺟــز  وﯾﻘــرٌ 
أﻣـﺎ  ،ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻧدات واﻷﺳـﻬم ﺎﺋـدﻌوﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻧظـر إﻟـﻰ ﻣﻌـدل اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻣﻌـدل اﻟ ،ﻋﻠﯾﻬـﺎ
ﻓـﺈن أﻫـم ﻣﻛـون ﻣـن ﻣﻛوﻧـﺎت  (وﻫو اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﺛـروة)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزء ﻣن اﻟﺛروة اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﺎﺋدة 
ﺣﯾــث  ،وﻫـو اﻟﻌﺎﻣـل اﻷﻫــم ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻘـرارات اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺎﻷﺻـول ،اﻟﻌﺎﺋـد ﻋﻠﯾـﻪ ﻫــو ﻣﻌـدل اﻟﺗﺿـﺧم اﻟﻣﺗوﻗــﻊ
ﺑﻣﺗﻐﯾـر اﻟـدﺧل اﻟـداﺋم ﻛﺑـدﯾل  ﻓرﯾـدﻣﺎن ﺎضﻌواﺳـﺗ. أﻧﻪ ﺑزﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻌر ﺗﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود
ﺣﯾـث ﯾـرﺗﺑط اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـود ﻛﺄرﺻـدة ﻧﻘدﯾـﺔ  ،ﻋن اﻟﺛروة وإ دﺧﺎﻟﻪ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﻓـﻲ داﻟـﺔ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـود
  . طردﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدﺧل اﻟداﺋم ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ
  . ﺗɢﻠﻔﺔࡧטﺣﺘﻔﺎظࡧﺑﺎﻟﻨﻘﻮد:  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎɲﻲ
اﻷﺧـرى ﻣـن ﻏﯾــر ﻓرﯾـدﻣﺎن أن ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑـﺎﻟﻧﻘود ﺗﺗﺣـدد ﺑﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـول د ﻘـﯾﻌﺗ  
وﯾـرى ﻓرﯾـدﻣﺎن  ،ﺷـﻛل ﻣـن أﺷـﻛﺎل اﻟﺛـروة اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺧﻠـﻰ ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑـﺎﻟﻧﻘوداﻟﻧﻘـود ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ 
 ﻟﻌﺎﺋــدﻓﺎرﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت ا ،أو ﻣﻌـدل اﻟﺗﺿــﺧم اﻟﻣﺗوﻗــﻊ اﻷﺳــﻌﺎراﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑــﺎﻟﻧﻘود ﺗﺗﺣــدد ﺑﻣﺳــﺗوى أن ﺗﻛﻠﻔـﺔ 
ﺳــوف أﻣــﺎ ﺗوﻗــﻊ ﺗﺿــﺧم أﻛﺑــر ﻓ ،ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول ﻛﺄﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة ﯾﺳــﺑب اﻧﻛﻣــﺎش ﻓــﻲ اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــود







                                                
  .5 P ,.tiC.pO ,yenoM fo yroeht ytitnauQ eht ,namdeirF .M - 1
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اﻟﻌﺎﺋـد أو اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ : اﻷول: ، إﻟـﻰ ﺟـزﺋﯾن 1 وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻷﺧـرى
 .ﺗــدﻓﻊ ﺣﺎﻟﯾــﺎ ﻣﺛــل اﻟﻔﺎﺋــدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻧد أو اﻟــرﺑﺢ اﻟﻣــوزع ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻬم وﺗﻛــﺎﻟﯾف ﺗﺧــزﯾن اﻷﺻــول اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ
. ظــل ظــروف اﻟﺗﺿــﺧم اﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌﺎر اﻻﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳــﻠﻊ وﻫــذا اﻟﺟــزء ﻟــﻪ أﻫﻣﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ: اﻟﺛــﺎﻧﻲ
  :  ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود+ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود = ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻘود  
ﺳـﺎوي اﻟﺻـﻔر ﻛﻣـﺎ أن ﻣﻌـدل اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﻟﻘـوة ﯾﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧﻘود اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة     
إن . ﻟﻼﻧﺧﻔــﺎض اﻷﺳـﻌﺎروﯾﺻـﺑﺢ ﻣوﺟﺑـﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﯾـل  ،اﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘـود ﯾﺻـﺑﺢ ﺳـﺎﻟﺑﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗﺿـﺧماﻟﺷـر 
ﺳـﯾؤدي إﻟـﻰ  ،اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﺎﺑق ﯾؤدي إﻟﻰ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳـﻧدات وﻣﻌـدل اﻟـرﺑﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻬم
ﺎن ﯾرﯾــد إﻻ أن ﻓرﯾــدﻣﺎن ﻟــم ﯾرﻏــب ﻓــﻲ اﻟﺗوﺻــل إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻷﻧــﻪ ﻛــ ،اﻧﺧﻔــﺎض اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــود
وﻫـﻲ أن ﺳـﻌر  ،(رواد اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ) (rehsiF)اﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ ﻧﻔـس اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ اﻧﺗﻬـﻰ إﻟﯾﻬـﺎ ﻓﯾﺷـر
أو ﺑﻌﺑﺎرة أدق أن اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـود ﻋـدﯾم اﻟﻣروﻧـﺔ ﻟﺗﻐﯾـر ﺳـﻌر  ،اﻟﻔﺎﺋدة ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود
   .2 اﻟﻔﺎﺋدة
  . ﺮʈﺔاﻟɴﺴﺒﺔࡧﺑ؈نࡧاﻟ؆فوةࡧاﻟȎﺸﺮʈﺔࡧوﻏ؈فࡧاﻟȎﺸ:  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﻘــدرة  ،واﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛـن اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻻﻛﺗﺳــﺎب اﻟـدﺧل ،اﻟﻣﻘــدرة اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﺛـروة اﻟﺑﺷــرﯾﺔﺗﻣﺛـل  
وﯾﻣﻛــن  ،أﺻــول اﻟﻔــردﻧﻘــود ﻛﺄﺻــل ﺿــﻣن ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺛــروة أو اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﻛﻠﻣــﺎ زاد اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟ
رد ﻣﻘدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻛــﺄن ﯾﺳــﺗﺧدم اﻟﻔــ ،ﺗﺣوﯾــل اﻟﺛــروة اﻟﺑﺷــرﯾﺔ إﻟــﻰ ﺛــروة ﻏﯾــر ﺑﺷــرﯾﺔ وﻟﻛــن ﻓــﻲ ﺣــدود ﺿــﯾﻘﺔ
اﻟﺳـــــﻠﻊ  ،اﻟﻣﺑــــﺎﻧﻲ ،اﻷراﺿــــﻲ)ﯾﺳــــﺗﺧدﻣﻪ ﻓــــﻲ ﺷــــراء ﺛــــروة ﻏﯾــــر ﺑﺷــــرﯾﺔ  ﻟﻛــــﻲاﻟﻛﺳــــب ﻻﻛﺗﺳــــﺎب اﻟــــدﺧل 
 ،ﻛـــذﻟك ﯾﻣﻛـــن ﻟﻠﻔـــرد أن ﯾﺳـــﺗﺧدم اﻟﺛـــروة ﻏﯾـــر اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ ﻻﻛﺗﺳـــﺎب اﻟﻣﻬـــﺎرة واﻟﻣﻘـــدرة اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ .(..اﻟﻣﻌﻣـــرة
ﯾﺔ إﻟـﻰ اﻟﺛـروة ﻏﯾـر اﻟﺑﺷـرﯾﺔ ﻓـﻲ وﻧظرا ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﺛروة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﺈن ارﺗﻔـﺎع ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺛـروة اﻟﺑﺷـر 
 . أﺻول اﻟﻔرد ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود
  
                                                
  : إن اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ   -1
ﯾﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪا ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﺤﺎﺋﺰه ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪ، وﯾﺘﻮﻗﻒ ﻣﻘﺪاره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم   :اﻟﺴﻨﺪ -    
  . ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻸﺳﻌﺎر وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﯿﺮ
 ﻣﻌﺪل ﺗﻐﯿﺮھﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ھﻮ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺜﺮوة، ﺗﺘﺤﺪد ﻋﻮاﺋﺪه ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷرﺑﺎح أو: اﻟﺴﮭﻢ -     
  . ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ
ﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر وﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﺎﺋﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘ( ...اﻵﻻت، اﻟﻌﻘﺎرات،)ﻣﺜﻞ : رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي أو اﻷﻣﻮال اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  -    
  . واﻻھﺘﻼﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ھﺬه اﻷﺻﻮل
 ﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ رأس اﻟﻤﺎلوھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﺻﻌﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﯿﮫ وﻟﻜﻦ ھ :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي -    
 . اﻟﺒﺸﺮي ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي
 . 051-541ﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺳﮭﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﺣﺴﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص أ -2
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  . أذواقࡧاﳌﺤﺘﻔﻈ؈نࡧﺑﺎﻟﻨﻘﻮدﺆﺛﺮࡧࡩʏࡧﺗﻔﻀﻴﻞࡧاﳌﺘﻐ؈فاتࡧاﳌ :اﻟﺮاȊﻊاﻟﻔﺮعࡧ
ﺗﻌﺗﻣــد  ،ﯾﻣﻛـن اﻟﻧظـر إﻟﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﺗﻐﯾـرات ﻏﯾـر ﺛﺎﺑﺗـﺔ ،ﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻐﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻷﺻـول اﻷﺧـرىﻣ   
إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺣﺟـم اﻟﺗﺣـوﻻت  ،رار اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳود ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر اﻟظروف ودرﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘ
ﻓﻛﻠﻣــﺎ  ،اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠــدﺧل أي ﺣﺟــم ﻣﺑــﺎدﻻت اﻟﺳــﻠﻊ اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﺣــوزة ﺣــﺎﺋزي اﻟﺛــروة
ﻛﻠﻣـﺎ ارﺗﻔﻌـت ﻧﺳـﺑﺔ و  ،ﻣﺑﺎدﻟﺗﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻧﻘود أو اﻟﺳـﻠﻊ اﻷﺧـرى ﻓﺗـرة ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل دوران اﻟﺳـﻠﻊ اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻـرت
  .ود ﻓﻲ اﻷﺻول أي اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘوداﻟﻧﻘ
  . داﻟﺔࡧاﻟﻄﻠﺐࡧﻋڴʄࡧاﻟﻨﻘﻮدࡧﻋﻨﺪࡧﻓﺮʈﺪﻣﺎن:  اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻣـﺎذا ﯾﺧﺗـﺎر  :وﻫـو. ﻣـن ﻧﻔـس اﻟﺳـؤال اﻟـذي ﺳـﺑﻘﻪ إﻟﯾـﻪ اﻗﺗﺻـﺎدﯾو ﻛﻣﺑـردج وﻛﯾﻧـز اﻧطﻠـق ﻓرﯾـدﻣﺎن
ﺧدﻣﻬﺎ اﻷﻓــراد اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺄرﺻــدة ﻧﻘدﯾــﺔ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺳــؤال وﺑــدﻻ ﻣــن اﻟــدواﻓﻊ اﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗ
ﯾﺗــﺄﺛر ﺑــﺎﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ  ،طﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول اﻷﺧــرى ﻛــﺄياﻋﺗﺑــر ﻓرﯾــدﻣﺎن اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــود  ،ﻛﯾﻧــز
  . ﻟﻸﻓراد وﻛذﻟك اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻷﺧرى ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود
ﺣـــدد  ،ﺳـــﺎﺑﻘﺎواﻧطﻼﻗـــﺎ ﻣـــن أﺷـــﻛﺎل اﻟﺛـــروة وﻋﺎﺋـــد ﻛـــل ﺻـــﻧف ﻛﻣـــﺎ ﺷـــرﺣﻧﺎ  ،وﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻷﺳـــﺎس


















  ,,,1.,,, dMfPbrer
اﻟﺛــروة  ،اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﺑــﯾن اﻟﺛـروة اﻟﺑﺷـرﯾﺔ وﻏﯾـر اﻟﺑﺷـرﯾﺔ ،ر اﻷﺳـﻌﺎرﺷـﻫـﻲ ﻣؤ  P ,H ,W ,Uﺣﯾـث أن 





ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓﻬــو ﯾﻌﺑــر ﻋــن ﻣﻌــدل اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎم ﻟﻸﺳــﻌﺎر ﻓــﻲ ﻓﺗــرة زﻣﻧﯾــﺔ  1,
  . (ﻣﻌدل ﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم)(t)
ﻋـرض ﻓرﯾـدﻣﺎن ﻓﻛـرة اﻟـدﺧل اﻟـداﺋم ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺑﺣـوث اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻓرﯾـق ﻣدرﺳـﺔ وﻗـد 
إﻟﯾـﻪ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟـدﺧل  ﺿـﺎﻓﺎﺿـﻣن اﻟـدﺧل اﻟﺟـﺎري ﻣﺣﯾـث ﯾـرى أن اﻟـدﺧل ﯾﺗ ،ﺷـﯾﻛﺎﻏو وﺗﻼﻣﯾـذﻩ
  . ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أي أن اﻟدﺧل اﻟداﺋم ﯾﺗﻛون ﻣن اﻻﺛﻧﯾن
واﻟﺛروة ﺑوﺻﻔﻬﺎ رﺻﯾد ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟدﺧل ﺑوﺻﻔﻪ ﺗﯾﺎر ﻋن طرﯾق ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة       
w
وﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا   iY
 (1) وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻣﻛـن ﺻـﯾﺎﻏﺔ اﻟداﻟـﺔ رﻗـم )Y(ﺔ ﺑواﺳـطﺔ ﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟدﺧل ﻣن اﻟﺛروة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟداﻟـﻧﯾﻣﻛن ﺗﻌوﯾﺿ
   :اﻟﺗﺎﻟﻲﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل 
                                                
 .361 P ,5791 ,siraP ,donuD ,fueobuaF rap tiudarT ,eriaténom eiroehT ,nrrohGS .R -1






























   dMfPbrer
ﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑوﺿﻊ وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺣ
P
1

























  :  اﻟداﻟﺔ ﻫذﻩ وﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف




  . ﻣﻌدل ﺳرﻋﺔ ﺗداول دوران اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﺎﺋد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛروة/  1
  ( dM) xﻣﻌدل ﺳرﻋﺔ ﺗداول دوران اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﺎﺋد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛروة =  Y إذا اﻟدﺧل 

































  ,,,(1.,), YdMVP
ﺑﻌـد أن ﻛـﺎن ﻓـﻲ  ،أن اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺗـﺎﺑﻊ ﻫـو ﻣﻘﻠـوب ﺳـرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘـود (6) اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ رﻗم ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ
 ،واﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻣﻔﻬـوم اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ،ﻫـو اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻷرﺻـدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ (4)رﻗم اﻟدوال اﻷوﻟﻰ 
ﻓـﺈن اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻷرﺻـدة اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ وﺳـرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘـود ﯾﺗﺣـدد ﺑـﻧﻔس اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻋﺑـر ﻋـدة دوال 
 .1 وﻫو ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﻓرﯾدﻣﺎن ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳرﻋﺔ
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  . ݰﺪﻳﺚاݍ يﻨﻘﺪاﻟﺘﺤﻠﻴﻞࡧاﻟاﻟﺘܸݵﻢࡧࡩʏࡧ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﻓـــﺈذا ﻛـــﺎن  ،اﻵﺛـــﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻟﻠﻧﻘـــود ﻋﻠـــﻰ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﺗوازﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻓـــﻲ ﻟﻘـــد ﺑﺣـــث ﻓرﯾـــدﻣﺎن
ﺳـﯾؤدي  ،ت اﻟﻧﻘدﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓـﻲ ﻋـرض اﻟﻧﻘـودﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل وﻗررت اﻟﺳﻠطﺎﺗاﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣن اﻟ
اﻟطﻠـب اﻟﻛﻠـﻲ اﻟﺗـﻲ ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ زﯾـﺎدة ﻓـﻲ  ،ذﻟـك إﻟـﻰ زﯾـﺎدة اﻷرﺻـدة اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻟـدى اﻷﻓـراد واﻟﻣﺷـروﻋﺎت
  . ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر ﻓﻘط ﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺷﻐﯾلﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬ
ﻓﺄي زﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻋـرض اﻟﻧﻘـود ﺗـؤدي إﻟـﻰ رﻓـﻊ  ،إذا ﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل أﻣﺎ
واﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻣﻌﺎدﻟـﺔ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـود ﻋﻧـد ﻓرﯾـدﻣﺎن ﯾﺗﺑـﯾن ﻟﻧـﺎ أن اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ  ،ﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎم ﻟﻸﺳـﻌﺎراﻟ
اﻟـذي ﯾﻧﻘﺳـم ﺑـدورﻩ إﻟـﻰ ﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﻟـدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ وﺗﻐﯾـر  ،ﺔ اﻟﻧﻘـود ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﻟـدﺧل اﻟﻧﻘـديﻛﻣﯾـ
  . ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر








   








  وﻣﻌــدل ﻣﻌــدل اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌﺎر  y
  . اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
 ﯾﺳـــــﺎوي ﻣﻌـــــدل زﯾ ـــــﺎدة اﻟ ـــــدﺧل اﻟﻧﻘـــــدي أي dM اﻟﻧﻘـــــودﻣﻌـــــدل ﻧﻣـــــو اﻟطﻠ ـــــب ﻋﻠـــــﻰ  أﺧـــــرىﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ 









واﻟـــذي ﯾﻌﺗﺑـــرﻩ  MSﺑﻣــﺎ أن اﻟﺗﻐﯾـــر ﻓــﻲ اﻟطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﻘــود ﯾﺳـــﺎوي اﻟﺗﻐﯾــر ﻓـــﻲ ﻋـــرض اﻟﻧﻘــود 
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ﺗﺿــﺧم ﺑﺄﻧـﻪ ﻧﻣــو اﻟﻛﺗﻠــﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﺑﺳــرﻋﺔ أﻛﺑــر ﻣــن اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣــن اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻷﺧﯾـرة ﯾﻔﺳــر ﻓرﯾــدﻣﺎن اﻟ  
وﯾﺑــﯾن ﻓرﯾــدﻣﺎن أﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻣﻛـــن أن . اﺧــﺗﻼل ﻧﻘــديﯾــؤدي إﻟــﻰ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ  ،ﻧﻣــو اﻟــدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ
ﻓـﺈن ذﻟــك ﻏﯾـر ﺻــﺣﯾﺢ ﻓــﻲ  ،اﻟﻘﺻــﯾر اﻷﺟــلﺗـرﺟم اﻟزﯾــﺎدة ﻓـﻲ اﻟﻧﻘــود إﻟـﻰ زﯾــﺎدة ﻓــﻲ اﻟـدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﻓـﻲ ﺗ
  . اﻟطوﯾل اﻷﺟل
 ،ﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻧﻣو ﻧﻣـوا طﺑﯾﻌﯾـﺎ ﻣﺣـددا ﺑﻣﻌـدل اﻟﻔﺎﺋـدة وإ ﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ رأس اﻟﻣـﺎلوﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧﺟد أن اﻟد
ﯾـرى ﻓرﯾـدﻣﺎن أن اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﺗوﺳـﻌﯾﺔ ﻛﻣـﺎ . ﻣﻊ اﻟﺗﺧﻔـﯾض ﻓـﻲ ﻣﻌـدل اﻟﺑطﺎﻟـﺔوﻻ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ 
ذﻟـك أن ﻫـذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ﺳـوف  ،ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺧﻔض ﻣﻌـدل اﻟﺑطﺎﻟـﺔ ﺑﺷـﻛل داﺋـم وأن ﺗزﯾـد اﻟـدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ
  .1 اﻟﺗﺿﺧم ﻲ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻐذي ﺗﯾﺎرﺗﻔﺷل ﻓ
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 ،ﺟذرﯾــــﺔ ﻓﺎﻟﺗـــﺄﺛﯾرات اﻟﺿــــﺎرة ﻟﻠﻌـــرض اﻟﻛﺑﯾــــر ﻟﻠﻧﻘــــود ﻗـــﺎدت ﻓرﯾــــدﻣﺎن إﻟــــﻰ أن ﯾوﺻـــﻲ ﺑــــﺈﺟراءات
ﻗﺎﻋدﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻪ ﯾﺟب ﺧﻠق ﻗﺎﻧون ﯾﺣدد ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع اﻟﻛﺗﻠـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻣـن ﺳـﻧﺔ إﻟـﻰ أﺧـرى ﺑﻣﻌـدل 
  . ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾدارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧ
  . اﻟﻨﻈﺮʈﺔࡧاﻟﻜﻴ؇قﻳﺔࡧواﻟﻨﻈﺮʈﺔࡧاﻟﻜﻤﻴﺔࡧاݍݰﺪﻳﺜﺔࡧﺑ؈نטﺧﺘﻼﻓﺎتࡧاﻟﺮﺋʋﺴﻴﺔࡧ:  اﳌﻄﻠﺐࡧاݍݵﺎﻣﺲ
ﻌﺗﺑــر اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟــذي أدﺧﻠــﻪ اﻗﺗﺻــﺎدﯾو ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺷــﯾﻛﺎﻏو ﺑﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓرﯾــدﻣﺎن ﻓــﻲ اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﯾ
ﺎﺳـﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻧظـرﯾﺗﯾن ﻓــﻲ وﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾـد أﻫـم اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت اﻷﺳ ،اﻧﺣراﻓـﺎ ﺧطﯾـرا ﻋـن أﻓﻛـﺎر ﻛﯾﻧـز ﻓـﻲ اﻟﻧﻘـود
  :  اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أﻣــﺎ ﻛﯾﻧــز ﻓﺈﻧــﻪ أﺿــﺎف ﺳـــﻌر  ،ﻻ ﯾــرى ﻓرﯾــدﻣﺎن دورا ﻟﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة ﻟﻠﺗــﺄﺛﯾر ﻓــﻲ اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــود 
 . اﻟﻔﺎﺋدة ﻛﺄﻫم ﻣﺣدد ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻣن ﺧﻼل داﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
ﻟﻛـن  ،اﻟﻣﺿـﺎرﺑﺔطﻠـب ﺑـداﻓﻊ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت وآﺧـر ﺑـداﻓﻊ اﻻﺣﺗﯾـﺎط و اﻗﺳـم ﻛﯾﻧـز اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـود إﻟـﻰ  
وﻟذا ﻟـم ﯾﻘـم ﺑﺗﺣدﯾـد طﻠـب  ،ﻓرﯾدﻣﺎن ﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﻘود ﻛﺳﻠﻌﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌدة ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣﻔﯾدا
 . ﻣﻧﻔﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻟﻛل ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻔﺗـرض ﻛﯾﻧـز وﺟـود ﺳـﻌر ﻓﺎﺋـدة  ،ﯾـرى ﻓرﯾـدﻣﺎن أن ﻫﻧـﺎك أﻛﺛـر ﻣـن ﺳـﻌر ﻟﻠﻔﺎﺋـدة ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد 
واﻟذي ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻪ اﻟﻣﻌﺑر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻓـﻲ اﻷﺻـول  ،ﻰ اﻟﺳﻧداتواﺣد وﻫو ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠ
 . اﻷﺧرى
وﻟﻬـــذا أدﺧـــل ﻓرﯾـــدﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋـــد اﻟﻣﺗوﻗـــﻊ ﻋﻠـــﻰ  ،ﯾﻧظـــر ﻓرﯾـــدﻣﺎن إﻟـــﻰ اﻷﺻـــول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﻛﺑـــداﺋل ﻟﻠﻧﻘـــود 
ﺟـدوا وﻫذا ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ أن اﻷﻓـراد و  ،اﻷﺻول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود
ﻓﯾﻘوﻣون ﺑﺈﻧﻔـﺎق اﻟﻧﻘـود ﻓـﻲ ﺷـراء ﻫـذﻩ  ،أن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود أﻗل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
اﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎ ﻟﻠﺳـــﻠﻊ واﻷﺻـــول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﻋﻧـــد ﺗﺣﻠﯾﻠـــﻪ ﻟﻣﺣـــددات اﻟطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ  ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﻛﯾﻧـــز ﻟـــم ﯾـــول ،اﻷﺻــول
 . اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﺑــل أﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻐﯾــر ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ ﺳــﻌر  ،د ﻟﯾﺳــت ﺛﺎﺑﺗــﺔاﻟﻛﯾﻧزﯾــﺔ أن ﺳــرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘــو ﺗــرى اﻟﻧظرﯾــﺔ  
 إذﺳـرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘـود ﺳـﺗﻘرار اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـود اﺳـﺗﻘرار اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﺗرى ﻓﻲ ا أﻣﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ،اﻟﻔﺎﺋدة
ﻋــرض اﻟﻧﻘــد ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدد ﺣﺟــم اﻟﻧﺷــﺎط ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻘرار ﺳــرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘــود أن اﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ 
 . اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﯾــرى ﻓرﯾــدﻣﺎن أن اﻷﺛــر  ،ﻣــن ﺧــﻼل ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة ﻧﺗﻘــلأن أﺛــر اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﯾﯾﻌﺗﻘــد ﻛﯾﻧــز  
وﻗـد  ،ﻟﻠﺗﺿـﺧم  وﯾﻌﺗرف ﻛل ﻣن ﻛﯾﻧز وﻓرﯾدﻣﺎن ﺑﺄن اﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻛﺛﯾﻔـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣﺻـدر اﻷوﻟـﻲ ،ﻣﺑﺎﺷر
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ﺎك ﺎن أن ﻫﻧــﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﺣـرص ﻛﯾﻧـز ﻋﻠـﻰ ﺑﯾـ ،ﯾﻣﯾـل ﻓرﯾـدﻣﺎن إﻟـﻰ ﺗﺄﻛﯾـد اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻧﻣـو اﻟﻧﻘــدي واﻟﺗﺿـﺧم
 . وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻋﻠﻰ وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺣداث اﻟﺗﺿﺧمﻋواﻣل أﺧرى ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ إ
ﻓﻬـو ﻻ ﯾﻔﺗـرض أن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدد اﻟﻛﻣﯾـﺔ  ،ﯾـرى ﻓرﯾـدﻣﺎن أن داﻟـﺔ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـود ﻣﺳـﺗﻘرة 
د ﺗﺗﻣﺗـﻊ وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن داﻟـﺔ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـو  ،اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻣـن اﻟﻧﻘـود ﺗﺗﻐﯾـر ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﻔـﺎﺟﺊ أو ﻋﺷـواﺋﻲ
ﻬـﺎ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣـوث ﺗﺣول اﺳﺗﻘرار داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘـود دﻋﻣ راءوﻫذﻩ اﻵ. ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر
ﻋﻠـﻰ ﻣـدى رﺑـﻊ ﻗـرن ﻣـن  )ztrawhs .J .annA(اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن دراﺳﺔ ﻛﻣﯾـﺔ ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻓرﯾـدﻣﺎن وأﻧـﺎ ﺷـوارﺗز 
 . (1691-7681) اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﻘدي ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
 ،(اﻟﻛﯾﻧزﯾــﺔ واﻟﻧﯾوﻛﻼﺳــﯾﻛﯾﺔ)ﻏم ﻣــن اﻟﺟــدل واﻟﺗﻌــﺎرض ﻓــﻲ وﺟﻬﺗــﻲ ﻧظــر اﻟﻣدرﺳــﺗﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟــر   
ﻛــﺎﻟﻌودة إﻟــﻰ ﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﻛــﺎﻣﺑردج  ،ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــل ﻓرﯾــدﻣﺎن ﺗــذﻛﯾرا ﻻ ﺷــﻌورﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻛﯾﻧــزي
واﺳــﺗﺧدام ﺗواﺑــﻊ ﻛﻠﯾــﺔ ﻟﻠطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــد وإ دﺧــﺎل اﻟﺣﺳــﺎب اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺧﯾــﺎرات ﻛــﺄطر 
وﺗرﺟﯾﺢ وظﯾﻔـﺔ اﻟﻧﻘـد ﻛﺣـﺎﻓظ ﻟﻠﻘﯾﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘـوي وإ ﻋطﺎﺋـﻪ ﻣﻔﻬوﻣـﺎ رأﺳـﻣﺎﻟﯾﺎ  ،ﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘودﺗﺣ
  . ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻧﺻرا ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛروة
وغ ﺗﺻﻧﯾف ﺗﺣﻠﯾل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘـد ﻓـﻲ ﻛﻠﺗـﺎ اﻟﻣدرﺳـﺗﯾن ﻓـﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﺗﺻ  
ﺳـــﺎﺋدة أو اﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـــرة أو اﻟﺗﻘرﯾـــب إطـــﺎر ﺗﻘرﯾـــب ﻧظـــري ﻣﺷـــﺗرك ﺗﺣـــت أﺳـــﻣﺎء ﻣﺗﻌـــددة ﻛﺎﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻟ
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  . ﻧﻈﺮʈﺔࡧاﻟﺘﻮﻗﻌﺎت :ﺜﺎɲﻲاﻟاﳌﺒﺤﺚࡧ
ﻧﺔ ﺳــﻣـن اﻷواﺋـل ﻓــﻲ ﺗطـوﯾر ﻓﻛــرة اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻣـن ﺧــﻼل أﺑﺣﺎﺛـﻪ  (senyeK.M .J)ﻟﻘـد ﻛـﺎن ﻛﯾﻧــز
وأﻛــــد ﻛﯾﻧــــز أن ﺗوﻗﻌــــﺎت اﻟوﺣــــدات  ،اﻟﺗﺄﻛــــداﻟﺗــــﻲ ارﺗﺑطــــت ﺑﻣﺷــــﻛل اﻻﺧﺗﯾــــﺎر ﻓــــﻲ ظــــروف ﻋــــدم  3291
وﯾﻘول ﻛﯾﻧـز اﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﻰ إﺟـراء ﺗﻛﺎﻣـل ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗم ﻓﻲ ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ذاﺗﯾﺔ وﻣﺗﻘﻠﺑﺔ
وأﯾﺿــﺎ ﻣــن " ﻋــدم اﻟﺗﺄﻛــد ﻟــﯾس ﻣﻣــﺛﻼ ﺑﺻــﻔﺔ ﺻــﺣﯾﺣﺔ ﻣــن طــرف اﻻﺣﺗﻣــﺎﻻت اﻟرﻗﻣﯾــﺔ"اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻛﯾﻔﯾــﺔ 
ﻗــﺎم ﻛﯾﻧــز ﺑﺎﻟﻔﺻــل ﺑــﯾن ( 7391 -6391)أﻋﻣــﺎل ﻻﺣﻘــﺔ  وﻓــﻲ. طــرف اﻻﺣﺗﻣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛل رﺗﺑــﺔ ﻛﻠﯾــﺔ
اﻟﻌﺎﺋـد اﻟﻔـوري )ﻓﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓـﻲ اﻟﻣـدى اﻟﻘﺻـﯾر  ،اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
وﺑﻔﺿــل ﺗــوازن اﻟﻣﻌﻠﻣــﺎت واﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾــرات ( واﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺟــل اﻟﻘﺻــﯾر ﻟﻠﻣﺷــروع
 ،ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة ،ﺣـدوث أزﻣــﺎت)أﻣــﺎ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻓــﻲ اﻷﺟـل اﻟطوﯾــل  ،ﻣﺣﻘﻘـﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﺳـوف ﺗــؤول إﻟـﻰ ﻗــﯾم 
وﺑﺣﻛـم ﻗﺎﺑﻠﯾــﺔ اﻻﻧـدﺛﺎر ﻟﻠﻣﻌﻠﻣــﺎت وﻋـدم اﻟﺗﺄﻛــد اﻟﺟـذري ﻟﻠﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ  (...ظﻬـور اﺧﺗــراع
  . أن ﺗﻛون ﺳوى ﺗوﻗﻌﺎت
 ﻓرﺿــﯾﺔ أن اﻟوﺣــدات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺗﻘــوم ﺑﺗﻧﺑــؤات ﺗﺎﻣــﺔ( .skciH.R.J9391)ﻫــﯾﻛسوﻟﻘــد وﺿــﻊ 
اﻟﺗـــﻲ ﺳـــوف ﺗﺗﺣﻘـــق ﻓـــﻲ اﻷﺳـــواق ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻼ ﺑﺻـــﻔﺔ ﻣﺗوازﯾـــﺔ ﻣـــﻊ اﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﻣﺎﺿـــﯾﺔ أو  ،ﺳـــﻌﺎر اﻟﺗـــوازنﺑﺄ
دﻗـــﺔ أي ( skciH) وﻣـــﻊ ذﻟــك ﻟـــم ﯾﺑــﯾن ،واﻟﺗـــوازن اﻟــدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟـــﯾس إﻻ اﻧﺗﺷــﺎر ﻟﻠﺗـــوازن اﻟﺳــﺎﻛن ،اﻟﺣﺎﺿــرة
  . ﺗﻣﺛﯾل ﯾﻣﻛن اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺎﻣﺔ
ﻗﻌــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻻﻗﺗﺻــﺎدي إﻟــﻰ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟرﺷــﯾدة وﯾﻣﻛــن ﺗﻘﺳــﯾم أﺳــﺎﻟﯾب ﺻــﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗو 
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻓﻬـﻲ ﺗﺷـﻣل ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺗوﻗﻌـﺎت ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أن  ،واﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻏﯾـر اﻟرﺷـﯾدة
وﺗﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ . اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت ﺣـــول اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻣﻌـــدل اﻟﺗﺿـــﺧم ﺗﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـــﺔ ﻟـــﻪ ﻓﻘـــط
ﯾﺎت اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿـﻲ واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر أﺷـﻬر أﻧـواع اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻓرﺿـﯾﺎت اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﺳـﺎﻛﻧﺔ وﻓرﺿـ
 .أﻣـــﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﻓﺗﺷـــﻣل اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘــﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـــﺔ ﻟﻠﺗﺿـــﺧم ،ﻓــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــﺎﻫدات ﻋــن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻷﺧــرى وﻣــن أﻣﺛﻠﺗﻬــﺎ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻻﻧﺣدارﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗواﻓــق ﻣــﻊ 
  . ﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎرب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻧﺣو ﺗوازﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾلاﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻧ
وﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟرﺷــﯾدة ﻓﯾﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺧدام اﻟﻛــفء ﻟﻛــل 
وﺳـــوف ﻧﺣـــﺎول اﻟﺗﻌﻣـــق ﻓـــﻲ . اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﺣـــول اﺗﺟﺎﻫـــﺎت اﻷﺳـــﻌﺎر واﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ واﻟﻧﻘدﯾـــﺔ
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  . اﻟﺘﻮﻗﻌﺎتࡧاﳌﺮﺗﺒﻄﺔࡧﺑﺎﳌﺎعۜܣ :כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
رأﯾﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ اﻟــدور اﻟــذي ﺗﻠﻌﺑــﻪ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﺗﺿــﺧﻣﯾﺔ ﻋﻧــد ﻓرﯾــدﻣﺎن ﻛﻣﺗﻐﯾــر 









وﻛﯾـف ﺳـﯾﻛون ﻣـن اﻟﺧطـﺄ ﻓـﻲ ﻧظرﯾـﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺗﺑﻧـﻰ ﻟﺗﻔﺳـﯾر . 
أو أن ﯾﻬﻣـل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـل اﻟــدور  ،أن ﺗﻔﺗـرض ﺻــﻔﺔ اﻟﺟﻣـود ﻓـﻲ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت. ﺎت اﻟﺗﺿـﺧﻣﯾﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳـﻌﺎراﻟﺗوﻗﻌـ
ﻓﻣﻌـدل اﻟﺗﺿـﺧم اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻧﻣـوذج ﻓرﯾـدﻣﺎن ﻣـﺎ ﻫـو إﻻ  ،اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗﻠـك اﻟﻧظرﯾـﺔ
ﻟﻠﺗوﺟﻬـــﺎت  اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣــددﻫﺎ ﺟﻣﻠــﺔ اﻷﺧطـــﺎء اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــﻊ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻋﻧــد ﺗﻘــدﯾرﻩ ،أﺣــد اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟداﺧﻠﯾــﺔ
وذﻟـك ﺑﺗﻘـدﯾرﻩ ﻟﻣﻌـدل اﻟﺗﺿـﺧم أﻗـل . وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺳـوف ﯾﻘـﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ اﻟﺧطـﺄ ،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر

















وذﻟـك  ،ﺳـﯾدﻓﻊ ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻻﺣﻘـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺻـﺣﯾﺢ ﻫـذا اﻟﺧطـﺄ 





















ا ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌـل أﺳـﺎس اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟﺗﺿـﺧﻣﯾﺔ ﺗﺄﺧـذ وﻫﻛذ 
وﺷـﻛل ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ أﺳﺎﺳـﺎ ﻟﻠﺧـﻼف ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑـﯾن اﻟﻧظرﯾـﺔ  ،ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺗﻛﯾﻔﻲ ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ
  . اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﺧﻼل اﻟﺧﻣﺳـﯾﻧﺎت واﻟﺳـﺗﯾﻧﺎت ﻧظـروا إﻟـﻰ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أﻧﻬـﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠﺧﺑـرة 
ﻛﺎن ﯾﻧظر ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻣﺗوﺳط ﻣﻌـدﻻت اﻟﺗﺿـﺧم اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ  ،ﻓﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋن اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺛﻼ .ﺎﺑﻘﺔاﻟﺳ
واﻟﺗـﻲ ﺗﻘﺗـرح أن اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﺳـوف " اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿـﻲ"وﺗﺳﻣﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ ﺑـ 
  . 1ﺗﺣدث ﺑﺑطﺊ ﻋﺑر اﻟزﻣن ووﻓﻘﺎ ﻟﺗﻐﯾرات اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
 ، (nagaC .P)ﻛـﺎﻗن  طـرفاﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣـن وﺑذﻟك ﻓﻘد ﺳﻠﻣت ﻓرﺿﯾﺔ 
  . أن اﻷﻓراد ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺣول ﺧطﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
  : وﻟﻛﻲ ﻧﻔﻬم ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﻛﯾﻔﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ رﯾﺎﺿﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ  
     tetette 11 ()  01.. .. .. .. .. .. . (1)
    (1)1 tette: واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل 
واﻟﺗـﻲ ﺗـم ﺗوﻗﻌﻬـﺎ ﻣـن طـرف اﻷﻓـراد اﻟـذﯾن  ،tﻫـﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻟﻠﺗﺿـﺧم ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة  te :ﺣﯾـث
ﻫــو   أﻣـﺎ (1-t)ﻗﻌـﺔ ﻟﻠﺗﺿــﺧم ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة ﻫـﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗو  1 te  ،(1-t)ﺷـﻛﻠوا ﺗوﻗﻌـﺎﺗﻬم ﻋﻧـد ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗــرة 
  . ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﺗوﺳط ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻌدﯾل
                                                
 . 898، ص 4991، اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﯿﻞ،  - 1
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ﻓـﺈن ﻣﻌـدل اﻟﺗﺿـﺧم اﻟﻣﺗوﻗـﻊ  1 ﺣﯾث ﺗﺗراوح ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﺻـﻔر واﻟواﺣـد اﻟﺻـﺣﯾﺢ ﻓـﺈذا ﻛـﺎن 
ﻓــــﺈن ذﻟ ــــك ﯾﻌﻧــــﻲ أن اﻟوﺣــــدات  0 ن أﻣــــﺎ إذا ﻛــــﺎ ،ﻣــــﺛﻼ (t)ﯾﺳــــﺎوي ﻣﻌــــدل اﻟﺗﺿــــﺧم اﻟﻔﻌﻠــــﻲ ﻟﻠﻔﺗــــرة 
ن ﺈﻓــ (1)اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﻘــوم ﺑﻣراﺟﻌــﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬــﺎ وﻟــم ﺗﻘــم ﺑﺗﺻــﺣﯾﺢ أﺧطــﺎء اﻟﺗﻧﺑــؤ واﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ 
  . ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﺿﺧم ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺣﺳب ﺧطﺄ اﻟﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓـق اﻻﻧﺣــدار اﻟﺗﻠﻘـﺎﺋﻲ ذي اﻟﻣﻌﺎﻣـل اﻟﻣﺗﻧـﺎﻗص ﻋﺑـر اﻟـزﻣن ﯾﻣﻛــن وﻟﺗﺳـﻬﯾل ﺗﻌﻣـﯾم ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ و 














  i  (1)0 ،i :ﺣﯾث أن
ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧـــﻲ أن أﺧطـــﺎء اﻟﺗوﻗـــﻊ ﺗﻣﯾـــل إﻟـــﻰ اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻣـــﻊ ﻣـــرور اﻟوﻗـــت وﻧﺳـــﺗطﯾﻊ ﻛﺗﺎﺑـــﺔ ﻣﻌﺎدﻟـــﺔ 
  :  1ﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻧﺣدار اﻟﺳﺎ








ﻓـﺈن اﻟوﺣـدات اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺳـوف ﺗﻘـوم ﺑﺗﻌـدﯾل  ،ﻟﻔﺗـرة واﺣـدة ﻓـﺈذا ﺣـدث ﺗﻐﯾـر ﻟﻣﻌـدل اﻟﺗﺿـﺧم 
ﻗـﻊ ﺣﺗـﻰ ﺗﺧﺗﻔـﻲ أﺧطـﺎر اﻟﺗو  ،ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ اﻟﺧطـﺄ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ
  . ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت
ﺑﻧـــــﺎءا ﻋﻠـــــﻰ  ،وﺗﺳـــــﻣﺢ ﻧظرﯾـــــﺔ اﻟﺗوﻗﻌـــــﺎت اﻟﻣﻛﯾﻔـــــﺔ ﺑﻧﻣذﺟـــــﺔ اﻟﺗوﻗﻌـــــﺎت ﻏﯾـــــر اﻟﻣﻼﺣظـــــﺔ ﺗﻣﺎﻣـــــﺎ
دون اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻣﯾﯾــز اﻟﺳــﯾرورة اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد  ،اﻟﻣﻼﺣظــﺎت اﻟﻣﺎﺿــﯾﺔ ﻟﻣﻌــدل اﻟﺗﺿــﺧم
ل اﻟﺗﺿــﺧم إذا ﻛــﺎن ﻟــذﻟك ﻓﻬــﻲ ﺗﻣﻛــن اﻷﻓــراد ﻣــن ﺗوﻗــﻊ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻟﻣﻌــد ،اﻟﻣﺳــﺗوى اﻷوﻟــﻲ ﻟﻠﺗوﻗﻌــﺎت
ﻛﻣــﺎ ﺗﻣﻛــﻧﻬم ﻣــن اﻟــﺗﻌﻠم ﻣــن أﺧطــﺎﺋﻬم اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﺑــؤ إذا ﻛــﺎن  ،اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗــوازن اﻟﺳــﺎﻛن
  . اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ
ﻣﻧﺣﻧـﻰ ﻓﯾﻠـﺑس )أﻣﺎ ﻣﺳﻠك ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻓـﻲ اﺳـﺗﻘرار ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺗﺿـﺧم واﻟﺑطﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺟـل اﻟطوﯾـل 
   .ﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺛر ﺗوﻗﻌﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻣﺗﺻﺎص ارﺗﻔﺎع اﻷﺟورﻓﻘد ﻛﺎن ﺗر  (ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل
وﻣـﻊ ذﻟــك  ،ﻓﺧـﻼل اﻷﺟـل اﻟﻘﺻـﯾر ﺗـؤدي اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺗوﺳــﻌﯾﺔ إﻟـﻰ زﯾـﺎدة اﻹﻧﺗـﺎج واﻟﺗوظﯾـف
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ﺗﺗواﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻟدى اﻷﻓـراد ﻋـن أﺑﻌـﺎد ﻫـذﻩ اﻟزﯾـﺎدة وﻣـن ﺛـم ﯾﻐﯾـرون ﺗوﻗﻌـﺎﺗﻬم 
ﻓــﺈذا ﻋرﻓـوا أن ﻣﻌــدل اﻟﺗﺿـﺧم ﻗــد ارﺗﻔــﻊ  ،ر ﻣﺧـدوﻋﯾن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺗوﺳـﻌﯾﺔﻏﯾــ ،وأﻓﻌـﺎﻟﻬم ﺗﺑﻌــﺎ ﻟـذﻟك
وﻟـن  ،ﻓﺈن اﻟﻌﻣﺎل وﻣﻣﺛﻠﯾﻬم ﻟدى اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳوف ﯾﺄﺧذون ذﻟـك ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن ﻋﻧـد اﺗﺧـﺎذ ﻗـراراﺗﻬم
أو إذا ﻛــﺎن )ﯾﻘﺑﻠــوا ﺑﻌــروض أﺟــور ﻧﻘدﯾــﺔ ﻻ ﺗﻛــون ﻣﻐرﯾــﺔ إﻻ ﻓــﻲ ظــل اﻓﺗــراض ﺛﺑــﺎت اﻷﺟــور واﻷﺳــﻌﺎر 
                                                
   : اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ -  1
    .71P ,9891 ,KU ,drofxo ,dtL llew kcalB lisaB ,noitatcepxE lanoitaR ot stimiL eht ,H .M .naraseP -
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وﯾﺗرﺗـــب ﻋﻠــﻰ ذﻟـــك زﯾــﺎدة اﻟوﻗـــت اﻟﻣطﻠـــوب  ،(ﺗﺿـــﺧم اﻷﺟــور واﻷﺳـــﻌﺎر أﻗــل ﻣـــن اﻟﻣﻌـــدل اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻣﻌــدل
ﻟﻠﺑﺣــث ﻋــن ﻋﻣــل إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗواﻩ اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻌــددي ﻣــﺎدام اﻟﻌﻣــﺎل ﻗــد ﻋرﻓــوا أن اﻟﺗﺿــﺧم ﻗــد أدى إﻟــﻰ ﻧﻘــل 
وﻣــﺎدام ﺗــوﻗﻌﻬم ﻋــن اﻟﺗﺿــﺧم ﻗــد  ،اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻬــم (وﻟــﯾس ﺑﺎﻟﺿــرورة اﻷﺟــر اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ)ﻓــرص اﻷﺟــر اﻟﻧﻘــدي 
  .1ق ﻓﺳوف ﯾرﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﺗﺣﻘ
ﻣﺛﻠــت ﺗﻘــدﻣﺎ ﻣﻌﺗﺑــرا إﻻ أﻧﻬــﺎ  ،وﺗﻌﻣﯾﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻼﺣﻘــﺔ ،وﻣــﻊ أن ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿــﻲ
ﻣـــن ﺑـــﯾن ﻫـــذﻩ  ،اﻧﺗﻘـــدت ﺑﺷـــدة ﺣﺗـــﻰ ﻛـــﺎدت ﻫـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــﺔ أن ﺗﻔﻘـــد ﻣﺻـــداﻗﯾﺗﻬﺎ ﺣـــول اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗوﻗـــﻊ
  : ول ذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺳﻧﺣﺎ
  ﻣﺗﺎﺣﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗوﻗﻌﺎت؛أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﻬﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟ -
اﻓﺗراﺿــــﻬﺎ أن اﻷﻓــــراد ﯾﺳــــﺗﺧدﻣون ﻣﻌــــرﻓﺗﻬم ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫــــﺎت اﻟﻣﺎﺿــــﯾﺔ ﻟﻠﺳــــﻌر ﻓﻘــــط ﻹﻋــــداد اﻟﺗﻧﺑــــؤات  -
ﺟﻬدا ﻻﻛﺗﺷﺎف أو اﺳـﺗﺧدام ﻣﻌﻠوﻣـﺎت أﺧـرى  وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬم ﻻ ﯾﺑذﻟون ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
وﻫـــم ﺑــذﻟك ﯾﺗﺟـــﺎﻫﻠون اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻣﺗوﻟـــدة ﻋـــن اﻟﺑﺣــث اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي واﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت  ،ﻟﻣراﺟﻌــﺔ آراﺋﻬـــم
 ؛2اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻷﺧرى 
  ﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺟﻧب اﻷﺧطﺎء اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ؛أﻧﻪ ﻣن ﻏ -
اﻟﺗﻧﺑــؤات ﻏﯾــر )أن اﻷﻣﺛﻠــﺔ اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ  ،(1691-0691) )htuM.J( ﺟــون ﻣﯾــث ﻟﻘــد ﺑﯾﻧــت أﻋﻣــﺎل -
ﻟﻠﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻟﯾﺳــت ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻟﻔﺋــﺔ  (اﻟﻣﺗﺣﯾــزة واﻟﻣﺗﻣﯾــزة ﺑــﺄدﻧﻰ ﻣﺗوﺳــط ﻣرﺑــﻊ أﺧطــﺎء اﻟﺗﻧﺑــؤ
وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻌﺗﺑــر ﻏﯾــر ﻛــﺎﻓﻲ  ،( AM( 1) ﺳــﯾرورات اﻻﻧﺣــدار اﻟــذاﺗﻲ ذات اﻟرﺗﺑــﺔ واﺣــد)ﻣﺗﻐﯾــرات ﻣﺣــدودة 
  طﻠﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ؛ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺗ
ﺗـــم اﻗﺗـــراح ﻧﻣـــﺎذج أﺧـــرى ﻟﺗﺷـــﻛﯾل اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﯾم  ،ﻧﺗﻘـــﺎداتﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﻬـــذﻩ اﻻ  
ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــــﺎت "ﺗﺣــــت ﺗﺳــــﻣﯾﺔ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ــــﺔ ﻟﻠﺗﺿــــﺧم ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ اﻟﻣﺷــــﺎﻫدات ﻋــــن اﻟﻣﺗﻐﯾــــرات اﻷﺧــــرى
اﻟﻧﻣـوذج اﻟـذاﺗﻲ ﻟﻠﺗﺻـﺣﯾﺢ واﻟﻧﻣـوذج  ،واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺛـﻼث أﺻـﻧﺎف اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺑﺳـﯾط" اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﺳﺗﻧﺑﺎطﯾﺔ
ﺑـــل أﻧـــﻪ  ،ا اﻷﺧﯾـــر ﻻ ﯾﻘﺗﺻـــر ﺳﻠﺳـــﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻋﻠـــﻰ ﻣﺷـــﺎﻫدات اﻟﻣﺎﺿـــﻲ ﻟﻠﺗﺿـــﺧمﻓﻬـــذ. اﻻﻧﺣـــداري
 . ﯾﻔﺗرض أن اﻟوﺣدات ﺗﺗوﻗﻊ ﻋودة اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺻورة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
ﻓﻘــد  ،وﻟﻛــن وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻟﺟﻬــود اﻟﻣﺑذوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدﻓﺎع ﻋــن ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿــﻲ
  ﺗﺻــﺎدﯾﯾن إﻟــﻰ إﯾﺟــﺎد ﺻــﯾﻐﺔ ﺑدﯾﻠــﺔ ﻟﺗﺷــﻛﯾل ﺗوﻗﻌــﺎت أﻛﺛـــرأدى اﻻﺳــﺗﯾﺎء ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ إﻟــﻰ دﻓــﻊ اﻻﻗ
ﺑﻣﻌﻧـــﻰ أن اﻷﻓـــراد ﯾﺗﻌﻠﻣـــون ﻣـــن أﺣـــداث اﻟﻣﺎﺿـــﻲ وﯾﺳـــﺗﺧدﻣون ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻟﻬـــم  ،رﺷـــﺎدة
  . ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ وﺟﻬﺔ ﻧطرﻫم ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
                                                
 . 554-354ﺗﯿﻨﻲ، رﯾﺠﺎرد اﺳﺘﺮوب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص ﺟﯿﻤﺲ ﺟﻮار - 1
ﻤﺠﯿﺪ، دار ﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒ، ﺗﺮﺟﻤﺔ طﮫ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﻨﺼﻮر، ﻋاﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك واﻻﻗﺘﺼﺎدﺑﺎري ﺳﯿﺠﻞ،  - 2
 . 626، ص 7891اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض، 
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  . اﻟﺘﻮﻗﻌﺎتࡧاﻟﺮﺷﻴﺪة :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧࡧ
 ،ﺻﺎدﯾﯾن ﻣﺑﺳطﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرةﺗﺑدو ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻻﻗﺗ
وﯾرى ﻫؤﻻء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون أن اﻟﺗوﻗﻌﺎت  ،ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺗﻔرض أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺷﺑﻪ اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر
  . ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﺳﻣوﻩ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷﯾدة
ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻣوذﺟﻪ  (negrebniT.naJ) ﺟﺎن ﺗﻧﺑرﺟن أول ﻣن ﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷﯾدة ﻫو و  
ﻫو اﻟذي ﺻﺎغ ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷﯾدة وأﻋطﺎﻫﺎ ( htuM.J) إﻻ أن. 0391ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻ
 : 1ﻓﻲ ﺑﺣث ﻗدﻣﻪ ﺑﻌﻧوان 1691ﻧﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺳ
 " stnemevoM ecirP fo yroehT ehT dna snoitatcepxE lanoitaR "
ﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺣﯾــث رأى أن اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟرﺷــﯾدة ﯾــﺗم ﺻــ ،اﻷﺳــﻌﺎر ﺣرﻛــﺔ وﻧظرﯾــﺔ اﻟرﺷــﯾدة ﺗوﻗﻌــﺎتاﻟ
  . اﻟﻧﻣوذج اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
وﻣــﻊ ﺑداﯾــﺔ اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت ظﻬــرت اﻟﻧظرﯾــﺔ ﺑوﺿــوح ﻓــﻲ اﻷدﺑﯾــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺑﻌــد أن ﺗــم ﺗﺑﻧﯾﻬــﺎ ﻣــن    
واﻻس  ،(tnegraS.R.L)ﺳـﺎرﺟﻧت  ﻗﺑل ﻓرﯾق ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻣـن أﻣﺛـﺎل
ﯾر إطــﺎر ﻧظــري ﻋــﺎم ﻣــن أﺟــل اﻟوﺻــول إﻟــﻰ ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺣﯾــث ﻗــﺎﻣوا ﺑﺗطــو  ،وﻏﯾــرﻫم (ecallaW)
اﻟـذي ﺳـﺑق ﺑﺣﺛـﻪ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺗﺄﻛﯾـدﻩ ﻋﻠـﻰ دور  ،ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﺗﻧﺳـﺟم ﻓـﻲ إطﺎرﻫـﺎ اﻟﻧظـري ﻣـﻊ اﻟﻔﻛـر اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﻲ
   .اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟور اﻟﻣرﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب
ﻟرﺷــﯾدة ﻟﻠوﺣــدات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﺿــﯾف ﺳــﻣﺔ ﺟدﯾــدة ﻟﻬــذا اﻟﺗﺣﻠﯾــل أﻻ ﻫــﻲ ﺳــﻣﺔ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ا
  : 2وﺗﺗﻠﺧص اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  (أﻓراد وﻣؤﺳﺳﺎت)
أي أﻧﻬــﺎ ﻏﯾــر  ،ﺗﻔﺗــرض ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟرﺷــﯾدة أن ﺗوﻗﻌــﺎت اﻷﻓــراد واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺗوﻗﻌــﺎت رﺷــﯾدة  -1
ذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﻻ ﺗﺧﺗﻠـف ﻫـ ،ﻣﺗﺣﯾـزة إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻋـن اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
ﻟـذا ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـﯾس  ،ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ
اﻟوﺣـــدة  أنطﺎﻟﻣـــﺎ  ،ﺑوﺳـــﻊ اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ أن ﺗﺧـــدع اﻟوﺣـــدات اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺳﯾﺎﺳـــﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ
ﻓﻌﻠـﻰ . ﺎ اﻟﺗـﻲ ﻟـدى اﻟﺣﻛوﻣـﺔاﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اطـﻼع ﺟﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺑـﺎﻷﻣور وﻟـدﯾﻬﺎ ﻣـدﺧل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ذاﺗﻬـ
ﺳـــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــﺎل ﻋﻧـــدﻣﺎ ﺗﻘـــرر اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ زﯾـــﺎدة ﻛﻣﯾـــﺔ اﻟﻧﻘـــود ﻓـــﻲ اﻟﺗـــداول ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟرﻛـــود اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي أو 
 . ﻓﺈن اﻷﻓراد ﺳوف ﯾﺗﺻرﻓون وﻓق ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم ﻗﺑل أن ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،اﻟﺗﺿﺧم
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رﺿـﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ اﻻﻋﺗﻘـﺎد ﺑﻣروﻧـﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ اﻷﺳـﻌﺎر واﻷﺟـور اﻟﺗـﻲ اﻓﺗ -2
وﺑﺷـﻛل ﺗﻠﻘـﺎﺋﻲ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﺳـوق  ،أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺳـواق
  . اﻟﻌﻣل
أﻣﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷـﯾدة ﻓﺗﻣﺛﻠـت أﺳﺎﺳـﺎ ﻓـﻲ ﺗرﻛﯾزﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ 
وﻛــذا اﻷداء ﻏﯾــر اﻟﻣﻧﺎﺳــب  ،ﺎت ﻓــﻲ اﻟﻧﻣــﺎذج اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻗﺗﻬــﺎاﻷﺧطــﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺻــﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗوﻗﻌــ
ﺣﯾـــث ﺗﻌﺛـــر ﻣﻔﻬـــوم ﻣﻧﺣﻧـــﻰ ﻓﻠﯾـــﺑس ﺑﺻـــورﺗﻪ  ،ﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت إدارة اﻟطﻠـــب ﻓـــﻲ اﻟـــﺗﺣﻛم ﻓـــﻲ اﻟﺑطﺎﻟـــﺔ واﻟﺗﺿـــﺧم
وﻛــذﻟك اﻧﺗﺷــﺎر ﻓرﺿــﯾﺔ ﺣﯾــﺎد  ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت ﻋﻧــدﻣﺎ ارﺗﻔﻌــت ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻟــﺔ واﻟﺗﺿــﺧم ﻣﻌــﺎ
إذ ﯾـرى اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳـﯾك أن زﯾـﺎدة . واﻟﻘﺑـول اﻟﻣﺗزاﯾـد ﻟﻠﻔﻛـر اﻟﻧﻘـدي ،ﻧﯾوﻛﻼﺳـﯾﻛﻲاﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﻛـر اﻟ
ﺳـوف ﺗﺗـرﺟم ﻫـذﻩ اﻟزﯾـﺎدة إﻟـﻰ ارﺗﻔـﺎع  ،اﻟﻛﺗﻠـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻘـﺎء اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻷﺧـرى ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﻟﻬـﺎ دون ﺗﻐﯾﯾـر
ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ وﻓــق ﻧظــرﯾﺗﻬم ﻻ ﺗﻘــوم ﺑﺈﺣــداث أي ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ  ،ﻣﺗﻛــﺎﻓﺊ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎم ﻟﻸﺳــﻌﺎر
ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺎﻧﺧﻔـﺎض ﻣؤﻗـت  ،ﺳـﺗوى اﻹﻧﺗـﺎج ﻣﺎﻋـدا اﻟﺗﺿـﺧم اﻟﻣﻔـﺎﺟﺊ أو ﻏﯾـر اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻣـن ﻋﻧـد اﻷﻓـرادﻣ
وﻫم ﺑـذﻟك ﯾرﻓﺿـون ﻓﻛـرة وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺗﺿـﺧم واﻟﺑطﺎﻟـﺔ  ،ﻟﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻷﺟــل  ﺑــل ذﻫﺑــوا إﻟــﻰ أﺑﻌــد ﻣــن ذﻟــك ﺣــﯾن رأوا أﯾﺿــﺎ ﻋــدم وﺟــود ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻓــﻲ ،ﻓــﻲ اﻷﺟــل اﻟطوﯾــل
 ،ﻓﻬــم ﯾﻔﺗرﺿــون أن اﻷﻓــراد واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﯾﺗوﻗﻌــون ﺗــﺄﺛﯾرات اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﻌــدل ﻧﻣــو ﻋــرض اﻟﻧﻘــود ،اﻟﻘﺻــﯾر
  . وﻣن ﺛم ﺳوف ﺗﺗزاﯾد اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر وﻟﯾس اﻟﻧﺎﺗﺞ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
أو إذا ﻛـﺎن اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﯾواﺟـﻪ  ،ﻓﺎﻟﻧﺎﺗﺞ واﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ ﺳـوف ﯾﺗﻐﯾـران إذا ﻛـﺎن ﺗﻐﯾـر اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻏﯾـر ﻣﺗوﻗـﻊ
وﻣـن ﺛـم  ،ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻓﺗراض أن اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳوف ﺗﻌﻠم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﺑﺳـرﻋﺔ أزﻣﺔ وﻣﻊ
وﺑﻣــﺎ أن ﺗﻐﯾــرات  ،وﺑﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ﻗﺻــﯾرة اﻷﺟــل ﺑــﯾن اﻟﺑطﺎﻟــﺔ واﻟﺗﺿــﺧم ،ﯾﻧﻌــدم اﻟﺗﺑــﺎدل ﻋﻣﻠﯾــﺎ
  .1 ﻓﺈن أﻧﺻﺎر اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷﯾدة ﻻ ﯾؤﯾدون اﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣرﻧﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺧﻠق ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد
ﻟــــذﻟك ﯾﻔﺗــــرض أن اﻟوﺣــــدات اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻟ ــــدﯾﻬﺎ وﻋــــﻲ ﺑﻌﻧﺎﺻــــر اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ 
  . واﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﯾوﻟد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج
  : وﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷﯾدة رﯾﺎﺿﯾﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ 
   E tett 1 (). .. .. .. .. .. .. .. .. (3)
أﻣـﺎ  ،(t-1)ﺑواﺳـطﺔ اﻟوﺣـدات اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة  (t)ﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﺿـﺧم ﻟﻠﻔﺗـرة  te :ﺣﯾث أن 
اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻓـﻲ  ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت   ﻓﺗﺳـﺎوي اﻟﺗوﻗـﻊ اﻟﺷـرطﻲ ﻟﻣﻌـدل اﻟﺗﺿـﺧم  Ett1 ()
 . ﻣﻘدر ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  Ett1 () وأن ،(t-1)اﻟﻔﺗرة 
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ﺣﯾــث ﺗﻛــون اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟرﺷــﯾدة ﻟﻠﺗﺿــﺧم اﻟﻣﺗوﻗــﻊ   ti ﯾﻣﻛــن ﺗﻌﻣﯾﻣﻬــﺎ ﻟﻠﻔﺗــرات اﻟزﻣﻧﯾــﺔ  (3)إن اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ 
  . ﻣﺳﺎوﯾﺔ ti ﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾ (t)ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
   E tietiti  1 ()   ( …1 .0 = i)
  ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺎوي  أﻣﺎ ﺧطﺄ اﻟﺗوﻗﻊ  ،(t)ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ  ﻫو ﺗوﻗﻊ  teﺣﯾث 
    E ttt 1 ().. .. .. .. .. . (4)
إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟواﻗﻌﯾـﺔ  ،ﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗﺑـول ﻓﻛـرة اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟرﺷـﯾدة ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔوﻋﻠ
وﻗـــد وﺟﻬـــت ﻟﻬـــﺎ ﻋـــدة اﻧﺗﻘـــﺎدات أﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﺟﻌﻠـــت  ،ﻟ ـــم ﺗﻠـــق ﺗﺄﯾﯾـــدا ﻛﺑﯾـــرا ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﻣﻔﻛـــرﯾن اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﯾن
وأﻫــــم ﻫــــذﻩ  ،ﺻــــﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻛــــﺄداة ﺗﺣﻠﯾــــل ﻧظــــري ﻟرﺳــــم اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻓــــﻲ ﻣوﺿــــﻊ ﺷــــك وﺗﺳــــﺎؤل
  : ﻧﺗﻘﺎدات ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻ
أﻛﺛر اﻟدﻻﺋل اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻐﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻣروﻧﺔ ﻛﺑﯾرة وأن ﺗﻐﯾرﻫـﺎ إذا ﺣﺻـل ﻓـﻲ ﺑﻌـض  
ﺣﯾـث ﺗﻧﻔـذ ﻓـﻲ أﺳـواق  ،وﻛذﻟك اﻷﺟور وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ،اﻷوﻗﺎت ﻓﻬو ﺗﻐﯾر ﺑطﺊ
 . دﺗﻬﺎ ﻋن ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔاﻟﻌﻣل ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻘوﯾﺔ وﺗﺣدد اﻷﺟور اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﻘود ﻻ ﺗﻘل ﻣ
وﯾﻛـون ﻫـذا اﻟﻘﺻـور أﻛﺛـر وﺿـوﺣﺎ ﻓـﻲ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت  ،ﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻗﺻورا واﺿﺣﺎ ﻓـﻲ ﻓرﺿـﯾﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﺑﻠــدان اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺻــف ﺑــﻧﻘص ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت وﻛــذﻟك ﻋــدم وﺟــود اﺗﻔــﺎق وﺗﻧﺎﺳــق ﻓــﻲ اﻟﻣﻌطﯾــﺎت 
ﻓﻌﻧـدﻣﺎ ﺗـدﺧل  ،ﻠـوبﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺎرب اﻟرﻗﻣﻲ وﻋدم ﺗواﻓر ﻧﻣﺎذج ﺗﺻف اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻟﻣط
اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﺿــﻣن ﻧﻣــوذج ﻗﯾﺎﺳــﻲ ﻓــﺈن اﻟﻘﯾﺎﺳــﻲ ﻻﺑــد وأن ﯾﺳــﺗﻘﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﻣــن اﻟﻣﻌﻠﻣــﺎت اﻟﻣﻘــدرة 
ﻓــﻲ اﻟوﻗــت  ،إﻻ أن اﻟﻘﯾﺎﺳــﻲ ﻻ ﯾﻌﻠــم ﻗﯾﻣــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻣــﺎت ﻷﻧــﻪ ﻟــم ﯾﻘــم ﺑﻌــد ﺑﺗﻘــدﯾر اﻟﻧﻣــوذج ،اﻟﻧﻣــوذج
اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣـد ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬـﺎ ﻣـن اﻟذي ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺻـﯾﺎﻧﺔ اﻟﻘوﯾـﺔ ﻟﻠﺗوﻗﻌـﺎت اﻟرﺷـﯾدة أن اﻟوﺣـدات 
ﻣﺛــل ﻫــذا  ،ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻣــﺎت اﻟﻣﻘــدرة واﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺻــل ﻏﯾــر ﻣﻌﻠوﻣــﺔ ﻟﻠــذﯾن ﯾﻘوﻣــون ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾرﻫﺎ
 .اﻟﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﻲ
إن اﻷﻋﺑــﺎء واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗرﺗﺑــﺔ ﻋــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺟﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑــﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ   
وﻓــﻲ ظـل وﺟــود اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻣــن ﻏﯾـر اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﺗﻘــوم  ،ﺛـم اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺗﺻـﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــﺎ ،ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺳــﻌري
 ،ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﻣﺷــــﻘﺔ اﻟﺑﺣــــث ﻋﻧﻬــــﺎ ،اﻟوﺣــــدات اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳــــﺗﺧدام ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣﺗــــوﻓرة
واﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺳــﯾﺗوﻗف ﻋﻧــد اﻟﺣــد اﻟــذي ﺗﺗﺳــﺎوى ﻋﻧــدﻩ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻹﺿــﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳــﺑﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ 
اﻟدﻗـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻧﺑـــؤ ورﻓـــﻊ درﺟـــﺔ اﻟﻛﻔـــﺎءة ﻣـــﻊ اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻟﺣدﯾـــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـــﺔ ﻋﻠﯾـــﻪ ﻓﻛﻠﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــت أﺳﺎﺳـــﺎ ﻓـــﻲ 
 . 1اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ارﺗﻔﻌت درﺟﺔ ﻛﻔﺎءة ﺑﻧﺎء اﻟﺗوﻗﻌﺎت 
                                                
، اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ وﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ: اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢأﺳﺎﻣﺔ ﺑﺸﯿﺮ اﻟﺪﺑﺎغ،  -1
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إن ﻧظرﯾــــﺔ اﻟﺗوﻗﻌــــﺎت اﻟرﺷــــﯾدة ﺗﻘــــوم ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎس أن اﻟوﺣــــدات اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﺗﻘــــوم ﺑﺗﻛــــوﯾن ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬــــﺎ  
ﺑـــــــــــﺎرو                         ﻓﯾﺷــــــــــر و إﻻ أن ،ﻟﻼﻗﺗﺻــــــــــﺎد "اﻟﺻـــــــــــﺣﯾﺢ"ﺳــــــــــﻲاﻟﺗﺿــــــــــﺧﻣﯾﺔ ﻣــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل اﻟﻧﻣــــــــــوذج اﻟﻘﯾﺎ
ﯾــرا أن اﻟﻧظرﯾـﺔ ﺗﺗﺟﺎﻫـل ﻋـدم اﻟﺗﺄﻛـد ﻟـدى اﻟوﺣـدات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ  (6791) ( R.orraB & S.rehsiF)
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺻﺣﯾﺢ
ﻋـن ﺣـدود اﻻدﻋـﺎءات  وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗﺑﻌـد اﻟﻧظرﯾـﺔ ،وﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻻ ﺗـدﻣر ﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟرﺷـﯾدة   
وﻛﻠﻣـﺎ . 1ﻓﻣﻧﺣﯾﺎت ﻓﻠﯾﺑس ﻗﺻـﯾرة اﻷﺟـل ﻗـد ﺗﻛـون وﻟﯾـدة اﻟﺻـدﻣﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾـﺔ وﻏﯾـر اﻟﻧظﺎﻣﯾـﺔ  ،اﻟﻣﺗطرﻓﺔ
ﻓﻣـﺛﻼ ﺑـدﻻ ﻣـن ﺿـﯾﺎع اﻟوﻗـت  ،أﺻـﺑﺢ اﻟﻣﻧظﻣـون اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾون أﻛﺛـر رﺷـدا ،اﺳـﺗﻣر اﻟﺗﺿـﺧم ﻓﺗـرة أطـول
رﺑـط اﻟﻌﻘــود ﺑﻣﻌـدل اﻟﺗﺿــﺧم  ﻓــﺈﻧﻬم ﺳـوف ﯾطﻠﺑــون ،واﻟﻣـﺎل ﻓــﻲ ﻣﺣـﺎوﻻت ﻏﯾــر ﻣﺛﻣـرة ﻟﺗﺣﺳــﯾن ﺗوﻗﻌـﺎﺗﻬم
ﻓــﺈن رﺑــط ﻋﻘـــود  ،وﻣــﻊ أﻧــﻪ ﻻ ﯾوﺟــد رﻗـــم ﻗﯾﺎﺳــﻲ ﻟﻸﺳــﻌﺎر ﯾﻌﻛــس ﺣﻘﯾﻘـــﺔ ﻣﺳــﺗوى اﻷﺳــﻌﺎر ﺑﺷــﻛل ﻋـــﺎم
وﺑﻘـــدر ﻣـــﺎ ﯾﺣـــدث ذﻟـــك  ،اﻷﺟـــور واﻻﻧﺗﻣـــﺎء ﺑـــﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـــﻲ ﯾﺿـــﯾف ﻣروﻧـــﺔ ﻛﺑﯾـــرة إﻟـــﻰ ﻫﯾﻛـــل اﻷﺳـــﻌﺎر
   .رﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرا
  . اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتࡧﺟﺎﻧﺐࡧاﻟﻌﺮض :اﻟﺜﺎﻟﺚﻄﻠﺐࡧاﳌ
ﻻﻧﺗﻘـﺎدات ﺷـدﯾدة ﻣـن طـرف ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺟدﯾـدة اﻧﺿـﻣت إﻟـﻰ داﺋـرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ  ﺗﻌرﺿت   
 إذ ظﻬـرت ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ ﻋﻘـد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧـﺎت ،اﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﻛﯾﻧزﯾﯾن واﻟﻧﻘدﯾﯾن وأﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت اﻟرﺷـﯾدة
دﺧـــﺎر وﺗﻘﺗـــرح إﺟـــراء ﺗﺧﻔﯾﺿـــﺎت ﻛﺑﯾـــرة ﻓـــﻲ ﺗؤﻛـــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻣـــل واﻻ ،ﻧظرﯾـــﺔ اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧـــب اﻟﻌـــرض
 ﻧورﻣــﺎنو  (giarC.luaP) ﺑـول ﻛــرﯾﺞ ،(reffaL.ruhtrA)آرﺛـر ﻻﻓــروﻣـن ﻣؤﯾــدي ﻫـذا اﻟﻣــﻧﻬﺞ  ،اﻟﺿـراﺋب
 )1891-9891( 2 (nagaeR nosliW dlanoR)رﯾﺟــﺎن وﯾﻠﺳــون روﻧﺎﻟــد وﺗﺑﻧــﻰ اﻟــرﺋﯾس، (namroN)
ﻛﻣـــﺎ ﺗﺑﻧﺗﻬـــﺎ رﺋﯾﺳـــﺔ اﻟـــوزراء  ،ﻣرﯾﻛﯾـــﺔوﺑﻘـــوة ﻣـــﻧﻬﺞ اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧـــب اﻟﻌـــرض ﻓـــﻲ اﻟوﻻﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــدة اﻷ
وﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن  ()nagaeR.W.Rﻓﻘـــــــد ﻗــــــﺎم  ،(rehctahT.teragraM) ﻣﺎرﻏرﯾـــــــت ﺗﺎﺗﺷــــــر اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾــــــﺔ
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﻌـرض ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻷﻣرﯾﻛـﻲ ﺑـدﻻ ﻣـن  اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﺗﺻﻣﯾم
وﻣـن ﺑـﯾن ﻫـذﻩ . 3ذات اﻟﺗوﺟـﻪ اﻟﻛﯾﻧـزي  دراﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣن ﺧـﻼل ﺳﯾﺎﺳـﺎت إدارة اﻟطﻠـب اﻟﻛﻠـﻲ
  : اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ 
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ﻻﯾﺎت ﻟﻠﻮ، اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷرﺑﻌﯿﻦ (4002ﺟﻮان  -1191ﻓﯿﻔﺮي())nagaeR nosliW dlanoR رﯾﺠﺎن  روﻧﺎﻟﺪ وﯾﻠﺴﻮن -2
إﻟﻰ 7691ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎﻋﻠﻰ وﻻﯾﺔ  33، وﻗﺒﻠﮭﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎﻛﻢ رﻗﻢ 9891إﻟﻰ  1891ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﯾﻮﻣﺎ ً،  911ﺳﻨﺔ و 39ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﻤﺮه ﻋﻨﺪ وﻓﺎﺗﮫ  ،(ﺟﯿﺮاﻟﺪ ﻓﻮرد)ﻌﺪ ﻋﻤﺮا ً ﺑ رؤﺳﺎء أﻣﺮﯾﻜﺎ، وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ 5791
 .ﯾﻮﻣﺎ ً  943ﺳﻨﺔ و 96ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻛﺎن اﻷﻛﺒﺮ ﺣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﮫ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻤﺮه ﺣﯿﻨﮭﺎ 
 . 377، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﯿﻞ،   -3
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ﺗﺻـــــﻣﯾم ﺳﯾﺎﺳـــــﺔ ﺗﺗﻣﺛ ـــ ــل ﻓـــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿـــــﺎت اﻟﺿـــــرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻐـــــرض زﯾ ـــــﺎدة اﻟﺣـــــواﻓز ﻟﻼﺳـــــﺗﺛﻣﺎر  
 .1واﻻدﺧﺎر
 . دﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲﺗﺗﺷﺟﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣرﯾر ﻧﺷﺎط اﻷﻋﻣﺎل ﻣن اﻟﻘﯾود وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺣرﯾر اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟ 
 . ﺗﺣرﯾر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﻟﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصﺗﺧﻔﯾض اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣن أﺟل  
ﻟﺟﻧﺔ ﻟدراﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌودة إﻟـﻰ ﻗﺎﻋـدة اﻟـذﻫب وﻧظرﯾـﺎ ﻓـﺈن ﻣﺛـل  ()nagaeR.W.Rاﻟرﺋﯾس  ﻛذﻟك أﻧﺷﺄ 
ﺑﺣﯾـث أن اﻹﯾـرادات  ،وﯾﺗوﻟـد ﻋﻧﻬـﺎ زﯾـﺎدة ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ ﻣﻌـدل اﻟﻧﻣـو. ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻗف اﻟﺗﺿـﺧم
  . ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿراﺋباﻟﻧﻘص ﯾض و ﻟﺗﻌاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗزداد ﺑﻘدر ﻛﺎف 
وﻋﻠﯾــﻪ ﻓـــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــﺔ ﺗﺷــﺗرك ﻣـــﻊ ﺳــﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻌﺎرﺿــﺔ اﻟﺗوﺟﯾـــﻪ اﻟﻛﯾﻧــزي ﻓـــﻲ زﯾــﺎدة ﺗـــدﺧل 
ﻛﻣــﺎ ﺗﺷـﺗرك ﻣـﻊ ﺑﻌـض اﻟﻧﻘـدﯾﯾن ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﻘـﺎد ﺑﺧﻠـو اﻟﻧظـﺎم اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﻲ ﻣــن  ،اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
ﺑــﻪ إﻟـــﻰ أزﻣــﺎت ﻓـــﺎﺋض اﻹﻧﺗــﺎج إﯾﻣﺎﻧـــﺎ ﻣــن روادﻫـــﺎ ﺑﺻــﺣﺔ ﻗـــﺎﻧون اﻷﺳـــواق  اﻵﻟﯾــﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗـــدﻓﻊ
اﻟـــذي ﯾـــﻧص ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﻌـــرض ﯾﺧﻠـــق اﻟطﻠـــب اﻟﻛﻠـــﻲ  ،(yaS.B.naeJ)اﻟﻛﻼﺳــﯾﻛﻲ ﻗـــﺎﻧون ﺳـــﺎي ﻟﻸﺳـــواق 
ﺑﻣﻌﻧـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﻗـــﺎدرة ﺑﺷـــﻛل ﺗﻠﻘـــﺎﺋﻲ أن ﺗﺻـــﺣﺢ أي  ،ﻓﻬـــم ﯾﻌﺗﺑـــرون اﻟرأﺳـــﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎﻣـــﺎ ﻣﺳـــﺗﻘرا ،اﻟﻣﺳـــﺎوي ﻟـــﻪ
ﻓﺎﻻﺿـطراﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدث ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻧظـﺎم  ،دون اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻷي ﺗـدﺧل ﺣﻛـوﻣﻲإﺧﺗﻼﻻت ﺗﻧﺷﺄ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق 
  . 2وﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺔ اﻷﻓراد وإ ﻋﺎﻗﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق  ،ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
إﻻ أﻧﻬــﺎ  ،ﻣــن اﻟﻣواﻗــف ﺔوﻋﻠـﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن ﻧظرﯾــﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧــب اﻟﻌـرض ﻗــد ﺗﺑﻧــت ﺗﺷــﻛﯾﻠ
إذ ﯾﻌﺗﻘــد اﻗﺗﺻــﺎدﯾو . اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــواﻓز وﺗﺧﻔــﯾض ﻣﻌــدل اﻟﺿــرﯾﺑﺔ رﻛــزت ﻋﻠــﻰ ﻓﻛــرة رﺋﯾﺳــﯾﺔ آﻻ وﻫــﻲ
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ  ،ﺟﺎﻧــب اﻟﻌــرض أن اﻟﺣــواﻓز ﺗــؤدي إﻟــﻰ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻋواﺋــد ﻣــن اﻟﻌﻣــل واﻻدﺧــﺎر واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر
  .3ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺳﻌون إﻟﻰ ﺗﺟﻧب ﻛل اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﻋﻣل اﻟﺣواﻓز ﻣﺛل ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب 
ﯾض اﻟﺿـراﺋب ﻟﻐـرض زﯾـﺎدة اﻟﻧﻘـود اﻟﻣﺗـوﻓرة ﻟـدى اﻷﻓـراد ﻹﻧﻔﺎﻗﻬــﺎ إذ ﺗـدﻋو ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺧﻔـ
وﻫـﻲ ﻣـﻊ إﻗـرار ﺑـﺄن ﺗﺧﻔـﯾض . وﻫـذا ﺳـﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻـﺎد إﻟـﻰ اﻟﻧﻣـو ،ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﻬﻼك واﻻدﺧـﺎر واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر
إﻻ أن ﻫـذﻩ اﻹﯾـرادات ﺳـﺗﻌود إﻟـﻰ اﻻرﺗﻔـﺎع ﻣـﻊ  ،اﻟﺿراﺋب ﺳﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ إﻟـﻰ ﺗﻘﻠﯾـل إﯾـرادات اﻟﺣﻛوﻣـﺔ
  . اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﻌد أن ﯾرﺗﻔﻊ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي زﯾﺎدة اﻟدﺧول
                                                
واﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ  1891ﺑﺈﻗﻨﺎع اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﺳﻨﺔ  nagaeR ﻗﺎم -1
 . ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت %52ﺗﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻷﺧﻄﺮ ﻣﺸﻜـﻼت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮةﻲ، ﻛرﻣﺰي ز -2
 . 483، ص 8991
، ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺸﺎم ﻋﺒﺪ ﷲ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، اﻟﺪار اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﺑﻮل ﺳﺎﻣﻮﯾﻠﺴﻮن، وﻟﯿﺎم ﻧﻮرد ھﺎوس،  -3
 . 846 -746، ص ص 6002ﻋﻤﺎن، 
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وأﻧﻬـﺎ  ،وﯾـرى أﻧﺻـﺎر ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ أن اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﺗـؤدي إﻟـﻰ ﺗراﺟـﻊ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر
ﻣﺻـدر ﻟﻠﺗﺿـﺧم ﺑوﺻـﻔﻬﺎ ﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺗﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺗﻧـﺎﻗص اﻷرﺑـﺎح واﻧﺧﻔـﺎض اﻹﻧﺗـﺎج ﻣـﻊ اﺳـﺗﻣرار اﻷﺳـﻌﺎر 
  . ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع
ﻻت اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧل واﻟﺛـروة ﺳـﯾؤدي إﻟـﻰ ﺗﺣﻔﯾـز اﻷﻓـراد ﻧﺣـو ﻓﻔﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻫم أن ﺧﻔـض ﻣﻌـد
أي ﺗﺧﻔــﯾض ﻣﻌــدل اﻟﺑطﺎﻟــﺔ اﻟــذي ﻫــو ﺷــرط  ،اﻟﻌﻣــل واﻻدﺧــﺎر واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ زﯾــﺎدة ﻓــرص اﻟﺗﺷــﻐﯾل
وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛــــن أن ﯾﺳـــﺎﻫم ﻓــــﻲ ﺗﺧﻔـــﯾض ﻣﻌــــدل  ،ﺿـــروري ﻟزﯾـــﺎدة ﻗــــوى اﻟﻌـــرض ﻣــــن اﻟﺳـــﻠﻊ واﻟﺧــــدﻣﺎت
  . اﻟﺗﺿﺧم
ﻣﻌـدل ﺣـدي ﻟﻠﺿـرﯾﺑﺔ أﯾـن ﺗﺻـﺑﺢ ﻛـل زﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻌـدل ﺗـؤدي إﻟـﻰ  ﻓﻘد ﻛﺎﻧوا ﯾؤﻣﻧون ﺑوﺟـود
اﻧﺧﻔﺎض ﻓـﻲ اﻹﯾـرادات اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ وﺗﺧﺗﻔـﻲ ﻣؤﺷـرات وﺣـواﻓز اﻹﻧﺗـﺎج ﺑﺳـرﻋﺔ وﯾﺗﺟـﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟـون إﻟـﻰ اﺧﺗﯾـﺎر 
وﻗــد أﺻــﺑﺣت أﻓﻛــﺎر اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧــب اﻟﻌــرض  ،اﻟراﺣــﺔ أو اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣــوازي ﻏﯾــر اﻟﺧﺎﺿــﻊ ﻟﻠﺿــرﯾﺑﺔ
 reffaLﯾوﺿـﺢ ﻣﻧﺣﻧـﻲ  اﻵﺗـﻲواﻟﺷـﻛل  "reffaL .b ruhtrA"اﻟـذي اﻗﺗراﺣـﻪ ﺷـﺎﺋﻌﺔ ﻋـن طرﯾﻘـﺔ اﻟﻣﻧﺣﻧـﻰ 
  . اﻟذي ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ









 :nI yrammuS evitucexE ,rutuF dnA ,tneserP,tsaP :evruC reffaL ehT ,reffaL .B ruhtrA -: ecruoS












 ل اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻌﺪ
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ﻓـﺈن  ،0tإﻟـﻰ اﻟﻣﻌـدل أﻣﺛـل ﻫـو  0 = tﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ أﻧﻪ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌـدل اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻣـن 
واﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛــل اﻹﯾـرادات اﻟﺿــرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠـﻰ ﻣــن  Aاﻹﯾـرادات اﻟﺿــرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻧﻣـو وﺗــزداد ﺣﺗـﻰ ﺗﺻــل إﻟـﻰ اﻟﻧﻘطــﺔ 
وﻓـوق ﻫـذا اﻟﺣـد أو اﻟﻌﺗﺑـﺔ ﻓـﺈن اﻹﯾـرادات . 1( وﻫـﻲ ﺗﺧﺗﻠـف ﻣـن ﺑﻠـد إﻟـﻰ آﺧـر )0t ﻣﻌـدل ﺿـرﯾﺑﺔ ﻫـوأﺟـل 
ﺣﯾـث أﻧـﻪ ﻟﻣـﺎ ﯾﻛـون ﻣﻌـدل اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﯾﺳـﺎوي  ،اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻧﺧﻔض ﻣﻊ ﻛل زﯾﺎدة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌـدل اﻟﺿـرﯾﺑﺔ
     يأﻣـــﺎ ﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾﻛــــون ﻣﻌــــدل اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ ﯾﺳــــﺎو  ،ﻓـــﺈن اﻹﯾــــرادات اﻟﺿـــرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣـــــﺔ ﺗﻛـــون ﻣﻌدوﻣــــﺔ (% 0)
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻟــﯾس ﻫﻧــﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ  ،ﻓــﺈن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﺳــوف ﺗﺄﺧــذ ﻛــل ﻣــﺎ ﯾرﺑﺣــﻪ أو ﯾﺗﻘﺿــﺎﻩ اﻷﺷــﺧﺎص (% 001)
  . 2وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻧﻌدم  ،ﻟﻠﻌﻣل ﻣن أﺟل ﻣﻛﺳب ﻣﻌدوم
ﻓﺑـــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــــن أن أﻓﻛـــــــﺎر ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــــــﺔ ﻟﻘﯾـــــــت رواﺟــــــــﺎ ﺧــــــــﻼل ﺑرﻧـــــــﺎﻣﺞ اﻟــــــــرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛــــــــﻲ 
ﻛﺑﯾـرا ﻓـﻲ اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت اﻟـذي ﯾﻧﺎﺻـر ﻓﯾـﻪ ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻟﻛﻧـﻪ ﺣﻘـق ﻋﺟـزا  ،()nagaeR.W.R
  . وﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ،ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم
ﯾﺗﻔــق اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﯾن أن ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺑﻧــك اﻻﺣﺗﯾــﺎط اﻟﻔﯾــدراﻟﻲ اﻟﺧــﺎص ﺑﻣﻧﺎﻫﺿــﺔ اﻟﺗﺿــﺧم 
ﻛﺎﻧـت  ()nagaeR.W.Rﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ اﺗﺑﻌﻬـﺎ وﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﯾﺗﻔﻘون أن  ،ﻛﺎن ﯾﻧﻘﺻﻪ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
ﻗــد ﺳـــﻌت ﺑﻧﺷــﺎطﻪ ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ  ()nagaeR.W.Rﻓﻠـــو أن إدارة اﻟــرﺋﯾس  ،ﻫــﻲ اﻟﺳــﺑب ﻓـــﻲ ﻏﯾــﺎب اﻟﻣﺻــداﻗﯾﺔ
ﺗﺧﻔـﯾض اﻟﻌﺟـز ﺑــدﻻ ﻣـن زﯾﺎدﺗـﻪ ﻋــن طرﯾـق ﺗﺧﻔـﯾض اﻟﺿــراﺋب ﺳـﯾﻛون ﻫﻧـﺎك ﺗﺧﻔــﯾض ﻟﻠﺗﺿـﺧم ﺑﺧﺳــﺎرة 
  . أﻗل ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ظرﯾـﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧـب اﻟﻌـرض أن اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟواﺟـب إﺗﺑﺎﻋﻬـﺎ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳـﺎس ﯾﻔﻬـم أﻧﺻـﺎر ﻧ
ﺑـــدﻻ ﻣـــن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾـــﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷـــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــؤﺛر ﺳـــﻠﺑﺎ ﻋﻠـــﻰ  ،ﻫــﻲ ﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﻧﻘـــود اﻟرﺧﯾﺻـــﺔ
ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾﻘـود إﻟــﻰ  ،إذ أن اﻻﺋﺗﻣـﺎن اﻟﻣﯾﺳـر وذي اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ ،إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ إﻧﻌـﺎش ﺟﺎﻧـب اﻟﻌـرض
اﻻﺋﺗﻣــﺎن ﺳــﺗؤدي إﻟــﻰ ﺗﺷــﺟﯾﻊ  ﺑﻣﻌﻧــﻰ أن اﻧﺧﻔــﺎض ﺗﻛﻠﻔــﺔ ،ﻟــﻰ اﻹﻧﺗــﺎج واﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔزﯾــﺎدة اﻟﺣــواﻓز اﻟداﻓﻌــﺔ إ
   .3اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة اﻟﻌرض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
  . اﻟﺘܸݵﻢࡧوࡧاﻟﻜﻴ؇قﻳﻮنࡧاݍݨﺪد:  اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺮاȊﻊ
ﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ا أن اﻟﺿﻐوط (relliH.W)وﻫﯾﻠر ،(niboT.J)رى اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﺟدد أﻣﺛﺎل ﺟﯾﻣس ﺗوﺑﯾنﯾ          
ﻟم ﯾﻛن ﻣﺻدرﻫﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎﻫﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد  ،اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎتﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت 
                                                
إن ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ وﺗﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻷھﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻮازي وﻣﺴﺘﻮى  -1
أن ﯾﻜﻮن ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ  0tﻓﺨﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻷﻣﺜﻞ  ،اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
 . ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﯾﻌﻈﻢ اﻹﯾﺮادات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ
 weN ,  lliH–warG cM ,noitidé htxiS ,scimonoceorcaM ,rehsiF ylnatS dna hcsubnroD regiduR -  2
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واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو أن اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ  ،وإ ﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻧﺗﺎج ،اﻟﻧﻘدﯾون و اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك
 اﻟﻣدﺧﻼت ﻗد دﻓﻌت ﺑﺄﺳﻌﺎر ،ﻧﻪﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋ
وﻋﻧدﻣﺎ اﺗﺟﻬت أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول واﻟﻣواد ؛ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻧﺣو اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺗﻰ ﻗﺑل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت 
ﺿﺧم وزﯾﺎدة ﺣدﺗﻪ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ ﻓﻘد أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺳﺎرع اﻟﺗ ،3791 اﻷوﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ
رﺗﻔﺎع اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻟﺟﺄت وأﻣﺎم ﻫذا اﻻ ،ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﺑزﯾﺎدة اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن  ،اﻟواﻗﻊ ﺷﯾﺔ ﻣﻊﺎاﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﻣ
وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻋن . ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻹﻧﺗﺎجﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﺄﺛﯾر 
ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻲ ﺗﻌد ﻣرﺗﻔﻌﺔ طرﯾق ﺗﺧﻔﯾض اﻟطﻠب اﻟﻛﻠ
  . اﻟوﻗت اﻟذي ﻻ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻪ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﻘﺎت
وإ ﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ  ،ﻓﻌﻧد ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻋن اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ
ﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر اﻟذي ﺑدورﻩ ﯾﻘﻠل ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ا ،ﻧﻘدﯾﺔ أي ﺧﻔض اﻟﻌرض اﻟﻧﻘدي
ﺣﯾث أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟطﻠب  ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ. ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻋﺗراف  ،اﻟﻛﻠﻲ ﻓﺈن ﺗراﺟﻌﻪ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻋﺑر ﻋﻣل اﻟﻣﺿﺎﻋف
إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻗدرة اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ  اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﺟدد ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺛﻘون
وﯾرون أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﻲ ﻗد ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾر  ،اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺻﺣﯾﺢ
وﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻗد ﯾﻣﺗﻧﻌون ﻋن إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ  ،ﺣﺳﺎس ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻻﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
وﻟو ﻋﻣﻠت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض أﺳﻌﺎر  ﺣﺗﻰ ،اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺧﻼل اﻻﻧﻛﻣﺎش اﻟﺣﺎد
  . وﯾرون أن ﻓﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻓرض اﻟﺿراﺋب ﻟﻬﺎ أﺛر أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي. 1اﻟﻔﺎﺋدة 
اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف  (stcartnoc dereggatS) دﺧل اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﺟدد ﻓﻛرة اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻣﯾزةﻛﻣﺎ أ
ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻋﻧد  وظﯾف ﻻ ﯾﺗﻌدﻻن ﻟﻘﯾم اﻟﺗوازن ﻓﻲر اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻓﻬم ﯾرون أن اﻷﺟو  ،(rolyaT)رﺗﺎﯾﻠو 
 ،اﻟزﻣن ﻻن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺗﺛﺑت اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ،ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﻌر
وﻫذا ﻗد ﯾﻣﻧﻊ ﺗﻌدﯾﻼت  ،واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﯾدة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﻘد
ﻓﻲ وﺟﻪ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ  ،اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺗﺟﺎﻩ
ﻔﺎوﺿﻪ ﺑﺷﺄن ﻋﻘود ﺳوق ﻛﺑر ﻣن اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾد ﺑﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺗاﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ أ
  . ن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻣرة أﺧرى أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲاﻟﻌﻣل ﻓﺈ
ل ﻫﻲ ﻣﺻدر ﻫﺎم ﻟﺟﻣود اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻌﻘود اﻟﻌﻣل طوﯾﻠﺔ اﻵﺟ  
واﻷﺟور اﻟﺗﻲ ﯾﺗم  ،وﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر
                                                
 . 004ﺗﯿﻨﻲ، رﯾﺠﺎرد اﺳﺘﺮوب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺟﯿﻤﺲ ﺟﻮار - 1
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ﺑل ﻫﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﻘود  ،اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻋﻘود اﻟﻌﻣل ﻟﯾﺳت ﺟﺎﻣدة ﻛﻠﯾﺔ أو ﺛﺎﺑﺗﺔ
  . ﺟدﯾدة
   : 1ﻣد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻧزي اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓرﺿﯾﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ و ﯾﻌﺗ
أي أن اﻷﺟور  ،اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻐرض اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗوازن ﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل -1
ﻣن أﺟل ﻓﺗرة ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﺣددة وﻣﺛﺑﺗﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻛون اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻷﺟور اﻻﺳﻣﯾﺔ 
ﺣﯾث ﻻ ﺗوﺿﻊ اﻷﺟور ﻟﯾﺗﺳﺎوى اﻟﻌرض اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣل  ،ﻓﺔاﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻣﻌرو 
ﺣﯾث ﯾﺗم . وإ ﻧﻣﺎ ﻟﯾﺗﺳﺎوى اﻟﻌرض اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻊ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،ﻣﻊ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣراﺟﻌﺔ أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺟور ﻣﺳﺑﻘﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟﺟدول زﻣﻧﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ 
ﯾر اﻟﻌﻘد ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل اﺗﻔﺎق ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻧد ﺗﺣر  ،ﺳوف ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺟور ﻣﺳﺑﻘﺎ
واﻟذي  ( tnemeergA gniviL fo tsoC)ALOC" اﺗﻔﺎق ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ"واﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم ،اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
   .ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟر اﻟﻧﻘدي ﻛﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
ﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎﺑل  ﻛﻣﯾﺔ ن ﻟﻌرض أﯾﺔﻋﺎرﺿﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﺳﺗﻌدو  ﯾﻔﺗرض اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﺟدد أن -2
ﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺟﻧب اﻟدورات أ وﻗد أوﺿﺣوا. ﻋﺑر ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد اﻟﻣوﺟود ،ﺟر ﻧﻘدي ﻣﺿﻣونأ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻛﻠﻲ ﻟو ﻛﺎن ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﯾﺗﺣرك ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن 
ﺑرام اﻟﻌﻘود ﻟﻲ وﺟب رﺑط ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﺛﻧﺎء إﺎوﺑﺎﻟﺗ ،ﻛﺗﺟﺎوب ﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ
ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﺗﺣﻣل  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻌﻣﺎل ﻏﯾر وﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن ،ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود
  . ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟرﺑط
ﺗرى أن اﻟﻌﻘود ﺗﺟرى ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ  ﺣﯾث ،ﺗﻔﺗرض ﺗﺷﺎﺑك اﻟﻌﻘود واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ -3
ﻓﻠو ﻛﺎﻧت اﻷﺟور ﻣﺣددة ﺑواﺳطﺔ ﻋﻘود  ،ﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻋوﺿﺎ ﻋن ﺗوﺣﯾدﻫ
  . واﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻓﺎن ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر ﯾظﻬر ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ،ﻋﻣل طوﯾﻠﺔ
وﻣن ﺧﻼل اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﺟدد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫم ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ 
  : اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
وﯾؤدى ﻛل ﻣن . اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻘوى اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻻ وﺟود ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  ﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وﺣ 
وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ . واﻟﻌﻘود إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ،اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺻورة ﺣﺎﺿرة
  ؛أﻓﻛﺎرﻫم ﻟﻘوى اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟذاﺗﻲ
ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد - ،رض اﻟﻧﻘود ﺑﻣﻌدل ﺛﺎﺑتﻧﻣو ﻋ-:  ﯾﻌﺎرض اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﺟدد اﻟﻧﻘدﯾﯾن واﻟﻛﻼﺳﯾك ﻓﻲ 
 ﻔﻰ ﻓروض ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷﯾدة؛ﯾﻧ
                                                
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﯿﺔ  ، دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ0002-8891ل اﻟﻘﺘﺮة اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼﺻﺎﻟﺢ،  ﺗﻮﻣﻲ -1
 . 311- 211، ص ص2002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، -اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
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وﯾﺟـب ﺗﺣﺳـﯾﻧﻬﺎ ﻋـن طرﯾـق ﺳﯾﺎﺳـﺎت  ،ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﯾن اﻟﺟدد ﺑﻌدم ﻛﻔﺎﯾـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﺎت إدارة اﻟطﻠـب اﻟﻛﻠـﻰ 
  اﻟدﺧﻠﯾﺔ؛ تواﻟﺳﯾﺎﺳﺎ ،اﻟﺗﺧطﯾط
ﺑﯾﻧﻣــﺎ  ،ﺗوﻗﻌــﺔﻓــﺎﻷول ﯾﺣــددﻩ ﻣﺑﯾﻌــﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣ ،ﺧطــوات ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ –ﻟــدﯾﻬﻣﺎ  –اﻟﺗوظﯾــف واﻟﺗﺿــﺧم  
 ﻣﺳﺎوﻣﺔ ﺑﯾن رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻌﻣﺎل؛اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺣددﻩ اﻟ
واﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷـﯾﺔ ﻟـﯾس ﻟﻬـﺎ أﺛـر ﻗـوي . وﻟـﯾس ﻋـرض اﻟﻧﻘـود ،اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺗﺣدد وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗـﺎج  
وظﻬـور اﻵﺛـﺎر  وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﺗﺄﺧذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣـن ﺑداﯾـﺔ اﻟﺗطﺑﯾـق ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
 ﻗﺗﺻﺎد؛اﻻ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدﻫﺎ ﻋﻠﻰ






















أوﻟﻬﻣﺎ اﻟذي أﻋﻘب ن ﯾﻛود َر  ﺷﻬدت اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  
ﺣﯾث ﺣدث ﻫﺑوط ﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ، 3791اﻟﺑﺗرول ﺳﻧﺔ  اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
ﺛم ﺣدث ، 6791 ﺳﻧﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﺳﺗﻣر ﺳﻧﺗﯾن ﺛم أﻋﻘﺑﻪ اﻧﺗﻌﺎش ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ
ﺣﯾث ﺑدأت اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﻬد - ﻋﻘب اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول-9791ﻛﺳﺎد أﺧر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  .1 ﺣوﺑﺎ ﺑﺗﺿﺧم ﻛﺑﯾر وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔﻣن ﺟدﯾد رﻛودا ﺣﺎدا ﻣﺻ
وﻛﺎن اﻟرﻛود اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻗل ﻋﻣﻘﺎ ﻣن اﻷول، ﻏﯾر اﻧﻪ اﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرة أطول وﺗﺗﻣﯾز اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   
ﻓﻸول ﻣرة ﯾﺗزاﻣن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟﻣﺗواﺻل ، ﺗﻌﺎﯾش اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻊ اﻟرﻛود ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧبﺑاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ ﻋرﻓت . ﺗزاﯾد ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗدﻫور ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣﻊ اﻟ
  . ﻟرﻛودياأو اﻟﺗﺿﺧم  واﻟرﻛود ﻋرف ﺑﺎﺳم اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲاﺻطﻼﺣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣرﻛب ﻣن اﻟﺗﺿﺧم 
ﻋﺟز اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﯾﻧزي ﻓﻲ  اﺛﺑت، وﺑﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺔ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ   
. اﻟذي ﻋزز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣدارس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲاﻷﻣر ﺗﻔﺳﯾرﻩ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ 
ﻗﺑل اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ  إﻟﻰ ﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌودﻓﻌﺎدت ﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﯾن وﻣدرﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض إﻟﻰ ﺟذورﻫﺎ 
اﻟﻣﺣدﺛﯾن وﻣدرﺳﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت  ناﻟﻛﯾﻧزﯾﯾأﻣﺎ . وﻗدﻣت ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
أﻣﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻲ أدت إﻟﻰ ظﻬور ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠﯾﺑس، وﻟوا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗاﻟرﺷﯾدة ﻓﻘد ﺣﺎ
  . اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﺣﺛوا ﻓﻲ اﻟﺳﺑب ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
  . ﻣﻔɺﻮمࡧاﻟﺮﻛﻮدࡧاﻟﺘܸݵﻤﻲࡧ:כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
 اﻟﺣرب ﺑﻌد ﻣﺎ ﻓﺗرة ﻓﻲ وﺗطورت ﻬرتظ اﻟﺗﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻣراض ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻌﺗﺑر  
 ﻟﻣﺳﺗﻣرا ﻓﺎﻻرﺗﻔﺎع، اﻟﺗﺿﺧم ﺗﻌرف ﻟم ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣراﺣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أن ﯾﻌﻧﻲ ﻻ ذﻟك ﻟﻛن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
 أﺳﺎﺳﺎ ً اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻗﺎﻋدة اﺳﺗﺧدﻣت اﻟدول ﻷن ﻧظرا ً اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﺧﻼل ﻣن إﻻ ﯾظﻬر ﻟم اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ
 ﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺎﺑراﻣﺟﻬ ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻹﺻدار ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣدت اﻟﺣﻛوﻣﺎت وأن اﻟﻧﻘد ﻹﺻدار
 اﺧﺗﻠف ﻓﻘد، اﻟدول ﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻛن ﻟم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻟﻛن. اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻧﻘص ﺣﺎﻻت
 وﻟﻬذا، اﻟﺗﺿﺧم ﺗﺳﺑب اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺗﺑﺎﯾﻧت أﺧرى إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل
 ﻓﻲ ﺳﺎد اﻟذي اﻟﺗﺿﺧم ﻋن ﯾﺧﺗﻠف واﻟﺳﺗﯾﻧﺎت تاﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎ ﻓﺗرة ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﺎد اﻟذي اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺄن ﻧرى
  . واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﺑب ﺣﯾث ﻣن اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﺧﻼل اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول
  
                                                
  : اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ - 1
 . 41، ص3891، ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، -      
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 ﻣﻊ ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ ﺗراﻓق ﺛم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟرﻛود ﻣن ﺟدﯾدة ﻣوﺟﺔ ﺑظﻬور أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم اﻧﺗﻬﻰ ﻓﻘد  
 " اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ اﻟرﻛود" ﺳﻣﯾت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟوﻻﯾﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟدول أﻛﺛر ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﺳﯾطرة اﻟرﻛود ﻣوﺟﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻐرب اﻷﻣر ﻟﻛن ،اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻣن اﻟﺗﺧﻠص اﻟﺣﺎﺿر اﻟوﻗت ﺣﺗﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻛل ﺗﺳﺗطﻊ وﻟم
 ﻓﯾﻬﺎ ﺗظﻬر أن ﯾﺟوز ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ اﻧﺗﻘﺎل ﻫو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوﺳﺎط
 ﻫذﻩ ﻬرتظ ﻓﻛﯾف ,ﻛﺎﻣل ﺑﺷﻛل ردﻫﺎﻣوا وﺗﺷﻐﯾل اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﺗﺳﺗﻛﻣل ﻟم أﻧﻬﺎ طﺎﻟﻣﺎ اﻟرﻛود ﺣﺎﻟﺔ
  . اﻟراﻫﻧﺔ اﻟظروف ﻓﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺗؤدي اﻟﺗﻲ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞﺎ أﺳﺑﺎﺑﻬ ﻫﻲ ﻣﺎ و اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻟﻛن ﻗﺑل  وطرق ﻋﻼﺟﻪ آﻟﯾﺎت ﺣدوﺛﻪ، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻣﻔﻬوم اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ و
  . ذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرﻛود واﻟﺗﺿﺧم
  . ﻟﺮﻛﻮدࡧواﻟﺘܸݵﻢࡧࡩʏࡧاﻟﺘﺤﻠﻴﻞࡧاﻟﻜﻴ؇قي اﻟﻌﻼﻗﺔࡧﺑ؈نࡧا: כولࡧࡧاﻟﻔﺮع
ددان ﺑﻌواﻣل ﻛﺛﯾرة ﺣﯾﺗ( أي اﻟرﻛود واﻟﺗﺿﺧم)إن طرﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ 
، ﯾﺻﻌب ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻧظرﯾﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﺟزم ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺳﻬل اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻔﺗرات
ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ  ﻓﺎﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻌرف ﺑﻛوﻧﻪ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺗد ﻟﻌدة ﺳﻧوات
وﺗراﺟﻊ ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وزﯾﺎدة اﻻﻛﺗﻧﺎز واﻻدﺧﺎر اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟم ، ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
  . 1 اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت ﻓوﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫﻧﺎك ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق ، اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺗدﻓق اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻧﻘديﻻت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋن ﻣﻌد
ﻋن ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ ، اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل( اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ)اﻟﻛﻠﻲ 
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض واﻟﺗدﻫور ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ، واﻟﺿروري ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻧﻔﺳﻪ
 وﺗﻛدس اﻟﻣﺧزون اﻟﺳﻠﻌﻲ وﻣن ﺛم ظﻬور اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ج ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎ
  . ، ﻫذا ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ أوروﺑﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ2 ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑوﺟود ﻗوة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﺎﺋﺿﺔ ﻋﺎطﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل
ﻟﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﻪ ﻫذا اﻟﻧﻣو ﻣن زﯾﺎدة  ﻲﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧاﻟوﻗد ﯾﻘف وراء اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل 
ﻛﻣﺎ أن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗوة ، ﻗوة اﻟﻌﻣل ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىوﻋرض ، ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﻛﻣﺎ أن ، اﻟرﻛود اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟراﻏب ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﺎﻣﻼ آﺧر ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺣداث
وﻛذا ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﻛﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋن طرﯾق رﻓﻊ ، ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص
راءات وﻏﯾرﻫﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻛل ﻫذﻩ اﻹﺟ... أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
  . اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ
                                                
 . 372، ص 3991اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت،  ، اﻟﺪار، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮكﻋﺎدل اﺣﻤﺪ ﺣﺸﯿﺶ -1 
 . 573ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖأﺣﻤﺪ زھﯿﺮ ﺷﺎﻣﯿﺔ،  -  2
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ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﯾﺄﺗﻲ ﺿﻣن ﺑﻧﺎء ﻣدرﺳﺔ ، ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت أﺳﺑﺎب اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي و
اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟرﻛود واﻟﺗﺿﺧم وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ، أو ﻣﺷﺎﻫدات ﻟﺣﺎﻻت ﻣن اﻟواﻗﻊ، ﻓﻛرﯾﺔ
  . ﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗراﺑطﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺳﯾ
وﻗد ﻣﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﺑﯾن اﺻطﻼﺣﻲ اﻻﻧﻛﻣﺎش واﻟرﻛود ﻓﺎﻻﻧﻛﻣﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻌﺗﺑر ﺑداﯾﺔ أو 
ﺗﻘدﻣﺔ أو ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻓﺎﻟرﻛود ﯾﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟرﻛود 
ﻓﺈن اﻟرﻛود ﯾﻌﻧﻰ أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻧد ، إﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﻧﻛﻣﺎش ﯾؤدي، ﻣراﺣل اﻻﻧﻛﻣﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  . ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﻏﯾر أن ﻛﯾﻧز ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ ﻓﻲ 
ﻣﺳﺗوى اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل ﯾﺗﺣدد ﻣﺑﯾﻧﺎ أن . 1 اﻻﺳﺗﺧدام واﻟدور اﻟﻣﺣوري ﻟﻠطﻠب اﻟﻔﻌﺎل وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وﻣﺣدداﺗﻪ
أﻧﻪ  وأﺳﺗﺛﻣﺎر وﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ واﻻ
وﻟﻘد أوﺿﺢ ﻛﯾﻧز أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﺗوازﻧﻲ ﯾﺗﺣدد ﺑﺗﺳﺎوي ، ﯾﻌﻣل أدﻧﻰ أو أﻋﻠﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى
إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازﻧﻲ ﻟﻠدﺧل ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺿﯾﺎع اﻗﺗﺻﺎدي ، اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور ﻓﺟوة ، ﺟﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﺣﻘق دون ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣلﻟﻠﻣوارد اﻹﻧﺗﺎ
، (9291أزﻣﺔ ﻛﺳﺎد ) ﺳﺑﺑﺎ ﻟﺣدوث أزﻣﺔ اﻟرﻛود ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت وﻫذا ﻣﺎ رآﻩ .2 اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ داﻓﻊ ﻟم ﯾﺧﻠق اﻟطﻠب اﻟﻼزم ﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ ﻷﻓﺎﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ 
وﻗد ، وإ ﻧﻣﺎ ﺗطﻠب اﻟﻧﻘود ﻛذﻟك ﻟدواﻓﻊ أﺧرى ﻛﺎﻻﺣﺗﯾﺎط واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ، ﻛﻣﺎ زﻋم اﻟﻛﻼﺳﯾكﻼت ﺎﻣاﻟﻣﻌ
ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ . 3 أوﺿﺢ ﻛﯾﻧز أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
، وأن ﻫذا اﻟﺗوازن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺧرى دون ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل
أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﯾﻔﺳرﻫﺎ ﻋﻠﻰ . وﺗﺳود ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻛود اﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث
اﻷوﻟﻰ ، وﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻟﻠﺗﺿﺧم. أﺳﺎس اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ
 ﻓﯾﻪ ﺎوﻣرﻏوﺑﺎ، طﺑﯾﻌﯾ اﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻻﻗﺗﺻﺎد دون ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل وﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﺿﺧم أﻣر 
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺗﺳﺗوﻋب اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب  ﺧرطﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌطﻠﺔ ﺳﺗﻧ
  .واﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
                                                
 .اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ، أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول - 1
  :اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ - 2
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ﻓﻘﺪ أوﺿﺢ ﻛﯿﻨﺰ أن اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ زﻋﻢ اﻟﻜﻼﺳﯿﻚ، ﻓﮭﻮ ﯾﺮى ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ  -3
ن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﯾﺘﺄﺛﺮون ﺑﻤﺘﻐﯿﺮ واﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻺﻗﺮاض، وذﻟﻚ ﻷﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري 
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎلآﺧﺮ ھﻮ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻛﻤﺎ أوﺿﺤ
 .اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون  .1 أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ  
أي زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل ﺳﺗؤدي إﻟﻰ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل
 ﺎوﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﺿﺧم ﺣﻘﯾﻘﯾ، ﺣدوث ﻓﺟوة ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺳﺑب ﻋﺟز اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ
  . إذا ﻟم ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻛﺑﺢ ﻫذا اﻟطﻠبا، وﻣﺳﺗﻣر 
ﺗﻘﻠﯾدي ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر أزﻣﺎت اﻟرﻛود واﻟﺗﺿﺧم اﻟﺗﻲ اﻟﯾرات وﻛذا ﺗﺣﻠﯾل ﻛﯾﻧز ﻔﺳم ﻣن ﺗدوﻣﻣﺎ ﺗﻘ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ، ﻟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎديﯾﺗﻌرض 
وﻗد ﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻛﺑر ﻷزﻣﺔ اﻟرﻛود اﻟﺗﻲ اﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ . ﯾﺗﺿﺢ ﻋدم ﺗﻌﺎﯾش اﻟرﻛود واﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌﺎ
ﻪ ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧ، وﻣﺎ ﻋزز ﺻﺣﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ اﻟﺗﺿﺧم واﻟرﻛود، 9291ﻟﺗﻔﺳﯾر أﺳﺑﺎب اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
اﻟذي ﺗﺿﻣن ﺗﺣﻠﯾﻼ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻌدل  )evruC spillihP( ﻓﯾﻠﯾﺑسﻣﻧﺣﻧﻰ 
ﯾﻣﺛل ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻓﻬو  ،(7591-1681)اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ  ﺗﻐﯾر اﻷﺟور
  .2 ﻧﻣو ﻣﻌدل اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻛﯾﻧز ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ وﺗظﻬر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرﻛود واﻟﺗﺿﺧم اﺳﺗ
أي ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم  اوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳوى أن ﯾﺧﺗﺎرو  ،ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ
  . ﻰ وﯾﻘوﻣون ﺑﺈﻋداد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻧواﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺣ
اﻟﺗﺿﺧم ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺗﻌﺎﯾش اﻟﺗﺿﺧم ن اﻟرﻛود و ﺎت ظﻬرت ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﯾدة ﺑﯾﻟﻛن ﻣﻧذ أواﺋل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧ
  . اﻟﺗﺿﺧم اﻟرﻛودي وأ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲﻣﻊ اﻟرﻛود ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب، وﺷﻛل طرﻓﻲ 
  . اﳌﻘﺼﻮدࡧﺑﺎﻟﺮﻛﻮدࡧاﻟﺘܸݵﻤﻲࡧ:اﻟﺜﺎɲﻲ ﻟﻔﺮعا
ﻣن ﻣﺻطﻠﺣﯾن آﺧرﯾن ﻫﻣﺎ اﻟرﻛود  noitalfgatS 3 ﻟﻘد ﺗم اﺷﺗﻘﺎق ﻣﺻطﻠﺢ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ  
وﻟﻘد ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ، noitalfnIواﻟﺗﺿﺧم  noitangatS
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﺳﺗﻣرت ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ وأﻟﻘﻰ ظﻬور ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ظﻼل اﻟﺷك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﯾﻧزي وﻛذﻟك 
  . ﻓﻠم ﺗﻌد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ وإ ﻧﻣﺎ أﺻﺑﺣت طردﯾﺔ، ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠﯾﺑس
ﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ذﻟك اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﯾﺗزاﻣن ﻓﯾﻪ وﺟود ﻣﻌدﻻت اﻟرﻛود ا" ﺳﯾﺟل"ﺣﯾث ﯾﻌرف 
  .4 ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ آن واﺣد
  
                                                
  :اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ  -1
  .اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ -     
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 .أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ -2
ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺪاﺋﺮة  doelcaM niaIأول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن إﯾﺎن ﻣﺎﻛﻠﻮد ظﮭﺮ 3- 
  . اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻧﻜﻠﺘﺮا
 . 806ﺑﺎري ﺳﯿﺠﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  - 4
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اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺿﺧم ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ  "llewilleH" ﻫﯾﻠﻲ وﯾل وﯾﻌرف
  .1ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟرﻛود 
ﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرك وﺑذﻟك ﻓﺎﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻟوﺻف اﻟﻣر  
ﻓﻬو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ  .ﻓﯾﻬﺎ ﺗواﺟد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺿﺧم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻊ اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻻﻧﻛﻣﺎش
ﻓﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ارﺗﻔﺎع ، ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟرﻛود وﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺗﺿﺧم
ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض  ﺗﻣﺛلواﻟﺗﻲ ﺗ وﺳﻣﺎت أﺧرى ﻣن اﻟرﻛود، اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺳﻣﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺗﺿﺧم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ ، اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد، اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧﺷﺎطﺎت، 
وﻣﺎ . اﺗﺳﺎع اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻋدم ارﺗﻔﺎع اﻷﺟور ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻧﺎﺳب وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻟرﻛود ﻫذا ﺑﺟﺎﻧب ﯾرﺗﺑط ﺑﻛل ذﻟك ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﺳﻣﺎت ا
ذﻟك ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﻟو ، ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر واﻟذي ﻫو ﺳﻣﺔ اﻟﺗﺿﺧم
  .2 ﺳﻣﺎت اﻟﻛﺳﺎد واﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ آن واﺣد
إن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺿﺧم وﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ 
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود . رة أو أي إﺟراءات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾﺎس اﻟظﺎﻫرةدون اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟظﺎﻫ، اﻟﻌﺎم ﻟﻠظﺎﻫرة
ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺳﺑب أو ﺳرﻋﺔ ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ 
، واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻫو وﺟود ﺟزء ﻣن ﻗوة اﻟﻌﻣل اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑدون ﻋﻣل، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر
رة ﻣن اﻟوﻗت ﺑدون ﻋﻣل وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن أﺳﺑﺎب ﺑﻘﺎء اﻟﻔرد ﻟﻔﺗ
  . اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻌﺎطﻠﯾن إﻟﻰ ﻗوة اﻟﻌﻣل اﻟﻛﻠﯾﺔ وﯾﻌرف ذﻟك ﺑﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟظﺎﻫرة
  . ﻣﺆﺷﺮࡧاﻟﺮﻛﻮدࡧاﻟﺘܸݵﻤﻲࡧ:اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻔﺮعاﻟ
ﯾﻌﺗﻣد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺑﻌض ﻣﻌدل اﻟرﻛود ، ﻟﻘﯾﺎس ظﺎﻫرة اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ
واﻟذي ، ﺧر ﺑﻣؤﺷر اﻻﺿطراب اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻵوﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺑﻌض ، ﺿﺧﻣﻲ أو ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟرﻛودياﻟﺗ
  . ﻫو ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ ﻣﻌدﻟﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ
  .ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم+ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ = ﻣﻌدل اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ 
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑظﺎﻫرة اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان  اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول و
  . (0991 -0791)اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻷول ﻣرة 
  
                                                
 ,erutaretil cimonoce fo lanruoJ ,noitalfgatS fo scimonoceorcaM evitarapmoC ,llewilleH ,f nhoJ  -  1
  .1 P ,8891 hcram ,noitaicossA cimonocE naciremA ,52.lov
 . 623 -523، ص ص 7002، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻋﻤﺎن، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲﻓﻠﯿﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ،  - 2
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 (0991 -0791)ظﺎﻫرة اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  : (1-2)اﻟﺟدول رﻗم 
 
     
  .18 P ,3891 ,kroY weN ,3891 ni poruE fo yevrus cimonoce dlrow ,snoitaN detinU- : ecruoS
       -,DCEO cimonocE, kooltuo, No53, 4891yluj, 161P.                                        
       - ,FMIscitsitats laicnaniF lanoitanretnI, 0991, P283.                                        
 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن ﻣدى ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻔﺗرة 
ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ارﺗﻔﻌت ﺑوﺗﯾرة ﺳرﯾﻌﺔ وﻣﺗﺻﺎﻋدة ﺧﻼل ﻋﻘد ( 0991-0791)
 إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ذات ﻣﯾول ﺗﻧﺎزﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع تاﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﻣطﻠﻊ ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎ
ﺣﯾث ﺷﻬدت ﻓﺗرة ، ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت وﺑﺷﻛل ﺗﺻﺎﻋدي ﺧﻼل ﻋﻘدي اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت
ر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑاﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل أﻛ
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ آﻧذاك
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول وﯾﻼﺣظ ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ 
ﻓﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑدأت ، وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﺗدﻫور ﻣﻠﻣوس ﺣدث ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، 3791
ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﻔﺿت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻧﺗﺎج ﺑﺗروﻟﻬﺎ ، 3791أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﻣﻌدل ﻛﺑﯾر ﻣﻧذ ﺣرب أﻛﺗوﺑر 
رﺗﻔﺎع ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﻘص اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺻدﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣرب إﯾران ﻻأﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﺑﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة واﺳﺗﻣرت
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ، ﻓﺄدى ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻌراق
  . وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر وﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ
  %ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ  اﻟﺴﻨﺔ
  (1)
  %ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
  (2)
  %ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺮﻛﻮدي
  (2(+)1)
  2 .9  9. 3  3. 5  0791
  8. 9  3. 4  5. 5  1791
  5. 9  4. 4  1. 5  2791
  1. 11  4. 3  7. 7  3791
  9. 61  8. 3  1. 31  4791
  6. 61  5. 5  1. 11  5791
  7. 31  4. 5  3. 8  6791
  8. 31  4. 5  4. 8  7791
  4. 21  2. 5  2. 7  8791
  2. 41  1. 5  1. 9  9791
  7. 71  8. 5  9. 11  0891
  9. 61  5. 6  4. 01  1891
  8. 51  0. 8  8. 7  2891
  0. 11  2. 7  8. 3  5891
  1. 01  7. 5  4. 4  9891
  4. 01  6. 5  8. 4  0991
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ﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ أﺷﺎرت إﺣدى اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑظﺎﻫرة اواﺳﺗ 
ﻣﻊ ﺗﺻﺎﻋد ﻛل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل  % 01ﻣﻌدل اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ  زﺎو أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟ
   . أن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘراﻟﺑطﺎﻟﺔ
  . اﻟﺘܸݵﻤﻲ اﳌﻮﻗﻒࡧاﻟﻔﻜﺮيࡧﻟﻠﻤﺪارسࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࡧࡩʏࡧﺗﻔﺴ؈فࡧاﻟﺮﻛﻮدࡧ:اﻟﺜﺎɲﻲﻄﻠﺐࡧاﳌ
ﻟﻘد ﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﻼل ﻋﻘدي اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺑﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺳﺎد ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﻛود 
ﻛﻣﺎ ﻣس أﯾﺿﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وظﻬرت ﻣﻼﻣﺣﻪ ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ، ﻣس ﻛل اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔاﻟذي اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ 
ﺑﺎطؤ اﻟﺗﺷﻐﯾل وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول وﺗ، ﻣؤﺷرات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻣﻣﺎ اﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻧﺷوب ﺻراع ﻓﻛري ﺣﺎد ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدارس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
  . ﺗﻔﺳﯾر أزﻣﺔ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ وإ ﻋطﺎء ﺣﻠول ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
ﻟظواﻫر ﺣﺎول ﻠﯾﺑس ﻋﺎﺟز ﻋن ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت واﯾﻓﺑﻌد أن أﺻﺑﺣت ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓ
ﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣدرﺳﺔ اﻟﻓﻌﺎدت ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون أن ﯾﺑﺣﺛوا ﻋن ﻣواﻗف ﺟدﯾدة ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ
وﻗدﻣت ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ، ﻟﻰ ﺟذورﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔإاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض 
ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل  ن اﻟﺑﺣثت اﻟذي ﺣﺎول ﻓﯾﻪ اﻟﻛﯾﻧزون اﻟﻣﺣدﺛو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗ
أﻣﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻘد ﺑﺣﺛوا ﻓﻲ ، ﺑسﯾاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻗد أدت إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠ
  . اﻟﺳﺑب ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
  . وﺿﻣن ﻫذا اﻹطﺎر ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول أﻫم أﻓﻛﺎر اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
  . اﳌﺪرﺳﺔࡧاﻟﻨﻘﺪﻳﺔࡧﺗﻔﺴ؈ف : כولࡧࡧﻔﺮعاﻟ
إذ ﯾرى رواد ، ﺗرى ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗرى ، ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋدم وﺟود أي ﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وﻣﺗوﺳط ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ
، وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل وﻟﯾس ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑظﺎﻫرة ﺟﻣود اﻷﺟور، ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ أن اﻟﺗﺿﺧم ظﺎﻫرة ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ
إذ أن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ، ﻓﺎﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻫو زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺑر ﻣن زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج
اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻔﻬم ﺗﻐﯾرات اﻷﺳﻌﺎر ﻫو ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺣدة اﻹﻧﺗﺎج وﻟﯾس 
ﺳﻧﺔ  )splehP dnumdE( ادﻣون ﻓﯾﻠﺑسو  (namdeirF) ﻓرﯾدﻣﺎنوﻟﻘد أوﺿﺢ ، إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود
ﺑس ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺧط رأﺳﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﺑﺄن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠ ﺣدىﻛل ﻋﻠﻰ  8691
 اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت ﻓﯾﻠﯾﺑس ﻓﻲ اﻷﺟل وﻋﻠﻰ"  اﻟﻣﻌدل اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ "ﻣﺎ اﺳﻣﺎﻩ ﻓرﯾدﻣﺎن 
ﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘطﻊ اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟرأﺳﻲ طوﯾل واﻟ ﺣدار اﻟﺳﺎﻟب ﺗﺻف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔاﻟﻘﺻﯾر ذات اﻻﻧ
  :  ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ. 1 اﻷﺟل ﻋﻧد ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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ﻠﯾﺑس ﯾﻣﻧﺣﻧﯾﺎت ﻓ .. ABCاﻟﻣﻌدل اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺎت  D ث ﯾﻣﺛل اﻟﺧط اﻟرأﺳﻲﺣﯾ
وﻗد ﻋرف ﻓرﯾدﻣﺎن اﻟﻣﻌدل اﻟطﺑﯾﻌﻲ . ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .UWاﻷﺟل و ةﻗﺻﯾر 
ﺳﺎس اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻷﺳواق اﻟﻌﻣل واﻟﺳﻠﻊ ﻓﺿﻼ ﺑﺄﻧﻪ ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺗﺣدد ﻋﻠﻰ أ ،ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ
وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺎﻏرة وﻓرص ، ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب
اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗوﻓرة وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻬﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺧراط 
   .1 ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﺑس ﺑل ﯾﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠ ،أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎوب ﺑﯾن اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم وﯾﺷﯾر اﻟﻧﻘدﯾون
ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌدل ، ﻫﻧﺎك ﻣﻌدﻻ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أي ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺗﻘر ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺿﺧم
  . اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻗد ﯾﺳﺎوي أو ﯾﺗﺟﺎوز أو ﯾﻘل ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺟﻌﻠوا ﻓﺄﻧﺻﺎر ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو ﻧﻔوا وﺟود اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑ
ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل ، اﻟﺗﺿﺧم ظﺎﻫرة ﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ
ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺿﺧم دون أن ﺗﺗرك اﺛر طوﯾل اﻷﺟل  ﺳﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ،اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ دون اﻟﻣﻌدل اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻬﺎ
  . ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ
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ﻷزﻣﺔ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﺳﺗﻛون ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻬم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗﺔ  وﻣن ﺛم ﻓﺈن رؤﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﯾن
وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻋﻼج ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟن ﯾﻛون إﻻ  ،اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻟﺗﺿﺧم ﻫو اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﺑط ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﻧﻘود ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻛﻠﻲ 
ﯾﻘرون أن اﻟذي ﺳﯾﺣدث ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺳﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج أﻗوى ﻣن  وﻟﻛﻧﻬم، اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
  . ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟور
  . ﺗﻔﺴ؈فࡧاﳌﺪرﺳﺔࡧاﻟﻜﻴ؇قﻳﺔࡧاﳌﺤﺪﺛﺔ:  اﻟﺜﺎɲﻲࡧࡧﻔﺮعاﻟ
ﯾرى اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﻣﺣدﺛون أن اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧذ 
وإ ﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻدﻣﺎت  ،د اﻟﻧﻘدﯾونرﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘﯾﻛن ﻣﺻدﻟم ، اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت
  . واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﻟﻌرض اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
ﺻدﻣﺎت اﻟﻌرض اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ث اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻋﺎدة ﻋن طرﯾق ﻓﻘد ﯾﺣد
وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ، 3791أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ أزﻣﺔ اﻟﻧﻔط ﺳﻧﺔ  واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫم، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟوﻗود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف وأﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ، ﻣأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط
    .1 اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻧﻔط ﻛﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ أو وﻗود
ﻗد واﺟﻬت ﻋددا ﻣن اﻟﻌواﻣل  أﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻌرض ﻫو أن اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐذاء
ﻓﻘد أدى ﺳوء اﻷﺣوال اﻟﺟوﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ  ،(3791-2791) اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ، ﻣن اﻟﻌﺎﻟم وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ودول آﺳﯾﺎ ةﻓﻲ أﺟزاء ﻛﺛﯾر 
ﺗﺳﺑب ﺑرﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ داﺧل ﺗﻠك اﻟدول ﺑﻔﻌل  اﻷﻣر اﻟذي، اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷورﺑﯾﺔ واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  . اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌرض اﻟﻣﺣﻠﻲ وزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﻣﻧﻬﺎ
إذ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد ، أﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث ﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻌرض ﻓﻘد ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟور واﻷﺳﻌﺎر
ﻓﻲ ظل وﺟود و ، اﻷﺳﻌﺎر وﻫذا ﻟم ﯾﺣدث-ر ﺳوف ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺿﺑط ﻟوﻟب اﻷﺟورأن ﺗﺟﻣﯾد اﻷﺳﻌﺎ
ﻓﺑﻣﺟرد ، ﻣﻛﺑوت وﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗﺿﺧم ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ ﻣﻣﺎ ﺳﺑب اﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻧﺧﻔض إﻧﺗﺎجاﻟرﻗﺎﺑﺔ ا
ﻣﺎ ﺗﺧﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗزاﯾد اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻣﻌدل ﻣﺗﺳﺎرع ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻟد ﻋن ﺗﺟﻣﯾد 
اﻷﺳﻌﺎر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺑﺳﺑب ﻗﯾﺎم رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﺑرﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﺧﺷﯾﺔ إﻋﺎدة ﻓرض 
   .2 اﻟﻘﯾود
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ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻗد دﻋﻣت اﻟطﻠب  ،ﺛﺎرا ﺳﻠﺑﯾﺔآﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺎرﺳت اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ و 
وﻫذا ﯾﺗطﻠب  ،اﻟﻛﻠﻲ اﻟذي أدى ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد أن ﯾﻧﺗﺞ وﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت أﻋﻠﻰ ﻣن طﺎﻗﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺟور  ترﺗﻔﻌﻷﺧص ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ازﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎ
ﻟﻛﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋن ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ارﺗﻔﺎع أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف 1. اﻟﻌﻣل
وﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛﯾد . طرﯾق رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻌبء ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  .2 ﻋﻠﯾﻪ ﻫو أن ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع اﻷﺟور ﺗﻘل ﻋن ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
ﻓﻲ ﻓﻌل طﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘوم ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻣﺎل  وﻛرد  
ﻓﺗظﻬر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ظل اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟذي ﻣرت ﺑﻪ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، 
ﻠب وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذا اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺻدرﻩ اﻟط، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺳر ظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺻﺎﺣب ﺑﺎﻟرﻛود
ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ . ﻓﺈن اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎطﺊ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻧﻘدﯾﺔ اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ
   .3ﻣﻣﺎ أدى ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم ﺣدة اﻟﺗﺿﺧم وﺣدوث رﻛود أﯾﺿﺎ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣن ﺛم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺷﻐﯾل
  . ﺗﻔﺴ؈فࡧﻣﺪرﺳﺔࡧاﻟﺘﻮﻗﻌﺎتࡧاﻟﺮﺷﻴﺪةࡧﻟﻠﺮﻛﻮدࡧاﻟﺘܸݵﻤﻲ:  اﻟﺜﺎﻟﺚࡧࡧﻔﺮعاﻟ
ﺳﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷﯾدة اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﺑﺳوء اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻹدارة ﺗﻔﺳر ﻣدر 
ﺣﯾث ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ، اﻟﻧﺎﺟﻣﯾن ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم
اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺑطﺎﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﻟﯾﺳت إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻬم ﯾﻌﺗﺑرون أن أﺳواق 
وﺣﺳب رأﯾﻬم ، وأن اﻷﺟور ﺗﺗﻐﯾر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌرض واﻟطﻠب، ﯾف ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﺻدﻣﺎتاﻟﻌﻣل ﺗﺗﻛ
ﺗﺗزاﯾد اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻷن اﻟﻧﺎس ﯾﺑﺣﺛون ﻋن وظﺎﺋف أﻓﺿل ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻛﺳﺎد وﻟﯾس ﺑﺳﺑب أﻧﻬم ﻻ ﯾﺟدون 
وﺗﺗﻠﺧص أﻓﻛﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻟو ﺗﻣﻛن اﻷﻓراد ﻣن ﺗوﻗﻊ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ، وظﺎﺋف
، ﻓﺳوف ﯾﺗﻛﯾف اﻷﻓراد ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢﺑأﻋﻣﺎﻟﻬم ﻓﻲ 
  . ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻣر اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع وﻟن ﺗﻧﺧﻔض ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ
وﺳوف ﺗؤدي اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة 
ﻓﻣﻬﻣﺎ ﺑذﻟت ، ض اﻟﺗﺿﺧم دون أن ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك اﻧﻛﻣﺎش وﺑطﺎﻟﺔإذ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺧﻔ، ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﻟﻬذا ﻓﻣن ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻧﺟذب داﺋﻣﺎ ﻧﺣو ﻣﻌدﻟﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﺟﻬود ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﺧﺗﻼﻻت ، ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑرون أن ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹاﻷﻓﺿل أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
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ﺗﺿﺧﻣﻲ واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾد دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﻛود اﻟ
   .1 ﻓﻲ إدارة اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  . ﺗﻔﺴ؈فࡧﻣﺪرﺳﺔࡧاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتࡧاﻟﻌﺮضࡧﻟﻠﺮﻛﻮدࡧاﻟﺘܸݵﻤﻲ: اﻟﺮاȊﻊࡧࡧﻔﺮعاﻟ
ﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗداﻋت أﻓﻛﺎرﻫﺎ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت أن أزﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟرﻛود ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ ذﻫب إﻟﻰ ذﻟك ، رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎلاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟ
وأن اﻟﺧروج ﻣن ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﻌﺎش اﻟﺣواﻓز ، ﻗوى اﻟﻌرض ﻧﻘصوإ ﻧﻣﺎ ﻓﻲ ، اﻟﻛﯾﻧزﯾون
  . ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗزﯾد ﻣن ﻗوى اﻻدﺧ
ﻟﻣدرﺳﺔ ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﺳﺎي ﻟﻸﺳواق اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌرض ﻛﻣﺎ أن أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ ا
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ، وﻣن ﺛم ﻻ ﺗوﺟد اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻟوﻗوع أزﻣﺎت إﻓراط إﻧﺗﺎجﻪ، اﻟﻛﻠﻲ ﯾﺧﻠق اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺳﺎوي ﻟ
ﻫؤﻻء أن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻘر أي أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﺧﺗﻼﻻت اﻟﺳوق دون 
وﺗﺑﻧوا ﻧﻔس ، ﻧﻘدﯾﯾنﺗﻌدون ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠوﻛذﻟك ﻫم ﻻ ﯾﺑ. 2 وﻣﻲاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻷي ﺗدﺧل ﺣﻛ
ا إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ظﺎﻫرة و وﻧظر ، اﻟﻣﻧطق ﻟﺟوﻫر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﻣو ﻋرض اﻟﻧﻘود واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻛﻠﻲ
  . ﻧﻘدﯾﺔ
، زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼلوﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫم ﻟﻠرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻫو أن ﺗﺣﻔﯾز اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 
ﺗﻣوﯾل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي وزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت وﻗد ﯾﺗم 
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ  ﺗؤديو ، اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﺗﺿﺧم ﺗؤديوﻓﻲ ﺣﯾن ، اﻟﺿراﺋب
دي ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣن ﺛم ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎ
  .3 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن أﻧﺻﺎر ﻣدرﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﺟﻌﻠوا ﺗﻔﺳﯾرﻫم ﻟﻠرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ 
وﻣﺣﺎرﺑﺔ ، ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض وﻓﻲ اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب
ﻫﯾﻛل اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ  اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ
ﻟﯾﻛون ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ 
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح وﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن آﺛﺎر ﻣﺣﻔزة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر دون اﻻﺳﺗﻬﻼك
ﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﺗﺣد ﻣن واﻟﺗﺷﻐﯾل وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺳ
  . اﻟﺗﺿﺧم
                                                
، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻷﺧﻄﺮ ﻣﺸﻜـﻼت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮةﻲ، ﻛرﻣﺰي ز-1
 . 724، ص8991
 . 424ص  ،اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ  -2
 ,sisirC eht ni ygetartS tsilatipaC fo esahP weN ehT:scimonocE edis-ylppuS ,revaelC yrraH -3
  .3-1 PP ,1891 ,siraP , enolybab
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، ﻛﻣﺎ رﻛزوا ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻋن طرﯾق وﺿﻊ ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻸﺟور
  . 1 واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻘﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﻌﺎطﻠﯾن
 . ﺗﻔﺴ؈فࡧاﳌﺪرﺳﺔࡧاﳌﺆﺳﺴﻴﺔࡧﻟﻠﺮﻛﻮدࡧاﻟﺘܸݵﻤﻲࡧ:اݍݵﺎﻣﺲ ﻔﺮعاﻟ
 مﺗﺿﺣﯾث ، اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟواﻗﻊ ةاﻟﻧﺎﻗد ر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺎﺻرد رواﻓد اﻟﻔﻛﺣﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ أﺗﻌﺗﺑر   
ﻋددا ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟذﯾن ﻧﺎدوا ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﺣﯾﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
اﻟذي ( htiarblaG .K .J) اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وﻣن أﻫم ﻫؤﻻء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻫو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟﺎﻟﯾرﯾث
وﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس . زﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻧطﻠق ﻣن اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧ
ﻛﺄزﻣﺔ اﻟرﻛود ، اﻟوﻗت ﯾرى أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر وﻋﻼج اﻷزﻣﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
، اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻓﻣﻊ أﻧﻪ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻛﯾﻧز ﻓﻲ أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟوﺣﯾد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻠب
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  (htiarblaG)اﻧﺗﻘد ﻛﯾﻧز ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺳﻘﺎطﻪ ﻟظﺎﻫرة اﻻﺣﺗﻛﺎر واﻟذي أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ إﻻ أﻧﻪ 
وﻗد أﻋطﻰ ﺑذﻟك اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة وﻛذﻟك اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ ، اﻟﻛﺑﯾرة
  . ﺗﺣﻠﯾل واﻗﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ اﻟراﻫﻧﺔ ﻛﺎﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم  وﺗرى اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ أن
  .2 (اﻟﺗﻛﻧوﻗراط)ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻔﻧﯾﯾن 
ﻟﯾس ﻧﺎﺟﻣﺎ ﻋن اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑل أن ( htiarblaG) ﻓﺎﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻓﻲ رأي
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  وﻫﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻗوة، اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻓﻘدان ﺟﻬﺎز اﻟﺳﻌر ﻣروﻧﺗﻪ وأﺻﺑﺣت آﻟﯾﺔ اﻟﺳوق ﻏﯾر ، اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ وﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق
رﺟﻊ ﻛذﻟك إﻟﻰ ردود أﻓﻌﺎل ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل ، و ﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰﻗﺎدرة 
ﯾق أﻗﺻﻰ اﻷرﺑﺎح ﻋن ﻟﺗﺣﻘ. ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣﻛمﺗﺟﺎﻩ ﺳﯾطرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض و 
ﻣواﻛﺑﺔ زﯾﺎدة ﻟوﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻷﺟور ، طرﯾق اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻷﺟور ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﻣرة أﺧرى ﻣن ، اﻷﺳﻌﺎر
   .3 ﻫﻧﺎ ﺗﻧﺟم اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻠوﻟﺑﯾﺔ ﻟﻸﺟور واﻷﺳﻌﺎر
                                                
  :  اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ - 1
 scimonocE naciremA eht ,smialC weN dna shturT dlO ,scimonocE ,edis-ylppuS ,nietsdleF nitraM -
  .72-62 PP ,6891 yaM ,ASU,2.oN .67.lov ,weiveR
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮاھﺎ اﻟﻔﻨﻲ  ﺷﻮﻣﺒﯿﺘﺮھﻲ طﺒﻘﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻋﻦ طﺒﻘﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺮح ﺑﮭﺎ : اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط  -2
 . ﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲوﺧﺒﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘ
ص ، 6991دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، ، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔرﻣﺰي زﻛﻲ، 3- 
  . 57-85ص 
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 ﻻ ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل، أن ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ (htiarblaG) ل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾرىوﻣن ﺧﻼ
ن ﺑل ﻋن طرﯾق دﻋم دور اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ، ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟﻧﻘدﯾو اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ
واﻷﺧذ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻧﺳق ، ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟور واﻷﺳﻌﺎر
ؤﺳﺳﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو واﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣ
  .1 اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
  . ﻋﻼجࡧاﻟﺮﻛﻮدࡧاﻟﺘܸݵﻤﻲ:  اﻟﺜﺎﻟﺚࡧࡧﻄﻠﺐاﳌ
اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺧﺗﻠف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺣول ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟرﻛود 
ﺗﺿﺧﻣﻲ، وﻧﺿﯾف ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﺧﺗﻼف ﻫذﻩ اﻟوﺟﻬﺎت ﺣول ﻣواﺟﻬﺔ وﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟرﻛود اﻟ
ﻓﻲ ﺳﺑﯾل  ﻼﺳﯾك و اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﯾﻧزﯾﺔاﻟﺗﺿﺧﻣﻲ، وﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻗﺗراح ﻛل ﻣن اﻟﻧﯾوﻛ
  . ﻣواﺟﻬﺔ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ
  . وﺟɺﺔࡧاﻟﻨﻈﺮࡧاﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔࡧࡩʏࡧﻋﻼجࡧاﻟﺮﻛﻮدࡧاﻟﺘܸݵﻤﻲ:  כول  ﻔﺮعاﻟ
اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك اﻧﻪ ﯾﻠزم ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﺳﺗﻘرة،  ﯾرى
  . ﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧظور طوﯾل اﻷﺟل، ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟوﻗﺗﯾﺔ
ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﯾدﻣﺎن، ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻷزﻣﺔ ﯾﺗم إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ رﺷﯾدة ﺗﺳﺗﻬدف 
  : ﻧﺳﺗﻌرض ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء، وﺳوف
  : ﺿﺮورةࡧاﻟ؅فﻛ؈قࡧﻋڴʄࡧﺗﺤﻘﻴﻖࡧטﺳﺘﻘﺮارࡧاﻟﻨﻘﺪيࡧ 
ﻣن  اﻟﺑﻼد إﺧراجﯾرى ﻓرﯾدﻣﺎن اﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﺑﺻدد اﻟﺑﺣث ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ          
 أﺳﺎﺳﯾﺎاﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ أن ﺗﺗﺧذ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﻘدي واﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻫدﻓﺎ 
  . ﺎﻟﻬ
ﻓﻘد اﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و ﻓرﯾدﻣﺎن ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﯾﻧﺗﻬون إﻟﻰ 
ﺗﺷﺧﯾص ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﺗﺟد ﻣﺻدرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻣو ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑﺳرﻋﺔ اﻛﺑر ﻣن 
. 2وﻣن ﺛم ﻧﺟد أن أﺳﺎس اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧدﻫم ﯾﻛﻣن ﻓﻲ إﻓراط اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻧﻘود . ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎج
ﻓﺎﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋل ﻧﻘدﯾﺔ، ﺗﻠك اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ 
وﯾرى . ﺗﻌد ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﺳﯾطرﺗﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺷؤون اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺗﺟﺎﻫﻲ ﻓﻲ اﻟدﺧل ﺿﺑط ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر أﻻ أنﻓرﯾدﻣﺎن 
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اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘود أو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺷرط 
  . أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻧﻘدي وﻣن ﺛم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر
  . טﺳﺘﻘﺮارࡧاﻟﻨﻘﺪيࡧواﻟﺴﻴﺎﺳﺔࡧاﻟﻨﻘﺪﻳﺔࡧاﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ 
ﻛرﻛود ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻛﻣﺎ  إﻟﯾﻬﺎﻣﻧظورا  اﻷزﻣﺔن اﻟﻬدف ﻟﯾس ﻋﻼج ﯾرى ﻓرﯾدﻣﺎن أ
اﻧﻪ  اﻟﺷﺄنوﯾؤﻛد ﻓرﯾدﻣﺎن ﺑﻬذا . ﯾرى اﻟﻛﯾﻧزﯾون واﻟذﯾن ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻣن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟطﻠب
 اﻷزﻣﺔأن ، ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺟﯾدا أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ
ﺣدوث ﺗﻐﯾرات وﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرف  إﻟﻰة ﻛﺳﺎد ﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﯾرﺟﻊ ﻟﯾﺳت ﺛﻣر 
  . وﺳﻠوك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻋن  اﻷﺳﻌﺎروﻣن ﺛم ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﻘدي وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار   
ة اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ أي ﯾﻧﺑﻐﻲ إﯾﻘﺎف اﻟﺗﺿﺧم اﻟراﺟﻊ إﻟﻰ اﻟزﯾﺎد. طرﯾق اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻹﻋﻼن ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋن ﺗﻠك . ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﺗوﺳﻌﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻋن طرﯾق
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻐرض ﺗﻘﻠﯾل اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن وإ ﻋطﺎء اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  . ﻘﺎﻗﻬﺎاﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﻌﯾد ﺗﺻﺣﯾﺢ وﺗﻌدﯾل ﻋﻘودﻫﺎ اﻵﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻵﺟﺎل اﺳﺗﺣ
وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻدﻫﺎ ﻓرﯾدﻣﺎن واﻟﻧﻘدﯾون ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،   
ﻟﯾس اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ، وﻟﻛن ﺗﻧظﯾم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻟﻧﻘود ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر وإ ﺗﺑﺎع 
ﻟﺻدد، إﻟﻲ أن اﻟدول وﯾﺷﯾر ﻓرﯾدﻣﺎن ﻓﻲ ﻫذا ا. ﻗﺎﻋدة ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺳﺗﻬدف زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺛل أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ وﺳوﯾﺳرا ﯾﺑدو أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟدول 
  . اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺣت أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي   
  : 1 ﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓﻲ اﻟﻧ
 أﺳﻌﺎروﻋدم اﻟﺣﯾﺎد ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ، ﻛﻣﻲ ﻟﺗطور اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر 
 ؛اﻟﻔﺎﺋدة
 اﻷﺣوال؛ﺿﻣﺎن ﺗوازن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ  
   ؛اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﺻﻣﯾم وﻋزم اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺿﺧم 
ﺎﺳﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﺟراء أو ﺗدﺑﯾر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم وﻟﻛﻲ ﺗﻛﺗﻣل اﻟﺳﯾ  
  . اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف
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  : وﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
   ﯾﺎﺗﻪ وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻓﻛﺎرﻩ؛ﻧﻪ ﯾﺳﺗﻣد ﻗوة ﺟﺎذﺑﯾﺗﻪ ﻣن ﺑﺳﺎطﺔ ﺗوﺻأ -
ﻓﻧظرا . ﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔﻧﻪ ﯾﻣﻧﻊ أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟدى اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻪ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﺣأن أ -
ﻻن ﻣﻧطﻘﻪ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﯾﻌد اﻟﺗﺿﺧم داﺋﻣﺎ، ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻋن طرﯾق 
ﻌﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻراﺣﺔ ووﺿوح ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗوﻗﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﯾﺗم اﻹإ
   ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛
   ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ؛ن ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أ -
 أنوﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن اﻟظروف ﻗد ﺗﺟﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺟز ﻣﻌﯾن، وﻟﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  . ﺗﻘﺗرض ﻋن طرﯾق اﻷﺳواق اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  . ﻋﻼجࡧاﻟﺮﻛﻮدࡧاﻟﺘܸݵﻤﻲࡧﻋﻨﺪࡧاﻟﻨﻴﻮﻛﻴ؇قﻳ؈ن: اﻟﺜﺎɲﻲࡧࡧﻔﺮعاﻟ
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت  ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟدول، زﯾﯾنوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﯾوﻛﯾﻧ  
وإ ﻧﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدﻋم ﺑﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، ﻟﯾﺎت اﻟﺳوق ﻓﻘطآ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ و إﻟﻰ ﻟﺗﺟﺎءاﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻻ
ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﺳﺑب اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻧظرا ﻟﻌدم . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
أن ﺗﺻﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺳﺎﻋدة إذا اﺳﺗﺧدﻣت  ،1 ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ إذا ﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ
  . ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوازن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ أدوات اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟرﻛود ﻓﻲ   
  . اﺣﺗواء اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻔﺿل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر و اﻟدﺧولﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ 
اﻟﺧﻠﯾط ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ  إﻟﻰﻧﻪ ﻓﻘط ﻋن طرﯾق اﻟﻌودة وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أ  







                                                
ﻧﮫ ﻓﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أاﺳﻄﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﺑﻮأوھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﯿﻮﻛﯿﻨﺰﯾﯿﻦ  -1
 . اﻹﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﺪﯾﺔ ﻟﻜﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ھﺬا اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ﺗﻀﺨﻤﺎ ﻧﻘﺪﯾﺎ




اﻷﻣر  اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻔﺟوة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟد   
ﺣﯾث أن  ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ رﺗﺑﺎط، واﻩ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻟذي اﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻫذ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم و  ،اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ أﻛﺛر ﺣدة ﻛﻠﻣﺎ ﺗزداد ﺗوﺳﻌﺎ ﺗﻛون ﻋﻧدﻫﺎو  ،اﻟﺗوﺳﻊ ﺑﺎﺳﺗﻣرارﻓﻲ ﻩ اﻟﻔﺟوة آﺧذة ﻫذ
اﻟوﺳﺎﺋل  ﻓﺗﻘﺎرﻫﺎﻻﻏﯾرﻫﺎ وﻟﯾﺔ ذاﺗﯾﺎ إﻟﻰ ﻗدرات ﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ أو ﻗدرة اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﺣوﯾل ﻣواردﻫﺎ اﻷ
دول ذات ﻩ اﻟﻣوارد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘوم ﺑﺗﺻدﯾر ﻫذﻓﺈﻧﻬﺎ  ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﺑﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
  . اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺳﯾﻧﻌﻛس  ن ﻣﺎ ﯾﺻﯾب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدولﻓﺈ ،ﻩ اﻟﻔﺟوةذا اﻻرﺗﺑﺎط و ﻟﻬذوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬ   
وظﻬور ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة  ،ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ا اﻟﺗﺿﺧم ﺳﯾﺻل ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻓﺈن ﻫذ ،اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟدولاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
  .ﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردةاﻟﺳﻠ
ﻧﻘدي ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ﺣﺗﯾﺎطﻲﻛﺎﻗﺎﻋدة اﻟﺻرف ﺑﺎﻟذﻫب أو ن اﻧﻬﯾﺎر ﺈﻟك ﻓذﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ     
أ ﺣﺻﺔ ﺗﺻدﯾرﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن .م.أﺗﺎح ﻟﻠو اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻛﺑدﯾل ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺑﺎﻟدوﻻرﺳﯾﺎدة اﻟﺗﻌﺎﻣل و  ،اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﺎﻋدة ﻟﻠدﻓﻊ أو أﺳﺎس ﻓﻲ دوﻻر و اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟ زﯾﺎدةإﻟﻰ  اﻷﻣر اﻟذي ﻗﺎد ،اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺣﺗﯾﺎطﻲ أ ﻛﺎ.م.ﻓﻘﯾﺎم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ اﻟدوﻻر اﻟذي ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟو. اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺈﻋﻠﯾﻪ ﻓ و. ﺗﻘوم ﺑﺎٍﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﺑﺈﺻدار ﻧﻘدي ﺟدﯾد ﻟﻌﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻧﻘدي
 ﺎ ﻣﺻطﻠﺢﻋﻠﯾﻬ ﻧطﻠقاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  دولﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﯾراد اﻟﺗﺿﺧم ﻣن اﻟﻧﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﯾﺎم اﻟدول اﻟ
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد اﻟذي ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟب 
  وﻗﻴﺎﺳﮫ ﻣﻔɺﻮمࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧاﳌﺴﺘﻮردࡧ:כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
 ﻣﻔɺﻮمࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧاﳌﺴﺘﻮرد: כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﻟﻘﯾﺎدي ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و أ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻟﻌﺑت اﻟدور ا.م.ﯾون ﻋﻠﻰ أن اﻟوﯾﺟﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد   
ﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﺎﺣﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻟﻧﻘدﯾﺔ و اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ا ﺳﺗﺧدامﺑﺎوذﻟك  ،ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ
  .ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ذﻟﻠدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻧ
ﺎ ﻬﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ظﻠت اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار أﺳﻌﺎر ﺻرف ﻋﻣﻼﺗو      
 ،اﻟذﻫب ﻣﻧﻬﺎ اﺳﺗﻧزافﺳﺗﻣرار وﻣﻧﻌﺎ ﻻ ،اﻷﺳﻌﺎر و ﺗﻌظﯾم ﺻﺎدراﺗﻬﺎ رﺗﻔﺎعاﺑﺎﻟدوﻻر ﺑﻬدف ﺗﻌوﯾض 
ن ﺷﺟﻌﺎ ﻋﻠﻰ أوﯾم اﻟﻌﻣﻼت ﻌﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ و ﺗﻌﻣﯾم ﻧظﺎم ﺗوﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن ﻓﺻل اﻟذﻫب ﻋن اﻟﻧظ
ﻟﻌﻧﺎن ﻟزﯾﺎدة ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲ اﻟذي طﺑﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻗد أطﻠق ﺑدورﻩ ا ،اﻟﺗﺿﺧم ﻧﻘل
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ي اﻟدوﻟﻲ ﻫو اﻟﻌﺎﻣل ﻟك أﺻﺑﺢ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎر ذوﻧﺗﯾﺟﺔ  ،ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ
  .1و ﺗﺳﺑﺑت ﻗﺎﻋدة اﻟدوﻻر ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ،ﻧﺗﺷﺎر ﻣوﺟﺔ اﻟﺗﺿﺧماﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ا
ﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷ رﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋنﻓﺎﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻫو ذﻟك اﻻ  
ﺑﺎﻟذات ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ و  ،اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻣن اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت و 
ﯾﻌﺑر ﻋن ﻓﻬو . ﻧﺧﻔﺎﺿﻪ و ﺿﻌف درﺟﺔ ﺗﻧوﻋﻪإﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﻌظم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﻋﺟز
 .2 اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ و 
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  ةم ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻧدﻣﺎ ﯾزداد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت إﻧﺗﺎج ﻣﺳﺗوردﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺿﺧ  
ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﺿﺧم ﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج و أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺳﺑﺑﻬﺎ و ﺑذﻟك ﺗزداد ﺗﻛو  ،اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 . اﻟﻣﺳﺗورد
 . ﻗﻴﺎسࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧاﳌﺴﺘﻮرد :اﻟﺜﺎɲﻲ ﻔﺮعاﻟ
ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺿﺧم ( ﻻتدﻣﻌﺎ)ﻧﻘﺗرح ﺛﻼث أﺳﺎﻟﯾب  ،اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ دولﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻓﻲ اﻟﻟ  
  . اﻟﻣﺳﺗورد




دوﻻر و أن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻠﯾﺎر 5ﺗﺳﺎوي  )A( وﻟﺔددات اﻟوار  ﻗﯾﻣﺔ اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﻓﺈذا   
اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻓﻲ ن ﺈﻓ، %21أن اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾﺳﺎوي  و. دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 52ﻟﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﯾﺳﺎوي 








                 ﺗﻌﺎدل (A)اﻟدوﻟﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﻟﻰﯾؤدي  %21 اﻟﻌﺎﻟﻣﻲأي أن اﻟﺗﺿﺧم    
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﺳﺑﺎب ﻣﺣﻠﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ، %4.2
  . (A)




                                                
، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت، ﻘﻀﺎﯾﺎاﻟﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ : اٍﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ، ﷲزﯾﻨﺐ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻮض  -1
  . 322ص، 8991
  .87P ,6791 ,nodnoL dna ekotsgnisaB ,dtL sserp nallimcaM eht ,noitalfnI ,newruC.J.P- 2
   
 اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ×    ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮاردات=    اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد 
  ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ×       ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮاردات=    اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد 
  اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟذي ﯾﻛون اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﺳﻠوب اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو أن اﻷﺳﻠوب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﺟﻬﺔ و  ،ا ﻣن ﺟﻬﺔذﻫ ،رﺗﺑﺎطﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺷر ﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲأﻛﺛر ا
اﻷﻣر  ،ﻟﻣﺣﻠﻲن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﯾزﯾد ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﺈﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓ
  . ﻩ اﻟدولذﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻓﻲ ﻫاﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗ
  :  اﻷﺳﻠوب اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﻣﻛن وﺻﻔﻪ ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن -3
  . ﺑﺎرة ﻋن ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟواردات إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺣﻠﻲوﻫو ﻋ
 إﻟﻰاﻟواردات اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات و ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري و   
 .1 اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻧﻔﺎق
ﺑﻌﻼﻗﺔ ( ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم)ﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺣدﯾد ﻣؤﺷر اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم ﺈﻓ ،ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗوردو  
  :  ﯾﻠﻲ ﺧطﯾﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺷر ﺳﻌر ﻟﻠواردات و ﻣؤﺷر ﺳﻌر ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ
  1   PPP ttmtd  
   ؛(t) ل اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻠﻔﺗرةﻣﻌد:  Pt     :أن ﺣﯾث
  ؛(t) ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻟﻠﻔﺗرة:  Ptm            
  ؛(t)ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة :  Ptd            
ﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ وزن ﻣؤﺷر ﺳﻌر اﻟواردات و ﺗﺳﺎوي ﻧﺻﯾب اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟواردات اﻟﻣﺗﺿ: α     
   ؛اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻣﺟﺎل اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس
 .و ﯾﻘﺎس اﻟﺳﻌران ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
  . ﻗﻨﻮاتࡧاﻧﺘﻘﺎلࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧاﳌﺴﺘﻮرد: ﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜ
ﻧﻪ ﯾﺻدر ﻣن ﺈﻓ ،ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺗﺿﺧم ﺑﯾن اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑدورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ
  . اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ دولﺟﻣوع اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣ
                                                
 : ﻟﻚ ذأﻧﻈﺮ ﻓﻲ  -1
، ﺑﺤﻮث (اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد)اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺼﺎدق - 
، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت، 5891ﻣﺎرس 81-61وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺒﺮاء ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ 
  . 511-411، ص ص 6891
 001 ×    اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات=    اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻧﺴﺒﺔ  -1
  اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎراﻟﻤﺤﻠﻲ  اﻹﻧﻔﺎق إﺟﻤﺎﻟﻲ
 001 ×    اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات و اﻟﺼﺎدرات=    اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﺻﺎﻓﻲ  -2
  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ
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ﺗﺑﺎرﯾن ﻋﻓﻔﻲ داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر ﻧﺗﯾﺟﺔ ا
 .1 أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
ﻟك ﻣن ﺧﻼل أﺷﻛﺎل ذﺳواء ﻛﺎن  ،ﻗﺗﺻﺎدي ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔآﻟﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻ 
 .ق اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎتاﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻋن طرﯾ
آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل اﻟدوﻟﻲ واﻷﺳﻌﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﻏﻠب اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻋواﻣل اﻟﻌرض اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر   
وأﺛرت  ،ﻓﻠﻘد ﺗﺣﻛﻣت اٍﻻﺣﺗﻛﺎرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺧﺎﻣﺎت
  . ﺎﻋﯾﺔﻣن ﺛم ﻓﻲ ﺷروط ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧ
 ﻓﯾﺗوﻗف اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣدى ارﺗﺑﺎط اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳواق ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﻓﺎﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ . ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟدوﻟﻲاﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ و رأس اﻟﻣﺎل و 
ﻣن  أﻛﺛر ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎاﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ﻟدولﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺻدﯾر اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ا% 57ﺣواﻟﻲ 
  . ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔﻣن  %08
 اﻟواردات ﺧﺻوﺻﺎ ﻋن طرﯾقو  ،ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧوات اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔﻟك ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ذﯾﺗم و       
ا اﻟﻘطﺎع ﻣن ذﻪ اﻟﺳﻠﻌﻲ واﻟﺧدﻣﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬوارﺗﺑﺎطﻬﺎ اﻟوﺛﯾق ﺑﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺷﻘﯾ
  :إﻟﻰورة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻗﻧوات ﻧﻘل اﻟﺗﺿﺧم و ﺑﺻ. ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .اﻟﻘﻨﺎةࡧاﻟﺴﻠﻌﻴﺔ:  כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﺳﺗﯾراد ﻓﻲ اﻟدول ﻟك ﺑﺳﺑب ﺣﺟم اﻻذإن اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻫم آﻟﯾﺎت ﻧﻘل اﻟﺗﺿﺧم و 
أﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت  ﻓﺎﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ،اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻓﻲ و  ﺎ ﻣن دراﺳﺔ دور ﻛل ﻣن اﻟوارداتﺑدا ﻫﻧ ﻻ. واق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳ
 . ﺗﺣدﯾد ﻫﯾﻛل اﻷﺳﻌﺎر اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 : دورࡧاﻟﻮارداتࡧاﻟﺴﻠﻌﻴﺔࡧࡩʏࡧﺗﺤﺪﻳﺪࡧɸﻴɢﻞࡧכﺳﻌﺎرࡧاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔࡧ-أوﻻ
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟواردات ﻫﻲ اﻟﻣﺳﻠك اﻟطﺑﯾﻌﻲ و اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺟد اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺧﺎرﺟﻲ  إن  
ﻣﺎ  أو ،ا ﺑﻘﯾﺎس ﻧﺳﺑﺔ اﻟواردات إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲذوﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﻫ ،ﻣﺣﻠﻲطرﯾﻘﻪ ﻟﻠﺳوق اﻟ
   :ﻋنﺳﺗﯾراد اﻟذي ﻫو ﻋﺑﺎرة ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣﯾل اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻼ
  
  
                                                
 : أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ  - 1
 . 922زﯾﻨﺐ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻮض ﷲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  -  
  
  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات  =اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟٍﻼﺳﺘﯿﺮاد 
  اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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ﺳﯾﺗرك ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟواردات  ن أي ارﺗﻔﺎع ﺳﯾﺣدثأﻋﻠﻰ  ﻟكذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻠﻣﺎ دل ذرﺗﻔﻌت ﻫﻓﻛﻠﻣﺎ ا    
ﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣن  ﻋﺎدةﻓﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﺗﺗﻛون . ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺛر ﺑﺎﻟﻎأ
. واﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟك اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟﻣوادذﻛ ،ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟطﯾﺔ وﺳاﻟﺳﻠﻊ اﻟو 
 ،ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اأدوار دﯾﺔ وﺗﻠﻌب وﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣواد ﺳﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎ
  . واﻟذي ﺳﯾﻛون أﻛﺛر ﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟواردات ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ
ة ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺛل ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﻟﺗﻌوﯾض دأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗور   
اﻟواردات ﯾﻘود إﻟﻰ رﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻣن ن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﺈﻓ ،اﻹﻫﺗﻼك
  .1 ﺛم ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔﺎﺋض اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﺎﻓﻲ
ن ﺟزءا ﺈﻓ ،دات اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى إذا ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر وار     
و ﻓﻲ ﺿوء ﻋدم  ،ﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔﺳﯾﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠ ﻣن اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌرﻫﺎ
 ﺧﺗﻼلاﻻن ﺈﻓ ،ﻗدرة اﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر
ﻓﻣن  اذوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬ ﻋرﺿﻬﺎ ﺳﯾﻘود إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎاﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ وﺑﯾن 
ﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﻫور ﻣن ﺟراء اﻻرﺗﻔﺎع ﯾاﻟﺣﻘﯾﻘ ﻬمﻛﺑر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض دﺧوﻟأن ﯾطﺎﻟب اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺄﺟور أاﻟﻣﺗوﻗﻊ 
ﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎل و ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﻐوط ذوﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺗﺣﻘﯾق  ،ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ن ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻧدﻣﺎ أﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ  ،ا اﻟﺣدذﻻ ﺗﺗوﻗف اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻫ وﻗد. اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع آﺧر ﻓﻲ ﻣﻣﺎ  ،ﺑﺎﺣﻬم ﺑرﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫمﯾﺣﺎول أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫواﻣش أر 
  .2وﻫﻛذا ... اﻷﺟور
  : دورࡧاﻟﺼﺎدراتࡧࡩʏࡧﺗﺤﺪﻳﺪࡧɸﻴɢﻞࡧכﺳﻌﺎرࡧاﳌﺤﻠﻴﺔࡧ-ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﯾﺷﻛل ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻛﺎن اﻟﻧﻔط  ﺧﺎﺻﺔ إذا ل اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾﻠﻌب دورا ﻣﺗزاﯾداإن اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟدو   
ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ  ا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ أن ﻫﻧﺎك ﺳﻠﻌﺔ أوذﻟﻛن ﻫ ،لﻩ اﻟدو ذﺣﺟم ﺻﺎدرات ﻫ
اﻷردن و ﻓﻠﺳطﯾن و ﻓﻲ و اﻟﻔوﺳﻔﺎت  ،وﺳورﯾﺎﻣﺻر و ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻛﺎﻟﻘطن ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات 
  . اﻟــﺦ.. اﻟﻣﻐرب و اﻟﻔوﺳﻔﺎت و اﻟزﯾﺗون ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ اﻻ ﻛﺎﻟزراﻋﯾﺔ و ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت اﻓﺎﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ا   
ﺑل ﻋﻠﻰ ﺿوء  ،اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻛﻠﻔﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎوﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻻ ﯾﺗم  ،ﻟﻛن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻدرةو  ،ﯾرﻫﺎﻏو 
  . أﺳﻌﺎر إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
                                                
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ،  ،دراﺳﺔ ﻓﻲ أﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ: ﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮردارﻣﺰي زﻛﻲ،  -1
  . 191ص ،6891اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
، ﺑﺤﻮث وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﺟﺘﻤﺎع ﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔأﺳﺒﺎب اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻦ،  -2
  . 381، ص6891، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﯿﺮوت، 5891ﻣﺎرس81-61ﺧﺒﺮاء ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ 
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 نﺄواﻟﺷﻌور أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑ ،ن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎﺈا ﻓذﻟﻬ   
وق ﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺳذﻰ ﺗﺻدﯾر واﺳﻊ ﻟﻬإﻟ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ،اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟداﺧل
ﻫو أﻣر ﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن و  ،ﻟﻬﺎ ﻣوازﯾﺔﻩ اﻟﻣواد و ظﻬور أﺳواق ذاﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺳﺑﺑﺎ أزﻣﺎت ﻓﻲ ﻧﻘص ﻫ
ﻋن اﻟطﻠب ﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﺧﻠف اﻟﻌرض ذوﻗد أدى . اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﻋدة دول ﻧﺎﻣﯾﺔ
  .1 ﻣوازﯾﺔﺎر اﻷﺳواق اﻟواﻧﺗﺷ ،اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧزﯾنو  اﻷزﻣﺎت ﺣدوثو 
  .ﺗɢﻠﻔﺔࡧاݍݵﺪﻣﺎتࡧوࡧاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎɲﻲࡧ
ﺗزﯾد ﻓﻲ  ﺑل ﺗدﻓﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ،إن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻻ ﺗدﻓﻊ ﺛﻣن ارﺗﻔﺎع اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻘط         
 اﻟﺗﺻدﯾرﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﯾراد و ﺣﯾث أن اﻟﺧدﻣ. ا اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺿرورﯾﺔذاﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ و ﻛ
ن ﺷراء اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻛﻣﺎ  ،ﻩ اﻟدولذﺿد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫ ىارﺗﻔﻌت ﻫﻲ اﻷﺧر  ﻗد ،اﻟﺷﺣنو  نﯾﻛﺎﻟﺗﺄﻣ
  . واﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﺑراءات ﺗدﻓﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺣو ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺳواء ﻟﻠﺳﻠﻊ أو ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘدﻣﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗدرج ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت  ،ﻧﺟد ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردةﻛﻣﺎ   
اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ و  ،اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﺧﺎرج اﻟﺗﺄﻣﯾنو  اﻟﻧﻘل
   .اﻟﺦ...واﻟﺗرﺧﯾص ،واﺋدﻌورﺳوم اﻟ ،ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻔن ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوﻫرﯾﺎ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ و اﻟﺟﻬﺔ  اوإ ذ   
 ،ﻟﻣﻧﻘوﻟﺔأو اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ و ﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻋﻣذوﻫ ،اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ و اﻟطرﯾق اﻟذي ﺗﺳﻠﻛﻪ
 % 69وﻋﻠﻰ ﺣواﻟﻲ  ،ﻣن اﻟﻧﻘل ﺑﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟوطﻧﻲ % 29ﻧﺟد أن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺣواﻟﻲ و 
ﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘل اﻧﻌﻛﺳت ذﻫ. ﺔ ﻟﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺗﺣت ﻋﻠم آﺧرﻣن اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ
ﺑﺑﻧﺎء أﺳﺎطﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻋبء ول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎ ﺷﺟﻊ اﻟد ،ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة
  .2 ﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﺗراﻓﻘﻪاﻟﺟواو  ،ﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ رﻏم ﺗﻌﺛرﻩذﻫ
ﺎت وزﯾﺎدة ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ و اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾاﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻ ﻓﺑﻧﻣو وﺗﻌﺎظم   
ر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن ﺑﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻩ اﻟﺷرﻛﺎت وﺑﻬدف ذﺣﯾث أﺿﺣت ﻫ ،واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧدﻣﺎت
ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ  ،اﻟﺗطوﯾرﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﺣث و ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر  ،اﻷرﺑﺎح
  . ﻣﺗطورة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج
وﻫو  واﻟذي ﯾﺄﺧذ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺷﺑﻪ وﺣﯾد ،ا إﻟﻰ ﺗﻌﺎظم دور ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔذأدى ﻫ
 رادﯾﻻﺳﺗودﻓﻌﻬﺎ ﻟﻣﻠﯾﺎرات اﻟدوﻻرات  ،اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻣن اﻟدول 
ﺑراءات اﻻﺧﺗراع وأﺟور ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺛﻣن اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات و وﻻ ﺗﺗوﻗف ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘل ا. اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
                                                
، 8791، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻌﮭﺪ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﯿﺮوت، اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﮭﺪي،  -1
  . 761ص
  . 071، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -2
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ﻣﺎ ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺷرﻛﺎت  ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑل. اﻟــﺦ...ﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾل واﻟﺗدرﯾب اﻟﻔﻧﻲﯾﺔ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔاﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺟﺎر و  ،اﻟﻔﻧﯾﯾن
  . ﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳبأﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺷروط ﺗﺿﻣن ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻠﺗ
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﻣن  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
ﺎع ﻣﺳﺑﺑﺔ ﺿﯾ ،ﻣﺎ درﺑﺗﻪ ﻣن ﻛوادر و أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن إﻟﻰ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔو  ،راﺗﻬﺎﺑﻣﺷﻛل اﻧﺗﻘﺎل ﺧ
ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطوﯾر و ﺟﻬود و ﻗوى ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣأﻣوال و 
 . اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ارﺗﻔﺎع أﺟور اﻟﺧﺑراء
طﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ  أﻣﺎ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اٍﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ و اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﺻرف أﻣواﻻ  
زﯾﺎدة و  ل اٍﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣل ﻟزﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﻬﺎاﻟﺗطوﯾر ﻣن أﺟاﻟﺑﺣث و 
ﺑل  ،ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻟم ﯾﻌد ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن و  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺗطوﯾرواﻟﺑﺣث  ،اٍﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﺑﺿﺎﺋﻌﻬﺎ
ﻧﺳﺟم ﻟم ﺗ اإذواﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت  ﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﺑﻌض اﻻﺑﺗﻛﺎراتﻓﻘد ﻻ ﺗدﺧل اﻟﺷرﻛﺎت اﻻ ﺔﻠﺎﻣﻛأﺻﺑﺢ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
 ،ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﺈﺑﻌﺎد ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ اﻷرﺑﺎح أو ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻗﺻﻰﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ  ،ﻣﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ
و ﻗد ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ  ،ﻟكذﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺎ داﻣت ﻻ ﺗﻣﻠك داﻓﻌﺎ ﻟﻻ ﺗﻌﻣم ﺑﻌض اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺧﻔض ﻓﻬﻲ 
  .1 ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ و ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ،ﺳرا ﺑﻘﺎﺋﻪوا ٕاٍﺣﺗﻛﺎرﻩ 
ﺗدﺧل ﻓﻲ  اﻟﺦ...واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوثو  ،ﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث و اﻟﺗطوﯾرواﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻬﺎ  
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ إﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو اﻟدول و  ،اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ أو ﺗﻘﺗطﻊ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺿراﺋب
  . اﻷﻏﻠب ﺑﺎﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ أو ﻋﻠﻰ ،اﻷﻗل ﺗطورا إﻣﺎ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ أو ﺑﺷﻛل ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
  .اﻟﻘﻨﺎةࡧاﻟﻨﻘﺪﻳﺔࡧ:اﻟﺜﺎﻟﺚﻔﺮعࡧاﻟ
اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺗﻌﺎدل ﺟرى  1791 ﺳﻧﺔ (sdoow notterB)ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر ﻧظﺎم ﺑرﯾﺗون وودز 
ﺳﺎس اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﻗر ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أ ذإ ،ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ
 ر ﻓﻲ ﺧطﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾنﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿﺑوﺗﺻﻧف ﻧظم اﻟﺻرف اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و اﻟﻣط. 2 8791
  . ﻫﻣﺎ ﻧظم أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و ﻧظم أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﻣرﻧﺔﺗﻣل ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺻﯾﻎ و ﯾﺷ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻻ ﺗزال ﺗﻧﺗﻬﺞ ﻧظم أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻟﻧظم  ،ﻓﻘد ازداد ﻋدد اﻟدول اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻧظﻣﺎ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ. أﻧواع أﻧظﻣﺔ اﻟﺻرف
  . ﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدياﻟﻣرﻧﺔ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻓﺿل ﺿد اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن اﺳ
  
  
                                                
  . 371ﺴﺎﺑﻖ، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ- 1
، ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، أﺑﻮظﺒﻲ، ﺳﯿﺎﺳﺎت و إدارة أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، (وآﺧﺮون)ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺼﺎدق -2
  . 671، ص7991
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  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻓوق اﻟﺣﺎﻻت و  ﺎل اﻟﻧﻘديو ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول آﻟﯾﺔ اٍﻻﻧﺗﻘ  
ف ﺗﻐﯾرا ﻓﻲ ﻓﻲ ظل أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺛﺑﯾت ﺳﻌر اﻟﺻر  :اﻷوﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ  -
ﻓﺈن ذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬ و. ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗواﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﻘل ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻷﺧرى ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 
  . ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرفطﺎﻟﻣﺎ ﺗﺗدﺧل ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ  ،اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻧﻔﺗرض أن اﻟﺗﺿﺧم . ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺛﺑﯾت ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺄاﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﯾﻧﺷ:  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
أ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .م.وﻫﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﺗدﺧل اﻟو ،ﻧﺟﻠﺗراإﻓﻲ  ﺄﯾﻧﺷ
ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل  ﺄي اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﯾﻧﺷﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾؤدﻓﻲ . اﻟدوﻻر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ وﯾﺧﻠق اﻟطﻠب اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ  ﯾﯾنﻧﺟﻠﯾز ت ﻛل ﻣن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن واﻹﻣﺷﺗرﯾﺎ
وﻫذا اﻟﻔﺎﺋض  ،اﻟﺳﻠﻊ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﺎﺋض ﻋرض ﻣن اﻟﺟﻧﯾﻬﺎت اﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ
وﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﺎن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي . دوﻻرﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺟﻧﯾﻪ اﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟ
ﺧﻔض ﻫذﻩ ﻻ ﺑد أن ﯾو  ،ﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻣن ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲﻣﺷﺗرﯾﺎ ﻟﻠﺟﻧﯾﻪ اﻹﯾﺟب أن ﯾﺗدﺧل 
ﺑﻣﺎ  ،ﯾﻧﻛﻣش اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﺑﻣﺿﺎﻋف ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺔو  ،اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔاﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﯾﺗﺄﺛر اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي  ،ﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات اﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ا
ﻟم ﺗﻛن  إذا ،أ.م.اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺿﻐوط ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟو
ﺗراض دوﻻرات ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﺗﻧﻔق ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف ﻗﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ا
 . اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺟﻧﯾﻪ
ﻧرى أن اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺛﺑﯾت ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻻ ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ و ﻣن ﻫﻧﺎ    
  . اﻟدوﻟﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﺛﺑﯾت ﺳﻌر اﻟﺻرف
ﻧﻪ ﻟن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺈﻓ ،ﻩ اﻟدول ﺑﺗﺛﺑﯾت ﺳﻌر اﻟﺻرفذﻟم ﺗﻘم إﺣدى ﻫ إذا:  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
ﺎﺗﻬﺎ طﯾﻟك إﻟﻰ أن إﺣدى اﻟدوﻟﺗﯾن ﻟن ﺗﻐﯾر اﻟﺟزء ﻣن اﺣﺗﯾﺎذوﯾﻌود  ،ﻘدﯾﺔاﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﺑر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻧ
ﻓﺈذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن  ،اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟذي ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻪ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ
. ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺔن اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺈﻓ ،أ.م.اﻟﺗﺿﺧم ﯾظﻬر أوﻻ ﻓﻲ اﻟو
ﺿﻐطﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﯾﺧﻠق ﻓﺎﺋض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﯾﻪ اﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲﻋﻧدﺋذ و 
ن اﻟﺟﻧﯾﻪ ﺳوف ﺗرﺗﻔﻊ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﺈﻓ ،ﺑﻣﺎ أن ﺳﻌر اﻟﺻرف ﯾﻌوم ﺑﺣرﯾﺔو  ،اﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ ﻟﻛﻲ ﺗرﺗﻔﻊ ﻗﯾﻣﺗﻪ
ﻟم ﺗرﺗﻔﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟﻧﯾﻪ ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣد ﻣن اﻟطﻠب اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﻰ  اﻓﺈذ ،اﻟدوﻻر
  . اﻷﺳﻌﺎرﺎﻋدﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ واﻟﻧﺎﺗﺞ و ن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوف ﺗﻛون ﺿﻐطﺎ ﺗﺻﺈﻓ ،ظﻬر
اﻟذي ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻪ  ،ن ﺟزء ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﺈﻓ ،ﻓﻲ ظل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌوﻣﺔ:  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ -
ﺟﻧﺑﻲ و اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد ﺳوف ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷ
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ﺗﺗﺣدد اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻛل ﺑﻠد ﺑﻣﻘدار ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻧﻛﻬﺎ اﻟﻣرﻛزي ﺑﺷراﺋﻬﺎ أو ﺑﯾﻌﻬﺎ 
  . ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﺧل
اﻟﺟدﯾر ذﻛرﻩ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻟﻰ ذﻫب و   
ﺣوﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ ذﻫب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻛن ﺗو  ،ﻔﺎض ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻟﺗﺟﻧب أﺛر اﻻﻧﺧ
را ﻟﻘﻠﺔ إﯾرادات ﻧظو . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻓﻲ ﺻورة أﻗل ﺳﯾوﻟﺔ ،ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺟدا
ﻛﺑر ﻣن أﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت  ،اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر إﯾرادات ﺷدﯾدة اﻟﺗرﻛﯾزاﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و 
  . ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
  .اﻟﻘﻨﺎةࡧاﳌﺎﻟﻴﺔࡧ:اﻟﺮاȊﻊﻔﺮعࡧاﻟ
ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ  ﺣداثﺗﺷﻛل ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻹ ،إن اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ   
ورؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  ،أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊو  ،ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔو  ،ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺢأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة و 
ﻩ اﻷﻣوال ذﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫ ،ع واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟطﻠبﺗؤدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎو  ،ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،اﻟﻣوظﻔﺔ
ﺑﻌض و  اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎتو  ،ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﻛﺛر رﺑﺣﺎ ﻟﻬﺎ
ورﻏم أن اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ  ،اﻟزراﻋﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻗطﺎع اﻟﻔﻧﺎدق
وﺧﻠق ﻓرص  ،ورﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ،اﺋد ﻛﺗزاﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرإﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻓو 
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣل أﯾﺿﺎ ﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌددة ﻓﻬﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم  ،ﻋﻣل ﺟدﯾدة و ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
وزﯾﺎدة اﻟﻌﺟز  ،ورﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﻬﻼك .1 اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  . ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري
ﺗﺗﻣﯾز أﺳﻌﺎر ﻓواﺋدﻫﺎ وﻣﻌدﻻت  ،ﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوظف ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔإن رؤوس اﻷ  
ﺑل ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ  ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﯾم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻟك ﻓﻌﻧدﻣﺎ ذﻟ ،ﺑل ﺑﻌواﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻌواﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. ظل اﻻﺣﺗﻛﺎرات
ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺷﺊ ﺣوﻟﻬﺎ ﻣوﺟﺔ ﻣن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﺗﺳﺗﺛﻣر اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ
إن ﻣﻌدﻻت اﻟﻔواﺋد واﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧﯾﻬﺎ . أﺳﻌﺎر ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج وﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻹﻧﺗﺎج أﯾﺿﺎ
اﻟذي ﺳﯾرﻓﻊ  اﻟﻣﺎل اﻟوطﻧﻲ ﺑدون ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ رأس ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑﻘﻰ ،رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن دﺧوﻟﻬﺎ
وﺗزداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻠب  ،ﺧرﻣن ﻣﻌدﻻت رﺑﺣﻪ ﻫو اﻵ
وﺑﻣﺎ . ﺳواء ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺑﺎزدﯾﺎد اﻹﻧﻔﺎق ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﺣرﻛﺔ ﻟرﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ،ﻣﻌدﻻت اﻷرﺑﺎح اﻷﻋﻠﻰ
واﺳﻌﺔ  ﻟك ﺳﯾﺣدث ﺗﻘﻠﺑﺎتذﻓﺈن  ،ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺳوق أن اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة
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ﻻ ﺑد أن ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﺳﯾﻣﺎ و أن ﺧروج رؤوس اﻷﻣوال ﻻ ﯾﻘف ﻓﻲ ﺣدود ﻓواﺋد اﻟدﯾون 
  .1ﯾﺿﺎ ﻫروب رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و إﻋﺎدة ﺗﺻدﯾر أرﺑﺎح رؤوس اﻷﻣوال ﻓﻘط ﺑل ﯾﺷﺗﻣل أ
ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ إﺣداث ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان و  ،ﻓوﻋﺎتﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣد ﺛرؤ ﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗذﻛل ﻫ   
أو ﺗﺣﺎول ﺳدﻩ  ،ا اﻟﻌﺟز ﻋن طرﯾق ﻗروض ﺟدﯾدةذواﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺳد ﻫ. اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﻌض اﻟدول
ﻩ ذوﻫ ،ﺑطرﯾﻘﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺗزام ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻧدات ﺑﻌﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟداﺋﻧﺔ
ﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻓ اﻹﺟراءات ﺗﺣﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ
ازدﯾﺎد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻓﻘط ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت و  ،اﻟﻌﻣﻼت اﻟوطﻧﯾﺔ
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  :  ﺧﻼﺻﺔࡧاﻟﻔﺼﻞ
 ﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎديااﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣدارس و  ﺑﻌد اطﻼﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف  
 إﻟﻰوﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻟﺗطورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑدءا ﺑﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺻوﻻ   ،اﻟﺗﻲ ﻓﺳرت ظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم
  : ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ،اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗوردظﺎﻫرة اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ و  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت و
ﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘود إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﯾﺑﯾن ﻓرﯾدﻣﺎن أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗرﺟم اﻟزﯾ -
وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧﺟد أن اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻧﻣو ﻧﻣوا . ﻓﺈن ذﻟك ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ،اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر
وﻻ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﻣﻌدل  ،طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻣﺣددا ﺑﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة وإ ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
  . اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺷﻛل داﺋم وأن ﻛﻣﺎ ﯾرى ﻓرﯾدﻣﺎن أن اﻟﺳ -
ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳوف ﺗﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ  ،ﺗزﯾد اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
  . اﻟﺗﺿﺧم أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻐذي ﺗﯾﺎر
ﻋﻠﻰ ﻣدى رﺑﻊ  )ztrawhcS .J .annA(وأﻧﺎ ﺷوارﺗز  إن ﺗﺣﻠﯾل ﻓرﯾدﻣﺎن ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ -
  . ﻓﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﺑﺣوث ﺗؤﻛد ﺻﺣﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ. ﻗرن ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﻘدي ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
 أنﺣﯾث  ،ﺟذرﯾﺔ ﺑﺈﺟراءاتﯾوﺻﻲ  أن إﻟﻰاﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌرض اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻧﻘود ﻗﺎدت ﻓرﯾدﻣﺎن  -
ﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى ﺑﻣﻌدل ﻗﺎﻋدﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻧﻪ ﯾﺟب ﺧﻠق ﻗﺎﻧون ﯾﺣدد ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع اﻟﻛﺗﻠ
  . ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد
ﺗﺗﺷﻛل اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﯾﻔﺔ ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺧطﺎء اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وذات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣؤﺧر ﻟﻔﺗرات  -
وﺗﻠﻌب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗرﺟﯾﺢ اﻟﺗﻧﺎزﻟﯾﺔ دور اﻟﻣوﺟﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ  ،طوﯾﻠﺔ
  . ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣول اﻷﺳﻌﺎرﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم ا
اﻋﺗﻘﺎد ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷﯾدة ﺑﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟور اﻟﺗﻲ اﻓﺗرﺿﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ  - 
 ،اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳواق
ﺔ ﯾرﻓﺿون ﻓﻛرة وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﻛﻣﺎ أن أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾ. وﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﺑل ذﻫﺑوا إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﺣﯾن رأوا أﯾﺿﺎ ﻋدم وﺟود ﻫذﻩ  ،ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل
ﻓﻬم ﯾﻔﺗرﺿون أن اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺗوﻗﻌون ﺗﺄﺛﯾرات اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل  ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر
  . واﻷﺳﻌﺎر وﻟﯾس اﻟﻧﺎﺗﺞ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔوﻣن ﺛم ﺳوف ﺗﺗزاﯾد اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ،ﻧﻣو ﻋرض اﻟﻧﻘود
ﻓﻬﻲ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺗﺿﺧم ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف  ،اﻟﺿراﺋب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -
  . ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺎﻗص اﻷرﺑﺎح واﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع
ﺎ ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘود أﻧﺻﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﯾرون أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬ -
ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻧﻌﺎش ﺟﺎﻧب  ،اﻟرﺧﯾﺻﺔ
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ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻘود إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺣواﻓز اﻟداﻓﻌﺔ  ،إذ أن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﯾﺳر وذي اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ،اﻟﻌرض
ﻣﺎن ﺳﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻻﺋﺗ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ ،إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  . اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة اﻟﻌرض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف ( stcartnoC dereggatS)ادﺧل اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﺟدد ﻓﻛرة اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻣﯾزة  -
ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻋﻧد  وظﯾف ﻻ ﯾﺗﻌدﻻن ﻟﻘﯾم اﻟﺗوازن ﻓﻲﻓﻬم ﯾرون أن اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗ ،(rolyaT)ﺗﺎﯾﻠور
  ،اﻟزﻣن ن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺗﺛﺑت اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣنﻷ ،ﻣﻌﯾن ﻣن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﻌرﻣﺳﺗوى 
ﻓﻌﻘود اﻟﻌﻣل طوﯾﻠﺔ اﻵﺟل ﻫﻲ ﻣﺻدر ﻫﺎم ﻟﺟﻣود اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل وﺑﯾن 
ﻣﻌدﻻت  وﺗﻛون اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ،اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر
  . ﺣد اﻟﻣﺣرﻛﺎت ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾرةاﻟﺗﺿﺧم أ
وﻗد . ﺷﻬدت اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﻠول اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ -
ﺣﯾث ﻛﺎن ارﺗﻛﺎز اﻟﻧﻘدﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫم ﻟظﺎﻫرة اﻟرﻛود  اﻟظﺎﻫرة،ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻬذﻩ  إﻋطﺎءﺣول  اﻵراءاﺧﺗﻠﻔت 
أن ﻓﯾرون  اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﻣﺣدﺛون  أﻣﺎ. ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل واﺣد ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﺣﺟم ﻣﺧزون اﻟﻧﻘوداﻟﺗﺿﺧﻣﻲ 
ﻟم ﯾﻛن ﻣﺻدرﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ، اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت
ﺳﺔ وإ ﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻدﻣﺎت اﻟﻌرض اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎ ،اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻧﻘدﯾون
ﺑﻌﺟز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ،ﻛﻣﺎ ﯾﻘرون  اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
ن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﯾﻌﺗﺑرون ﺑﺄ اﻟﻣﺗواﺻل
إذا  اﻷﻓراد أنﺗرى  اﻟرﺷﯾدة ﻓﻬﻲاﻟﺗوﻗﻌﺎت  ﻣدرﺳﺔ أﻣﺎ. أﺳﺑﺎب ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم ظﺎﻫرة اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ
ﻣﻊ ﻫذﻩ  ، ﻓﺳوف ﯾﺗﻛﯾﻔونﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢﺑﻣن ﺗوﻗﻊ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم  ﺗﻣﻛﻧوا
ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻣر اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع وﻟن ﺗﻧﺧﻔض ﻣﻌدﻻت ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أﻧﺻﺎر ﻣدرﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﺟﻌﻠوا ﺗﻔﺳﯾرﻫم ﻟﻠر  أﻣﺎ. اﻟﺑطﺎﻟﺔ
اﻟزﯾﺎدة ، ﺣﯾث ﺗؤدي ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض وﻓﻲ اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب
اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ  ﻓﺈناﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﺻﺎر وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷ. ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﺗﺿﺧم
ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز  اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑل أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﯾس ﻧﺎﺟﻣﺎ ﻋن اﻟﻧﻣو
  . وﻫﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻗوة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ وﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻋﻼج اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك و اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﯾﻧزﯾﺔ ﻓﻲ -
وﻛذﻟك ﺣﺳب  طوﯾل اﻷﺟل،ﻣن ﺧﻼل إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﺳﺗﻘرة، ﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
م اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟرﻛود ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻧﯾوﻛﯾﻧزﯾﯾن
  .ﻷﺳﻌﺎر و اﻟدﺧولﻓﯾﻪ اﺣﺗواء اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻔﺿل ﺳﯾﺎﺳﺔ ا
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وﻫﻲ ﺗﺑﻌﯾﺔ . ﺣد أﺷﻛﺎل ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻫو أ -
ﺟد ﺟذورﻫﺎ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧﯾﺎن اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺷوﻩ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج وﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﺗ
و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻧﺗﻘﺎل . ﻟﯾﺳﺗورد ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣواد وﺳﻠﻊ ﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،اﻷوﻟﯾﺔ
ز ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وﻫﻧﺎك اﻧﺗﻘﺎل آﺧر ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛ ،اﻟﺗﺿﺧم ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ
اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ إﻟﻰ أو اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻲ اﻷﺳﺎس  ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
  . اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﻧرى ﻣن  ،اﻟﻣدارس واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰوﺑﻌد اﻟﺗطرق  ،اﻵن  
ﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ آﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣؤﺷرات وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺿﺧم، إﺿﺎﻓﺔ إ ﺔاﻟﺿروري، ﻣﻌرﻓ
ﺗﺑﯾن ﻣدى ﺧطورة اﻟظﺎﻫرة، وأﺧﯾرا ﻣﻌرﻓﺔ أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم، وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ 
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   :ﺗﻤɺﻴﺪ
وﻗد ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟرﻗم ، ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﺗﺿﺧم ﻫو اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم   
ن ﺳﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻷ، اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻷﺳﻌﺎراﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم 
وﺗﻛﺷف ﻋﻲ واﻟﻘطﺎﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ، ﻟﻸﺳﻌﺎرﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس  أﺧرىوﻟﻛن ﺗوﺟد ﻓﺋﺔ . واﻟﻣﺳﺗوردةﻣﺣﻠﯾﺎ 
 ﺗﺄﺛﯾرات إﺣداث إﻟﻰواﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗؤدي ، ﻋن ﺟواﻧب ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﻣن ﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
وﻟﺗﺟﻧب . ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت
اﻟﻛفء ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ وﺗﺷﺧﯾص  اﻹﻋداد ذﻟك ﯾﻘﺗﺿﻲ ،اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻵﺛﺎر
  . اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻷﺳﻌﺎرﻣدى اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻣؤﺷرات  أﻫم اﻷولﺣﯾث ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث . ﻣﺑﺎﺣث ﺔوﻗد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛ  
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﻣﺎ. ﯾﺔاﻟﺗﺿﺧﻣس اﻟﻘوى ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻟﻘﯾﺎ أﻓﺿلﺑﻬدف اﻟﺗﻌرض ﻋﻠﻰ ، وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺿﺧم
وﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض ﻣﻌظم  اوأﺧﯾر . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻶﺛﺎرﻟﻓﯾﻪ ﻧﺗطرق 
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  . اﻟﺘܸݵﻢﻣﺆﺷﺮاتࡧوﻣﻘﺎﻳʋﺲࡧ :כول اﳌﺒﺤﺚࡧ
وﻣــن ﺛــم ، ﻟﻸﺳــﻌﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎم اﻟﻣظﻬــر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺗﺿــﺧم ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻻرﺗﻔــﺎع اﻟﻣﺗواﺻــل إن 
ﻓﺎﻻرﺗﻔـــﺎع اﻟﻣﺗواﺻـــل ﻟﻬـــذﻩ . ﻟﻸﺳـــﻌﺎر ﺗطـــور اﻷرﻗـــﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳـــﯾﺔ ﺗﺗﺑـــﻊ ﺧـــﻼل ﯾﻣﻛـــن اﺳـــﺗﻘراء ﻫـــذﻩ اﻟظـــﺎﻫرة ﻣـــن
اﻻرﺗﻔـــﺎع  أنﻋﻠـــﻰ  أﺧـــرى ةﻣـــر  اﻟﺗﺄﻛﯾـــدﻧـــﻪ ﯾﻧﺑﻐـــﻲ أ إﻻ، ﯾﻌـــد ﻣؤﺷـــرا ﻋﺎﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ وﺟـــود ﻫـــذﻩ اﻟظـــﺎﻫرة اﻷرﻗـــﺎم
وﺟـود ﻫـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة  إﻟـﻰن ﻛـﺎن ﯾﺷـﯾر ا ٕو ، آﺧـر أو ﻣﻘﺎﺳـﺎ ﺑـرﻗم ﻗﯾﺎﺳـﻲ ﻟﻸﺳـﻌﺎراﻟﻣﺗواﺻـل ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎم 
ﺗﻧﺑــﻊ ﻣــن ﺣــﺎﻻت اﻻﺧــﺗﻼل ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد  ﻟوﺟــود ﻗــوى ﺗﺿــﺧﻣﯾﺔ ﻧــﻪ ﻟــﯾس ﺳــﺑﺑﺎ ﻟوﺟودﻫــﺎ ﺑــل ﻫــو ﻧﺗﯾﺟــﺔأ إﻻ
 . اﻟوطﻧﻲ
، اﺧﺗﻠﻔـــت اﻟﻧظرﯾـــﺎت ﻓـــﻲ ﺗﻔﺳـــﯾر ظﻬـــور ﻫـــذﻩ اﻟﻘـــوى اﻟﺗﺿـــﺧﻣﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻔﺻـــﻠﯾن اﻟﺳـــﺎﺑﻘﯾن رأﯾﻧـــﺎﻛﻣـــﺎ  
وﻣــن ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر ، ﻫــذﻩ اﻟﻘــوى اﻟﺗﺿـﺧﻣﯾﺔاﺷــﺗق اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾون ﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾــﺎس  ﻟﻬــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺎت واﺳـﺗﻧﺎدا
ﯾﻣﻛــن و . اﻟﻧﻘــدي اﻹﻓــراطوﻣﻌﯾــﺎر ، ﻣﻌﯾــﺎر ﻓــﺎﺋض اﻟطﻠــب، اﻟﺿــﻐط اﻟﺗﺿــﺧﻣﻲأو ﻣﻌﯾــﺎر اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟﻧﻘــدي 
  :  ات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷر  ﻷﻫماﻟﺗطرق 
  . כرﻗﺎمࡧاﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔࡧﻟﻸﺳﻌﺎر :כول اﳌﻄﻠﺐࡧ 
 ﻟﺗﺿـــﺧم واﻟﺣﻛـــم ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدى ﺣدﺗـــﻪ ﻓـــﻲ ﺳـــﻧﺔﻟﻘﯾـــﺎس ﻣﻌـــدل ا ﻟﻸﺳـــﻌﺎراﻟﻘﯾﺎﺳـــﯾﺔ  اﻷرﻗـــﺎمﺗﺳـــﺗﺧدم   
ﻷﺳـﻌﺎر اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻣﺛـل اﻟـرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـﻲ  ﻟﻸﺳـﻌﺎراﻟﻘﯾﺎﺳـﯾﺔ  اﻷرﻗـﺎمﻫﻧـﺎك ﻋـددا ﻣـن  أنوﻣن اﻟﻣﻌﻠـوم . ﻣﻌﯾﻧﺔ
 (ﻣﻛﻣـــش اﻟﻧــــﺎﺗﺞ اﻟـــداﺧﻠﻲ اﻟﺧــــﺎم  أو)اﻟﻣﺣﻠــــﻲ  واﻟــــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﻧـــﺎﺗﺞ، اﻟﺟﻣﻠـــﺔ ﻷﺳــــﻌﺎراﻟـــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـــﻲ و 
ﻋﻣوﻣﺎ ﻋـن ﺗﻘـدﯾرﻩ ﺑواﺳـطﺔ  وﯾﻛون ﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺑواﺳطﺔ واﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ. وﻏﯾرﻫﺎ
اﻟﻣؤﺷــرات اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻟﺣﺳــﺎب  أﻫــماﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻣــن  ﻷﺳــﻌﺎروﯾﻌﺗﺑــر اﻟــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳــﻲ . اﻷﺧــرىاﻟﻣؤﺷــرات 
ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟ ﺎرأﺳﻌوﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﯾﺗﺿﻣن ، ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
ن اﻟﻣؤﺷر اﻟـذي ﯾﺳـﺗﺧدم ﻋﻠـﻰ ﻟﻬذا ﻓﺈ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﺻﻌﺑﺔ، اﻟدوﻟﯾﺔ
 . 1 (PDGP ) ﻧطﺎق ﻛﺑﯾر ﻟﻘﯾﺎس ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻫو ﻣﻛﻣش اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم
  :  ﯾﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ  ﻟﻸرﻗﺎموﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق 
  . 2 اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔࡧاﳌﺮݦݰﺔࡧכرﻗﺎمﺻﻴﻎࡧ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﻣﻔرداﺗﻬـﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﻻ ﯾﻣﻛـن ﺗﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻧظـرا  نﻫـذا اﻟـرﻗم ﯾﺣﺳـب ﻟﻠظـواﻫر اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـو  
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. اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟﻣﻔـردات اﻷﻫﻣﯾـﺔوﻫـﻲ  ﺑﺄوزاﻧﻬـﺎﻧوﻋﯾـﺔ واﺣـدة ﺑﺗرﺟﯾﺣﻬـﺎ  إﻟـﻰوﻻﺑـد ﻣـن ﺗﺣوﯾﻬـﺎ . ﻻﺧﺗﻼﻓﻬـﺎ
ﻗــد ﺗﺗﻐﯾــر ﻣــن ﺳــﻧﺔ ﻷﺧــرى ﻓــﺄي اﻷوزان ﺗؤﺧــذ ؟ ﻫــل ﻫــﻲ اﻷوزان  اﻷﺳــﻌﺎرأو  اﻟﺧﺻــﺎﺋصوﻟﻛــن ﺑﻌــض 
وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗﺧﺗﻠـف ﺻـﯾﻎ اﻟـرﻗم . اﻟﻔﺗـراتاﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ؟ أم ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻐﯾﯾـر اﻷوزان ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﺗﻐﯾـر 
  . 1 اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣرﺟﺢ
ﺛــﻼث ﺻــﯾﻎ ﻟﻸرﻗــﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣــﺔ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ إذا ﻛﻧــﺎ ﻧﺳــﺗﺧدم ﻛﻣﯾــﺎت أو  ﻧﺄﺧــذﺳــوف و   
  . اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﺳﻧﺔ أﺳﻌﺎر ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس أو 
  :  ( seryepsaL رﻗﻢࡧﻻﺳﺒ؈ف) ﺳﻨﺔࡧכﺳﺎس( أوࡧﻛﻤﻴﺎت) اﳌﺮݦݳࡧﺑﺄﺳﻌﺎرࡧاﻟﺮﻗﻢࡧاﻟﻘﻴﺎ؟ۜܣ - أوﻻ
وﻓـﻲ ﻫـذا ، ﻋﺗﺑـﺎراﻻاﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳـﻠﻌﺔ ﺑﻌـﯾن  ﻛﻠﻣﺔ ﻣرﺟﺢ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟـرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـﻲ ﯾﺄﺧـذ اﻷﻫﻣﯾـﺔ   
وﻫﻧـــﺎك ، ﺳـــﻧﺔ اﻷﺳـــﺎس ﺳـــﺗﺧدامﺑﺎﺗـــرﺟﯾﺢ اﻟـــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـــﻲ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌـــﻲ ، 4681ﻻﺳـــﺑﯾر ﺳـــﻧﺔ  ﻗﺗـــرحا اﻹطـــﺎر
  :  ﺻﯾﻐﺗﺎن ﻟﻬذا اﻟرﻗم
  :  ﻫﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر وﺗﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:  اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷوﻟﻰ 







  . ﻛﻣﯾﺎت ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس :Q0 ؛اﻷﺳﺎسأﺳﻌﺎر ﺳﻧﺔ  :P0 اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ؛أﺳﻌﺎر ﺳﻧﺔ  :Pn :أنﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
ﻧﻔـس ﻛﻣﯾـﺎت اﻟﺳـﻠﻊ  ﺳـﺗﻬﻼكاﻓـﻲ  واﺳﺗﻣرارﻫماﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﯾﻔﺗرض ﺛﺑﺎت أذواق    
  . ﻧﺧﻔﺎﺿﺎا أو رﺗﻔﺎﻋﺎا ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﻐﯾرت أﺳﻌﺎرﻫﺎ
   :ﯾﻠﻲﻓﻬﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﻲ ﻟﻠﻛﻣﯾﺎت وﺗﻛون ﻛﻣﺎ  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﺻﯾﻐﺔ  






  n QP
  . ﻛﻣﯾﺎت ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس :Q0 ؛اﻷﺳﺎسأﺳﻌﺎر ﺳﻧﺔ  :P0 ؛اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻛﻣﯾﺎت ﺳﻧﺔ  :Qn :أن ﻋﺗﺑﺎراﻋﻠﻰ 
وﯾﻔﺗـرض ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﯾﻐﺔ ﺛﺑـﺎت اﻷﺳـﻌﺎر ﻓـﻲ ﻓﺗرﺗـﻲ اﻷﺳـﺎس واﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن ﺗﻐﯾـر   
  . اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرﺗﯾن
  :  ص ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧ ورﻏم اﻟﻘﺑول اﻟواﺳﻊ ﻟﺻﯾﻐﺔ ﻻﺳﺑﯾر ﻓﺈﻧﻬﺎ  
 أنوﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ . ﻋن ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘﺎدم واﺑﺗﻌﺎدﻫﺎأن اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺳﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠواﻗﻊ  -  
  . ذا ﻻ ﯾﺧص ﺻﯾﻐﺔ ﻻﺳﺑﯾر وﺣدﻫﺎ وإ ﻧﻣﺎ ﻛل ﺻﯾﻎ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎسﻫ
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻔﻊ ﺛﻣﻧﻬﺎ ﯾﻘل اﻟطﻠب  أنوﺣﺳب ﻗواﻧﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب  اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰأن اﻟرﻗم ﻣﺗﺣﯾز  -  
  . ﻓﻲ ﻫذا اﻟرﻗم ﺗﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ دون ﺗﻐﯾﯾر اﻷوزانوﻟﻛن ، ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻘل ﻛﻣﯾﺔ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ
                                                
  . 29، ص 2102ﻤﺎن، ، دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋاﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ زﯾﻨﻲ،  -1
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 نﻣوﺗزداد اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ  اﻷﺳﻌﺎرﻣﺎ ذﻛر ﻟﯾس ﺻﺣﯾﺣﺎ داﺋﻣﺎ ﻓﻘد ﺗرﺗﻔﻊ  أنوﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ   
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻘل اﻻﺳﺗﻬﻼك رﻏم اﻧﺧﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ، اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺳﻠﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻻﻧﺗﻌﺎش 
اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻌﺎدات ﻗد ﺗﻐﯾر ﻣن ﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن  ﻛﻣﺎ أن ،ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻷزﻣﺎت واﻟﻛﺳﺎد
ﻣن  ﺟود ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﻧﺎن ﻓﻛرة اﻟﺗﺣﯾز اﻟﻣذﻛورة ﺗﻔﺗرض و وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈ. ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر
أوزان اﻷﺳﺎس ﯾﺟﻌل اﻟرﻗم ﻣﺗﺣﯾزا إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ وﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻣن  ﺑﺎﺳﺗﺧداماﻻﺳﺗﻬﻼك، و 
  . 1 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ
  :  ehcaaP( رﻗﻢࡧﺑﺎش)ﺳﻨﺔࡧاﳌﻘﺎرﻧﺔ( أوࡧﻛﻤﻴﺎت) اﳌﺮݦݳࡧﺑﺄﺳﻌﺎرࡧاﻟﺮﻗﻢࡧاﻟﻘﻴﺎ؟ۜܣ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :  وﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﺻﯾﻐﺗﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ رﻗم ﻻﺳﺑﯾر, ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﺎﺳﺗﺧداماﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﻲ اﻟﻣرﺟﺢ ﻫو  








  . ﻛﻣﯾﺎت ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ :Qn ؛اﻷﺳﺎسأﺳﻌﺎر ﺳﻧﺔ  :P0 اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ؛ﺳﻧﺔ أﺳﻌﺎر  :Pn :أن اﻋﺗﺑﺎرﻋﻠﻰ 
وﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺗﻘﯾس اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﻟﻧﻔﻘـﺎت ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻛﻣﯾـﺎت اﻟﺳـﻠﻊ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣرﺟﺣـﺔ     
 اﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﻛﺎﻧــت ﻗـــدوﺑـــذﻟك ﯾﻔﺗــرض أن ﻧﻔــس ﻛﻣﯾـــﺎت ﺳــﻧﺔ ، ﺑﺄﺳــﻌﺎر ﺳــﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ وأﺳــﻌﺎر ﺳـــﻧﺔ اﻷﺳــﺎس
  . ﻣن ﺗﻐﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس وذﻟك ﺑﺎﻟرﻏم ﺳﺗﻬﻠﻛتا








ﻓــﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺻــﯾﻐﺔ ﯾﻔﺗــرض أن اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﯾﻘــﯾم ﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﻬﻠﻛﻪ ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــن ﻓﺗرﺗــﻲ اﻷﺳــﺎس واﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ   
  . ﺑﻧﻔس أﺳﻌﺎر ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ن أﯾﺿــﺎ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻣﺗﺣﯾــزة إﻟــﻰ اﻷﺳــﻔل ﻷ اﻟﺻــﯾﻐﺔ ﻣــﺎ ﻗﯾــل ﻋــن ﺻــﯾﻐﺔ ﻻﺳــﺑﯾر ﻓﻘــد ﻗﯾــل ﻋــن ﻫــذﻩو    
ﯾﺟـب  ﺎوﻟـذﻟك ﻓﻬـﻲ ﺗﻌطـﻲ أﻫﻣﯾـﺔ اﻛﺑـر ﻣﻣـ، اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺔ ﻣﻧﻬـﺎاﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺗزداد اﻟﻛﻣﯾﺎت 
أن ﺗرﺟﯾﺢ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﺎس اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺳـﯾﻛون ﺑﻛﻣﯾـﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ازدادت  إذﺛﻣﻧﻬﺎ ﻗد اﻧﺧﻔض  أنﻟﻣﺟرد 
  . ذﻛورةﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣ أﺳﻌﺎرﻫﺎﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض 
إﻻ ، اﻷوزان اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﺧـﺗﻼفاﺑـﯾن رﻗﻣــﻲ ﻻﺳـﺑﯾر وﺑــﺎش اﻟﻧـﺎﺟم ﻋــن  اﻻﺧــﺗﻼفﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن و  
اﻟﻐـرض  ﻼفﺗﺧـاﯾن ﯾﻌﺗﻣدان ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘـﯾم ﻣـﻊ ن اﻟرﻗﻣوأ، ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺗﺟﺎﻩاﻻ أن ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﯾﺷﯾران إﻟﻰ
 . اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾم
 
  
                                                
  . 69اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  - 1
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  :  (rehsiFرﻗﻢࡧﻓʋﺸﺮࡧ)اﻟﺮﻗﻢࡧاﻟﻘﻴﺎ؟ۜܣࡧכﻣﺜﻞࡧ - ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻧـﻪ أ ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن رﻗم ﻻﺳﺑﯾر ﯾﺟﻌل ﺻـﯾﻐﺔ اﻟـرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـﻲ ﻣﺗﺣﯾـزة إﻟـﻰ أﻋﻠـﻰ ﺑـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ    
ﻋﻠـﻰ ﻋﻛــس رﻗـم ﺑـﺎش اﻟـذي ﯾﺳـﺗﻧد ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـرﺟﯾﺢ ﺑـﺄوزان ﺳــﻧﺔ ، ﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـرﺟﯾﺢ ﺑـﺄوزان ﺳـﻧﺔ اﻷﺳـﺎس
 ن اﻟﺗـرﺟﯾﺣﯾنﻗﺗرﺣـت ﻋـدة ﺻـﯾﻎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻔـرق ﺑـﯾوﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘـد ا. ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺻﯾﻐﺔ اﻟرﻗم إﻟﻰ أﺳﻔل، اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻟﺗﻛـوﯾن رﻗﻣـﺎ  اﻻﻋﺗﺑـﺎرﯾن ﺣﯾث اﻗﺗرﺣـت ﺻـﯾﻐﺔ ﺗﺄﺧـذ اﻟـرﻗﻣﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾن ﺑﻌـ، وﻗد ﻛﺎﻧت ﺻﯾﻐﺔ ﻓﯾﺷر أﻫﻣﻬﺎ
  :  وﻟﺗﺄﺧذ ﺻﯾﻐﺔ اﻟوﺳط اﻟﻬﻧدﺳﻲ ﻟﻠﺻﯾﻐﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن، ﻣﺛﻼﻗﯾﺎﺳﯾﺎ أ















  : ﻓﺻﯾﻐﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻣﺎ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻛﻣﯾﺎت 















  . ﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟوﺳط اﻟﻬﻧدﺳﻲ ﻟﺻﯾﻐﺔ ﻻﺳﺑﯾر ﻟﻠﻛﻣﯾﺎت ﻣﺿروب ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺑﺎش ﻟﻠﻛﻣﯾﺎتأي أ
 ﻛﺎﻹﻧﺗــــﺎج ﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔاﻻ ﺛــــر اﻟﺗﺿــــﺧم ﻣــــن اﻟﻣﺗﻐﯾــــراتأ ﻹزاﻟــــﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳــــﯾﺔ اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ ﺗﺳــــﺗﻌﻣل اﻷرﻗــــﺎم  
  . ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺳﻣﯾﺔاﻻﺑﺗﻘﺳﯾم ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ، ﺳﺗﺛﻣﺎرواﻻ واﻻﺳﺗﻬﻼك
  . (IPC) טﺳْڈﻼكﻣﺆﺷﺮࡧأﺳﻌﺎرࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
وﻫـو ، ﻓـﻲ ﻗﯾـﺎس ﻣﻌـدل اﻟﺗﺿـﺧم ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﺷـﺗرﯾﺎت أﺳـرة ﻧﻣوذﺟﯾـﺔ ﺳـﺗﺧداﻣﺎا ﻣؤﺷـراتاﻟ رأﻛﺛـﻫـو    
اﻟـدﺧل اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺗرﯾﻬﺎ أﺳـر اﻟطﺑﻘـﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ  اﻟﺧـدﻣﺎتﻣوﻋـﺔ ﻧﻣوذﺟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺳـﻠﻊ و ﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺷـراء ﻣﺟﺗﻘدﯾر 
  . 1 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻛﻣـﺎ ﯾﻌﻛـس اﻟـرﻗم ، اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺳﺗﻬﻼكاﻻوﺗﺧﺗﻠف ﺳﻠﺔ  
وﯾﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﻫﻧـﺎ ﺑـذﻟك اﻟﻣﻘﯾـﺎس أو ، اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـوة اﻟﺷـراﺋﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر
ﺗﻐﯾراﺗﻬـﺎ أو  ﻧـﻪ ﻻ ﯾﻘـﯾس ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔأ إﻻ، ر اﻟـذي ﯾﺣـدث ﻓـﻲ اﻷﺳـﻌﺎراﻟﻣؤﺷر اﻟذي ﯾﻘـﯾم ﻣﺗوﺳـط اﻟﺗﻐﯾـ
  . 2 اﻷﺳرة ﺳﺗﻬﻼكاﻣﯾزاﻧﯾﺔ  أو
 اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻷﺳـــﻌﺎراﻟﻣﻌﺎدﻟـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾـــﺗم اﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣﺳـــﺎب اﻟـــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـــﻲ  أوواﻟﺻـــﯾﻐﺔ 
  . اﻷﺳﺎسﺳﻧﺔ  ﺑﺄوزان اﻷﺳﻌﺎرواﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗرﺟﯾﺢ  (seryepsaL) ﻫﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻻﺳﺑﯾر(IPC)
  
  
                                                
  . 412ﺟﯿﻤﺲ ﺟﻮارﺗﯿﻨﻲ و رﯾﺠﺎرد اﺳﺘﻮرب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص -1
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  :  IPCﻣﻦࡧࡧاﻧﻄﻼﻗﺎﻛﻴﻔﻴﺔࡧﺣﺴﺎبࡧﻣﻌﺪلࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧ 
 ﺳــــﻠﻊ وﺧــــدﻣﺎت اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻫــــو ﻣﻌــــدل اﻟﺗﻐﯾــــر ﻓــــﻲ ﻣؤﺷــــر أﺳــــﻌﺎرﻟ 1 ﻣﻌــــدل اﻟﺗﺿــــﺧم اﻟﺳــــﻧوي   
  :  2 وﯾﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ، ﺑﯾن ﻓﺗرﺗﯾن كﺳﺗﻬﻼاﻻ
  FNIIPCIPCIPC tttt   11001   
      ؛ t ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة مﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧ : tFNI :أنﺣﯾث 
   ؛ t اﻟﻔﺗرةﻓﻲ  ﺳﺗﻬﻼكاﻻ ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر :tIPC              
   ؛ 1-tاﻟﻔﺗرة ﻓﻲ  ﺳﺗﻬﻼكاﻻ ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر :1 - tIPC         
  . ﻣﺆﺷﺮࡧأﺳﻌﺎرࡧاݍݨﻤﻠﺔ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮعࡧ
إن ﻫــذا اﻟﻣؤﺷــر ﯾﺗﺻــدى ﻟﻠدﻻﻟـــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻐﯾــر اﻟﻧﺳـــﺑﻲ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوى أﺳـــﻌﺎر اﻟﻣــواد اﻟﺗــﻲ ﯾﺟـــري   
وﻗــد ﯾﺷــﺗق ﻫــذا اﻟــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳــﻲ ﻣــن ﻋــدة أرﻗــﺎم ﯾﻌﺑــر ﻛــل واﺣــد ﻣﻧﻬــﺎ ﻋــن ، اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﺄﺳــواق اﻟﺟﻣﻠــﺔ
ﻟﻣواد اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣــواد اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــﺎع وﺗﺷــﺗرى ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻷﺳــواق ﻛــﺎ، ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻣــواد ﻓﺋــﺔﻣﺳــﺗوى أﺳــﻌﺎر 
  . 3 اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 ﯾرﺟـﻊ اﻻﺧـﺗﻼف إﻧﻣـﺎ ،اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻷﺳﻌﺎرﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ  وﻫو ﻻ ﯾﺧﺗﻠف  
اﻟـرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـﻲ  ﻣـﺎأ. اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن وﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻘـط أﺳﻌﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﯾﻌﻛس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج وأرﺑﺎحﻣؤﺷر  أنﻓﻲ 
اﻟﺳﻣﺎﺳــــرة و اﻟوﺳــــطﺎء  وأرﺑــــﺎح ذﻟــــك ﺗﻛﻠﻔــــﺔ اﻟﻧﻘــــل واﻟﺗوزﯾــــﻊ إﻟ ــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔﯾﻌﻛس اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻓ ــــ ﻷﺳــــﻌﺎر
ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك اﻟﻌـﺎدي  أﻛﺛراﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ﻷﺳﻌﺎرن اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ وﻣن ﺛم ﻓﺈ، واﻟﻣوزﻋﯾن
  . 4 اﻟﺟﻣﻠﺔ أﺳﻌﺎرﻣن ﻣؤﺷر 
  . ()PDGPﻣﺆﺷﺮࡧاﻟﺴﻌﺮࡧاﻟﻀﻤۚܣࡧ :اﻟﺮاȊﻊاﻟﻔﺮعࡧ
وﻫـــــو ﻋﻛـــــس ، ()PDGPوﯾﺳــــﻣﻰ ﺑـــــﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـــــﻲ اﻟﺿـــــﻣﻧﻲ أو ﻣﻛﻣـــــش اﻟﻧـــــﺎﺗﺞ اﻟـــــداﺧﻠﻲ اﻟﺧـــــﺎم    
ﺳـﻧﺔ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ  أﺳـﻌﺎرﻓﻬـو ﯾﻘـﯾس اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ ، اﻟﻣؤﺷـرات اﻷﺧـرى
  : 5 وﺣﺳﺎﺑﻪ ﯾﻛون ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس 
  = PDGP
  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس  001×
                                                
  . اﻟﺸﮭﺮي أو اﻟﻔﺼﻠﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔﯾﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ  -  1
  : اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ  -2 
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   ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، ﻋدد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم : m  :أن ﺣﯾث 
 ؛ nﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  iﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ :  Pin          
  ؛ 0 اﻷﺳﺎسﻓﻲ ﺳﻧﺔ  iﺳﻌر اﻟﺳﻠﻌﺔ :  Pi0          
  ؛ n ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔi اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ:  Qin         
 ﻷﻧــﻪوذﻟــك ، اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻷﺳــﻌﺎرﺷــﻣوﻻ ﻣــن اﻟــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳــﻲ  أﻛﺛــروﯾﻌﺗﺑــر ﻣؤﺷــر اﻟﺳــﻌر اﻟﺿــﻣﻧﻲ    
ﻋﻛــس ﻣؤﺷــر . اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ داﺧــل اﻟــوطن ﻓﻘــطاﻟﺧــدﻣﺎت دون اﺳــﺗﺛﻧﺎء و أﺳــﻌﺎر ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺳــﻠﻊ و ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ 
  . ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟواردات ﻣن طرف اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺷﺗرﯨﺔاﻟذي ﯾﻘﯾس ﻛل اﻟﺳﻠﻊ  (IPC)
اﻟﺗﻐﯾــر ﻓﯾـﻪ ﯾﻌﻛــس  أنﻛﻣـﺎ ، ﻧـﻪ ﻗـد ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠـﻰ ﺳــﻠﻊ ﻋدﯾـدة ﻻ ﺗﻬـم اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟﻌـﺎديﻋﻠﯾــﻪ أ ﻟﻛـن ﯾؤﺧـذ 
ﺎﻧـﺎت اﻟﺳـﻧوﯾﺔ ﻫـذا اﻟﻣؤﺷـر ﯾﺻـﻠﺢ ﻟﻠﺑﯾ أن إﻟـﻰ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ. اﻷﺳـﻌﺎراﻟﺗﻐﯾر ﻓـﻲ اﻟﻛﻣﯾـﺎت ﺑﺟﺎﻧـب اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ 
اﻟـــذي ﯾﻘــﯾس ﻛــل اﻟﺳـــﻠﻊ  (IPC)ﻋﻛــس ﻣؤﺷــر ، ﯾﻘــوم ﺑﻘﯾـــﺎس أﺳــﻌﺎر اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧـــدﻣﺎت و واﻟﻣوﺳــﻣﯾﺔ ﻓﻘــط
 . ﻣن طرف اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺷﺗرﯨﺔ
  . اﻟﻨﻘﺪيࡧטﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﻴﺎرࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
 ﺗﻐﯾــر ﻛــل ﺔإﻣﻛﺎﻧﯾــ ﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎااﻟﺗــﻲ ﺗــدﺧل ﻓــﻲ ، ﯾﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ ﻣﻧطــق اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳــﯾﻛﯾﺔ و   
  . 1 إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود أو ﺳرﻋﺔ دوراﻧﻬﺎأﯾﺿﺎ و ، اﻟدﺧل أو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻣن







   ؛ ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي:  B   :أنﺣﯾث 
       
M
   ؛ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ:  M
       
Y
  ؛ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔﻣﻌدل :  Y
  :  وﻧﻧﺎﻗش ﺛﻼث ﺣﺎﻻت
اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟــــوطﻧﻲ ﯾـــدل ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌـــﺎدل ﻣﻌـــدل اﻟﺗﻐﯾــــر ﻓـــﻲ ﻛﻣﯾـــﺔ اﻟﻧﻘـــود ﻣـــﻊ ﻣﻌــــدل اﻟﺗﻐﯾـــر ﻓـــﻲ :  0=B 
 . ﻧﻘدي ﺳﺗﻘرارا أي أن ﻫﻧﺎك، اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻧﻘـود ﯾﻔـوق ﺑﺎﺳـﺗﻣرار ﻣﻌـدل ﺗﻐﯾـر اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟـوطﻧﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ،ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟـود ﻧﻣـو ﻓـﻲ :  0>B 
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 اﺳـﺗﻣراروﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ  ﻟﻣﺗـﺎح ﻣـن اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻘـوة اﻟﺷـراﺋﯾﺔ ﯾﻔـوق ا
اﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ  اﻻﻋﺗﺑـﺎرﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن  ،ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻧﻣـو ﺣﺟـم اﻟﻘـوى اﻟﺗﺿـﺧﻣﯾﺔ اﻻرﺗﻔﺎعﻫذا 
 . اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎعاﻟﻧﻘود أو ﺳرﻋﺔ دوراﻧﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﻣن ﺿﻐط ﻋﻠﻰ 
  . اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺧﻔﺎضاﻰ ي إﻟﻣﺎ ﯾؤدﻣ، ﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎتاﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳ وﺟود ﻧﻘص ﻓﻲ:  0<B 
  . ﻣﻌﻴﺎرࡧלﻓﺮاطࡧاﻟﻨﻘﺪي :اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﻄﻠﺐࡧ 
اﻟﺗﻐﯾـــر ﻓـــﻲ ﻧﺻـــﯾب اﻟوﺣـــدة أن إﻟـــﻰ اﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻟﻛﻣﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـــرة اﻟﺗـــﻲ ﺗـــرى  ﻫـــذا اﻟﻣﻌﯾـــﺎر ﯾﺳـــﺗﻧد    
  . ﻫو اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر، اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود
اﻟﺣﺟــم اﻷﻣﺛــل ﻟﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻧﻘــود ﻫــو ذﻟــك اﻟﺣﺟــم  ﯾؤﻛــد راﺋــد ﻫــذﻩ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﻣﯾﻠﺗــون ﻓرﯾــدﻣﺎن أنﺣﯾــث        
دل ﺗﻐﯾــرﻩ ﻓــﻲ ﻛــل ﻓﺗــرة زﻣﻧﯾــﺔ اﻷﺛــر اﻟــذي ﯾﻣﺎرﺳــﻪ ﻣﻌــدل ﺗﻐﯾــر اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟــوطﻧﻲ اﻟــذي ﯾﺗﻌــﯾن أن ﯾﻠﻐــﻲ ﻣﻌــ
ﻣﻌــدل ﺗﻐﯾــر اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــود أو ﺳــرﻋﺔ دوراﻧﻬــﺎ ﻣﺣﺎﻓظــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻷﺳــﻌﺎر و ، اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ
  . 1 اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻷﺳﺎس




ﻣﺗوﺳـط ﻧﺻـﯾب اﻟوﺣـدة ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟـوطﻧﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻣـن ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻧﻘـود اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ  :λ   :أنﺣﯾـث 
  ؛اﻷﺳﻌﺎرﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن  اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ
  ؛ ﺳﻧﺔاﻟﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ  ﺔﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟ :M             
  ؛ ﺳﻧﺔاﻟاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ  :Y             
  :  وﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻟﺗﯾن 
 ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾظل ﻧﺻـﯾب اﻟوﺣـدة اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ ﻣـن، ﺛﺑﺎت اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود أو ﺳرﻋﺔ دوراﻧﻬﺎ ﻓﺗرﺿﻧﺎاإذا   
 . إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋد ﻋﻧد ﻓﺗرة اﻷﺳﺎس، ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺛﺎﺑﺗﺎ
ﻓﯾﺗﻌــﯾن أن ﯾزﯾــد ، ﺳــرﻋﺔ دوراﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــدى اﻟطوﯾــل ﻧﺧﻔﺿــتاذا زاد اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــود أو أﻣــﺎ إ 
ﺛــر اﻧﺧﻔــﺎض ﺳــرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘــود ﻋﻠــﻰ ﺑﺎﻟﻘــدر اﻟـذي ﯾﻠﻐــﻲ أ، ﻧﺻـﯾب اﻟوﺣــدة اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ ﻣــن ﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻧﻘــود
 :  2 وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﺣﺟم اﻹﻓراط اﻟﻧﻘدي ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ، ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر
    MYM txett
  ؛ﺣﺟم اﻹﻓراط اﻟﻧﻘدي: Mtxe :أنﺣﯾث  
اﻟﻧﻘـود اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة  ﻛﻣﯾـﺔﻣـن  اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟوﺣدة ﻣن اﻟﻧـﺎﺗﺞ :              
   ؛اﻷﺳﺎس ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﻧﺔ ﻓﻲ
                                                
  . 852ﺴﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ -1
  . 913، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻤﺼﺎرفﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰت ﻏﺰﻻن،  -  2
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      ؛ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ  :     tY              
 ؛ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ: Mt            
 ارﺗﻔــﺎعﯾﻛــون وراء ، ﻘــدﯾﺎﻣــن اﻟواﺿــﺢ أن ﻓــﺎﺋض ﻛﻣﯾــﺔ اﻟﻧﻘــود ﻋــن ﺣﺟﻣﻬــﺎ اﻷﻣﺛــل ﯾﻣﺛــل إﻓراطــﺎ ﻧ 
  . ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر رﺗﻔﺎعاﻻوﺗﺻﺎﻋدﻩ ﯾﻛون وراء ﺗﺻﺎﻋد  ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﺳﺗﻣراروا، اﻷﺳﻌﺎر
  . ﻣﻌﻴﺎرࡧﻓﺎﺋﺾࡧاﻟﻄﻠﺐ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﻟﻔﻛـرة اﻟطﻠـب اﻟﻔﻌــﺎل  اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔﻓـﻲ ﻗﯾــﺎس اﻟﻔﺟـوة اﻟﺗﺿـﺧﻣﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧطﻠﻘــﺎت  ﯾﺳـﺗﻧد ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر 
 ﻛــل أنو اﻟﺗــﻲ ﺗــرى ، اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻛﯾﻧــز ﻓــﻲ اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻷﻓﻛــﺎروﻓﻘــﺎ  اﻷﺳــﻌﺎرﺗﺣدﯾــد ﻣﺳــﺗوﯾﺎت  ﻓــﻲ
، ﯾﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ زﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﺣﺟــم اﻟﻌــرض اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ أناﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت دون ﻓــﻲ ﺣﺟــم اﻟطﻠــب اﻟﻛﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ  زﯾــﺎدة
 اﻷﺳـــﻌﺎرﺗﻣﺛــل ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺿــﺧم ﺗــدﻓﻊ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ، ﯾﻌﻧــﻲ ذﻟــك ﺑﻠــوغ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺷــﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣـــل
  :  1 اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺎﺋض اﻟطﻠب وﻓق. اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
  ()  xpg DCCISY
  ؛ ﻓﺎﺋض اﻟطﻠب اﻟﺧﺎم:  xD :أنﺣﯾث 
  ؛اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺳﺗﻬﻼكاﻻ :pC            
  ؛اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺳﺗﻬﻼكاﻻ :gC            
  ؛ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ :I            
  ؛ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون اﻟﺳﻠﻌﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻ :SΔ         
   ؛اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ :Y          
 ﺻـﺎدراتاﻟﻧرى أﻧﻬﺎ ﺗﻬﻣل أﺛر اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻣـن ، إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋض اﻟطﻠبﺻﯾﻐﺔ  وﺑﺎﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ     
   :ﺣﺎﻻتﺛﻼث  ﻫﻧﺎ وﺗظﻬر، واﻟﻣﺗﺎح ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واردات ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟطﻠب اﻟﻔﻌﺎلاﻟو 
 . ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺣﺟم ﻓﺎﺋض اﻟطﻠبو ، اﻟﺻﻔررﺻﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻌﺎدل  :اﻟﺗوازنﺣﺎﻟﺔ   
   ﺟﺎرﯾــﺔ وﯾﺣﻘــق ﻣﯾــزان اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟ، ﻫﻧــﺎ ﺗﻔــوق ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺻــﺎدرات ﻋــن ﻗﯾﻣــﺔ اﻟــواردات :اﻟﻔــﺎﺋضﺣﺎﻟ ــﺔ   
 :وﯾﺻﺑﺢوﻫﻧﺎ ﻻﺑد أن ﯾﺿﺎف ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋض اﻟطﻠب ، "S" ﻓﺎﺋض وﻧرﻣز ﻟﻪ ﺑـ
 nxD=  xD S+ 
 وﻫﻲ، ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ واﻵﺧذة ﻓﻲ اﻟﻧﻣووﻫﻲ ﺗﺻف ﻣراﻛز ﻣوازﯾن  :اﻟﻌﺟزﺣﺎﻟﺔ  
واﻟذي ﯾﺟب أن ﯾطرح ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ، " F" وﻧرﻣز ﻟﻪ ﺑـﺣدوث ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣوازﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
 nxD= xD_  F   :وﯾﺻﺑﺢﻓﺎﺋض اﻟطﻠب 
                                                
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت  دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ:ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻗﺪي،  -1
  . 84، ص5002اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
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  . ךﺛﺎرࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࡧوࡧטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔࡧﻟﻠﺘܸݵﻢ :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﺒﺤﺚࡧ
 ن ﺗﻧﻛر وﺟود ظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎأﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ 
ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ، ﺗﺻﯾب ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﺗﺣوﻟت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة إﻟﻰ ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ
  . ﺑﻬﺎ واﺧﺗﻼف درﺟﺔ اﻟﺗطور واﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﻻﺧﺗﻼف ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛلﺣد أﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل  ﻓﺎﻟﺗﺿﺧم ظﺎﻫرة ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ       
أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم  ﺗﻪﺗﻬز ﻣن ﺻور ، ﺧﺗﻼﻻت ﺳﯾﺋﺔإﺛﺎرا ﺳﻠﺑﯾﺔ و آﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺗﺣدث ﻓﯾﻪ  ﺗﻌﺑث
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘﺎت ، ﯾؤدي اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲو . اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل، اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌددو  ﻏﻧﻰ
اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺿﺧم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت و ﻛﻣﺎ ﯾﻌﯾد اﻟ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔو 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻼت  ﻋن طرﯾق ﺳوء ﺗوﺟﯾﻪ، ﻧﻪ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرأﻓﺿﻼ ﻋن ، ﻋﺷواﺋﯾﺔ
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘوة  ﻧﻪ ﯾؤدي إﻟﻰأﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، دوران رأس اﻟﻣﺎلاﻟﺗﻲ ﺗدر رﺑﺣﺎ ﺳرﯾﻌﺎ و ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺳرﻋﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻟذوي اﻟدﺧول  ﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔواﻟذي ﯾ. اﻟدﺧول اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود و 
  . ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻻدﺧﺎر اﻟوطﻧﻲ ﻣر اﻟذيﻷاﻛﺎﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣوظﻔﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ، اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
 ﺗﺿﻊ ﺻﻌوﺑﺎت أﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر و ﻏﯾرﻫﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺿﺧم ظﺎﻫرة ﺧطﯾرةو   
وﺗؤدي  وﺗﺿر ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺿطراب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻷﻣور ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطوروﺗﺗﻌﺎرض ﻫذﻩ ا، إﻟﻰ ﺗﺑﺎطؤ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل
  :  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ بﻋن اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻵﺛﺎرﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ أﻫم  و
  . آﺛﺎرࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧﺗﻮزʉﻊࡧاﻟﺪﺧﻞࡧوࡧاﻟ؆فوةࡧﺑ؈نࡧأﻓﺮادࡧاﳌﺠﺘﻤﻊ :כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
اﻟﺗذﻣر و ﯾﺧﻠق ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر و  إن اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻌﻣق اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول و اﻟﺛروات
 اﻟﺿروري ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑدرﺟﺔ ﺗﻬدد ﺟﺳور اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻﺟ
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  . أﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧإﻋﺎدةࡧﺗﻮزʉﻊࡧاﻟﺪﺧﻞࡧاݍݰﻘﻴﻘﻲ :כول اﻟﻔﺮعࡧ 
ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ، ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدة ظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم ﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود
ﻓﺎﻟﻔﺋﺔ ذات اﻟدﺧل اﻟﺛﺎﺑت ﺗﻧﺧﻔض ﻗدرﺗﻬم ، ﻏﯾرﻫماﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻣوظﻔﯾن وﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن و  ﻷﺻﺣﺎب اﻟدﺧول
رﺑﺎح ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺣﯾث ﺗﺗزاﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺻورة أﺳرع ﻣن اﻷﻛﻣﺎ ﺗﺗزاﯾد ، اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻷﺳﻌﺎر
  . 1اﻟﻣوارد  أﺳﻌﺎر
                                                
، 0002 ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،أﺳﺎﺳﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻨﺠﻔﻲ -1
  . 972ص
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   :1 ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﯾﻠﻲر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟدﺧول ﯾﻣﻛن إﯾﺿﺎح آﺛﺎو 
، واﻟﺳﻛﻧﺎت ﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ دﺧوﻟﻬم ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲﯾﯾن اﻟذ ل اﻷﻓرادﻣﺗﺷو : اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أﺻﺣﺎب اﻟدﺧول  
ﻧظرا ﻟﻠﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ و ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ اﻹﻋﺎﻧﺎتواﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ و ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتواﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ 
 . ﻩ اﻟﻔﺋﺔدي إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗص اﻟدﺧول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدﺧول ﻓﺎن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﯾؤ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻫذ اﻟذي
إن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﯾؤدي إﻟﻰ ، اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﺷﻣل ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و : أﺻﺣﺎب اﻟﻣرﺗﺑﺎت  
ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ، ﻟﻛن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺣدث زﯾﺎدات ﻓﻲ دﺧول ﻧﻘدﯾﺔو ، ﺗﻧﺎﻗص اﻟدﺧول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬدﻩ اﻟﻔﺋﺔ
 . ﺗﻧﺎﻗص اﻟدﺧول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔﺛﺎر ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ آﺗﺧﻔﯾف 
ﻛﺑر ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ أ ﻩ اﻟدﺧول و ﺗﺗﻣﯾز اﻷﺟورﻫذ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌظم أﺻﺣﺎبﺗﺷﻛل اﻟﻔﺋﺎت  :اﻷﺟورأﺻﺣﺎب   
 . اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻐﯾر اﻷﺳﻌﺎرﺑﻧﻔس ﻟﻠﺗﻐﯾر 
ﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﻌدل ﻣﻘدرة اﻻ ﻟك إﻟﻰذوﻗد ﯾﻌود    
ﻗل ﺗﻌرﺿﺎ أ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل أﺻﺣﺎب اﻷﺟور، ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر و ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﯾﺗﻠو ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺑﺎﺷرة
ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﻧﻔس  ﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أن اﻷﺟور ﻻﯾﻟﻛن ، ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟدﺧوﻟﻬم
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟزﻣن ﺑﯾن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر و ﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﻓﺗرة ﻣن ، اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر
  . اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺗﺗزاﯾد ﻋﺎدة ﺑﻣﻌدل ﯾﻔوق ﻣﻌدل اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ إن اﻟدﺧول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬذ:  ﻋﺎتأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷرو   
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻ ﺗرﺗﻔﻊ ، ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﯾرادات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ن اﻷرﺑﺎح ﻟذﻟك ﻓﺈ، ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣنإ ﻧﻣﺎ و ، ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
 . أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺳوف ﺗزداد ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻛﺑر و ﺑﺷﻛل أﺳرع ﻣن زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت
        ن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﯾﺣﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﻓﺈ، ﺧﺗﻼف أﺻﺣﺎب اﻟدﺧولاإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ   
ﻷن ا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫذ، وﻗت واﺣد و ﺑﻧﺳﺑﺔ واﺣدةﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت و 
ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ، أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺧرى رﺗﻔﺎعاﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن أﺳﻌﺎر  ﺎعرﺗﻔا
  . اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺳﻠﻊ اﻷوﻟﻰ ﻷرﺑﺎح إﺿﺎﻓﯾﺔ
  . أﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧإﻋﺎدةࡧﺗﻮزʉﻊࡧاﻟ؆فوة :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﺣﯾث ( اﻟﻣﻘرﺿون)ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟداﺋﻧﯾن ( اﻟﻣﻘﺗرﺿون)ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺗﺿﺧم ﯾﺳﺗﻔﺎد اﻟﻣدﯾﻧون   
ﯾﺳﺗﻔﺎد اﻟﻣدﯾﻧون ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎﻧت اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود 
ا ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ وﻫذ، ﺗﺗﺳم ﺑﺗدﻫور ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﻋﻧد ﺗﺳدﯾدﻫم ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت، ﻣرﺗﻔﻌﺔ
  . 2 ﻣن اﻟداﺋن إﻟﻰ اﻟﻣدﯾن
                                                
  : اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ  - 1
  . 091ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺮوان ﻋﻄﻮن،  -  
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ﯾﻔﻘد ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻗوﺗﻪ ، ﺣدوث ﺗﺿﺧم ﻣﺗﺳﺎرعﻋﻧد ، ﻓﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﯾوم  
ا وﯾﺣﺻل ﻣﺛل ﻫذ، ﻓﺎﻟﺗﺿﺧم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أو ﻋﻧد ﺳدادﻩ
  . ﺎﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺛﺎﺑﺗ اﻟوﺿﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون
 وﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟداﺋﻧون ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘرﺿوﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬم  
 . 1 ﯾطﻠﺑون أﺳﻌﺎرا ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻗد ﺗﻌوض ﺑل وﺗزﯾد ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾﻠﺣق ﺑﻬم ﻣن أﺿرار ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻩ وﻫذ، ﻛﻣﺎ ﻫﻧﺎك وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻول ﻣن اﻟﺗﺿﺧم وﻫﻲ رﺑط اﻟﻘروض ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر 
  . اﻷرﺟﻧﺗﯾناﻟﺗﺿﺧم ﻣرﺿﺎ ﻣﺗوطﻧﺎ ﻛﺎﻟﺑرازﯾل و  اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ
  . أﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧɸﻴɢﻞࡧלﻧﺘﺎج :ﺎɲﻲاﻟﺜاﳌﻄﻠﺐࡧ
اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟور و  اﻟﺗﺿﺧم إن ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ    
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺟذاب رؤوس اﻷﻣوال و  ﺳوف، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ، أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻲ ﻫﻲ و ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻌﻣل ﺑﻣﻌدﻻت ، ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ و ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت ﺳوف ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ، ﺗﺷﻐﯾل ﻣﺗواﺿﻌﺔ
        ﻧﺗﺎج اﻟﺣدﯾث ﻫﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ و ﻣﺗراﺑطﺔﻛون اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻹو ، اﻟطﺎﻗﺔ اﻟزاﺋدة
ﻓﺳوف ﺗﺣدث ﻣراﻛز اﺧﺗﻧﺎق ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ، ﯾﻌﺗﻣد ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض اﻵﺧرو 
  . اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑطء ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺣﯾث ﯾﺟد اﻷﻓراد أن ؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻟدورة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺿﺧم ﯾ  
اﻟﺗﺣف اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘق أرﺑﺎﺣﺎ أﻓﺿل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت أﺻول أﺧرى ﻛﺎﻟذﻫب واﻟﻌﻘﺎرات و 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر طوﯾل اﻷﺟل ﺑﺳﺑب  ﻓﻲﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن رﻏﺑﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  . ﺗﻘﺑلﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺎ ﺳوف ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺳ
  . أﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧטﺳْڈﻼكࡧوࡧטدﺧﺎرࡧوࡧטﺳȘﺜﻤﺎر :اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﻏراض ﻷؤدي اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺎ ﯾﺧﺻص ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻔردي وﻣن اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾ              
 .اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰﺎ أﻛﺑر ن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻣن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرد ﯾﺗطﻠب إﻧﻔﺎﻗﻷ، اﻻﺳﺗﻬﻼك
ﻣن ﺛم اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرة و ، ﻟك ﻣﺎ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻷﻏراض اﻻدﺧﺎرﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذوﯾﻧﺧﻔض 
أﻧﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﺟد  وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
، ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﻬﻼكواﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻧظرا ﻷن ﻣﺎ ، اﻻدﺧﺎر
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وﺑذﻟك ﯾﺗﺎح ﻗدر  ،اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ و  ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟذي ﯾﻘﻠل اﻟﻘدرةﯾﻧﺧﻔض 
ﯾﺗم ﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﻬﻼك و ﻛﺑر ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻣدﺧرات أي ﺳﻠﻊ و ﺧدﻣﺎت ﻟم ﺗأ
ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻫو و ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﯾﻧﻲوﺑذﻟك ﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﺔ و ﻣﻘدار اﻻدﺧﺎر و ، اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺎ ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻣن زاوﯾﺔ أﻧﻪ ﯾﺗﯾﺢ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾ اﺛر واﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﺑر أ، ﻋﻠﯾﻪ اﻻدﺧﺎر اﻹﺟﺑﺎري
  .1 واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذا ﻛﺑر ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﻣو ﺑزﯾﺎدة اﻻدﺧﺎرأ
أن اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﻌﺗدل ، ﻗد رأت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟدول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔو   
ﻩ اﻟﻣدﺧرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر وﺗﺣوﯾل ﻫذ ﺣﯾث ﯾﺟﺑر ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷرﺻدة ،ﻋﺟﻼت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟدﻓﻊ
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻪ ﺻرﻓت ﺟﻬود ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺑﺣث ﻋﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ . ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوارد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
 ﺑﻣﺎ ﻓﻲ، وﻫو اﻟﻣﻌدل اﻟذي ﯾﻌظم اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ،ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻻدﺧﺎر اﻹﺟﺑﺎري  وﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﺗﻧﻔﯾذ .اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎذﻟك اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و 
ن ﺑﻌض اﻟﺿراﺋب اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺳﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻷ ،ﺎصﻩ ﺳﺗﻘﻠل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﻫذ
  . ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
، اﻻدﺧﺎر اﻹﺟﺑﺎري ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺗﻌﻣدو ﻟم ﯾﻛن ﻣﺑدأ    
ﺳﻧﺔ ﯾﻘوﻟون أن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺗﺿﺧم ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ أن ﯾﻌﻣل  05إذ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻟﺣواﻟﻲ 
ﻧﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺳﺣب اﻟﻌﻣﺎل و رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﻛﻣﺎ ﻧظر ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ أ، ﻛﻣﺣﻔز ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻓﺈن اﻟﺣﺟﺔ ، ا ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔا ﺻﺢ ﻫذوإ ذ، أو اﻟﺧﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷطﺔاﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗراﺟﻌﺔ 
اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت و ﻋدم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻋدم اﻟﻣروﻧﺔ و  ﺗﻧطﺑق أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول
ﻓﺈﻣﻛﺎن اﻟﺗﺿﺧم ﺣﯾﻧﺋذ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ، اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون ﻗد اﻧﺣﺻرت ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺎدة ﺳرﻋﺔ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣﺎل و رأس اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻓﻲ زﯾ
  . ﺎ ﻓﯾﻪﺑو ﻏإ ن ﻛﺎن ﻣر و  ﻧﻪ ﺣﺗﻣﻲﻟم ﯾﻧظر ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻣﻌﺗدل ﻋﻠﻰ أﻟذﻟك ، ﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔذات اﻹﻣﻛﺎﻧ
ﻟك ﯾﻣﯾل ﻟذ، اﻟﻘﺻﯾر ﻣﺧﺎطرة ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻷﺟلن ﺗﻛون أﻛﺛر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟﻌﻣر اﻟطوﯾل ﻷ ﺗﻣﯾل 
اﻟﺗﻲ ﻣن و  ،اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻷﻓق اﻟزﻣﻧﻲ اﻟطوﯾل
  .2 ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ﻪﻋﻧ ﻣﻌﺑراﺑﯾرا اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗدر ﻋﺎﺋدا ﻛ
  . اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ ﻋڴʄ اﻟﺘܸݵﻢ اﺛﺮ :اﻟﺮاȊﻊ اﳌﻄﻠﺐ
 وارﺗﻔﺎع، ﻟﻪ اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺳﻌر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺿﺧم وﺟود أن  
 اﻟﺗﺿﺧم وﻛﺎن. ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗﺻﺑﺢ أن أو ﻟﻠﺻﻔر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫذﻩ ﺗﺻل أن إﻟﻰ ﯾؤدي ﻗد اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل
                                                
  . 913، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻠﯿﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ،  -1
  : اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ   -2
 ، ﺗﺮﺟﻤﺔ طﮫ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﻨﺼﻮر وﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، (وآﺧﺮون)ﻣﺎﻟﻜﻮﻟﻢ ﺟﺒﻠﺰ -   
  . 355 - 845، ص ص 5991ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض، 
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  . اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم اﺛر ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻣﺎذج أﻫم ﯾﻠﻲ وﻓﯾﻣﺎ ،اﻟداﺋن وﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣدﯾن ﻟﯾﻛﺎﻓﺊ ﯾﺄﺗﻲ
  .(rehciF gnivrI ) ﻓʋﺸﺮ رﻓﻨﺞآ  ﻧﻤﻮذج:  כول  اﻟﻔﺮع
؛ اﻟﻔﺎﺋدة وﺳﻌر اﻟﺗﺿﺧم ﺑﯾن اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻗﺎﻣوا اﻟذﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﺑرز ﻣن ﻓﯾﺷر ﯾﻌد       
 ﯾﺗﺟﻬون ﻓﺈﻧﻬم اﻷﻋﻣﺎل رﺟﺎل أرﺑﺎح وﺗزداد اﻷﺳﻌﺎر ﺗرﺗﻔﻊ ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻓﻲ ﻧﻪأ أوﺿﺢ ﺣﯾث
 اﻻرﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﻣزﯾد وﯾﺣدث، اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ زﯾﺎدة ذﻟك ﻋﻠﻰ وﯾﺗرﺗب، اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻻﻗﺗراض إﻟﻰ
  . ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﻟﻔﺎﺋدة اﺳﻌﺎر ﺗﺗﺟﻪ وﻋﻧدﺋذ، اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﻣزﯾد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ
، )i(اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﻊ ﯾﺗطﺎﺑق، )er( اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر أن ﻓﯾﺷر وﯾرى  
  :1 اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل ﺗﺄﺧذ اﻟﺗﻲ ﻓﯾﺷر ﺑﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﺳﻣﻲ ﻓﯾﻣﺎ، )eπ( اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻣﻧﻪ ﻣطروﺣﺎ
  ri ee
ﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و اﻻدﺧﺎر ﺗﺑﻧﻰ ن اﻟواﺿﺢ أن ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و وﻣ
ﻗل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ ﻛﺎن أﻓﻠو اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﻣﻌدل . ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ
ﻟك اﻟﻣﻌدل اﻻﺳﻣﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ، ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣن ﯾﻘرض اﻟﻣﺎل ﺑذﺳﺎﻟﺑﺎاﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺳﯾﻛون 
ا ﻟﻬذ. ﻗل ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻣﻘرﺿﺔﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺗﻛون أﻓﺎﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ . ﺷﯾﺋﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ
  .2 ﻓﺈن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ ﯾﺟب أﻻ ﯾﻘل ﻋن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﺗﺿﺧم
 اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻣﻊ ﯾﺗﺳﺎوى )௘π(اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل أن ﻓﯾﺷر رﺟﺢ اﻟطوﯾل اﻷﺟل وﻓﻲ  
 اﻟذي اﻟﺳﻌر ذﻟك ﻧﻪأ وﺗﺻورﻩ، ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻋﻧدﺋذ )௘ݎ( اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر وﯾﺻﺑﺢ، )π(اﻟﻔﻌﻠﻲ
 أي أن إﻟﻰ ﻓﯾﺷر وﺗوﺻل. )∗ݎ( ﺑﺎﻟرﻣز ﻟﻪ ورﻣز اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻠوغ ﻋﻧد ﯾﺗﺣﻘق
   .اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌرﻓﻲ  ﻟﻪ ﻣﺳﺎو ﺗﻐﯾر إﻟﻰ اﻟطوﯾل اﻟﻣدى ﻓﻲ ﯾؤدي ﺳوف اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻓﻲ ﺗﻐﯾر
 :3 اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺔدﺑﺎﻟﻣﻌﺎ ﻋﻧﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﻣﻛن ﻣﺎ ﻫو
 ir* 
    ri ee         :نﻓﺈ          err* :أن ﺣﯾث
 اﻟﺷق ﯾﻔﺳر ﻟم ﻓﯾﺷر أن إﻻ، واﻟﺗﺿﺧم اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﺑﯾن ﺗرﺑط طردﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻘﺑولاﻟ وﻣن 
 واﻗﻌﯾﺔ ﻋدم إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺳﻌر اﻟطردي اﻷﺛر وﻫو اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻵﺧر
 اﻟزﯾﺎدة ﻣﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﺗﺗﺳﺎوى أن اﻟﻣؤﻛد ﻣن ﻓﻠﯾس، اﻓﺗرﺿﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣﺎﻟﺔ
  . (اﻻﺳﻣﻲ) اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ
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  .1 ࡩʏࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﻔﺎﺋﺪةࡧواﻟﺘܸݵﻢ ( divaD  remoR)ﻧﻤﻮذجࡧدﻳﻔﻴﺪࡧروﻣﺮࡧ: اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎɲﻲࡧ
اﻟطوﯾل  اﻷﺟلﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ أ (,remoR.divaD6991)ﺗﻧﺎول دﯾﻔﯾد روﻣر 
ﻧﻔس ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﺛر  إﻟﻰ، ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﺷر ووﺻل اﻷﺳﻌﺎرﺑﺎﻓﺗراض ﻣروﻧﺔ 
ﻣﻌدل  أنﺣﯾث اﻓﺗرض )زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺗﺿﺧم وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ 
  .(اﻟﻔﻌﻠﻲاﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﯾﺳﺎوي ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم 





ﻫو ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  )i(، و اﻷﺳﻌﺎرﻫﻲ ﻣﺳﺗوى  )P(ﻫﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻧﻘود، و  :)M( :ﺣﯾث
Pوﻣن ﺛم ﺗﻛون . اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ( اﻟﻧﺎﺗﺞ  أو)ﻫو اﻟدﺧل )Y(اﻻﺳﻣﻲ، و 
ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ،  M
 (P)اﻷﺳﻌﺎرن ﻣﺳﺗوى ﺈﻓاﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻷرﺻدةﻫو ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ  ،L(Y,i) وﯾﻛون
LiY,..........(.......2)                                 :ﯾﻛون 
   PM
   :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  إﻋﺎدةﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺈﻓﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﺷر،  إﻟﻰواﺳﺗﻧﺎدا 






 )r(ن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺈﻓﺛﺎﺑﺗﺔ وطﺑﻘﺎ ﻟﻔﯾﺷر  )Y(ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  أن اﻓﺗرض روﻣروﻟﻠﺗﺑﺳﯾط 
 أن أيﯾﻧﻣوان ﻣﻌﺎ ﺑﻣﻌدل ﺛﺎﺑت  )P( اﻷﺳﻌﺎروﻣﺳﺗوى  )M(ن ﻛﻼ ﻣن ﻋرض اﻟﻧﻘود أو ، أﯾﺿﺎﺛﺎﺑت 
P
ﻟﻣرة واﺣدة ﻓﻘط ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ  )M(nI وﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي. ﺛﺎﺑﺗﺔ M
ﺣﯾث ﺗم ﺗﻣﺛﯾل ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻋرض اﻟﻧﻘود ﺑﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻧﻛﺳر ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣذﻛورة،  0tزﻣﻧﯾﺔ 
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  ﻌروض اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﻧﻣوذج دﯾﻔﯾد روﻣرﻣزﯾﺎدة ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟ (:1-3)اﻟﺷﻛل رﻗم
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 وﺑﻧﻔس طردﯾﺎ ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ )M( اﻟﻧﻘدي اﻟﻌروض ﻧﻣو ﻣﻌدل زﯾﺎدة أن ﯾﺗﺿﺢ (3) رﻗم اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻣن  
 اﻟﻔﺎﺋدة وﺳﻌر )Y( اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟدﺧل ﻣن ﻛل ﺛﺑﺎت ﻻﻓﺗراض وذﻟك، )π( اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل زﯾﺎدة اﻟﺣﺟم
 ﻣﺎ وﻫو، )M( اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻌروض ﻧﻣو ﻣﻌدل ﺗﻐﯾر ﻣﻊ طردﯾﺎ )P( اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺳﺗوى وﺗﻐﯾر، )r( اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
 روﻣر ﻧﻣوذج ﻓﻲ ﻧظري اﻓﺗراض ﻫو اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل وﺛﺑﺎت. (2-3)رﻗم اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻋﻧﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﻣﻛن
  . ارﺗﻔﺎﻋﻪ وﺑﻌد ﻗﺑل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻛﺧط اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ظﻬور ﻓﻲ اﻟﺳﺑب وﻫو
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻧﻣوذج دﯾﻔﯾد روﻣر:  (2- 3)رﻗم  اﻟﺷﻛل
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 اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻌروض ﻧﻣو ﻣﻌدل زﯾﺎدة نﺈﻓ، ذﻛرﻫﺎ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻔروض ظل وﻓﻲ (2) رﻗم اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻣن
. (3-3)رﻗم اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻋﻧﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣﺎﯾﻣﻛن وﻫو اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺳﺗؤدي
 وﻫو، (اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﺛﺑﺎت اﻓﺗراض ﻋن ﻧﺎﺗﺞ) أﯾﺿﺎ ﻧظري اﻓﺗراض ﻫو اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر وﺛﺑﺎت
  . ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻛﺧط ظﻬورﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﺑب
 زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻣوذج دﯾﻔﯾد روﻣر:  (3- 3)رﻗم  اﻟﺷﻛل
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 ﻣﻌدل زﯾﺎدة أن ﺣﯾث ﻣن ،ﻓﯾﺷر إﻟﯾﻬﺎ ﺗوﺻل ﻗد ﻛﺎن اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻔس إﻟﻰ إذن روﻣر اﻧﺗﻬﻰ 
 ﻣﻌدل ﺧﻼل ﻣن اﻷﺛر ذﻟك ﺗﻧﺎول ﻧﻪأ إﻻ ،اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟﺗﺿﺧم
  . اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة وﺳﻌر اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﻛل ﻋﻠﻰ وأﺛرﻩ اﻟﻧﻘود ﻋرض ﻧﻣو
 ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﺗﺳﺎوي واﻓﺗراض اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻵﺧر اﻟﺷق ﯾﺗﻧﺎول ﻟم ﻧﻪأ ﻛﻣﺎ 
  . اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻣؤﻛد ﻏﯾر أﻣر وﻫو، اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر زﯾﺎدة ﻣﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل زﯾﺎدة وﺗﺳﺎوي، اﻟﻣﺗوﻗﻊ
  :  اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﺘܸݵﻢ ࡩʏ(  treboR llednuM) ﻣﺎﻧﺪل روȋﺮت ﻧﻤﻮذج:  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
 وﺳﻌر اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻫو اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر أن ﻓﻲ ﻓﯾﺷر ﻣﻊ ﻣﺎﻧدل اﺗﻔق  
 اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﺗﻐﯾر نﺄﺑ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﻓﯾﺷر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﺻل ﻧﻪأ إﻻ. اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة
 ﻣﻌدل ﺗﻐﯾر ﺛرأ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوذج ﺧﻼل ﻣن ذﻟك وﻛﺎن، اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ ﻟﻪ ﻣﺳﺎو ﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﯾؤدي
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 ﻧﻣوذج روﺑرت ﻣﺎﻧدل ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة :)3-4(اﻟﺷﻛل رﻗم
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 ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد، واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﺣﺎﻟﺔ )YY( اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﯾﻣﺛل، أﻋﻼﻩ اﻟﺷﻛل ﻓﻲ 
 اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻧﻘود ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﻓﯾﻣﺛل، )0=eπ(MM اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ أﻣﺎ. اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻣﻌﯾن
 ﻣﻌدل ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻧﻘود ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗوازن، )0>eπ(MM اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ وﯾﻣﺛل ،ﻟﻠﺻﻔر ﻣﺳﺎوﯾﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ
 واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﺳوق ﻣن ﻛل ﻓﻲ اﻟﺗوازن أن اﻟﺷﻛل ﻣن ﯾﺗﺿﺢ ﻛﻣﺎ ،اﻟﺻﻔر ﻣن اﻛﺑر اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم
 ﻋﻧدﻫﺎ وﯾﺗﺳﺎوى ،0P/M()ﻫﻲ اﻟﺗوازﻧﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻛﻣﯾﺔ ﺗﻛون وﻋﻧدﺋذ ،)E( اﻟﻧﻘطﺔ ﻋﻧد ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻧﻘد وﺳوق
   .)0r( ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﻊ )0i( اﻟﺳﻧدات ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر
 ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﺳﯾؤدي ذﻟك نﺈﻓ، اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺣدث إذا وﻟﻛن  
 ﺳﻌر ﻋﻧدﺋذ وﯾﺗﺣدد .)0>eπ(MM ﻟﯾﺻﺑﺢ أﺳﻔل إﻟﻰ اﻟﻧﻘود ﺳوق ﺗوازن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﯾﻧﺗﻘل ﺛم وﻣن، اﻟﻧﻘود
 اﻟﺳﻠﻊ ﺳوق ﺗوازن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺗﻲ، )F( اﻟﻧﻘطﺔ ﻋﻧد )1r( اﻟﺟدﯾد اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻔﺎﺋدة
 ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺑﯾن واﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ،0>eπ(MM) اﻟﺟدﯾد اﻟﻧﻘود ﺳوق ﺗوازن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣﻊ )YY( واﻟﺧدﻣﺎت
 اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر وﯾﺗﺣدد ،)eπ( اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻣﻘدار ﺗﻘﯾس واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷول اﻟﻧﻘود ﺳوق
 زﯾﺎدة إﻟﻰ أدى ﻗد )eπ( اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع أن اﻟواﺿﺢ وﻣن ،)G(اﻟﻧﻘطﺔ ﻋﻧد )1i( اﻟﺟدﯾد
 ﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﺗﻠك ﻣن ﻗلأ اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ أن ﻧﻼﺣظ وﻟﻛن. )1i( إﻟﻰ )0i(ﻣن اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر
 ارﺗﻔﺎع ﻣن ﻗلأ ﺑﻘدر (ﻓﯾﺷر ﻓرﺿﯾﺔ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ) اﻧﺧﻔض اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر أن أي اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم
  . اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل
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 ﺗﺧﻠص إﻟﻰ ﯾؤدي ،اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع أن ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎﻧدل روﺑرت ﻗﺎم وﻗد  
 إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﺗﻠك، اﻟﺳﻧدات ﺷراء ﻋﻠﻰ إﻗﺑﺎﻟﻬم زﯾﺎدة و اﻟﻧﻘود ﻣن ﺑﺣوزﺗﻬم ﻣﻣﺎ اﻷﻓراد
 ﻟم ﻣﺎ وذﻟك. ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻣﻌدل اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﺑدورﻫﺎ ﺗؤدي واﻟﺗﻲ، اﻟﺳﻧدات اﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع
  . ﻓﯾﺷر ﺗﺣﻠﯾل ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ
  :  ﻫﻣﺎ ﻣﻬﻣﺗﯾن ﻧﻘطﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧدل ﻧﻣوذج وﯾﻧطوي  
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ زاوﯾﺔ واﺣدة واﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ  إﻟﻰاﻗﺗﺻﺎر ﻧظرة ﻣﺎﻧدل  
ﻋﻠﻰ  أﺛرﻩاﻟزاوﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  وإ ﻫﻣﺎلﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  أﺛرﻩاﻟﺗﺿﺧم 
 . اﻟﺗﺿﺧم
. ﻗل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدةأاﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺗوﻟد ﻣﻘدارا  أن إﻟﻰﺗوﺻل ﻣﺎﻧدل  
ن اﻟﺗﻐﯾر ﺄﺑﻧﻪ ﺑﻣﻘدورﻧﺎ اﻟﻘول ﺈﻓﺛر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم، أﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن  أﺧذﻧﺎ إذاوﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻪ 
  . دة ﯾﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺗﻐﯾر اﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧمﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋ
  . أﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧﻣ؈قانࡧاﳌﺪﻓﻮﻋﺎت :اݍݵﺎﻣﺲاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﺣﯾث ﯾؤدي اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ، ﯾؤدي اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣوال إﻟﻰ اﺧﺗﻼل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت   
ﺣﺟم  ﻓﯾﺗراﺟﻊ، ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻬﺎﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ، ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾؤدي اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ، ﺻﺎدراﺗﻬﺎ
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﻼل ﺑﺎﻟﻣﯾزان . اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت أﺳﻌﺎرﻫﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد، ﻣﺣﻠﯾﺎ
  . (اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات و اﻟواردات)اﻟﺗﺟﺎري 
اﻟوطﻧﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟدﺧول اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب  ﻓﺎﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق  
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﺳﺗﯾراد ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﺑﺈﺟراءات ، ﺑل اﻟﻣﺳﺗوردة أﯾﺿﺎ. ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ
. ﯾﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ، ﺳوف ﯾزﯾد ﺣﺟﻣﻪ وﺗرﺗﻔﻊ ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻪ و ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺗﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻧﻊ ﺗﺳرب اﻟﻣزﯾد ، دﻓوﻋﺎت ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑوﺿﻊ إﺟراءاتوﯾزداد ﺗﺄﺛر ﻣﯾزان اﻟﻣ
ﻓﯾﻌود ﻓﺎﺋض اﻟﻘوة  ﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺿواﺑط ﺗﺣد ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﯾراد، وذﻣن اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ
ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ، و ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ، اﻟﺷراﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﯾﺔ أﺧرى ﯾﺿﻌف وﻣن زاو ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻣﺗواﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ  ﻓﺗﺣدث ارﺗﻔﺎﻋﺎت، رداتﻟﻠوا
ﻪ ﺟزء ﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻟﺗوﺟﯾﻣن ﺣﺟم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﯾر ﻷﻧﻪ ﺳوف ﯾﺧﻔض اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻘدرة اﻟدوﻟﺔ
  .1اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ
                                                
  . 302، ص 9991، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، دار ﻣﺠﺪﻻوي ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، اﻟﻨﻘﻮد و اﻟﻤﺼﺎرفﻋﻘﯿﻞ ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ،  -1
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 ﯾﺳﻬم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻗطﺎع ﻛﺎن إذا وﺿوﺣﺎ أﻛﺛر ﯾﻛون اﻟﻣﯾزان ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﺗﺄﺛﯾر أن ﻛﻣﺎ  
 ﻓﺎﺋض ﻣن ﺟزءا اﻣﺗﺻﺎص ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﻣﯾزان اﻟﺟﺎري اﻟﻌﺟز ﻛﺎن وإ ذا، اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺟز ﻫذا ﻗدرة نﻓﺈ، اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺣو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻧدﻓﺎع ﺳرﻋﺔ ﻣن ﺛم ﻣن وﯾﺣد اﻟطﻠب
 ﺑﻣﯾزان اﻟﻌﺟز ﺗﻣوﯾل ﺗدﺑﯾر ﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺗوﻗف اﻟﻔﺎﺋض ﻫذا اﻣﺗﺻﺎص
  . اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻣﯾزان اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
 ﺑﯾن اﻟﻔﺟوة أي) اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻟﻔﺟوة ﻣﺑﺎﺷر اﻧﻌﻛﺎس ﻫو اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب ﻓﺎﺋض وﯾﻌﺗﺑر  
 ﻓﺗرة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﺟوة ﻣﻊ اﻟﻔﺟوة ﻫذﻩ ﺗﺗﺳﺎوى أن ﻻﺑد ﺣﯾث، (اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻻدﺧﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ ﯾﺻر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎن إذا اﻷﻛﺑر اﻟﻔﺟوة ﻣﻊ ﻟﺗﺗﺳﺎوى اﻷﺻﻐر اﻟﻔﺟوة ﺗﺗﺳﻊ أن وﻻﺑد ﻣﺎﺿﯾﺔ
  :  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ طرﯾق ﻋن ذﻟك ﺑﯾﺎن وﯾﻣﻛن ﻓﯾﻪ ﯾرﻏب اﻟذي اﻟﻧﻣو ﻣﻌدل
   YCIXM..........1 
 واﻟواردات اﻟﺻﺎدرات، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻛﻠﻲ،  اﻻﺳﺗﻬﻼك، اﻟﻛﻠﻲ اﻟدﺧل ,,,, MXICYﻣن ﻛل ﺗﻣﺛل ﺣﯾث
  :نﻓﺈ (1) رﻗم اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗرﺗﯾب وﺑﺈﻋﺎدة. اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ
   YCIXM..........2 
  : اﻵﺗﻲ اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﯾﻣﻛن واﻟﺗﻲ
   ISMX..........3 
 اﻻدﺧﺎر ﻋن اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر زﯾﺎدة أن (3) اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻌﻧﻲ، اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻدﺧﺎر ﯾﻣﺛل S ﺣﯾث  
 أن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد أن أي، اﻟواردات زﯾﺎدة إﺣداث طرﯾق ﻋن اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ ﺗدﺑﯾر ﯾﺗم اﻟﻣﺣﻠﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻗدرة وﺗﺗوﻗف. ﯾﺻدر ﻣﻣﺎ أﻛﺛر ﯾﺳﺗورد أن ﻟﻪ نﻛاﻟﻣﻣ ﻣن ﻛﺎن إذا ﯾﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ أﻛﺛر ﯾﻧﻔق
 اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ﺗﻣوﯾل ﺗدﺑﯾر اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻛﺎن إذا اﻟﺗﺻدﯾر ﻣن أﻛﺛر اﻻﺳﺗﯾراد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
  : طرﯾق ﻋن وذﻟك
   ؛اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻟذﻫب ﻣن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻪ اﺳﺗﺧدام 
   ؛اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻟﻪ اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﻬﺑﺎت اﻟﻣﻌوﻧﺎت 
   ؛اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﻣوال رؤوس ﺟذب 
  ؛اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن أو، اﻷﺳواق ﻣن اﻻﻗﺗراض 
 ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺛل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾرات إﺗﺑﺎع إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺄﺗﻠﺟ أن أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻣﻛن ﻣن أو      
 ﻹﺣداث اﻟدوﻟﺔ ﺗﻠﺟﺄ ﻗد أو، اﻟﺻﺎدرات ﺗﺷﺟﯾﻊو  ﺑﺎﻟواردات اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺳﻌﺎر، اﻷﺟور
  .1 اﻟواردات وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺻﺎدرات ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﺔﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض
  
                                                
      ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﻼءأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻣﻊ : ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮرﻣﺰي زﻛﻲ،  -1
  . 294-194
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  . اﻟﻮاردات ﻋڴʄ اﻟﺘܸݵﻢ اﺛﺮ :כول  اﻟﻔﺮع
 ﺳﻌرﯾﺔ ﻣﯾزة اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻛﺗﺳب ﺣﯾث، ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺗﺄﺛﯾرا اﻟواردات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﯾؤﺛر  
 زﯾﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟذي اﻷﻣر، ﺑﺎﻟداﺧل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋن ﻧﺳﺑﯾﺔ
 ﺑﺟودة ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟواردات ﻫذﻩ ﻛﺎﻧت إذا ﺗﻌﻘﯾدا اﻷﻣر وﯾزداد، ﺳﻌرﻫﺎ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟواردات ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب
  :  ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﯾﺿﺎ ﯾظﻬر اﻟواردات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﺛرأ أن وﻛﻣﺎ، ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻣن أﻛﺛر
   ؛اﻟواردات ﻋﻠﻰ ﻟﻠطﻠب اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ارﺗﻔﺎع 
   ؛اﻻﺳﺗﯾراد ﻋﻠﻰ ﺣﻛوﻣﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ وﺟود ﻋدم 
   ؛ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺷﻛل اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﺣدﯾد 
  . اﻟﺼﺎدرات ﻋڴʄ اﻟﺘܸݵﻢ اﺛﺮ :اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف زﯾﺎدة طرﯾق ﻋن اﻟﻣﺻدرة اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ آﺛﺎر أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺿﺧم ﻋن ﯾﻧﺗﺞ  
 ﻛﺎﻧت إذا وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘدرة ﯾﺿﻌف ﻣﻣﺎ ،اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻫذﻩ
 اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ ﻋبء ﻧﻘل اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذﻩ ﯾﻣﻛن ﻻ ﺣﯾث، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﺣﺗﻛﺎري ﺑﻣوﻗف ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻻ اﻟدوﻟﺔ
 ﻣن ﯾﺣﻘﻘون ﻻ اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ وﻣﺻدري ﻣﻧﺗﺟﻲ نﻓﺈ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻔﻲ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ
 .ﻟﻬم إﻋﺎﻧﺎت ﻣﻧﺢ طرﯾق ﻋن اﻟﺗدﺧل إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﯾدﻓﻊ ﻣﻣﺎ ،ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻣرﻏوب اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻷرﺑﺎح ﺻﺎدراﺗﻬم
 اﻟدﺧول زﯾﺎدة أن ﻛﻣﺎ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺳﺗﻘرار ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻻ اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻧت إذا ﺳوءا اﻷﻣر وﯾزداد
 اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠطﻠب وﺗﺗﺟﻪ اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت ﻟﺑﻌض ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻲ
  . اﻟﻣﺻدرة اﻟﺳﻠﻊ ﺣﺟم ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﻗد، ﻟﻠﺗﺻدﯾر
 وذﻟك ،ﻟﻠﺧﺎرج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋبء ﻧﻘل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ﯾؤﺛر ﻗد اﻹﻧﺗﺎج ﻫﯾﻛل نﻓﺈ ذﻟك ﻋن ﻓﺿﻼ    
 اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠﻊ ﻧﻔس ﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﺗﺷﺎرﻛﻬﺎ أﺧرى دول ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻧت إذا ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻛﺎﻟﯾف ارﺗﻔﻌت إذا اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ﯾؤﺛر وﻻ ،اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ ﺗﺻدرﻫﺎ
 اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻘطﺎع وﯾﺗﺄﺛر. اﻟﺻﺎدرات اﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ﻣن اﻟﻣﯾزة ﺗﺿﯾﻊ وﺑذﻟك اﻟﻣﺻدرة اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ
 واﻟوﺳﯾطﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ ارﺗﻔﺎع، اﻷﺟور ارﺗﻔﺎع: طرﯾق ﻋن وذﻟك اﻟﻧﻔﻘﺔ ﺑﺗﺿﺧم
  . اﻟﻣﺳﺗوردة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻫذﻩ ﻛﺎﻧت إذا ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ وذﻟك ﻛﺑﯾر ﺑﺷﻛل اﻷﺳﻌﺎر ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻘد ﺛم وﻣن  
 اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻊ اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺎت ﻫﻧﺎك وﻛﺎﻧت، اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﻛﺑﯾرة ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل
 واﻟطﺎﻗﺎت اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت وظﻬور، اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻫذﻩ إﻧﺗﺎج ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺟم ﻗد اﻟذي اﻷﻣر
  .1 ﺳﻌرﻫﺎ ارﺗﻔﺎع وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟوﺣدة ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﻣﻣﺎ ،اﻟﻌﺎطﻠﺔ
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 ﻣن اﻟواردات وزﯾﺎدات ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدرات ﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدﻫور ﺣدوث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﯾﺳﺎﻋد وﺑذﻟك      
 ﻗد ﺑدورﻩ واﻟذي، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان اﺧﺗﻼل إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﻣوال رؤوس وﻫروب أﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ
 ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺟﺄت ﻓﺈذا. اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺿﻐوط إﻟﻰ أﺧرى ﺿﻐوطﺎ ﯾﺿﯾف
 اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﺗﺳرب ﻣن ﺑدﻻ ﻧﻪأ إﻟﻰ ﺗؤدي ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﯾراد ﻋﻠﻰ وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻗﯾود وﺿﻊ إﻟﻰ، اﻟﻣﺛﺎل
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳواق إﻟﻰ ﺔاﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿ اﻟﻘوة ﻫذﻩ ﺗوﺟﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﻣن ﯾﻛون، اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ
 ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼل وﯾؤدي. ﺑﻪ اﻟﻣوﺟودة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺿﻐوط ﺣدة زﯾﺎدة ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم اﻟذي اﻷﻣر
 ﺻﻌوﺑﺔ أﻛﺛر، اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻻﻗﺗراض وﯾﺟﻌل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺎت إﻟﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
   .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺧﻔﯾض إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻠﺟﺄ ﻗد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ وﻟﻠﺗﻐﻠب
 وﻫو اﻟﺗﺿﺧم ﻣن آﺧر ﻧوع ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻗوع إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺿﻐوط ﺣدة زﯾﺎدة أﯾﺿﺎ ﺗؤدي ﻛﻣﺎ
 اﻟﻣﯾل ارﺗﻔﺎع:  ﻣﻧﻬﺎ ﻋدﯾدة ﻗﻧوات ﺧﻼل ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد داﺧل ﯾﺗﺳﻠل أن ﯾﻣﻛن اﻟذي اﻟﻣﺳﺗورد اﻟﺗﺿﺧم
  .1 اﻟواردات ﻫﯾﻛل طﺑﯾﻌﺔ، ﻟﻼﺳﺗﯾراد اﻟﻣﺗوﺳط
  اﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮفࡧ:اﻟﺴﺎدساﳌﻄﻠﺐࡧ
  . ﺗﺒﺎﻳﻦࡧﻣﻌﺪﻻتࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧوࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮفࡧ:כول اﻟﻔﺮعࡧ
 اﻟداﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﺈذا، ﻧﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﯾؤﺛر
 ﺑﯾن اﻟﻔرق ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ اﻟﺻرف ﺳﻌر ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﯾؤدي ذﻟك نﺈﻓ، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺗزﯾد
 اﻟﻬﺑوط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗب اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﻌﺟز زﯾﺎدة طرﯾق ﻋن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﺿﺧم
  . اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘوة اﻻﺳﻣﻲ اﻻرﺗﻔﺎع أو اﻟﻣﺳﺗوردات اﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ
 ﻧظﺎم اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺳب ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ درﺟﺔ إن
 اﺳﻌﺎر ﺳﺗﺗﺑﻧﻰ – اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺗﺿﺧم ذات– ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺳب ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟدوﻟﺔ، اﻟﺻرف
 ذات– ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺗﻲ اﻟدول ﺑﯾﻧﻣﺎ، (ﻋﻣﻼﺗﻬﺎ ﺻرف ﺳﻌر ﺗﻌوﯾم) اﻟﻣرﻧﺔ اﻟﺻرف
 دول ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺳب ﺗﻠﻌب ﻟذﻟك، ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ فاﺳﻌﺎر اﻟﺻر  ﺗﺛﺑﯾت إﻟﻰ ﺳﺗﻠﺟﺄ - اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﺿﺧم
 اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟدوﻟﺔ، اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟدول ﻲاﻟﺳﻌر ﻓ ﻧظﺎم اﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ ﻛﺑﯾرا دورا ناﻟرﺋﯾﺳﯾﯾ اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن اﻟﺷرﻛﺎء
 ﻣﻌدﻻت ﻓﯾﻬﺎ دول ﻣﻊ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﺻرف ﺳﻌر ﺗﺛﺑﯾت إﻟﻰ ﺗﻠﺟﺄ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗﺿﺧم ﻣﻌدﻻت ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺗرﻏب
 ﻓﺎﻟﺳﻠطﺎت ،2 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺻرف اﺳﻌﺎر نأ ﺣﯾث، ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗﺿﺧم
 اﺟل ﻣن ﺛﺎﺑت ﺻرف ﺳﻌر ﺗﺧﺗﺎر نأ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺿﺧم ﻣﻌدﻻت ﻣن ﺗﻌﺎﻧﻲ دوﻟﺔ أي ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
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 ﯾﻣﻛن، اﻻرﺗﻔﺎع ﺷدﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻪأ وﯾﺗﺑﯾن .1 اﻟﻌﻣﻠﺔ اﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
 إﺗﺎﺣﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺳﺗﻘرار ﺗﺣﻘﯾق ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻋد نأ اﻟﺻرف ﻟﺳﻌر
 ﻟﻌدم ﻧظرا، اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻟﺗﺛﺑﯾت أداة اﺳﺗﺧدام أﯾﺿﺎ وﯾﻔﺿل، واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺿوح ﺗﺗﺳم اﺳﻣﯾﺔ أداة
 ﻣﻊ ﯾﺗﻧﺎﻗض اﻟذي اﻷﻣر، اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟﺷدﯾد اﻻﻧﺧﻔﺎض ظل ﻓﻲ اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﺳﺗﻘرار
 اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن اﻟﺷرﻛﺎء ﻟدى ﺗﻬﺎﻣﺛﯾﻠ ﻋن دولاﻟ ىإﺣد ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﺗﺑﺎﻋد ﻗل ﻛﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟرأي
 ﻟﺳﻌر ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻌض وﻓﻲ، ﺛﺎﺑت ﺻرف ﺳﻌر اﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل ﻣن ﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ، ناﻟرﺋﯾﺳﯾﯾ
        .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﺔاﻟﻣﻌﻧﯾ دوﻟﺔاﻟ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻧﺿﺑﺎط ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻣل نأ اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺻرف
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻗدرة ﻧﻔس ﺗﻣﻠك ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ دولاﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻧطﺑق  
 إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺻرف ﺳﻌر نأ إذ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﯾن اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
 ﻛﺎن إذا ﻧﻪأ ﻫﻲ اﻹﺟراء ﻫذا وﻣﯾزة، ﻟﻺﯾرادات ﻛﻣﺻدر اﻟﺗﺿﺧم ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﯾﯾد
 .ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺟﺎﻣد ﺛﺎﺑت ﺻرف ﺳﻌر ﺗطﺑﯾق ﻋن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗﺿﺧم ﺿرﯾﺑﺔ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌدم اﻻﻟﺗزام
 ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺣدود ﺿﻣن ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع ﺗوﻗﻌﺎت إﺑﻘﺎء ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت ﯾﺗﯾﺢ ﻧﻪﺈﻓ
 ﺧﻼل ﻣن إﯾرادات ﻟﺗﺣﻘﯾق واﺳﻌﺎ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣرن اﻟﺻرف ﺳﻌر ﯾﺗﯾﺢ، ذﻟك ﻣن اﻟﻧﻘﯾض وﻋﻠﻰ
 ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺳﺑق اﻟﺗزام وﺟود ﻋدم ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ وﻟﻛن، اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻹﺻدار اﻟﻣﻧظورة ﻏﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﺿرﯾﺑﺔ
  . اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم
 ﻣن ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺟم وﻣﺎ اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻣن اﻟﻌدﯾدة ﺻدﻣﺎتاﻟ نأ ﻧﺟد، اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ دولاﻟ وﻓﻲ 
 اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن ﻣزﯾﺞ اﻧﺗﻬﺎج إﻟﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻورة ﺗﻌزي، ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض
 اﺗﺑﻌت اﻟﺗﻲ، اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺑراﻣﺞﻓ، اﻟﻣﺗﺷددة ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ واﻷرﺟﻧﺗﯾن واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت أواﺧر ﻓﻲ واﻟﻣﻛﺳﯾك ﺗﺷﯾﻠﻲ ﻣﺛل ﻋدﯾدة ﻧﺎﻣﯾﺔ دول ﻓﻲ
 أﯾﺔ ﻋن ﻣﻌﺑرا ﯾﺑدو ﻻ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻻﻧﺗظﺎم ﻫذا نأ ﻏﯾر، اﻟﺻرف ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﺗﺻف
 اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻛﺎن إذا، اﻟﺗﺿﺧم ﺟﻣود ﻋن ﯾﻧﺟم ﻗد ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ارﺗﻔﺎع نﻷ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ
  . أﺧرى واﺣدة ﺑﻌﻣﻠﺔ ﻣرﺑوطﺎ اﻻﺳﻣﻲ
 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ دولاﻟ ﻣن ﻛﺑﯾرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻋن دراﺳﺔ وﻫﻧﺎك
 ﺷﻬدت ﻗد اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺻرف ﺳﻌر أﺷﻛﺎل ﻣن ﺷﻛﻼ اﻧﺗﻬﺟت اﻟﺗﻲ دولاﻟ أن ﺗﺑﯾن، (0991-0691)
 ذﻟك وﻣﻊ .اﻟﻣرﻧﺔ اﻟﺻرف اﺳﻌﺎر ﺗرﺗﯾﺑﺎت ذات ﻟدولا ﻣن ﺗﻐﯾرا واﻗل ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ ﺗﺿﺧﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ
 ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﺻرف ﺳﻌر رﺑط ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺈﺟراء ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ دولاﻟ ﻓﻲ أﻓﺿل ﺑﺷﻛل اﻟﺗﺿﺧم أداء ظﻬر
 ﻓﻠم، اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﺗﻐﯾﯾر وﺗﻛرارا ﻣرارا ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ دولاﻟ أﻣﺎ. اﻹطﻼق ﻋﻠﻰ ﺑذﻟك ﺗﻘم ﻟم واﻟﺗﻲ
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 ﺗﻘﻠﺑﺎ وأﻛﺛر أﻋﻠﻰ ﺗﺿﺧم ﻣﻌدﻻت ﺷﻬدت أﻧﻬﺎ ﺑل، اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ رﺑط ﻣن ﺗﺳﺗﻔد
  .ﺑﺣرﯾﺔ ﻣﻌوﻣﺔ ﺻرف ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻣﺗﻌت اﻟﺗﻲ دولاﻟ ﻣن
  . وﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮفݍݰﻠﻘﺔࡧاﳌﻔﺮﻏﺔࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧا :اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 .واﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﻘود وﻋرض اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺑﯾن اﻟوﺛﯾق اﻟﺗراﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔرﻏﺔ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻧظرﯾﺔ رﻛزت 
 ﻣﻌدل ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺻورة ﺗؤﺛر اﻟﻧﻘود ﻋرض أو اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات أن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ وﻣﻠﺧص
 اﻟﺗﻲ واﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻧﻘود وﻋرض اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻرف أﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﯾؤﺛر ﻛﻣﺎ، اﻟﺗﺿﺧم
 ﻣﻌدل ﺑﺗﺣرك ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻣﺎ، واﻟﺑﻌﯾد اﻟﻘرﯾب ﺟلاﻷ ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻣروﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗرﺗﻛز
 ﻫذﻩ أن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻣؤﯾدو ﯾﻌﺗﻘد ﻛﻣﺎ ،اﻟﻧﻘود ﻋرض أو اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻷي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺿﺧم
 ﯾﺣﻛم اﻟذي اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌرﻓﺔ ﻋن اﻟﺟزم ﯾﻣﻛن ﻻ ﺑﺣﯾث واﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﺗﺷﺎﺑك ﻣن ﺑدرﺟﺎت ﺗﺗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺔ
 اﻟذي اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻛﺷف ﻋن ﺑﻌﺟزﻫﺎ ﺳﻠﻣت اﻟﻣﻔرﻏﺔ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن آﺧر وﺑﻛﻼم، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ
 دورﻧﺑش أﺑرزﻫم ﻛﺛر اﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن ﺑﺗرﻛﯾز اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻧوﻗﺷت ﻟﻘد .1 اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺑﻘﯾﺔ ﯾؤﺛر
 ﺑﻬﺎ وﻗﻊ اﻟﺗﻲ اﻷﺧطﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻣدة اﻷﺳﻌﺎر ذي اﻟﻧﻘدي أﻧﻣوذﺟﻪ ﻓﻲ أﻛد اﻟذي، (4891.hcsubnroD)
 ﻋﻠﻰ ﺷدد وﻗد، واﻟﺑﻌﯾد اﻟﻘرﯾب ﺑﺎﻟﻣدى اﻷﺳﻌﺎر ﻣروﻧﺔ ﺑﺎﻓﺗراﺿﻬم ﺳﺑﻘوﻩ اﻟذﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻣن اﻟﻌدﯾد
 دورﻧﺑش أﻓﻛﺎر إن ،اﻟﻘرﯾب اﻟﻣدى ﻓﻲ ﺟﻣودﻫﺎ اﻟﻣرﺟﺢ وﻣن ﻓﻘط اﻟﺑﻌﯾد ﺑﺎﻷﻣد ﻣرﻧﺔ اﻷﺳﻌﺎر أن
 ﻣروﻧﺔ ﻓرﺿﯾﺔ ﺣول واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻓﻲ أﺛﯾر اﻟذي ﻟﻠﺟدال اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺔ ﺗﻌد (hcsubnroD)
 ﻓﻲ ﺗوﺻﻠوا ﻫؤﻻء وﻣﻌظم، واﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﻘود وﻋرض اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳﻌﺎر
 اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗدﻋﯾﻪ اﻟذي اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺗﺄﺛﯾر وأن، ﻣﺳﺗﻘرة ﻏﯾر ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ أن إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ دراﺳﺎﺗﻬم
 اﻷﺳﻌﺎر ﻣروﻧﺔ ﻓﻛرة ﺣول، اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ ﻻذﻋﺎ ً ﻧﻘدا ً ﻫؤﻻء وﺟﻪ وﻗد، ﻣﻧطﻘﻲ ﻏﯾر اﻓﺗراض ﻫو اﻟﻣﻔرﻏﺔ
 أﻗل ﻋﻠﻰ اﻟﻘرﯾب اﻟﻣدى ﻓﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﻠم ﺣﺎل ﻫﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺟﻣود، واﻟواﻗﻊ ﺗﻧﺳﺟم ﻻ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻋﺗﻘدوا اﻟﺗﻲ
 واﻟﻣدى ﯾﻧﺳﺟم واﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﻘود وﻋرض اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺑﯾن ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﺈن ﻟذا، ﺗﻘدﯾر
  . أدﻋت ﻛﻣﺎ واﻟﺑﻌﯾد اﻟﻘرﯾب وﻟﯾس اﻟﺑﻌﯾد
 اﻟﺣﻔﺎظ ﯾﻛﻔل اﻟذي اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻧظﺎم اﺧﺗﯾﺎر ﺣول واﺳﻌﺎ ً ﺟدﻻ ً اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺷﻐﻠت ﻟﻘد
 ﯾﺳﻬم اﻟﻧظﺎم ﻫذا ﺗﺑﻧﻲ ﺑﺄن أﻛدوا اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻧظﺎم ﻓﻣؤﯾدو، ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدﻻت ﻋﻠﻰ
 اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺑﻧظﺎم اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾد طرﯾق ﻋن اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻧﻬﺎﺋﻲ وﺑﺷﻛل ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص
 ﺗﻘدﯾم ﺧﻼل ﻣن ﺑوﻋودﻫم اﻹﯾﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﻌﻲ ﯾﺟﺑر وﻫذا، اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﯾﺣﺗم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
 ﺗﺿﺧم ﻣﻌدﻻت ﯾﻘدم اﻷﺧﯾر أن اﻟﻣرن اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻧظﺎم ﻣؤﯾدو ﯾرى ﺣﯾن ﻓﻲ، ﻣﻧﺧﻔض ﺗﺿﺧم ﻣﻌدل
 اﻟﻣدى ﻓﻲ ﺑﺄﻧﻪ (6991.ﻛوﯾرك) ﯾﻌﺗﻘد إذ، اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣدى ﻓﻲ اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻧظﺎم ﯾﻘدﻣﻪ ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺛل
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 ﺑﯾن اﻟﻔوارق ﺗﻠﻐﻰ إن اﻟﻣرﺟﺢ ﻣن ﻟذﻟك واﻟﺗﺿﺧم اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺑﯾن ﺗﻛﯾف ﻫﻧﺎك ﯾﻛون اﻟﺑﻌﯾد
 ﺻﻧدوق ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺿﻐوط ﻫذا إﻟﻰ ﯾﺿﺎف، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻧظم ظل ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل
 اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻬﺎم ﺑزﯾﺎدة ،اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻧظﺎم ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد
 ظل ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﺑﯾن اﻛﺛﯾر  ﻗﺎرب ﻣﻣﺎ، اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻣﺛﺑﺗﺎت ﻋن اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎرﻫﺎ وﻋدم
  .1 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻧظم
 ﻋن ﻓﺿﻼ ً، اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ وﺟود ﻻ اﻟﻣﻔرﻏﺔ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻧظرﯾﺔ أن ﺳﺑق ﻣﺎ ﻛل ﻣن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ
 ﻓرﺿﯾﺔ وأن، اﻟﻐﻣوض ﯾﺣﯾطﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻧظﺎم ﺑﯾن اﻟرﺑط ﻓﺈن ﻫذا
 اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﻌض ظل ﻓﻲ ﻗﺑوﻻ ً ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌد ﻟم اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻧظﺎم ﺗﺣت اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل
  . اﻟﻧظﺎم ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ أﻋطﯾت اﻟﺗﻲ
  . ךﺛﺎرࡧטﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔࡧﻟﻠﺘܸݵﻢ :Ȋﻊاﻟﺴﺎاﳌﻄﻠﺐࡧ
زﯾﺎدة و  إن اﻟﺗﺿﺧم ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ آﺛﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدل ﻟدﺧول و ﺗﺷوﯾﻪ أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول  ﻓﻬو ﯾﻌﻣق، ﺑﻌد ﻣن ذﻟكأ ﺑل آﺛﺎرﻩ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ، اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺟو اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑدرﺟﺔ ﺗﻬدد  اﻟﺗذﻣرواﻟﺛروات وﯾﺧﻠق ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر و 
اﻟﺷراﺋﺢ و  ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻫور اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺗﺗزاﯾد ﻗﯾم ﺛروات اﻟﻔﺋﺎت، ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﺷراﺋﺢ و  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗدﻫور و ﺗﻧﻬﺎر ﻗﯾم ﺛروات اﻟﻔﺋﺎت، أﺻوﻻ ﻣﺎدﯾﺔ و ﺣﻘﯾﻘﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك 
  . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﺎﻻ و ﻧﻘدا
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣﺣﺎﺻرﺗﻪ ﺗﺿﺧم ﯾظن أﻓراد اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أﻧﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺣدود و ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟ  
ﻟﻛن و  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺟل اﻟﺣﻔﺎظاﻟدﺧل ﻣن أ ﺑﺳﺣب ﺟزء ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣدﺧرات ﺗﺿﺎف إﻟﻰ
ﻗل ﻣﺳﺗوى اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أ اﺳﺗﻣرار آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﯾﺑﺗﻠﻊ ﻛل ﺟﻬود أﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ وﯾﺳﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ
  . أي أن اﻟﺗﺿﺧم ﯾزﯾد اﻟﻔﻘﯾر ﻓﻘرا
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر و ، ن اﻟﺗﺿﺧم ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل و أرﺑﺎب اﻟﻌﻣلﻛﻣﺎ أ  
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾنو ، وذواﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﻔ، اﻟﻔﺳﺎد اﻹداريو ، ظواﻫر اﻟرﺷوة
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺿﺧم ﯾﺧﻠق ﻣﺣﯾطﺎ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﻺدارة و رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻘﻪ ، اﻻﺳﺗﯾرادو 
ﺑﻘﯾﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي و ( اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣوظﻔون)اﻟدﺧول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣن ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن أﺻﺣﺎب
ﻛﻣﺎ ﯾﺧﻠق اﻟﺗﺿﺧم ﺷﻌور ﻋدم رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ، ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔﺗﺗﺻﺎﻋد دﺧوﻟﻬم ﻣﻊ 
دورﻩ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑ وﻫذا، اﻟﻌﻣل إ ﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎﺿوﻧﻬﺎ و  ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻷﺟور
 .ﺛم ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺗراﺟﻊ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج و
                                                
، 33اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ، اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،أﻧﻈﻤﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ودورھﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢج، .ﻛﻮﯾﺮك، ﺑﯿﺘﺮ -1
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  . ﻟﻠﺘܸݵﻢࡧاﳌﻌﺎݍݨﺔࡧاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت :اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺒﺤﺚࡧ  
اﻟﺗـــﻲ ﺗـــؤدي إﻟـــﻰ ﺗـــدﻫور ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔاﻻاﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ و  ةﻟﻠﺗﺿـــﺧم آﺛـــﺎر ﻋدﯾـــدة ﺗـــﻧﻌﻛس ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣﯾـــﺎ  
أﺿــﺣﻰ ﻣــن اﻟﺿـــروري إﯾﺟــﺎد ﺑﻌــض اﻷﺳــﺎﻟﯾب ﻟﻠﺣــد ﻣــن ﺷــدﺗﻪ وﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﻗــد و ، ﻣﺳــﺗوى ﻣﻌﯾﺷــﺔ اﻷﻓــراد
  :  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتﺳوف ﻧﺣﺎول ﻋرض ﺑﻌض ﻫذﻩ  وﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. أﻋراﺿﻪ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎرﻩ
  . اﻟﺴﻴﺎﺳﺔࡧاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
ﺗﻌﺑـر اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻋـن اﻹﺟــراءات اﻟﻼزﻣــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛــن اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻣــن ﺿــﺑط ﻋــرض    
وﻫـــﻲ ﻫـــدف اﻟﺑﻧـــك اﻟﻣرﻛـــزي ﻓـــﻲ ، ﻗﺗﺻـــﺎدﯾﯾنﻘـــدي ﻟﯾﺗﻣﺎﺷـــﻰ وﺣﺎﺟـــﺔ اﻟﻣﺗﻌـــﺎﻣﻠﯾن اﻻاﻟﻧﻘـــود أو اﻟﺗوﺳـــﻊ اﻟﻧ
  . 1ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة وﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﻘروض ، ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود
ﻗﺑـــﺔ ﻋـــرض اﻟﻧﻘـــود ﻣـــن اﻟﺑﻧـــك اﻟﻌﻣـــل اﻟـــذي ﯾﺳـــﺗﺧدم ﻟﻣرا ﻣﻛـــن ﺗﻌرﯾـــف اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ ﺑﺄﻧﻬـــﺎﯾو    
  . 2 ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔك ﻛﺄداة ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻوذﻟاﻟﻣرﻛزي 
  . ﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرةﻬوﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أدوات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧ
  . כدواتࡧاﳌﺒﺎﺷﺮةࡧﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔࡧاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
أي أن ﺗﺗـواﻓر ﻟـدﯾﻬﺎ ، ﻓـﻲ ﺧﻠـق ﻧﻘـود اﻟوداﺋـﻊ ﺳـوى إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺳـﯾوﻟﺔ ﺎاﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻻ ﯾﺣـدﻫإن   
إﻟـــﻰ ﺣـــدوث ﺗﻘﻠﺑـــﺎت اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻏﯾـــر ذﻟـــك  وﻗـــد ﯾـــؤدي، ﺟـــل ﻣـــﻧﺢ اﻟﻘـــروضت اﻟﻧﻘـــود اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻣـــن أﻛﻣﯾـــﺎ
اﻟﻧﻘدﯾـﺔ رة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـﺔ ﺳـﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﺑﺎﺷـﻟﻣرﻛـزي ﯾﺗـدﺧل ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﺑﺎن اﻟﺑﻧك اﻟذا ﻓﺈ، ﻣﺣﻣودة
ﺋﺗﻣـﺎن ﺗﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـروض ﻣـن أن ﻗـدرة اﻟﺑﻧـوك ﻋﻠـﻰ ﻣـﻧﺢ اﻻ وﺑﻣـﺎ، ﺋﺗﻣـﺎنﻗﺻـد ﺗﻧظـﯾم اﻻ
ﻩ اﻟﻣﺻــــﺎرف ﻣـــن وداﺋــــﻊ وﻋﻠــــﻰ ﻧﺳــــﺑﺔ ﻫــــذ ﻪوأﯾﺿــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣــــﺎ ﺗﻣﻠﻛـــ، ﺟﺎﻧـــب اﻷﻓــــراد و اﻟﻬﯾﺋــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ
ﺣﺗـرام ﻛـزي ﻋﻠـﻰ اﺑواﺳـطﺔ اﻟﺑﻧـك اﻟﻣر اﻟﻧﻘدﯾـﺔ  تﻓﻔﻲ ﺟﻣﯾـﻊ دول اﻟﻌـﺎﻟم ﺗﺳـﻬر اﻟﺳـﻠطﺎ، ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲاﻻ
  . طﯾر اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋنﺄﻋدد ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣددة ﻗﺻد ﺗ
  :  ﻲوﺗﺗﺻف اﻷدوات اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﺳرﻋﺔ اﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠ
  :  ﻃ؈فࡧاﻟﻘﺮوضﺄﺗ - أوﻻ
اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل  ضاﻟﻘــرو ﺳــﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﺑﺗﺣدﯾــد ﺳــﻘوف ﻟﺗطــور ﻫــو إﺟــراء ﺗﻘــوم ﺑﻣوﺟﺑــﻪ اﻟ    
وﺗﺳـﺗﺧدم ﻟﻣﻧـﻊ ، ﺑﯾن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧـذﻫﺎ ﻫـذا اﻷﺳـﻠوب ﺗﺣدﯾـد اﻟﻬـﺎﻣش اﻟﻣطﻠـوب ﻣنو ، اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﯾﻘــــوم اﻟﺑﻧــــك اﻟﻣرﻛــــزي ﺑﺗﺛﺑﯾــــت ﻫــــﺎﻣش ﺑﺣﯾــــث ، اﻟﺗﺳــــﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾ ــــﺔ ﺑﻐــــرض اﻟﻣﺿــــﺎرﺑﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﻧدات
ﻷﺳــﻠوب ﻟﺗﻘﯾﯾــد ﯾﺳــﺗﺧدم ﻫــذا اﻛﻣــﺎ . ﻋــن ﻧﺳــﺑﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻧد ةوﻫــو ﻋﺑــﺎر ، ﻟﻘــروض اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﺷــراء اﻟﺳــﻧداتا
  . ﺳﺗﻬﻼكاﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼ
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  :  اﻟﻮداǿﻊࡧاﳌﺸﺮوﻃﺔࡧﻣﻦࡧأﺟﻞࡧטﺳﺘ؈فاد - ﺎﻴﻧﺛﺎ
ﻓـﻲ ﺻـورة داع اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟـﻼزم ﻟﺗﺳـدﯾد ﺛﻣـن اﻟـوردات ﯾـﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوردﯾن إﻟـﻰ إ  
 ﺳـﯾدﻓﻌﻬم، ﺎدرﯾن ﻋﻠـﻰ ﺗﺟﻣﯾـد أﻣـواﻟﻬم اﻟﺧﺎﺻـﺔﻗـ وإ ذا ﻟـم ﯾﻛوﻧـوا، ﻟﻣـدة ﻣﺣـددةوداﺋـﻊ ﻟـدى اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي 
 ﻣـــن ﺣﺟـــم اﻟﺗﻘﻠﯾـــل ﻧﻪﺄا ﻣـــن ﺷـــذوﻫـــ، ﯾـــداعﻟﻺﻼزﻣـــﺔ ﻟاﻗﺗـــراض اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ ﻟﺿـــﻣﺎن اﻷﻣـــوال ذﻟـــك إﻟـــﻰ اﻻ
  . وارداتوﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ رﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ، ﻗﺗﺻﺎداﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻛن ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻻ
   :כدȌﻲأﺳﻠﻮبࡧלﻗﻨﺎعࡧ - ﺎﺜﻟﺎﺛ
اﻷﺳـﻠوب ﯾﻌﻧـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ إﻋطـﺎء ﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت  ﻫـذان ﻓـﺈ، اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي ﺑﻧـك اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻋﺗﺑـﺎرﺑﺎ  
ﺑﺧﺻــوص  ﺳــﺗﻌﻣﺎل إﺟــراء ﻛﻣــﻲدون اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ ا ﺑﺄﺳــﻠوب أدﺑــﻲ، وإ رﺷــﺎدات ﻣــن طــرف اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي
وﯾﺗوﻗـف ﻧﺟـﺎح ﻫـذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ، ﺳـﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻪ ﻣـن طـرف اﻟﺑﻧـوك ﺣﺳـب اﻻﻣ
  . ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى
  . כدواتࡧﻏ؈فࡧاﳌﺒﺎﺷﺮة :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﺗﺧدام ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠـﻰ ظـروف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺗطﺑﯾﻘﻬـﺎ ﺑﺷـﻛل ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـر ﺑﺎﺳـ آﻟﯾﺎت أﺧرىﻫﻲ   
ﻓﯾﻌﻣــــل ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺣدﯾ ــــد ﺣﺟــــم اﻟﻧﻘــــود اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾ ــــﺔ ﻗﺻــــد اﻟﺗ ــــﺄﺛﯾر ﻋﻠ ــــﻰ ﻣراﻛــــز اﻟﺳــــﯾوﻟﺔ ﻟــــدى ، ﺳــــوق اﻟﻧﻘــــد
ﺎ ﺑـــﯾن اﻟﻣﺻــﺎرف وﻣـــن ﻫـــذﻩ وﻫـــو ﻣــﺎ ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ إﺟــراء ﺗﺻـــﺣﯾﺣﺎت ﻓــﻲ اﻟﺳـــوق اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ ﻓﯾﻣــ، اﻟﻣﺻــﺎرف
  :  اﻟﻣﺑﺎﺷرةﻏﯾر اﻷدوات 
  :  ﻣﻌﺪلࡧטﺣﺘﻴﺎﻃﻲࡧاﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ - أوﻻ
ﺎص ﺑﻛــل ﺧــاﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺗــودع ﻓــﻲ ﺣﺳــﺎب ﺎﻧوﻧﻲ ﻓــﻲ ﻧﺳــﺑﺔ ﻣــن أﻣــوال اﻟﺑﻧــوك ﯾﺗﻣﺛــل اﻻﺣﺗﯾــﺎطﻲ اﻟﻘــ  
   اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔوﻟﻬذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ أﺷﻛﺎﻻ ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ا، ﺑﻧك ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
ﺑﯾﻌـــﺔ طاﻟﻧﺳـــب ﺣﺳـــب ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت ﻫـــذﻩ اﻟوداﺋـــﻊ و وﺗﺧﺗﻠـــف ، ﺣﺗﯾـــﺎطﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟوداﺋـــﻊ ﺑـــﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔوا
  . 1آﺟﺎﻟﻪ
ﺋﺗﻣـــﺎن اﻻﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺗﺟـــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﺣـــد ﻣـــن ، ﺳـــﺗﻬدف اﻟﺑﻧـــك اﻟﻣرﻛـــزي اﻟﺣـــد ﻣـــن اﻟﺿـــﻐوط اﻟﺗﺿـــﺧﻣﯾﺔﺈذا اﻓـــ
ﺣﺗﯾــﺎطﻲ اﻟﻧﻘــدي ﻟﻼﺑﻣﻌﻧــﻰ زﯾــﺎدة اﻟﺣــد اﻷدﻧــﻰ ، ﺣﺗﯾــﺎطﻲ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲاﻻﺳــﺗﺧدام ﻫــذﻩ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ ﻓﯾرﻓــﻊ ﻧﺳــﺑﺔ ﺑﺎ
   :إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺎ ﻗﺎﻧوﻧ ﺑﻪﺣﺗﻔﺎظ اﻻاﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري 
 ؛اﻟﺗﺷدد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻗروض ﺟدﯾدة 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ و ﻣن ﺛم ﯾﺗﺟﻪ رﺻﯾد اﻻﺋﺗﻣـﺎن إﻟـﻰ اﻟﻬﺑـوط أو ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل  
 ؛اﻟﺛﺑﺎت ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
                                                
 ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، دار اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،اﻷوﻟﻰاﻟﻄﺒﻌﺔ  ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،ﺣﻤﯿﺪات ﻣﺤﻤﻮد -1
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   :اݍݵﺼﻢﻣﻌﺪلࡧإﻋﺎدةࡧ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻣرﻛزي ﻣن اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻣﻘﺎﺑـل إﻋـﺎدة ﺧﺻـم ﺿﺎﻩ اﻟﺑﻧك ﺎﻋن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذي ﯾﺗﻘ ةﻋﺑﺎر  وﻫ  
ﻣﻘﺎﺑـل ﻣـﺎ ﯾﻘدﻣـﻪ ﻟﻬـﺎ ﻣـن ﻗـروض أو ﺳـﻠف ﻣﺿـﻣون ﯾﻣﺛـل ﻫـذﻩ ، ﺧزﯾﻧـﺔاﻟذوﻧـﺎت أت و ﺎﻻﺑﯾـﻟـدﯾﻬﺎ ﻣـن ﻛﻣ ﺎﻣـ
. ﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻗـروض ﻣـن اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛـزيﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺳـﯾﻠﺔ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اوا، اﻷوراق
وﻫـو ﻣـﺎ ﯾوﺿـﺢ إرادﺗــﻪ ، ﺳـﯾﻘوم ﺑرﻓــﻊ ﻣﻌـدل إﻋـﺎدة اﻟﺧﺻـمﻓ اﻻﺋﺗﻣـﺎن ﻓـﺈذا أراد اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي ﺗﻘﻠﯾـل ﻛﻣﯾـﺔ
 أﻣــﺎ إذا أراد اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ. ﻓــﻲ ﺗﻘﻠــﯾص اﻟﻛﺗﻠــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ وﺿــﺑط ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻘــروض وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﺣــد ﻣــن اﻟﺗﺿــﺧم
ﺗرﺗﻔـــﻊ ﻓﯾزﯾــد إﻗﺑــﺎل اﻟﻣﺻــﺎرف ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة اﻟﺧﺻــم ﻟ، ﻧــﻪ ﯾﺧﻔــض ﻣﻌــدل إﻋــﺎدة اﻟﺧﺻــماﻻﺋﺗﻣــﺎن ﻓﺈ ﻛﻣﯾــﺔ
إﻗﺑــﺎل اﻟﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻗﺗــراض ﻟــذﻟك ﯾــﻧﺧﻔض ﻣﻌــدل اﻟﻔﺎﺋــدة ﻓﯾزﯾــد ﺗزﯾــد ﻗــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻو ، اﻟﻧﻘدﯾــﺔ تﺣﺗﯾﺎطــﺎاﻹ
  . ﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﻗراضاﻻ
   :اﳌﻔﺘﻮﺣﺔﻋﻤﻠﻴﺎتࡧاﻟﺴﻮقࡧ - ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺑﯾـﻊ وﺷـراء اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ  اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔﺳـوق دﺧـول اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي ﻓـﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ  
ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎت اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣﺻـرﻓﻲ ﻟﻐـرض اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣـﻧﺢ  ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾروذﻟك ، اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و
  . 1 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﻋرض اﻟﻧﻘد ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﻼﺋم ﻧﻣو اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺋﺗﻣﺎناﻻ
ﻓــﻲ ﻋــﻼج اﻟﺗﺿــﺧم ﯾﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻟﺳــوق اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻋﺎرﺿــﺎ أو ﺑﺎﺋﻌــﺎ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي  ﯾرﻏــبﻓﻌﻧــدﻣﺎ  
وﺗﻛــون ﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺑﻧـــوك ، وذﻟــك ﺑﻬــدف اﻣﺗﺻـــﺎص ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ، (اﻟﺧزاﻧــﺔﻛــﺄذون )ﻟــﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ 
وﻣﻘــدرﺗﻬﺎ اﻹﻗراﺿــﯾﺔ إذا ﻛــﺎن ﻏـــرض ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗـــﻧﺧﻔض ﺳــﯾوﻟﺗﻬﺎ، اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻣﺷــﺗرﯾﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻷوراق
وﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻘــوم اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي ﺑﺷــراء ﻫــذﻩ اﻷﺻــول ، اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي ﻫــو ﺗﻘﯾﯾــد اﻻﺋﺗﻣــﺎن وﻣﺣﺎرﺑــﺔ اﻟﺗﺿــﺧم
ﻓﺗﺣﺻــل ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ﻧﻘــودا ﻣﻣــﺎ ﯾرﻓــﻊ ﻣــن ﺳــﯾوﻟﺗﻬﺎ وﻫــو ﻣــﺎ ﯾزﯾــد ﻣــن ، ﺿــﻬﺎ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔاﻟﺗــﻲ ﺗﻌر 
  . 2ﻣﻘدرﺗﻬﺎ اﻹﻗراﺿﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت رﻏﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻫﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن 
  . اﻟﺴﻴﺎﺳﺔࡧاﳌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻻاﻷﻫـــداف ﺟـــل ﺗﺣﻘﯾـــق ﻣـــن أ ﺔدام ﻋﻧﺎﺻـــر اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺧﺗاﺳـــﺎﻟﯾـــﺔ ﻣﯾﻘﺻـــد ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟ    
ﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﺎﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻺﯾـرادات اﻟﻌ، اﻟﻣرﺟوة واﻟﻣرﻏوﺑﺔ
ﻫــذا ﻣــن ﺟﻬــﺔ وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى ﺗﺣدﯾــد اﻟﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ، وﺗﺣدﯾــد اﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ ﻟﻛــل ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــﺎدر
  اﻷﻫداف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺣﻘق ، (اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم)ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻹﯾرادات ﻟﺗﻣوﯾل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ
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  :  وﻣن أﻫم أدوات ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧذﻛر .1 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔواﻻ
  . اﻟﺮﻗـﺎﺑﺔࡧاﻟﻀـﺮʈȎﻴﺔ:  כول اﻟﻔﺮعࡧ
واﻟﺳـﯾطرة ، ﺔﻗﺗﺻـﺎدﯾاﻻ ﺑـﺎتاﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻘﻠ ﯾﺎﺳﺔﻣن دﻋﺎﺋم ﺳﻓﻌﺎﻟﺔ  ﺳﯾﺎﺳﺔ دﻋﺎﻣﺔاﻟ ل ﻫذﻩﺗﺷﻛ 
ﺗﺧﻔـﯾض اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﺑرﻓـﻊ  ﺔـﻫـذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـ ﺗﻘﺗﺿﻲﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم ، ﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺎت اﻟﺿ
ك ﺑﻬـدف ﺳـﺗﻬﻼو ﻋﻠـﻰ اﻻأ، اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎري ﻻت اﻹﻧﻔـﺎقﻣﻌـد ﻻت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﺑﻬدف ﺗﺧﻔﯾضﻣﻌد
  . ﺳﺗﻬﻼﻛﻲﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﻔﺎق اﻻ
 اﻟﺿراﺋب رﻓﻊ ﺧﻼل ﻣن ﻓﺎﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻛون، اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺿراﺋب إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟدوﻟﺔ وﺗﻠﺟﺄ 
 ﻓﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺿراﺋب ﻓرض أو اﻹﻋﻔﺎءات ﺣﺟم ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾض أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وأرﺑﺎح اﻷﻓراد دﺧول ﻋﻠﻰ
 ﻟدى اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ اﻹﺟراءات ﺗﻠك ﺗؤدي ﺣﯾث، اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗطﺎﻋﺎت ﻗﺑل ﻣن ﺗﺧﺿﻊ ﻟم
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷرﺑﺎح اﻧﺧﻔﺎض وﻛذا، اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ دﺧوﻟﻬم اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻓراد
 ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب ﺣﺟم ﺗﺧﻔﯾض إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
، اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻠك ﺗوﻟدﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟدﺧول ﺣﺟم اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﯾؤدي ﺑدورﻩ واﻟذي، اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرات
 اﻟﺿﻐوط ﺣدة ﻣن واﻟﺗﺧﻔﯾف واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب ﺣﺟم اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻣﻣﺎ
 ﺧﻼل ﻣن، اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب ﺣﺟم ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻻ أﺛرا اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر اﻟﺿراﺋب ﺗﺣدث ﻛﻣﺎ. اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
 اﻟﺿراﺋب اﺳﺗﺧدام أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة وﺗﺟدر. اﻟﺿرورﯾﺔ ﻏﯾر واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺿراﺋب ﻓرض
 ﻫو ﻛﻣﺎ ﻣﺗطورة وﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳواﻗﺎ ﯾﺗطﻠب ﻻ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻷن وذﻟك، اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﺗﻛون
 ﻋﻠﻰ وﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺻورة اﻷﻓراد ﺑدﺧول ﻣرﺗﺑطﺔ ﺗﻛون اﻟﺿراﺋب أن ﺣﯾث، اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل
 . ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ وﻏزارة ﺟﺑﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺿراﺋب أن ﻛﻣﺎ، اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻗدرﺗﻬم
  . اﻟـﺮﻗـﺎﺑﺔࡧﻋڴʄࡧاﻟـﺪﻳـﻦࡧاﻟﻌـﺎم :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻗﺗـراض ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻻ ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣـﺔ، راﺋﯾﺔ اﻟزاﺋـدة ﻓـﻲ اﻷﺳـواقﻋﻠـﻰ ﺗﺟﻣﯾـد اﻟﻘـوة اﻟﺷـاﻟرﻗﺎﺑـﺔ  ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ    
ﺗﻘﻠﯾـل إﻧﻔـﺎﻗﻬم ﻓـﻲ ﺳـوق اﻟﺳـﻠﻊ و ﯾﻔﺗـرض و ، اﻷﻓـراد لﺧﯾﻣـدا ﻣﺗﺻـﺎص اﻟﻔـﺎﺋض ﻣـناﻣـن اﻟﺟﻣﻬـور ﺑﻬـدف 
ﺣــل إذ ﻟــﯾس اﻟﻬــدف ﻫــو إﺣــﻼل اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻣ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺎﻌﻬﯾر ﺎأﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﻘــوم ﺑﺈﻧﻔــﺎق ﻫــذﻩ اﻟﻘــروض ﻓــﻲ ﻣﺷــ
ﻗــد و . اء ﻣــن ﻗﺑـل اﻟﺣﻛوﻣــﺔ أو اﻷﻓــرادﻣـن اﻹﻧﻔــﺎق ﺳــو  إﻧﻣـﺎ ﺣــﺑس ﻣــﺎ أﻣﻛــن، اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧــﺎص ﻓــﻲ اﻹﻧﻔــﺎق
ﺗﺗﺣﻣل ﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟـدﯾن اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل ﻓﺎﺋـدة ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ  اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣن أن
ﻣﻣــﺎ . ﺟــزء ﻋﺎطــل ﻓـﻲ ﺧزاﺋﻧﻬــﺎ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻘـروض ﻋﻠــﻰ ﺷـﻛل ﻫــﻲﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗﺣـﺗﻔظ ، اﻟﺟﻣﻬـور ﻣــن ﻗروﺿـﻬم
ﻔـوق ﻛﺛﯾـرا ﻣﺟـرد دﻓـﻊ اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠـﻰ إﻻ أن اﻟﺗﺿـﺧم وﻣـﺎ ﯾﻠﺣﻘـﻪ ﻣـن آﺛـﺎر ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﺗ، إﻟﻰ ﺗﺣﻣل ﺧﺳﺎرة ﻫﺎﯾﻘود
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  . ﺻل ﺛﺎﺑت ﻻ ﯾدر دﺧﻼأ
  . اﻟﺮﻗﺎﺑﺔࡧﻋڴʄࡧלﻧﻔﺎقࡧاﻟﻌﺎم :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮعࡧ
ﻟرﻗﺎﺑ ــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗﺿــــﺧم و اﻻﻧﻛﻣــــﺎش ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻹﻧﻔــــﺎق ﺗﺑﺎﺷــــر ﺳﯾﺎﺳــــﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ــــﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫــــﺎ ﻓــــﻲ ا   
ﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻷﺣـــوال اﻻﻣﻌدﻻﺗـــﻪ أو ﺗﺧﻔﯾﺿـــﻬﺎ ﺣﺳـــب  ﻊﺳـــﺗﺛﻣﺎري ﺑرﻓـــاﻻ ﺳـــﺗﻬﻼﻛﻲ أواﻻاﻟﺣﻛـــوﻣﻲ ﺳـــواء 
ﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﯾﻌﻧـــﻲ ﻛـــﺑﺢ اﻻوﺑﻣـــﺎ أن ، ﻓﻔـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺗﺿـــﺧم ﯾﺟـــب اﻟﺗﻘﻠﯾـــل ﻣـــن اﻹﻧﻔـــﺎق اﻟﺣﻛـــوﻣﻲ. 1 اﻟﺳـــﺎﺋدة
ﻫـو ﻣﺣـور ﻋﻣـل اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ  ﺧـﺎصﺳـﺗﻬﻼك اﻟﯾﺑﻘـﻰ اﻻ، ﺗﺧﻔـﯾض اﻹﻧﺗـﺎج واﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻣﺷـﻛل اﻟﺑطﺎﻟـﺔ
ﺣﯾــث ﺗﻘــوم اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﺑوﻗــف اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ اﻷﺟــور ورﻓــﻊ ﻣﻌــدﻻت اﻟﺿــراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ، ﻟﺳــﻬوﻟﺔ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻓﯾــﻪ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﻗــروض  وﯾﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺧﻔــض ﻓــﻲ اﻹﻋﺎﻧــﺎت، ورﻓــﻊ ﻗﯾﻣــﺔ اﻻﺷــﺗراﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ةوﻏﯾــر اﻟﻣﺑﺎﺷــر 
  . ﺳﺗﻬﻼكاﻻ
ﻓﻬـــﻲ ﺗﻔﺗﻘـــر إﻟـــﻰ اﻟﻣروﻧـــﺔ ﻓـــﻲ :  ﻣﺷـــﻛﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳـــﯾﺗﯾن ﻠﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔﻟوﺗﺟـــدر اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ أن    
ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ذات ﻓﺗـرات ، وﻛذا ﺳرﻋﺔ ﺗﺄﻗﻠم اﻷﻓراد ﻣﻌﻬﺎ وﻣدى ﺗﻘـﺑﻠﻬم ﻟﻬـﺎ، ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع
ﯾــرى اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾون ﺿــرورة  ﻟــذﻟك، ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ إﻟــﻰ أﺧــرىﻠﺗطﺑﯾــق وﯾﺧﺗﻠــف ﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ ﻣــن وﺿــﻌﯾﺔ اﻣﺣــدودة ﻟ
  . ﺧمﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺿﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ا
  . اﻟﺮﻗﺎﺑﺔࡧﻋڴʄࡧכﺟﻮر ﺳﻴﺎﺳﺔࡧ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﯾﻛــون ﺑﺳــﺑب اﻟزﯾــﺎدة ﻏﯾــر اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺟــور أو زﯾــﺎدة  إن اﻟﺗﺿــﺧم اﻟﻧﺎﺷــﺊ ﻋــن زﯾــﺎدة اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ  
ﺗﺿــﺧم اﻷﺟــور و . 2أي زﯾــﺎدة أﺳــﻌﺎر اﻟﻣــدﺧﻼت ﺗــﻧﻌﻛس ﻋﻠــﻰ أﺳــﻌﺎر اﻟﻣﺧرﺟــﺎت ، أﺳــﻌﺎر اﻟﻣــواد اﻷوﻟﯾــﺔ
ﻧﻔـــس  إﻧﺗـــﺎﺟﻬم ﺣﻘـــق ﻓﯾـــﻪﻓـــﻲ اﻟوﻗـــت اﻟـــذي ﻻ ﯾ، ﯾﻧﺑـــﻊ أﺳﺎﺳـــﺎ ﻣـــن اﻟزﯾـــﺎدة اﻟﺳـــرﯾﻌﺔ ﻓـــﻲ أﺟـــور اﻟﻣﺷـــﺗﻐﻠﯾن
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺗﺟﻧـب اﻟﺗﺿـﺧم أﻻ ﺗﻔـوق اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ اﻷﺟـور اﻟزﯾـﺎدة و ، ﻣﻌدﻻت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟور
 ة اﻷﺟـور ﻋـن اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔوﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﯾﺳر اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق ﻋـدم زﯾـﺎد. ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  أي إﺗﺑﺎع ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ، ﻣﻌدﻻت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔذا اﺳﺗﺧدﻣت وﺳﯾﻠﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ رﺑط ﻣﻌدﻻت اﻷوﻟﻰ ﺑإﻻ إ
  . 3 اﻟدﺧول ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣرﻛزي أو راﻷﺟ
و ﯾﻘﺗﺿــﻲ ذﻟــك ﺣﺗﻣﯾــﺔ اﻟﺗــدﺧل اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻟوﺿــﻊ ﺣــد ﻟﻼرﺗﻔﺎﻋــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻟوﻟــب اﻷﺳــﻌﺎر   
ﻣــن ﺧــﻼل وﺿــﻊ اﻟﺿــواﺑط اﻟﺗــﻲ ﺗﻛﻔــل ﺗﺣﻘﯾــق ﻋﻼﻗــﺔ ، اﻟﺗــوازن ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟــوطﻧﻲواﻷﺟــور وﺗﺣﻘﯾــق 
ﺑﺣﯾـث ﺗﺗﻧﺎﺳـب اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻣﻌـدﻻت اﻷﺟـور ، ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻛﻼ ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌـدﻻت اﻷﺟـور واﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ
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  .502P ,.tiC.pO ,rathkoM idalehK - 2
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  . 611، ص2002اﻟﻘﺎھﺮة، 
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ﻣـن ﺧـﻼل . 1ﺑﻣـﺎ ﯾﻛﻔـل ﺗﺣﻘﯾـق اﻻﺳـﺗﻘرار ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎم ﻟﻸﺳـﻌﺎر ، ﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌـدﻻت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ
  . اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﯾن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور و اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  . ﺳﻴﺎﺳﺔࡧاﻟﺮﻗﺎﺑﺔࡧﻋڴʄࡧכﺳﻌﺎر:  اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺮاȊﻊ
رﺗﻔـﺎع اﻷﺳـﻌﺎر اﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﺣﺎول اﻟدول ﻋـﻼج اﻟﺗﺿـﺧم ﺑوﺿـﻊ اﻟﻘﯾـود اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻧـﻊ   
زﻋﺎﺟــــﺎ واﺿـــــﺣﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣــــﺔ وأﻓـــــراد ﺗﻔـــــﺎع ﯾﺳــــﺑب إﺧﺻوﺻـــــﺎ وأن اﺳــــﺗﻣرار اﻷﺳــــﻌﺎر ﺑﺎﻻر ، ﺑﺣﻛــــم اﻟﻘــــﺎﻧون
ﻫـﻲ ﺗوزﯾــﻊ و ، ﺗﻬـدف ﻫـذﻩ اﻟﻘﯾـود إﻟــﻰ أن ﺗﺣـل ﻣﺣـل ﺟﻬـﺎز اﻟـﺛﻣن ﻓــﻲ وظﯾﻔﺗـﻪ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻣؤﻗﺗـﺎو ، اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ
  . 2 و ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻧواﺣﻲ اﻟطﻠب، ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻛـذا ، اﻧﺗﺷـﺎر ﺣـﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻓـﻲ اﻟﺳـوق اﻟﻣـوازيﻏﯾـر أن اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﻌﺎر ﻗـد ﺗـؤدي إﻟـﻰ   
ﺗﺧزﯾن اﻟﺳﻠﻊ ﻟﺣﯾن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﻟذا ﺗﻌﻣد اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﺗﻘﻧـﯾن اﻻﺳـﺗﻬﻼك ﻋـن طرﯾـق 
اﺳـــﺗﺧدام ﻧظـــﺎم اﻟﺑطﺎﻗــــﺎت ﻓـــﻲ ﺗوزﯾـــﻊ اﻟﺳــــﻠﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻋﺗﺑــــﺎر إن اﻟﻣوﺟـــﺎت اﻟﺗﺿـــﺧﻣﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺗﻌـــرض ﻟﻬــــﺎ 
اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــن اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ اﻻﺳــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺿــرورﯾﺔ ﺗﺣــرم ﺷــرﯾﺣﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻓــﻲ ، اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟــوطﻧﻲ
وﺧﺎﺻـــﺔ ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرات اﻟﺣـــروب واﻟﻛـــوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ وذﻟـــك ﻣـــن أﺟـــل اﻟﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ، ﺑﺄﺛﻣـــﺎن ﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ
  . اﺳﺗﻘرار ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر
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  :  ﺧﻼﺻﺔࡧاﻟﻔﺼﻞ
وﻛذا ، ﺑﻌد اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻷﻫم اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧم  
ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ، ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم واﻟﺑﺣث، ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﺻر آﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أﻓﺿل ﻣؤﺷر ﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻏﻠب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت  -  
ﺧﺻﺎﺋص وﻣزاﯾﺎ ﯾﺻﻌب وﯾﻔﺿل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺧرى ﻟﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ، دول اﻟﻌﺎﻟم
ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ  ﯾطرأﻓﻬو ﯾﺻور اﻟﺗدﻫور اﻟذي . إﯾﺟﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧم اﻷﺧرى
ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن ﺳﺗﻬﻼك اﻟداﺧﻠﺔ وﺗﺧﺗﻠف ﺳﻠﺔ اﻻ. ﻟﻠﻧﻘود ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد
  . أﺧرىدوﻟﺔ إﻟﻰ 
  . ح اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن وﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻘطﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﯾﻌﻛس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج وأرﺑﺎ -  
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ داﺧل ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت دون اﺳﺗﺛﻧﺎء و  ﻣﻛﻣش اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم -  
  . اﻟوطن
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ  ﻣﻌﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﯾرﺑط ﺑﯾن -  
 ﻣﺎ ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﻣنﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود أو ﺳرﻋﺔ دوراﻧﻬﺎ و اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟطﻋﺗﺑﺎر ﻌﯾن اﻻﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑ، اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  . اﻷﺳﻌﺎر ﺿﻐط ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع
وﺗﺻـﺎﻋدﻩ ﯾﻛـون  ﺳـﺗﻣرار ﻫـذا اﻟﻔـﺎﺋضوا، ﻘـدﯾﺎﻓﺎﺋض ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻋن ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻷﻣﺛل ﯾﻣﺛل إﻓراطﺎ ﻧ إن - 
  . رﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎروراء ﺗﺻﺎﻋد اﻻ
ﻓﻛــل زﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﺣﺟــم اﻟطﻠــب اﻟﻛﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ  ،ﺗﺳــﺎﻋد اﻟﻔﺟــوة اﻟﺗﺿــﺧﻣﯾﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻷﺳــﻌﺎر - 
ﺗﻣﺛـــل ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺿــﺧم ﺗـــدﻓﻊ ، اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت دون أن ﯾﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ زﯾــﺎدة ﻓـــﻲ ﺣﺟــم اﻟﻌــرض اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ
  . ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣــن ﻣــوظﻔﯾن  ﻷﺻــﺣﺎب اﻟــدﺧول( وﻟــﯾس اﻟــدﺧل اﻟﻧﻘــدي)اﻟــدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﻋﻠــﻰ  اﻟﺗﺿــﺧم ﯾــؤﺛر - 
ﻛﻣـﺎ ﺗﺗزاﯾـد ، ﻓﺎﻟﻔﺋﺔ ذات اﻟدﺧل اﻟﺛﺎﺑت ﺗـﻧﺧﻔض ﻗـدرﺗﻬم اﻟﺷـراﺋﯾﺔ ﻣـﻊ ﺗزاﯾـد اﻷﺳـﻌﺎر، ﻏﯾرﻫموﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن و 
  . اﻟﻣوارد ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺣﯾث ﺗﺗزاﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺻورة أﺳرع ﻣن أﺳﻌﺎر رﺑﺎحاﻷ
ﺣﯾـث ﯾﺳـﺗﻔﺎد ( اﻟﻣﻘرﺿـون)ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـﺎب اﻟـداﺋﻧﯾن ( اﻟﻣﻘﺗرﺿـون)ﻓـﻲ أوﻗـﺎت اﻟﺗﺿـﺧم ﯾﺳـﺗﻔﺎد اﻟﻣـدﯾﻧون  - 
ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺣﺻــوﻟﻬم ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــوال ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟــذي ﻛﺎﻧــت اﻟﻘــوة اﻟﺷــراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘــود  اﻟﻣــدﯾﻧون ﻣــن اﻟﺗﺿــﺧم
ا ﯾﻌﻧــﻲ ﺗﺣوﯾــل اﻟﻘــوة وﻫــذ، ﺗﺗﺳــم ﺑﺗــدﻫور ﻣﻠﺣــوظ ﻓــﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ وﻋﻧــد ﺗﺳــدﯾدﻫم ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ أوﻗــﺎت، ﻣرﺗﻔﻌــﺔ
  . اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻣن اﻟداﺋن إﻟﻰ اﻟﻣدﯾن
ﻓـــﻲ اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت  اﻷرﺑـــﺎحﻣـــن ارﺗﻔـــﺎع ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻷﺳـــﻌﺎر واﻷﺟـــور و  اﻟﺗﺿـــﺧم إن ﻣـــﺎ ﯾﺗرﺗـــب ﻋﻠـــﻰ - 
اﻟﻌﻣﺎﻟــــﺔ إﻟــــﻰ ﺗﻠــــك ﯾــــؤدي إﻟــــﻰ اﻧﺟــــذاب رؤوس اﻷﻣــــوال و  ﺳــــوف، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻــــﺔ ﻟﻼﺳــــﺗﻬﻼك
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اﻟﺗـــــﻲ ﻫـــــﻲ أﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﻧﻣـــــو و ، اﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔو اﻟﻘطﺎﻋـــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺳـــــﺎب اﻷﻧﺷـــــطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔ 
  . ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ن اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻷ، ﻏــراض اﻻﺳــﺗﻬﻼكﻷﯾــؤدي اﻟﺗﺿــﺧم إﻟــﻰ زﯾــﺎدة ﻣــﺎ ﯾﺧﺻــص ﻣــن اﻟــدﺧل اﻟﻔــردي  - 
ﻟك ﻣـﺎ ﺗـم وﯾـﻧﺧﻔض ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟـذ، اﻻﺳـﺗﻬﻼكاﻛﺑـر ﻋﻠـﻰ  ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑـول ﻣـن اﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻔـرد ﯾﺗطﻠـب إﻧﻔـﺎق
، ﻣــن ﺛــم اﻧﺧﻔــﺎض اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻣوﯾــل اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرو ، ﺗﺧﺻﯾﺻــﻪ ﻣــن اﻟــدﺧل اﻟﻔــردي ﻷﻏــراض اﻻدﺧــﺎر
واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ، وﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻧﺟــد ﺑﺄﻧــﻪ ﯾــؤدي إﻟــﻰ زﯾــﺎدة اﻻدﺧــﺎر، إﻟــﻰ اﻧﺧﻔــﺎض اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي
ﺑﺎرﺗﻔـﺎع اﻷﺳـﻌﺎر ﯾـﻧﺧﻔض ، اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻧظرا ﻻن ﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻷﻏراض اﻻﺳـﺗﻬﻼك
اﻟﻌﯾﻧــﻲ ﻟك ﯾﺗــﺎح ﻗـدر اﻛﺑـر ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ وﺑـذ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻻﺳـﺗﻬﻼﻛﯾﺔﻋﻠـﻰ ﺷــراء اﻟﺳـﻠﻊ و  اﻟـذي ﯾﻘﻠـل اﻟﻘـدرة
ﺑﺷـــﻛل ﻣـــدﺧرات أي ﺳـــﻠﻊ و ﺧـــدﻣﺎت ﻟ ـــم ﺗﺳـــﺗﺧدم ﻷﻏـــراض اﻻﺳـــﺗﻬﻼك و ﯾـــﺗم اﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷﻏـــراض 
  . اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﯾﻧﻲوﺑذﻟك ﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﺔ و ﻣﻘدار اﻻدﺧﺎر و ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻓــﻲ ﻓﺗــرات اﻟﺗﺿــﺧم ﺗــﻧﺧﻔض رﻏﺑــﺔ اﻟﻣﻘرﺿــﯾن ﺑــﺎﻹﻗراض و ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾــﻧﺧﻔض ﻋــرض اﻷﻣــوال اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ  - 
راض ﻓﯾرﺗﻔـﻊ اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـوال اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻺﻗـراض ﺗﻏﺑﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿـﯾن ﺑـﺎﻻﻗوﺗزداد ر ، ﻟﻺﻗراض ﻣن ﺟﻬﺔ
  . ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﯾﺗوﻗﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎوي ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧمو . ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
، ﯾــؤدي اﻟﺗﺿــﺧم ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻷﺣــوال إﻟــﻰ اﺧــﺗﻼل ﻣﯾــزان اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت ﺑﺎﻻﺗﺟــﺎﻩ إﻟــﻰ ﺧﻠــق ﻋﺟــز ﺑــﻪ - 
ﻓـﻲ اﻷﺳــواق  ﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﻧﻬﺎﻣﻣـﺎ ﯾﻘﻠـل ﻣــن ، ﻰ ارﺗﻔـﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ ﻣﺣﻠﯾــﺎﺣﯾـث ﯾـؤدي اﻟﺗﺿــﺧم إﻟـ
ﻛﻣـــﺎ ﯾـــؤدي اﻧﺧﻔـــﺎض أﺳـــﻌﺎر اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻣﺳـــﺗوردة ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺄﺳـــﻌﺎر ، ﻓﯾﺗراﺟـــﻊ ﺣﺟـــم ﺻـــﺎدراﺗﻬﺎ، اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ
  . اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت أﺳﻌﺎرﻫﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد، اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ
 ﺗزﯾد اﻟداﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﺈذا، ﻧﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﯾؤﺛر -
 ﺑﯾن اﻟﻔرق ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ اﻟﺻرف ﺳﻌر ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﯾؤدي ذﻟك ﻓﺎن، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺳﺑﺔ ﻣن
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗب اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﻌﺟز زﯾﺎدة طرﯾق ﻋن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﺿﺧم
  . اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘوة اﻻﺳﻣﻲ اﻻرﺗﻔﺎع أو اﻟﻣﺳﺗوردات اﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻬﺑوط
 اﻟﺗذﻣردرﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول واﻟﺛروات وﯾﺧﻠق ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر و  إن اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻌﻣق -  
ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺟو اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑدرﺟﺔ ﺗﻬدد 
، اﻟﺷراﺋﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك أﺻوﻻ ﻣﺎدﯾﺔ و ﺣﻘﯾﻘﯾﺔو  اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺗﺗزاﯾد ﻗﯾم ﺛروات اﻟﻔﺋﺎتﺗدﻫور اﻟﻘوة 
  . اﻟﺷراﺋﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﺎﻻ و ﻧﻘداو  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗدﻫور و ﺗﻧﻬﺎر ﻗﯾم ﺛروات اﻟﻔﺋﺎت
ﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾل إﻟﻰ ﺗﻬدف ﻣﺗﺷددة وﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺿﺧم ﯾواﺟﻪ -  
 ﺧﻔضوآﻟﯾﺔ ، ﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺧﻔض اﻷﺳﻌﺎراﻟﻛﻠ اﻟطﻠب ﺧﻔض إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ اﻟﻧﻘدي اﻟدﺧل ﻟﺧﻔض
 اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻌدلﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ أو ﺑرﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺧﻼل ﻣن ﺗﻛون ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  . ﻣﻌﺎ ً اﻻﺛﻧﯾن أو
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واﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻋرض ﻋدم اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻛﻣؤﺷر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ  -
  . اﻟﻧﻘود ﻛﻣؤﺷر أﻓﺿل ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟوﺿﻊ ﺣد ﻟﻼرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻟوﻟب اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟور وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن  -  
ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﺗﺣﻘﯾق ، ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ واﻟﺣد ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
  . ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻛﻼ
ﺣﯾث أن اﺳﺗﺧدام ، وﺗرك ﺗﺣدﯾد ذﻟك ﻟظروف ﻛل ﺣﺎﻟﺔ، ﺿرورة اﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ أدوات ﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔ -
ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ، ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗرك ﺑﺎﻗﻲ اﺗرك ﺑﺎﻗﻲ اﻷدوات دون ﺗطوﯾر، ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

























































 ﻗﺗﺻﺎدﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻ إﻛﺗﺳﺑﻧﺎﻩﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل إﺳﻘﺎط ﻣﺎ ﻧﺳ 
  .ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻋدﯾدةﺗﺿﺧﻣﯾﺔ  اﻟذي ﻋرف ﺿﻐوطﺎ ،اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ  ﺎﻟﺟزاﺋر ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻋن اﻟدولﻓ  
اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻠت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل 
ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ ﻣن وﺷرﻋت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻻ ،إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت
  .وﻣن ﺛم اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻠﺔ ﻣن اﻷﻫدافأﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣ
ذﻟك ﻋﻠﻰ  ﻛﺎن، وﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺳواء 9891وﻗد ﺑرز ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ   
    .ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرإﻟﻰ دﻓﻌﻧﺎ  ﻣﻣﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أ
ﺗطور اﻷﺳﻌﺎر اﻷول  ﻣﺑﺎﺣث، ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ ﺔﻟﻔﺻل إﻟﻰ أرﺑﻌوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا ا
، واﻟﻣﺑﺣث أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ وﻣؤﺷرات اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺑﻌﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗ ﻧﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪوﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ واﻷﺧﯾر ﺳ ،ﺛﺎر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرآاﻟﺛﺎﻟث 













  .وﻣﺆﺷﺮاتࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧࡩʏࡧاݍݨﺰاﺋﺮࡧכﺳﻌﺎر ﺗﻄﻮرࡧ :כول اﳌﺒﺤﺚࡧ
وﻟم ﯾﻛن ، اﻟﻣﻘررة ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ أداة، 9891ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل ﺳﻧﺔ  اﻷﺳﻌﺎرﻛﺎن ﻧظﺎم   
ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﻧﻌﻛﺎﺳﺎتاﺣدث أاﻟذي  اﻷﻣر، ﺧﺗﻼﻻت ﺑﯾن اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ واﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻹ
 .9891 ﺳﻧﺔ ﯾﺔ ﻣﻧذاﻻﻗﺗﺻﺎدﺗﺳﺗﻌﯾد دورﻫﺎ وﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة  أﺧذت اﻷﺳﻌﺎر أن إﻻ، اﻟﺟزاﺋري اﻻﻗﺗﺻﺎد
 اﻷﺳﻌﺎراﻟذي ﺻﺎﺣﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ، اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق إﻟﻰﯾﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺻﻼﺣﺎتﺑﻌد اﻟﺷروع ﻓﻲ  أي
ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺿﺧم و ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻷﺳﻌﺎرﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺗطور ﻧظﺎم  إﻟﻰوﻗد دﻓﻌﻧﺎ ﻫذا ، ﺑﺷﻛل واﺿﺢ
ﻣﻌﺎﻣل ، (PDGP)اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺿﻣﻧﻲ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻷﺳﻌﺎراﻟﻣؤﺷر اﻟﻌﺎم  أﻫﻣﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻣن 
  .ﻣﻌﯾﺎر ﻓﺎﺋض اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي و
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰﻻﺑد أن ﻧﺗطرق وﻟو ﺑﺈﯾﺟﺎز ، ﻫذا إﻟﻰوﻗﺑل اﻟﺗطرق   
  .ﻣﺑﺎﺷرة اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد  اﻻﻗﺗﺻﺎدﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ 
  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔࢫاﳌﺘﺒﻌﺔࢫࢭʏࢫاݍݨﺰاﺋﺮࢫﻣﻨﺬࢫטﺳﺘﻘﻼلࢫإﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ:  כول اﳌﻄﻠﺐࢫ
 ﻣن وذﻟك، واﻟﻧﻣو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫدف ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ 2691 ﺳﻧﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻧذ اﻟﺟزاﺋري اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﺳﻌﻰ  
 ﻣن اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت وأواﺋل، اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرن ﺳﺗﯾﻧﯾﺎت ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺎت ﺧﻼل
 اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ آﻧذاك ﻋرﻓت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ داﯾﺔﺑ ﺗﺟﺳدت واﻟﺗﻲ، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻘرن
 .(7791-4791) اﻟﺛﺎﻧﻲ رﺑﺎﻋﻲﻟاواﻟﻣﺧطط  (3791-0791)اﻷول اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧطط إطﺎر ﻓﻲ
 اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺳطرة ﻷﻫداﻓﻬﺎ اﻟذﻛر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف أﺟل وﻣن  
 ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﺎرزة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞأﻫم  ﺣدىأ أن ﻓوﺟدت، ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﺑدﺋﻲ ﺗﻘوﯾم ﺑﺈﺟراء اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌﻠﯾﺎ
  ﺑﺳﺑب ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺟز ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻏﻠب وﺟود ﻫﻲ ،اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرن ﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
 ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠﻣردودﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾرﻛز ﻻ واﻟذي، آﻧذاك اﻟﻣﺗﺑﻊ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹدارة ﻧﻣط
  .وﻋﺿوﯾﺎ ً ﻣﺎﻟﯾﺎ ً اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫذﻩ ﻫﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﺳﺗوﺟب ﻣﻣﺎ
 ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر طﺑﻘت وﺑﺎﻟﻔﻌل  
 اﻟﺟزاﺋري اﻻﻗﺗﺻﺎدﻣر ﺑﻬﺎ  اﻟﺗﻲ اﻟﻣراﺣل ﻋرض ﺳﯾﺗمو . 1(4891-0891)اﻷول اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ إطﺎر اﻟﻣﺧطط
  :  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻧذ ﻣوﺟزة ةر ﺑﺻو  وﻟو
  .9197 إڲʄ2691ﺳﺘﻘﻼلﻣﻨﺬࡧל  ʄכوڲاﳌﺮﺣﻠﺔࡧ:  כول اﻟﻔﺮعࡧ
 اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺗدﺧل أن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺎزاﻣﻟإ ﻛﺎن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﺟر ﻋﻧد  
 اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﯾطر ﻛﺎن اﻟﺣﯾن ذﻟك ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد أن ذﻟك ،ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد
                                                
 دﻣﺸﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺠﻠﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﺤﺚ وإﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎتاﻟﺪاوي اﻟﺸﯿﺦ، -1




 اﻟﻧﺷﺎط ﻓروع ﺷق ﻓﻲ واﻟﺧﺑرة اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﯾﻪ ﺗﺗوﻓر ﺧﺎص وطﻧﻲ ﻣﺎل رأس إﻟﻰ ﺗﻔﺗﻘر اﻟﺟزاﺋر وﻛﺎﻧت
 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎن ﺎاﺋﯾﻧﻬ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻓﯾﻪ رﺣل ذياﻟ وﻗتاﻟ وﻓﻲ .ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺳﺗﺛﻧﺎءﺑﺎ ،ياﻻﻗﺗﺻﺎد
 ﺑﻧﺎء ﺑﻐﯾﺔ ﺎطﻣوﺣ ﺎﺗﻧﻣوﯾ ﺎﻧﻣوذﺟ اﺧﺗﺎرت ﻓﻘد .اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻔﻬﺎﺧﻠ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗﺳﯾﯾر ﺿطﻼعاﻻ اﻟﻔﺗﯾﺔ
 اﻋﺗﻣد ﺣﯾث اﻟطوﯾﻠﺔ؛ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻋن ورﺛﺗﻪ اﻟذي اﻟﺗﺧﻠف ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ﺛﻘﯾﻠﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎﻋدة
 ﯾرتاﺧﺗ ﻛﻣﺎ، اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎد
 اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت ﺳﺗﻐﻼلاﻻ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﺷرت .اﻟﻧﻣوذج ﻫذا ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﺄداة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻧﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺑطﯾﺋﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ وﺗﯾرة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻛن، اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﺧروج ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة
 .اﻷﺑﻌﺎد ﻣﻛﺗﻣل ﻏﯾر ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﻣوذج أن إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟو  واﻹدارﯾﺔ
 ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﯾﻘوم وطﻧﻲ إﻧﺗﺎﺟﻲ ﺟﻬﺎز ﺑﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻫو اﻟﻧﻣوذج ﻫذا ﻣﺣﺗوى ﻛﺎنوﻗد   
 ﯾﺔاﻻﺳﺗﻬﻼﻛ ﯾﺔاﻷوﻟ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣد وﻛذا، اﻟرﯾﻔﻲ اﻟﻧزوح وﺗوﻗﯾف اﻟﻌﻣل ﻣﻧﺎﺻب وﺧﻠق، ﻋﺻرﯾﺔ
 اﻟﺳﻠطﺔ أدوات اﺳﺗرﺟﺎع ﻫﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﯾﺎتاﻷوﻟ إﺣدى ﻛﺎﻧت، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫذﻩ ﻹﻧﺟﺎح اﻟﺿرورﯾﺔ
  .(..اﻟﻣﺣروﻗﺎت، اﻟﻣﻧﺎﺟم، اﻟﺑﻧوك، اﻷراﺿﻲ)اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺛروات أي اﺳﺗرﺟﺎع، ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد
ﺑﺳﻧﺗﯾن اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺗﯾن ﺛﻼث ﺧطط ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ ( 9791-7691)ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة        
إدﺧﺎل  إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺎﻧتﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، ﺑﯾن ﻓﺗرﺗﯾن ﻣﺗﻣﺎﯾزﺗﯾن ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط 97/87
   :  1 ﯾﻠﻲي ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ إﺟﻣﺎﻻ ﻓﯾﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل 
 اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺎﻣﻲ و ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ آﺟﺎل ﻗﺻﯾرة ﻗدر  إﻟﻰاﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺗﺧﻠف و ﺗﺎﺑﻊ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﺗﺣوﯾل  -
   ؛اﻹﻣﻛﺎن
  ؛ﻰاﻷوﻟاﻗﺗﺻﺎد ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ  إﻟﻰﺗﺣوﯾﻠﻪ ﻣن اﻗﺗﺻﺎد زراﻋﻲ  -
  ؛ﺿﯾﻘﺔﺿﻣﺎن اﻟﻧﻣو اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود  -
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺧطط ﻟﻛل ﻛﺎنو ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺳﻧوات ﻋﺑر اﻟﻣﺧططﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎج اﻟدوﻟﺔ ﻗﺎﻣتوﻗد      
  :ﻫﻲ اﻟﻣﺧططﺎت وﻫذﻩ، ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻫداف ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﯾﻧﺔ
 واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﺧطط ﻫذا ﻣن اﻟﻬدف ﻛﺎن:  (96-76) כول اﳌﺨﻄﻂࡧاﻟﺜﻼȜﻲࡧ - أوﻻ
 وﻗطﺎع اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل إﻟﻰ اﻟﻣﺧطط ﻓﻲ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ أﻋطﯾت ﺣﯾث، ﻟﻣﻘﺑﻠﺔا اﻟﻣﺧططﺎت ﻹﻧﺟﺎز
 إﻟﻰ 3691ﺳﻧﺔ% 31 ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟﺧﺎم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ أدى ﻣﻣﺎ ،اﻟﻣﺣروﻗﺎت
  .6791ﺳﻧﺔ % 2.81
                                                
 دﻛﺘﻮراه ، أطﺮوﺣﺔ ،اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق و ﻣﺪى إﻧﺠﺎز أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮيا ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻠﻮﻧﺎس، -1





 اﻻﻗﺗﺻﺎد اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧطط ﻫذا ﺧﻼل ﻣن مﺗ ﺣﯾث:  (37-07) כول اﳌﺨﻄﻂ ࡧاﻟﺮȋﺎڤʏ ࡧࡧ-ﺛﺎﻧﻴﺎ ࡧ
 اﻟﺗﻣوﯾل ﺷﻛل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﯾﻘﺔ إﺻﻼﺣﺎت ةﻋد ﺧﻼلﻣن  ،واﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﺣواﻟﻣوﺟﻪ  اﻟﺟزاﺋري
 ﻠﻪﺗﻣوﯾ:  ﺳﺗﻐﻼلﻟﻼ اﻷول:  ﺣﺳﺎﺑﯾن ﻓﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت أﺟﺑر ﻣﻣﺎ م،اﻟﻘدﯾ
 اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﻫذا وﻛﺎن، اﻷﺟل وطوﯾﻠﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻘروض ﻠﻪﺗﻣوﯾ:  ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ﻗﺻﯾرة ﺑﻘروض
  .اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻻﻗﺗراض إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺣﯾث ، ﻫو اﺳﺗﻣرار ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺳﺎﺑق :(77- 47)اﳌﺨﻄﻂ ࡧاﻟﺮȋﺎڤʏ ࡧاﻟﺜﺎɲﻲ ࡧࡧ-ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟطﺎﻗ ﺳﺗﺣوذو ﺗ، ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﺧطﺔ أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟﺧﺎم  ﻣﺣﻠﻲﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟ إﻟﻰﯾﻬدف اﻟﻣﺧطط ﻫذا  وﻛﺎن .ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات %16
وﻛذا ﺗﻧﻣﯾﺔ .ﻫو أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺧطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔو ، %5.11 ﻗدر ﺑـأي ﺑﻣﻌدل ﺳﻧوي  %64ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻟذا ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ  ،و ﺗوﺳﯾﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗراﻛم ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  .1 اﻟﻣﺣروﻗﺎت
  .(2991-0891)اﻟﺜﺎﻧﻴﺔࡧاﳌﺮﺣﻠﺔࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﺟل ﺗﻛﯾﯾف أاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗم ﻋﻘد ﻋدة ﻣؤﺗﻣرات ﻣن  ﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرةﺟل ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اأﻣن   
  .اﻷﻫدافﺗﺳﺗﻠزﻣﻪ  ﻣﺎ اﻟﺑراﻣﺞ ﺣﺳب
إﻟﻰ ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻣن اﻟﻣﺳطرة  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻬدف  (:4891-0891) כول اݍݵﻤﺎ؟ۜܣࡧࡧاﳌﺨﻄﻂ - أوﻻ
              واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﯾﻌﻣل .اﻟﻣﺗوﺳط %8 اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻠﻲﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ
ﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺧﻼل إﺻﺻﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺷرع ﻓﻲ ﻣﻠﯾﺎر دج ﻣﺧ 002 ﺣﯾث، ﻣﻠﯾﺎر دج 6.004 ـﺑ
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ إﻟﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطط  وﻗد ﺗم ﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات .وﻟم ﯾﺗم اﻧﺟﺎزﻫﺎ، اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  .اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أزﻣﺔﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر :  (9891-5891) ﻟﺜﺎɲﻲاݍݵﻤﺎ؟ۜܣ ࡧاࡧاﳌﺨﻄﻂ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺷدﯾد ﻓﻲ  اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰﻫذا  أدىﺣﯾث ، 6891 ﺳﻧﺔﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط أاﻟﺷدﯾد ﻓﻲ  اﻻﻧﺧﻔﺎضوﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ، ﺣﺎدة
ن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌواﺋد اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺄﻋﻠﻣﺎ ﺑ، اﻟﻣدﻓوﻋﺎتﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣﯾزان ﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ أاﻟﻌواﺋد اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
ذﻟك اﺷﺗدت اﻟﺿﻐوط اﻟدوﻟﯾﺔ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ .اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﯾرادات إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن % 59ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل ﺣواﻟﻲ 
ﻋن ﺳداد ﻓواﺋد  إ ﻧﻣﺎو  دﯾوﻧﻬﺎ أﻗﺳﺎطﻋﺎﺟزة ﻟﯾﺳت ﻋن ﺗﺳدﯾد  أﺻﺑﺣتﺣﯾث ، ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺳدﯾد دﯾوﻧﻬﺎ
ﻓﯾﻪ ﺣﺻﯾﻠﺔ  ارﺗﻔﻌتﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي  ﺗﻘﺗطﻊ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋواﺋدﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺻﺑﺣت إذ، ﻫذﻩ اﻟدﯾون
                                                




ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﯾزان  ،ﻣﻊ ﺗدﻫور ﺷدﯾد ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﯾﺔاﻻﺳﺗﻬﻼﻛاﻻﺳﺗﯾراد ﻣن اﻟﺳﻠﻊ 
  .1 اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز داﺋم
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﯾﻣﯾز ﻣﺎ وأﻫم
 ﺳﻣﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑدل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﯾراد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﺛﯾف -
، اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ، 2891ﺳﻧﺔ  دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 01 ﺣواﻟﻲ ﻟﻪ ﺧﺻص ﺣﯾث ،اﻟﻧدرة ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ
 .واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻛﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 ﺗراﺟﻌت اﻟذي اﻟﻧﻣو ﺣﯾث ﻣن، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺗﺎم اﻟرﻛود اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﻣﯾز ﻛﻣﺎ -
 ﻻﻧﺧﻔﺎض اوﻧظر  .اﻟزﻣن ﻣن اﻟﻌﻘد ﺗﻘﺎرب ﻟﻣدة ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﺗدﻧﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أن ﻛﻣﺎ، رﻫﯾب ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﺗﻪ
 أﺻﺑﺣت اﻟﺗﻲ اﻟدﯾن ﺧدﻣﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻠﻣدﯾوﻧﯾﺔﻟ ﻛﺑﯾرة ةزﯾﺎد ﺳﺟﻠت، اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﺗرول أﺳﻌﺎر
 ﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﻧﻘص إﻟﻰ أدى اﻟوﺿﻊ ﻫذا .اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻣداﺧﯾل ﻣن اوﻣﺗزاﯾد ﺎﻫﺎﻣ اﺟزء ﺗﺑﺗﺎع
 ﻣن واﺣد ﯾوم ﺑﺗﻐطﯾﺔ إﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻻ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﯾﺎطﻲ أﺻﺑﺢ ﺣﯾث ،اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ
  .اﻟﻛﺎﻣل اﻟرﻛود وأﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻌظم ﻋﻠﻰ ﺎﺳﻠﺑ رأﺛ ﻣﺎ وﻫذا، ﺎﺗﻬواردا
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن   
، اﻟذي ﻗررﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد ﺗراﺟﻊ ﻣﻌظم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻹﺻﻼحﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ ظل ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺧﺗﺎرة ﻣﺳﺑﻘﺎ 
طﻧﻲ ﻋن اﻟو  اﻹﻧﺗﺎجوﻋﺟز ﺟﻬﺎز . 6891اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻧﻔط ﺳﻧﺔ   أزﻣﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺳﺑب  اﻟﻣؤﺷرات
وﻗد ﻣرت اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن .ﻣرﺿﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك إﺷﺑﺎعﺗﻣوﯾن ﻧﻔﺳﻪ، وﻋن ﺗﺣﻘﯾق 
، وﻣرﺣﻠﺔ (اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ) ﻌﻣوﻣﯾﺔﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟ إﻋﺎدةﻣرﺣﻠﺔ : أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن
  .اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  .2991ﻣﻨﺬࡧاﳌﺮﺣﻠﺔࡧاﻟﺜﺎﻟﺜﺔࡧ: اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
 زاد ﺣﯾث اﻟﺟزاﺋري؛ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺗظﻬر اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻹﺧﺗﻼﻻت ﺑوادر ﺑدأت 2991 ﺳﻧﺔ ﻣنا اﺑﺗداء  
اﻟﺳﻠﻊ  ارﺗﻔﻌتو ، اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟدﻋم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن%2 ﺑـ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك
، (3991-2991) ﺳﻧﺗﻲ ﺧﻼل ﻹﺟﻣﺎﻟﻲا اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن %5 ﻠتوﺷﻛ، اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺔاﻻﺳﺗﻬﻼﻛ
 اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﻛذﻟك أدى ﻣﻣﺎ ،ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻘدي دارﺑﺈﺻ ﺗﻘوم اﻟﺟزاﺋر ﺟﻌلﻣﻣﺎ 
 إﻟﻰ وﺻﻠت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻧﺳﺑﺔ أن ﻛﻣﺎ، %2.12ﺑﺣواﻟﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﺗﻠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺑﺳﺑب ،(اﻟدﯾﻧﺎر)اﻟوطﻧﯾﺔ
 ﻷن ،اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻋﻠﻰ آﺛﺎر إﺣداث ﻓﻲ اﻟﻧﻔط ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﺎد اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻛذﻟك ﺳﺎﻫم وﻗد، %2.32
 اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣن رﻓﻊ ﻣﻣﺎ اﻟﻣﺣروﻗﺎت؛ ﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻰاﻷوﻟ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻣد اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﺎﻛل اﻟﻣﺷ ﻫذﻩ ﻛل .2991ﺳﻧﺔ  %67 ﻛﺎﻧت ﺑﻌدﻣﺎ، 3991ﺳﻧﺔ  %68 ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت اﻟﺗﻲ اﻟدﯾن وﺧدﻣﺔ
  .اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺑﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﻧﺟﺎد إﻟﻰﺑﺎﻟﺟزاﺋر  أدت
                                                





 ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟدﻋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﻧﺢ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق ﻓقﻗد واو   
 ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋدة إﺑرام وﺗم، اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺛﻘﺔ ﺗﺳﺗرﺟﻊ اﻟﺟزاﺋر ﺟﻌل ﻣﻣﺎ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ؛ اﻟﺗﻌدﯾل
وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻧﺎﻟت اﻟﺟزاﺋر رﺿﻲ داﺋﻧﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد  .اﻧﻬدﯾو ﺟدوﻟﺔ إﻋﺎدة أﺟل
اﻟدوﻟﻲ،ﺣﯾث ﺗم ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺑدا واﺿﺣﺎ ﺳﯾطرة اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﯾراد 
ﺑﺎﻟﺧﺻوص وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﻓﻌﻠﯾﺎ، ﻛل ﻫذا ﺟﺎء ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد 
 ،(8991- 5991)ﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟذي ﺗﻧوي اﻟﺟزاﺋر ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺧ. اﻟﺳوق
  . واﻟﻣدﻋم ﻣن ﻗﺑل ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 تاﻧﺗﻬﺟارﺗﻔﻌت اﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺻرف ﺿﺧﻣﺔ،  0002ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ   
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة  اﻹﻧﻌﺎشاﻟﺳﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ  ﻩاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻧذ ﻫذ
وﻗد ﺗم . اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻣﺗﺻﺎصوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ دﻋم اﻟﻧﻣو  اﻹﻧﺗﺎجاﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻗﺻد ﺗﺣﻔﯾز  إﻧﻌﺎشﻣن اﺟل  اﻹﻧﻔﺎق
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل 1002 أﻓرﯾلﻓﻲ ( 4002-1002)اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻔﺗرة  اﻹﻧﻌﺎشﺑرﻧﺎﻣﺞ  إﻗرار
 ﺑدأتاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ  إطﺎرﺟﺎء ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﻓﻲ ﺣﯾث  .ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﻔﺗرة ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ  إﻗرارﺗم  ﻓﻘد (9002- 5002) اﻟﻔﺗرة أﻣﺎ ﺧﻼل .اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎقﺗوﺳﯾﻊ ﺑاﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ 
اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﻛﺛﯾف  إﻧﻌﺎشﻣﺟﻬودات  ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔﺗﻌﺗزم  إذاﻻﻗﺗﺻﺎدي،  اﻹﻧﻌﺎشﻟدﻋم 
وﻣن اﺟل ﻣواﺻﻠﺔ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺑﻠوغ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ . اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت
، ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ ﺑوﺿﻊ 5102 أﻓقاﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ  اﻷﻣمﻣن اﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف  اﻷﻟﻔﯾﺔ أﻫداف
  .1 (4102- 0102)ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗوطﯾد اﻟﻧﻣو 
   .اݍݨﺰاﺋﺮࡩʏࡧࡧכﺳﻌﺎر ﻧﻈﺎمࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
أﯾن ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾر  اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت،ﻏﺎﯾﺔ ﺑداﯾﺔ  إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼلﺗﺣدد إدارﯾﺎ ﻣﻧذ  اﻷﺳﻌﺎرﻛﺎﻧت   
   :اﻟﻣراﺣلوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ  ،اﻷﺳﻌﺎر
  .(9891-2691)اﻟﻔ؅فةࡧ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﻔﻲ ﻫذا ﻓ، اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزي اﻻﺷﺗراﻛﻲﺗﺑﻧت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻧﻬﺞ  اﻻﺳﺗﻘﻼلﺑﻌد     
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل  اﻷﺳﻌﺎرﺟﺎء ﻗرار ﺗﻛوﯾن  6691ﻣﺎي  21ﻓﻲ و ، ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ اﻷﺳﻌﺎراﻹطﺎر ﻛﺎﻧت 
ودﻋم اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ  اﻷولﺟﺎء ﻗرار آﺧر دﻋم اﻟﻘرار  ،8691ﻓﯾﻔري  20وﻓﻲ ، واﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج
   :إﻟﻰﻛﺎﻧت ﺗﻬدف  وﻫذﻩ اﻟﻘرارات .2ﻟﻸﺳﻌﺎر
  
                                                
، أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ اﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ دراﺳﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔاﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻤﯿﺔ ﻣﻮري،  -1
  .761- 241 ، ص ص4102 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،-ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ




  ؛اﻹدارﯾﺔﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ  
  ؛اﻟﺗﺟﺎريﺗﺑﺳﯾط ﻣﻔﻬوم اﻟﻬﺎﻣش  
  ؛واﻟﻣﺳﺗوردةﺗﺑﺳﯾط طرق ﺣﺳﺎب أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  
ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ  أﻋﺗﺑر، (3791-0791) اﻷولﻏﯾر أن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ   
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﺟد أرﺑﻌﺔ ، ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎراﻷﻫداف اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻧظﺎم 
  :  وﻫﻲ 5791أﻓرﯾل  92ﺗم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  اﻷﺳﻌﺎرأﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد 
  ." اﻟواﺳﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼكﻣﻧﺗﺟﺎت ذات اﻟ "ﺗﺧص اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  :اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺳﻌﺎر - 1
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ  اﻷﺳﻌﺎرﺗﻛون ﻫذﻩ  :اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﻌﺎر - 2
ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ  إﻟﻰﺟﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن،
  .اﻟزراﻋﻲ اﻹﻧﺗﺎجﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﻌﺎرﺑﻬدف اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أﺛر ﺗﻘﻠﺑﺎت  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔوﯾﻣس أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  :اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻷﺳﻌﺎر - 3
  .( اﻟﺦ..اﻟﺧﺷب، ﺳﻣﻧتاﻹ)ﯾﺧص ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء  وﻫذا اﻟﻧظﺎم، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺟﺎز
ﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ  :اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺳﻌﺎر - 4
   .1اﻷﺳﻌﺎرﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد ﻫواﻣش اﻟرﺑﺢ أو ﺳﻘف  وﻫذا، ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن طرف اﻹدارة
ﻓﻪ أﯾن ظﻬر ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﺗم ﺗﺣدﯾد أﻫدا، 3891ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  إﻟﻰﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم  اﻷﺳﻌﺎروﻗد ﺧﺿﻌت 
 أﻛﺛر اﻷﺳﻌﺎرﻟوﺿﻊ ﻧظﺎم  اﻷﻫدافاﻟذي ﺟﺎء ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت و ، اﻷولﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ 
وﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوع ، ياﻻﻗﺗﺻﺎدﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطور وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر 
ﺗرﺗﻛز ﺑﺎﻟدرﺟﺔ  اﻷﺳﻌﺎرﻓﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ، اﻟﺳﻛﺎن واﻧﺗﻌﺎش اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ
  :  ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ .2 ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻰاﻷوﻟ
  ؛اﻷﺧﯾرةوذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ ، اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض  -  
اﻟﻣﺎل واﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدم اﻟﻔﻧﻲ ﻋﻠﻰ  ورأساﻟﻌﻣل  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔوذﻟك ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ، اﻹﻧﺗﺎجﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف  -  
  ؛اﻟﺳﻌر أﻫدافﻧطﺎق واﺳﻊ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ  إطﺎروﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸوﺿﺎعﻛﻣﻔﺳر  اﻷﺳﻌﺎرﺟﻌل  -
  ؛ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ وإ ﻋﺎدة
اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ  اﻻﻗﺗﺻﺎدوذﻟك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎراﻟداﺧﻠﯾﺔ و  اﻷﺳﻌﺎراﻟرﺑط واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن -
  ؛اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎرﺗﻘﻠﺑﺎت وﻫزات 
  :  ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﯾن ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺟدﯾد اﻷﺳﻌﺎرﯾﻌﺗﻣد ﻧظﺎم و 
                                                
  .5791أﻓﺮﯾﻞ  92اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  73- 57اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  -1




 اﻧﻌﻛﺎسواﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ،  اﻟواﺳﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼكواﻟﺧدﻣﺎت ذات  ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت:  اﻟﻣﺣددة ﻣرﻛزﯾﺎ اﻷﺳﻌﺎر  
  .اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و ﻋﻠﻰ
ﺣﯾث  اﻷولﺎم ـﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗذﻛر ﻓﻲ اﻟﻧظ:  اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺳﻌﺎر  
وﻋن طرﯾق ، ﯾﯾناﻻﻗﺗﺻﺎدﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻋوان ﻋن طرﯾق ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ اﻷﺳﻌﺎرﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ﻫذﻩ 
  .ﺔاﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوردة اﻟوﺿﻊ اﻹﺟﺑﺎري ﻷﺳﻌﺎر ﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟ
ﻓﻲ  اﻧطﻠﻘتﻫذﻩ  اﻹﺻﻼﺣﺎتﻋﻣﻠﯾﺔ  أنﻏﯾر ، ﺟذرﯾﺔ إﺻﻼﺣﺎتﺗطﺑﯾق  إﻟﻰوﻗد ﻟﺟﺄت اﻟدوﻟﺔ      
 إﻟﻰواﻟﺗﻲ أدت ، 6891ﺳﻧﺔ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻧﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط، اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔظروف ﺗﻣﯾزت ﺑﺗﺷدد 
وﻧظرا  اﻟﺳوق اﻗﺗﺻﺎدﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم  إﻟﻰاﻟﺗوﺟﻪ  اﺳﺗوﺟبﻣﻣﺎ  .1 وﺗدﻫور ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎديرﻛود 
ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أﺧذت ﻋﻠﻰ ، اﻟﻣﺧطط اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ إطﺎر  اﻷﺳﻌﺎرﻟﻌدم ﻣروﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ 
  :3 ﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  9891ﻟﺳﻧﺔ  اﻷﺳﻌﺎروﻗد ﻗﺳم ﻗﺎﻧون . 2ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻟﻸﺳﻌﺎر
ﺧدﻣﺎت اﻟﻣواﻧﺊ ، اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت، اﻟوﻗود، اﻟﻐﺎز واﻟﻛﻬرﺑﺎء، اﻟﻣﯾﺎﻩ) اﻟﺟﺑرﯾﺔ  اﻷﺳﻌﺎراﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات   
 .(..وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﻧﺎء واﻹﺳﻣﻧت
 ..(.واﻷدوﯾﺔ ق، اﻟدﻗﯾت، اﻟﻛﺑرﯾﻎ، اﻟﺗﺑاﻟﺣﻠﯾب، ةاﻟﻘﻬو ، اﻟﺷﺎي)ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬواﻣش رﺑﺢ ﻣﺣددةاﻟﻣﻧﺗﺟ  
 .اﻟﺣرة أي ﺳﻠﻊ ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟك ﺗﻌﻠن ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺳﻌﺎراﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات   
  (.4991-9109)اﻟﻔ؅فةࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
 %7.13 إﻟﻰ 0991ﺳﻧﺔ  %6.61 ﻣن اﻧﺗﻘﻠتﺣﯾث ، ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﺿﺧم ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﻣﯾزت    
   :ﯾﻠﻲﻛل ﻫذا ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر ﺑﻣﺎ ، 4991ﺳﻧﺔ  %92 ﻣﻌدل إﻟﻰﻟﺗﺻل  ،2991ﺳﻧﺔ 
 إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎرﻣن  %58 اﻧﺗﻘﺎلو  ،9891ﺳﻧﺔﺑداﯾﺔ  اﻷﺳﻌﺎرﺻﯾرورة ﺗﺣرﯾر  اﻟﺗﻌﺟﯾل أو اﻹﺳراع ﻓﻲ  
 .4 اﻟﻧظﺎم اﻟﺣر
 ارﺗﻔﺎع إﻟﻰاﻟﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟذي أدى  ﻟﻼﺧﺗﻼلﻠدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺻدي اﻟﻘوي ﻟ اﻻﻧﺧﻔﺎض  
 .أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة
  (.8991-9915)اﻟﻔ؅فةࡧ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮعࡧ
ﺧﺗﻼﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ اﻹ رتوظﻬ، ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة زاد ﺗﻘﻬﻘر اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ    
وﺿﻊ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  إﻟﻰاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻓﺎﺿطرت، ﺑب اﺳﺗﻣرار ﺿﻌف أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرولﺑﺳ
                                                
اﻟﻮطﻨﻲ ، ﺑﺤﻮث اﻟﻨﺪوة اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﮭﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ دﻋﯿﺪة،  -1
  .953، ص 9991ﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑ
  .اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ اﻷﺳﻌﺎر 9891/70/50اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  21 - 98اﻟﻘﺎﻧﻮن -2
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، واﺷﻨﻄﻦ، ، ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق:اﻟﺠﺰاﺋﺮ، (وآﺧﺮون)ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ -3
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اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﺳﯾن  اﺳﺗطﺎﻋتﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ و ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲاﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟﻣﺑرم ﻣﻊ 
اﻟذي ﻣس ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ، 4991ﻣواردﻫﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺿواﺑط ﻫواﻣش اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ أﻓرﯾل اﺳﺗﻐﻼلﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
ﻓﻘد ﺑﻘﻲ ﻓﻘط ﻟﺛﻼث  اﻷﺳﻌﺎرأﻣﺎ ﺗﻘﻧﯾن  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲواﻟﺗﻣوﯾل ، اﻟزﯾت، اﻟﺣﺑوب، اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺳﻛر
  .وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ وأﺟور اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم( اﻟﻘﻣﺢ اﻟﺻﻠب واﻟﺣﻠﯾب، اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻠﯾن) ﺎﺳﯾﺔ ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ أﺳ
( 5991- 4991) ﻣﺎ ﺑﯾن %001 أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑـ ارﺗﻔﺎع إﻟﻰﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و اﻟطﺎﻗوﯾﺔ أدى إﻟﻐﺎء دﻋم اﻟﻣﻧﺗﺟ إن
واﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠدﯾﻧﺎر وﺻل ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  اﻷﺳﻌﺎرﻓﺈﺛر ﺗﺣرﯾر  .1 (6991-5991)ﻣﺎ ﺑﯾن  %06و
  .8991ﺳﻧﺔ  %5ﻟﯾﺳﺗﻘر ﻋﻧد ، 5991ﺳﻧﺔ  %8.92و 4991ﺳﻧﺔ  %92 إﻟﻰ
  .(2102- 9919 )اﻟﻔ؅فةࡧ :اﻟﺮاȊﻊاﻟﻔﺮعࡧ
ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺟزاﺋر ، ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ    
ﻋودت  ﻋرﻓت 1002ﻏﯾر أن ﺳﻧﺔ ، ﻣن أﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم اﻷﺳﻌﺎر اﺳﺗﻘراراﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣن
 0002اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى وﻣﺳﺗوى ﺳﻧﺔ ، %2.4 إﻟﻰﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  ﺑﺎرﺗﻔﺎعاﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ 
أﺟور اﻟوظﯾف اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻷﺟر  ارﺗﻔﺎعﺑﺄﺛر اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر ، %3.0اﻟذي ﻗدر ﺑـ 
 %5.72اﻟﺧﺎم ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو  اﻟﻣﺣﻠﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ  اﻧﺧﻔضﺣﯾث ،  اﻟوطﻧﻲ اﻟﻘﺎﻋدي ﻓﻲ إطﺎر ﺿﻌف اﻟﻌرض
 ﺳﻧﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿتﻏﯾر أﻧﻬﺎ  ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎرﻋودة  إﻟﻰﻣﻣﺎ أدى ، 1002ﺳﻧﺔ  %67.4 إﻟﻰ0002ﺳﻧﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %6.1و  %4.1 إﻟﻰﺣﯾث وﺻل ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ، 5002و 2002
 اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑذﻟك ﻣﺳﺗﻌﯾدة ،1102و0102 ﺳﻧﺗﻲ ﻣﻠﻣوﺳﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣواد أﺳﻌﺎر ﺳﺟﻠتوﻗد    
ﺣﯾث  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎرﺎرﺗﻔﺎع ﺑ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ 8002 ﺳﻧﺔ ﺳﺟﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻘد ﺳﺟل  2102أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،1102ﺳﻧﺔ  %25.4و  0102ﺳﻧﺔ  %19.3 إﻟﻰوﺻل ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم 
 اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﺑﻌض اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺗزاﯾد أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ "اﻟذروة"ﻫذﻩ ﺗﻔﺳر ،%98.8ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗدر ﺑـ
  .2 2102 ﺳﻧﺔ ﻣن اﻷول اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﻲ اﻟطﺎزﺟﺔ
  .ﻢࡧࡩʏࡧاݍݨﺰاﺋﺮﻣﺆﺷﺮاتࡧاﻟﺘܸݵ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﻄﻠﺐࡧ
  .(IPC) טﺳْڈﻼكاﻟﺮﻗﻢࡧاﻟﻘﻴﺎ؟ۜܣࡧﻷﺳﻌﺎرࡧ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
ذﻟك ، ﻟﻺﺣﺻﺎءﻣن ﻗﺑل اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺷﻬرﯾﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼك أﺳﻌﺎرﯾﺣﺗﺳب ﻣؤﺷر   
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺷر  أﻫم إﻟﻰ وﺳوف ﻧﺗﻌرض ،اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت أﺳﻌﺎرﺑﻬدف ﻗﯾﺎس ﺗﺗطور 
                                                
  ,6991 ,reglA ,52°N ,knaB aidéM euveR ,lerutcurts tnemetsuja’l ed statlusér snob seL ,releF nialA -1
  .80P
، 3102ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻷولوﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ  2102اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  -2




ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗرﺟﯾﺢ ﻓﻲ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ  إﻟﯾﻬﺎاﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗوﺻل  أنﺣﯾث ، اﻟﻣذﻛور
  .ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك
اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﯾﺄﺧذواﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛوﻧﻪ  "xednI eryepsaL ﻻﺳﺑﯾر"ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻗم   
وﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ، اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻹﺣﺻﺎءب ﻫذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳوﺗﺣ، ﻟﻠﺗرﺟﯾﺢ ﻛﺄﺳﺎس اﻷﺳﺎس
ﻧﻧﻔق  أنﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻛم ﯾﺟب  أي، ﻧﻔس اﻟﺳﻠم ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻟزﻣن أﺳﻌﺎرﻫذا اﻟرﻗم ﻛﯾف ﺗﺗطور 
  .1 ﺟل اﺳﺗﻬﻼك ﻧﻔس اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔأﻓﻲ اﻟﯾوم ﻣن 
ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛ اﻹﻧﻔﺎقﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن ﺑﻧود  IPCﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺿم     
وﻗد ﺗم  .ﯾﺔ ﻟﻸﺳراﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻣﻧﺗوج ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣل اﻟﻧﻔﻘﺎت  062 ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣﺗوي اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ، اﻟﻔردﯾﺔ
 اﺧﺗﯾﺎرﺣﯾث ﯾﺗم  ،8891اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﻧﺔ  اﺳﺗﻬﻼكﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺣﺻﺎء اﻟوطﻧﻲ ﺣول  اﻋﺗﻣﺎدﻩ
  .2 اﻟﻣواد ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺟﻬﺎز اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء
ﻷﻧﻪ ﯾﺻور ، ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩوﯾﺗﻔق اﻟﻣﺣﻠﻠون ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر    
ﻋرف ﻫذا اﻟﻣؤﺷر  ﻛﻣﺎ .3 اﻟﺗدﻫور اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد
ﺳﻧﺔ 3.31ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻗدر ﻓﯾﻪ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر، (2102-9891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺳﺗﻣرا  ارﺗﻔﺎﻋﺎ
، ﻣرات ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 5.8أي أن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺗﺿﺎﻋف ﻗراﺑﺔ ، 2102ﺳﻧﺔ  28.311 إﻟﻰإرﺗﻔﻊ 9891
 %7.13ﺣد وﻛﺄدﻧﻰ  %3.0ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗطورات ﺗراوﺣت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن  اﻷﺳﻌﺎرﺳﺟﻠت  ﻛﻣﺎ
وﻋﺎد ﻟﻼرﺗﻔﺎع  3991ﺛم ﺗراﺟﻊ ﺳﻧﺔ  ،2991ﺳﻧﺔ  %7.13 إﻟﻰوﻗد وﺻل ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  .ﻛﺄﻗﺻﻰ ﺣد
  .%92ﺣﯾث ﻗدر ﺑـ  4991ﺳﻧﺔ 
اﻷﺣذﯾﺔ ، اﻟﻣﺷروﺑﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺗطور اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  
اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن أﻫم اﻟﻣؤﺷرات ، اﻟﻧﻘل، اﻟﺻﺣﺔوأﻫم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ، اﻟﺳﻛن واﻷﺛﺎث، واﻟﻣﻼﺑس
ﯾﺔ ﻟﻸﺳر وﻛذا ﺣﺎﺟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛوذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻫم اﻟﺳﻠﻊ ، اﻻﺳﺗﻬﻼكاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر 





                                                
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺰرﻗﺎء  ،0002-0791دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ : ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻸﺳﻌﺎرﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﺗﻄﻮر ا ﻟﻌﺮاﺑﺔ ﻣﻮﻟﻮد، -1
  .061ص ،4002 اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎدس، ،اﻷردن ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت،
 .30-10 PP ,reglA ,19°N ,seuqitsitats snoitcelloC ,S.N.O - 2
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت ، اﻟﺠﺬور واﻟﻤﺴﺒﺒﺎت واﻷﺑﻌﺎد واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت: ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﯿﻞ ﻣﺤﻤﻮد -3




   .2102-0791 ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة IPC اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻷﺳﻌﺎراﻟﻣؤﺷر اﻟﻌﺎم :  (1-4)اﻟﺟدول رﻗم 
  (0102اﻷﺳﺎسﺳﻨﺔ )                                                              
  
  
 )4102/21/02( airegla/yrtnuoc/gro.knabdlrow.atad//:ptth ,knabdlroW- :ecruoS
                
وذﻟك ﻋﻠﻰ ، ﻟﻸﺳﻌﺎرﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺣﺻﺎء ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﺷر اﻟﻌﺎم         
                 ﺧﻼل  47.2 ﻗد اﻧﺗﻘل ﻣن ﻟﻸﺳﻌﺎرن اﻟﻣؤﺷر اﻟﻌﺎم ﺈﻓ اﻷرﻗﺎم واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ 0102ﺳﻧﺔ  أﺳﺎس
                     ﺗﺿﺎﻋف ﺣﯾث %510.4504وﻗد ﺣﻘق ﻣﻌدل زﯾﺎدة ﻗدرﻩ  .2102 ﺳﻧﺔ 28.311 إﻟﻰ 0791 ﺳﻧﺔ
  .ﻣرة 45.14
  : اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻧﺟد اﻷﺳﻌﺎر أﻧظﻣﺔواﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ 
ﺳﻧﺔ  26.5إﻟﻰ ارﺗﻔﻌتﻗد  أﻧﻬﺎﻧﺟد ، ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﺗﺣدﯾد ﺻﺎرم  (:9791-0791)اﻟﻔ؅فة ࡧ -أوﻻ
ﻧﻪ ﺧﻼل أ إﻻ، ﻣرة50.2وﺗﺿﺎﻋﻔت  88.2ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ ، 0791ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ  9791
   :ﺣﯾث، آﺧر إﻟﻰﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺧطط  ﺎﻷﺳﻌﺎرﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ذاﺗﻬﺎ ﻓ
وﻟم  63.0 اﻻﺳﺗﻬﻼك أﺳﻌﺎرﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣؤﺷر ، (37-07)اﻷولﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ -
  ؛ﻣرة 31.1 إﻻﺗﺗﺿﺎﻋف 
  IPC  اﻟﺴﻨﻮات  IPC  اﻟﺴﻨﻮات
  27.52  2991  47.2  0791
  13  3991 18.2  1791
  10.04  4991 19.2  2791
  39.15  5991  1.3  3791
  36.16  6991 42.3  4791
  61.56  7991 15.3  5791
  93.86  8991  38.3  6791
  21.07  9991 12.4  7791
  44.07  0002 50.5  8791
  14.37  1002 26.5  9791
  54.47  2002  51.6  0891
  36.77  3002  60.7  1891
  17.08  4002 25.7  2891
  28.18  5002  79.7  3891
  27.38  6002 16.8  4891
  8.68  7002  25.9  5891
  10.19  8002 76.01  6891
  32.69  9002  5.11  7891
  001  0102  81.21  8891
  25.401  1102 3.31  9891
  28.311  2102  25.51  0991




وﻟم  79.0 اﻻﺳﺗﻬﻼك أﺳﻌﺎر ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣؤﺷر، (77-47)ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  -
  ؛ﻣرة 3.1 إﻻﺗﺗﺿﺎﻋف 
  ؛ﻣرة 11.1وﻗد ﺗﺿﺎﻋﻔت  75.0، 97-87ﺳﻧﺗﻲ  اﻷﺳﻌﺎرﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣؤﺷر -
 اﻷﺳﻌﺎرﻗد ﻋﻛﺳت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺣدﯾد  اﻷرﻗﺎمﻫذﻩ  أنوﻣن اﻟﻣﻼﺣظ   
وﻟﻘد ﻋرف ، واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷولﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻣﺧططﯾن  ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى  ﻧﻼﺣظ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ إذ
ﺧﻼل ﻫﺎﺗﯾن  ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟذي اﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺗﺣرك اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  اﻷﻣر، 8791ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ  ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﺧﺗﻼﻻ
  .1 ﻣﻊ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻧﺗﯾن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى  أنﺣﯾث ﻧﺟد ، اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎرﺑﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻧظﺎم ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  :(9891-0891)اﻟﻔ؅فةࡧࡧ-ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻫذا أن أي، ﺳﻧوات 01ﻣرة ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد 61.2وﺗﺿﺎﻋف ، 51.7ﻗد ﻋرف ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﻌﺎم 
اﻟذي اﺧذ ﯾﺗﺑﻠور ﻣﻧذ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ  اﻷﺳﻌﺎراﻟﻣﺳﺗوى ﻗد ارﺗﻔﻊ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻐﯾر ﻧظﺎم 
  .وﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب واﻟﻌرض، اﻟواردات أﺳﻌﺎر، ﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔأاﻟذي ، اﻷول
 اﻷﺳﻌﺎرﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون ﺗﺣرﯾر  إذ، ﻟﻸﺳﻌﺎرﺑﺎﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ  ﻋرﻓت:  (0002-0991)اﻟﻔ؅فة ࡧࡧ-ﺛﺎﻟﺜﺎ
 اﻷﺳﻌﺎرﺣﯾث اﻧﺗﻘل ﻣؤﺷر ، ﻟﻸﺳﻌﺎراﻧﻌﻛس ذﻟك ﻓﻲ ﺻورة ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  9891ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
اﺳﻌﺎر ﺳﻧﺔ  أنﯾﻌﻧﻲ  وﻫذا، 0791ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ  0002ﺳﻧﺔ  44.07 إﻟﻰ 0991ﺳﻧﺔ  25.51ﻣن 
 29.45زﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ  اﻷﺳﻌﺎرﺣﻘق ﻣؤﺷر  ﻛﻣﺎ .0791اﺳﻌﺎر ﺳﻧﺔ  ﻣرة 7.52 ﺗﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 0002
  :2 ﺗﺧﺗﻠف ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺣﯾث ﻧﺟد اﻷﺳﻌﺎروﺗﯾرة ارﺗﻔﺎع  أن إﻻ، ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
وذﻟك ﻻن ﻫذﻩ ، ﻟﻸﺳﻌﺎرﻗد ﺗﻣﯾزت ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻛﺑﯾر ﺟدا ، 6991 إﻟﻰ0991ﻰ و ﺗﻣﺗد ﻣن اﻷوﻟاﻟﻔﺗرة  -
  .ﺳﻧوات 7ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد  اتﻣر  4ﺣﯾث ﺗﺿﺎﻋﻔت ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎدﻫﺎ ﺗﺣرﯾر
 ﺣﯾث ﻟم ﺗزد، ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎرم ﺑﻣﯾل ﺳوﻫﻲ ﺗﺗ، 0002 إﻟﻰ 7991اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﺗﻣﺗد ﻣن -
  .ﻣرة 80.1وﺗﺿﺎﻋﻔت ، 82.5ﺑـ  إﻻ اﻷﺳﻌﺎر
زﯾﺎدة  واﻟذي ﻋرف ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎراﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻋرﻓت  :(2102-1002)اﻟﻔ؅فةࡧࡧ- راȊﻌﺎ
اﻟﺗﻲ  واﻷزﻣﺎترﻏم طول اﻟﻔﺗرة واﻟﺗﻐﯾرات  ،اﻷﺧﯾرةﺳﻧﺔ  21ﻣرة ﺧﻼل 55.1ﺣﯾث ﺗﺿﺎﻋف  740.55ﻗدرﻫﺎ 
وﺑذﻟك . اﻻﺳﺗﻬﻼكﻫذا ﻟم ﯾؤﺛر ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﻐﯾرات اﺳﻌﺎر  أن إﻻ، 8002اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  زﻣﺔﺣدﺛت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛل اﻷ
ﺑوﺗﯾرة ﻣﺗﺑﺎطﺋﺔ ﺧﻼل وذﻟك ، ﻗد ﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻻرﺗﻔﺎع، ﻟﻸﺳﻌﺎرن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﺄﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺈﻓ
ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ  وﺑوﺗﯾرة ﻣﺗﺑﺎطﺋﺔ، وﺑوﺗﯾرة ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻋﻘدي اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت
  .اﻷﺧﯾرة
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 ﻓﺈﻧﻧﺎ، ﻣﻛوﻧﺎت ﻫذا اﻟرﻗم إﻟﻰﻧﻪ ﺑﺎﻟرﺟوع أ إﻻ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻷﺳﻌﺎروﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ارﺗﻔﺎع اﻟﻣؤﺷر اﻟﻌﺎم   
 .ﺎﻻﻧﺧﻔﺎضﺑ أﺧرىﺳﻌﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ، اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺎﻷﺳﻌﺎرﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﺗﺳﻣت ﺑ أنﻧﺟد 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وذﻟك ﻟﻌدم ﺗواﻓر  اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻷﺳﻌﺎروﺳوف ﻧﺳﺗﺧدم اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 
اﺑﺗداءا  إﻻﻧﻪ ﻟم ﯾﺣﺳب أﺣﯾث ، 9891ﻗﺑل ﺳﻧﺔ  اﻟوطﻧﻲ ﻋن ﻛﺎﻣل اﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻷﺳﻌﺎراﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 
اﻻﻋﺗﻣﺎد  وﺳوف ﯾﺗم، ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ن ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻫم اﻟﻣرﺟﻊﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ .9891ﻣن ﺳﻧﺔ 
وذﻟك ﻋﻠﻰ  0891ﻣﺎرس  إﻟﻰ 9791اﻟذي ﺗم ﻣن ﻣﺎرس ، اﻟوطﻧﻲ ﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻹﺣﺻﺎءﻋﻠﻰ 
 إﻟﻰوﺗم اﻟﺗوﺻل ، ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت إﻟﻰﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت  8028ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
  .اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗﺻرف ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ اﻷﺳردﺧل  ﻣن% 39 أن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ  0791ﺳﻧﺔ  36.401ﻣن ارﺗﻔﻌتواﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ  اﻷﻏذﯾﺔ أنﻓﻧﺟد        
ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ  1002 أﺳﺎﺳﻬﺎﺣﯾث ﺳﻧﺔ  ،1102ﺳﻧﺔ 5.951إﻟﻰ 9691 اﻷﺳﺎس
ﺳﻧﺔ  %8.0أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑـ  ارﺗﻔﺎعوﺗﯾرة  ﺑﺎﻧﺧﻔﺎضﻏذﯾﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ وﻗد ﺗﻣﯾزت اﻷ .78.45
 9002ﻧﺔ وﻓﻲ ﺳ، اﻷﺳﻌﺎرﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺣرﯾر  4991ﺳﻧﺔ  %04 ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻣﻌدل  ،0002
واﻟذي ﯾﺗم ﺟرﻩ ﺑواﺳطﺔ اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ اﺳﻌﺎر % 83.9ﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﯾﺑرز اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘوي ﻓﻲ 
ﻧﻪ اﻟﻣﺣدد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ أﻋﻠﻰ ، (ﺳﻧﺔ واﺣدةﺧﻼل % 3.41)اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟطﺎزﺟﺔ 
  .9002اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺳﻧﺔ 
ﺗورد اﻟﻘوي ﻗد ﺳﺟﻠت ﯾﺔ ذات اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺳاﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ أ أنﻧﺟد  0102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ  
، (ﺳﺗواﺋﯾﺔاﺣﺑوب وﻣواد )اﻟﻣﺳﺗوردة  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟزراﻋﯾﺔ  اﻷﺳﻌﺎروﺗﻌد زﯾﺎدة ، %7 ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗوﯾﺎ
ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔواﻛﻪ واﻟﺧﺿر اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر  اﻷﺳﻌﺎرﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ زﯾﺎدة اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻛذا زﯾﺎدة 
 إﻟﻰﻫﻧﺎ  اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر ، ﻛﻣﺗوﺳط% 7و% 26 ،%13ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑـ ، وﺗﺣدد اﻟﺗﺿﺧم
 إﻟﻰ 9002ﻓﻲ% 5.6ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻧﺗﻘل ﻣن  أنﻓﻧﺟد  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳواقاﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻟﺳوء ﺗﺳﯾﯾر  اﻷﺛر
   .0102ﺳﻧﺔ % 1.4
ﻣﻘﺎﺑل ، 1102ﺳﻧﺔ % 19.5ﺑﻣﻌدل  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣواد ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘوي اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﯾﺟب ﻛﻣﺎ  
 اﻟطﺎزﺟﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ تأﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎ ارﺗﻔﺎع ﻋن أﺳﺎﺳﺎ اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ ﻧﺟﻣت وﻗد، 0102ﺳﻧﺔ % 22.4
  .%5.6اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣواد ارﺗﻔﺎع ﻋن أﻗل وﺑدرﺟﺔ %9.41
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ  ﺗﺄﻛدﻟﻛن ، %98.8ﺳﺟل ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ارﺗﻔﺎﻋﺎ  دﻓﻘ 2102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ     
اﻟذي ﻫو  .ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ 2102 أوتﻓﻲ اﻟظﻬور ﻓﻲ  أﺣﯾث اﺳﺗﻣر اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﺑد، 3102ﺳﻧﺔ 
  .واﻟﻘرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳطﻓﻲ ﺣدود اﻟﻬدف اﻟﻣﺳطر ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد 
 ﻣن اﻷول اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﻲ اﻟطﺎزﺟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﺑﻌض اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺗزاﯾد أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ" اﻟذروة"ﻫذﻩ ﺗﻔﺳر       




 ﻟﺣم) اﻟطﺎزﺟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻌض أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ﻓﺈن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲو  .9002 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ %4.2 ﻋﻧد ﻣﺳﺗواﻩ ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻣﺎ
  .1%(56.94) 2102ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺿﺧم ﻓﻲ أﻛﺑر ﺑﺻﻔﺔ ﺳﺎﻫم ﻗد (..،اﻷﻏﻧﺎم
( 3991-9891) ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺗرة .اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾث، واﻷﺣذﯾﺔ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧود ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻼﺑس  أﻣﺎ      
أﻓراد  ﻻﻧﺻرافﻧظرا ، (1102-1002)ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑل ارﺗﻔﺎﻋﺎد ﻋرﻓت ﻛﺎﻧت ﻗ
ﯾﺔ ذات اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوى ﻣﺛل اﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛاﻟﻣواد  ﺑﺎﺗﺟﺎﻩﺗﺣت وطﺄة اﻟﻔﻘر وﻗﻠﺔ اﻟﻣوارد  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﻧﺳب ﻣرﺗﻔﻌ اﻷﺳﻌﺎرأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻛن واﻟﺻﺣﺔ ﻓﻘد ﺳﺟﻠت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻧﻣو ، اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻛن وﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻪ  %41إﻟﻰ 5002ﺳﻧﺔ  اﻷﺳﻌﺎرﻣﻌدل ﻧﻣو  وﺻلﺣﯾث ، (2102-4991)
  .2 ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ %59.1و
ﺑﺣواﻟﻲ  1002ﻗدر ﺳﻧﺔ  اﻷﺳﻌﺎرﻓﻘد ﺳﺟﻠت ﻧﻣو  ،أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص  
ﻋﻠﻰ 2002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  %4.0-و %3ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌدل ﻧﻣو  اﻟﺧﺎص،ﻟﻠﻘطﺎع  %3.0ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و %4
ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗوى  9002ﺳﻧﺔ % 7.6ﺗﺳﺎﻫم اﻟزﯾﺎدة اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺎ .اﻟﺗواﻟﻲ
ﺳﻌﺎر أﻣن ارﺗﻔﺎع  أﺳﺎﺳﺎ 0102ﻓﻘد ﺗوﻟد اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  اﻷﺧرىﻋﻛس اﻟﺳﻧوات  ؛اﻷﺳﻌﺎراﻟﻌﺎم 
  .3 اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾﻔﺔ، اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺗﺄﺛرتن ا ٕﺣﺗﻰ و ، اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ
، ﯾﺗﻌرض ﻟﻘوﺗﯾن ﺗدﻓﻌﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  أنﯾﺗﺑﯾن ، ﻣن ﺧﻼل ﻫذا
  :  وﻫﻣﺎ ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠﻔﺎن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷدة
 اﻷﻏذﯾﺔﻰ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص وﻫﻲ اﻷوﻟاﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  إﻟﻰﺳﻌﺎر ﺗدﻓﻌﻪ أـ -
  .اﻷﺧرىﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت أﻓﻘد ﺗﻐﯾرت ﺑﻧﺳﺑﺔ  .اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔواﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻏﯾر 
 اﻟﺷﻲء، ﻰاﻷوﻟﺑﺔ اﻗل ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻرﺗﻔﺎع وﻟﻛن ﺑﻧﺳ إﻟﻰﺗﺗﺟﻪ  ﻓﺈﻧﻬﺎ، اﻷﺧرىﺳﻌﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت أ أﻣﺎ -
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﺳﺎﺳﻲوﺑﺷﻛل  ﯾﺗﺄﺛر ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم 
  .PDGP اﻟﺮﻗﻢࡧاﻟﻘﻴﺎ؟ۜܣࡧاﻟﻀﻤۚܣ:  اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ، ﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكأﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣؤﺷر ﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻟﻣؤﺷر   





                                                
 ،3102ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻷولوﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ  2102اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، -1
  .9ص ،3102دﯾﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
  .(10)أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - 2




  .(2102-0791)ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  PDGPاﻟﻣؤﺷر اﻟﺿﻣﻧﻲ ﺗطور :  (2-4)اﻟﺟدول رﻗم
 PDGP اﻟﺴﻨﻮات PDGP اﻟﺴﻨﻮات
 4041.884 2991 1704514.62 0791
 7646.455 3991 2861649.03 1791
 9429.517 4991 546025.92 2791
 1515.029 5991 877263.23 3791
 46.1411 6991 1370781.84 4791
 875.1221 7991 2768630.15 5791
 923.3811 8991 75965.65 6791
 697.1131 9991 76613.36 7791
 374.4361 0002 42207.96 8791
 666.1061 1002 70254.97 9791
 518.2261 2002 001 0891
 700.8571 3002 453.411 1891
 123.3791 4002 2275.611 2891
 625.1922 5002 7405.421 3891
 602.3352 6002 8400.531 4891
 412.5962 7002 817.141 5891
 450 . 0213 8002 8621.541 6891
 608.1772 9002 9859.751 7891
 616.8123 0102 5172.271 8891
 360.1973 1102 6458.991 9891
 993.4004 2102 8923.062 0991
 - - 5753.004 1991
    













ﻓﻲ  PDGPاﻟﻣؤﺷر اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻧﻣو و  IPC اﻻﺳﺗﻬﻼكﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر  ﻧﻣو ﺗطور:  (1- 4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  .(2102- 0791)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺟزاﺋر 
  
  
  .(2-4)و (1-4)اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ رﻗﻢ  ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ-:  اﻟﻤﺼﺪر
  
            اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣظ أن     
اﯾن ﺷﻬد ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو  9002و2791ﻣﺎﻋدا ﺳﻧﺗﻲ  ،ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺳﻧوات ﻗد اﺗﺟﻪ ﻟﻠﺗزاﯾد( 2102-0791)
وﯾﻌﻛس ذﻟك اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ، 9002ﻣﻘﺎﺑل أدﻧﻰ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟذي ﺳﺟل ﺳﻧﺔ  ﺳﺎﻟﺑﺔ،
 اﻷﺳﻌﺎرذﻟك اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ  ناﻗﺗر  إذ، ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  طرأت ﻋﻠﻰواﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺛم ، ﻣﻌدﻻت ﻧﻣوﻫﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻻﻧﺧﻔﺎض واﻻرﺗﻔﺎع  أنﺣﯾث  .1ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود
وذﻟك ، 1002ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﺳﻧﺔ  أﻋﻠﻰوﺷﻬدت  ﻟﺗﻌود ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ  5991اﻧﺧﻔﺿت ﺳﻧﺔ 
وﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ، واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺟزاﺋراﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟ، اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺻولﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺣﺟم 
واﻧﺧﻔض ﺳﻧﺔ  2991ﺳﻧﺔ  %6.1اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟذي ﺑﻠﻎ  ﺎﻷﺳﻌﺎراﻟﺧﺎم ﺑ اﻟﻣﺣﻠﻲﺑﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ 
ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ  أﻋﻠﻰوﻗد ﻛﺎﻧت ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود داﺋﻣﺎ ، 4991و 3991
ﻓﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ، (2102-0791) اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺧﻼل ﺎﻷﺳﻌﺎراﻟﺧﺎم ﺑ ﻣﺣﻠﻲاﻟ
واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ، اﻷﻋﻠﻰﻓﻲ اﺧﺗﻼل اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي داﻓﻌﺔ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻧﺣو ، ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود
ﻛﻣﺎ ﻫو  2.اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻷﺳﻌﺎرﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺿﻣﻧﻲ و اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 
  (.1-4)ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل رﻗم
                                                
  (.10)اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ -  1















ﺳﻌﺎر اﻟﻣؤﺷر اﻟﻌﺎم ﻷﻧﻣو اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿﻣﻧﻲ و ﻧﻣو ﻧﻼﺣظ اﺗﺳﺎع اﻟﻬوة ﺑﯾن  8991ﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ او    
ن ﺗزاﯾد وﺗﯾرة ﻧﻣو ﻣؤﺷر ﺣﯾث أ، اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟﻣؤﺷرﯾن ﻻﺧﺗﻼفوذﻟك ، اﻻﺳﺗﻬﻼك
 اﻷﺳﻌﺎرﻣﺳﺗوى  ﺗﺟﺎﻩوا، درﺟﺔ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰﯾﻌود ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة  اﻻﺳﺗﻬﻼكأﺳﻌﺎر 
اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻬو ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻣﺎ اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ  .ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة اﻻﻧﺧﻔﺎضاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻧﺣو 
وﻛذا أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ، ﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳطﯾﺔ و  ﻻﺣﺗواﺋﻪوذﻟك ، ﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  ارﺗﻔﺎع
اﻧﺧﻔﺎض واﺿﺢ ﻓﻲ  9002وﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  .1 ﺟﺎﻧب أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲاﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر 
، وﻫو ﻣﺎ %37.5اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿﻣﻧﻲ ورﻏم ذﻟك ﺑﻘﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣرﺗﻔﻊ ﺣﯾث ﻗدر ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺑـ 
ﺑرﻣﯾل، وﻛذﻟك /دوﻻر 2.26ﺑق ﺣﯾث اﻧﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﯾؤﻛد اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﺎ
 .دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 631.54أﺳﻌﺎر اﻟﺻﺎدرات اﻧﺧﻔﺿت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ 
وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ، اتﻣر  8ﺣواﻟﻲ ( 9891-0791)وﻗد ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻣؤﺷر اﻟﺿﻣﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة      
  .ﻣرة 51ﺗﺿﺎﻋف ﺣواﻟﻲ  (2102-0991)
ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻣﻛﺑوت ﻋﻠﻰ  اﻹﺷﺎرةﺗﺷﯾر ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟظﺎﻫر دون  أﻧﻬﺎ إﻻ اﻷرﻗﺎمﻫذﻩ  أﻫﻣﯾﺔوﺑﺎﻟرﻏم ﻣن   
ﻣن ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﻛون اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻻﺳﻣﻲ ﯾﺷﻣل  أﺳرعاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻻﺳﻣﻲ ﯾﻧﻣو ﺑﺷﻛل  أن ﻋﺗﺑﺎرا
  .ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎجوﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن زﯾﺎدة  ،اﻹﻧﺗﺎجو  اﻷﺳﻌﺎراﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
   .اﻟﻨﻘﺪيࡧטﺳﺘﻘﺮار ﻣﻌﺎﻣﻞࡧ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮعࡧ
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ، (2M)اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻘط  اﻻﺳﺗﻘرارﺳوف ﻧﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻧﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣل       
اﻟوداﺋﻊ ، دى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻟدى اﻟﺻﻛوك اﻟﺑرﯾدﯾﺔاﻟوداﺋﻊ ﻟ ،ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﺑﻧوكﻋن 
  .(اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل)وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود  (ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻟدى اﻟﺑﻧوك)اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
 اﻻﺳﺗﻘرارﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣل ﻗد ﺗﻣﯾزت ﺑﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻧﻼﺣظ أن ( 3-4)وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% 48.2، %56.3ﻛﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ  2791و 0791 ﺗﻲﻣﺎﻋدا ﺳﻧ، اﻟﻧﻘدي
 .ﺗﻔوق اﻟﻣﺗﺎح ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ن اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔﻷ رةظﻬور اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗ
 9891وﺻل ﺳﻧﺔ  أن إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎضﻓﻲ  اﻟﻧﻘدي اﻻﺳﺗﻘرارﻣﻌﺎﻣل أ ﻟﻛن ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺑد
أﻣﺎ ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺿﻐوطﺎ ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣل ، ﻣن اﻟﺻﻔروﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻗرﯾﺑﺔ  %87.0إﻟﻰ
ﻧﻼﺣظ اﻟﺗدﻫور اﻟذي ( 4991، 3991، 1991)ﻟﻠﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  .اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي أﻛﺑر ﻣن اﻟﺻﻔر
             ،%2.1-ﻣﻌدل ﻧﻣوﻩ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات ﺑـ  اﻧﺧﻔضﻓﻘد  اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ،اﻟﺧﺎم  ﻣﺣﻠﻲﺣدث ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﺧذ ﻧﺳﺑﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %9.0- و% 1.2-
وﺑﻬذا ﻓﺎﻗت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %7.51و %92.7، %8.02وﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ، ﺗﻠك اﻟﺳﻧوات
 .ياﻻﻗﺗﺻﺎدﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺷﺎط 
                                                




اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻓﺗرة  اﻻﻗﺗﺻﺎدﺋﺞ ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﻗﺎرﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎ ﻣﺎ إذاﻟﻛن 
ﺗﺿﺧم ﻣرﺗﻔﻌﺔ  ﺗﻣﺛل ﻣﻌدﻻت 5991، 4991، 3991اﻟﺳﻧوات  أن وﺟود ﺗﻌﺎرض ﺣﯾث ﻧﻼﺣظاﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت 
 ﺳﺟل ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺣﯾن ﻓﻲ .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ% 77.92، %40.92، %45.02
ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  1002ﺳﻧﺔ  وﻧﻼﺣظ وﺟود ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ .%66.5، %6.61، %93.9
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ، (16.24=B) ﻛﺑﯾرةاﻟﻧﻘدي اﻟذي ﺳﺟل ﻗﯾﻣﺔ  اﻻﺳﺗﻘرارﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣل  %22.4ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ 
                ﻗدر( 2M)اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و  %16.4اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﺣﻠﻲﻛﺎن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ
ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي  اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أنﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ . %22.74 ﺑـ
اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺗدﻫور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ  إﻟﻰوﯾﻌود ﻫذا  .(=B16.24)اﻟﻣرﺗﻔﻊ 
، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﻧﺧﻔض ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ، أﺧرىاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ  ﺎﻷﺳﻌﺎراﻟﺧﺎم ﺑ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ
ﺣﯾث ﻓﺎﻗت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﺧذ ﻧﺳﺑﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﻧواتﯾوﻟﺔ ﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺳاﻟﺗو  أنﻧﺟد 
  .1ياﻻﻗﺗﺻﺎدﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺷﺎط 
اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ واﺿﺣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻓﻘط ﻋرف  (2102-9002)اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل  أﻣﺎ  
اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ﻗﯾﻣﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗﻘرار  1102ﻣﺎﻋدا ﺳﻧﺔ  ،ﻣﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌدل ، %98.71ﻗدر ﺑـ  ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو  (90.51=B)اﻟﻧﻘدي














                                                





  .(2102-0791)ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻔﺗرة :  (3-4)اﻟﺟدول رﻗم 





 * B اﻟﻨﻘﺪي





 * B اﻟﻨﻘﺪي
 74.92 72.13 08 1. 2991 56.3 15.21 68.8 0791
 93.9 92.7 01.2- 3991 38.71 05.6 33 . 11- 1791
 6.61 7.51 9 0. - 4991 48.2 62.03 24.72 2791
 66.5 64.9 8.3 5991 44.8 52.21 18.3 3791
 45.31 46.41 1.4 6991 60.91 55.62 94.7 4791
 51.71 52.81 1 1. 7991 29.52 69.03 40.5 5791
 74.41 75.91 01 5. 8991 28.02 02.92 83.8 6791
 47.01 49.31 02.3 9991 98.31 41.91 52 . 5 7791
 39.11 31.41 02.2 0002 46.02 58.92 12.9 8791
 16.24 22.74 16.4 1002 56.01 21.81 74.7 9791
 51.31 57.81 6.5 2002 95.61 83.71 97 . 0 0891
 9 2.61 2.7 3002 7.31 96.61 99 . 2 1891
 96.5 99.9 3.4 4002 29.91 23.62 04.6 2891
 49.2 48.8 9.5 5002 39.41 33.02 04.5 3891
 97.71 94.91 7.1 6002 67.11 53.71 95.5 4891
 54.02 58.32 4.3 7002 62.11 69.41 7.3 5891
 76.31 76.51 2 8002 10.1 14.1 04.0 6891
 28.1 24.3 6.1 9002 3.41 6.31 7.0- 7891
 7.8 3.21 6.3 0102 6.41 6.31 0.1- 8891
 90.51 98.71 8.2 1102 87.0 81.5 04.4 9891
 63.5 66.8 3.3 2102 16.01 14.11 08 0. 0991
 - - - - 22 8.02 02.1- 1991
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                                  MMYY اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺴﺎب( 2)و( 1)ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮدﯾﻦ  ﻗﯿﻢ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ)*(  -
  . ( )2( - )1( = B)وﻣﻨﮫ 
  .ﻣﻌﻴﺎرࡧﻓﺎﺋﺾࡧاﻟﻄﻠﺐ :اﻟﺮاȊﻊاﻟﻔﺮعࡧ
اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾم ﻓﺎﺋض    
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺑرت ﻫذﻩ ، 1 اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺎﻷﺳﻌﺎرﺑ ﻣﺣﻠﻲﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ  nxDpCgCISY 
 إﻟﻰﻓﻲ اﻟداﺧل  ﺎﻷﺳﻌﺎرﯾدﻓﻊ ﺑ ﻣﻣﺎ، اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﺔ دل ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺟود ﺿﻐط ﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ 
اﻗﺗﺻرﻧﺎ ﻓﻲ  تواﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻧظرا ﻟﻌدم ﺗوﻓر ﻣﻌطﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و  .اﻻرﺗﻔﺎع
ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ( 4- 4)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم ﻓ، (2102- 9891)ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة ﺣﺳﺎب
                                                




واﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻓﻲ ،  8991 ﺳﻧﺔ %136 إﻟﻰﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﺧﺎﺻﺔ أواﺧر ﺳﻧوات اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺻﻠت 
% 2021 ـﺣﯾث ﻗدرت ﺑ 1002ﻟﺗﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻣن ﺟدﯾد اﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ ، %1.893 إﻟﻰ 0002ﺳﻧﺔ 
ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺿﻐوط  اﻻﻧﻔﺟﺎريﻫذا اﻟﺗطور و  .1102ﺳﻧﺔ % 6513 إﻟﻰﻟﺗﺻل 
 ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔوﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ  ﻣﺣﻠﻲﻠﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﻣﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺿﻐطﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻔﻌ، ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﺗدﻫور ﺳﻌر اﻟﺻرف واﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﺣﺟم  ارﺗﻔﺎعﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن ، اﻟوطﻧﻲ
  .اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
 .(1102-9891)ﻣﻌﯾﺎر ﻓﺎﺋض اﻟطﻠب ﻟﻠﻔﺗرة :  (4-4)اﻟﺟدول رﻗم 
  (ﻣﻠﯿﺎر دج)                                                                                                     
ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺎﺋﺾ   اﻟﺴﻨﻮات
 nxD اﻟﻄﻠﺐ




  2021 9.3713  1002  5.1 81.6  9891
  4.3621 1253  2002  6.23 5.241  0991
  59.4921 8.8683  3002  0.28 3.763  1991
  35.2041  3.0734  4002  0.131  2.606  2991
  9.8341  1.8474  5002  2.581  5.087  3991
  1.4751  8.2825  6002  6.872 5.4611  4991
  4.0671  9.8016  7002  1.83  7.4061  5991
  7.9702  1.1637  8002  3.334  1.7591  6991
  9542  8.2488  9002  5.054 1.1502  7991
  9672  6.00301  0102  0.136  4.0832  8991
  6513  8.78021  1102  4.165  7.3362  9991
  -  -  2102  1.893  4.0052  0002




  .أﺳﺒﺎبࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧࡩʏࡧاݍݨﺰاﺋﺮ :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﺒﺤﺚࡧ
إن اﻟﺗطور اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﺳﺑﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻣط واﺣد ﺑل   
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣرك دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﺗﺳﺗﻠزم اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ و ، ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻪ ﻋدة أﺳﺑﺎب
وﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻫم أﺳﺑﺎب ، ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدوﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ، اﻟوطﻧﻲ
  :  اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   .ﻟﻠﺘܸݵﻢ כﺳﺒﺎبࡧاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:  כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ  نﺑﺄ ﯾﯾناﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﺑﻌض ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن ﯾرى     
  :1 اﻟﺟزاﺋر ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم  اﻻﺳﺗﻬﻼكﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺣﻠ اﻹﻧﻔﺎقاﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎت  
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻹﻧﻔﺎقو 
  .اﻹﻧﺗﺎجاﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف  
  .اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ وﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻣﻪاﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي ﻏﯾر اﻟﻣراﻗب ودور  
  :  ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺛﻼث ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰوﺳوف ﻧﺗطرق 
  .زʈﺎدةࡧاﻟﻄﻠﺐࡧاﳌﺤڴʏ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫﻲ اﻟﺗﻲ زادت ﻣن ﺣﺟم  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدإن اﻟﺗطورات     
وأﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  اﻻﺳﺗﻬﻼكوﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ، أﻫﻣﯾﺔ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻟدى ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻌﺎﺋﻼت
ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ ، اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎعﻋن  اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻟم ﯾﻌد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟذي ﺗم ﺗﻐذﯾﺗﻪ ﻋن  أنﺣﯾث ، اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
  .اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ وﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛ اﻹﻋﺎﻧﺎتطرﯾق 
 ﺎﻷﺟورﻓ، ﯾﺷﻛل اﻷﺟراء وﻋﺎﺋﻼﺗﻬم اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻼدﺣﯾث   
ﺣﯾث أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ، اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠب اﻟﻛﻠﻲ
ﺳوف ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ  اﻷﺟورﻓﻲ  زﯾﺎدة ﻓﺄي، اﻷﺳﻌﺎرﻣﺳﺗوى  ارﺗﻔﺎعأﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ  أﺟورﻫم ﯾﻛون ﻟﻬﺎ
ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺎرق اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن ﻟﺣظﺔ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻓﺗرة ﺗﻌدﯾل اﻟﺟﻬﺎز  اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺳﺗوى
ﺗدﻓق  إﻟﻰﺗﻌذر ذﻟك ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء  وإ ذا، اﻹﺿﺎﻓﻲاﻟوطﻧﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟطﻠب  ﻲاﻹﻧﺗﺎﺟ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  أﺻﺑﺣتاﻟﺗﻲ  ،ﺑﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻷﺳﺎسﻲ اﻟﺻرف اﻟﻣرﺗﺑط ﻓﻲ اﻟواردات واﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﺣﺗﯾﺎط
ﻟﻛن رﻏم ﻫذا ﻻ .ﺗم ﺧﻠﻘﻬﺎﻣن اﻟواردات اﻟﺗﻲ  إﺿﺎﻓﯾﺔاﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻏﯾر ﻣرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
                                                




اﻟذي ﯾﺧﻠق ، ياﻻﻗﺗﺻﺎدﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓرة اﻟﻧﺷﺎط  إﻻﺑﻬﺎ  واﻷﺧذﺟرﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣداﺧﯾل اﻷ أﯾﺔﺗﺑرﯾر ﯾﻣﻛن 
اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻗوة ﻋﻣﻠﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ  ﻟﻸﺟراءوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل وﺳوق ﻋﻣل ﻣﻼﺋم 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗوﺳﯾﻊ  ﻷﺻﺣﺎبي اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﺟﻬﺎز  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة  أو، ﻣؤﻫﻼﺗﻬم
ﺛت ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدات اﻟﺗﻲ ﺣد أدﻧﺎﻩوﯾﺑﯾن اﻟﺟدول . 1ﻟﻸﺟراء إﺿﺎﻓﯾﺔﺧﯾل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﻣدا ،أرﺑﺎﺣﻬم
  .ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ اﻷﺟور
  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﺎﻹﻧﻔﺎقﺑ اﻷﺟورﻛﺗﻠﺔ  ﻋﻼﻗﺔ:  (5-4)اﻟﺟدول رﻗم 
  (1102- 0791)
  (ﻣﻠﯿﺎر دج:  اﻟﻮﺣﺪة )                                                                                                                                  












 88.52 9.797 5.552 1991 6.6 7.52 4.8 0791
 76.13 0301 3.143 2991 26.2 2.72 4.9 1791
 45.02 6.7711 5.214 3991 56.3 9.13 2.11 2791
 40.92 3.0451 9.964 4991 71.6 6.63 0.21 3791
 87.92 4.9302 8.865 5991 7.4 4.35 7.61 4791
 86.81 8042 2.766 6991 32.8 1.76 6.02 5791
 37.5 7.7352 1.227 7991 34.9 8.67 7.42 6791
 59.4 3.4382 6.497 8991 21 6.69 6.92 7791
 46.2 3.4703 6.748 9991 25.71 8.911 5.73 8791
 33.0 8.2913 6.488 0002 43.11 2.031 1.64 9791
 22.4 6.0463 6.079 1002 15.9 651 1.75 0891
 14.1 1.1904 9.8401 2002 56.41 481 8.56 1891
 62.4 4.1054 9.7311 3002 45.6 6.302 8.67 2891
 69.3 2.0525 5.8721 4002 69.5 7.822 6.88 3891
 83.1 6765 9.3631 5002 11.8 3.272 2.49 4891
 13.2 4.4326 1.0051 6002 84.01 5.003 0.301 5891
 76.3 4.1327 9.1271 7002 73.21 4.033 1.021 6891
 68.4 5.3678 4.8312 8002 44.7 733 7.521 7891
 37.5 8.67001 5.0632 9002 19.5 473 5.731 8891
 19.3 88111 6.7192 0102 03.9 564 2.251 9891
 25.4 80.56921 8.7183 1102 56.61 1.465 0.081 0991
 .SNO ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎتاﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ  ،1102- 2691 إﺣﺼﺎﺋﯿﺔﺣﻮﺻﻠﺔ -  :اﻟﻤﺼﺪر            
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اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺳواء ﻓﻲ  اﻷﺟورﻛﺗﻠﺔ  اﻟزﯾﺎدات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ أن أﻋﻼﻩﯾﺑﯾن اﻟﺟدول   
 ﺣﯾث اﻧﺗﻘﻠت ﻛﺗﻠﺔ، ﻣرة 454 ﻣن أﻛﺛرﻗد ﺗﺿﺎﻋﻔت  (1102- 0791)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹدارةﺧﺎرج  أو اﻹدارة
ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻟﯾﺳت ، 1102ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر دج  8.7183 إﻟﻰ 0791ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  4.8ﻣن اﻷﺟور 
                                                
دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻛﻠﯿﺔ  أطﺮوﺣﺔ، (5002- 0791)اﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﯾﺤﯿﺎت ﻣﻠﯿﻜﺔ،  -1




 24 ﻣرة ﺧﻼل 505واﻟﺗﻲ ﻗﺎرﺑت ، اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري اﻹﻧﻔﺎقﻓﻲ  ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟزﯾﺎدة أﻫﻣﯾﺔذات 
وﻛذﻟك ، (6991-0991)ﻛظﺎﻫرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات  اﻷﺟوروﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ  .ﺳﻧﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  اﻷﺟورﺗﻧﺎﻗص ﻧﺻﯾب  إﻟﻰﺗﺷﯾر  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  أن إﻻ .(1102-8002)ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
ﺗﻧﺎﻗص  اﻷﺧﯾرةن ﻧﺻﯾب ﻫذﻩ ﺄوﺗﺑﯾن ﺑ ،اﻷﺧرى اﻷﺟور أﻧواعﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ ، اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري اﻹﻧﻔﺎقﻣن 
 وأزﯾﺎدة  أﯾﻪواﻟﺗﻲ ﺗؤدي ، ﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﻣﺛل اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة واﻟﻘطﺎﻋﺎت  اﻷﺧرىﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
ﻓﻲ  ﻷﻧﻬﺎ ،اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ  أﻛﺛرﺑﻘوة  ﺗﺄﺛﯾراﻟ إﻟﻰﺗﺣﺳن اﻟدﺧول ﻓﯾﻬﺎ 
   .1 ﺗﻛون ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺣﯾﺎناﻏﻠب 
 اﻻﺳﺗﻬﻼكﻓﻘد ﺣﻘق ، اﻻﺳﺗﻬﻼكزﯾﺎدة  إﻟﻰﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن زﯾﺎدة اﻷﺟر ﺗؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة    
ﻣن  اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺳﻌﺎراﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷاﻟرﻗم  رﺗﻔﻊوا، دج ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻣﻠﯾﺎر 1.8738اﻟﺧﺎص زﯾﺎدة ﻗدرﻫﺎ
 ةﻣر  404اﻟﺧﺎص  اﻻﺳﺗﻬﻼكﺎ ﺑذﻟك ﺗﺿﺎﻋف ﺣﺟم ﻣﺣﻘﻘ ،2102ﺳﻧﺔ  28.311 إﻟﻰ 0791 ﺳﻧﺔ 47.2
، 3991، 1991، 0991، 8891، 7891، 6891)ﻣﺎﻋدا اﻟﺳﻧوات  %2ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻻ ﯾﻘل ﻋن 
اﻟﻌﺎم  اﻻﺳﺗﻬﻼكأﻣﺎ  .اﻟﺧﺎص اﻻﺳﺗﻬﻼكﻓﻘد ﺷﻬدت اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ (  9002و 7991، 6991، 4991
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﻌود ﺑﺎﻟدرﺟﺔ  اﻻﺳﺗﻬﻼكﻓﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ، 2102 ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﺳﻧﺔ4813 إﻟﻰل ﻓﻘد وﺻ
   .2 اﻟﺧﺎص اﻻﺳﺗﻬﻼكاﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ  إﻟﻰﻰ اﻷوﻟ
 اﻹﻧﻔﺎقﺣﯾث ﻋرف ﺣﺟم ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﻌزز ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم اﻟﻧﻣو  
اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌدل  0002ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺔ ، ﺗطورا ﻣﻠﻣوﺳﺎ 1991ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟداﺧﻠﻲ 
ﺗطور ﻓرزﻩ اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﺣدث ﻓﻲ وﻓرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻔﻌل أا اﻟﺗوﺳﻊ ﻣﻧﺗظﻣﺎ وﺑوﺗﯾرة ﻣﻌﺗﺑرة وﻛﺎن ﻫذ، اﻟﻧﻣو
ﺳﻧﺔ % 88.51 إﻟﻰﻟﯾﺻل  0002 ﺳﻧﺔ %8.3ﻣن  اﻹﻧﻔﺎقاﻧﺗﻘل ﻣﺳﺗوى  إذ ،ﻣﺧزوﻧﺎت ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ
اﻟﺗﺳﺎرع اﻟﻣﺣدث ﻓﻲ اﻟطﻠب  وطﺄةﻓﺗﺣت ، وﻗد ﺗواﺻﻠت ﻣﺟﻬودات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻠطﻠب .1102
ﻧﻣو اﻟﻘوي ﻟﻠﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟ أظﻬرﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ  اﻟﺟدﯾدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أﻓرزﺗﻪواﻟذي 
وﻟد ﺑﺎﻟﺿرورة زﯾﺎدة ﻗوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواردات وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺳﻠﻊ ، %2.11ﺟل اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل وﺑﻣﻌدل ذات اﻷ
  .3 ﻲاﻹﻧﺗﺎﺟاﻟﺗﺟﻬﯾز واﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز 
ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣل اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟذي ﯾﺗﺳﺑب ﺑدورﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  اﻹﻧﻔﺎقو  اﻷﺟوراﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ      
ﺣﯾث ﺳﺟﻠت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن ﻫﻧﺎك زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ، ارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
ﻣﻠﯾون  93و 0991ﺳﻧﺔ ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻠﯾون  62 إﻟﻰوﺻل ، 0791ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﺳﻧﺔ  96.41ﻛﺎن  أنﻓﺑﻌد 
اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  اﻹﻧﻔﺎقﯾزﯾد  أيﻓﺑزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾزﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت  .3102ﻧﺳﻣﺔ ﺳﻧﺔ 
                                                
  .913، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻮﻣﻲ -1
  ( .30) أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ -2




وﯾﺧﺻص ﺟزء ﻣن ، (...ﺟﺎﻣﻌﺎت، ﻣدارس، ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺑﻧﺎء ﻣراﻓق اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  أﻓرادﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  .ﺳﺗﻐﻼلاﻻاﻟﻣراﻓق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزداد ﻧﻔﻘﺎت ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻫذﻩ  اﻹﻧﻔﺎقﻫذا 
  .ﻴﺔלﻧﺘﺎﺟاﻟﺘɢﺎﻟﻴﻒࡧࡧارﺗﻔﺎع:  اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻣن  %09 إﻟﻰ %04ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺗراوح ﺑﯾن  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف،ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن  اﻷﺟورﺗﻣﺛل     
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت  .1 اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎجﺗﻛﺎﻟﯾف 
ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﺑدﻻ  أي إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻷﺟور، زﯾﺎدة ﻓﻲ  أيﺗﺗﺣﻣل  ن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻧتﺈاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓ
ﻘوم ﺗ، أرﺑﺎﺣﻬﺎﻣن ﻣﻌدﻻت  اﻟﺗﺧﻔﯾض أواﻷﺧرى،  اﻹﻧﺗﺎجﺗﺣﻣﯾل ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت  إﻟﻰﻣن ﻟﺟوﺋﻬﺎ 
ﻣن ، اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ إﺣداثﻓﻲ  اﻷﺟور أﺳﻬﻣتوﻗد  .اﻷﺳﻌﺎررﻓﻊ  ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻋن طرﯾق ﺳﺗﯾﻌﺎبﺑﺎ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ، 3991-9891ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة %71ﺑﺣواﻟﻲ  ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻸﺟور اﻷدﻧﻰﺧﻼل ارﺗﻔﺎع اﻟﺣد 
اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣل  اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ أنﻛﻣﺎ  .%21ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟ اﻧﺧﻔﺿت
  .2 ﻗد رﻓﻌت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟرﺳﻣﻲ، ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ، ﯾﺔاﻷوﻟذﻟك اﻟزﯾﺎدات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣواد  إﻟﻰوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ   
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر وﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ، اﻻﺳﺗﯾرادﻓﻬﻲ ﻣواد ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ﻣن أﺟل ﺗﻐطﯾﺔ أﺧطﺎر اﻟدﻓﻊ  ﯾرﺗواإﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧﯾم ﻓﻲ اﻟﻔﻓﻘد اﺗﺟﻬت ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣواد ، اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺳواق
ﻣن  اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻧﺎوﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﺗﻠك اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗورد ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﺑﺳﺑب ﺗدﻫور ، اﻟﻣﺗﺄﺧر
ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ، %04 إﻟﻰاﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر  أنﺑﻌد  4991وﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ
ﺣرﯾﺔ اﺳﻌﺎر ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت  أطﻠﻘت ﻛﻣﺎ، ﻟﻣﺳﺗورةا اﻹﻧﺗﺎجﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ رﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت  آﺛﺎرا
وﻋﻘب ذﻟك ﻗﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟون ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋبء اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ، اﻟزراﻋﺔ ضاﻷﻏر  اﻹﻧﺗﺎج
وﻣن ﺛم ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي وﺻل ﺳﻧﺔ ، ﻟﻸﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  إﻟﻰ أدىﻣﻣﺎ ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﻓﻲ ﺗﻣوﯾن اﻟﻣﺧﺎزن  اﻻﻧﻘطﺎعواﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر و  اﻹﻧﺗﺎجﺋل وﺳﺎﺗدﻫور ﻛذﻟك  .%40.92 إﻟﻰ 4991
اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ، اﻹﻧﺗﺎجﺗﻛﺎﻟﯾف  ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﺳﺎﻋدت اﻟﻌواﻣلل ﻫذﻩ ﻛ ﯾﺔ،اﻷوﻟﺑﺎﻟﻣواد 
  .وﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟﻌﺎم 
  . כﺳﺒﺎبࡧاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮعࡧ
ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ  ﻟﻛن، اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم ﻟﺗﻌدﯾل وﺗﻐذﯾ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت وﺳﯾﻠﺔ وﺗﺷﻛل اﻟﻧﻘود ﻓﻲ   
ﺗﻘوم  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘود ﻛﺎﻷﻛﺳﺟﯾن ﻟﻠﺣﯾﺎة" : 3 ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ erreiP regreBﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ، ظﻬور أزﻣﺎت ﺟد ﺻﻌﺑﺔ
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  .18ص  ،، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(وآﺧﺮون)ﻢ اﻟﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ ﻛﺮﯾ -  2




وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ، ياﻻﻗﺗﺻﺎدﻫﻲ ﻋﻧﺻر اﻟﺗوﺳﻊ و ، إذا ﺗم إﺻدار اﻟﻔﺎﺋض ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﺑﺣرق اﻟﺑﻧﯾﺔ 
  ."ﺗﺳﺑب أﯾﺿﺎ اﻟﺗذﺑذﺑﺎت إذا ﺗﻣت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻدار ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻛﺑﯾرة 
  :  ﺗﻄﻮرࡧاﻟﻜﺘﻠﺔࡧاﻟﻨﻘﺪﻳﺔࡧوﻣﻘﺎﺑﻼٮڈﺎ - أوﻻ
، وﻫﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠت %3.03ﺑﺗطور ﻫﺎﺋل ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗدرت ﺑﻣﻌدل  2791ﺗﻣﯾزت ﺳﻧﺔ   
اﻟذي ﺣدد طرق ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ، اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗروض  1791اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧﺔ  اﻹﺻﻼح
اﻟﺧﺻم ،واﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻟﻘروض  ﻹﻋﺎدةﺳﻧدات ﻗﺎﺑﻠﺔ  إﺻدارﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل، وﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ 
وﺣﺔ ﻣن إﻟﻰ ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﻣﻧ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺗﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، 
ﺑﯾن  71ﺣواﻟﻲ ﺣﺟم اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ﺗﺿﺎﻋف وﻗد .1(اﻟﺑك اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ)ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
ﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﺿطراري اﻻﻗﺗﺻﺎدﻋن اﻟﺗﻼﺣم اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻛﺗﺄﻛﯾد ،6891و 0791 ﺗﻲﺳﻧ
ﺗﺿﺎﻋف  أﻧﻬﺎ أي ،0991 ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ 343ﺣواﻟﻲ  إﻟﻰﻟﺗﺻل ، 5891ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
ﻣﺎ  إذا ﻣﻔرطﺔ وﻫﻲ زﯾﺎدة .(6-4)ﻛﻣﺎﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم (0991- 0791)ﻣرة ﺧﻼل ﻓﺗرة  4.62
 .(0991-0791)ﻣرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 32ﺑـ اﻟذي ﺗﺿﺎﻋف  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻗورﻧت ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
 ارﺗﻔﻌتو ، 7910 ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻣﺟﻣوع ﻣن %63 ﺗﻣﺛل اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﻧﻘود أنﻧﺟد  ﻛﻣﺎ      
 ﺑﻧك ﺳﻧدات، اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺳﻧدات)اﻟﺳﻧدات  ظﻬور ﻣﻊ ﻻﺳﯾﻣﺎ %54 إﻟﻰ 0891 ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﺣﺻﺔ ﻫذﻩ
 ﻓﻬﻲ ذﻟك رﻏم أﻧﻬﺎ إﻻ دج ﻣﻠﯾﺎر 02.94 ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺑﻠﻎ ﻓﻘد 2891 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ. (اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ
 ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوراق ﺳﺣب إﻟﻰ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﻋﻣد 3891 وﻓﻲ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻣﺟﻣوع ﻣن%63 ﺗﻣﺛل
 ﻟدى ﻣﺣدد ﻷﺟل أو اﻟطﻠب ﺗﺣت إﻟﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوراق ﻫذﻩ ﺗﺣوﯾل آﻧذاك وﺗﻘرر اﻟﺗداول ﻣن دج 005
 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة، واﻻﺣﺗﯾﺎط ﻟﺗوﻓﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺻﻧدوق أو اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 ﺗﻔوق اﻟﺗﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن رواﺗب دﻓﻊ) اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺑﺎﻟﺷﯾك اﻟﺗزاﻣﺎ ﺗﺗم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻌض ﺗﺳوﯾﺔ أﺻﺑﺣت، 2891
 ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض و ارﺗﻔﺎع ﻋﻧﻪ ﺗرﺗب وﻫذا، (دج 0051 ﺗﻔوق اﻟﺗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﺳﻠﻊ ﺗﺧﻠﯾص، دج 0052
 .ﻷﺧرى ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺔ
 87.5 ﺑﻣﺑﻠﻎ أي ،0791ﺳﻧﺔاﻟﻧﻘدﯾﺔ  اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻣﺟﻣوع ﻣن %44 ﻣﺛﻠت ﻘداﻟطﻠب ﻓ ﺗﺣت اﻟوداﺋﻊ أﻣﺎ  
 أﻧﻬﺎ أي، دج ﻣﻠﯾﺎر 226.401 إﻟﻰ وﺻﻠت ﺣﯾث 5891 ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ وﺑﻘﯾت، دج ﻣﻠﯾﺎر
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﯾداﻋﺎت ﻋن ﻧﺎﺗﺞ اﻻرﺗﻔﺎع وﻫذا، 0791 ﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣرة 81 ﻣن ﺑﺄﻛﺛر ﺗﺿﺎﻋﻔت
 ﯾﺗم ﻣﺎ ﻓﻛل، ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺳﻬﯾﻼ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻫذﻩ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘوة ﻣﻠزﻣﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 .اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻟدى ﺑﺈﯾداﻋﻪ ﻣﺟﺑرة ﺗﻛون ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫذﻩ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻓواﺋض ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
                                                
   ، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﯿﺔ (1102-0791)ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:ﺗﻘﺪﯾﺮ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﺎوي، ﺳﻤﯿﺔ زﯾﺮار، -1




 وذﻟك، اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺧﻔﺎﺿﺎا اﻟطﻠب ﺗﺣت اﻟوداﺋﻊ ﺳﺟﻠت 6891 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ إﻻ  
 اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺗرة ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻻﻗﺗﺻﺎد واﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻲ زﻣﺔاﻷ وﻫ ذﻟك ﻓﻲ واﻟﺳﺑب %8ﺑﻧﺳﺑﺔ
  .9891ﺳﻧﺔ دج ﻣﻠﯾﺎر 398.101 ﻟﺗﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺷﻬدت ﺛم، اﻟﻧﻔط ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺑﯾر
 431.95 إﻟﻰ دحﻣﻠﯾﺎر  154.1ﻣن 9891 - 0791ﻛﺗﻠﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود ﻓﻘد ﺗطورت ﻣﺎ ﺑﯾن  أﻣﺎ  
 دح ﻣﻠﯾﺎر 05.39 ﻛﺎن ﺑﻌدﻣﺎ دح ﻣﻠﯾﺎر 343 إﻟﻰ 0991 ﺔ ﺳﻧﺔاﻟﻧﻘدﯾ اﻟﻛﺗﻠﺔ ﺣﺟم اﻧﺗﻘل وﻟﻘد. ﻣﻠﯾﺎر دج
 ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت ﯾﻔﺳر اﻟﺣﺟم وﻫذا، 0891 ﺳﻧﺔ
ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻻ ﯾﻘل ( 0002- 0991)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  2Mاﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗطورت ، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطﺑ ،(4991- 0991)وﻗد ﻛﺎﻧت ﻣﻌدﻻت ﻧﻣوﻫﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ، %5.01ﻋن 
( 5002- 4991)اﻟﻔﺗرة  وﻗد ﺗﻣﯾزت .1 اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ارﺗﻔﺎعﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ 
ﺣﯾث وﺻل ﻣﻌدل  - %42.74( 2M)ﻧﻣو ﻣﻌدل أﯾن ﺑﻠﻎ 8991ﻣﺎﻋدا ﺳﻧﺔ -ﺗﺑﺎطؤ ﻧﻣو اﻟﻌرض اﻟﻧﻘدي ﺑ
                 5002و 4002ل ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺳﻧﺗﻲ ﻣﻘﺎﺑ، %5.01أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى  5991ﺳﻧﺔ  (2M)ﻧﻣو
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %9.01و% 4.11ﺑـ 
 اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻣﺟﻣوع ﻣن %04أي، دج ﻣﻠﯾﺎر 149.431ﺑـ 0991اﻟورﻗﯾﺔ ﻓﻘد ﻗدر ﺳﻧﺔ  اﻟﻧﻘود ﺣﺟم أﻣﺎ  
ﻣن  اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ %41.24ﺑﻣﻌدل وﻫذا0991 و 2891 ﺳﻧﺗﻲ ﺑﯾن ﻣرة 2.3 ﺑـ ارﺗﻔﻌت ﺣﯾث، اﻟﻧﻘدﯾﺔ
  .دج ﻣﻠﯾﺎر 99.934 اﻟﻧﻘود ﻫذﻩ ﺣﺟم ﺑﻠﻎ ﻓﻘد 9991 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ أﻣﺎ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻣﺟﻣوع
 2002ﺳﻧﺔ  ﺳﺟﻠت، 0002 ﺳﻧﺔ 1.01 ﻣﻘﺎﺑل، 1002ﺳﻧﺔ  %1.91إﻟﻰﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺻﻠت  ﻧﻣو وﺗﯾرة وﺑﻌد
 إﻟﻰ %3002ﺟدﯾد ﺳﻧﺔ  ﻣن ﻟﺗرﺗﻔﻊ %2.31 إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺿت اﻟﺗﻲ اﻟورﻗﯾﺔ ﻧﻣو اﻟﻧﻘود ﻟﻣﻌدل ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﺗراﺟﻌﺎ
  .2 %5.71 ﻗدرﻩ ﻧﻣو ﺑﻣﻌدل أي دج ﻣﻠﯾﺎر 187
ﺳﺟﻠت  0002ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻟﻛن ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﺗﺳﺟﯾل زﯾﺎدة ﻣﻧذ اﻟطﻠب ﺗﺣت اﻟوداﺋﻊ واﺻﻠت  
 ﺳﻧﺔ%  3.71و 2002 ﺳﻧﺔ%  7.31ﻣﻘﺎﺑل 3002 ﺳﻧﺔ %9.31أي ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻧﻣو ﺑوﺗﯾرة زﯾﺎدة وﻟﻛن
  .%56.12ﺑﻣﻌدل  4002ﻟﺗﻌود ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻣن ﺟدﯾد ﺳﻧﺔ  .1002
 إﻟﻰ %31ﻣﻌدﻻت ﻧﻣوﻫﺎ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ  0991ﻛﺗﻠﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘود ﻓﻘد ﻋرﻓت ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ  
ﻟﺗﻧﺧﻔض ﺑﻌد ذﻟك ﺳﻧﺗﻲ  %78.68ﻣﻌدﻻت ﻧﻣوﻫﺎ واﻟذي ﻗدر ﺑـ أﻋﻠﻰﺳﺟﻠت  أﯾن 8991ﺳﻧﺔ  ﻏﺎﯾﺔ
ﺷﻬدت اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ  أﯾن 7002و 4002 ﺗﻲﻣﺎﻋدا ﺳﻧ ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﺗذﺑذﺑﺔ ﺛم 0002- 9991
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ% -3.0، %5.8-ر ﺑـﻣﻌدﻻت ﻧﻣوﻫﺎ ﻗد
ﺑﻧﻣو ﻗوي ﻓﻲ  7002ﺗﻣﯾزت ﺳﻧﺔ ، اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرو ﺗﺣت   
ﻗد ﺗم اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن  (2M)ن ﻛﺎن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻓﻲ وﺗﯾرة ﻧﻣو اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوم ا ٕو ، اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
                                                
  .(10)اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ-1




 إﻟﻰاﻟزﯾﺎدة  ارﺗﻔﻌت وﻗد .6002و 5002ﺳﻧﺗﻲ ﺣدﺗﻪ ﺑﻔﻌل اﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ 
وﺗﻧدرج ﺳﻧﺔ ، %1.91واﻟذي ﻗدر ﺑـ  6002واﻟﺗﻲ ﻓﺎﻗت اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺳﺟل ﺳﻧﺔ  7002ﺳﻧﺔ % 5.12
ﻫﻛذا ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺗﻌﺎش وﺗﯾرة اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي وذﻟك ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻬﺑوط اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ  7002
 5.1752 إﻟﻰوﺻﻠت  أن إﻟﻰ 7002ﺑﻌد ﺳﻧﺔ  ﺑوﺗﯾرة ﻣﺗزاﯾدةاﻟورﻗﯾﺔ اﻟﻧﻘود  ارﺗﻔﻌتو  .5002-1002ﺑﯾن 
 ﻦاﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﯾﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻋﻮانﯾﺒﯿﻦ ﺗﻄﻮر ھﯿﻜﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺣﯾث  .1102ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ 
ن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻘوي ﻓﻲ وداﺋﻊ ﺈوﻫﻛذا ﻓ. ﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺗوﺳﻊ اﻟﺳﯾوﻻت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔﻠﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣ
 اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔﯾﺟد ﻣﺻدرﻩ ﻓﻲ ﺗزاﯾد اﻟوداﺋﻊ ، 6002 ﺳﻧﺔ%91ﻣﻘﺎﺑل  ،وﺗﯾرة ﺳﻧوﯾﺔ أﺳﺎسﻋﻠﻰ %72أي، اﻟﺑﻧوك
  .ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔﻣن ﺗﻠك  أﻛﺛرﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ 
 ﻓﻲوﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ظﺎﻫرة ﻧﻘدﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﺟل ﻣن ﻗﺑل  %1.3ﺑـ  9002ﺳﻧﺔ  وﺗراﺟﻌت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ  
ﺗﺗﻌﺎرض ﻫذﻩ  ، ﺣﯾث9002اﻟذي ﯾﻛﺷف ﻋن ﺣﺟم اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﻧﺔ  اﻷﻣراﻟوطﻧﻲ وﻫو  اﻻﻗﺗﺻﺎد
 9002ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ.اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﻫدافاﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣﻊ 
ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬدف % 31- 21ﻣﻌدل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﯾن  أﻫدافﺣدد ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض 
اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗراﺟﻊ ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت 9002وﯾﻔﺳر اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﻧﺔ  .1 %4اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﺣدود 
وﻋﻠﻰ ﻫذا ، اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻘﻠص ﻗوي ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت%( 72.41)اﻟطﻠب ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف 
 9002ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﺳﻧﺔ  (2M)ﺣﺻﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن  أنﻧﺟد  اﻷﺳﺎس
اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻧﻣو اﻟﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ظرف ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻘﻠص 
 .ﺗﺣت اﻟطﻠب ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺧﺎﺻﺔ
، اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺗﺄﺛﯾرﺗﺣت %( 1.3) 9002 ﺳﻧﺔﻓﺑﻌد ﺗوﺳﻊ ﻧﻘدي ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ   
ﻗل ﻣن اﻟوﺗﯾرات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت ﺳﻧوات أاﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي ﻟﻛن ﺑﻣﻌدل  إﻟﻰﺑﺎﻟﻌودة  0102ﺗﻣﯾزت ﺳﻧﺔ 
اﺳﺗرﺟﺎع دور اﻟﻣوﺟودات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﻣﻊ ﺗراﻓق، 0102ﺳﻧﺔ % 8.31ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗدر ﺑـ .8002 إﻟﻰ 6002
   .2 ﻟﻼﻗﺗﺻﺎداﻟﻧﻘدي ﻣﻊ ﻣواﺻﻠﺔ ﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ  اﻹﻧﺷﺎءاﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟوداﺋﻊ  أنﻟﻛون  ،%7.11وﻗد ﺳﺟﻠت اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻣوا ﺑﻠﻎ   
 ﻫذﻩ ﻓﺈن، ﻓواﺋد ﺷﻛل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺑﻧوك أﻋﺑﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺗوﻟد ﻻ وداﺋﻊ وﻫﻲ، اﻟطﻠب ﺗﺣت وداﺋﻊ ﻣن ﯾﺗﺷﻛل
  .اﻟﺑﻧوك ﻫذﻩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺗؤﺛر اﻟوﺿﻌﯾﺔ
 إﻟﻰ ﻫذا ﯾرﺟﻊ، %9.91ﻗدر ﺑـ  اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻘد ﺷﻬدت، 1102 ﺳﻧﺔ أﻣﺎ  
 ﻟدى اﻟطﻠب ﺗﺣت وﻗد ﺗزاﯾدت ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ اﻟوداﺋﻊ .ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘروض ﻓﻲ ﻋﺎم ﺑﺷﻛل اﻟﻣﻌﺗﺑرة اﻟزﯾﺎدة
 ﻣن، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ و اﻟﺑرﯾدﯾﺔ اﻟﺻﻛوك ﻣرﻛز ﻟدى اﻟوداﺋﻊ ﻓﯾﻪ ﺳﺟﻠت اﻟذي اﻟوﻗت ﻓﻲ، %12 ـﺑ اﻟﺑﻧوك
                                                
  .91، ص9002،واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻄﻮرات اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  -  1




 ﻣن ﻋﺗﺑﺎراا اﻟورﻗﻲ اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟزﯾﺎدة إﻟﻰ ﻛذﻟك اﻹﺷﺎرة ﺗﺟدر .%85.04 أﻫﻣﯾﺔ أﻛﺛر ارﺗﻔﺎﻋﺎ، ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ
 ﻫذﻩ ﻛﺎﻧت إذا.1102ﺳﻧﺔ  %57.62اﻟﻧﻘدﯾﺔ  اﻟﻛﺗﻠﺔ إﻟﻰ اﻟورﻗﻲ اﻟﻧﻘد ﻧﺳﺑﺔ تﺑﻠﻐ ﺣﯾث، 7002ﺳﻧﺔ 
 أﺳﺎﺳﺎ ﺗﻔﺳر اﻟورﻗﻲ اﻟﻧﻘد ﺗداول ﻗﻔزة ﻓﺈن، % 22ﺑﺣواﻟﻲ 8002و 5002ﺳﻧﺗﻲ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣﺳﺗﻘرة اﻟﻧﺳﺑﺔ
 .اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺗﻠك ﻣﺗﺟﺎوزة، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟورﻗﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘد ﻟﻠدﻓﻊ اﻟﻣﺗزاﯾدو  اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺣﺟم
  .1102ﺳﻧﺔ % 12 إﻟﻰ اﻟطﻠب ﺗﺣت ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ووﺻل
 1102 ﺳﻧﺔ % 9.91 ﻣﻘﺎﺑل %9.01)2102 ﺳﻧﺔ ﻣﻌﺗﺑرا ﺗراﺟﻌﺎ اﻟﻧﻘدي اﻟﺗوﺳﻊ وﺗﯾرة وﻗد ﻋرﻓت  
 اﻟﻘوي اﻟﺗراﺟﻊ ﻟﻬذا إن .اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع وداﺋﻊ ﺗﻘﻠص ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺣت ﺧﺻوﺻﺎ، ( 0102ﺳﻧﺔ%4.51و
 ﺻﻠﺔ، %(5.12)7002ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ" ذروة "ﻣن ﻗرﯾﺑﺔ 1102 ﻓﻲ ﻛﺎﻧت واﻟﺗﻲ، اﻟﻧﻘدي اﻟﻧﻣو ﻟوﺗﯾرة
 ، ﺣﯾث(1102ﺳﻧﺔ %50.61ﻣﻘﺎﺑل %3.7) اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻣو ﻟﻣﻌدل اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺗراﺟﻊ ﻗوﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ  أنو  ﻻﺳﯾﻣﺎ، واﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﻗﺎﻋدة إرﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﻘدي اﻟﻧﻣو ﻟوﺗﯾرة اﻟﻘوي اﻟﺗراﺟﻊ ﺳﺎﻫم
 إﻟﻰ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت، ﺑﺎﻟﻔﻌل 2M اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻫﯾﻛﻠﯾﺎ ﯾﻔوق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات
  .4002ﺳﻧﺔ  %54.38 ﻣﻘﺎﺑل 2102 ﺳﻧﺔ %6.531 ﯾﻌﺎدل ﻣﺎ (2M)
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺻل اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي وﻫﻲ ﻓﻬو وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ    
   :أﻧواعﺛﻼث 
ﯾﻧﺔ اﻟﺧز  اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﺗﻐطﯾﺔ ﺟل ﻣن أ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺳواء:  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﻗروض  -1
طﺎع اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻘ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔأو ﻣن أﺟل ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ 
  .ﻣﻌﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼكاﻹﺳﻛﺎن و 
اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن أﺟل  إﻟﻰﯾﻠﺟﺄ  اﻗﺗﺻﺎديﺣﯾث أن اﻟدوﻟﺔ ﻋون :  ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ -2
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗروض ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل أو ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي 
  .ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣﺳﺎوي ﻟﻣﻌدل اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي
ﻣﻘﺎﺑل اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن اﻟذﻫب واﻟﻌﻣﻠﺔ وﯾﻣﺛل  :اﻟﺻﻌﺑﺔاﻟذﻫب واﻟﻌﻣﻼت  -3
  .اﻟﺻﻌﺑﺔ وﻫو اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ










  .(1102- 0791) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗطور ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:  (6-4)اﻟﺟدول رﻗم 
  (اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻠﯿﺎر دج)                                                                                                                                                            
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ا ﺗزاﯾد ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد وﺟﻬﺔاﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻋرﻓت اﻟﻘروض اﻟﻣ ﺳﻧوات ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻧﻪ ﺧﻼل   
 إﻟﻰ 0791 ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ 9.6ﻣن ﻧﺗﻘﻠتﻘد اﻓ، اﻷﺧرى اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣن ﺑﻘﯾﺔ أﻛﺑر زﯾﺎدﺗﻬﺎ نأو  ﻣﺳﺗﻣر
 ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﻛذﻟك ﻧﻼﺣظ ﺣدوث ﺗﻘﻠص ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ، 2891ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر دج 8.211
ﺣدوث رﻛود  إﻟﻰ أدىﻣﻣﺎ ، %95.64-ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻛﺎﻧت  أنﺣﯾث ، 3991و2991ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺳﻧﺗﯾن 
ﺳﻧﺔ  ﻣﻧذﺛم ﺗﻌود وﺗرﺗﻔﻊ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ  .ﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔاﻻﺳﺗﻬﻼﻛاﻗﺗﺻﺎدي واﺳﺗﻔﺣﺎل اﻟﻧدرة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواد 
ﻟﻣواﺻﻠﺔ أﺳﻌﺎر  اﻻﻧﺧﻔﺎضوﯾﻌود ﻫذا  ﻣﻠﯾﺎر دج 7.399إﻟﻰ 0002ﺳﻧﺔ  أﺧرىﻟﺗﻧﺧﻔض ﻣرة ، 4991
، دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل 32اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗوﺳط 9991اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﺑﺗرول
دوﻻر  3.82و 0002ﻣن ﺳﻧﺔ  اﻷولدوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ  5.72وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد ﺑﻠﻎ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﺑرﻣﯾل 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ  70.01ﻰ وﺑﻠﻐت اﻹﯾرادات ﻣن ﺻﺎدرات اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻷوﻟﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻟﺗﺳﻌﺔ 
ﻣﻠﯾﺎر  8.9)ﻛﻠﻬﺎ  8991وﻫو ﻣﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ، 0002 ﺳﻧﺔﻣن  اﻷول









  (دوﻻر 901) 








  (دوﻻر 901) 
 13.3  79.851 8.723 547.414 1991 35.0 969.5 529.6 070.31  0791
 56.3 39.622 3.214 654.445 2991  46.0 479.5 924.8 529.31 1791
 18.4 38.725 2.022 381.485 3991  25.1 632.5 116.31 931.81 2791
 61.4 5.864 8.503 829.576 4991  74.2 902.5 964.81 263.02 3791
 92.6 6.104 6.565 598.937 5991  98.1 248.3 158.12 077.52 4791
 66.9 5.082 8.677 52.848 6991  05.2 513.7 900.92 847.33 5791
 40.8 6.324 3.147 41.3001 7991  95.2 368.8 352.73 006.34 6791
 54.8 1.327 8.609 84.9911 8991  22.3 573.41 901.04 159.15 7791
 41.6 848 7.0511 77.6631 9991  15.5 168.42 466.15 954.76 8791
 55.31 4.776 7.399 19.9551 0002  60.7 816.62 99.95 986.97 9791
 26.91 7.965 4.8701 46.6922 1002  19.5 33 035.86 935.39 0891
 51.52 7.875 8.6621 93.7272 2002  79.4 741.52 45.88 451.901 1891
 54.53  01.464- 1.0831 23.9613 3002  10.4  351.63 718.211 98.731 2891
 96.54  95.02- 5331 89.5843 4002  81.3 196.25 869.231 629.561 3891
 61.95  42.339 - 3.8771 93.4973 5002  46.4 247.76 130.651 717.491 4891
 64.18 -1.4031 4.5091 22.4354 6002  48.3 336.67 516.471 68.322 5891
  9.411 -1.3912 2.5022 59.5165 7002 43.4  780.101 229.671 610.722 6891
  90.841 -3.7263 5.5162 81.6946 8002 91.3 881.321 806.081 698.752 7891
  11.551  9.8843- 5.6803 48.8176 9002 80.3 542.741 499.191 569.292 8891
  64.071  9.2933- 1.8623 82.5457 0102 7.2  402.751 783.902 741.803 9891




ﻣﻠﯾﺎر 4.5091ﻣن  (7002-5002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎداﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻧﺗﻘل ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض وﻗد   
ﻛﻣﺎ ﺗزاﯾدت اﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص  .7002ﺳﻧﺔ جﻣﻠﯾﺎر د 2.5022 إﻟﻰ 6002ﺳﻧﺔ  جد
وﻫﻛذا ﺑﻘﯾت ﺣﺻﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ  .%4.51واﻟﻘروض اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ، %51 ﺑﻧﺳﺑﺔ
 7002و6002ﺳﻧﺗﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻣﺳﺗﻘرة ﺑﯾنﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ ، ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
ﺳﻧﺔ  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدوﻗد ﺳﻣﺣت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘرض  .%9.25 وﻗدرت ﺑـ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘروض اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎرف  ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، 8002
زادت ﺣﺻﺔ اﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ ، اﻟﻣﻌﺎد ﺷراؤﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﺧزﯾﻧﺔﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟدﯾون ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﺗﺑﻘﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ، 7002ﺳﻧﺔ % 3.45ﻣﻘﺎﺑل  8002ﺳﻧﺔ %6.55أي، اﻷﺟلوطوﯾﻠﺔ 
 وﻓﻲ .%64ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣوزﻋﺔ% 45 أﻫﻣﯾﺔ أﻛﺛر واﻷﺳرﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
 إﻟﻰ ارﺗﻔﻌتﻓﻘد  1102 ﻓﻲ ﺳﻧﺔ أﻣﺎ .ﻣﻠﯾﺎر دج1.8623ﺑـ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﻗدرت اﻟﻘروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ  0102ﺳﻧﺔ
  .1102ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  15.6273ﻏﺎﯾﺔ 
 اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣددات إﺣدى ﺗﻣﺛل اﻷﺧﯾرةﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘروض ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘوﯾﺔ اﻟوﺗﯾرة إن  
ﻓﻘد  .اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻘروض ﺗﻔوق (اﻷﺳر ﻓﯾﻪ ﺑﻣﺎ)اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻘروض أن نﺣﯾ ﻓﻲ اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺗوﺳﻊ
 اﻷﺟل ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻘروض ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟدوﻟﺔ ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣﻘدم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻋم ﺗﺄﺛﯾر 2102 ﺳﻧﺔ ﺳﺟﻠت
 دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠﻘروض اﻟﻘوي اﻟﺗوﺳﻊ ﺳﺎﻫم، ﻟذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻔﺎﺋدة
 ﺗﺧﺻﯾص ﻓﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﺻرف ﻣﺟﺎل ﻓﯾﻪ ﯾﺗﻘﻠص وﻗت ﻓﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎرج ياﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﺷﺎط
  .ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣوارد
 ﻣﺧﺎطر ،2102ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻘروض دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺳﺗﻣرارا ﯾﺗﺿﻣن، أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن  
 ﺗوﺟﻪ إطﺎر ﻓﻲ، اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻺﺷراف اﻟﺟدﯾدة اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار ﺗﺧل ﻗد ﻣﻣﻛﻧﺔ
        اﻟﻔﺗرة ﻋرﻓت ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟدﯾون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻘد .ﻋﺗﺑﺎراﻻ ﺑﻌﯾن ﺗﺄﺧذﻫﺎ أن اﻟﻣﺧﺎطر زاوﯾﺔ ﻣن إﺷراﻓﻲ
    إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ دج ﻣﻠﯾﺎر 969.5ﻣن  اﻧﺗﻘﻠت ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ واﻧﺧﻔﺎض ﺛﺑﺎﺗﺎ( 4791-0791)
 ﺳﻧﺔ ﻣن اﺑﺗداء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺳﺑﯾﻘﺎتﺗ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗزاﯾد ﺗﻔﺳﯾر وﯾﻣﻛن، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ دج ﻣﻠﯾﺎر 148.3
، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻔت اﻟﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗطﺑﯾق ﺑداﯾﺔ ﯾﻔﺳر 0791
  ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺻﻼح ﻛﺎن اﻟﻔﺗرة ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎضو  .ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ إﻟﻰ وﻋﻬدت
  .اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻷﻫﻣﯾﺔ أﻋطﻰ واﻟذي 1791
 اﻟﻣﺧططﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻋودة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻠوﺣظ (8791- 5791) اﻟﻔﺗرة أﻣﺎ  
اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ  1891و0891اﻟﺳﻧﺗﯾن  ﺷﻬدت ﻟﻛن، 9791ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﺟﻣوع ﻣن 92%ﺗﻣﺛل ﺻﺎرت ﺣﺗﻰ
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة ﻗرار اﺗﺧﺎذ ﺟراء، 2891ﺳﻧﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣﻊ ﺟدﯾد ﻣن ارﺗﻔﻌت ﺑﯾﻧﻣﺎ، %97.32 ـﺑ ﻗدر




 واﺳﺗﻣر، ﻣﻠﯾﺎر دج 5.864ﺣﯾث ﻗدرت ﺑـ  4991ﻣن ﺳﻧﺔ  اﺑﺗداءا اﻻﻧﺧﻔﺎضﻓﻲ  وﻗد ﺑدأت، 1991ﺳﻧﺔ 
ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  إﻟﻰ 7991ﻣن ﺳﻧﺔ  اﺑﺗداءاﻟﺗرﺗﻔﻊ اﻟدﯾون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ  6991ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ  اﻻﻧﺧﻔﺎضﻫذا 
  .1102ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  -406.6043ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻐت  ﻟﻼﻧﺧﻔﺎضوﺗﻌود ، 9991
  ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت  ﺣﺟم اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻣﺎ  
 وﻻرد ﻣﻠﯾﺎر60.7 إﻟﻰ 0791 اﻟﻔﺗرة ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ وﻻرد ﻣﻠﯾﺎر 35.0 ﻣن أي، 9791و 0791 ﺑﯾن ﻣرة 31
ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻓﻛﺎﻧت  ﻓﺗرة ﻓﻲ أﻣﺎ.ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔط أﺳﻌﺎر إﻟﻰ ذﻟك وﯾﻌود .9791 اﻟﻔﺗرة ﺎﯾﺔﻧﻬ ﻓﻲ
 ﺳﻧﺔ ﻣن واﺑﺗداء، 9891ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  7.2 إﻟﻰﻣﻠﯾﺎر دوﻻر واﻧﺧﻔﺿت  5و  4ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣﺣﺻورة ﺑﯾن 
 ﻣﻊ 4991و1991ﺳﻧﺗﻲ ﺧﻼل ﻗﻠﯾﻼ ﻟﺗﺗراﺟﻊ، دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 54.3 ﺑﻠﻐت إذ ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻋﺎدت 0991
ﻋرﻓت ﺗذﺑذﺑﺎ  ﻓﻘد .5991ﺳﻧﺔ  ﻣن ااﺑﺗداء اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﺎودت ﺛم، اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺷرﻋت اﻟﺗﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت
 81.65ﺑﻠﻐت  أن إﻟﻰﻋرﻓت زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة  0002ﻟﻛن ﺑﻌد ﺳﻧﺔ  ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻛﻧت  اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓزﯾﺎدة، 0991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  77.0ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت، 5002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 
  .اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎتاﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣن إﺻدار اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ 
ﻓﻲ ﺧﻠق واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺗوﺳﻊ ، أﺧرى إﻟﻰوﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أن ﺗطور ﻛل ﻧوع ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻓﺗرة   
، واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدواﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ  اﻻﺋﺗﻣﺎنﺳﯾﺎﺳﺔ  إﻟﻰاﻟﻧﻘود ﯾﻌود 
  .اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدوﺗوﺳﻊ اﻟﻘوى اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ  اﻧﺗﺷﺎراﻟﺗﻲ ﻟﻌﺑت دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ 
اﻟذﻫب ﻣن  اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎتﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ و ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ، ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﻗروض )اﻟﺛﻼث وﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر    
ﻧظرا ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘروض اﻟﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺻت ، زﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰﻟﻺﺻدار اﻟﻧﻘدي ﺗؤدي ( واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎﻟطﻠب اﻟذي ﻣس  إﻟﻰ أدى ذﻟك ،دﯾون اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻟاﻹﻧﺗﺎﺟاﻟﻘطﺎع 
 إﻟﻰأدى ﺑﻬﺎ  اﻟذي اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻻرﺗﻔﺎعﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧظرا زﯾ، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت
  .1اﻷﺳﻌﺎررﻓﻊ 
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﺑﯾن اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدي واﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﻲ  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗراﺑطﻓﻲ  و   
واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ( 2M)اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺗطور اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ارﺗﺄﯾﻧﺎ، اﻟﺟزاﺋري






                                                





  BIPوﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم  M2ﺗطور ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ :  (2- 4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  .(2102- 0791)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  
  .(10)ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ-:اﻟﻤﺼﺪر
  
 2Mﻣن اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ ﻋدم اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﻠﺣوظ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ  اﻧطﻼﻗﺎ 
ﻟﯾس ﻟﺗﻐﯾر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  9891-0791ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓ ،BIPواﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم 
ﻣﺻدر ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣوﺟب ﻓﻲ ﻣﻌدﻻﺗﻪ ﻛﺎن  أنﺣﯾث . ﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗﻐﯾر اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﺗﺄﺛﯾر ﻋ
ﺑﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋدات اﻟدوﻟﺔ ﻣن 
 .ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻷﺧﯾر
ﻧﻼﺣظ ﺗذﺑذب  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ( 5991- 0991)اﻟﻔﺗرة ﻓﻔﻲ           
ﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻪ ﺳﻧوﻗد وﺻل ﻣﻌدل اﻟﺳﯾوﻟﺔ ، BIPو 2M ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻣن
 ﻫذا ﯾﻌودو ، ﻧﻼﺣظ أن ﻧﻣو اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗﻧﺎﻗص 4991وﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ  .%6.16ﺑـ  ﺣﯾث ﻗدر ،0991
ﯾﻧص ﻋﻠﻰ  اﻟذي، ﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲاﻟذي أﺑرﻣﺗ اﻻﺗﻔﺎقاﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر  إﻟﻰ
ﻠﻎ ﻣﻌدل أﯾن ﺑ 8991ﻣﺎﻋدا ﺳﻧﺔ ، اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﺗﺿﺧم ﻣﻧﺧﻔض إﻟﻰاﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻠﺟوء 
ﻣﻌدل وﻗد ﺑﻠﻎ ، %4.2أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻪ ﻗدر ﺑـ  BIPﻧﻣو  ﻣﻌدل ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋرف %42.74 2M ﻧﻣو
   .1 %41وﻣﻌﺎﻣل اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﺑﻧوك ﻗدر ﺑـ ، %32.75 اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ
                                                















                   BIPﻣرة ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺿﺎﻋف  82ﻗد ﺗﺿﺎﻋﻔت  2Mﻧﺟد أن ( 2102-0991)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة    
ﻟوﺣدﻫﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي  . ﻣرة 92 ﺑ
  .ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى وإ ﻧﻣﺎ
 :  زʈﺎدةࡧاﻟﻨﻔﻘﺎتࡧاﻟﻌﺎﻣﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎࡧ
ﻟﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ، إن اﻟﺗطور اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ  
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل  ﻓﻧﺟد أن ﻋﺎﺋدات اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻪ أﺛر ﻣ اﻹﻧﻔﺎقﻓﻲ 
ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ، ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ%05أﻛﺛر ﻣن 
 اﻷﺟور تﺷﻛﻠو  .ﺧﻼل اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن اﻟﺗﺣوﯾﻼت واﻹﻋﻼﻧﺎت
  .اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن طرف
  (1102- 0791)ﺗطور ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة :  (7-4)اﻟﺟدول رﻗم 
   (د ج 901اﻟﻮﺣﺪة )                                                                                                                                                         
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 8.63  1.212 9.842 1991 34.0 678.5 603.6  0791
  762.801- 131.024 468.113 2991  220.0- 149.6 919.6 1791
  876.261- 726.674 949.313 3991  189.0 791.8 871.9 2791
  41.98- 923.665 181.774 4991  870.1 989.9 760.11 3791
  688.741- 716.957 137.116 5991  30.01 804.31 834.32 4791
 8.99 6.427 4.428 6991  489.5 860.91 250.52 5791
 9.97 8.648 7.629 7991  760.6 811.02 512.62 6791
  4.101- 678 6.477 8991  600.8 374.52 974.33 7791
  2.11- 7.169 5.059 9991  676.6 601.03 377.63 8791
 7.993 7.8711 8.7751 0002  419.21 515.33 924.64 9791
 5.481 1231 5.5051 1002  875.51 610.44 495.95 0891
 7.25 6.0551 3.3061 2002  927.12 556.75 483.97 1891
 531.533 562.9361 4.4791 3002  108.1  544.27  642.47 2891
 9.733 8.1981 7.9222 4002  186.6- 523.78 446.08 3891
 6.0301  0.2502 7.2803 5002  767.3 895.19 563.101 4891
 5.5811 4.4542 9.9363 6002  900.6 148.99 058.501 5891
  6.375 2.4113 9.7863 7002 721.21-  718.101  096.98 6891
  57.8821- 2.1914 844.2092 8002 11- 779.301 489.29 7891
  79.079-  433.6424 263.5723 9002 2.62- 07.911  005.39 8891
  692.2931-  49.6644 446.4703 0102 1.8-  005.421 4.611 9891




 ﻋﺟزﺳﺟﻠت  1791ﻣﺎﻋدا ﺳﻧﺔ ( 2891-0791) اﻟﻔﺗرة ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﻼلﻧﻼﺣظ وﺟود 
اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ و ﺔ ﻋن اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﺟﺗﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻧﺎﯾﻣﻛن و  ﻣﻠﯾﺎر دج 220.0ﺑﻘﯾﻣﺔ 
 8791و 0791 ﺳﻧﺗﻲ دج ﻣﺎ ﺑﯾن ﯾﺎرﻠﻣ 764.03 ـﺑ ارﺗﻔﻌتاﻟﺿﻌﯾف ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻺﯾرادات اﻟﺗﻲ 
 ﻲﺳﻧﺗ% 12.24و %22.43ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻊ % 97.12دج أي ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺎرﻣﻠﯾ32.42 ـﻰ ﺑاﻷوﻟ ارﺗﻔﻌتﺑﯾﻧﻣﺎ 
ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻊ % 77.72ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﻌدل ﻧﻣوﻫﺎ اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﻌﺎدل  أﻣﺎ اﻹﯾرادات .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5791و 4791
  .4791ﺳﻧﺔ % 87.111 ﻗدرت ﺑـﻗﯾﻣﺔ ﻗﺻوى 
ذﻟك و ، اﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري ﻣﻛن ﻓﺎﺋض اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن إزاﻟﺔ دﯾون اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎﻩﻛﻣﺎ 
ﻗد أﺟﺑر ، ﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛ ﻓﺈن اﻧﺗﻌﺎش ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةﺑﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋن طرﯾق ﻗروض ﻟﻠﻣؤ 
 .ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري ﻣن أﺟل ﻣوازﻧﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰاﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟوء ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
ن ﺣﯾث أ، ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﺧرىﻋرﻓت ﻫﻲ  9891و 5891 ،4891 اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺳﻧوات أﻣﺎ
ﻓﻘط % 7 إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻧﺧﻔﺿت 5891 ﺳﻧﺔ%61ات اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺟد ﻗوﯾﺔ ﻓﻣن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ إﯾراد
ﻧﺳﺟل ظﻬور ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  6891اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن و  .ﺗﻘﻬﻘر إﯾراداﺗﻬﺎ إﻟﻰأدى  ﻣﻣﺎ .ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ
ﺗﺧﻠﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻋن  إﻟﻰﺑذﻟك  ﺎﻣؤدﯾ8891و7891 ،6891ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣواﻟﯾﺔ اﻟذي ﺳوف ﯾدوم طﯾﻠﺔ 
  .ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻣوﻣﻲ
اﻟﻧﻔﻘﺎت  ﻋﺟزا ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة(5991-2991)ﻓﻘد ﺳﺟﻠت اﻟﺳﻧوات  ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت أﻣﺎ  
ﺣدﺛت  0002ﺳﻧﺔ وﺑﺣﻠول  .ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲﻟﺗﻣوﯾل  ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات
 ﻣﻠﯾﺎر 5.5811و 6.0301ﺑـ  ﻗدر 6002و 5002ﺔ وﻗد ﺣﻘﻘت ﻓﺎﺋض ﻣﻌﺗﺑر ﺳﻧﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺗذﺑذﺑﺎت
ﯾﺎر دج ﻋﻠﻰ ﻣﻠ92.2931و 79.079 ـﻗدر ﺑ 0102و9002وﺣﻘﻘت ﻋﺟزا ﺳﻧﺗﻲ  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲدج 
ﺑواﺳطﺔ ﻣﺧﺗﻠف ، ياﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻧﺷﺎط  إﻧﻌﺎشوﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗواﺻل اﻟﺟﻬد اﻟﻣﯾزاﻧﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟدﻋم  .اﻟﺗواﻟﻲ
ﺗﻌززت ، رﻏم ﻫذا اﻟﻌﺟزو  .ﯾﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﻣو ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،0102و 9002 ﺗﻲاﻟﺑراﻣﺞ ﺧﻼل ﺳﻧ
 اﻟذي ارﺗﻔﻊ  اﻹﯾراداتﻛﻣﺎ ﯾﺷﻬد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺎﺋم ﻣوارد ﺻﻧدوق ﺿﺑط ، 0102ﺳﻧﺔ ﻗدرة ﺗﻣوﯾل اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌزز ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن % 1.04ﻣﻠﯾﺎر دج ﻟﯾﺑﻠﻎ  4.625ﺑـ 
ﺗﻛون ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  أنﯾﺟب  .0102 ﺳﻧﺔاﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟداﺧﻠﻲ  ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن، اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .اﻫﺗﻣﺎم ﺧﺎص ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺣﺗوى اﻟﻘدرات ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وإ ﻋطﺎء، اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
  .اﻟɺﻴɢﻠﻴﺔכﺳﺒﺎبࡧ :اﻟﺮاȊﻊاﻟﻔﺮعࡧ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز  إﻟﻰﻻ ﯾﻣﻛن دراﺳﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر دون اﻟﺗطرق   
أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻟوﺟود ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم  إﻟﻰﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ، اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔﯾﺎت ﻗﺗﺻﺎدا
واﻟﺗﺿﺧم اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻪ ﻋدة أﺳﺑﺎب ، اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻟﺗﺣوﻻت اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ وا




   :أﻫﻣﻬﺎواﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدة أﺳﺑﺎب  :اﻟɺﻴɢﻠﻴﺔاﻟﺼﻌﻮȋﺎتࡧࡧ-أوﻻ
ﺳوء ﺗوزﯾﻊ ، اﻟﻣﻧﺧﻔض وﻧﻘص اﻟﺧﺑرة واﻟﻛﻔﺎءة ﻟدى اﻟﻌﻣﺎل اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻣﻌدل  :ﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟﺿﻌف -1
 اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰﯾﺔ ﯾؤدي اﻹﻧﺗﺎﺟﺿﻌف و  .1 اﻟﺗﺟﻬﯾزات ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻏﯾﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى
 إﻟﻰزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻌرض ﻣﻣﺎ ﯾؤدي  إﻟﻰﺧﯾل ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗد ﺗؤدي ﻣﻊ وﺟود ﻣدا، ﻣﺳﺗوى اﻟﻌرض
  .ظﻬور اﻟﻘوى اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
 اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرن ﻣن اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت وﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺷﻬد:  ﻧدرة اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت-2
 اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻛﺎﻧت، ﺣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ ﻓﺟوة وﺣﺻول اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻌﺟز ﺗزاﯾد ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻠت اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺣﺎدة أزﻣﺔ
  : 2إﻟﻰ ذﻟك ﺳﺑب وﯾرﺟﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻟﻧدرة ﺑﺳﺑب ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺿﻐوط ظﻬور
 .اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟدﺧول زﯾﺎدة ﺑﺳﺑب اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟزﯾﺎدة -
 ﺳوى ﻻﯾﺳﺗﻐل اﻟذي اﻟزراﻋﻲ اﻟﻘطﺎع ﯾﻧﺗﺞ ﺣﯾث، اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋرض ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻧﻘص -
 ﺗﺳﺗورد، ﻟذﻟك وﻧﺗﯾﺟﺔ، اﻷﻏذﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻼد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت رﺑﻊ ﻋن ﯾزﯾد ﻣﺎﻻ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن %3
 .اﻟﻘﻣﺢ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣواد ﻣن ﺿﺧﻣﺔ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺟزاﺋر
ﺳﻧﺔ  ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻧﻘد أزﻣﺔ ظﻬرت ﺣﯾث، اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻣوس اﻟﻧﻘص -
، اﻟواردات ﻣن ﺷﻬر ﺣواﻟﻲ ﯾﻣﺛل و دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 5.1 ﻣن ﻗلأ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻧﺧﻔﺿت ﻋﻧدﻣﺎ، 3991
 اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﻐرض اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺗراﻛﻣت اﻹداري واﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟدﻋم ﻧظﺎم إﺗﺑﺎع وﺑﺳﺑب ،ذﻟك إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
، اﻟﻣﺟﺎورة دولاﻟ إﻟﻰ ﺿﺧﻣﺔ وﺑﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺗﻬرﯾب ظﺎﻫرة واﻧﺗﺷﺎر ،اﻟﻣوازﯾﺔ اﻟﺳوق وظﻬرت
  .اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺣﺎدة ﻏذاﺋﯾﺔ ﻋﺟوزات ﺣدوث إﻟﻰ أدى ﻣﻣﺎ
وﻟﻛن اﻟﻣﺷﻛل أن ﯾﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ، طور اﻟﺳﻛﺎن ﻟﯾس ﻣﺷﻛﻼ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪإن ﺗ:  اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ-3
ﻓﺎﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺳﻛﺎن  ،3102ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﺳﻧﺔ  2.93ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر  وﻗد، اﻹﻧﺗﺎجﻧﻘص ﻓﻲ 








                                                
 . 051P ,.tiC.pO ,ilaB dimaH -1
   أطﺮوﺣﺔ،(5002- 0991)اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ أﺛﺮھﺎ و اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔﻋﻤﺎر،  ﺑﻮزﻋﺮور -2




  .(2102- 0791)ﺗطور اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة :  (8- 4)اﻟﺟدول رﻗم
  ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ:  اﻟﻮﺣﺪة                                                                                                  
  0891  9791  8791  7791  6791  5791  4791  3791  2791  1791  0791  اﻟﺴﻨﺔ
  74.91  88.81  33.81  8.71  13.71  38.61  73.61  39.51  15.51  90.51  96.41  اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺠﻤﻮع
  80.3  79.2  88.2  38.2  97.2  67.2  17.2  96.2  7.2  37.2  87.2  %ناﻟﺴﻜﺎ ﻧﻤﻮ ﻣﻌﺪل
  1991  0991  9891  8891  7891  6891  5891  4891  3891  2891  1891  اﻟﺴﻨﺔ
  98.62  32.62  75.52  9.42  22.42  35.32  48.22  51.22  54.12  67.02  01.02  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن
  64.2  55.2  66.2  67.2  78.2  89.2  90.3  91.3  52.3  42.3  71.3  %اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ
  2002  1002  0002  9991  8991  7991  6991  5991  4991  3991  2991  اﻟﺴﻨﺔ
  75.23  51.23  17.13  72.13  28.03  43.03  48.92  13.92  57.82  51.82  35.72  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن
  03.1  43.1  04.1  64.1  55.1  66.1  97.1  39.1  90.2  32.2  53.2  %نﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻣﻌﺪل 
  -  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  اﻟﺴﻨﺔ
  -  84.83  67.73  60.73  83.63  27.53  90.53  5.43  69.33  64.33  33  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن
  -  88.1  78.1  58.1  28.1  77.1  96.1  95.1  84.1  73.1  13.1  %نﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻣﻌﺪل 
    )4102/21/02( airegla/yrtnuoc/gro.knabdlrow.atad//:ptth ,knabdlroW- : ecruoS
  
 إﻟﻰ 0791اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  اﻹﺣﺻﺎءﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺣص ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت    
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﺳﻧوي ﻛﺑﯾر ﺟدا ﯾﺗراوح ﺑﯾن  أن (8-4) رﻗماﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ، 2102ﻏﺎﯾﺔ 
%  39.1وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز  5991ﻫذا اﻟﻣﻌدل اﻧﺧﻔض ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ  أنﺣﯾث ﻧﻼﺣظ  .%52.3و% 3.1
ﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣﻔظ اﻟﻧﺳل وزﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻻﺟ إﻟﻰﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻛﺎن  اﻻﻧﺧﻔﺎضوﯾﻌود ﻫذا 
ﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ وﺟود اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ز ﻫذﻩ  أنﺣﯾث ، وﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ
  .ﻟﻸﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدي ، ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
وﻛذا ، ياﻻﻗﺗﺻﺎدأﻫم ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﻧﺷﺎط وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر :  ﺿﻌف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ -4
 ،ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ واﻷﺳﻠوب اﻻﺣﺗﻛﺎري ﻋﻧد اﻟﻣوزﻋﯾن اﻟذﯾن ﯾﺑﺣﺛون ﻋن اﻟرﺑﺢ اﻟﺳﻬل واﻟﺳرﯾﻊ اﺳﺗﺧدامﺳوء 
  .زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
 وﻫذا، اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ أنﻧﻼﺣظ :  اﻟﻼﺗوازن اﻟﺟﻬوي-5
وﺟود اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺟﻬوي  أﺳﺑﺎبﻓﻣن ، اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔاﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﯾس وﻟﯾد اﻟﯾوم ﺑل ﻫو اﻣﺗداد طﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔرض اﻟﺗﺑﺎدل ﻣن اﺟل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز ، ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼكو  اﻹﻧﺗﺎجﺑﯾن  ﻋﻼﻗﺔ ﻋدم وﺟود
 .اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  إﻟﻰ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  ﻣﺎ ﺷﺟﻊ اﻟﺗدﻓق ﻓﻲ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق وﻫو ،اﻟﺣﺎﺻل
ﺑﺎﻟرﻏم  ﻫذا، اﻷﺳﻌﺎروﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻣﺑررا ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﻼرﺗﻔﺎع  ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻧﻘودا ﻛﺛﯾرة ﺗطﺎرد ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻗﻠﯾﻠﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻏوب وﺗﺻل  إﻟﻰﻟم ﺗرﻗﻲ  ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود أن إﻟﻰاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ  إطﺎرﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻧزوح اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ذات اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ وﻫﺟرة  نأﻛﻣﺎ  .اﻟﻣﺳطرة ﻟﻬﺎ اﻷﻫداف إﻟﻰ





   :واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ טﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞࡧࡧ-ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ، ياﻻﻗﺗﺻﺎدﻬﺎ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ إﻻ أﻧ
 اﻧﻌدام، اﻟﻌﻣل إﻟﻰﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﺗﺟﻣدة ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻟﻸﻓراد ﻣﺛل ﻗﻠﺔ اﻟﻣﯾول 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط  ،اﻟﺟزاﺋري اﻻﻗﺗﺻﺎدﺣظ ﺗطور آﻟﯾﺎت اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ وﻛذﻟك ﻧﻼ .اﻟﺦ...اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﺷﺑﻛﺎت  ﻓﺎزدادتﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  وﺗﺣد، ي وﻣﺟﺎﻻﺗﻪاﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  .ﺗﻧﺎﻣت اﻟﺛروات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣرك ﻓﻲ ﻗﻧواﺗﻪ اﻟﻣوازي و
 إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدي ، ﺗﺑذﯾر وإ ﺳراف إﻟﻰﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻧﻔﻘﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﺗﺣول 
  .اﻷﺳﻌﺎرزﯾﺎدة اﻟطﻠب وﺑﺑﻘﺎء اﻟﻌرض ﻣﺣدود ﺗرﺗﻔﻊ 
  .ﻟﻠﺘܸݵﻢ כﺳﺒﺎبࡧاݍݵﺎرﺟﻴﺔ:  اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
   .اﻟﺘܸݵﻢࡧاﳌﺴﺘﻮرد :כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﺑﺎﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣوزﻋﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻟذي ﯾﻐذى، رد ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺗﺿﺧم ﺑﺎﻟطﻠبإن اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗو     
ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ  اﻟذي ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺗﺿﺧﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، اﻟﺗﺻدﯾر
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ  وأﻧﻣﺎطﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎدات  أنﻛﻣﺎ ، اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻧﺗﺎج
ﺑﻧﺎءا  اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔﺑﺳﺑب ﺗﻔﺎﻗم ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ ﻣﺎﺑﯾن اﻟدول  ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣرﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل
ﻣوردة دوﻟﺔ  أولوﺗﻌﺗﺑر ﻓرﻧﺳﺎ ، %52ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  .ﯾﺧﯾﺔﻋﻠﻰ ظروف ﺗﺎر 
ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن  أﺧرىﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن دول ، ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻣﺳﺗورد اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎزال ﯾﻔﺿل داﺋﻣﺎ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻌدة  أن إﻻ، ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟودة واﻟﺳﻌر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻠﻌب  ﻓﺄﺳﻌﺎر، ﻗرب اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ وﻣﺷﻛل اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر، اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻧﻬﺎ
وﯾﻣﺛل ، اﻹﻧﺗﺎجﺑﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز و  اﻷﻣرﺗﻌﻠق  إذاﺧﺎﺻﺔ  ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎرﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  ﺗﺄﺛﯾردورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟ
آﺛﺎر  اﻗﺗﻔﺎءوﻣن أﺟل  .ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ أﻫمﺣد أاﻟواردات  أﺳﻌﺎراﻻرﺗﻔﺎع اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ 
  .ﻋﻠﻰ ﺗطور ﻫﯾﻛل اﻟواردات وﺗوزﯾﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء
  :  ﺧﻼلࡧﻓ؅فةࡧاﻟﺪراﺳﺔوﺗﻄﻮرɸﺎࡧﺗﺤﻠﻴﻞࡧاﻟﺒɴﻴﺔࡧاﻟﺴﻠﻌﻴﺔࡧﻟﻠﻮارداتࡧ-أوﻻ
زاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟواردات اﻟﺟ ﻫﯾﻛل ﻣﯾزﻓﻘد ﺗ، اﻟﻣﺳﺗورد ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠوارداتﺗﺗﻐﯾر ﺣدة اﻟﺗﺿﺧم   
ﻧظرا ﻟﺗوﺟﻪ ، ﯾﺔ واﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔاﻷوﻟاﻟﻣواد و  اﻟواﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺣﻪ
اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﻣن ﺑﻧﯾﺔ اﻟواردات ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﺷﺎط ، اﻟوطﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد






  9891-9691ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻠواردات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟ اﻷﻫﻣﯾﺔﺗطور :  (9-4)اﻟﺟدول رﻗم 
 9891 4891 0891 7791 4791 0791 9691 اﻟﺴﻨﻮات
 05.13 82.51 02.91 22.51 69.91 52.01 7.21  اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼكﺳﻠﻊ وﻣﻮاد 
 7.01 52.6 56.6 34.5 92.6 00.8 09.01  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼكﺳﻠﻊ وﻣﻮاد 
 5.23 22.24 07.33 01.13 31.04 00.93 07.14 اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 03.52 05.43 52.83 01.74 05.23 00.14 5.33 اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰﯾﺔ
 - 8.1 2.2 51.1 61.1 58.1 2.1  أﺧﺮى ﻣﻮاد
  .اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك:  اﻟﻤﺼﺪر
  
ﻣن  %18ﯾﺔ واﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺣواﻟﻲ اﻷوﻟاﻟﻣواد ، ﺷﻛل اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔﺣﯾث ﺗ
 %8.04 ﺑﻧﺳﺑﺔﯾﺔ وﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻷوﻟواﻟﻣواد ، %3.04 ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز ﺑﻧﺳﺑﺔ، إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات
ﻟﺻﺎﻟﺢ  %2.47 إﻟﻰﻟﺗﺗراﺟﻊ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ، 5791 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔواﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ، اﻟوارداتﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﻣن  %69.91 إﻟﻰ 0791 ﺳﻧﺔ %52.01 ﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣناﻻﺳﺗﻬﻼﻛاﻟﻣواد 
  .4791 ﺳﻧﺔإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات 
ﺑﺄﻛﺛر  (3791–0791)ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﺗطور اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺧططﺔ 
وأن ﻣﻘدار اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﻗد ﺗﺟﺎوزت  ،(9691–3691)ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﺑﯾن  ،ﻣن ﺿﻌﻔﯾن
وأن ﻣﺑﻠﻎ  .(3791–7691) ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (77–47)ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾﺔ واﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻗد ارﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﻣن اﻷوﻟاﻟﻣواد 
ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣدﺧﻼت ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺧططﯾن  (7791–4791)اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  .1 اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن
 ﺳﻧﺗﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺿﺎﻋﻔت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺑﯾن أن (9-4) ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗموﻛذﻟك 
وﻫو ﻣﺎ ، 1991 ﺳﻧﺔ %5.03 إﻟﻰ 9691ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟواردات ﻟﺳﻧﺔ % 7.21ﻣن  (9891-9691)
  .ودﯾﺗﻪﻣرداﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺿﻌف  أزﻣﺔﻧﺗﯾﺟﺔ  ﯾﺔاﻷوﻟﯾظﻬر اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج ﻓﻲ اﻟﻣواد 
ﻣن  أﻛﺛرﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟواردات ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت  اﻛﺑﯾر  ﺎارﺗﻔﺎﻋ تﻋرﻓ ﻓﻘد اﻟﻣواد اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ أﻣﺎ
اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌرف اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻫذﻩ  أنﻏﯾر ، وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ، 7791ﺳﻧﺔ %74
ﻛوﻣﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ وﻗد ﺳﻌت اﻟﺣ .ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺟزاﺋراﻻﻗﺗﺻﺎد زﻣﺔاﻷﻣﺣﺳوﺳﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﺣﺗواء اﻟواردات ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ، 4991ﺣﺗﻰ ﻣﺎرس  6891ﺳﻧﺔ  اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ
 8891 ﺳﻧﺔﻣن %  03ﻗل ﺑﺣواﻟﻲ أاﻟواردات  أﺣﺟﺎمﻛﺎﻧت ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت .اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣدﻓوﻋﺎت
، 9891 ﺳﻧﺔوﺑﻌد ﺣدوث ﺑﻌض اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟواردات ﻋﻘب اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎري ؛ 5891 ﺳﻧﺔﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
وﺑﺣﻠول  .ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل 2991 ﻓﻲ ﺳﻧﺔ أﺧرىوﻗﯾود اﻟﻧﻘد ﻣرة ﺷددت اﻟﺿواﺑط 
                                                
  ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،، أطﺮوﺣﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:  وﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔﺗﻨﻈﯿﻢ  ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻦ دﯾﺐ-1




وﻗد اﺣدث ﺗرﺷﯾد  .ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 5891ﺳﻧﺔ ﻟم ﺗﺷﻛل اﻟواردات ﺳوى ﺛﻠﺛﻲ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻓﻲ ، 3991 ﺳﻧﺔ
  .1 زﻣﺔاﻟﻼ واﻹﻣداداتوﺣرﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻌدات ، ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺷدﯾدا ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺑﻧﺎء أﺛرااﻟواردات 
 ،(1102-0991)ﻓﺗرةﻛﺑﯾرا ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات ﺧﻼل  ارﺗﻔﺎﻋﺎأن اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌرف ﻛﻣﺎ        
 6991 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 220.3 إﻟﻰ ارﺗﻔﻌتو ، 4991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  824.2ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ 
ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻛل  .5002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  278.7وﻗد ﺑﻠﻐت  ،8991ﺳﻧﺔ  اﻻرﺗﻔﺎعد ذﻟك وﺗﻌﺎود ﻟﺗﻧﺧﻔض ﺑﻌ
ﺣﯾث ﯾﻛون ، اﻟﺧﺎرج إﻟﻰﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟوﯾدل ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎز ، ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات %24ﺣواﻟﻲ 
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  ارﺗﻔﺎعﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟ اﻷﺳﻌﺎرأﺳﻌﺎر ﻫذﻩ اﻟواردات ﻋﻠﻰ  ارﺗﻔﺎع ﺗﺄﺛﯾر
أﻣﺎ واردات  .أو ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗﻣرﺛﺎﺑﺗﺔ  إﻣﺎأﺳﻌﺎر ﻣواد اﻟﺗﺟﻬﯾز ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  أنﻣﻊ اﻟﻌﻠم ، ﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟ
ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﻧﻘص ، 4991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  618.2ﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻗﯾ
  . ﯾﺗﻪدﻣردو 
  واﺳﺗﻣر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺻﺎﻋدي ، 4991 ﺳﻧﺔاﻟواردات ﺑﺷدة  ارﺗﻔﻌت، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة  
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ  0991 ﺳﻧﺔ ﻗل ﻣن ﻣﺳﺗواﻩ ﻓﻲأظل  5991 ﺳﻧﺔﻣﺟﻣوع اﻟواردات ﻓﻲ  أنﻏﯾر  .5991ﺳﻧﺔ 
ﺛم ظﻠت ﻋﻧد ﻧﻔس  6991 ﺳﻧﺔاﻟواردات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ﻧﺧﻔﺿتوا، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎري، اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
 أوﻟﯾﺔﺑﻌد طﻔرة  6991 ﺳﻧﺔﻣﻧﻬﺎ ﻫﺑوط اﻟواردات ﻓﻲ  أﺳﺑﺎبوﺣدث ذﻟك ﻟﻌدة  .7991 ﺳﻧﺔاﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ 
اﻟزراﻋﻲ  ﻟﻺﻧﺗﺎجاﻻرﺗﻔﺎع اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ  أﻋﻘﺎبوﻫﺑوط اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ ، اﻟطﻠب اﻟﻣﻛﺑوت ﻹﺷﺑﺎع
ﺣﯾث ، اﻷﺟﻧﺑﻲواﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ، اﻟﻣﺣﻠﻲ
، ذﻟك إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗزاﯾد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﺑدأتﺗواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾن  أﺻﺑﺣت
وﻗد اﺳﺗﻣر ﺿﻐط ﻫذﻩ اﻟﻘوى  .ﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻫﺑوط اﻟدﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲاﻻﺳﺗﻬﻼﻛاﻧﺧﻔﺿت واردات اﻟﺳﻠﻊ 
ﻟﻼﺳﺗﯾراد ﺑﻔﻌل  اﻻﻗﺗﺻﺎدﻓﻲ ﻣﯾل  أﺳﺎﺳﻲﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣدوث ﺗﻐﯾر ، 7991 ﺳﻧﺔﻓﻲ ﺧﻔض ﻧﻣو اﻟواردات 
 إﻋﺎدة أواﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﺑﻌد ﺗﺻﻔﯾﺔ  إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰﻧﺳﺑﺔ اﻟواردات  أن أي:  ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ
طرأ ﺗﻐﯾﯾر ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ.ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد اﻋﺗﻣﺎدا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟواردات
ﯾظل  أنﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ، ي ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﺿﻌﯾﻔﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﻓﻔﻲ ﺣﯾن ظل اﻟﻧﺷﺎط ، ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟواردات آﺧر
اﻟﻧﺎﺗﺞ  إﺟﻣﺎﻟﻲﺗﻧﻣو اﻟواردات ﻣﻊ ﻧﻣو  أنﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ، اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳطوﻋﻠﻰ  ﺣﺟم اﻟواردات ﺿﺋﯾﻼ
 ترﺗﻔﻌاﺛم ، 1002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  643.2 إﻟﻰ تﺻﻠو ﻟﻛن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﺗﻰ  .2 اﻟﻣﺣﻠﻲ
 8002ﺛم اﺳﺗﻘرت واردات اﻟﺳﻠﻊ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ  .5002ﺳﻧﺔ  753.3 إﻟﻰ تﺻﻠو أن  إﻟﻰﻣن ﺟدﯾد 
  .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 55.9ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ  9002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﺳﻧﺔ  52.9ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ  إذ
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 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 83.31 إﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣواد واردات وﻗد وﺻﻠت      
 اﻟﻣواد اﻟﺧﺻوص وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ ﻣﺳت .0102ﺳﻧﺔ  ﺧﻼل دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 14.11ﻣﻘﺎﺑل ،1102
 ب، اﻟﺣﻠﯾاﻟﺣﺑوب)اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺛﻼثاﻟﻐذاﺋﯾﺔ  اﻟواردات ﻟﻠﻣواد ﺑﻠﻐتﺣﯾث  ،اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ%7.06 اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣواد واردات ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻫذا ﻛﺎن إذا .1 1102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  44.3 (اﻟﺳﻛرو 
 اﻟﻘوي ﺗﺄﺛﯾراﻟ ﻋن اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻧﺎﺟم ﻓﺈﻧﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻟﻬذﻩ ﻣﺗزاﯾدة وﻓرة ﻓﻲ ﻟﻠرﻏﺑﺔ ﯾﺳﺗﺟﯾب
 ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻣﯾﻠﻬﺎ اﻟﺳﻠﻊ واردات واﺻﻠت ﺣﯾن ﻓﻲ .اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣواد واردات ﻟﺳﻌر
 ﺑﻠﻐت ﺣﯾث، 2102ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳداﺳﻲ ﺑﻧﻔس ﻣﻘﺎرﻧﺔ 3102 ﺳﻧﺔ ﻣن اﻷول اﻟﺳداﺳﻲ ﺧﻼل%02ﻗدرﻩ  ﻧﻣو
ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ  دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 46.32 ﻣﻘﺎﺑل دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 3102ﻣن اﻷولﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ  83.82 اﻟواردات ﻫذﻩ
  .2 2102ﻣن ﺳﻧﺔ  اﻷولﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ 
  :  اﻟﺘﻮزʉﻊࡧاݍݨﻐﺮاࡩʏࡧﻟﻠﻮاردات-ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ، ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲاﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن واردات اﻟﺟزاﺋر  نإ  
واﻟﻌﺟز اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ  اﻷﺟﻧﺑﻲاﻟﻧﻘد  أزﻣﺔﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫو ، ﻫذا اﻟﺧﺻوص
دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ، اﻻﺳﺗﯾراد ﻣن ﻫذﻩ اﻟدول أن إﻻ، ﻣن ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻷولاﻟﻧﺻف 
اﻧﺳﯾﺎب اﻟﻘروض  رﺗﺑﺎطﻻوذﻟك ، ﻗد ﻋرف ﺗزاﯾدا واﺿﺣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم، ياﻻﻗﺗﺻﺎدواﻟﺗﻌﺎون 
ﻓﻔﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣﺛل ، زاﺋر ﺑزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدولاﻟﺟ إﻟﻰاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدول 
ﻣن ﺣﺟم اﻟواردات % 08اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوﺣدﻫﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن  وأﻣرﯾﻛﺎ اﻷوروﺑﻲﻧﺻﯾب دول اﻻﺗﺣﺎد 
ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻷوروﺑﻲاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ دول اﻻﺗﺣﺎد  رأسﻋﻠﻰ  وﯾﺄﺗﻲ .%02ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗﻘﺎﺳم ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم ، اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
درﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار  أنﻏﯾر .%4.8ﻓﺗﻣﺛل  ﺳﯾﺎآ أﻣﺎ، %02اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ  أﻣرﯾﻛﺎﺗﻠﯾﻬﺎ ، %65ﻗدرﻫﺎ 
 وإ ﻧﻣﺎ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻘل ﺣدة اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺄﺛرﺗﺟﻌل ﻧﺳﺑﺔ  اﻷﺧﯾرةﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ي اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدول اﻻﻗﺗﺻﺎد
 تاﺳﺗﻘرار ﻋﻣﻼاﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋدم  اﻻﻗﺗﺻﺎدﺗﺣدث اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﺑدأت أﺧرى أﺳﺑﺎبﻫﻧﺎك 
  .3 ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻷﺳﺎﺳﯾﺔواﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻠﺔ  اﻷﻣرﯾﻛﻲاﻟدوﻻر  أﻣﺎمﻫذﻩ اﻟدول 
ﻣن اﻟﺳوق  اﺳﺗﯾرادﻫﺎﯾﺗم ، 5002ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟواردات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  %4.85ﺣواﻟﻲ  أنﻛﻣﺎ 
ﺗﻌرف ﻣﻌدﻻت ﺗﺿﺧم  دولوﻫﻲ ، %8.7وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%6.05اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋر ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰﺔ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﺗذﺑذﺑﻣ
  
  
                                                
   ،1102وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  0102واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -1
  .21اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ص
   ،3102وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2102اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، -2
  .02ص ،3102 دﯾﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،




 أو ﺳﺗﯾرادﻟﻼل ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﯾل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣدي ن اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗﺳﺗورد اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺧﻼﺄوﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑ
ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗذﺑذﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺳﻌر  وإ ﻧﻣﺎ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟواردات ﻓﺣﺳب
  .ﺻرف ﻋﻣﻼت ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ
 أﺧرىﻫﻧﺎك ﻗﻧوات  وإ ﻧﻣﺎ ،ﻓﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗﻧﺳﺎب ﻛﻠﻬﺎ ﻋﺑر اﻟواردات ﻓﻘط
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺗدﻫور ﻗﯾﻣﺔ  وأﺳﻌﺎرﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ، ﻣﺛل ﻣﯾزان اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﺗﻌدى  أنﻛﻣﺎ  .أﺧرىاﻟﻌﻣﻠﺔ وﻣﺗﻐﯾرات داﺧﻠﯾﺔ 
، %1.1ﻗدرﻫﺎ 4991ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ  أدﻧﻰوﻋرﻓت ، 8891ﺳﻧﺔ %2.21 ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺣوال أﺳوءﻓﻲ 
اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ  إﻟﻰاﻟﻣوﺟﻪ  اﻹﻧﺗﺎجك اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺛر اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﯾﺗطﻠب ذﻟأﻓﻠﺗﺧﻔﯾض 
  .ﻣﺻﺎدر اﻟواردات
     .ﻣ؈قانࡧاﳌﺪﻓﻮﻋﺎتࡧﺧﺘﻼلاࡧﺗﻄﻮرࡧݯݨﻢࡧاﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔࡧاݍݵﺎرﺟﻴﺔࡧو :  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎɲﻲ
ﺧﺎﺻﺔ أن ﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، وﻗﻌت اﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﯾدة اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  
اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت ، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب رﺻد أﻣوال ﺿﺧﻣﺔاﻟﻣﺗﺑﻊ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
 اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻣﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑراﻣﺞ  اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد إﻟﻰﺎﻟﻠﺟوء ﺑاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
 .1 اﻟﻣﺧططﺔ
  .(1102- 0791)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻛﺗﻠﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :  (01-4)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر:  اﻟوﺣدة                                                                                                         
  8991 5991  4991  0991  9891  8891  7891  6891  5891  9791  0791  اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺪﯾﻮن 
  اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
  62.03  75.13  84.92  497.92  75.82  547.62  7.62  09.22  8.91  70.02  739.0
 68.4  98.3 13.8  505.9  035.7  465.6  184.5  581.5  140.5  326.2  981.0  ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن
  1102  0102  9002  8002  7002  6002 5002 4002 3002 2002 1002 اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ 
 اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
  504.4  461.5  314.5  685.5  606.5  476.5 91.71 4.12 02.32 45.22 44.22
  336.0  176.0  0.1  812.1  571.1  153.31 189.5 856.5 853.4 51.4 464.4 ﺪﯾﻮنﺧﺪﻣﺔ اﻟ
 .0891 ,elaidnom euqnab troppaR ,20 loV ,0891 elbaT tbed droW - ecruoS
 .9991 eiréglA’d euqnab te ,9991 elaidnom euqnab al ed IDW-              
  :ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ-     zd.aireglA-fo-knaB.www  4102/21/12، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع              
       
 ﺗطﺑﯾق ﺑداﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﺗد ﺟذورﻫﺎ أن ﯾظﻬر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدﯾون ﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ أنﺣﯾث    
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطرا ﺗﻣﺛل ﻻ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت وإ ن ﺣﯾث، اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت أي ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺎت
                                                
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻹﺻﻼﺣﺎت  اﻧﻌﻜﺎسدراﺳﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر،  -1
دﯾﺴﻤﺒﺮ  03-52، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، "اﻟﻮاﻗﻊ واﻷﻓﺎق" ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت 




 .وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدﯾون ﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣطرد اﻟﻧﻣو ﻫو اﻻرﺗﯾﺎح إﻟﻰ ﯾدﻋو ﻻ اﻟذي اﻟﺷﻲء ﻓﺈن، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
                 اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدﯾون ﻗﯾﻣﺔ ﺷﻬدﺗﻪ اﻟذي اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﺗطور أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن ﻧﻼﺣظ
ﻓﻲ  وﻻرد ﻣﻠﯾﺎر 870.02 إﻟﻰ 0791 ﺳﻧﺔ دوﻻر ﺎرﻣﻠﯾ 739.0 ﻣن اﻧﺗﻘﻠت ﺣﯾث، (9791- 0791)
 .9791ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
 إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻗﺑل ﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣوﯾل ﻫو اﻟﺗطور ﻫذا ﺷﺟﻊ وﻣﺎ  
 ﻓﺎﺋدة أﺳﻌﺎر )ﻣواﺗﯾﺔ ﻏﯾر ﺑﺷروط ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗروض ﻋﻘد طرﯾق ﻋن ﯾﺗم واﻟذي، اﻟﻣﺧططﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
 اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة وﺗﺟدر، اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺗﺻدﯾر إﯾرادات ﺑﺿﻣﺎن وذﻟك، (ﻗﺻﯾرة ﺗﺳدﯾد وآﺟﺎل، ﻋﺎﻟﯾﺔ
 إﻟﻰ ﻟﺗﺻل، 0791 ﺳﻧﺔ% 05 ﺗﻣﺛل ﻛﺎﻧت ﺣﯾث، اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟدﯾن إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻘروض ﻧﺳﺑﺔ
وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  .4791 ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق ﻟﺗﻌوﺿﻬﺎ، 9791 ﺳﻧﺔ %21
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  8.91إﻟﻰﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺑﻌد ذﻟك ، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 21ﺣواﻟﻲ( 77-47) اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ 
 اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﻣﺧطط ﺧﻼل أﻣﺎ .اﻟﻣﺧططﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر  رﺗﺑﺎطاﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ، 5891
 اﻟﺳوق ﻋرﻓﺗﻪ اﻟذي ﻟﻼﺳﺗﻘرار ﻧظرا ﺑطﯾﺋﺔ ﺑوﺗﯾرة ﻋرف اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟدﯾن ﻣؤﺷر ﺗطور ﻓﺈن (48-08)اﻷول
  ﺳﻧﺔ %3.33 إﻟﻰ 0891 ﺳﻧﺔ %4.72ﻣن اﻟﺻﺎدرات إﻟﻰ اﻟدﯾن ﺧدﻣﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗﻘﻠت ﺣﯾث، اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
 إﻟﻰ ﻟﺗﺻل 4891 ﺳﻧﺔ  %7.53 ﺛم ،3891 ﺳﻧﺔ %8.43 إﻟﻰ 2891 ﺳﻧﺔ %8.63 ﺛم  1891
  .5891 ﺳﻧﺔ %8.43
 0991،9891أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻧوات ﺑﺎﻧﺧﻔﺎضﻓﻘد ﺗﻣﯾزت ( 3991-5891)اﻟﻔﺗرة  أﻣﺎ    
، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠدﯾون اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰأدى ﻣﻣﺎ ، أﻣﻧﯾﺔ ﺣﺎدة ﺄزﻣﺔﺑ 1991و
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  72 إﻟﻰ 5891ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  8.91ﺣﯾث ﺗطور ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن 
 .ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم %35أي ﺣواﻟﻲ ، 3991 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 4.62ﺛم  1991
اﺳﺗﺧدم ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﻫذﻩ ﺣﯾث ، اﺗﺟﻬت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻟﻼﻗﺗراض ﺑﺷدة ﻣن اﻟﺧﺎرجﻗد و   
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  أو اﻻﺳﺗﻬﻼكﻟﺗﻣوﯾل  ﻣﺎإاﻟﻘروض 
ارﺗﻔﻊ رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك .اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻛﺛﯾرة
اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻘدر  آﺟﺎلﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت  ،4991 ﺳﻧﺔاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن % 07 إﻟﻰ اﻷﺟل
 اﻷﺟلﺋﺗﻣﺎﻧﺎت ﻗﺻﯾرة إاﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺷﻛل  أواﺋلن ﻣﻌظم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗراض اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻛﺑﯾر ﻷ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن  ارﺗﻔﻌت، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ .ﺛﻼث ﺳﻧوات إﻟﻰل ﺳدادﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﺎﺟآﺣﯾن ﻟﻟﻠﻣوردﯾن 
ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات وﺣواﻟﻲ رﺑﻊ % 28ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  أي، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 9ﻣن  أﻛﺛر إﻟﻰاﻟﺳﻧوﯾﺔ 
ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ، 1991 ﺳﻧﺔاﻻﺳﺗﻌداد اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻔﺎقا إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻟﺗﻣوﯾل اﻟطوﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﻛل داﺋن ﻋﻠﻰ  إﻋﺎدةﻋﻣﻠﯾﺎت  إﻟﻰﺟدوﻟﺔ دﯾوﻧﻬﺎ اﺳﺗﻧﺎدا  ﻹﻋﺎدةاﻟوﻗت ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ 




ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ  ﺑﺄﻣﺎﻧﺔواﺻﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟوﻓﺎء ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك .ﺗﺗﺢ ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻋبء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ
وﺿﻊ  أﺻﺑﺢوﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن ، ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات% 58 إﻟﻰﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺗﻰ وﺻﻠت 
  .اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار
 اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻠﺣوظ إﻟﻰﻣﻣﺎ أدى ، دة اﻷطرافطﻠﺑت اﻟﺟزاﺋر إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون ﻣﺗﻌد 4991وﻓﻲ ﺳﻧﺔ      
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ  ﺋﺗﻣﺎناوﻛﺎﻻت  وﻗد ﺟﺎء ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﺣب، ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﻓدة
ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﺻﻔﺔ  6اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﺗﺟﺎوز اﻻﻗﺗراضوﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت أن ، اﻟﻐطﺎء اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﺟزاﺋر
 2.3 إ ﻟﻰو ، 4991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  5.4 إﻟﻰ اﻧﺧﻔضو ، ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ أواﺧر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وأواﺋل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت
 اﻻﻧﺧﻔﺎضﻫذا ﻏﯾر أن اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﻌوﯾض ، 7991ﺳﻧﺔ  رﻣﻠﯾﺎر دوﻻ 7.1إﻟﻰﺛم  5991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 
وﻗد ﺟﺎءت  .8991 وﻣﺎرس 4991 ﺳﻧﺗﻲ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﯾن 12ﯾزﯾد ﻋن ﺗﻠﻘت دﻋﻣﺎ ﻟﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن  أﻣﺎ، ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون ﻓﻲ ﻧﺎدﯾﻲ ﺑﺎرﯾس وﻟﻧدن
ﻓﻲ ﺷﻛل دﻋم ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ 
  .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 3اﻟذي ﻗدم ﺣواﻟﻲ 
اﻟﺟدﯾد ﻣن  اﻻﻗﺗراضو  اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲﻟﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺟزاﺋر ﺑﻔﺿل ذﻟك ا اﺳﺗطﺎﻋتﻋﺎم وﺑﺷﻛل  
 4991ﺑﯾن ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 03ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ اﻟداﺋﻧﯾن اﻟرﺳﻣﯾﯾن واﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﻲ
 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ6.3و. 1 5991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  3.9و 4991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  3.01ﻣﻧﻬﺎ ، 7991و
ﻧﺳﺑﺔ  اﻧﺧﻔﺎضإﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون  وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ .7991ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر7.4و، 6991 ﺳﻧﺔ
ﻛﻣﺎ ، 6991ﺳﻧﺔ  %9.03ﺛم  5991ﺳﻧﺔ  %8.83ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾون ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﯾرادات اﻟﺻﺎدرات ﺣﯾث ﺑﻠﻐت 
ﺑﺳﺑب أﻋﺑﺎء اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ( 9991-3991)أن اﻟﻌﺟز اﻟذي ﺳﺟﻠﻪ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 33.6ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر و 83.4ﺑـ  5991و 4991ﺣﯾث ﻗدر ﻫذا اﻟﻌﺟز ﺳﻧﺗﻲ ، ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
  .أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺧﻼل ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻧﺧﻔﺎضﺑﺳﺑب  ،ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
ﺣﺻﯾﻠﺔ  ارﺗﻔﻌتﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ، 7991و 6991ﻠﯾﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺟذري ﺳﻧﺗﻲ طرأ ﻋ ﺗﺟﺎﻫﺎتاﻻوﻟﻛن ﻫذﻩ        
دوﻻر ﻓﻲ  6.12دوﻻرات ﻟﺗﺻﺑﺢ  40ﺑﻌد أن ﻗﻔزت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺑﻣﻘدار، ﺻﺎدرات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺑﻘوة
 6991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  1.4ﻓﺎﺋض ﻗدر ﺑـ  إﻟﻰوﺿﻊ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري  اﻧﺗﻘل، اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﺑرﻣﯾل اﻟواﺣد
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  2اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ارﺗﻔﻌتوﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ، 7991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  96.5و
ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾن  إﻋﺎدةﺑﻌد و  .7991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  8و  6991ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  2.4 إﻟﻰﺣﯾث وﺻﻠت 
 ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣدة ﻋﺑﺊ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 8991و 4991 ﺳﻧﺗﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟدى ﻧﺎدي ﺑﺎرﯾس وﻧﺎدي ﻟﻧدن ﺑﯾن
ﺑﺟﻠب ﻣؤﺷرات اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ  0002اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺳﻧﺔ  ،ﺳﻣﺢ ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر
                                                




ﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠدﯾن ﻣﻊ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ا 4002 ﺳﻧﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻧذ، ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ
  .اﻟﺧﺎرﺟﻲ
وﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺷﻬد ﺣﺟم ، %1.22 إﻟﻰ 1002ﻗد وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾون ﺳﻧﺔ و   
 %32ﻟﺗﻧﺧﻔض ﺑـ  2002ﺳﻧﺔ  %44.0ﺑﺳﯾطﺎ  ارﺗﻔﺎﻋﺎ ارﺗﻔﻌتﺛم ، %55.01ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻧﺧﻔﺎﺿﺎاﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ 
أﻣﺎ ﻓﻲ  .%53اﻟﺳﻧﺔ ﺑـ ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﯾرادات ﺻﺎدرات ﺧﻼل ﻫذﻩ ، 5002ﺳﻧﺔ 
ﺣﯾث أن ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن أي ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ، دﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت ﻋﺎدﯾﺔاﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﺈن اﻟﻣ
ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻧﺎ أﻣﺎم ، ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻣﻣﺎﺛﻠﺔواﻟﻔواﺋد اﻟواﺟب دﻓﻌﻬﺎ ﻗد أﺿﺣﻰ ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎن ﺗﺣﻣﻠﻬ
أﻛﺛر ﻣن  %05ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أي  23ﺑﺔ ﯾﻘدر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎاﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدﯾﻧﺎ 
 اﺣﺗﯾﺎطﻲﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل  84.61ﺑـ  5002واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺳﻧﺔ  1.3002ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
  .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 49.61ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑـ  81.65ﺑ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ 
ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻗوي ﻓﻲ  6002و 5002 ﺳﻧﺗﻲوﺳﻣﺢ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﺧﻼل   
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر وﻣﺳﺗوى ، اﻟدﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 6.5ﯾﺑﻠﻎ ﺳوى  اﻷﺟلوﻟم ﯾﻌد ﻗﺎﺋم اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺗوﺳط وطوﯾل  .اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻷﻣن
 3002و 1002ﺑﻌد اﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑﻲ ﺑﯾن .اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن %8.3وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻓﻘط  ،7002ﺳﻧﺔ 
 اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ ﻣﻧذ اﻷﺟلﻗﺎﺋم اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺗوﺳط وطوﯾل  ﻋرف، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 32و 5.22 ﻓﻲ ﺣدود
 6.5و 6002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  76.5 إﻟﻰ 5002 ﺔدوﻻر ﺳﻧﻣﻠﯾﺎر  91.71ﻣﻧﺗﻘﻼ ﻣن  .4002ﺳﻧﺔ 
ﯾﺷﯾر ﻫﯾﻛل ﻗﺎﺋم ، اﻟﺟدوﻟﺔ ﻹﻋﺎدةﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗﺳدﯾد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘروض اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت  .7002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 
ﺗﻣﺛل  أﯾن 7002 ﺳﻧﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﺟدﯾد ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻘروض ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺟلاﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺗوﺳط وطوﯾل 
ﺑﺔ ﺟد ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﻧﺳ 7002ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن ﻓﻘد ﺗﻣﯾزت ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ .%08ﺣواﻟﻲ  اﻷطرافاﻟﻘروض ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
وﻗد ﺳﻣﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻘرار اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر  .%71.1ﻗدرت ﺑـ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ  اﻷﺳواقﻻﺳﯾﻣﺎ وان اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻛﻔﺋﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ
ﺷﻬدت  ﻓﻘد 8002ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ .ﺗﺷدﯾد ﺷروط اﻟﻘرض ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ أدتﻗد  ،7002 ﺳﻧﺔ ﻣﻧﺗﺻف
وﻧﺳﺑﺔ ، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن % 5.2ﻗدر ﺑـ اﻷﺟلﻣﺳﺗوى ﻣﺗدﻧﻲ ﻟﻠدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺗوﺳط وطوﯾل 
 .ﻣن ﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت% 1ـ ﻗدرت ﺑﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
  .اﻟﻌﻤﻠﺔاﻟﺘﻐ؈فࡧࡩʏࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮفࡧوﺗﺨﻔﻴﺾࡧﻗﻴﻤﺔࡧ:  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﺻﺎرت ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل أ،  ﺳﺗﻌدادي ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲاﻹ اﻹﻧﻔﺎقﻓﻲ إطﺎر 
ﯾﻘﺿﻲ  1991ﻘد واﻟﻘرض ﻗرارا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑرﻣﺟﻠس اﻟﻧ ﺗﺧذوا، ي اﻟﻣﺳﺗﻣراﻻﻗﺗﺻﺎدﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو 
                                                




دج 4.81 إﻟﻰ 1991ﺳﻧﺔ ﻟﯾﺻل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ %22ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟدﯾﻧﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  :  إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾض أدى، ﻟﻠدوﻻر
 اﻟﻣطﺑق اﻟﻣﻌدل رﻓﻊ ﻣﻊ 2991 ﺳﻧﺔ %5.11إﻟﻰ%5.01ﻣن 1991 أﻛﺗوﺑر ﻓﻲ اﻟﺧﺻم ﻣﻌدل رﻓﻊ -
 اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳوق ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك ﺗدﺧل ﺳﻌر وﺗﺣدﯾد، %02إﻟﻰ %51ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻛﺷوف ﻋﻠﻰ
 ﺣﺟم ﺗﻌﺑﺋﺔ رﻓﻊ ﺛم وﻣن، ﻣوﺟب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺟﻌل إﻟﻰ اﻹﺟراءات ﻫذﻩ دفوﻛﺎﻧت ﺗﻬ ،%71
 .اﻟﻣدﺧرات
 ﻓﻲ %3.11 ـﺑ ﯾﻘدر 0991 ﺳﻧﺔ اﻟﻧﻣو ﻣﻌدل ﻛﺎن ﺑﻌدﻣﺎ، 1991ﺳﻧﺔ %12 ـﺑ M2اﻟﻧﻘدﯾﺔ  اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻧﻣو -
 .اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣؤﺷرات، اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات ﺑﯾن ﺗﺑﺎﻋد وﺟود ﯾﺑﯾن ﻣﺎ وﻫو، %8.0ﺑﻣﻌدل BIP ﺣﯾن ﺗﻐﯾر اﻟـ
 ﺑﻠﻐت ﺑﻌدﻣﺎ، 2991ﺳﻧﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 7.62 ـﺑ تﻗدر  ﺣﯾث، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار -
 .0991 ﺳﻧﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر8.82
 ﯾؤﺛر اﻟﺗﺧﻔﯾض أو اﻟﺗدﻫور أن ﻧﻌﻠمﺣﯾث ، اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋن أﻣﺎ -
 ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻓورﯾﺎ اﻻﻧﻌﻛﺎس وﯾﻛون، (ﻣﺳﺗورد ﺗﺿﺧم) اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﺳﺗﯾراد ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن ﺳﻌر  ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾضﻗد و ، اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﯾﺔاﻻﺳﺗﻬﻼﻛ اﻟﻣواد ﻣن اﻻﺳﺗﯾراد
 اﻻﺗﻔﺎقﺑﻌد إﺑرام و  .4991ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎرس  إﻟﻰدج ﻟﻠدوﻻر  5.22 إﻟﻰﻟﯾﺻل ، اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﻣوازي 
ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر  واﻟﻘرض ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾضﺷرع ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد ، 4991أﻓرﯾل 01اﻟﺟدﯾد ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ 
ووﺻل ﻓﻲ  دج ﻣﻘﺎﺑل دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ واﺣد 63ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر، %7.04اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧﺳﺑﺔ 
أﺻﺑﺢ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣرﻧﺎ ﻣن  4991ﻣن أﻛﺗوﺑر  اﺑﺗداءوا ٕ .1 دج ﻟﻠدوﻻر اﻟواﺣد 04 إﻟﻰ 4991 ﺳﺑﺗﻣﺑر
ﻓﻘد ﻛﺎن ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﺟﻣﯾﻊ ، ﺧﻼل ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺎت ﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر ﺗﺣت إدارة ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺗم ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋروض ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻛل ﺟﻠﺳﺔ وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺿوء 
  .2 ﺗوﻓر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺧطوة أﺧرى ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  ﺗﺧذتاﻛﻣﺎ ، م إﻧﺷﺎء ﺳوق ﺻرف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوكﺗ 6991وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  
اﻟﻧﻘد  إﻟﻰوذﻟك ﻹﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺻرف ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺻراﻓﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾق وﺗﺳﻬﯾل وﺻول اﻟﺟﻣﻬور  ،6991
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  648.6 إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺿتﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺗدﻫورا ﺣﯾث  اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎتوﻗد ﻋرﻓت ، اﻷﺟﻧﺑﻲ
 إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻫذا واﺳﺗﻣر %8.1ﺑـ  اﻧﺧﻔﺿتﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋ، 8991
 5002وﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، %6.2ﺑـ  ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎﺣﯾث ﺳﺟل  ،1002ﻏﺎﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺗطور  .اﻟﺻرفﺳﻌر  اﺳﺗﻘرارﻧﺣو  اﻻﺗﺟﺎﻩﯾؤﻛد  وﻫذا ﻣﺎ، %7.1ﺑـ  اﻧﺧﻔﺿت
 .(2102-0791)ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
                                                
  اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔأداء اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ظﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺻﺎف ﻋﺘﯿﻘﺔ،  ،ﻣﺪوخ ﻣﺎﺟﺪة  - 1 
  . 703ص  ،5002ﻣﺎرس  90 -80، ﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻜﻮﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔﺣﻮل اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺤ




  اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲﺗطور ﺳﻌر ﺻرف :  (11-4)اﻟﺟدول رﻗم 
  .(2102- 0791)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 







 37.85 8991 89.4 4891 39.4  0791
 75.66 9991 20.5 5891 19.4 1791
 62.57 0002 07.4 6891 84.4 2791
 12.77 1002 48.4 7891 69.3 3791
 86.97 2002 19.5 8891 81.4 4791
 93.77 3002 06.7 9891 59.3 5791
 60.27 4002 59.8 0991 61.4 6791
 72.37 5002 4.81 1991 41.4 7791
 46.27 6002 38.12 2991 69.3 8791
 92.96 7002 43.32 3991 58.3 9791
 85.46 8002 50.53 4991 38.3 0891
 46.27 9002 66.74 5991 13.4 1891
 83.47 0102 47.45 6991 95.4 2891
 39.27 1102 07.75 7991 87.4 3891
 45.77 2102 - - - -
     )4102/21/12( airegla/yrtnuoc/gro.knabdlrow.atad//:ptth ,knabdlroW-                                   -:  اﻟﻤﺼﺪر
، واﺷﻨﻄﻦ، اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺻﻨﺪوق، اﻟﺴﻮق اﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰواﻟﺘﺤﻮل  اﻻﺳﺘﻘﺮارﺗﺤﻘﯿﻖ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،(وآﺧﺮون)اﻟﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ ﻛﺮﯾﻢ  -           
  .13ص، 8991
    
 اﻷﺳﻌﺎرﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  ﺗﺄﺛﯾراﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻟﻪ  ﻪﺗﻐﯾر ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧإن    
 ﺣﯾث أن اﻹﺟراءات، (8891-0791)دج ﻟﻠدوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 19.5ﺣﯾث اﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز  اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،
ﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻛﺑﯾرة وﻓور  اﻧﻌﻛﺎﺳﺎتﻛﺎن ﻟﻬﺎ  8891 ﺳﻧﺔﻣﻧذ  اﺗﺧذتاﻟﺗﺧﻔﯾﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ 
 وﺑروز اﻟﺿﻐوط (ﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ)أﺳﻌﺎر اﻟواردات  ارﺗﻔﺎع إﻟﻰﻣﻣﺎ أدى ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة
  .اﻟﺗﻲ أﺛﻘﻠت ﻛﺎﻫل أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾﻊ وﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔوﻣن ﺑﯾن اﻵﺛﺎر اﻟﻘوﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻧﺳﺟل ﺗﻠك ، اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
 ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت واﺻﻠت اﻟﻣدار اﻟﺗﻌوﯾم ﻧظﺎم ﺳﺎدﻫﺎ اﻟﺗﻲ( 7002-6991) اﻟﻔﺗرة ﺧﻼلو    
ﻗﯾﻣﺔ  أﻋﻠﻰ إﻟﻰ ارﺗﻔﻊ ﺛم، 47.45 ﯾﺳﺎوي 6991 ﺳﻧﺔ اﻟدﯾﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر ﺻرف ﺳﻌر ﻓﻛﺎن اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟواردات ﻓﻲ  أنﻓﻲ ﺣﯾن  ،%66.54أي اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ دج  86.97ﺑواﻗﻊ  2002ﻟﻪ ﺳﻧﺔ 






  .آﺛﺎرࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧࡩʏࡧاݍݨﺰاﺋﺮ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺒﺤﺚࡧ
ﺛﺎر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻧﺣﺎول ﺗﺑﯾﺎن آﺳ اﻟﺟزاﺋر،ﻣؤﺷرات وأﺳﺑﺎب اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ  إﻟﻰﺑﻌد أن ﺗطرﻗﻧﺎ     
   :ﯾﻠﻲﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
   .ʉﻊࡧاﳌﺪاﺧﻴﻞأﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧﺗﻮز :  כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
، ﻌﺎﺷﺎتاﻟﻣأﺻﺣﺎب )ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰﯾؤدي اﻟﺗﺿﺧم     
اﻟﻔﺋﺔ وﻫﻲ ، اﻷﺳﻌﺎرﺣﯾث ﺗﺗﺧﻠف ﻣداﺧﯾﻠﻬم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﻠﺣﺎق ﺑﺗﺻﺎﻋد ، ( اﻟﺦ..اﻟﻣﺟﺎﻫدون، اﻟﻣوظﻔون
رﺟﺎل )ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺳﺗﻔﯾد أﺻﺣﺎب اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺗﻐﯾرة ، رﯾﺣﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺷ
  .اﻟﺟزاﺋريوﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺑﯾن ﺗطور اﻟﻣداﺧﯾل ﻟﻸﺳر  .(اﻟﺦ...اﻟوﺳطﺎء، ﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ، اﻷﻋﻣﺎل
  ( .4002-4991)اﻟﻔﺗرة ﺗطور اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل :  (21-4)اﻟﺟدول رﻗم 
    (ﻣﻠﯿﺎر دج:اﻟﻮﺣﺪة )                                                                                                                           
ﻣﻌﺪل  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺗﺤﻮﯾﻼت اﻷﺳﺮ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ رواﺗﺐ اﻷﺟﺮاء اﻟﺴﻨﻮات
 اﻟﻤﺒﻠﻎ % اﻟﻤﺒﻠﻎ % اﻟﻤﺒﻠﻎ % اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻀﺨﻢ
 92 859 - 781 - 243 - 924 4991
 8.92 6921 43.82 042 1.24 684 8.23 075 5991
 6.81 2351 80.3 4.742 21.72 8.716 29.61 5.666 6991
 7.5 0561 7.81 8.392 29.2 9.536 1.8 7.027 7991
 5 7.8481 51.71 2.443 47.31 3.327 83.8 1.187 8991
 6.2 3.6102 99.61 7.204 26.9 9.297 70.5 7.028 9991
 3.0 8.2212 1.7 3.134 90.4 4.528 5.5 1.668 0002
 2.4 5.6932 52.61 4.105 66.31 2.839 84.01 9.659 1002
 4.1 3.1282 98.8 645 39.23 2.7421 64.7 3.8201 2002
 6.2 - - - 5.21 1.3041 5.8 5.6111 3002
 5.3 - - - 66.21 8.0851 4.11 6.4421 4002
   zd.sno.www   اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت- :اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  924ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻣن  ارﺗﻔﻌتﻗد  اءر ﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن رواﺗب اﻷﺟﻧﻼ  
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد أن ﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻗد ، %8.23ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو  5991ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ  075 إﻟﻰ 4991
          ﻛل ﻣن رواﺗب اﻷﺟراء اﺳﺗﻣرتﻗد و ، 5991ﺳﻧﺔ  %8.92ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌدل ﺗﺿﺧم  %1.24ﺑ ﺗﻐﯾرت 
ﻟﻛن ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻛﺎن أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو ، 6991وﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺳﻧﺔ 
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  اﻧﺧﻔﺎضﻔﯾف ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷﻛل طاﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺑ ارﺗﻔﻌتﻛﻣﺎ ، رواﺗب اﻷﺟراء
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا ﻓﺈن  .%7.5 إﻟﻰﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ  اﻧﺧﻔضﻓﻘد  7991أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، %6.81 إﻟﻰ
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %29.2و %1.8 إﻟﻰ تاﻧﺧﻔﺿاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  ﻣﻌدل ﻧﻣو رواﺗب اﻷﺟراء واﻟﻣداﺧﯾل




 (.4002-4991)اﻟﻔﺗرة وﻫو أدﻧﻰ ﻣﻌدل ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل  ،0002ﺳﻧﺔ %3.0 إﻟﻰ اﻧﺧﻔض
ﻓﻲ ﺣﯾن  %5ﻓﻲ ﺣدود  0002و9991ﺳﻧﺗﻲ  ﺎﻧﺳﺑﯾ اﺳﺗﻘراراأن ﻣﻌدل ﻧﻣو رواﺗب اﻷﺟراء ﻋرف  إﻻ
ﻓﻲ  اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰوﺑﻌودة ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ، 0002ﺳﻧﺔ  %90.4 إﻟﻰﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟدﺧول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  اﻧﺧﻔض
ﻛﺑر ﻣن ﻼﺣظ أﻧﻬﺎ أاﻟﺗﻲ ﯾو  ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ارﺗﻔﺎعﺻﺎﺣﺑﻪ  ﻓﻘد، اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
  .ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو رواﺗب اﻷﺟراء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﺷﻬد  ﺣﯾث، ﻰ ﻣن اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎتاﻷوﻟأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻷﺳر ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺗذﺑذﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات     
وﯾﻛون ﻫﻧﺎك  6991ﺳﻧﺔ  %80.3 إﻟﻰﻟﯾﺗراﺟﻊ ، %43.82ﻗدر ﺑـ  5991ﻛﺑﯾرا ﺳﻧﺔ  ارﺗﻔﺎﻋﺎﻣﻌدل ﻧﻣوﻫﺎ 
ﻋﻠﻰ  %92.61و %51.71،%7.81ﺑﻣﻌدﻻت ﻧﻣو  9991و8991،7991اﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت ، %3.0 إﻟﻰاﻟﺗﻲ وﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  ،0002ﺳﻧﺔ  %1.7إﻟﻰﻟﯾﻧﺧﻔض ، اﻟﺗواﻟﻲ
 %98.8 إﻟﻰ اﻧﺧﻔضﺛم  ،1002ﺳﻧﺔ %52.61 إﻟﻰﺗﺣوﯾﻼت اﻷﺳر ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل ﻧﻣوﻫﺎ اﻟذي وﺻل 
  .2002ﺳﻧﺔ 
ﺣواﻟﻲ ( 0002-4991)وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﻼﺣظ أن رواﺗب اﻷﺟراء ﻗد ﺗﺿﺎﻋﻔت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة     
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺣوﯾﻼت اﻷﺳر ﻓﻘد ، ﺛﻼث ﻣرات ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺿﺎﻋﻔت اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣواﻟﻲ أرﺑﻊ ﻣرات
 ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدء ﻓﺈﻧﻪ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲ،  ﺗﺿﺎﻋﻔت ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﺛﻼث ﻣرات
  .اﻟﺟزاﺋري ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وظﻬور اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻬن اﻟﺣرة
 ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣداﺧﯾل اﻟذي ﯾﻠﺣﻘﻪ اﻟﺗﺿﺧم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إدراك اﻟظﻠم  ل ﻣﺎوﻣن ﺧﻼ  
ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻣﻣﺎ ، ﺗﻌﻣﯾق اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻣداﺧﯾل إﻟﻰوﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﺗﺿﺧم أدى ، اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
 .إﻧﻔﺎق ﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺑروز طﺑﻘﺔ ﺑرﺟوازﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أﻧزل اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ، ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻠﺟزاﺋر أن ﻋرﻓﺗﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗظﻬر ﺑﺄﺳﻠوب ﺣﯾﺎة ﻣﺗرف ﺟدا
اﻟﺗﻌﻠﯾم و ،اﻟﻌﻼج،ذاءاﻟﻐ) ﺔـﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾـﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﻘﺎت اﻟدﻧﯾﺎ وﻋدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻔﻘ إﻟﻰ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ أﺧرى ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻓراﻏﻬم  إﻟﻰﻣﻣﺎ أدى ﺑﺑﻌض اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، (اﻟﻠﺑﺎس
ﺗﻬم اﻟﺷراﺋﯾﺔ در واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎعﻧﺗﯾﺟﺔ ، ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘص اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﻣداﺧﯾﻠﻬم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
  :  ﻣن ﺧﻼل
  ؛1 اﻟﺑﺣث ﻋن وظﯾﻔﺔ أﺧرى ﻟﻌﻣل اﻟزوﺟﺔ واﻷﺑﻧﺎء 
 ؛ﺗﻘدﯾم ﺳﺎﻋﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗذة 
 ؛اﻟﺦ...اﻟﺧﺎرج إﻟﻰاﻟﻬﺟرة  
 
  
                                                




  .أﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧﻣ؈قانࡧاﳌﺪﻓﻮﻋﺎت :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﺳوف ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ، اﻹﻧﺗﺎجواﻟذي ﻻ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ زﯾﺎدة ﻓﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدإن زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ داﺧل    
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن زﯾﺎدة اﻟواردات ﻣن ﺟﻬﺔ وﻧﻘص اﻟﺻﺎدرات ﻣن ، ﻣﺣﻠﯾﺎ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ إﻟﻰﻛﺎﻧت ﺗﺻدر ﻟﻠﺧﺎرج 
ﻗد ﻋرف ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺟزاﺋري ﺳﻧﺔ و ، ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت إﻟﻰﺳوف ﯾؤدي  ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻣﻠﯾﺎر  75.1ﺑـ ﻋﺟز رﺻﯾد ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘدر  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 42.0ﻋﺟزا ﻗدر ﺑـ  0991
ﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺑذل اﻟﺟﻬود و  .0991 ﺳﻧﺔأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺣﻠول  اﻧﺗﻌﺎشﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ، دوﻻر
دوق ﺗﻣوﯾﻠﯾﯾن ﻣﻊ ﺻﻧ اﺗﻔﺎﻗﯾنﻓﺄﺑرﻣت  اﻟﺳوق ﻗوى ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎداوأﻛﺛر  اﻧﻔﺗﺎﺣﺎأﻛﺛر  اﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل
ﺻﺎﺣب ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء ﺑﻣوﺟب ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﻣوﯾل ﻗد و ، 1991و 9891اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻲ  اﻟﻧﻘد
ﺑﺳﺑب ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺻﺎدرات وﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟواردات ﻣن ، 1ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲاﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ واﻟطﺎرئ 
  .2 اﻟﺣﺑوب
ﻣﻠﯾﺎر  33.6 إﻟﻰﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺛم  83.4 إﻟﻰوﺻل ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  4991وﻓﻲ ﺳﻧﺔ    
ﻣﻠﯾﺎر  42.2و 48.1وﺧﻼل ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺳﻧﺗﯾن ﺣﻘق رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻋﺟز ﻗدر ﺑـ ، 5991دوﻻر ﺳﻧﺔ 
 %92ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـ ، 0991اﻟﺗواﻟﻲ ﻷول ﻣرة ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ دوﻻر ﻋﻠﻰ 
ﻣﻠﯾﺎر  12ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻌﺟز ﺗﻠﻘت اﻟﺟزاﺋر دﻋﻣﺎ ﻟﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ ﯾزﯾد ﻋن  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ %8.92و
اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ واﻟﻣﺑﻠﻎ  .ﻟﻧدنو  ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون ﻓﻲ ﻧﺎدﯾﻲ ﺑﺎرﯾس، 8991وﻣﺎرس  4991دوﻻر ﺑﯾن 
ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻗدم ، ﻛﺎن ﻓﻲ ﺷﻛل دﻋم ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف
  .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة 3ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾﺎر  49.61و  52.9 إﻟﻰﺣﻘق ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﺎﺋﺿﺎ وﺻل  0002ﻣن ﺳﻧﺔ  اﺑﺗداءاو     
اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻓﺎﺋﺿﺎ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات  ﻛﻣﺎ ﺣﻘق رﺻﯾد، ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 5002و 4002 دوﻻر ﺳﻧﺗﻲ
 اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎتأﻣﺎ ، 2002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  73.4ﺑﻌد أن ﻛﺎن  ،5002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  27.12ﻓﻘد ﺑﻠﻎ 
ﻣﻠﯾﺎر  81.65 ﺣﯾث ﺑﻠﻐت، ﻠﺻرف ﻓﻘد ﺗطورت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻟ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﻗد ﻗﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ، 9991ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  4.4ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت  5002دوﻻر ﺳﻧﺔ 
ﺑﺗﺣﺳن ﻗوي ﻓﻲ  7002وﺗﻣﯾزت ﺳﻧﺔ  .3 5002 ﺳﻧﺔ %6.1 إﻟﻰﻣﻌدﻻت ﺗﺿﺧم ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺻﻠت 
، وذﻟك رﻏم اﻟﻧﻣو اﻟﻘوي ﻓﻲ واردات اﻟﺳﻠﻊ 6002اﻟرﺻﯾد اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ 
ﺳﺟل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣﺳن  0102وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  %.204.72واﻟﺧدﻣﺎت اﻟذي ﻗدر ﺑـ 
دوﻻر ﺳﻧﺔ  62.26ﻣﻘﺎﺑل  0102دوﻻر ﺳﻧﺔ  2.08اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﺳﻌر ﺑرﻣﯾل اﻟﺑﺗرول، واﻟذي ﻗدر ﺑـ 
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 اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺑذﻟك ﺗﻌززت دوﻻر، ﻣﻠﯾﺎر 41.02 اﻟﻣدﻓوﻋﺎتﻓﻘد ﺣﻘق ﻣﯾزان  1102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ .9002
ﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت  اﻟﻣﻌزز اﻟﺗراﻛم ﻛذا و اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟدﯾن ﺑﺗراﺟﻊ ﯾﺗﻣﯾز وﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .1102ﺳﻧﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 22.281 اﻟﺻرف
  .ࡩʏࡧاݍݨﺰاﺋﺮࡧטﺳȘﺜﻤﺎر  وࡧטدﺧﺎر ،ࡧטﺳْڈﻼكأﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧ:  اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻻﺳﺗﻬﻼكﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗدﻫورا ﻣ
وﻛذا  اﻷﺧﯾرة،اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ  اﻧﺧﻔﺎضﺎرات ﻋﻠﻰ اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺗﻔﺿﯾل اﻷﻓراد ﻟﻠﻌﻘ، اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
   :اﻵﺛﺎروﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺑﯾن ﻫذﻩ  اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ،ﻧﺣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺟذب 
   .وטدﺧﺎر טﺳْڈﻼكأﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧ:כول اﻟﻔﺮعࡧ
 اﺳﺗﻬﻼﻛﻬموﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺗﺿﺧم ﺗﺗدﻫور اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود  
ﺷراء ﺑﻌض اﻷﺻول  إﻟﻰوﯾﺗﺟﻬون  اﻻدﺧﺎرﻣﺎ أﻧﻬم ﯾﻣﺗﻧﻌون ﻋن ﻛ، ﻣدﺧراﺗﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰﻓﺈﻧﻬم ﯾﻠﺟؤون 
ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬم اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺧزﯾن أﻣواﻟﻬم ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ، واﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ( 6991- 1991)اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻘد ﺷﻬدت اﻟﻔﺗرة  ﻻﺳﺗﻬﻼكﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ و  .ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  .وﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ،اﻻﺳﺗﻬﻼكوي ﻓﻲ اﻟﺳﻧ
وﺗﻌوﯾم اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺗﻲ  اﻟواﺳﻊ، اﻻﺳﺗﻬﻼكد ذات ورﻓﻊ اﻟدﻋم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣوا
  .ﻛﺎن ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻘﺻور اﻟذاﺗﻲ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺟزاﺋري   
 %5ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺟوراﻷاﻟرﻓﻊ ﻣن  إﻟﻰ اﻷولوﯾﻌود ﻫذا اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم ، ﺗﺣﺳﻧﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ اﻟﺷراﺋﯾﺔ
ﻧﻣو  ﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت ﺣﻛﻣﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰﺛم ، 9991ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
 %4.5ﺑﻧﺳﺑﺔ أزﯾد ﻣن  ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﻗوي  ارﺗﻔﺎعوﻗد ﻧﺟم ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺣﺳن ، ﻛوﺗﯾرة ﺳﻧوﯾﺔ %2ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ﯾﻘل 
  .1 ﻛﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
، وﻫذا (9891-0791)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻدﺧﺎر، ﻓﻘد ﺗﻣﯾز ﺑﺿﻌف ﺷدﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  أﻣﺎ  
ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت  ﺗزاﻣن ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﻬﻼكﺑﺎﻟ ﻟﻸﺳرﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﻛﻣﺎش ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح 
، ﻧﺗﯾﺟﺔ (3991-0991)اﻟﺗﺿﺧم، واﻧﻌدام ﻓرص اﻟﻌﻣل،وﻗد ﺷﻬد اﻻدﺧﺎر  ﻧﻣوا ﺟد ﻣرﺗﻔﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
وﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،ﻓﻘد ﻋرف اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﻌدﻻت  ،ﻟﻸﺳرﻧﻣو اﻟﻣﺣﺳوس ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح اﻟ
اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن  اﻷﺳريﻓﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك  ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر إرﺟﺎع، وﯾﻣﻛن 5991و4991ﻧﻣو ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺳﻧﺗﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة  ﺛرتأإﻟﻰ ﻣوﺟﺎت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺗﻲ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺗﺣرﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ورﻓﻊ اﻟدﻋم ﻋﻧﻬﺎ، 
                                                




اﻟﺷراﺋﯾﺔ واﻟﺣﺎﻓز ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر،ووﺻول ﻣؤﺷر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺧطﯾرة، وﻫذا ﻣﻊ ﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو 
  .1اﻟدﺧل
، ﺣﯾث اﺧذ ﯾﻧﻣو ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ (2102-6991)وﻗد ﻋرف اﻻدﺧﺎر ﺗﺣﺳﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  
وﻫذا ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺗﺑﺎطؤ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، 
  .اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻷﺳري
   .טﺳȘﺜﻤﺎرأﺛﺮࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﺑﻣﻌدل أﻛﺑر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﺻورة أﺳرع و  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣرودﯾﺔﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺿﺧم ﻧﺟد     
اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﺎﻟﺗﺿﺧم ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ذات ، وﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺧرىدون 
وﯾﺣﻔز اﻟﻧﺷﺎطﺎت ذات ﻣردودﯾﺔ أﻛﺑر واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠب وﻗﺗﺎ ﻛﺑﯾرا ، (ﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ)ﺎ ﺿرورﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬ
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﻐﯾرا  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻹﻧﻔﺎقﺷﻬد  وﻗد .2 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﻋرﻓت 8991و 6991 ،4991ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  %9.0و %9.7،%1.6ﺳﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳب 
ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﻛن  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻹﻧﻔﺎقاﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد أن ﻧﺻﯾب  وﻓﻲ، ﻣﻌدﻻت ﺗﺿﺧم ﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت  وﻫﻲ ﻣﻌدﻻت أﻋﻠﻰ 8991ﺳﻧﺔ  %5.22 إﻟﻰ 4991ﺳﻧﺔ  %5.11ﻣن  ارﺗﻔﻊﻗد 
  .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺣدوث إﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت  إﻟﻰوﻫذا ﻣﺎ أدى ، اﻟﺳﻠﻌﻲ اﻹﻧﺗﺎجﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت 
ﻫﻧﺎك  ﻛﺎناﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر،  واﻟﺗﻲ، (0002- 5991)اﻟﻔﺗرة  أﻣﺎ     
  .اﻟذي ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣﻌدﻻت ﺗﺿﺧم ﻣرﺗﻔﻌﺔو وﺿﻌف ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  ﺗذﺑذب
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣﺳن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﺣﺳب ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻌض  1002ﺑﻌد ﺳﻧﺔ و   
ﻧﺟد . ات ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔإﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎﺋص واﻟﻌﺛر  اﻹﺷﺎرةاﻟﺧﺑرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، وﻣﻊ 
 ﺗدﻓﻘﺎ 1002، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻹﻧﻔﺎقﺗﺣﺳن واﺿﺢ ﻓﻲ 
واﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻣﻌدﻻت ﺗﺿﺧم ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( 2102-2002)اﻟﻔﺗرة  أﻣﺎ. اﻷﺟﻧﺑﻲﻛﺑﯾرا ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻓﻘد ﺷﻬدت ﺗطورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة  اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت،ﺑﺳﻧوات 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ  683786إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  3002ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧﺔ  785882 واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت ﻣن
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  .341، ص4102ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،-اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ




  .اﻟﺴﻴﺎﺳﺎتࡧاﳌﺘﺒﻌﺔࡧﳌɢﺎﻓﺤﺔࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧࡩʏࡧاݍݨﺰاﺋﺮ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﺒﺤﺚࡧ
ﺗﻌدد أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺿﺧم ﺗﺟﻌل ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن أﻧﺟﺢ اﻟطرق اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ إن    
ﻗد  3991وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧﺟد أن اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ؛ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟظواﻫر اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺧطط  21اﻟﻣﺎدة ﻓﻧﺟد ، أﯾﻘﻧت اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم
  : 1 ﯾﻠﻲ
 ؛ﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 ؛واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺟورﻣراﻗﺑﺔ ﺗطور اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ  
 ؛اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﺗﺄطﯾر اﻟﻘروض  
 ؛ﻲ وﻛذا ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﻛناﻹﻧﺗﺎﺟ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻓﻲ  اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪو  اﻻدﺧﺎرﺗﺣﺳﯾن  
 ؛ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ واﻟﻐش اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
 اﻷﻫدافاﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻠوغ  اﻹﺻﻼﺣﺎت إن  
ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ورﻓﻊ اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎن  ﺗﺳﻣتا ،اﻟﻣوﺳﻊ اﻹﻧﻔﺎقاﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ  إﺗﺑﺎعن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺈوﻋﻠﯾﻪ ﻓ .اﻻﻗﺗﺻﺎدﻟﺗﻣوﯾل 
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أدواتاﺳﺗﻌﻣﺎل  إﻟﻰ 4991ﺳﻧﺔ ﻣﻧذ  ﻟﺟﺄتﺣﯾث  ،ﺻﺎرﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻘرار  إﻟﻰوﻣن ﺛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ، ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺳﻘوف ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺳﻘوف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ  وإ ﻟﻐﺎءت اﻟﻔﺎﺋدة وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر رﻓﻊ ﻣﻌدﻻ ،اﻷﺳﻌﺎر
ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﻘدي ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوداﺋﻊ % 52ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻔرض ﻧﺳﺑﺔ  .اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك
  .%5.61ﻓﺎﺋدة ﺑﻠﻐت  ﺑﺄﺳﻌﺎرﺳﻧدات  ﺑﺈﺻدارﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺎﺷرت اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﺔࡧاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
ﯾﺣدد و ، ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪض ﯾﻌرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘر     
ﻫدف  إﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 55اﻟﻣﺎدة  ﺗﺷﯾرﺣﯾث  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض واﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر أﻓﺿل  ":  2 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻬر اﻹﻧﺗﺎﺟواﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺈﻧﻣﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺎت ، اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﺗظم اﻟﺷروط ﻟﻧﻣو ﻣﻧ
 اﺳﺗﻘرارﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻓ ."اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻧﻘد  اﻻﺳﺗﻘرارﻋﻠﻰ 
ﺳﻣﺢ إﺻﻼح أدوات ﻗد و  ،اﻻﺳﺗﻬﻼكﻌﺎر ﺳاﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷ اﻷرﻗﺎماﻟذي ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻪ زﯾﺎدة ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ  ،اﻷﺳﻌﺎر
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 .1 ﻧﻘدﯾﺔ أدواتﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ ﻋدة  4991ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  اﻟﺗﻲ أرﺳﯾت دﻋﺎﺋم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
  :  ﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻫﻣ ﻧوﺟز
  .ﺗﺄﻃ؈فࡧاﻟﻘﺮوض:  כول اﻟﻔﺮعࡧ
  :  ﻫذا اﻟﺗﺄطﯾر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﺧﺗﻠف    
  ؛وﺿﻊ ﺳﻘف ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺣﯾث ﯾﺣدد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ 
ﺗم  2991إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 32ﻓرض ﺣدود ﻗﺻوى ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟـ    
اﻟﺟزاﺋر  ﻗﺎم ﺑﻧكﻗد و ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻻﻋﺗﻣﺎد وﺑدأ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻓرض ﻫذﻩ اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى
ﻋﻧدﻣﺎ ﺷرع ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﻪ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧﺣو  3991ﺳﻧﺔ  ﺑﺧطوة أﺧرى
 ؛2 اﻟﺧﺻم ﺳوق اﻟﻣﺎل وﺑﻌﯾدا ﻋن ﺗﺳﻬﯾل إﻋﺎدة
 إﺻﻼحﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد  ﻲ إدارﺗﻪﻓ اﻷداةﻫذﻩ  إﻟﻰوﺑﻌد ﺗﺧﻠﻲ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻋن اﻟﻠﺟوء     
( 11- 30) اﻷﻣراﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﻧوات ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺻف  وﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﺗدﻋﯾم ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺟﻠس  وإ دارةﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﯾﺎﻏﺔ  اﻷداءﻟﺗدﻋﯾم ﻗواﻋد ﺣﺳن 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻫذا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  إطﺎروﺻﯾﺎﻏﺔ  أﻫدافﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺣدﯾد  اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﻋﻠﻰ  رﺿﯾﺔاﻟﻘ و اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻷﻫدافاﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،ﺣﯾث ﺗﺣدد 
وﻗد ﺣدد ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد .ان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺗوﻗﻌﺎت ﻛل ﻣن ﻣﯾز أﺳﺎس 
اﻟﺗﺿﺧم  ف، ﻫد، وﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد0102واﻟﻘرض ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
  .3 6002ﺳﻧﺔ  %3ﻣﻘﺎﺑل  %4اﻟﺿﻣﻧﻲ ﺿﻣن 
  .اݍݵﺼﻢﻣﻌﺪلࡧإﻋﺎدةࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻧﻣو اﻟﺷدﯾد ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣرﯾر و ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻛل ﺳﻧﺔ     
 إﻟﻰ 9891ﺳﻧﺔ  %5.7وﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﺗﺿﺧم ﻗﺎم ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑرﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻣن ، اﻷﺳﻌﺎر
ﺣﺗﻰ  اﻻﻧﺧﻔﺎضﻓﻲ  اﺳﺗﻣرﺛم ، 4991ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  %51 إﻟﻰﻟﯾﺻل  ،0991ﺳﻧﺔ  %5.01
 اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻧﻘدوﻫﻲ ﻓﺗرة ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻣﻊ ﺻﻧدوق  8991ﺳﻧﺔ  %5.9 إﻟﻰوﺻل 
ﻣﻌدل ﻓﯾﻬﺎ  ارﺗﻔﻊوﻧﻼﺣظ أن اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ، 2002ﺳﻧﺔ  %5.5 إﻟﻰأن وﺻل  إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ اﺳﺗﻣروﻗد 
  .%92 إﻟﻰ 4991ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي وﺻل ﺳﻧﺔ  ارﺗﻔﺎﻋﺎإﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻫﻲ ﺳﻧوات ﺷﻬدت 
                                                
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، أﺑﻮ ، اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺳﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺼﺎﺳﻲ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -1
  .21ص ، 4002ظﺒﻲ،
  . 85ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ،(وآﺧﺮون)اﻟﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ ﻛﺮﯾﻢ -2
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺴﺤﺮي ﻟﻜﺎﻟﺪور ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻣﺤﻤﺪ راﺗﻮل، ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻛﺮوش،  -3




ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﯾرﻗﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدرة اﻹ ﺗﺄﺛﯾرﻣن أﺟل اﻟ ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﯾﻛونﻓزﯾﺎدة     
رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض أو اﻟوداﺋﻊ أو ﺧﺻم اﻷوراق  إﻟﻰواﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ ﺑدورﻫﺎ ، ﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ % 4و  %5.4اﻟﺧﺻم إﻟﻰ  إﻋﺎدةاﺳﺗﻣر اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل  4002و 3002وﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ   
ﻫذا ﻣؤﺷرا ﺟﯾدا ﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺿﺧم، واﻧﻌدام إﻋﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻟدى  وﯾﻌد ،اﻟﺗواﻟﻲ
 أﺻﺑﺣت، ﺑﺳﺑب اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﺗﻲ 2002اﻟﺑﻧوك ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ   إﻟﯾﻪﻻ ﺗﻠﺟﺄ  أﺻﺑﺣتﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ،واﻟﺗﻲ 
 3002ﯾﺎر دج ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﻠ 116 إﻟﻰﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل وداﺋﻌﻬﺎ ﺗﺗﺿﺎﻋف ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر 
  9002ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ 8.9481و
  :  اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ טﺣﺘﻴﺎﻃﻲﻣﻌﺪلࡧ:  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻵﻟﯾﺎت ﻣن، اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر   
 اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ﻓرض ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺣدد، ﺻرﯾﺣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎدة ﺧﺻﺻﻬﺎ إذ، 01-09
 ﻛﺈﺣدى اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻪ وﻓوض، ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوص اﻟﺿرورة ﺣﺎﻻت ﻓﻲ إﻻ %82 ىﺗﺗﻌد ﻻ ﺑﻘﯾﻣﺔ
  .اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أدوات
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻹﺟﺑﺎري اﺣﺗﯾﺎطﻲﻓﻲ ﻓرض  4991وﻗد ﺑدأ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر
 1002ﻫذا اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ارﺗﻔﻊوﻗد  ،(اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت  اﺳﺗﺑﻌﺎد)ﻣن اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  %3
 اﺣﺗﯾﺎطﻬﺎﺣﯾث ﻓرﺿت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘص ، %52.4 إﻟﻰ
 اﻟﻣﻌدل 11- 30 اﻷﻣر أن إﻻ .1 ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﺎﻗص %1وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﻏراﻣﺔ ﺗﺳﺎوي ، اﻹﺟﺑﺎري
 أﻋﺎد اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك أن ﻏﯾر، ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺻورة اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ أداة ﯾذﻛر ﻟم 01-09 ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻣﺗﻣم
، اﻟﺟﺎرﯾﺔ) اﻟوداﺋﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺿوع ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن ﺣدد واﻟﺗﻲ، 4002 ﺳﻧﺔ ﻋﻧﻪ ﺻﺎدرة ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﻋﺑر ﺗﻘﻧﯾﻧﻬﺎ
 ﻟﻣﻌدل ( ىاﻷﺧر  واﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﯾراد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗرطﺔ اﻟوداﺋﻊ، ردﻓﺗر اﻟﺗوﻓﯾ، اﻟﺻﻧدوق ﺳﻧدات، ﻷﺟل
 وﻋﺎء ﺗﺣدﯾد وﯾﺗم، ﻧﻔﺳﻪ وﺑﺎﻷﺳﻠوب اﺳﺗﺛﻧﺎء دون ﻣن%51 ﺣﺗﻰ ﯾﺻل أن ﯾﻣﻛن اﻟذي اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
 ﻫذﻩ ﺗطﺑﯾق ﯾﺗﺿﻣن، ذﻟك إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .اﻟﺷﻬر ﻣﻧﺗﺻف ﻣن ﺗﺑدأ ﺷﻬرﯾﺔ ﺑﺻورةاﻹﺟﺑﺎري  اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
 ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﯾﺗم، ﻓﺎﺋدة ﺷﻛل ﻓﻲ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدا اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك ﻣﻧﺢ، اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
  .2 اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك ﻟدى ﻣﻛوﺛﻬﺎ وﻣدة، اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺣﺟم ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ
  .(1102- 1002) ﻟﻠﻔﺗرة اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ أداة ﻣؤﺷرات واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗطور
  
                                                
  . 01/09ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض  39اﻟﻤﺎدة  -1
، ﺑﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻌﺪدان (1102-0002) اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﺤﺪدات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت راﯾﺲ ﻓﻀﯿﻞ، -2




  .(1102-1002) ﻟﻠﻔﺗرة اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ أداة ﻣؤﺷرات ﺗطور:  (31-4)اﻟﺟدول رﻗم 
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ 
  9  9  8  8  5.6  5.6  5.6  5.6  52.6  52.4  3  % اﻹﺟﺒﺎري
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل 
 اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
  اﻹﺟﺒﺎري
  5.0  5.0  5.0  57.0  1  1  1  57.1  5.2  5.2  4
ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ 
  6.835  7.464  8.493  7.493  1.272  5.481  5.171  3.751  7.621  5.901  5.34  ﻣﻠﯿﺎر دج اﻹﺟﺒﺎري
، ﺑﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ، (1102-0002) اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﺤﺪدات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت ،راﯾﺲ ﻓﻀﯿﻞ:  اﻟﻤﺼﺪر
  .002 ص، 3102 ﺑﯿﺮوت،،26-16اﻟﻌﺪدان 
  
 ﻓﻲ وﺗواﺻﻠﻪ 9002و 8002 ﺳﻧﺔ ﻣن اﺑﺗداء ﺧﺎﺻﺔ، 2002 ﻣﻧذ اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﻌدل رﻓﻊ إن       
 ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾراﻟ ﻓﻲ اﻷداة ﻫذﻩ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺟﺎﻧب ﻣن اﺗﺷدﯾد ﯾﻌﺗﺑران، 1102و 0102 ﺳﻧﺗﻲ
 ﻣﻠﺣوظ ﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰ 1002 ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﻌدﻻت ﺗطور أدى وﻗد .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺳﯾوﻟﺔ
 ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع أدى إذ، اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺑﻧد ﺗﺣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك ىﻟد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﺟم ﻓﻲ
 ﻓﻲ %27.151 ﻗدرﻩ ﺳﻧوي ﺑﻣﻌدل اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻫذﻩ ﻧﻣو إﻟﻰ 2002 ﺳﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
  .1 %50.54 ﻗدرﻩ ﺳﻧوي ﻧﻣو ﻣﻌدل ﺗﺳﺟﯾل إﻟﻰ 8002 ﺳﻧﺔ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ىأد ﻛﻣﺎ .3002 ﺳﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ
   .ﻋﻤﻠﻴﺎتࡧاﻟﺴﻮقࡧاﳌﻔﺘﻮﺣﺔ :اﻟﺮاȊﻊاﻟﻔﺮعࡧ
اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟزاﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗداول ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺳﻧدات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو  ﻻﻣﺗﺻﺎص    
ﺣﯾث اﻟﺳﻧدات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﻓﻲ أﻗل ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر واﻟﺳﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎدﯾﺔ  %02وﻻ ﯾﺗﻌدى اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺧﺻم أو ﺑﻣﻧﺢ ﻗروض
 .2 ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 ﻟﻠﻘﯾﺎم اﻟﺳﻠطﺎت ﯾد ﻓﻲ أداة ﻛﺎﻧت ﺑل، اﻟﻧﻘد ﺗﺑﺎدل ﻓﻲ دور 9891ﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﺳوق ﻟﻬذﻩ ﯾﻛن ﻟمو        
 اﻟﻣﻌدل ﻫذا اﻧﺗﻘل ﺛم .%57.2 ﻋﻧد ﻣﺛﺑت إدارﯾﺎ اﻟﻣﺣدد اﻟﺧﺻم إﻋﺎدة ﺳﻌر ﻓﻛﺎن، اﻟﺧﺻم إﻋﺎدة ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت
 ﻓﺎﺋدة ﺑﻣﻌدل ﯾوﻣﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻏرﻓﺔ ﻋﺎﺗق ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﻫذﻩ ﺗﻧظﯾم ﯾﻘﻊ ﺣﯾث، %5 إﻟﻰ
، اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻣوﺟودة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﺎﺋض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺗﻧﺎزل %5 وﻫو ﺛﺎﺑت
 ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺑﻧوك %52.5 ﺑﻣﻌدل اﻟطﻠب أﺻﺣﺎب ﺑﯾن ﺑﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﯾﻘوم اﻷﺧﯾر وﻫذا
  .ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻧدات أو ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻧدات ﻓﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ذﻟك ﻣﻘﺎﺑل وﺗﻘدم، اﻟﻘروض
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 80/19 رﻗم اﻟﺗﻧظﯾم ﺻدر1991  أوت 41 وﺑﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻘرض اﻟﻧﻘد ﻗﺎﻧون إطﺎر وﻓﻲ 1991ﺑﻌد أﻣﺎ       
 ﻧوﻋﯾﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، اﻟﺳوق ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎم ﯾﻔﯾﺔﻛ ﺣدد واﻟذي اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳوق ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﺿﻣن
  .12  اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ5991 أﻓرﯾل 22 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺎدرة 59/82 رﻗم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺣددﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ اﻹطﺎروﻗﺻد اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى   
ﻧظﺎﻣﺎ ﺟدﯾدا  9002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، اﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻓﻲ ﻣﺎي  اﻷزﻣﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﺛر 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗدﺧﻼت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ ﺧﺎرج اﻟﺳوق ﻓﺿﻼ ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺗﻣوﯾل  ﺑﺈﻋﺎدةﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻔﺻل ﯾﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺈطﺎر اﻷﻣروﯾﺗﻌﻠق . اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺑﻣﺑﺎدرة ( اﻟﻘروض واﻟوداﺋﻊ )اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت  اﻟﻣﺻﺎرف، ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗرﺟﺎع
وﻫﻛذا . ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹﺑداعوﻫو ﻣﺎﯾﺗﯾﺢ ﻣﻧذ ذاﻟك . اﻟﻣﺻﺎرف
ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﯾﺗواﻓر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻧﻘدي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ظﺎﻫرة ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻓﻲ  أﺻﺑﺢ
  .9002ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  اﻷﺳﻌﺎرظرف ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻣﺧﺎطر ﻣﺗﺻﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار 
ﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻫدف اﻟﺗﺿﺧم ﻛﻬدف  أﯾنﺑﺈﺻﻼح اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  0102ﺳﻧﺔ  توﻗد ﺗﻣﯾز   
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ دورا ﻟﻠﻣﺟﺎﻣﯾﻊ  .اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﻛﻣﯾﺔ  ﺑﺎﻷﻫدافاﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻣﻊ  اﻟﻧﻘدﯾﺔ،ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
 اﻷﺟلﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ  ﯾﺄﺧذاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن طرف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ، ﺑﯾﻧﻣﺎ  إدارةاﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻘرﺿﯾﺔ ﻓﻲ 
  .ﺧﺎﺻﺔ  أﻫﻣﯾﺔاﻟﻘﺻﯾر ، 
زاﺋر اﺑﺗداءا ﻣن ، ادﺧل ﺑﻧك اﻟﺟ% (9.8)  2102 ﺳﻧﺔوﻧظرا ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺟل   
ﺑﻣﻌدل ﺗﺳﻌﯾرة ﻗدرﻩ  أﺷﻬرﺟدﯾدة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻫﻲ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﺳﺗﺔ  أداة 3102ﻣﻧﺗﺻف ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻠﻣﺻﺎرف وﻣن  أﻛﺛراﻣﺗﺻﺎص  إﻟﻰاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ﻷدواتﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺗﻌزﯾز  %.5.1
 إﻟﻰ 2102ﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث ﺗﻘﻠص اﻟﺳ.ﻟﻔﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﺣﺳنﺛم ﺗﺳﯾﯾر 
اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ  أدواتﺗم اﻣﺗﺻﺎص ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل .ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر  62.6782
ﻣﻠﯾﺎر  89.361)ﺳﺎﻋﺔ  42، ﻓﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻠﺟوء اﻗل ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻟﺗﺳﻬﯾﻠﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻟﻣدة ( ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر 0531)
، رﻓﻌت اﻟﻣﺻﺎرف ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ﺟﺑﺎرﯾﺔاﻹاﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت  إطﺎروﻓﻲ  أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ (. 2102دﯾﻧﺎر ﻓﻲ 
  .2اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟدى ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر 
، ، ﺗﻠﻌب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ9002ﻣﻧذ  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 أنﻣرﻧﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف دورا ﻧﺷطﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ،ﻋﻠﻣﺎ  ﺑﺈدارةاﻟﻣدﻋوﻣﺔ 
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 ،3102ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻷولوﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ  2102اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، - 2 




وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ  0102 أوتﻓﻲ  إﻗرارﻩﻫدف اﻟﺗﺿﺧم ﺗم 
  .1ﻋﺎﺗق ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
   .اﳌﺎﻟﻴﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺔࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
ي ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط  ﺗﺄﺛﯾرﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟاﻟﺟزاﺋر  اﺗﺑﻌﺗﻬﺎإن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض إﺟراءات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ارﺗﺄﯾﻧﺎوﻟﻬذا ، ﻣﻊ إﺟراءات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔدون أن ﺗﺗﻼزم إﺟراءاﺗﻬﺎ 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﺗﺿﺧم
  .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔࡧاﻟﻀﺮʈȎﻴﺔ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ إﺻﻼﺣﯾﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣن أﺟل ﺿﺑط زﻣﺎم  2991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ    
 .اﻟﺳوق ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻗﺗﺻﺎدﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺑﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺎﻧ، اﻷﻣور
 ﺗﺣﺳﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي طﺑق ﻓﻲ ﺳﻧﺔ إﻟﻰاﻹﺻﻼﺣﺎت أﺳﺎﺳﺎ  اﺗﺟﻬت 3991وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  :  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ 4991وﻗد ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ، 2991
  ؛%83 إﻟﻰ %24ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن   
  ؛%05 إﻟﻰ %07اﻟﺣدي ﻟﺿرﯾﺑﺔ دﺧل اﻷﻓراد ﻣن  ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﻌدل  
  ؛إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔطﺑﻘت ﺿراﺋب ﻋﻠﻰ   
وﺗﺣدﯾد  %04ﺑﺈﻟﻐﺎء أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ وﻫﻲ  5991 ﺳﻧﺔوﻗد ﺟرى ﺗﺑﺳﯾط ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ     
ﻟﯾﺷﻣل ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺗﺄﻣﯾن واﻷﻧﺷطﺔ  ﺗدرﯾﺟﯾﺎ وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺿرﯾﺑﺔ، %12اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ  ﻓﻘد ﺣدﺛت، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة واﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﻣﻌدﻻت ﺗﺿﺧم ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ    
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح  ﻧﺟد 4002ﻓﻔﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،و  اﻹﻧﺗﺎجﻣن أﺟل ﺗﺷﺟﯾﻊ 
ﺟﺎﻧب اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ  إﻟﻰ، %7 إﻟﻰ %71 ﺟﺎﻧب ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن إﻟﻰ %3 إﻟﻰ
  .ﻟﻠرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﻧ
  .اﻟﻌﺎمࡧלﻧﻔﺎقاﻟﺮﻗﺎﺑﺔࡧﻋڴʄࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﺑﺗدﻋﯾم اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ( 4991-0991)اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﻧﻔﺎقﻟﻘد ﺗﻣﯾزت ﺳﯾﺎﺳﺔ   
 واﻟﺻﺣﺔ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم  ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
   :إﻟﻰﯾﻬدف وﺑﻌد اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟذي  .وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣﻧﺢ وإ ﻋﺎﻧﺎت ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت
 ؛ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﺳﺗﻣرارﯾﺔﻣﯾن ﺗﺄ 
 ؛ياﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻧﻣو  إﻟﻰﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻌودة  
                                                




 ؛اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
 ؛.اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم 
اﻟﻣﺗﺷددة  اﻟدﺧول ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم  ارﺗﻔﻌت   
 5991ﺳﻧﺔ  %21.03ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣن اﻧﺧﻔض ( 9991- 5991)ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة و  اﻷﺳﻌﺎر،وﺗﺣرﯾر 
 .وﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،7991ﺳﻧﺔ  %68.61 إﻟﻰﺛم  6991ﺳﻧﺔ %85.02 إﻟﻰ
ﺗﺣﺳن  إﻟﻰأدى  6991ﺳﻧﺔ  %98.93إﻟﻰ 5991ﺳﻧﺔ %27.53ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻹﯾرادات ﻣن  ارﺗﻔﺎعﻛﻣﺎ أن 
ﺗﻔﺎﻗم ﻋﺟز  إﻟﻰأدى  ﻓﻘد، %14.61 إﻟﻰ 8991ﺳﻧﺔ  اﻹﯾراداتﻣﻌدل ﻧﻣو  واﻧﺧﻔﺎض، ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣداﺧﯾل  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋرﻓت ﺗزاﯾدا اﻹﯾراداتأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﺈن  .اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ياﻻﻗﺗﺻﺎددﺧول ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش واﻟ، ر اﻟﺑرﻣﯾل اﻟواﺣداﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺳﻌ
  .כﺟﻮر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔࡧﻋڴʄࡧ:  اﻟﺜﺎﻟﺚࡧﻄﻠﺐاﳌ
ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ ، اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎتﻓﻲ إطﺎر و  4991ﻣن ﺳﻧﺔ  اﻧطﻼﻗﺎ 
رﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ  اﻟوطﻧﯾﺔ،ﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﻣﯾز اﻟﺣﯾﺎة  اﻷﺳﻌﺎرو  اﻷﺟور وﺑدأ اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻷﺳﻌﺎرﺗﺣرﯾر 
ﻓﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ  .اﻷﺳﻌﺎرإﻻ أن زﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت أﻗل ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ  ،اﻷﺟورو ﺑذﻟﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟﻣﻧﺢ 
، أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل، اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت)ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  اﺗﻔﺎﻗﯾﺎتﺗﻘررﻩ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ  ﻟﻸﺟر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺿﻣون
  .اﻷﺟورﺑرﻓﻊ  اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎتوﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻫذﻩ  ،(اﻟدوﻟﺔ
وﻫذﻩ ، 5991ﺳﻧﺔ  %82.3و 4991ﺳﻧﺔ  %91ﺑﻧﺳﺑﺔ  ارﺗﻔﻊأن إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﺎﺋﻼت وﻧﺟد   
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة أﻛﺛر ﺳرﻋﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻣﻧﻪ ﻋﻧد ، ﻣوﺣدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺣرار واﻷﺟراءاﻟزﯾﺎدة ﻟﯾﺳت 
 %93و 3991ﺳﻧﺔ  %33 ﺑزﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ ﻣداﺧﯾل اﻟﻌﺎﺋﻼت  إﻟﻰﻣﻣﺎ أدى ، اﻷﺟراء واﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن
، اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻓﻲ ﻧﻔس  %2.34 إﻟﻰ %54ﻣن  اﻧﺧﻔﺿتﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺣﺻﺔ اﻷﺟراء اﻟﺗﻲ ، 7991ﺳﻧﺔ 
وﺗﺑﻘﻰ . 1 7991ﺳﻧﺔ  %8.71 إﻟﻰ 4991ﺳﻧﺔ  %5.91ﻧﺳﺑﺔ ﻣداﺧﯾل اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن  اﻧﺧﻔﺿتﻛﻣﺎ 
ﻣن  %5.4ﻓﺎﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗﻣﺛل أﻛﺛر ﻣن ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺟد ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ اﻷﺟورﺗرﻛﯾﺑﺔ 
  .اﻟﻣوازﯾﺔﻣﻊ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ، ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  .כﺳﻌﺎراﻟﺮﻗﺎﺑﺔࡧﻋڴʄࡧ:اﻟﺮاȊﻊ ﻄﻠﺐاﳌ
 ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺿواﺑط واﻟﺗﺷوﻫﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺿﻌﺎ اﻷﺳﻌﺎرﻛﺎن ﻧظﺎم  4991ﻗﺑل ﺳﻧﺔ 
  :  2 ﯾﻠﻲﻣﺎ  إﻟﻰاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  9891ﻟﺳﻧﺔ  اﻷﺳﻌﺎروﻗد ﻗﺳم ﻗﺎﻧون 
                                                
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻓﺮص ، اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺷﻨﺎﻓﺔ وأﺣﻤﺪ ﺗﻤﯿﺰار -1
  .051، ص 4002ﻣﺎرس  01-9، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻓﻲ  اﻻﻧﺪﻣﺎج




اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات  - 3؛ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬواﻣش رﺑﺢ ﻣﺣددة -2؛ اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎراﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات  
  ؛اﻟﺣرة وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟك ﺗﻌﻠن ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺳﻌﺎر
ﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻟﻐﺎء اﻟﺿواﺑط ﻋ اﻷﺳﻌﺎرﺗﺣررت  4991وﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل زﯾﺎدات ﻛﺑﯾرة  اﻷﺳﻌﺎرإﺻﻼح ﻧظﺎم  اﺷﺗﻣلﻛﻣﺎ ، اﻷﺳﻌﺎرﻫواﻣش اﻷرﺑﺎح و 
ﻓﺗﺿﺎﻋﻔت أﺳﻌﺎر اﻷﻏذﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ، اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ إﻟﻰﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻟﻠوﺻول 
أﻟﻐﻰ دﻋم ﺟﻣﯾﻊ  6991 ﺳﻧﺔ وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ، 6991 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ %06وزادت ﺑﻧﺳﺑﺔ  5991ﺳﻧﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ  اﻟﺗزﻣتﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐﺎز واﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ إﻋﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣ، اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻬدف ﺗﺄﺳﯾس  اﻋﺗﻣﺎدﺗم  5991وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  .ﻟﻛن ﯾﺳﺗﻣر دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻸﺳر اﻟﻔﻘﯾرة 7991ﺳﻧﺔ 
ﻣن  اﻻﺳﺗﻐﻼلإﺳﺎءة  اﺣﺗﻣﺎلﻣﻊ اﺳﺗﺣداث ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺿد  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،ﻣﺑدأ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣر ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻟﺟﻣﯾﻊ 
  .1 أﺧرىﺿﻣن ﺗداﺑﯾر  اﻻﺣﺗﻛﺎروذﻟك ﺑﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ  اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﯾنﺟﺎﻧب اﻟﻣوردﯾن 
وﻫو ﻣﺎ  ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣروﻧﺔ ﻋرض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﻌﺎرﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ      
ﻧﺣو ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﺗﺟﻪ  اﻷﺳﻌﺎرﺟﻌل اﻟﺷﻲء اﻟذي ، ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻧدرة ﺎﻧﺟدﻩ ﻣﻧﻌدﻣ
اﻟواﺳﻊ ﺗﺳﻣﺢ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣداﺧﯾل  اﻻﺳﺗﻬﻼكاﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ذات  ورﻏم أن ﺳﯾﺎﺳﺔ، اﻻرﺗﻔﺎع
ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌل ذوي اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺑذﯾر واﻹﺳراف وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻘوﯾﺔ ، ﺑﺎﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎاﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 














                                                




  :  ﺧﻼﺻﺔࡧاﻟﻔﺼﻞ
 أزﻣﺔﻋﺎﻧت  اﻟﻧﺎﻣﯾﺔدول اﻟﻟﻘد ﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل أن اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻏرار     
ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻣوﺟﺎت ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ  ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎعﺗرﺟﻣت ، ﺣﺎدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ي اﻻﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم و ، (6991-0991)
  :  اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻬو ﯾﺻور ، اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧم ﻫو ﻣن أﺣﺳن اﻻﺳﺗﻬﻼكاﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر  -
  ؛اﻟﺗدﻫور اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود
اﻟﺟزاﺋري ﻋدﯾدة وﻣﺗداﺧﻠﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻌواﻣل واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟداﻓﻊ ﻟظﻬور اﻟﻘوى اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ  -
  :  ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺗرﻛز اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ
 ﻣﺳﺗوى ارﺗﻔﺎعزﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟور اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ  
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻲ ﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲاﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻛﯾف اﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟ
 ؛ﻓﻲ اﻷﺟور ﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﻋواﻣل أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣل اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ
وﺗدﻫور وﺳﺎﺋل  اﻟﻣﺳﺗوردة،اﻷﺟور أو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ  ارﺗﻔﺎعﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹ ارﺗﻔﺎع 
 ؛اﻹﻧﺗﺎج
 ؛زﯾﺎدة اﻟوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑدون زﯾﺎدة اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ 
  ؛اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ واﻟراﺟﻌﺔ إﻟﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻫﯾﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ 
  :  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔوﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب  -  
ﺣﺟم اﻟواردات اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ  ﻻرﺗﻔﺎعﻧﻘل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ  
 ؛اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب
 ؛ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﺧﺗﻼلﺗطور اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و  
  ؛ﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف وﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔا 
ظﻬور ﻧوع ﻣن  إﻟﻰوأدت ، ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓرادت ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إن اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم أﺛر  -
 اﻻﺳﺗﻬﻼكوﻛذا ﺗدﻫور ، ﺗﺔ واﻟطﺑﻘﺎت ذات اﻟدﺧول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔاﻟﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت ذات اﻟدﺧول اﻟﺛﺎﺑ
  .ﻗطﺎﻋﺎت ﻏﯾر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري اﻹﻧﻔﺎقﻧﺻﯾب ﻛﺑﯾر ﻣن  واﺗﺟﺎﻩ، اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
، ﯾﺎﺳﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔاﻟﺟزاﺋر ﻋدة ﺳ اﺗﺑﻌتﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم  -
 اﻻدﺧﺎروذﻟك ﺑﺗرﺷﯾد ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ، ﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔوﻗف اﻟ إﻟﻰﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف داﺋﻣﺎ 
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   :ﺗﻤɺﻴﺪ
اﻟﺿﻐوط ﺛر ﻣﻌرﻓﺔ أ، و راﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑقﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗطور اﻟﺗﺿﺧم وﻣؤﺷ  
اﻟﻣﺗﻐﯾرات  ﺑﻌض ﻣﺳﺎر ﺗطور ﻫذا اﻟﻔﺻلﻓﻲ ﻧﺎﻗش اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺳوف ﻧ
ﻣﯾزان  دة،ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋ، اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ) اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
، وﺳﺑب ﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري وﻫﻲ ﻣؤﺷرات ﺟوﻫرﯾﺔ وﻣﻬﻣﺔ ،(ﺳﻌر اﻟﺻرفاﻟﻣدﻓوﻋﺎت و 
ﺧذ ﺑﻌﯾن ﺄﯾ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎاﺳﺗﻘرارﻫﺎ واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  أنﻫو  راتاﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ
   .اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
ﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺑﺎﺣث، ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ اﻷول اﻟﻧﺎ ﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺧﻣس ك،ﻠﻰ ذﻟوﺑﻧﺎء ﻋ
، ﺛم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ طرق ﻗﯾﺎﺳﻪ وأﻫم أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻛذاﻣﻔﻬوﻣﻪ و  ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل  ﻓﯾﻪ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﺳﻧﺗﻧﺎولأﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  .ﺳﺗﻌرض ﻣراﺣل ﺗطورﻩ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻧ
               .ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧواﻋﻬﺎ وﻛذا أﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬﺎ ﻟﻧﺧﺗم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑﻣراﺣلأ
ﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻪ ﻣﺣدداﺗﻪ وأ ﻣﻔﻬوﻣﻪ و ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدلﺳﻧﺑﺣث ﻓﻲ  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثﻓﻲ  و
ﻣن ﺧﻼل  وأرﺻدﺗﻪﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  ﻓﯾﻪ ﻧﺗﻧﺎولﺳاﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  أﻣﺎ، وﻛذا ﻣراﺣل ﺗطورﻩ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻪ وﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺗﻼل ﻓﯾﻪ وأﺳﺑﺎب ﻋﺟزﻩ ﺛم ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﺗطورﻩ 
وﻣراﺣل  اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري وأﻧظﻣﺗﻪ ﺻرف ﺳﻌر إﻟﻰﻧﺗطرق ﺳواﻷﺧﯾر  اﻟﺧﺎﻣساﻟﻣﺑﺣث  وﻓﻲ. اﻟﺟزاﺋر
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  .לﺟﻤﺎڲʏاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧࡧ:כول اﳌﺒﺤﺚࡧ
  .ﻣﻔɺﻮمࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧלﺟﻤﺎڲʏࡧوﻃﺮقࡧﻗﻴﺎﺳﮫ :כول اﳌﻄﻠﺐࡧ
  . وأɸﻤﻴﺘﮫࡧȖﻌﺮʈﻔﮫࡧ:כول اﻟﻔﺮعࡧ
  .לﺟﻤﺎڲʏاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧࡧȖﻌﺮʈﻒ: أوﻻ
اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت و اﻟﺳﻠﻊ ري ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺟﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻫو  
ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت  اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ  أو ،ﺳﻧﺔ ﻋﺎدة ﻫﻲ ﻣﻌﯾﻧﺔﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ  ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق
ﯾﻌﻛس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺷﺎط  ﻷﻧﻪوﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟداﺧﻠﻲ . اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
وﻟﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺟﻧﺳﯾﺎﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن داﺧل اﻟد واناﻷﻋاﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ 
  اﻟوﻗود، اﻟﻣﻼﺑس، ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، إذ. 1 أﺟﻧﺑﯾﺔ أموطﻧﯾﺔ  ﺳواء أﻛﺎﻧت
 اﻵﻻتﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن  ؛اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺟدﯾدة ﻛذﻟك ﺧدﻣﺎت أﺧرى
ﺔ ﻛﺎﻟﻣﺣﻼت ﯾاﻟﺳﻛﻧ وﻏﯾر ﻧﯾﺔاﻟﺳﻛواﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ  اﻷﻓرادﺿﻣن ﻣﺷﺗرﯾﺎت ، وﻛذﻟك ﯾﺗواﻟﻣﻌدات
  .2 اﻟﻣﻌﺎﻣل واﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻣﺧﺎزناﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و 
ﺧﻼل ﻓﺗرة  ﻣﺟﻣوع دﺧول ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻫو  :اﻟﻣﺣﻠﻲاﻟدﺧل  أﻣﺎ-
 . ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻧﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻏﺎﻟﺑﺎ
ن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع ﻛل ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋ :اﻟﻛﻠﻲاﻹﻧﻔﺎق  -
ﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري، اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ، و ﺻﺎﻓﻲ ا) اﻟﺧﺎص 
  (. اﻟواردات اﻟﺻﺎدرات ﻧﺎﻗص) اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
إ ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ و  ) tcudorP citsemoD ssorG( PDGاﻟﻔرق ﺑﯾن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  أنﻛﻣﺎ   
إﺟﻣﺎﻟﻲ  ﯾﻌطﻰ ﻟﻪ ﻧﻔس ﺗﻌرﯾف وطﻧﻲﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟإﺟﻣ أن ﻫو (tcudorP lanoitaN ssorG)PNG وطﻧﻲاﻟ
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﯾﺔ  أنﻣن ﺣﯾث ﻟﻛن ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺎﺗاﻟﻧ
  .3 أﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟداﺧل أو اﻟﺧﺎرجأي اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن طرف ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﺑﻠد اﻷﺻﻠﻲ ﺳواء 
ﻓﻬذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﯾﺧرج ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻋواﺋد أﻗل ﻣﻣﺎ ﯾدﺧل إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  PDG>  PNGإذا ﻛﺎن -
  . ﻣن ﻋواﺋد
  
  
                                                             
، 7002، دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻨﺎﺑﺔ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﺎت، ﻧﻤﺎذج وﺗﻤﺎرﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﺔﻧﻈﺮﯾ:اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲاﻟﺴﻌﯿﺪ ﺑﺮﯾﺒﺶ،  -1
 .16ص
 .31، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺿﯿﺎء ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي، -2
 .26اﻟﺴﻌﯿﺪ ﺑﺮﯾﺒﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص -3
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  .לﺟﻤﺎڲʏࡧࡩʏࡧטﻗﺘﺼﺎداﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧࡧأɸﻤﻴﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻛﻣﺎ أن . اﻟﺳﻧﺔ ﺧﻼل دوﻟﺔﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي داﺧل اﻟ ﻣؤﺷرااﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﯾﻣﺛﻼن   
وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧطط  اﻻﻗﺗﺻﺎدي لﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ وأداة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺗﻌد ﻣن ا
ﻓﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻣن  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﻟدﺧل واﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف . ﺛم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة رﺻﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة 
ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻋواﺋد ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻌطﻲ ﻓﻛرة وﻛذﻟك . اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
وأﻫﻣﯾﺔ ذﻟك . واﻟﻣرﺗﺑﺎت وﻋواﺋد رأس اﻟﻣﺎل واﻹﯾﺟﺎرات واﺿﺣﺔ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﯾن اﻷﺟور
اﻟﻔﻘﯾرة  ﻔﺋﺎتﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟ
 . وﺗﻧﺎل ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎدل ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ
  . ﻃﺮقࡧﻗﻴﺎﺳﮫ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
  . ﻟﻧﺎﺗﺞ، طرﯾﻘﺔ اﻟدﺧل، وطرﯾﻘﺔ اﻹﻧﻔﺎقطرﯾﻘﺔ ا :طرقﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺛﻼث    
 . ﻃﺮʈﻘﺔࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧ- أوﻻ
اﻟذي ﯾﻘﺎس وﻓق ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ  وطﻧﻲوﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎس اﻟدﺧل اﻟ  
ﻓﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﺣﺗﺳﺎب ﻗﯾم اﻟﺳﻠﻊ  وطﻧﻲﻗﯾﺎس اﻟدﺧل اﻟ طرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم .ﺑطرﯾﻘﺗﯾن
 إﻧﺗﺎجﻗﯾﻣﺔ  إﻟﯾﻬﺎوﯾﺿﺎف  اﻟوﺳطﯾﺔﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ دون اﺣﺗﺳﺎب ﻗﯾم اﻟﺳﻠﻊ ﻲ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋواﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷ
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺷرﻛﺎت  إﻧﺗﺎجﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج وﯾطرح ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ  ﻣﺟﻣوعﺗﺳﺎوي  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺈطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓ أﻣﺎ  
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛل ﻣﺷروع ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت  أنﺣﯾث  .تﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎ
اﻟﻣﺷروع  إﻟﻰاﻟﺗﻲ وردت  اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﺷروع وﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت  إﻧﺗﺎجاﻟﻔرق ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ  أﻧﻬﺎاﻟوطﻧﻲ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
طﻊ ﻣن ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت أﺧرى، وﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أي ازدواج ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺣﯾث ﯾﻘﺗ
ﻛل ﻣﺷروع ﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻗﯾﻣﺔ و  ﻣﺷروﻋﺎت أﺧرى، إﻧﺗﺎجﻣن  إﻟﯾﻪاﻟﻣﺷروع ﻛل ﻣﺎ ورد  إﻧﺗﺎج إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﯾﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺎﻫو اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ، ﻓﻼ  اﻹﻧﺗﺎجوﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت  إﻧﺗﺎﺟﻪ أوﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ 
ازدواج ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺳواء وﺳﯾط ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻛرار اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻷي ﻣﺷروع ﺳﺗﻛون ﺑدون 
  .1 ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﯾﻧﺗﺞ ﺳﻠﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ أو وﺳﯾطﯾﺔ
  . ﻃﺮʈﻘﺔࡧاﻟﺪﺧﻞ-ﺛﺎﻧﻴﺎࡧ
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺟﻣوع دﺧول ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ   
إﻧﺗﺎﺟﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺑد وأن ﯾﺳﺎﻫم ﻛل ﻋﻧﺻر . اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻛون ﻋﺎدة ﺳﻧﺔ واﺣدة
                                                             
 .83ص ،0002 اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ،(وآﺧﺮون)ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻜﺮي -1
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وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب إﺟﻣﺎﻟﻲ . ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ
  : ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ (emocnI citsemoD ssorG) (ING)اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ 
إﻋﺎﻧﺎت  - اﻫﺗﻼك رأس اﻟﻣﺎل + ﺿراﺋب ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة + ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ =إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ  
  . ﺔإﻧﺗﺎﺟﯾ
  : 1 ﻣن اﻟدﺧول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( )INN( emocnI lanoitaN teN) اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲوﯾﺗﻛون ﺻﺎﻓﻲ 
ﺗﻣﺛل اﻷﺟور ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟذﻫﻧﯾﺔ أو : اﻷﺟور و اﻟﻣرﺗﺑﺎت  -1
ن ﻣﺎ ﯾطﻠق وﻫﻧﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أ .ﺔاﻟﺑدﻧﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣواﻓز اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﺷﺟﯾﻌﯾ
اﻟﻬﺑﺎت ﺗﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻌﻣوﻻت و اﻟﻣر إﻧﻣﺎ ﺗﺷﻣل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺟور و ، ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌوﯾﺿ
وﻣن أﻫم ﻣﻠﺣﻘﺎت اﻷﺟور و اﻟﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ . واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل
ﻟﺗﻣوﯾل ﻧظﺎم  اﻟذﯾن ﯾﻠﺗزﻣون ﺑدﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻷﺟر ،ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﺄﻣﯾن 
اﻟﺗﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﺑذﻟك ﻓﺈن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺿﻣﺎن . اﻟﺿﻣﺎن ﺗﻌد ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬم ﺟزء ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻷﺟر اﻟﻛﻠﻲ
و ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءًا ﻣن  وطﻧﻲت ﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﻌﺟزة واﻟﻣﺳﻧﯾن وذوي اﻟﻌﺎﻫﺎ
  . اﻟدﺧل اﻟذي ﯾﺳﺗﻠﻣﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻌﻼ ً
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻣﺛل اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت و ﺻر اﻟﺗﻧظﯾم وﺗﻋﺎﺋد ودﺧل ﻋﻧ :اﻷرﺑﺎح -2
  : إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ وطﻧﻲل اﻟاﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ، وﯾﻧﻘﺳم ﺗﻌﺑﯾر اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﺧ
  . وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟدﺧل ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺑﺳﯾطﺔ: دﺧل اﻟﻣﻼك  -أ 
  : اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻫﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎو : أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت -ب
ﻪ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺻورة ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟذي ﺗدﻓﻌوﺗﻣﺛل  :اﻟﺷرﻛﺎتﺿراﺋب دﺧل   
 ؛ﺿراﺋب
اﻟذﯾن ﻫم اﻟﻣﻼك اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ و  ﻋﺑﺎرة ﻋن :اﻷﺳﻬمأرﺑﺎح   
  ؛اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت  ﯾﺗم ﺗﻛوﯾناﻟﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟذي ﻻ ﯾوزع إﻧﻣﺎ  وﻫﻲ :د اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎﯾﻌﺎأرﺑﺎح  
  ؛أو إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣﻧﻬﺎ و إﺑﻘﺎء ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻛﺳﯾوﻟﺔ
اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻧظﯾر  اﻟرﯾﻊ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ أو اﻟﻣوارد: ﺟﺎراﻟرﯾﻊ أو اﻹﯾ -3
وﻫو ﺑذﻟك ﯾﺷﻣل إﯾﺟﺎر اﻷراﺿﻲ أو اﻟﻣزارع أو اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﺣﻼت  ،ﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣﻠاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ
ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻧﻬﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ أﺻﺣﺎب ﺑراءة . اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  . اﻻﺧﺗراع أو ﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻟﯾف
                                                             
ﻗﺴﻢ  ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﺮ،  -1
 .8-7، ص ص5002 اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ، اﻟﻜﻮﯾﺖ،
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اﻟﺑﻧوك  أواﻟﻔﺎﺋدة ﻫﻲ اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ أﺻﺣﺎب رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل  :اﻟﻔواﺋد -4
  . ﻻ ﯾدﺧل ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗراض، و 
   :לﻧﻔﺎقﻃﺮʈﻘﺔࡧࡧ-ﺛﺎﻟﺜﺎࡧ
ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻹﻧﻔﺎﻗﺎت ﯾﻛون  ،ﯾﺗﻛون اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن أرﺑﻊ ﻗطﺎﻋﺎت وﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻹﻧﻔﺎق  
. ن ﯾﺗﺳﺎوى ﻣﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲواﻟذي ﻻﺑد وأ ،إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
  : ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ﻫﻲ
وﯾﺷﻣل إﻧﻔﺎق اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة وﻏﯾر اﻟﻣﻌﻣرة وﻣن  :اﻟﺧﺎصاﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ  -1
  . اﻟﺧدﻣﺎت
. وﻫو اﻹﻧﻔﺎق اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ: اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري -2
اﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻹﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت : ل ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎوﯾﺷﺗﻣ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون ﻣن ﻣواد أوﻟﯾﺔ  ،ﻛﺎﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
  . ووﺳﯾطﺔ وﺳﻠﻊ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
   .توﯾﺷﻣل ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎ :اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹﻧﻔﺎق  - 3
وﯾﺷﻣل اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ، واﻟواردات ﻣن : إﻧﻔﺎق اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ  - 4
واﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات ﯾﻣﺛل ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق . اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺧﺎرج اﻻﻗﺗﺻﺎد
  . اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻫو اﻟذي ﯾدﺧل ﺿﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ
 (I)واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،(C)ﻣﺟﻣوع اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﺧﺎص :ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ
   .(M -X)اﻟﺧﺎرﺟﻲ ( اﻹﻧﻔﺎق)وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل  ،(G)واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ 
  M – X + G + I + C= اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ        :أي أن
 . ﻣﻘﺎﻳʋﺲࡧأﺧﺮىࡧﻟﻠﻨﺎﺗﺞࡧوࡧاﻟﺪﺧﻞࡧ:اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮعࡧ
  :  PDN) tcudorP citsemoD teN(ﺻﺎࡩʏࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧࡧ- أوﻻ
ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺳﻧﯾن اﻫﺗﻼك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ   
ي اﻟذ ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻛل ﺳﻧﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ وﺟب ﺣﺳﺎب ﻗﺳط اﻻﻫﺗﻼك
اﻧﺗﻬﻰ ﻋﻣرﻫﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ، وﻋﻧد  ﻟﻶﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ اﺗﺟدﯾدﯾﻧﻘص ﻛل ﺳﻧﺔ ﻹﺟراء اﻹﺣﻼل و 
 .ﺧﺻم ﻫذا اﻟﻘﺳط اﻟذي ﯾﺳﻣﻰ اﻫﺗﻼك رأس اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻧﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
  اﻫﺗﻼك رأس اﻟﻣﺎل -إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ = ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
 : ( IDN) emocnI citsemoD teNﺻﺎࡩʏࡧاﻟﺪﺧﻞࡧاﳌﺤڴʏࡧࡧ-ﺛﺎﻧﻴﺎࡧ
  . اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ+ اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة  –ﺎﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺻ= ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ   
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دﺧول أﺻﺣﺎب + اﻹﯾﺟﺎرات + اﻷرﺑﺎح و اﻟﻔواﺋد اﻟرﺑوﯾﺔ + اﻷﺟور و اﻟﻣرﺗﺑﺎت = ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ  
 . اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻐﯾرة
  : 1 IP )emocnI lanosreP(اﻟﺪﺧﻞࡧاﻟܨݵظۜܣࡧࡧ-ﺛﺎﻟﺜﺎࡧ
   أرﺑﺎحاﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ + اﻟﻐﯾر ﻣوزﻋﺔ اﻷرﺑﺎح) – اﻹﻧﺗﺎجواﻣل اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋ= اﻟدﺧل اﻟﺷﺧﺻﻲ 
  .اﻟﺗﺣوﯾﻼت(+ ﺿراﺋب اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ + ودﺧل اﻟﺷرﻛﺎت 
 :  2  IDP )emocnI elbasopsiD elanosreP( اﻟﺪﺧﻞࡧاﻟܨݵظۜܣࡧاﳌﺘﺎحࡧ-راȊﻌﺎࡧ
ﻓﻲ  رادﺗﻬمﻹﯾﺗﺻرﻓوا ﻓﯾﻪ وﻓﻘﺎ  أناﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻷﻓرادﻫذا اﻟدﺧل ﻻ ﯾﻣﺛل اﻟدﺧل اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن   
ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل واﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣن اﻟﺿراﺋب  أﺧروﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ وﺟود ﻧوع ، اﻟﺦ...اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻻدﺧﺎر
ﻓﺈذا ﺧﺻﻣﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺿراﺋب ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل . ﻫﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرةو دﻓﻌﻬﺎ 
  :اﻟﻣﺗﺎح أو اﻟﺗﺻرﻓﻲ
 . ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟدﺧلاﻟﺿراﺋب ا –ﺷﺧﺻﻲاﻟدﺧل اﻟ= اﻟدﺧل اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺗﺎح     
   : 3 اݍݰﻘﻴﻘﻲاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧטﺳﻤﻲࡧوࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧࡧ- ﺧﺎﻣﺴﺎࡧ
اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ  ﯾﺳﺎوياﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺳﻣﻲ    
 . ﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔﺑ
ﺑﺎﻟرﻏم  ،(اﻧﺧﻔض)ﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ارﺗﻔﻊﻗد ﯾﻠﻣﺢ ﺑﺄن اﻟﻧﺎﺗ (اﻟﻧﻘدي)ﺳﻣﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻ    
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ . و ﻟﻛن اﻟذي ﺗﻐﯾر ﻓﻘط ﻫو اﻷﺳﻌﺎر ﻣن أن اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ
ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺎﺗﺞ و  ،ﯾﺟب ﺗﺣﯾﯾد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﯾﻌد ﻣﺧﻔض . ول ﻋﻠﯾﻪ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎراﻟذي ﯾﺗم اﻟﺣﺻﻘﯾﻘﻲ و اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣ
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أﺣد اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
  . اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ]( = اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ) اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أﻣﺎ    




                                                             
 .85اﻟﺴﻌﯿﺪ ﺑﺮﯾﺒﺶ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص - 1
 .95ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، -2
  .11-01ﻖ، ص ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﺮ - 3
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  . לﺟﻤﺎڲʏاﻟﻌﻮاﻣﻞࡧاﳌﺆﺛﺮةࡧࡩʏࡧﻧﻤﻮࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧࡧ:اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻌواﻣلاﻟﺗﺗﻣﺛل   
  . לﻧﺘﺎﺟﻴﺔ :כول  اﻟﻔﺮع
ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﯾﺗوﻗف ذﻟك ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔدور  إن    
وﻓروع  أﻧﺷطﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻘوة اﻟﻌﻣل، واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﻓﻲ 
ﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟ اﻹﺟراءاتاﻟﻣﺎدي، وﺗﻌﺗﺑر  اﻹﻧﺗﺎج
  :1 إﻟﻰﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻫذا ﯾﺣﺗﺎج  أﺳﺎﺳﯾﺎواﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻘوة اﻟﻌﻣل ﺷرطﺎ 
ﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﺑﻧﯾﺔ اﻟط، ﻓرص ﻋﻣل ﻟﻛل ﻣوارد اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﺧﻠق   
  ؛اﻟﻌﻣل واﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻣل اﻟوﻗت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺎﺟﯾﺔإﻧﻣن  اﻷﻗﺻﻰﻣﯾن ﺑﻠوغ اﻟﺣد ﺄوﺗ
اﻟﻌﻣل، وﺑﻣﺎ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣن  اﻷﻗﺻﻰرﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺣد ﻌﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻣ  
   ؛ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻘوة اﻟﻌﻣل
اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  اﻷﻣورﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻘوة اﻟ أوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣن اﻟﺳﻛﺎن،  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘدﯾر     
 وأﺳﻠوباﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟظروفﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ و  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺗﻌﻘﯾد، وﯾﺗوﻗف ﻣﺳﺗوى 
ﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﻘدﯾر ﻗﯾم  أنواﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ  واﻹدارة اﻹﻧﺗﺎجﻋواﻣل 
 اﻹﻧﺗﺎﺟﻲطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ، ﺳﻌﺎر اﻟﺻرفأ، جﻧﺗﺎاﻹﺳﻌﺎر ﻋواﻣل أ، ﺳﻌﺎر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊأﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ 
اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دﻻﻟﺔ  أﻫمﻣن  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻌﯾﺎر . اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲو 
   :ﻣﻌﯾﺎرﯾناﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ  أداءﻋﻠﻰ 
ﺳﻛﺎن واﻟدﺧل، وﻣﻌدل ﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗراﺑطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟ :اﻟدﺧلﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن  - 1
  .واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺔاﻹﻋﺎﻧ
ﻰ اﻟﺗرﻛﯾب وﻋﻠ واﻟﺗﺄﻫﯾلﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗدرﯾب :  ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻌﺎﻣل ﻣن اﻟدﺧل -2
  . اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣري ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  . اﻟﺮأﺳﻤﺎڲʏاﻟﺘﻜﻮʈﻦࡧࡧ:اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
: ﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘطﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾناﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻧ رأسﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  نإ  
اﻟﺗراﻛم وطﺑﯾﻌﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ واﺳﺗﺧداﻣﻪ، وﻣن ﺣﯾث ﺑﻧﯾﺔ  ﺣﺟماﻟﻣﺎل اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث  رأسﺗﻛوﯾن : اﻷوﻟﻰ-
 اﻷﺛراﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻗﯾﺎس  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري وﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﻔﺎقاﻟﺗراﻛم وﺗوزﯾﻌﻪ ﺣﺳب ﺟﻬﺔ 
  . ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲم اﻟﻧﺳﺑﻲ واﻟﻣطﻠق ﻟﻠﺗراﻛ
                                                             
 - 0791ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ  وأﺛﺮھﺎاﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌﺔ،  -1
 . 261، ص 2002، اطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه، ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﯾﺎ، 0002
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، أي ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻدﺧﺎر وﺗطوﯾر اﻟﻔﺎﺋض اﻹﻧﺗﺎج أرﺻدةاﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟدﯾد  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
اﻻدﺧﺎرات  أﻫﻣﯾﺔوﺗﺑرز . ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻧﺗﺎﺟﻲﺗراﻛم  إﻟﻰاﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣوﯾﻠﻪ 
 اﻷﺑﻧﯾﺔ وإ ﻗﺎﻣﺔواﻟﺗﺟﻬﯾزات ووﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل،  اﻵﻻتﻟﺷراء  زﻣﺔاﻟﻼ ﻣﯾن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺄﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺗ
ﻓﻬو ﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ  ،وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺑﻧﻰ  وإ ﻧﺷﺎءواﻟﺗﺷﯾﯾدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
 اﻵﻻتوﺗﻌﺗﺑر زﯾﺎدة ﻛﺗﻠﺔ . وﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣط اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  . ﯾزات وﺗﺣﺳﯾن ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ ﺷرطﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣنواﻟﺗﺟﻬ
  . اﻟﺘﻘﺪمࡧاﻟﺘﻘۚܣࡧ:اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮعࡧ
اﻟﺣد ﻣن  ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪاﻟﻌﺎﻣل اﻟوﺣﯾد اﻟذي  ﻷﻧﻪﻓﻲ داﻟﺔ ﻛوب دوﻏﻼس  أﺳﺎﺳﯾﺎﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ   
 أناﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻻﺑد ﻣن  سورأاﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  رﺗﻔﺎعﻓﺎﻻ ،اﻟﻣردود اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص
ن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺈاﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻟذﻟك ﻓ إزاءرد ﻓﻌل ﻣﺗﻧﺎﻗض  إﻟﻰﯾؤدي ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن 
  . ﻫذا اﻷﺛرﺿروري ﻟﻠﺣد ﻣن 
وراء ﻫذا  اﻷﺳﺑﺎبﺣد أ أن اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲاﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد  أﺳﺑﺎبﻓﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﯾرى اﻟﻣﺣﻠﻠونﺣﯾث   
ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻣﻣﺎ ﺷل ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺿﺎءل دور اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻻﻧﻬﯾﺎر ﻛﺎن ﺗ
ﺛر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ أ اﻟﻣردود اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ إﻟﻰاﻟﻧﻣو، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﻬﯾﺎرﻩ، اﺳﺗﻧﺎدا 
  .1 اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﯾﺔ ﻣﻧذ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت
  .2102-0791ڴʏࡧלﺟﻤﺎڲʏࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧﺗﻄﻮرࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤ:  اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
  .9891-0791ﺗﻄﻮرࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧלﺟﻤﺎڲʏࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧ:כول  ﻔﺮعاﻟ
، وﻟﻛـن ﺑﺻـورة ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﻣـن 9791إﻟـﻰ  0791 ﺳـﻧﺔ ﺷﻬد اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﺗطـورا ﻣﺗزاﯾـدا ﻣـن
ﻣﻠﯾــﺎر دج  2,94، وﻣــن 3791ﻣﻠﯾــﺎر دج ﻓــﻲ  7,72إﻟــﻰ  0791ﻣﻠﯾــﺎر دج ﻓــﻲ  9,22ﺳــﻧﺔ ﻷﺧــرى، ﻓﻣــن 
ﻋــــن  %8,821ﺑﻧﺳــــﺑﺔ زﯾ ــــﺎدة ﺗﻘــــدر ﺑ ـــــ  9791ﻣﻠﯾ ــــﺎر دج ﻓــــﻲ  8,211ﻟﯾﺻــــل إﻟ ــــﻰ  4791ﻓــــﻲ (  %87)
 .، وﻫو أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﻣو ﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧظورة4791
وﯾﻣﺛل اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣـن ﻣﺟﻣـل اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺳـﻠﻌﯾﺔ 
ﺟـــم اﻹﻧﺗــــﺎج اﻟزراﻋـــﻲ ﻛـــﺎن ﯾـــﺗم ﺑﺑطـــﻲء ﺷـــدﯾد ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋـــﺎت ﻛﻣـــﺎ أن ﻧﻣـــو ﺣ .اﻷﺧـــرى ﺑﻣـــﺎ ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟـــﻧﻔط
ﻣﻠﯾــﺎر دج ﻓــﻲ  5,7إﻟــﻰ  3791ﻣﻠﯾــﺎر دج ﺳــﻧﺔ  7,2اﻟﺳــﻠﻌﯾﺔ اﻷﺧــرى، وذﻟــك ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ارﺗﻔــﺎع ﻗﯾﻣﺗــﻪ ﻣــن 
وﻫــــذا اﻻﻧﺧﻔـــﺎض اﻟﻧﺎﺗـــــﺞ ﻋــــن . اﻟﻘـــــطﺎع ﻛـــﺎن ﯾﺗﺟـــــﻪ ﻧﺣــــو اﻻﻧﺧﻔــــﺎض، إﻻ أن اﻟـــوزن اﻟﻧﺳﺑـــــﻲ ﻟﻬـــذا 9791
ﻷﺟـور، ﻟـم ﯾﻛـن ﻟﯾؤﺛــر ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﻠــﯾص اﻟﻛﻣﯾــﺎت اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾــر، ﺑـل أﺛــر ﻛـذﻟك اﻧﺧﻔــﺎض اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ وا
ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ أن زﯾﺎدة اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ ﺑﺳـﺑب 
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ن اﻟﻐـذاﺋﻲ ﻓـﻲ ﯾزﯾـد ﻣـن ﻣﺧـﺎطر اﻷﻣـ أنزﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، وارﺗﻔﺎع دﺧل اﻟﻔرد ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗـرة ﻣـن ﺷﺄﻧــﻪ 
ﻫـذا وﻟﻘـد ﻛـﺎن اﻟﻬـدف ﻣـن ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻔﻼﺣـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻟـﯾس زﯾـﺎدة ﺣﺟـم اﻟﺳـﻠﻊ اﻟزراﻋﯾـﺔ ﺑـل  .اﻟﺟزاﺋـر
ﻣــن  %35ﯾﺗﻌــداﻩ إﻟــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن اﻷوﺿــﺎع اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﺳــﻛﺎن اﻷرﯾــﺎف اﻟــذﯾن ﯾﺷــﻛﻠون ﺣــواﻟﻲ 
  .1ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻻﺧــﺗﻼل ﻓــﻲ  دولﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻏﯾــر اﻟﺳــﻠﻌ ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻟﻧﻣــو اﻟﻘطﺎﻋــﺎتو  
ﻣﻣـﺎ  ،وﻟـﯾس ﻣوﻟـدة ﻟﻘـوة إﻧﺗـﺎج ﺳـﻠﻌﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣوﻟدة ﻟﻘوة ﺷراﺋﯾﺔأن  ﻫﻲ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،
أدى إﻟــﻰ ﺿــﻐوط ﺗﺿــﺧﻣﯾﺔ أﺛــرت ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻــﺎدي، ﻟﻛــن ﻗــد ﺗﻛــون ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﯾــﺎن ﻣﺗﻌﻣــدة 
  . ﻟﺧدﻣﺔ أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻻﻣﺗﺻﺎص ﺟزء ﻣن دﺧول اﻷﻓراد وﺗﺣوﯾﻠﻪ
ﯾﻼﺣــظ ﻛــذﻟك أن ﻟﻘطــﺎع اﻟﻣﺣروﻗــﺎت وزن ﻣﻬــم ﻓــﻲ ﺗﺷﻛﯾـــل اﻟﻧﺎﺗـــﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ، وﺣﯾــث ﻻ ﯾــﺗم 
اﺳﺗﻬﻼك أو اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺟزء ﻣﺣﻠﯾﺎ ﺑل ﯾوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾر، ﻓـﺈن ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ ﻗـد زاد ﻣـن اﻷﺛـر اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻟﻠﻌـﺎﻟم 
ﻣــن اﻷﻋﺑــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘطـــﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋـــﻲ ﻛوﻧــﻪ أﻫــم اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺟزاﺋــري، وزاد ﻓــﻲ ﻧﻔـــس اﻟوﻗـــت 
ﻗطــﺎع ﻣﻧﺗـــﺞ ﻟﻠﺳﻠـــﻊ اﻟﻣﺎدﯾــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﺟﻌــل ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع ﯾﻔﻘــد ﺟــزءا ﻫﺎﻣــﺎ ﻣــن اﻟﻔــﺎﺋض اﻹﻧﺗﺎﺟـــﻲ ﻧظــرا ﻟﺗﺧﻠـــف 
  .اﻹﻧﺗـﺎج اﻟزراﻋﻲ، وﺳرﻋﺔ ﻧﻣو ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
رات ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎﺟـــﺎء  ﻣﻠﯾـــﺎر دج، 38ﺑ ــــ  (5891-2891)ﺧـــﻼل اﻟﻔﺗـــرة  اﻹﻧﺗـــﺎجارﺗﻔـــﺎع  انﻛﻣـــﺎ 
 اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﺗﺎﺷﻬد اﻟﻧـ 6891ﻣن ﺳﻧﺔ  واﺑﺗداء. ﻣﻠﯾﺎر دج 703ﻐت ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺟدﯾد اﻟﺗﻲ ﺑﻠ
اﻧﺧﻔــض  7891، وﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ 6891اﻟﺻــﺎدرات اﺑﺗــداءا ﻣــن ﺳــﻧﺔ  ﻹﯾــراداتﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺗــدﻫور اﻟﻣﻔــﺎﺟﺊ  رﻛــودا
% 5.3ﺑﻣﻌـدل  9891، ﺛم ﻋـﺎدت ﻟﻼرﺗﻔـﺎع ﺳـﻧﺔ 8891ﺳﻧﺔ %9.2و ﺑـ % 4.1ﺑـ  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
  .اﻟﺻﺎدرات إﯾرادات ﻟﺗﺣﺳن وزﯾﺎدةﻧظرا 
  .4991-0991ﺗﻄﻮرࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧלﺟﻤﺎڲʏࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧ:اﻟﺜﺎɲﻲ ﻔﺮعاﻟ
ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳطﻬﺎ ﺧﻼل  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣﺎ ﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻫو ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻌدﻻت ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  أﻫم  
ﻫﺎ اﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬد ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺗﺄﺛراﺳﺗﻣرار  ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ، %4.1-ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة 
ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن  أنﻛﻣﺎ  .(2991-8891)اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻹﺻﻼﺣﺎترﻏم  6891
 3991ﻟﻠﻔرد ﺳﻧﺔ  أﻣرﯾﻛﻲدوﻻر  6581اﻧﺗﻘل ﻣن  ﺣﯾث ﻷﺧرىﻣن ﺳﻧﺔ  ﻧﺧﻔضا اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
 ﺔﺗراﺟﻌت ﻧﺳﺑوﻗد  .2 %19.61ﻗدرﻫﺎ  ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎض ،4991ﻟﻠﻔرد ﺳﻧﺔ  أﻣرﯾﻛﻲدوﻻر  2451 إﻟﻰ
  .4991ﺳﻧﺔ % 1 إﻟﻰ 3991ﺳﻧﺔ % 2اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣن  إﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻬﺑوط ﻓﻲ 
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 أﺑﺤﺎث، ﻣﺠﻠﺔ 0102- 0002اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  اﻹﻧﻌﺎشدراﺳﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  ﻧﺒﯿﻞ ﺑﻮﻓﻠﯿﺢ، -2
 .542ص ،2102 دﯾﺴﻤﺒﺮ ،اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد - ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮةوإدارﯾﺔﺼﺎدﯾﺔ اﻗﺘ
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  .8991-5991ﺗﻄﻮرࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧלﺟﻤﺎڲʏࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧ: اﻟﺜﺎﻟﺚࡧࡧﻔﺮعاﻟ
 إﺻﻼﺣﺎتاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻷزﻣﺔﺣﺎوﻟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ   
 أﺳﺎﺳﺎﻬدف واﻟذي ﯾ ،ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ  ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟدﯾد
  .ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣوﺟﺑﺔ وﻣرﺗﻔﻌﺔاﻟﺗوازن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل  إﻋﺎدة إﻟﻰ
ﻫذا اﻟﺗﺣﺳن  أدىوﻗد  ،6991و 5991ﺳﻧﺗﻲ % 4ﺣواﻟﻲ  إﻟﻰارﺗﻔﻌت  ﺔﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﻓ  
ﻛﺎن ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑﺗوﺳﻊ ﻗوي ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﯾدروﻛرﺑوﻧﺎت واﻧﺗﻌﺎش اﻟزراﻋﺔ ﺑﻌد  اﻟذي داءاﻷﻓﻲ 
 ﺳﻧﺗﻲ ﺧﻼلزﯾﺎدة دﺧل اﻟﻔرد  إﻟﻰواﻟﺧدﻣﺎت  اﻹﻧﺷﺎءﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ  واﻟﺗوﺳﻊ، ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣن اﻟﺟﻔﺎف ﺳﻧﺗﯾن
ﺳن ﺑﻔﺿل اﻟﺗﺣ 6991وﺗﻌززت ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﺳﻧﺔ  .ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﻌد اﻟﻬﺑوط اﻟذي اﺳﺗﻣر 6991و 5991
ﻓﻲ ﻗطﺎع  اﻹﻧﺗﺎجاﺳﺗﻣر ﻫﺑوط ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك .ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري %61 نﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗزﯾد ﻋ
، اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺟﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺣرﯾر اﻟواردات اﻟذي ﻋرض اﻟﻣﻧﺗ ﻷﺳﺑﺎباﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ 
اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ  أنﻟواﻗﻊ اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ وا أدت إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾضاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  ﺗﺄﺛﯾروﻛذﻟك 
 ﺳوء إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻣوﻣﯾﺔﻌﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ اﻹﻧﺗﺎجوﺧطوط  اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔﺑﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻌدات  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ واﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت  وإ ﻋﺎدةﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾث  إﻟﻰ أدت، اﻹدارةﻓﻲ  اﻟﺗﺳﯾﯾر
 ﺗﺄﺛرا أﺧرىﻣرة  ﺗﺄﺛروﻟﻛﻧﻪ  7991 ﺳﻧﺔﻟﻧﻣو ﻣوﺟﺑﺎ ﻓﻲ ، ظل اوﻣﻊ ذﻟك. ت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺎ
  .1ﺳﻧﺔ اﻟ ﺗﻠكﺑﻣوﺟﺔ اﻟﺟﻔﺎف ﻓﻲ  ﺷدﯾدا
ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن  أن إﻻ ،%1.5اﻟﻰ 8991ﺳﻧﺔ  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ووﺻل   
ﻟﻠﻔرد  أﻣرﯾﻛﻲدوﻻر 3361ﺣﯾث ﻗدر ﺑـ  ،%1.5اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳﺟل ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟم  أنوﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  ،7991 ﻟﻠﻔرد ﺳﻧﺔ أﻣرﯾﻛﻲدوﻻر  8561ن ﻗد ﺑﻠﻎ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎ
  .2 ﺗﻛن ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻔردي
 .2102-9991ﺗﻄﻮرࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏࡧלﺟﻤﺎڲʏࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧ:اﻟﺮاȊﻊﻔﺮعࡧاﻟ
ل ﻣﺗوﺳط ﺣﯾث وﺻ، روﻗﺎترﻏم ﺗﺣﺳن اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣ  
 إﻻ ،1991ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ﺳﻌر ﯾﺑﻠﻐﻪ أﻋﻠﻰﻫو و  0002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  أﻣرﯾﻛﻲدوﻻر  5.82 إﻟﻰ ﺳﻌر ﺑرﻣﯾل اﻟﻧﻔط
اﻗﺗﻧﺎع  إﻟﻰ أدىﻣﻣﺎ  .ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذا ،ﻋرﻓت ﺗراﺟﻌﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  أن
اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻣوﺟﻪ  اﻹﻧﻔﺎقﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺿرورة ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ 
 إﻟﻰواﻟﺗﻲ ﺗؤدي  اﻹﻧﺗﺎﺟﻲوﻣن ﺛم رﻓﻊ طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز  ،ﺑﻐﯾﺔ رﻓﻊ اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر 
  .رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
                                                             
 .54- 52ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ،(وآﺧﺮون)ﺒﻲ ﯿﻨﺸﺎﺷاﻟﻛﺮﯾﻢ  -1
  .642ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺒﯿﻞ ﺑﻮﻓﻠﯿﺢ، -2
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 اﻟوطﻧﻲ ياﻻﻗﺗﺻﺎد ﻧﺷﺎطاﻟ واﻟذي اﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ 6002 ﺳﻧﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟرﻛود ﺎﺳﺗﻣراروﺑ 
 طﻔﯾﻔﺎ ﺗﺣﺳﻧﺎ 2102 ﺳﻧﺔ ﻠتﺳﺟ اﻟﺳﯾﺎق، ﻫذا ﻓﻲ .تاﻟﻣﺣروﻗﺎ ﻗطﺎع ﺧﺎرج ﻟﻠﻧﻣو أﻗوى اءأد ﯾﺳﺗدﻋﻲﻣﻣﺎ 
            اﻟﻣﺣروﻗﺎتﻗطﺎع  ﺧﺎرجﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  ﻓﻛﺎن، (1102ﻓﻲ  8,2%ﻣﻘﺎﺑل 3,3%)اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﻓﻲ
 اﻟطﻠب، زاوﯾﺔ ﻣن، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻷﺷﻐﺎل واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أداء ﺧﺻوﺻﺎ، (1102ﻓﻲ %1.6 ﻣﻘﺎﺑل% 1.7)
 ﻗد، و (1102 ﻓﻲ %9.2 ﻣﻘﺎﺑل %2.7)اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣﺎل رأس ﺗﻛوﯾن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم ﻓﻲ اﻟﻘوي رﺗﻔﺎعاﻻ ﺈنﻓ
 اﺳﺗﻬﻼك ﻧﻣو وﺗﯾرة ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض واﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻧﻣو وﺗﯾرة اﻧﺧﻔﺎض واﺳﻊ ﺑﺷﻛل ﻋوض
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻹدارات
واﻟذي  ،2102 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﯾدا ﺎﺷﺎاﻧﺗﻌ اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﺟﻠت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻟﻸﻧظﻣﺔ ﻗﺎﻋدة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎو      
 إذ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻫذﻩ ﻓروع ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻣت إن ﺗﺻﻧﯾﻊ إﻋﺎدة ﺳﯾرورة ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻋد أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن
 ﻟﻼدﺧﺎرات ﻓﻌﺎل اﻣﺗﺻﺎص ﺧﻼل ﻣن وﺧدﻣﺎﺗﻲ وزراﻋﻲ ﺻﻧﺎﻋﻲ إﻧﺗﺎج اﻗﺗﺻﺎد ﺗﺷﯾﯾد اﻟﺿروري ﻣن أﻧﻪ
 ﻗوي وﻣوّ ﻟد ﻣﺳﺗدام ﻧﻣو ﻹرﺳﺎء ﻫذﻩ اﻟوطﻧﻲ ﺎراﻻدﺧ ﻣوارد ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻷﻣر ﯾﺳﺗوﺟب ،اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﺧﺎرج ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻋﻠﻰﯾﻌﺗﻣد  ﺷﺎﻣل ﻧﻣو ﺗﺷﺟﯾﻊ ﯾﺟب ﻓﺈﻧﻪ آﺧر، ﺑﺗﻌﺑﯾر .اﻟﻌﻣل ﻟﻔرص
 ﺧﺎرج اﻟﻧﻣو ﺗﺣﻔﯾز ﻓﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻗد (اﻟﺗﺟﻬﯾز ﻧﻔﻘﺎت)اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺎﻧت وإ ن ،اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع
 اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﺗﺧﻔﯾض وﻓﻲ(  2102- 5002 )اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﺳﻧوي ﻛﻣﺗوﺳط 8,6%ﻗدر ﺑـ ـ اﻟﻣﺣروﻗﺎتﻗطﺎع 
 ﯾﺟب ﻪﻟذا ﻓﺈﻧ. ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻛﺎن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﺷﺎط ﻛﻣﺣﻔز اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻧﻔﻘﺎتا دور ﻓﺈن
 اﻟدوﻟﺔ ﻣداﺧﯾل ﻷﺟل واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻧﻣو ﺎتﯾإﻣﻛﺎﻧ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻣﺳﺗوى وﻓق اﻟدور ﻫذا ﺗﻌدﯾل
  .1 اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع ﺧﺎرج
اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻫﺎداءأزاﺋر واﺻﻠت اﻟﺟ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔواﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺗزاﯾد ﺣدة  8002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ أﻣﺎ   
ﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ، اﻟذي ﺳﺟل ﺳﻧﺗﻪ اﻟﺛﺎﻟﻧظر ﻋن اﻟرﻛود ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎتﺑﻐض اﻟ اﻟﺟﯾد
 ﻐﺎلاﻷﺷﺎﻋﺎت اﻟﺑﻧﺎء و اﺧﻠﻲ ﺑﻔﺿل ﺣﯾوﯾﺔ ﻗطاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟد إﺟﻣﺎﻟﻲواﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻓﻘد ﻧﻣﺎ  ،اﻟﻘﯾﻣﺔ
، اﻟذي ﯾﺟرﻩ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع ﻛﺎن اﻟﻧﻣو ﺧﺎرج .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت
% 5.3ﻣﻘﺎﺑل % 4.4)اﻟﺗﺿﺧم ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻘﻲ اﻟﺗواﻟﻲ،اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺳﻧﺔ % 6 اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﯾﻔوق
  .اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ظرف اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد اﻟﻣﺗﺻل ﺑﻘﻔزة( 7002ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ﺻﺎدراﺗﻪ ﺣﺟم ﺗﻘﻠص وﻛذا ،6002 ﺳﻧﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع ﯾﻣﯾز اﻟذي اﻟرﻛود ﻛﻣﺎ أن  
 ﻣداﺧﯾل ﺗﺟﺎﻩ ﻫﺷﺎﺷﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻗﺻد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺟﻬودات ﯾﺳﺗدﻋﯾﺎن 2102ﺳﻧﺔ
 اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﺎتاﻟﻣﺣرو  ﻗطﺎع ﺧﺎرج اﻹﯾرادات ﺑﻠﻐت، 2102ﺳﻧﺔ ﻔﻲﻓ ﻣﺗﻘﻠﺑﺔ اﻟﺟد اﻟﻣﺣروﻗﺎت
 إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗدر ﺣﯾن ﻓﻲ ،%5,91ﺑـ  1102ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ  ﺑﻌدﻣﺎ، % 9,02اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع ﺧﺎرج اﻟداﺧﻠﻲ
 % 9,92ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻹﯾرادات ارﺗﻔﻌت وﻋﻠﯾﻪ ،اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن % 5,04ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹﯾرادات
                                                             
 ،3102ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻷولوﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ  2102اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -1
  .01ص ،3102دﯾﺴﻤﺒﺮ 
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ﻣن  % 4,48، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺑﻠﻎﺣروﻗﺎتاﻟﻣ ﻗطﺎع ﺧﺎرج اﻹﯾرادات ﻣن% 1,98ﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺑﻠﻎ 2102ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ
 اﻟﻣداﺧﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب ﻣن ﻛل ﺗزاﯾد ﻋنوﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻧﺎﺗﺟﺔ ، 1102ﺳﻧﺔ اﻹﯾرادات ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت
 واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟوزن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ اﻟﻣﯾل ﺣدة ﻓﺈن ﻟذﻟك، ﻧﺗﯾﺟﺔ .اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﺣﻘوق
 1102ﺳﻧﺔ  % 5,73ﻣﻘﺎﺑل % 5,43ﺑـ 2102ﺳﻧﺔ  ﺧﻼل ازدادت ﻗد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، اﻹﯾرادات ﺿﻣن
 ﯾﻧﺑﻐﻲ. اﻻﻗﺗطﺎع ﻣن اﻟﻧوع ﻟﻬذا اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗطور ﻣﻊ ﯾﺗﻌﺎرض أﻣر وﻫو ،2002ﺳﻧﺔ% 3.64و
 اﺳﺗﻧﺎداا ﻫذ اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ ﻣﻌﺗﺑرا ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋرﻓت اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﻋدة ﻟﻬذﻩ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺧﺎﺻﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ إﻋطﺎء
  .اﻟﻣﺣروﻗﺎت رجﺧﺎ اﻟﻣﺳوﻗﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺗطور
ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎج  2102ﺗﻣﯾز ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻗد  أنﻓﻧﺟد  اﻷﺧرى اﻟﻘطﺎﻋﺎت أﻣﺎ  
  . ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺣﯾط اﻟدوﻟﻲﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻛاﻟﻔﻼﺣﻲ، وﻣواﺻﻠﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻟدﯾﻧﺎﻣ
               ﺑﻌد ارﺗﻔﺎع  7,8% ـاﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﺑ 2102وﻫﻛذا ﺳﺟﻠت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻷوﻟﻲ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ      
ﺣﯾث ﺳﺟل  2102-1102ب ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟﻔﻼﺣﻲ ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﺟﻊ إﻧﺗﺎج اﻟﺣﺑو 1102ﺳﻧﺔ %1.5ـﺑ
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل  .1102ﻣﻠﯾون ﻗﻧطﺎر ﺳﻧﺔ  48ﻣﻠﯾون ﻗﻧطﺎر ﻋوض  15، ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 2,93% ﺑـ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻗدر
ﺳﻧﺔ  8,4%وﺗﯾرة ﻧﻣوﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻋززت اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻣن اﻧﺗﻌﺎﺷﻬﺎ، رﻏم اﻟﺗراﺟﻊ اﻟطﻔﯾف ﻟ
وزﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻲ  6,31% ـ، ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑ1102ﺳﻧﺔ  3,5%ﻋوض  2102
 %4ﻋوض  2,3%وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر، ﺳﺟل اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻧوي ﻧﻣوا ﺑوﺗﯾرة . 6,21% ـاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑ
ت، ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ راﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎاﻷﺷﻐﺎل اﻟأﻧﺷطﺔ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺑﻧﺎء و  ﯾﻛﯾﺔدﯾﻧﺎﻣوﺗﻣﻛﻧت . 1102ﺳﻧﺔ 
ﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻹﻟو  اﻟﻔوﺳﻔﺎتاﻋﺗدال وﺗﯾرة ﻧﻣو أﻧﺷطﺔ 
وﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ذﻟك، ﻋرﻓت أﻧﺷطﺔ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت، . اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺔﻛﯾدﯾﻧﺎﻣﯾﻓﻲ 
، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﺳن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑرﯾد 1102ﺳﻧﺔ %6ﻋوض 7,5%ﻋﻣوﻣﺎ، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑوﺗﯾرة 
  .واﻻﺗﺻﺎﻻت وأﻧﺷطﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻏﯾر  ـ7,2%ـ ﻧﻣوا ﻗدر ﺑ 2102ﺳﻧﺔ  ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟظروف، ﺳﺟل  
وﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم، واﺻل اﻟطﻠب . 1102ﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺳﺟل 5%ﺗﺑﻘﻰ دون ﻣﻌدل  اﻟﻧﺳﺑﺔأن ﻫذﻩ 
ﺳﺟل اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻘد  .دﻋﻣﻪ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي( اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟوطﻧﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ)اﻟداﺧﻠﻲ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋرﻓت . 1102ﺳﻧﺔ  7,6% ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن 8,4% ـﺑ ﻗدر ارﺗﻔﺎﻋﺎ 2102ﺳﻧﺔ  اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟوطﻧﻲ
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر، ﻋرف . 2102ﺳﻧﺔ  ﻧﻘط 7,3 إﻟﻰ 1102ط ﺳﻧﺔ ﻧﻘ 5ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﺗراﺟﻌﺎ ﻣن 
اﺳﺗﻬﻼك اﻷﺳر ﺗﺑﺎطؤا طﻔﯾﻔﺎ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻣداﺧﯾل اﻷﺳر واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟذاﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ، 
وﻋرﻓت ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ  .1102ﺳﻧﺔ  4,7% ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن 2102ﺳﻧﺔ  8,4%ﻧﻣو ﺣﯾث ﺳﺟل ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑوﺗﯾرة 
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل، ﺳﺟل ﺣﺟم اﺳﺗﻬﻼك اﻹدارات . ﻧﻘطﺔ 8,2إﻟﻰ  1102ﻧﻘطﺔ ﺳﻧﺔ  2,4اﻟﻧﻣو ﺗراﺟﻌﺎ ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻣن 
، ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن زﯾﺎدة ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻧﻔﻘﺎت 1102ﺳﻧﺔ  %6,4ﻋوض  5% ـﺑ ﻗدر اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
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 1102ﺳﻧﺗﻲ ﻧﻘطﺔ ﺧﻼل 9,0 ﻧﻘطﺔ و 8,0ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺣدود  اﺳﺗﻘرتوﻫﻛذا، . اﻷﺟور
ﻪ، ﻋرف ﺣﺟم اﻟﺗﻛوﯾن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑوﺗﯾرة وﻣن ﺟﻬﺗ .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 2102و
ﻏﯾر أن ﺣﺟم . 2102و 1102ﺳﻧﺗﻲ ﻧﻘطﺔ ﺧﻼل  8,0، ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺣدود 7,2%
ﻧﻘطﺔ ﺳﻧﺔ  4,1 ـﻗدرت ﺑ، ﻣﺳﺟﻼ ﺑذﻟك ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو %72 ـﻓﻲ اﻟﻣﺧزون ﻋرف ﺗراﺟﻌﺎ ﺑ اﻟﺗﻐﯾر
  . 1102ﻧﻘطﺔ ﺳﻧﺔ  5,0 ـﻋوض ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑ 2102
 ﻋوض 2102ﺳﻧﺔ 8,2% اﻟذي ﻗدر ﺑـوإ ﺟﻣﺎﻻ، ﺳﺟل اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲ ﺗراﺟﻌﺎ ﻓﻲ وﺗﯾرة ﻧﻣوﻩ   
ﻧﻘطﺔ ﺳﻧﺔ  3,6، ﺣﯾث ﺗراﺟﻌت ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن 1102ﺳﻧﺔ   8,5%
           ﻗدرطﻔﯾﻔﺎ  اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻘد ﻋرﻓت ارﺗﻔﺎﻋﺎ أﻣﺎ. 2102ﺳﻧﺔ ﻧﻘطﺔ 2,3إﻟﻰ  1102
، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻟﻣﻠﺣوظ ﻟﺻﺎدرات ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ وﺻﻧﺎﻋﺎت 1102ﺳﻧﺔ 1,2%ﻋوض 8,0% ﺑـ
ﺗراﺟﻊ وﻗد ﺗﻣﻛﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺗﻌوﯾض . اﻟﺳﯾﺎرات وﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وﻣن ﺟﻬﺗﻬﺎ، ﺳﺟﻠت  .ﺗروﻧﯾﺔوﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ وﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻹﻟﻛ اﻟﻔوﺳﻔﺎتﺻﺎدرات  ﺔﻛﯾدﯾﻧﺎﻣﯾ
. 2102ﺳﻧﺔ  6,1%إﻟﻰ  1102ﺳﻧﺔ  5%ﻣن  تﺗﻘﻠﺣﯾث اﻧﺗﺑﺎطؤا ﻣﻠﺣوظﺎ اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت 
، إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض وﺗﯾرة ﻧﻣو اﻟواردات ﻣن 9002ﯾﻌزى ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟواردات، ﻷول ﻣرة ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ و 
ﻰ ﺣﺟم اﻟواردات ﻣن ﻣواد اﻟﺗﺟﻬﯾز وﻣواد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣن اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم، دون أن ﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠ أﺻﻧﺎف
  . اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑرﺻﯾد اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻣن اﻟﺳﻠﻊ )وإ ﺟﻣﺎﻻ ﻋرﻓت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ   
                 إﻟﻰ 1102ﻧﻘطﺔ ﺳﻧﺔ  5,1-اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻣن  اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻧﻣو ﻓﻲ( واﻟﺧدﻣﺎت
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  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔࡧࡩʏࡧاݍݨﺰاﺋﺮࡧ :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﺒﺤﺚࡧ
 ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ أي ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷداء ﻋن ﺗﻌﺑر اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ راتﺷاﻟﻣؤ  ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻌد  
 وذﻟك أﺧرى إﻟﻰ ﻓﺗرة ﻣن ﻬﺎاﺗﺟﺎﻫ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرف ﻛﺑﯾرا اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﺎﻧﻊ ﯾوﻟﻲ ﺛم وﻣن، اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
 اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﻌدل أن ﻟوﺟدﻧﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻧظرﻧﺎ ﺈذاﻓ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻠوﺿﻊﻟ ﻣﻬﻣﺎ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﺗﻣﺛل أﻧﻬﺎ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
 اﻟﻘوة درﺟﺔ، ﻟﻸﺟور اﻷدﻧﻰ اﻟﺣد ﻗواﻧﯾن ﻣﺛل، اﻟﻌﻣل ﺑﺳوق اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد ﻟﻬﺎ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل أﻫم ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﺗﻌد أﻧﻬﺎﻛﻣﺎ . اﻟﻛفء اﻷﺟور، اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎدات اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ
 أﻧواﻋﻬﺎو  ، ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻔﻬوم إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺣث ﻫذا ﻓﻲ ﻧﺗطرق وﺳوف، واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﯾﻬﺎ ﺑطﺗﺗﺧ
  . ﻓﯾﻠﯾﺑس ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺧﻼل ﻣن ﺎﻟﺗﺿﺧمﺑ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻬ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻔﺳﯾراتاﻟﺗ وﻛذا
  .ﻗﻴﺎﺳɺﺎﻃﺮقࡧࡧو  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻔɺﻮم :כول  اﳌﻄﻠﺐ
 راءآ ﺗﻌددت وﻟﻛن، ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ اﻟﺳﻬل ﻣن واﺿﺣﺔ ﺎﻟﺔﺣ اﻟﺑطﺎﻟﺔ أن اﻷوﻟﻰ اﻟﻧظرة ﻣن ﯾﺑدو ﻗد  
  . اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ﻟﻘﯾﺎس واﺣدة طرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﻘوا أﻧﻬمرﻏم  ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
  . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻔɺﻮم :כول  اﻟﻔﺮع
 أي، اﻟﻌﻣل ﺳن وﻓﻲ، ﻋﻠﯾﻪ وﻗﺎدر، اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﯾرﻏب ﻟﻣن ﻋﻣل ﻓرﺻﺔ وﺟود ﻋدم ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ إن  
  .1 ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻘﺎدرﯾن اﻟﻌﻣل ﺳن ﻓﻲ ﻫم ﻣﻣن ،ﻓﯾﻪ اﻟراﻏﺑﯾن ﻣن ﻟﻌﻣلا ﻋن اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﺗﺗﺿﻣن أﻧﻬﺎ
 وﯾﺑﺣث ﻓﯾﻪ وراﻏب، اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻫو ﻣن ﻛل : ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﺎطل ﻓﺗﻌرف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﻧظﻣﺔ أﻣﺎ  
 ﯾدﺧﻠون اﻟذﯾن اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﻫذا قﺑوﯾﻧط ﺟدوى دون وﻟﻛن اﻟﺳﺎﺋد اﻷﺟر ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد وﯾﻘﺑﻠﻪ، ﻋﻧﻪ
  .2 اﻷﺳﺑﺎب ﻣن ﺳﺑب ﻷي ﻟﺗرﻛﻪ واﺿطروا اﻟﻌﻣل ﻟﻬم قﺑﺳ اﻟذﯾن اﻟﻌﺎطﻠﯾن وﻋﻠﻰ، ةﻣر  ﻷول اﻟﻌﻣل ﺳوق
 اﻟﺷروط ﻓﯾﻪ ﺗوﻓرت إذا ﺑطﺎﻻ اﻟﺷﺧص ﯾﻌﺗﺑر: ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾوان ﺣﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻌرﯾف أﻣﺎ  
  :3 اﻵﺗﯾﺔ
  ؛(ﺳﻧﺔ 56 - 51ﺑﯾن )أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺳن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣل  
ﯾﻣﻠك ﻋﻣﻼ ﻫو ﻻ وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺷﺧص اﻟذي  ﻻﯾﻣﻠك ﻋﻣﻼ ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ 
 ؛إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾقﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟذي ﻟم ﯾزاول ﻋﻣﻼ وﻟو ﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﺧﻼل ﻓﺗرة  اﻟﺷﺧص
أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻣل، ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻛون ﻗد ﻗﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻب  
  ؛ﺷﻐل
  ؛أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﺗﺎم ﻟﻠﻌﻣل وﻣؤﻫﻼ ﻟذﻟك 
                                                             
  . 533، ص ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲﻓﻠﯿﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ،  - 1
 . 51ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻷﺧﻄﺮ ﻣﺸﻜـﻼت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿـﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮةﻲ، ﻛرﻣﺰي ز - 2
  .7P ,8002 snoitidé ,reglA ,415 °N ,seuqitsitats seénnod ,egamôhC te iolpme'L ,SNO - 3
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 وﻫم اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺑطﺎﻟﯾن ﻣن ﻓﺋﺗﯾن ﺑﯾن ﯾﻔرق اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟوطﻧﻲ ﻟدﯾوانوا  
 اﻷﺷﺧﺎص ﻫم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻔﺋﺔ، ﻗﺑل ﻣن ﯾﺷﺗﻐﻠون ﻛﺎﻧوا ﻟﻛﻧﻬم، ﻋﻣل ﻋن وﯾﺑﺣﺛون ﯾﻌﻣﻠون ﻻ اﻟذﯾن اﻷﺷﺧﺎص
  . ﻗﺑل ﻣن أﺑدا ﯾﺷﺗﻐﻠوا ﻟم ﻟﻛﻧﻬم ﻋﻣل ﻋن وﯾﺑﺣﺛون ﯾﻌﻣﻠون ﻻ اﻟذﯾن
  . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻌﺪلﻣ ﻗﻴﺎس :اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻔﺷﻲ ﻣدى ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻷﻧﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻫﻣﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻣؤﺷرا اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ﯾﻌﺗﺑر  
 ﻗوة ﻣن ﺟزء ﻫﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ أن ﻋﺗﺑﺎرإ وﻋﻠﻰ ﻋﻧﻪ واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻘﺎدرﯾن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟراﻏﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﯾن
 ﻣﻌدل ﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛن ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻘدﻫﺎ أو ﻔﺗﻪوظﯾ ﺗرك ﻣن ﻓﯾﻬم ﺑﻣﺎ اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﺣث وﺑﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻣل ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣل
  :  ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ
      
   :1 أن ﻓﻧﺟد واﻟﻌﺎطﻠون اﻟﻌﺎﻣﻠون اﻷﻓراد ﺗﺷﻣل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ىاﻟﻘو  أﻓراد أن ﺣﯾث
وﻫم اﻟذﯾن ﯾﻧﺟزون أي ﻋﻣل ﻣﻘﺎﺑل أﺟر، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم وظﯾﻔﺔ إﻻ أﻧﻬم  :اﻟﻌﺎﻣﻠون 
 . ﻠﺔﻣﺗﻐﯾﺑون ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض أو اﻹﺿراب أو اﻟﻌط
 . وﻫم اﻷﻓراد ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن إﻻ أﻧﻬم ﺟﺎدون ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل :اﻟﻌﻣلاﻟﻌﺎطﻠون ﻋن   
، اﻟﺑﯾوت ورﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗواﺟدون ﻓﻬم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘوى ﺿﻣن ﻟﯾﺳوا اﻟذﯾن اﻷﻓراد أﻣﺎ     
 اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺛﻼ ﻛﺎﻷطﻔﺎل ،ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳن دون ﻫم ﻣن أو اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن أو اﻟﻌﻣل ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻻ ﺑﺣﯾث وﻣرﺿﻰ
  . ﻋﺷر اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ دون اﻷطﻔﺎل ﯾﺳﺗﺑﻌد
  .اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻧﻮاع:  اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻄﻠﺐ
 ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻣل ﻋن اﻟﻌﺎطل ﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﻓﻘط ﻘﺗﺻرﺗ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻬﺎﺗﻌرﯾﻔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻌد ﻟم  
 أﻧواع ﺗﺻﻧﯾف ﺗم ﺑﺣﯾث ﺷﻣوﻟﯾﺔ وأﻛﺛر أوﺳﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻔﻬوم ﺗﺟﺎوز ﺑل ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻔﺎﻗد اﻟﺷﺧص
 ﺷﺎﻣل ﺑﺷﻛل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف أﺟل وﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺿﻣن وإ دﺧﺎﻟﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدﯾدة
   .اﻷﻧواع ﻫذﻩ ﻋرض ﻣن ﻻﺑد
  . לﺟﺒﺎرʈﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ :כول  اﻟﻔﺮع
 اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﯾن أﻓراد وﺟود وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺳﺎﻓرة اﻟﺑطﺎﻟﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾطﻠق ﻛﻣﺎ أو اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ  
   ﻣﻧﺎﺻب ﻟﻬم ﺗوﺟد ﻻ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻋﻣﻼ ﯾﺟدون ﻻ وﻟﻛﻧﻬم اﻟﺳﺎﺋدة اﻷﺟور ﻋﻧد ﺟﺎد ﺑﺷﻛل ﻣلاﻟﻌ ﻋن وﯾﺑﺣﺛون
  . اﻟدورﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻔﻬوم ﺗﺣت وﯾﻧدرج .2 اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد داﺧل ﻋﻣل
                                                             
 . 695ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ، ﺑﻮل ﺳﺎﻣﻮﯾﻠﺴﻮن، وﻟﯿﺎم ﻧﻮرد ھﺎوس -1
 . 022، ص 4002، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮزي أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد،  -2
 X  001 أﻓراد اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  =دل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن
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 واﻟﻛﺳﺎد اﻟرﻛود وﻓﺗرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺎت ﻣواﻓﻘﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﺗﻌﺗﺑر: اﻟدورﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ -  
 اﻟﻘوى ﻣن ﺟزء ﻓﻘدان إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب اﻧﺧﻔﺎض ﻣن ﻓﺗرات اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾواﺟﻪ ﺣﯾث ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﯾﺑدأ اﻟﻣﻌدل ﻫذا أن إﻻ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  . ﻣﺟددا ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب ﯾﺑدأ
  . טﺧﺘﻴﺎرʈﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ :اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 اﻷﺟور ظل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﯾرﻏﺑون ﻻ أﻧﻬم إﻻ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرﯾن اﻷﻓراد اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﺷﻣلﺗ   
  :  ﻣﻧﻬﺎ أﻧواع ﻋدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﺗﺣت ﻧدرجﯾو  ،اﻟﺳﺎﺋدة
  : اﻟﺒﻄﺎﻟﺔࡧטﺣﺘɢﺎﻛﻴﺔࡧ- أوﻻ
 ﻷﺷﺧﺎص طوﻋﯾﺔ ﺑطﺎﻟﺔ وﻫﻲ ،اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻌض ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾطﻠق واﻟﺗﻲ  
 ﻫذﻩ ﺗﺣدث وﻗد ،ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﻌرض ﺣﺎﻻ ﯾﺟدون ﻻ وﻟﻛن ،ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺧﺑرات أو ﻣؤﻫﻼت ﯾﻣﺗﻠﻛون
 ﻫذﻩ ﺗﺳﺗﻣر وﻻ، ﻟﻠطرﻓﯾن اﻟﺳوق ﻛﺷف ﻗﺑل اﻟزﻣن ﻟﻔﺗرة اﻟﻌﻣل وطﺎﻟب اﻟﻌﻣل ﺻﺎﺣب ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 واﻧﺧﻔﺿت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺳﺎﺋل ﺗطورت ﺣﯾث اﻟراﻫﻧﺔ ظروﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ طوﯾﻠﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 ﻫذا ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺎ دورا ﺗﻣﺎرس أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺷﻐﯾل وزﯾﺎدة اﻟﻌﻣل ﻓرص ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أن ﻛﻣﺎ ،ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ
   .1 اﻟﺦ...واﻟﺗﺄﻫﯾل ﻟﻠﺗدرﯾب ﺑراﻣﺞ وإ ﻋداد ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻻتوﻛﺎ ﻛﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺟﺎل
  . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔࡧاﻟɺﻴɢﻠﻴﺔࡧ-ﺛﺎﻧﻴﺎ
 اﻟﻣﻬﺎرات ﺑﯾن اﻟﺗواﻓق ﻋدم إﻟﻰ اﻟطﻠب أﻧﻣﺎط ﻓﻲ اتاﻟﺗﻐﯾر  ﺗؤدي ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗظﻬر  
 ﻣن واﻟﻣﻌروض اﻟﻣطﻠوب ﺑﯾن اﻟﺗوازن ﻋدم ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻫذﻩ ﺗﺗﺳﺑب ﻋﻧدﻣﺎ أو، ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
 ﻓﻲ اﻷول اﻟﺑﻌد ﯾﺗﻣﺛل ﺑﻌدﯾن إﻟﻰ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺟود إرﺟﺎع وﯾﻣﻛن. اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﯾن ﻓﯾﻣﺎ ،اﻟﻌﻣﺎل
 ﻟﻌدم وأﯾﺿﺎ، اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻔرص اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻣﻬﺎرات وﺑﯾن وﺧﺑراﺗﻬم اﻟﻌﺎطﻠﯾن ؤﻫﻼتﻣ ﺑﯾن اﻟﺗواﻓق ﻋدم
 ﻋن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻷﻓراد ﺑﻬﺎ ﯾوﺟد اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﻣل ﻓرص ﺑﻬﺎ ﯾوﺟد اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﯾن اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺗواﻓق
 ﻋدم بﺑﺳﺑ، اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺿﻌف إﻟﻰ ﻓﯾرﺟﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﻌد أﻣﺎ، اﻟﻌﻣل صﻓر 
   .2 ﺳﻧوﯾﺎ اﻟﻌﻣل ﻟﺳوق اﻟﺟدد اﻟداﺧﻠﯾن ﺣﺟم وﺑﯾن اﻟﺟدﯾدة اﻟﻌﻣل ﻓرص ﺣﺟم ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺎﺳب
 اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻟﺗوﻓر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﻣﺛل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟدول ﻓﻲ  
 ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎ ،ﺑطﺎﻟﺔاﻟ ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﺗوﺟد اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ أﻣﺎ، واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
 اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﯾدرج اﻟﺑﻌض ﺟﻌل ﻣﻣﺎ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ داﺋﻣﺔ ﺷﺑﻪ ظﺎﻫرة
  . اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ وﻟﯾس اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻔﻬوم ﺗﺣت
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  . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺧﺮى  أﻧﻮاع :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
  . زﺋﯾﺔاﻟﺟ واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن أﺧرى أﻧواع ﺗوﺟد  
   :اﳌﻘﻨﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ - أوﻻ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم، ﻟﻬم اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺑﺄﻗل اﻷﻓراد ﯾﻌﻣل ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗظﻬر  
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ذﻟك ﻋن وﯾﻧﺟم، وﺧدﻣﺎت ﺳﻠﻊ ﺧﻠق ﻋن ﯾﺳﻔر ﻻ ﻋﻣﻠﻬم ﺑﯾﻧﻣﺎ ،ﻓﻘط ظﺎﻫرﯾﺎ ﻋﻣﺎﻟﺔ
 ىاﻟﻘو  ﻣن ﻣﻬم ﻟﺟزء ﺗﺑدﯾدا اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا وﯾﻣﺛل .1اﻟﺻﻔر اﻟﻰ ﺗﺻل ﺗﻛﺎد ﺑﺣﯾث ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺣدﯾﺔ
 ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗرﺗب وﻻ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻔﯾد ﻻ أﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺎت ﻫذﻩ ﺗﺳﺗﻧزف ﺣﯾث، اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  . ﺣﺻرﻫﺎ اﻟﺻﻌب ﻣن ﻷﻧﻪ اﻟﺑطﺎﻟﺔ أﻧواع أﺧطر ﺗﻣﺛل ﻓﻬﻲ، اﻟوطﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
   :اݍݨﺰﺋﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
 اﻟﻌﻣل ﺳﺎﻋﺎت ﻣن أﻗل ﯾﻌﻣﻠون اﻟذﯾن اﻷﻓراد ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﯾر وﻫﻲ اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ أﯾﺿﺎ وﺗﺳﻣﻰ  
   .2 أﺧرى ﻣواﺳم ﻓﻲ ﯾﻌﻣﻠون وﻻ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣواﺳم ﻓﻲ ﯾﻌﻣﻠون أو اﻟﻣﻌﺗﺎدة
   :اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ - ﺛﺎﻟﺜﺎ
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘوة ورﻓض ﺣﺟﺎمإ ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻫﻲ  
  . اﻟوظﺎﺋف ﻟﻬذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧظرة ﺳﺑبﺑ ﻣﻌﯾﻧﺔ وظﺎﺋف ﻓﻲ واﻻﻧﺧراط
   :اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ - راȊﻌﺎ
 ﻏﯾر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ إﺣﻼل ﺑﺳﺑب ﻣﻌﯾن ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ىاﻟﻘو  ﻣن ﺟزء ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻫﻲ  
 ﺔﺳﻠﻌ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾواﺟﻪ وﻗد، اﻟﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  . ةدﻣﺳﺗور  ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ارﺗﻔﺎع لﻣﻘﺎﺑ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  . ﻠﺒﻄﺎﻟﺔﻟ ﺮةﻔﺴاﳌ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮʈﺎت :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
 أﺣد ﻫو اﻟﺑطﺎﻟﺔ أﺷﻛﺎل وﺗﻧوع، اﻟﻌﺎﻟم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل أﻫم ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﺑر  
 ﯾﺗم ﯾﻠﻲ ﻣﺎوﻓﯾ ،ﻟظﺎﻫرةا ﻟﻬذﻩ وﺣﻠول ﺗﻔﺳﯾر إﯾﺟﺎد ﻓﻲ واﻟﻣدارس اﻟﻣﻔﻛرﯾن آراء ﻟﺗﻌدد اﻟﻣﻔﺳرة اﻟﻌﻧﺎﺻر
  . ﻠﺑطﺎﻟﺔاﻟﻣﻔﺳر ﻟ اﻟﻧظرﯾﺎت أﻫم ﻋرض
  . اﻟﻜﻼﺳﻴɢﻲ اﻟﻔﻜﺮ ࡩʏ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ :כول  اﻟﻔﺮع
 اﻟظﺎﻫرة ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺑﻌدﯾن ﺑﺎﻟﻐﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﻔﻛر أﻋطﻰ ﻟﻘد  
 واﻟﻧﻣو رأﺳﻣﺎل وﺑﺗراﻛم اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪﺣﯾث ﺣﺎول اﻟرﺑط ﻓﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، )ytteP mailliw(ﺑﯾﺗﻲ وﻟﯾم اﻟﻔﻛر ﻫذا رواد اﺑرز وﻣن ،اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  . (odraciR divaD) رﯾﻛﺎردو وداﻓﯾد، )htimS madA(ﺳﻣﯾث آدم
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 ظروف وﺳﯾﺎدة، ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗﺷﻐﯾل ظروف ﺑﺳﯾﺎدة ﻛﻼﺳﯾكاﻟ ﯾؤﻣنﺣﯾث   
 ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼﺳﯾك اﻫﺗﻣﺎم اﻧﺻب وﻟﻘد، واﻷﺳﻌﺎر اﻷﺟور وﻣروﻧﺔ اﻷﺳواق ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 أﻛﺛر ﻓﯾﻪ واﻟﻧﻣو اﻟﻧﺷﺎط أداء ﻣﺳﺗوىﻟ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗراﻛم ﺗﺣﻘﯾق
 ﻧظرا ﺧﺗﯾﺎرﯾﺔا ﺔﺑطﺎﻟ ﻓﻬﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺟدت وإ ن، إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺑطﺎﻟﺔ ﺑوﺟود ﯾﻌﺗرﻓون ﻻ ﻓﻬم ،ﺑﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻣن
 ﺟﻣود ﻋدم ﻫو اﻟﻧوع ﻫذا ﺣدوث ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻟﺳﺑب اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺎﻷﺟر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن ﻟرﻓض
 ﺑﻔﻌل ﺗﻧﺷﺄ أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ ،اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺣدوث ﯾﺔإﻣﻛﺎﻧ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل ﻣن ﯾﺳﻘطوا ﻟم أﻧﻬم ﻛﻣﺎ .اﻷﺟور
 اﻋﺗﻘد ﻓﻘد ذﻟك ﻣﻊ ،واﻹﻧﺗﺎج اﻟطﻠب ﺟﺎمأﺣ ﺗﻘدﯾر ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻷﻋوان ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻘﻊ رﺑﻣﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺧطﺎء
   .1واﻷﺟور اﻷﺳﻌﺎر ﻣروﻧﺔ ﺗواﻓر ﺧﻼل ﻣن ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺿﻲ ﺳوف اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ أن اﻟﻛﻼﺳﯾك
  . ﻛﻼﺳﻴﻚ اﻟﻨﻴﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ:  اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 ذياﻟ ﻟﻸﺳواق ﺳﺎي ﻗﺎﻧون أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﯾﻘوم ﻓﺗﺣﻠﯾﻠﻬم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻠﻔﻛر اﻣﺗدادا اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك ﯾﻌد  
 واﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗوازن آﻟﯾﺎ ﺗﻌدل اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺣرﻛﺔ وﻣروﻧﺔ ،ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﻠب ﯾﺧﻠق ﻋرض ﻛل أن ﻋﻠﻰ ﯾﻧص
 اﻟﺗﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻐﯾرات ﻓﺈن اﻹﻧﻔﺎق وﻫﯾﻛل اﻹﻧﺗﺎج ﻫﯾﻛل ﺑﯾن اﺧﺗﻼل ﺣدث ﻓﺈذا ،اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻌواﻣل اﻟﻛﺎﻣل
 ﺗواﻓر ﺑﺿرورة وﻛﻼﺳﯾكاﻟﻧﯾ أوﺻﻰ وﻗد ،اﻻﺧﺗﻼل ﻫذا ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ ﻛﻔﯾﻠﺔ اﻟﺳوق ىﻗو  ﺗﻔﺎﻋل ﺧﻼل ﻣن ﺗﺣدث
 اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﺧﺗﻔﺎء ﺛم وﻣن اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﺗﺣﻘﯾق أﺳﺎﺳﻲ ﻛﺷرط اﻟﻧزوﻟﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟور ﻣروﻧﺔ
  . اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ
 وﺗؤدي اﻟﻌﻣل ﺳوق ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗﺣﻘق واﻷﺳﻌﺎر اﻷﺟور ﻣروﻧﺔ ﻓﺈن ﺳﺑق ﻣﺎ ﺧﻼل وﻣن  
  . اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻧطﺑق ووﺟودﻫﺎ ﺑطﺎﻟﺔاﻟ واﺳﺗﻣرار ،وﺟدت إن اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﺧﺗﻔﺎء إﻟﻰ
  . ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻜﻴ؇قي  اﻟﺘﻔﺴ؈ف:  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
 اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻣظﺎﻫر أﻫم ﻓﻣن، اﻟﺟدﯾد وﻋﯾﻪ وﺗﺷﻛﯾل ﻛﯾﻧز ﻓﻛر ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ 9291 اﻟﻛﺳﺎد أزﻣﺔ أﺛرت  
 أن إذ ،اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب ﻣﺳﺗوى ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻛﯾﻧز ﻓﺣﺳب، اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺔ ﻋن
 ﻋﻧﻪ ﻛﯾﻧز ﻋﻧد اﻟﻌﻣل ﻋرض داﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﻼف ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻛﯾﻧزي اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺻﻔﺔ
 أي ﺣﺻول ﯾرﻓﺿون اﻟﻌﻣﺎل أن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻧز ﯾﻔﺗرض إذ ،واﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ
 اﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗرﺿون ﻻ ﺣﯾن ﻓﻲ، اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗوى رﻓﻊ ﺗﺣﻘﯾق أﺟل ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ أﺟورﻫم ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض
   .2 ﺛﺎﺑﺗﺎ اﻟﻧﻘدي اﻷﺟر ﻣﻌدل ﺑﻘﺎء ﻣﻊ، ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺗوى ارﺗﻔﺎع ﻋﻧد اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أﺟورﻫم
 ﻣن اﻟﻌﻣل وﺳوق، ﺟﻬﺔ ﻣن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﺳوق ﺗوازن ﻋدم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﯾﻧز ﻋﻧد اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗﺣدث  
 ﻛﻣﺎ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺟدا ﺻﺔﺧﺎ ﺣﺎﻟﺔ إﻻ ﻫﻲ ﻣﺎ اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣﺎﻟﺔ أن ﻛﯾﻧز ﯾرى ﺣﯾث، أﺧرى ﺟﻬﺔ
 ﻛﯾﻧز ﯾﻧﻔﻲ وﺑذﻟك، أﯾﺿﺎ اﻟطﻠب ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﺑل اﻟﻌرض ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﻗف ﻻ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﺳﺗوى أن أوﺿﺢ
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 ﯾﻘرر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟطﻠب ﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﯾﺗﺣﻛﻣون اﻟذﯾن اﻷﻋﻣﺎل رﺟﺎل ﻋﻠﻰ وﯾﻠﻘﯾﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﺎل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 إﻟﻰ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻔﻬوم ﻛﯾﻧز أرﺟﻊ ﻓﻘد. اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب طرﯾق ﻋن ﯾﺗﺣدد اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣﺟم أن
  . اﻟطﻠب ﻗﺻور ﺑﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻬذا وﻓﻘﺎ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﺳﻣﻰ وﻟذا اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب ﻗﺻور
 اﻟﺳوق آﻟﯾﺎت وﺗﻌﺟز واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻗﺗﺻﺎد ﻫو اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣﺎﻟﺔ أن إﻟﻰ ﻛﯾﻧز وﺗوﺻل  
 اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗدﺧل ﺑﺿرورة ﻛﯾﻧز ﻧﺎدى ﻟذا، ﻟﻛﻼﺳﯾكا ﯾﺗوﻗﻊ ﻛﺎن ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺗوازن اﺳﺗرﺟﺎع
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام وذﻟك اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﻘﺻور ﻋﻼج ﺑﻬدف اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  . اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﻨﻈﺮʈﺎتࡧاݍݰﺪﻳﺜﺔࡧࡩʏࡧﺗﻔﺴ؈فࡧاﻟﺒﻄﺎﻟﺔࡧ:اﻟﺮاȊﻊاﻟﻔﺮعࡧ
  :ﯾﻠﻲﺑطﺎﻟﺔ ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻟ أﻫم  
  :1 ﻧﻈﺮʈﺔࡧاﻟﺒﺤﺚࡧﻋﻦࡧاﻟﻌﻤﻞࡧ-أوﻻ
 اﻷﻓراد رﻏﺑﺔ إﻟﻰ ذﻟك وﯾرﺟﻊ ،اﻟوﻗت ﻧﻔس ﻓﻲ ﺷﺎﻏرة ﺷﻐل وﻣﻧﺎﺻب ﺑطﺎﻟﯾن وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻف  
 ﻟﻘدراﺗﻬم اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓرص ﺑﺄﻓﺿل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣث أﺟل ﻣن واﻟﺗﻔرغ وظﺎﺋﻔﻬم ﺗرك ﻓﻲ
 ﺳﻠوﻛﺎ ﺗﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ وﻓﻘﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺛم وﻣن، ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘﺗرن ﺟوراﻷ وﻫﯾﻛل
 ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺻول اﻟﻔرد ﯾﺗوﻗﻊ اﻟذي اﻷﺟر ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﺗرة طول وﺗﺗوﻗف، اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ
 رﺟﺎل ﻓﺈن ،أﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻧﺎخ وﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﺑﺄﺣوال ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ درﺟﺔ
 اﻟﻌﺛور ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﺑﻬدف وذﻟك ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣن ﺑدﻻ اﻟوﻗت ﻟﺑﻌض ﺷﺎﻏرة ﺑوظﺎﺋف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﯾﻔﺿﻠون ﻷﻋﻣﺎلا
 ﻫذﻩ ﺗﻧطﺑقﺣﯾث ، اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﺗرات ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ أﺳﻬﻣت وﻗد ،اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر أﻓﺿل ﻋﻠﻰ
  . ﺳوق إﻟﻰ اﻟﺟدد اﻟواﻓدﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ
  :ﺸﺮي اﳌﺎلࡧاﻟȎࡧرأسﻧﻈﺮʈﺔࡧࡧ- ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻫﻲ أو، اﻟﻔرد ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘدرات اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﺟﻣوع ﯾﻣﺛل اﻟﺑﺷري اﻟرأﺳﻣﺎل ﻣﻔﻬوم إن  
 ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻓرد ﻓﻛل ،ﻣﻌﯾﻧﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة ﺧﻼل اﻟﻔرد ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﺗراﻛم ﻋن ﻋﺑﺎرة
. اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻣﻊ ﻣﻪﺗﻼؤ  طرﯾق ﻋن ﺟﯾد أﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﯾﺗوﻗﻊ ﻷﻧﻪ واﻟﺗﻌﻠم ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ
 ﯾﻧﺎﺳب ﻣﻌﯾن أﺟر ﻋﻠﻰ واﻟﺣﺻول ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﺗﻌﻠق اﻷول، ﺧﯾﺎرﯾن أﻣﺎم ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻔرد ﯾﺟد ﻫذا ﺧﻼل وﻣن
 اﻟﻣداﺧﯾل ﻟﺗﻌظﯾم اﻟﺗﻛوﯾن طرﯾق ﻋن وﻣؤﻫﻼﺗﻬم ﻗدراﺗﻬم رﻓﻊ أﺟل ﻣن اﻟﻌﻣل واﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺗﻛوﯾﻧﻪ وﯾراﻓق
  . ﺳوق ﻲﻓ أﻛﺑر ﺣظوظ ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﯾد أن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر، ﻼﺑﻣﺳﺗﻘ
 ودﯾﺔدﻣر  ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺳﯾﻧﻌﻛس اﻟﺑﺷري رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻹ أن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗرىﻛﻣﺎ   
 ﻟﯾس اﻟﻠذﯾن اﻷﺷﺧﺎص أﻣﺎ، ﺑﻣوظﻔﯾﻬﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرص ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻫذا اﻟﻣﺎدي اﻟﻌﺎﺋد وﺗﻌظﯾم ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
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 ﻣﻊ اﻟﺗواﻓق ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻻ ثﺣﯾ اﻟﺑﺷري رأﺳﻣﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﻧﻘص ﺧﻠقإﻟﻰ  ﻫذا ﻓﯾؤدي، ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ أو ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻟدﯾﻬم
  . ﺑطﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﻛوﻧون ﻬمﻧأ ﻫﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب
  :اﳌɢﺎࡩȃࡧכﺟﺮ ﻧﻈﺮʈﺔࡧࡧ- ﺛﺎﻟﺜﺎ
 اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻷﺟر وﺑﯾن ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﻔردﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟطردﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻘوم  
 ﻫﻲ اﻟواﺣد اﻟﻌﺎﻣل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أن (nietsnebieL yevraH)ﻫﺎرﻓﻲ ﻻﯾﺑﻧﺳﺗﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﺣﯾث، ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟذي
 اﻟﺗوازﻧﻲ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻋن اﻷﺟور رﻓﻊ اﻟﻣﻔﯾد ﻣن أﻧﻪ ﯾﻌﺗﻘدون اﻟﻌﻣل ﻓﺄﺻﺣﺎب .اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻷﺟر ﻓﻲ ﻣﺗزاﯾدة داﻟﺔ
 .اﻟﻌﻣل ﻋرض ﻓﻲ ﻓﺎﺋض ﺣدوث ﻋﻧﻪ ﯾﺗرﺗب ﻣﻣﺎ ،إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬم وزﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎل ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ وذﻟك اﻟﻌﻣل ﺳوق ﻓﻲ
 ﻣدام ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋبء ﯾﺷﻛل ﻻ رﻓﻌﻬﺎ ﻓﺈن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن ﺟزء ﺗﺷﻛل اﻷﺟور أن وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
 اﻟﺗﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ رﻓﻊ إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ ﺑﻬم واﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎءة ذوي اﻟﻌﻣﺎل اﻧﺗﻘﺎم ﻫو اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻬدف
 ﻓﻬم، ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺟور ﻣﻌدﻻت ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻌﻣل أرﺑﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﯾﻔﺳر ﻣﺎ وﻫذا، اﻷرﺑﺎح ﺗﻌظﯾم
 اﻟوﻗت ﻟﺿﯾﺎع ﺗﻘﻠﯾل ﻓﯾﺣدث أﻋﻠﻰ أﺟور ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟﻬم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺟﻬودا ﺳﯾﺑذﻟون اﻟﻌﻣﺎل أن ﯾﻌﺗﻘدون
  .1 وإ ﺧﻼﺻﻬم اﻟﻌﻣﺎل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻊ اﻟﻌﻣل وﺗرك
  : 2 ﻧﻈﺮʈﺔࡧاﻟﻌﻘﻮدࡧاﻟﻀﻤﻨﻴﺔࡧ–راȊﻌﺎࡧ 
اﻟﻌﻣل ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ أو  وأﺻﺣﺎبﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﻹا أنﺣﯾث ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس   
  .ﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ وﻣﻛﺗوبأﻌﻧﺎﻩ ﻣ ﺿﻣﻧﯾﺔ،
  :ﺛر ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰﺄﺗﺗ ﻻ ﻷﻧﻬﺎﻏﯾر ﻣرﻧﺔ  اﻷﺟورأن  ﺔﺗرى ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾ إذ
ن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﯾﻘدﻣون ﻋﻘود ﻟﻠﻌﺎﻣل وذﻟك ﻷ ﻻ ﺗﺗطور ﺑدﻻﻟﺔ ﺗﻐﯾرات اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، اﻷﺟور -
  ؛ﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﺧﻼل اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﺿﺑط ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻗ
ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﯾﺣﺗﻔظون ﺑﺎﻟﻔرق ﺗﺑﻘﻰ ﺗﺣت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻧﺗوج اﻟﻌﻣﺎل، وا اﻷﺟورن ﺈﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗوج ﻓ -
ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻌﻣﺎل وذﻟك ﺑﺗﻘدﯾم ﻧﺳﺑﺔ  إﻧﻌﺎﺷﺎ اﻷﻗلﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟظروف  أﻣﺎﻣﯾن، ﺄﻛﻘﺳط ﺗ
  .اﻟﻣؤﻣن اﻹﯾرادﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧزوﻋﺔ ﻣن ﻫذا 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل ﻋدة ﻓﺗرات،  ﻟﻸﺟورﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣوﻗف ﺣﯾﺎدي اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧطر، ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ  -
ﻔر اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﻫذا اﻟﺧطر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧ ،ﺗطرأ أنﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن و 
  .ﺟرا ﺛﺎﺑﺗﺎأوﯾﻔﺿﻠون 
ﺧﺎﺻﺔ  اد ﻟﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود،اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﺳﺗﻌد أنﺗﻔﺗرض ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ   
  .اﻟﻣﻣﻧوح ﻣن طرف ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺟراﻷﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدم اﺳﺗﻘرار  ﺗﻠك اﻟﺗﻲ
                                                             
 - .N.yrogerGM ,eimonocéorcaM ,kcrob ed, 3eme noitidé, siraP, 6002P ,.691                    :اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ  -1
أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ، (0102-6691)ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ راﺑﺢ ﺑﻠﻌﺒﺎس،-2
  .89-79، ص ص2102، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  AESSNE -ﻣﻨﺸﻮرة، اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﺣﺼﺎء واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ
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  .ﺑﺎﻟﺘܸݵﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ :اﻟﺮاȊﻊ اﳌﻄﻠﺐ
  . ﻓﻴﻠﻴȎﺲ ﻣﻨﺤۚܢ:  כول  اﻟﻔﺮع
 ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷﺟور اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺣول (spillihP.W.A) ﺑسﯾﻓﯾﻠ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻬﺎ ﻗﺎم دﻗﯾﻘﺔ دراﺳﺔ ﺑﻌد  
 اﻷﺟور ﻓﻲ واﻟﺗﻐﯾر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك أن ﻓﯾﻠﯾﺑس وﺟد، 1 (7591-1681) ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
 ﻗﺎم 0691 ﺳﻧﺔ وﻓﻲ. ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻛون ﺣﯾن اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﺗﻣﯾل اﻷﺟور أن وﺟد ﺣﯾث، اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 اﻟﺗﻐﯾر ﻣﻌدﻻت ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﻋﻠﻰ وأﻛد، اﻟﻔﻛرة ﻫذﻩ ﺑﺗﻧﺎول (yesbiL .R) ﺳﻲﺑﻟﯾ رﯾﺗﺷﺎرد اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  . اﻟﻌﻣل ﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻘدي اﻷﺟر ﻓﻲ
 ﻓﯾﻠﯾﺑس ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣﺻطﻠﺢ ﺗﺣت واﺳﻊ ﻧطﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻌروﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ أﺻﺑﺣت ﻣﺎ وﺳرﻋﺎن  
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻣﺷﻛﻼت أﻫداف ﺷرح ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻷدوات أﻫم ﺣدأ أﺻﺑﺢ اﻟذي، (evruC spilihP)
   :اﻵﺗﻲ اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻣوﺿﺢ ﻫو ﻛﻣﺎ ﻓﯾﻠﯾﺑس ﻣﻧﺣﻧﻰ وﯾﻛون. اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ












اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﯾﻦ،اﻟﺪاﻷﻣﯿﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﻤﺲ  ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪأﺻﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲﺑﺮﯾﻨﯿﮫ واﺳﯿﻤﻮن، . ب - : اﻟﻤﺼﺪر
  . 223، ص 9891ﺑﯿﺮوت،  ،ﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎتﯿاﻟﺠﺎﻣﻌ
  
 ﻣؤﻣﻧون ﻓﻬم، اﻟﻌﻣل ﻟﺳوق واﻟطﻠب اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻓﯾﻠﯾﺑس ﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻗدم ﻟﻘد  
 .اﻷﺟور ﻓﻲ ﻣﻧﺧﻔض ﻧﻣو ﻗﺑول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل ﯾﺟﺑر اﻟﻌﻣل ﻋرض ﻓﺎﺋض وأن واﻷﺟور اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻣروﻧﺔ
                                                             
  : اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ  -1
 setaR egaW yenoM fo egnahC fo etaR eht dna tnemyolpmenU neewteb noitaleR ehT ,spillihP.W.A - 
  .992-382 PP ,8591,001.oN ,52.loV ,siraP ,acimonoce ,7591-1681,modgniK detinU eht ni
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 أﻋﻠﻰ أﺟور ﻟدﻓﻊ اﺳﺗﻌداد ﻋﻠﻰ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﺈن اﻟﻌﻣل ﺳوق ﻓﻲ طﻠب ﻓﺎﺋض ﻫﻧﺎك ﻛﺎن إذا ﺑﯾﻧﻣﺎ
  :  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ذﻟك ﻋن ﻌﺑﯾراﻟﺗ وﯾﻣﻛن ،ﻣﺗﺳﺎرع وﺑﺷﻛل اﻟﻌﻣﺎل ﻧدرة ﺑﺳﺑب
   1/ Wu tt 
 ؛(t) زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة ﺧﻼل اﻷﺟور ﻧﻣو ﻣﻌدل:  tw :أن ﺣﯾث
 ؛(t) زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة ﺧﻼل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل:  tu          
 ؛ﻠﯾﺑسﯾﻓ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣوﻗﻊ ﯾﺣدد ﺛﺎﺑت:           
  ؛ﻠﯾﺑسﯾﻓ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣﯾل:  B          
 اﻟدراﺳﺎت أن إﻻ، اﻷﺟور ﻧﻣو ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ﻏﯾر ﻋواﻣل ﻫﻧﺎك أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﺟبوﯾ    
  . اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﻣﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 (nosleumaS) ﺳﺎﻣوﯾﻠﺳن ﻣن ﻛل ﻗﺑل ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺧﺻوص ﻠﯾﺑسﯾﻓ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﻛرة ﺗطوﯾر ﺗم وﻗد  
 ﻣﻌدل ﺑﯾن اﻟرﺑط أي، اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل ﻟﺔاﻟﺑطﺎ ﻣﻌدل ﺑﯾن اﻟرﺑط ﺗم ﺑﺣﯾث ،0691 ﺳﻧﺔ (woloS) وﺳوﻟو
   .1 ﻓﯾﻠﯾﺑس ﻟدى اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺟور ﻣن ﺑدﻻ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺟور ﻧﻣو أﺛر ﻛﺑﯾر ﺣد إﻟﻰ ﺗﻌﻛس اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت أن أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﯾل ﻫذا ﺗﺑرﯾر وﯾﻣﻛن
  . ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ أﺑﻌﺎد اﻟﻧﻣو اﻟﻬذ ﯾﻛون أن ﻻﺑد وﻟذﻟك ،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻛﺄﺣد
  .اﻟﺘܸݵﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺪﻋﻢ ﻓﻴﻠﻴȎﺲ ﻣﻨﺤۚܢ:  اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 ﻷن ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺿﻠل ﺑﺄﻧﻪ ﺑسﯾﻓﯾﻠ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺑوﺻف (namdeirF.M) ﻓرﯾدﻣﺎن ﻣﻠﯾﺗون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗﺎم ﻟﻘد      
 ﺗﻘدوﯾﻌ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻷﺟر ﻣﻌدل إﻟﻰ ﯾﺷﯾر أن ﻣن ﺑدﻻ اﻻﺳﻣﻲ اﻷﺟر ﻣﻌدل إﻟﻰ ﯾﺷﯾر ﻓﯾﻪ اﻟرأﺳﻲ اﻟﻣﺣور
 اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻷﺟور ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات أن ﻋﻠﻰ ﯾﻧص اﻟذي ،اﻟﻛﯾﻧزي ﺑﺎﻻﻓﺗراض أﺧذ ﻗد ﺑسﯾﻓﯾﻠ أن ﻓرﯾدﻣﺎن
 إدﺧﺎل واﻗﺗرح اﻻﻓﺗراض ﻫذا ﻓرﯾدﻣﺎن رﻓض وﻗد، اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻷﺟور ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻛون
  . اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻌدل
 :  ﻫﻲ ﻓرﯾدﻣﺎن ﺣﺳب اﻷﺟور ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺢﺑوﺗﺻ
   wfue  
  . ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻌدل ﯾﻣﺛل واﻟذي اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻌدل :e :ﺣﯾث
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، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص: اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺟﯿﻤﺲ ﺟﻮارﺗﻨﻲ، رﯾﺠﺎرد اﺳﺘﺮوب،  -: اﻟﻤﺼﺪر
  . 654، ص 8891ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ، دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﯾﺎض، 
  
 ﺑسﯾﻓﯾﻠ ﻰﻟﻣﻧﺣﻧ ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت ﻋدة ﻫﻧﺎك أن ﻟﻧﺎ ،ﯾظﻬر اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت إدﺧﺎل إن  
 ﺧﻼل ﻣن ﻣﻌﯾن ﻗﺻﯾر أﺟل ﻋن ﯾﻌﺑر ﻣﻧﺣﻧﻰ وﻛل، ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﻋن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻛل ﯾﻌﺑر ﺑﺣﯾث
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺗﻣﺛل واﻟﺗﻲ  E   E  E اﻟﺳﺎﻟب اﻻﻧﺣدار ذات اﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺎت أن ﻧﻼﺣظ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺷﻛل
 وأﻧﻪ اﻟﺗﺿﺧم ﺣدوث ﻋدم اﻓﺗرﺿﻧﺎ ﻓﺈذا، واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﺑﯾن اﻷﺟل ﻗﺻﯾر اﻟﺗﺑﺎدل ﺻورﺗ اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻣﻌدل
 ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺗﻛون وﺳوف ﻣﺗوﻗﻊ،واﻟ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻌﻣل ﻋرض ﻣﻧﺣﻧﯾﺎ ﯾﺗطﺎﺑق ﻋﻧدﺋذ، ﻣﺗوﻗﻊ ﻏﯾر
 اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﻌدل ﻋﻠﯾﻪ ﯾطﻠق ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻫذا ﯾﻘﺎﺑل اﻟذي اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻌدل، اﻷﺟل طوﯾل اﻟﺗوازﻧﻲ
 .A اﻟﻧﻘطﺔ ﻋﻧد ﺗﻛون u0اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ووﺟود اﻟﺗﺿﺧم وﺟود ﻋدم وﻣﻊ، u0اﻟﻧﻘطﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﻣﺛل ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ
 اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب زﯾﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدي ﻫذا ﻓﺈن، ﺗوﺳﻌﯾﺔ أﻛﺛر وﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﺎﻧﻌو اﻧﺗﻬﺞ وإ ذا
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺗﺗزاﯾد ﻓﺳوف، اﻟﺗﺿﺧم ﺗوﻗﻊ ﻋن اﻟﻌﻣﺎل ﻋﺟز وإ ذا، 1إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻣﻌﻪ وﯾزداد
 ﻣرور ﻓﻣﻊ، اﻷﺟل ﻗﺻﯾرة ظﺎﻫرة ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض وﻫذا، u1إﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ﯾﻧﺧﻔض
 ﻣﻌدل اﺳﺗﻣر وإ ذا، أﺟورﻫم طﻠﺑﺎت ﺗﺗﻐﯾر ﻟذﻟك وطﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣﺎل ﯾﻌدل اﻟوﻗت
 أﺟورﻫم أن وﯾدرﻛون، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﻣﻌدل ﻫذا اﺳﺗﻣرار ﯾﺗوﻗﻌون ﺳوف اﻟﻌﻣﺎل ﻓﺈن، 1ﻋﻧد اﻟﺗﺿﺧم
 أن ﻛذﻟك اﻷﻋﻣﺎل أﺻﺣﺎب وﯾدرك، اﻟﻣﻌدل ﺑﻧﻔس واﻷﺳﻌﺎر اﻷﺟور زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧظر ﺗرﺗﻔﻊ ﻟن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
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 اﻟﻣﻌدل إﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل وﯾﻌود، اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋدد ﻟﯾزداد اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣزﯾد طﻠـب ﻋن ﻓﯾﺗوﻗﻔون، ﺗﺗراﺟﻊ ﻟم
  . C اﻟﻧﻘطﺔ ﺗوﺿﺣﻬﺎ واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻣن اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ وﻫذﻩ u0اﻟطﺑﯾﻌﻲ
 ﺑسﯾﻓﯾﻠ ﻣﻧﺣﻧﻰ وﯾﺻﺑﺢ، ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﺈن اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣﺎل ﯾﻌدل أن ردﺑﻣﺟ وﻟﻛن  
 ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻌدل ﻫذا ﻋﻧد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﺎﻧﻌو واﻧﺗﻬﺞ، 1ﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ ﯾﺑﻧﻲ اﻟذي اﻟﺟدﯾد
  . u1إﻟﻰ ﯾﻧﺧﻔض اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ﻓﺈن 2إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﯾزداد ﺣﺗﻰ ،ﺗوﺳﻌﯾﺔ أﻛﺛر وﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻌﻣﺎل ﯾﻌدل أن ﻣﺎ وﻟﻛن، D اﻟﻧﻘطﺔ إﻟﻰ C اﻟﻧﻘطﺔ ﻣن Eاﻟﺧط طول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرك ﯾوﺿﺣﻪ ﻛﻣﺎ  
  . u0إﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل وﯾﻌود  Eﺟدﯾد ﻓﯾﻠﺑس ﻣﻧﺣﻧﻰ إﻟﻰ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﺈن ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم
 إﻟﻰ أﯾﺿﺎ ﯾﺷﯾر ﻛﻣﺎ، واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﺑﯾن ﻓﻘط اﻷﺟل ﻗﺻﯾر ﺗﺑﺎدل وﺟود إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫذا وﯾﺷﯾر  
، اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻋن اﻟﻧظر ﺑﺻرف اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﻓﻲ u0اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﻌدل ﯾﻌﺎدل ﺳوف اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل أن
  . اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻣﻌدل ﻣﺛﺑت رأﺳﯾﺎ ﺷﻛﻼ ﯾﺗﺧذ اﻟطوﯾل ﻟﻸﺟل ﻓﯾﻠﺑس ﻣﻧﺣﻧﻰ أن ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ
  .2102-0791ﺗﻄﻮرࡧﻣﻌﺪﻻتࡧاﻟﺒﻄﺎﻟﺔࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧ:اݍݵﺎﻣﺲاﳌﻄﻠﺐࡧ
  .5891-0791اﻟﻔ؅فةࡧاﻟﺘﻄﻮرࡧﺧﻼلࡧ:כول  ﻔﺮعاﻟ
 ﺑﻬدف اﻻﺳﺗﻘﻼل ذﻣﻧ اﻟﻛﺑرى اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﺣدىأ واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺷﻛﻠت اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﺧﻼل
 اﻟﻔﺗرة ﻩذﻫ ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻛﺎﻧت، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺋﺎت ﻷﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺛﻣﺎر ﺗوزﯾﻊ
 ﻣن اﻟﻌﻣل ﻓرص ﺗوﻓﯾر ﺧﻼل ﻣن ﻟﻸﻓراد اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﯾنﺄﺗ إﻟﻰ ﺗﻬدف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻋﻘد ﻧﻬﺎﯾﺔ وﺣﺗﻰ
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻩذﻫ اﺳﺗوﻋﺑت وﻗد، اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﺗﺷﻛل واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت طرﯾق ﻋن اﻟدوﻟﺔ طرف
 ﻩذﻫ ﺧﻼل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻣﻠت ﻛﻣﺎ .اﻟﻔﺗرة ﻩذﻫ ﺧﻼل اﻟﻌﻣﺎل ﻣﺟﻣوع ﻣن %07 ﺑﻠﻐت اﻟﻌﻣﺎل ﻣن رةﻛﺑﯾ أﻋداد
 إﻧﺷﺎء إﻟﻰ واﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﺧﻼل اﻟدوﻟﺔ ﺟﻬود أدت وﻗد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺿﻣﺎن ﻧظﺎم ﺗوﺳﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة
 %33 ﻰإﻟ ﺗﺻل ﻛﺎﻧت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺳب) اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع ﺑﺳﺑب ﻌﻣلﻟا ﻣن ﻓرص ﻌدﯾدةاﻟ
 ﻓﻲ ﻣﺣﺳوس اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ أدى اﻟذي اﻷﻣر اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت، ﻋﻘد ﺧﻼل %54و% 04ﺑـ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل
 ﻣﻌدﻻت ﻋرﻓت ﻛﻣﺎ.داﺋﻣﺔ ﻋﻣل ﻣﻧﺎﺻب ﻣن ﯾﺳﺗﻔﯾدون اﻟذﯾن واﻟﻌﻣﺎل اﻷﺟراء ﻧﺳب وارﺗﻔﺎع اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻣﻌدل
 وأواﺧر اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﺔﺑداﯾ ﺧﻼلﻓرﺻﺔ ﻋﻣل  000.001 إﻧﺷﺎءﺗم  ارﺗﻔﺎﻋﺎ، ﺣﯾث اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﺧﻼل اﻟﺗﺷﻐﯾل
 ﻓرﺻﺔ 000.041 ـﺑ( 4891- 0891) اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺟل ﻌدداﻟ ﻣﻘﺎﺑل (8791-7691)اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت
 ﺳﻧﺔ %3.61 ﺣدود إﻟﻰ وﺻﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل اﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷر أﺛر ﻟذﻟك ﻛﺎن وﻗد ﻋﻣل،
 . 7791ﺔ ﺳﻧ %22 ﻓﯾﻪ ﺳﺟﻠتﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ،  2891
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓرص ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺎﻧت و
 ؛ﻋﻣل ﻓرﺻﺔ 000.823 ـﺑ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺑﻧﺎء ﻗطﺎع ﻓﻲ 03% -
 ؛ﻋﻣل ﻓرﺻﺔ 000.603 ـﺑ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗطﺎع ﻓﻲ 82% -
 ؛اﻹدارة ﻓﻲ 32% -
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  ؛اﻟﺧدﻣﺎت ﻗطﺎع ﻓﻲ 91% -
 .ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣراﻷ ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ﻣﺎ ﻋﻛس ،اﻟﻌﻣل ﻓرص ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻫذا ﯾﺑﯾن  
 ﻛﺑﯾر وﺿﻌف اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ ﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻓرص وﺗزاﯾد اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم أن رﻏم
 ﺣﯾث ،وﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﻣل ﻟﻔرص واﻟﻣﺣرك اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻘطﺎع ﻛﺎن ﺣﯾث اﻟﺧﺎص، اﻟﻘطﺎع ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ
 ﺗوﻓﯾر ﺣﯾث ﻣن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻟذﻫﺑﯾﺔا اﻟﻔﺗرة ﻌﺗﺑرﺗ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، اﻟﺗﻲ ﺧﻼل اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوﺿﻊ أن
 رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻣﺗﻐﯾرا اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻛن ﻟم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌدﻻت وارﺗﻔﺎع اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻌﻣل ﻓرص
  . ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
  .0002-6891اﻟﻔ؅فةࡧاﻟﺘﻄﻮرࡧﺧﻼلࡧ:اﻟﺜﺎɲﻲ ﻔﺮعاﻟ
 إﯾرادات اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻧﻬﺎ ﺗظﻬر اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗدﻫور ﺑوادر ﺑدأت 5891 ﺳﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻧذ
 ﻓﻲ ﺎﻋﺎﻟﻣﯾ ﺎاﻧﺧﻔﺎﺿ ﺟلﺳ 5891 ﺳﻧﺔ ﻣن اﺑﺗداء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺣﯾث ﻗدرات وﺗوﻗف (ﺎﺗﻘرﯾﺑ% 05 )اﻟﺗﺻدﯾر
 ﺣﻠول وﻣﻊ(. اﻟﺛﻠث ﻣن أﻛﺛر )6891 ﺳﻧﺔ ﺎﺗﻬذرو  ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻧزﻋﺔ وﺗواﺻﻠت اﻟﻧﻔط أﺳﻌﺎر
ﺣﯾث ﻛﺷﻔت ﻫذﻩ . ﻋﻣل ﻣﻧﺎﺻب ﺧﻠق ﻋن ﻋﺎﺟزة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺻﺑﺣت 6891 اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔ
اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ آﻧذاك واﻟﺗﻲ  اﻹﺻﻼﺣﺎتورﻏم ، ﻋن ﻫﺷﺎﺷﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻷزﻣﺔ
ﻟم  أﻧﻬﺎ إﻻ اﻷﺧﯾرةاﻫﺗﻣت ﻓﻘط ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺗطﻬﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬذﻩ 
ﯾف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺟدﯾدة ﻣن وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗﻘﻬﻘرت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗوظ .ﺗﻣس ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗوظﯾف
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل  ﺔ وأﻫدافﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ
 ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ وﺑﻬﺎ ﻓﺎﺋض ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أﺻﺑﺣتوﻣﻧﻪ ، 4991اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟذي طﺑق ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻣﺻﺎدر  إﯾﺟﺎدﻏﻠﻘﻬﺎ ﻟﻌدم  أوﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻹﻋﺎدةﺔ ﻧﺗﯾﺟ ،اﻟﺗﺳرﯾﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل إﻟﻰﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ 
ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐوط اﻟطﻠب  آﻧذاكﺗﺛﺑﯾط ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗوظﯾف ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺋد  إﻟﻰ أدىﻣﻣﺎ ، اﻟﺗﻣوﯾل
. 1 4991ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ  وﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ % 71ر اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑدأ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣن ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾ
  . 9991ﺳﻧﺔ % 03ﺻل ﺣدود ﺗﻟ 5991ﺳﻧﺔ % 82إﻟﻰ  7891
ﻫذﻩ  تﺑﻣن اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣ ورﻏم ﻣﺣﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻋن طرﯾق اﻟﻌدﯾد   
ﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﻻت، واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺳرﯾﻌﺔ وﻏﯾر ﻣدرو 
 اﻟﻘول ﯾﻣﻛن ،اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗطور ﻣﺟﺎل ﻔﻲﻓ. ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
 ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ واﻧﺧﻔﺎض اﻟزراﻋﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ رﻛود إﻟﻰ أدﯾﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗراﺟﻊ اﻟﻧﻔط أﺳﻌﺎر اﻧﺧﻔﺎض ﺑﺄن
 ﻣن اﻟﻌﻣﺎل وﺗﺣول ،اﻟﻌﺼﺮﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣل ﻣﻧﺎﺻب ﺗم ﺗﺣوﯾل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻟﻌﻣل ﻓرص
                                                             
، اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ تﺛﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻأاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺳﻮق ﺷﻜﻮري ﻣﺤﻤﺪ، ،ﺷﯿﺒﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ -1
  .44، ص 8002ﯾﻮﻟﯿﻮ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ،، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ، اﻟﻜﻮﯾﺖﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﻣﺠﻠ
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 اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻪ ﻛﺎن ذﻟك ﻛل، اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزراﻋﺔ ﻣن أي اﻟﺣﺿري اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ اﻟرﯾﻔﻲ اﻟﻘطﺎع
 اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣن أﺻﺑﺢ وﻟذﻟك. اﻹﺻﻼح ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ ﻣﺳﺗﻣر ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ رﺻدت اﻟﺗﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم ﻣن ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺗﺞ وﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﺧﻼل اﻟﺟزاﺋري اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺳﯾﯾر ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻵﻟﯾﺎت ﻓﻲ ّﻟ ﺗﺣﻛما
 ﻧﺳب ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻘﺎرﻧﺔ 5891 ﻣﻧذ ﻣﺳﺗﻣر ﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﯾن ﻋدد وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة ﻓرص وﻧﻘص اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 اﻹﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ واﺳﺗﻣرت 1991- 5891 ةاﻟﻔﺗر  ﺧﻼل اﻟﺑطﺎﻟﺔ تﺗﻔﺎﻗﻣ و، اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻟﺗﺷﻐﯾل
 ﻓرﺻﺔ 000.47 ﺑـ 6891 ﺳﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺟدﯾدة اﻟﻌﻣل ﻓرص ﻓﻘد ﻗدرت، اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺟراءات رﻏم
 اﻟﻌﻣل ﻓرص ﺗراﺟﻊ وأﻣﺎم، 9891 ﺳﻧﺔ 000.45 إﻟﻰ ﺛم 7891 ﺳﻧﺔ ﻓرﺻﺔ  000.46إﻟﻰ ﺗﺣوﻟت ﺛم ﻋﻣل
  000.002ﺛم 000.081 إﻟﻰ وﺻﻠت اﻟﺗﻲ ﺎﺳﻧوﯾ اﻟﻌﻣل طﻠﺑﺎت ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﺗزاﯾد ﻣﯾل ظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺟدﯾدة
 8891 ﺳﻧﺔ %64 إﻟﻰ ﯾﺻل وطﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣل ﻋروض ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻓﯾﻪ ﻛﺎن اﻟذي اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺳﻧوﯾﺎ ﺟدﯾد طﻠب
  .17891  ﺳﻧﺔ % 8.15 ﻣﻘﺎﺑل
 إﻻ ،اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻋﺎدةاﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻗد وﻓق ﻓﻲ  اﻹﺻﻼحﻛﺎن ﺑرﻧﺎﻣﺞ  وإ ذا      
ﺳﻧﺔ % 92ﻣن  أﻛﺛر إﻟﻰﻟﺗﺻل  4991ﺳﻧﺔ % 42ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﻧﺳﺑﺔ  ﻟﻰإ أدىﻧﻪ أ
وﻗد ﻗدرت  .ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص% 84ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و% 25ﻣﺻدر  أنﺣﯾث  ،7991
 ﯾﺗﺟﺎوز ﺳﻧﻬمﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻠذﯾن ﻻ %08ﺧﺻت  ﺷﺧص،ﻣﻠﯾون  2.3اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
 ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎتﻣن  أﻟف 08وﺧﺻت ﻛذﻟك  ﻣرة، ﻷولﻣﻧﻬم ﯾﺗﻘدﻣون ﺑطﻠﺑﺎت ﻋﻣل % 57اﻟﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ 
اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻣن ﺗﻔﺎﻗم  إﻋﺎدةﻛﻣﺎ زادت  .ﺟﺎﻣﻌﻲﺧرﯾﺞ  أﻟف 001ﻣن  أﻛﺛروذﻟك ﻣن ﺑﯾن  ،6991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺑطﺎﻟﺔ  إﻟﻰوﺟﻬوا  أوﻣوظف ﻓﻘدوا ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣﻠﻬم  أوﻋﺎﻣل  أﻟف 063ﻣن  أﻛﺛر أنﺑﺣﯾث  اﻟﺑطﺎﻟﺔ،
  .8991و  4991 ﺳﻧﺗﻲن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾ
اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد  إﻟﻰ أدى آﻧذاكاﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻏﯾﺎب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟدﻋم اﻟﺗوظﯾف  اﻹﻧﻌﺎشﻏﯾﺎب  أنﺣﯾث   
ﻏﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ  أنﻛﻣﺎ  .طﻠب ﺳﻧوﯾﺎ أﻟف 003 إﻟﻰ أﻟف 052ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺗراوح ﻣﺎﺑﯾن 
  . اﻟﺗﺟﺎري ﺗزاﯾد اﻟﻌﻣل اﻟﻣوازي ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎط إﻟﻰ أدىﻟﻠﺗوظﯾف 
 إﻟﻰ ﻣﺎإﻓﻘد وﺿﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋدة ﺗداﺑﯾر ﻛﺎﻧت ﺗرﻣﻲ  ،وﻣن أﺟل ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ  
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺣﻪ ﻓرﺻﺔ  ،ﺧﻠق ﻣؤﺳﺳﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ وأﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌطل ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﺣث اﻟﺷ
 إﻗﺻﺎء ﺗﺟﻧبوﻗد ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر ﺟﺎﻧب اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻹدﻣﺎجﺑﺎﻧﺗظﺎر  ﺔﻋﻣل ﻣؤﻗﺗ
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدﻋم  إﻧﺷﺎءﺗم  7991ﻓﻔﻲ. اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌطل ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣل وﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣس ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب  أﺧرىﻛذﻟك ﻓﻘد اﺗﺧذت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗداﺑﯾر  .اﻟﺷﺑﺎبﺗوظﯾف 
ذات  واﻷﺷﻐﺎلﯾﻔﺔ ﻛﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟطرﻗﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺛ أﯾدياﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب  اﻷﺷﻐﺎلﻓﻲ ﻣﺟﺎل ، ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫل
                                                             
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ  ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﻠﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ واﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺘﺤﺪي ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻮﺣﻔﺺ، ﺣﺎﻛﻤﻲ-1
  .122، ص0102، 6اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد،
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 أﻟف 9.21ﺗم ﺧﻠق  9991واﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ  اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
  .ﻓرﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر
، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻐﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري  
ﻟﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻣؤﻗﺗﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻔل واﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻛﺗﻔت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻻت 
  .1 زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﻔﺻﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔرص اﻟﻌﻣل اﻟداﺋم إﻟﻰ أدىاﻟوطﻧﻲ ،وﻫو ﻣﺎ 
ﺳﻧﺔ % 40.02 ﺣﯾث اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ،ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ (0002- 9891) ﻔﺗرةاﻟ ﺳﺟﻠتوﻗد   
 اﻧﺧﻔﺎض ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﺑﻼد ﺑﻬﺎ ﻣرت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺿﺎﺋﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا ،0002 ﺳﻧﺔ %8.92 إﻟﻰ 9891
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟل ﻋﺟز و ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻣداﺧﯾل ﺗﻘﻠصو  اﻧﺧﻔﺎض ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲو  اﻟﻧﻔط، أﺳﻌﺎر
  .أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﺟدﯾدة اﻟﺷﻐل ﻣﻧﺎﺻب ﻣن اﻟﻣزﯾد إﺣداث ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋدم و اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  .2102- 1002اﻟﻔ؅فةࡧاﻟﺘﻄﻮرࡧﺧﻼلࡧ: ﺎﻟﺚاﻟﺜࡧﻔﺮعاﻟ
 اﻟدوﻟﺔ ﺗدﺧﻠت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻣﺗردﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣن ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف  
 ﺑﺎرﺗﻔﺎع إﯾرادات اﻟﺟزاﺋر ارﺗﻔﻌت اﻟﺣظ وﻟﺣﺳن اﻟﺳﻛن، وأزﻣﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻣن اﻟﻣﺗﺿررة اﻟﻔﺋﺎت ﻟﻣؤازرة
 ﺣﯾث، (4002-1002)ﻗﺗﺻﺎدي اﻻ اﻹﻧﻌﺎش ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺳطﯾر ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻛن ﻣﻣﺎ اﻟﻧﻔط، أﺳﻌﺎر
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺛل أﺧرى ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫذا ودﻋم .دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾﺎر 525 ﻗدرﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻼف ﻟﻪ ﺧﺻص
 .اﻟﺷﺑﺎب دﻋم ﺑراﻣﺞ ﻣﺧﺗﻠف وﺗﻣوﯾل وﺑراﻣﺞ واﻟرﯾﻔﯾﺔ، اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ
 ددﻋ ﻛﺎن ﻓﻘد اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﺣﺟم ﺗﻘﻠﯾص إﻟﻰ أدى ﻣﻣﺎ اﻟﻌﻣل ﺳوق ﻋﻠﻰ ﺎاﯾﺟﺎﺑﯾ أﺛرا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻬذا ﻛﺎن  
          ﺑطﺎل 0728702 إﻟﻰ ﻟﯾﺻل ،%3.72 ﺑطﺎﻟﺔﻣﻌدل ﺑ ﺑطﺎل ﻣﻠﯾون 3.2ﺣواﻟﻲ  1002 ﺳﻧﺔ اﻟﺑطﺎﻟﯾن
 اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾوان أﺟراﻩ اﻟذي اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﺳب وذﻟك ،%7.32 اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ﻟﯾﺻﺑﺢ 3002 ﺳﻧﺔ 
 اﻟﺗراﺟﻊ ﻫذا وﻛﺎن ،4002ﺳﻧﺔ  %56.71 إﻟﻰ ﺛم. واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺷﻐل ﺣول3002 ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻓﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
 أﻟف 032 ﻣﻧﻬﺎ ﺟدﯾد ﺷﻐل ﻣﻧﺻب أﻟف 027 ﺣواﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺣداث اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓرص ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟزﯾﺎدة ﺑﺳﺑب
 4002 ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌدل ﻫذا وﺻل ﺣﯾث اﻟﺷﺑﺎب ﺑطﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﯾﻣﯾز وﻣﺎ .ﻣؤﻗت ﻣﻧﺻب
 اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔس ﻓﻲ، ﺳﻧﺔ 42 إﻟﻰ 02 ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ ﻓﻲ% 44ﺳﻧﺔ و  02ﻣن اﻷﻗل ﺻﻔوف ﻓﻲ %94 إﻟﻰ
 ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧﺻﯾب ﺗطور إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﺗﺟدر ﻛﻣﺎ .ﺳﻧﺔ 03 ﻣن أﻗل ﻫم اﻟﺑطﺎﻟﯾن ﻣن %57 ﯾﻘﺎرب ﻣﺎ دﻧﺟ
                       ةاﻟﻔﺗر  ﺧﻼل ﻋﻣل ﻣﻧﺻب ﻣﻠﯾون5,2ﯾﻌﺎدل ﻣﺎ ﺧﻠق ﻣن ﺗﻣﻛن ﺣﯾث اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﻓﻲ اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع
  .(5002-1002)
 ﻋﻠﻰ ﯾﻣﺗد ﺿﺧم ﺧﻣﺎﺳﻲ ﯾﻠﻲﺗﻛﻣ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋن 5002 أﻓرﯾل 70 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻛوﻣﺔ رﺋﺎﺳﺔ أﻋﻠﻧت وﻗد  
، دﯾﻧﺎر ﻣﻠﯾﺎر 0024 ﻟﻪ رﺻد اﻟﻧﻣو ﺗدﻋﯾم إﻟﻰ ﯾﻬدف ﻣﺷروع وﻫو، (9002- 5002)ﺳﻧوات ﺧﻣﺳﺔ ﻣدار
                                                             
  .54-44ﺷﻜﻮري ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ص ، ﺷﯿﺒﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ -  1
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 أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣل ﻣﻧﺻب ﻣﻠﯾوﻧﻲ اﺳﺗﺣداث إﻟﻰ ﻧﻔس أﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﺎﺑق، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﯾﻬدف
 ﻣﻌدﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻣوس ﻧﺧﻔﺎضإﻟﻰ اﻻ أدى ﻣﺎ ذﻟك .اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻗوة ﻣن اﻟزاﺋد اﻟﻌرض ﻻﻣﺗﺻﺎص
  .1 8002-5002 ﺳﻧﺗﻲ ﺑﯾن 3.11% إﻟﻰ 3.51% ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗﻘﻠت ﺣﯾث اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ﺑذﻟك ﻣﻌدل  ﺑطﺎل، ﻣﺳﺟﻠﯾن 0006701ﻗدر ﻋدد اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﺣواﻟﻲ  0102 وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  
و ﯾرﺟﻊ ، لوﻫو ﻣؤﺷر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺷﻐل ﻟم ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼ %.01ﺑطﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘوى ﻗدر ﺑـ 
ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻣداﺧﯾﻠﻬﺎ  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، واﻷﻣﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰﻫذا اﻟﺗﺣﺳن 
 اﻹﻧﻌﺎشﺑرﻧﺎﻣﺞ  آﺧرﻫﺎﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ ﺳطرﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎن 
وﺑﺎﻟرﻏم ، % 9.9ر ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑـ ﻓﻘد ﻗد 1102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ .اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺢ ﻗد  أن إﻻ .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ 1102و 0102 ﺳﻧﺗﻲ ﻣن اﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﺎﺑﯾن
  .وارﺗﻔﺎع طﻔﯾف ﻧﺳﺑﻲ ﻟدى اﻟذﻛور اﻹﻧﺎثاﻧﺧﻔﺎض ﻣﺣﺳوس ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟدى  أظﻬرت
ﺗﺧﻔﻲ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﺣﺳب اﻟﺟﻧس ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ  أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر   
 1102و 0102ﻣﺎﺑﯾن % 2.71 إﻟﻰ %2.91ﻣن  اﻹﻧﺎثواﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟدى 
  .اﻟذﻛورﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺷﻬد ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟدى  2102 ﺳﻧﺔ ﺧﻼل% 0.71 إﻟﻰﺛم 
دون  اﻷﺷﺧﺎص ﺣﯾث ﺗﺷﻬد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻟدى ،اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أﻫموﻟﻌل   
ﺣﯾث اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدى  ،ﺷﻬﺎدة وﺧرﯾﺟو ﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ










                                                             
 ،8002-0791اﻟﻔﺘﺮة ﺧﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﺮﺣﻤﺎن، ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ طﺠﯿﻦ ﺑﻦ ،اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ دادن -1
  .281ص ،2102 ،01اﻟﻌﺪد  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ،
  .2ص  اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ،2102ي واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد، SNOﺗﻘﺮﯾﺮ  -2
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  .ࡩʏࡧاݍݨﺰاﺋﺮࡧاﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﺪﻻت :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺒﺤﺚ
   .وﻇﺎﺋﻔﮫࡧࡩʏࡧטﻗﺘﺼﺎدࡧو  اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﺪل ﻣﻔɺﻮم :כول  اﳌﻄﻠﺐ
  . اﻟﻔﺎﺋﺪةࡧﻣﻌﺪلﻣﻔɺﻮمࡧࡧ:כول اﻟﻔﺮعࡧ
 اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻧﻘدي ﻣﺎل رأس ﻣﻘﺗرض ﯾدﻓﻌﻪ اﻟﻣﺎل ﻣن ﻣﺑﻠﻎ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻌرف
 اﻟﺗﻲ وﻫﻲ، اﻟﻣﻘﺗرض اﻟﻣﺑﻠﻎ أﺻل ﻣن ﻣﺋوﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ وﺗﻘدر ن ﺳﻧوﯾﺎ اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﺣﺳب، اﻗﺗراﺿﻪ ﺗم اﻟذي
  . اﻟﻘرض ﻫذا ﻗﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﻧﻘدي ﻗرض ﻣن اﻟﺳﻧوي اﻟﻌﺎﺋد ﻧﺳﺑﺔ ﻫو أي. 1 اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدلﺑ ﺗﻌرف
  : إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋدة تﻻدﻣﻌ وﺗﻧﻘﺳم
  . اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺗوى ﯾﺄﺧذ ﻻ اﻟذي اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل وﻫو :اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل -1
 ﻟﻠﻧﻘود اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﺑﯾن اﻟﻔرق اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﯾﺄﺧذ اﻟذي اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل وﻫو: اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺎﺋدةﻔاﻟ ﻣﻌدل -2
  . اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻫو أي، ﺳدادﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎد واﻟﻧﻘود اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻷﻣوال ﺟذب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻧوي اﻟﺳﻌر وﻫو :(اﻹﯾداع)اﻟداﺋن اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل -3
 اﻟﻣﺎل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﻣﺋوﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﯾﻣﺛل وﻫو، (ﻗراضاﻹ) اﻹﯾداع ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣودع ﻋﺎﺋد ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻬدف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .2 إﯾداﻋﻪ ﯾﺗم اﻟذي
 اﻟﻣودﻋﺔ اﻷﻣوال ﺗوظﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻧوي ﻣﻌدلاﻟ وﻫو :(اﻻﻗﺗراض) اﻟﻣدﯾن اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل -  4
 وﺗﺣدد، اﻟﻣﻘﺗرض اﻟﻣﺎل رأس إﻟﻰ ﺗﻧﺳب ﻗﯾﻣﺔ ﺳداد ﻣﻘﺎﺑل وذﻟك، آﺧرﯾن أﻓراد ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .3 ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺔاﻟﻧﺳﺑ ﻫذﻩ
 ﻣﻌدﻻت ﺑذﻟك وﺗﺻﺑﺢ .اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺗﺣﻛم ﻣﺎ وﻋﺎدة  
، رﯾﺔُﺣ ﺑ اﻟﺳوق ﻵﻟﯾﺎت وﻓﻘﺎ ﯾﺗﺣدد اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗرك أن أو، ﻣدارة ﻣﻌدﻻت اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة
 اﻟﻧﺎدر ﻣن ﺑﯾﻧﻣﺎ، ﻛﺛﯾرة دول ﻓﻲ ﻣدارة ﺎﺋدةﻔاﻟ ﻣﻌدﻻت ﻧﺟد اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟواﻗﻊ وﻓﻲ. اﻟﺣرة اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾطﻠق
  . ﻣدارة ﺷﺑﻪ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﺗﻛون ﻣﺎ وﻏﺎﻟﺑﺎ، ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣرة ﻔﺎﺋدةاﻟ ﻣﻌدﻻت ﻧﺟد أن
  . اﻟﻮﻃۚܣ טﻗﺘﺼﺎد ࡩʏ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﺪل ﻳﻨﺠﺰɸﺎ اﻟۘܣ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ:  اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
  :4 ﻣﻧﻬﺎ ﻧذﻛر اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ وظﺎﺋف ﺑﺄداء اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﯾﻘوم  
 اﻟﻧﻣو وﺗدﻓﻊ ﻟﺗدﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﺗدﻓق ﺳوف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻻدﺧﺎرات أن ﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﺎﻧﻬأ 
   ؛اﻻﻗﺗﺻﺎدي
                                                             
  . 301، ص 0991 ،، ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔﻗﻀﯿﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻓﺮج ﻋﺰت،  -1
رة، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮ ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراهاﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أدواتﻣﻦ  ﻛﺄداةﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﯿﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻜﺮي اﺣﻤﺪ،  -2
  . 81، ص2991ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ، ﻣﺼﺮ، -ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺼﻔﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ-3
، 9002، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷوﻟﻰ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ،  -4
  . 402ص 
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 ﺗﻠك إﻟﻰ ﻟﻼﻗﺗراض ﻗﺎﺑﻠﺔ أﻣواﻻ ﺗوﻓر وﻋﻣوﻣﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﻟﻣﺗﺎح اﻟﻌرض ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺗﻘوم  
   ؛اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت
  ؛اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور طﻠب ﻣﻊ ﺗوازن ﻲﻓ ﻟﯾﻛون اﻟﻧﻘود ﻋرض ﺗﺟﻠب إﻧﻬﺎ  
 اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﺎن ﻓﺈذا، واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻدﺧﺎر ﺣﺟم ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﺑر ﻣﻬﻣﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺳﯾﻠﺔ إﻧﻬﺎ  
 ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ أدوات ﺗﺳﺗﻌﻣل أن ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ نﺈﻓ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ أو ﺟدا ﺑطﻲء ﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﯾﻧﻣو اﻟوطﻧﻲ
 ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﺎن إذا أﻣﺎ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻻﻗﺗراض ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﻌدﻻت ﻟﺗﺧﻔﯾض
 ﻣن اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻧد اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﻌدﻻت وﺿﻊ ﺗﺗﺿﻣن ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ نﺈﻓ ﺳرﯾﻊ ﺗﺿﺧم ﻣن
   ؛اﻻدﺧﺎر ﻣن اﻟﻣزﯾد وﺗﺷﺟﯾﻊ واﻹﻧﻔﺎق اﻻﻗﺗراض إﺑطﺎء اﺟل
 ذات اﻟﺳﻧدات رﺳﻌﺎأ ﻫﺑوط ﯾﻔﺳر ﻣﺎ وﻫو، اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات (اﻟﺳوﻗﯾﺔ) اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﯾﺟﺎد  
   ؛اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻫﺑوط ﻋن وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ، اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع دﻋﻧ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻔﺎﺋدة
  .اﻟﻔﺎﺋﺪة ﳌﻌﺪل اﳌﻔﺴﺮة اﻟﻨﻈﺮʈﺎت :اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻄﻠﺐ
 ﺷﻛل اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل أن ﻋﻠﻰ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾﺗﻔق واﻟﺗﻲ، اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻣﻌدل اﻟﻣﻔﺳرة اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻫﻧﺎك  
 ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺷﺊ ﺑﺎﻟﺗوازن اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻘﯾﺔ ﺣﺎل ﻫو ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣدد ﻧﻪأ ﯾﻔﺗرض اﻟذي اﻟﺗﻌوﯾض أو اﻷﺳﻌﺎر أﺷﻛﺎل ﻣن
  : ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻫذﻩ أﻫم اﺳﺗﻌراض ﻧﺣﺎول وﺳوف اﻟﺳوق ﻓﻲ واﻟطﻠب اﻟﻌرض ﻗوى
  . اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮʈﺔ :כول  اﻟﻔﺮع
 واﺳﺗﻧﺎدا. وآﺧرﯾن (rehsiF)وﻓﯾﺷر (emuh) وﻫﯾوم (odraciR)رﯾﻛﺎردو ﻣن ﺑﻛل اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗرﺗﺑط
 ﻋرض وﻫﻲ، ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر ﺗﺗﻘرر ﻧﻬﺎأ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ظﺎﻫرة ﻫو اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﻌدل نﺈﻓ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ إﻟﻰ
  . اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻣﻌدل ﺗﻘرر واﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ واﻟطﻠب، اﻻدﺧﺎرات
 أﺛرﻩ ﻛﺎن نا ٕو ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗرار اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻻ ﻋﺎﻣﻼ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﯾﻌﺗﺑرون ﻓﺎﻟﻛﻼﺳﯾك 
  . (اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻛس ﺗﺟﺎﻩإ ﻓﻲ ﻫو ﺑﺎﻟﺿرورة
 اﻷﻓراد أن ذﻟك، طردﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﯾث اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻓﻲ ﻣﺗزاﯾدة داﻟﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﺎﻻدﺧﺎر  
 ﻣﻌدل وﻫو اﻻﻧﺗظﺎر ﺛﻣن ﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﯾن ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﯾﻘوﻣون
 واﻟﻌﻛس اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ارﺗﻔﻊ ﻣﺎ إذا ﻣدﺧراﺗﻬم ﺣﺟم وزﯾﺎدة اﺳﺗﻬﻼﻛﻬم ﺣﺟم ﻔﯾضﺗﺧ ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻌﻣﻠون، اﻟﻔﺎﺋدة
  . ﺻﺣﯾﺢ
 ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﯾث، اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ داﻟﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ  
 اﻷﻋﻣﺎل ورﺟﺎل اﻟﻣﻧظﻣون أن ذﻟك، ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ وﯾزداد، اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺑزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻧﺧﻔض، ﻋﻛﺳﯾﺔ
 اﻟﻣﻧظﻣﯾن ﺳﻌﻲ نأو ، اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻐﻠﺔ ﻗﺎﻧون ﺑﻔﻌل ﺳﺗﻣرارﺈﺑ ﺗﺗﻧﺎﻗص اﻟﻣﺎل ﻟرأس اﻟﺣدﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أن ﯾرون
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﯾﺗﺳﺎوى ﺣﺗﻰ، اﻻﻗﺗراض ﻓﻲ ﯾﺳﺗﻣرون ﺗﺟﻌﻠﻬم، اﻷرﺑﺎح أﻗﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول
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 اﻟطﻠب ﻫذا نأو ، اﻹﻧﺗﺎج داﻟﺔ ﻣن ﻣﺷﺗق طﻠب ﻫو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟطﻠب ذﻟك وﻋﻠﻰ، اﻟﻣﺎل ﻟرأس اﻟﺣدﯾﺔ
  .1 اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدلﻟ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ داﻟﺔ ﯾﻛون
 ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﻌدل" ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ أو "اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﻌدل" ـﺑ ﯾﻌرف اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻬذﻩ ﯾﺗﻘرر اﻟذي اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل نإ  
 ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات نﻷ، واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻘود ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﺗﺄﺛر ﻏﯾر ﯾﻛون اﻟﻣﻌدل ﻫذا نﺈﻓ ﺳﺎﻛن وﺿﻊ وﻓﻲ، "ﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
 اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺑﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻧﻘود ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺎرﻛﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻛل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﻲ ﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟﻧﻘود ﻛﻣﯾﺔ
  .2 اﻷﺧرى اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﺳﻠوك ﻣﺗﺄﺛرة ﻏﯾر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت نإ ،ﺗﻐﯾﯾر ﺑدون
  :  ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻧوﺟزﻫﺎ وﻓروض ﺷروط ﺗوﻓر ﺿرورة اﻟﻛﻼﺳﯾك ﯾرى ذﻟك وﻟﺗﺣﻘﯾق
   ؛اﻟوطﻧﻲ لاﻟدﺧ ﻣﺳﺗوى ﺛﺑﺎت -  
   أي، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻣدﺧرة اﻷﻣوال ﻛﻣﯾﺔ ﺗﻛن ﻣﺎﻟم ﻣﺳﺗﻘرا ﯾﻛون ﻟن اﻟﺗوازي اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل -  
   ؛اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺳﺎوي اﻻدﺧﺎر أن
   ؛اﻷﻣوال رؤوس ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺳود -  
   ؛وأرﺑﺎﺣﻪ ﻣﻛﺎﺳﺑﻪ ﺗﻌظﯾم إﻟﻰ ﯾﻬدف ﻓرد ﻛل -  
   ؛اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﺳﺗﻬﻼك اﻟﺣﺎﺿر اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺿﯾل أي، ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻔﺿﯾل ﺟدول ﺛﺑﺎت -  
  ؛اﻹﻗراض ﻓﻲ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو، اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺛﺑﺎت -  
   ؛ﻓﻘط واﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑداﻓﻊ ﻣﻧﺣﺻرا اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب -  
  :  أﻫﻣﻬﺎ اﻧﺗﻘﺎدات ﻟﻌدة اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻌرﺿت وﻗد
 ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ، وطﻧﻲاﻟ ﻗﺗﺻﺎدﻟﻼ أﻫﻣﯾﺔ ذات ﻬﺎأﻧ ﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺛﯾرة ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﺗﺗﺟرد ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔاﻟ اﻟﻧظرﯾﺔ أن -
 ﺳﻌرﯾﺔ ﻣروﻧﺔ ﻫﻧﺎك أن واﻓﺗرﺿت، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ أﺑﻌدت ﻟﻘد اﻟﻣﺛﺎل
  ؛3 اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺿﺧم اﺳﺗﺑﻌدت ﻬﺎأﻧ ﻛﻣﺎ، ﺗﺎﻣﺔ
 ﺗوﻟد ﺗﺗﺟﺎﻫل ﻓﻬﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻻدﺧﺎر ﻋن ﺗﺗوﻟد ﻻ ﻓﺎﺋدة ﺑوﺟود اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗؤﻣن ﻻ -
   ؛اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﻘود ﺧﻠق ﻋﻣﻠﯾﺔ طرﯾق ﻋن اﻟﻔﺎﺋدة
ﺛر أﯾف اﻟﻛﺎﻣل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﺗﻔﺗرض اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺛﺑﺎت اﻟدﺧل ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوظ -
ﺑﺎﻧﺗﻘﺎد طرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾك ﻟﺗﺣـدﯾد  ،(nesnaH.P.L) ﻓﻘد ﻗﺎم ﻫﺎﻧﺳن .اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر
ﺳﻌـر اﻟﻔﺎﺋدة، وﯾرى أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘدم ﺣﻼ ﻣﻣﻛﻧﺎ، وﯾﺑرر ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺗﺣدﯾد وﺿﻊ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋرض 
اﻟﻔﺎﺋدة إﻻ ﺑﻌد أن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد  ﻣﻌدلاﻻدﺧﺎر ﺳﯾﻛون ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، وﻣﻧـﻪ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌرﻓﺔ 
   ؛وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل
                                                             
  . 182، ص 6691ﺚ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼـﺮي اﻟﺤﺪﯾدروس ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﻘـﺪﯾﺔﺣﺎزم اﻟﺒﺒـﻼوي، -1
  . 702، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ -2
  . 802، ص ﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ- 3
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 اﻻﺳواق ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ او ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ اﻟﺻﻌب ﻣن اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﯾﻬﺎ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ان -
  .1 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 اﻻدﺧﺎر ﻣﻧﺣﻧﻰ أن اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻪأ إﻻ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋن اﻻدﺧﺎر اﺳﺗﻘﻼل اﻓﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻘوم -
 أن ﻛﻣﺎ، ﺗﺛﻣﺎراﻻﺳ ﻓﻲ داﻟﺔ اﻟدﺧل أن ذﻟك، اﻟدﺧل طرﯾق ﻋن ﯾﺗم ﻣﺎ وﻫو، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﻗف
 ﺣﻠﻘﺔ ﺧﻼل ﻣن واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻدﺧﺎر ﺑﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. 2 اﻟدﺧل ﻓﻲ داﻟﺔ اﻻدﺧﺎر
   ؛اﻟدﺧل
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟذي اﻟﻬﺎم اﻟدور اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﺄﺧذ ﻻ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ إن -
 أن ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ وواﺳﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳواق ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ، ﻘدﻣﺔاﻟﻣﺗ اﻟدول ﻓﻲ ﺣﺗﻰ اﻷﺧﯾرة ﻓﻬذﻩ، اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل
 ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓﻘﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل زﯾﺎدة أو ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺗﻘوم ﻓﻬﻲ، ﺗﺎﻣﺔ ﺗﻛون ﺗﻛﺎد ﺳﯾطرة اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾطر
 نا ٕو ، اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺧﻔض إﻟﻰ ﺄﻠﺟﻓﺗ اﻟﻧﻘود ﻛﻣﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ إﺟراء اﻟﻬدف ﻛﺎن ﻓﻠو، اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
  .3 اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺗرﻓﻊ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻣن اﻟﺣد ﻫو اﻟﻬدف ﻛﺎن
  .ﻟﻺﻗﺮاض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ כرﺻﺪة ﻧﻈﺮʈﺔ :اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻬﻲ  ﻣﻌدلاﻟﻣﻌدة ﻟﻼﻗﺗراض ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ  اﻷرﺻدةﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ   
ﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳوﯾدي اﻟﺷﻬﯾر وﯾﻌﺗﺑر اﻻ. ﺟل ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدةأﺗﺟﻣﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن 
اﻟﻔﺎﺋدة وﻗد ﺗم ﺗطوﯾر  ﻣﻌدلﻫو اﻟذي وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد  lleskciW tunK( ) وﯾﻛﺳﯾل
 )nostreberH(ﻫرﺑرﺗﺳن ، وﻛذﻟك(litreB)ﺑرﺗﯾل  اﻟﺳوﯾديﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن 
ﻣﻊ  ﻟﻺﻗراضاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  اﻷرﺻدةﺑﺗﻘﺎطﻊ طﻠب  اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺗﺣدد ﻣﻌدل نﺈﻓﻓوﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ . 4 ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗرا
   .ﻟﻺﻗراضاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  اﻷرﺻدةﻋرض 
  : ﻟﻺﻗﺮاض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ כرﺻﺪة ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ - أوﻻ
 اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟطﻠب اﻷﻋﻣﺎل ﻗطﺎع طﻠب اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻷﻓراد طﻠب ﻣن أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺷﻛل وﯾﺗﻛون  
 ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺧﺗﻠف ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻدةاﻷر  ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب وراء اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟدواﻓﻊ وﺑﺎﺧﺗﻼف، اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟطﻠب
  . اﻟطﻠب
 وﺗﻌﺗﻣد. اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎت ﻣن ﻛذﻟك ﻣﺎ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة ﺗطﻠب آﺧر ﺟﺎﻧب وﻣن  
 واﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﻌدل ﺑﯾن اﻟﻔﺎﺋدة ﻫﺎﻣش ﻋﻠﻰ ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷرﺻدة ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ
، دولاﻟ ﻟدى اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻋﻠﻰ اﻹﻗراض ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﺛلﻣ ﺗﺄﺛﯾر وﺧطورة ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﻧظرا. اﻷﺟﻧﺑﻲ
                                                             
   .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺼﻔﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ - 1
  . 641 -  541، ص ص1002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك، ﺿﯿﺎء ﻣﺠﯿﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮي -2
  . 14ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،  -3
  . 335، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔااﻟﻨﻈﺮﯾﺎت وﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﯿﻞ،  -4
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 وﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻘروض ﺑﯾن ﻣنآ ﻓﺎﺋدة ﻫﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ داﺋﻣﺎ ﺗﺣﺎول اﻟدول ﺟﻣﯾﻊ نﺈﻓ
 ﻗطﺎع ﻛل ﻟطﻠب اﻷﻓﻘﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻲ اﻟطﻠب ﻋن وﯾﻌﺑر. اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
 ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺎت ﯾرﺑط اﻟﻣﯾل ﺳﺎﻟب ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ، اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻣن ﺧﺗﻠﻔﺔﻣ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻧد
  . اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﻣن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة
  :  ﻟﻺﻗﺮاض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ כرﺻﺪة ﻋﺮض - ﺛﺎﻧﻴﺎ
 أن ﯾﻌﻧﻲ ﻻ ذاﻫ، اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣن ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة ﻋرض ﻣن اﻷﻛﺑر اﻟﺣﺟم ﯾﺄﺗﻲ
 ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة ﻋرض أن ﺣﯾث .اﻟﻌرض ذﻟك ﻣن ءاﺟز  ﯾﺷﻛﻠون ﻋﻣﺎلاﻷ وﻗطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﺎت
 اﻻدﺧﺎر أن إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻔﺳﯾر وﯾﻌود، اﻟطﻠب ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻓﻲ ﻟﺗﻐﯾرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣروﻧﺔ اﻗل ﯾﻛون
 وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛروة ﺗﻐﯾر واﻣلﻋ وﺗﻌد. اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺗﺎح اﻟدﺧل ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﺄﺛرا أﻛﺛر
 ﻣن اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﻓﺗرات اﻵﺟﺎل ﺣﯾث ﻣن واﻻﻗﺗراض اﻹﻗراض أدوات وﺗﻧوع، اﻟﻣﺧﺎطرة درﺟﺔ وﺗﻐﯾر اﻟدﺧل
  . اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل أﻫم
 ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷرﺻدة ﻧظرﯾﺔ أدﺧﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣن ﺑﺎﻟرﻏم  
 اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟوﺣدات ﻣن ﻛل أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻫﻲ ﻟﻼﻗﺗراض اﻟﻣﻌدة اﻷرﺻدة ﻧظرﯾﺔ أن ﺣﯾث ﻣن ﺋدةاﻟﻔﺎ
 وأﯾﺿﺎ، اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرات أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻓﻘط ﻋرض ﻓﻬﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ، اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟوﺣدات
  . اﻟﺣدﯾث ﻗﺗﺻﺎداﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﻘود ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟذي اﻟﺣﯾوي ﺑﺎﻟدور ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷرﺻدة ﻧظرﯾﺔ اﻋﺗرﻓت
  :1 ﻧذﻛر ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎدات أﻫم وﻣن
 ﻓﻣﻧﺣﻧﻰ، اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺣل ﺗﻣدﻧﺎ ﻻ ﺑﺄﻧﻬﺎ وﻗﺎل اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ (nesnaH.P.L) ﻫﺎﻧﺳن اﻧﺗﻘد -  
 ﺗﺄﺗﻲ واﻟﺗﻲ، ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة ﻣن اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﺎت إﻟﯾﻪ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة ﻋرض
 ﻋرض ﻓﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻣدﺧرات ﻣن ﺟزء ﻛﺎن ﻟﻣﺎ وﻟﻛن، اﻟﻌﺎطﻠﺔ اﻷرﺻدة اﻛﺗﻧﺎز ﺗﺣرﯾر وﻣن اﻟﺟدﯾدة اﻟﻧﻘود ﻣن
 إﻻ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر نﺈﻓ وﻋﻠﯾﻪ، اﻟﻣﺗﺎح اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى ﻣن ﯾﺗﻐﯾر إﻧﻣﺎ ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة
 ﻣﻌدل أن ذﻟك اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻋرﻓﻧﺎ إذا إﻻ ﻪﻣﻌرﻓﺗ ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى نأو ، اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى ﻋرﻓﻧﺎ إذا
  . اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى ﯾﺣدد واﻟذي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺳﺗوى ﯾﺣدد اﻟذي ﻫو اﻟﻔﺎﺋدة
 وﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻻﺋﺗﻣﺎن، (ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋواﻣل) واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻدﺧﺎر ﻣن ﻛل طﺑﯾﻌﺔ ﻻﺧﺗﻼف ﻧظرا -  
  . اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل دﻟﺗﺣدﯾ ﺑﯾﻧﻬﺎ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﻣﻛن ﻏﯾر ﻓﻣن، (ﻧﻘدﯾﺔ ﻋواﻣل) اﻟﺳﯾوﻟﺔ
 ﻫؤﻻء ﯾرى ﺣﯾث، اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺛرأ ﻓﻲ ﻏﺎﻟت ﻗد اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ أن إﻟﻰ اﻟﺑﻌض أﺷﺎر ﻟﻘد -  
 اﻻدﺧﺎر أن ذﻟك وﯾﻌﻧﻲ، اﻻﺣﺗﯾﺎط داﻓﻊ ﺑﺳﺑب وﻟﻛن اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺑﺳﺑب ﻟﯾس ﯾدﺧرون ﻣﺎ ﻋﺎدة ﻓراداﻷ أن
  . اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣرن ﻏﯾر ﯾﻌﺗﺑر
                                                             
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮫ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺪﯾﺚﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﺣﻞ، ،ﻓﺎرس ﻓﻀﯿﻞ  -1
ﻣﺎي  6-5، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺔﻣﻠﯿﺎﻧاﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺨﻤﯿﺲ  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ، اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷزﻣﺔاﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ، 
  .7، ص9002
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  . اﻟﻔﺎﺋﺪة ﳌﻌﺪﻻت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻈﺮʈﺔﻧ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
 ﻫو اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻓﺎن ﻛﯾﻧز إﻟﻰ واﺳﺗﻧﺎدا ،اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻟﺗﻘرﯾر آﺧر أﺳﻠوﺑﺎ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻣﺛل  
 ﺑواﺳطﺔ ﯾﺗﻘرر اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻓﻲ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل أن ﯾﻌﻧﻲ وﻫذا. ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﻧﻘدﯾﺔ ظﺎﻫرة
 ﺗﻌرض ةﺂﻣﻛﺎﻓ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﻬو. اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻧﺷﺎطﺎت أو ﻌﺎلأﻓ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد اﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ، ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر
 ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺳﺎﺋل رﺻﯾد ﻫﻲ اﻟﻧﻘود نإ. اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧﻘود ﻣن ﺑدﻻ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻷوراق ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺣﻔزﻫم ﺟلأ ﻣن ﻟﻠﻧﺎس
  .1 اﻟﻣﺎل رأس ﻓﻲ ﺧﺳﺎرة أو ﻓﻘدان أو ﻣﺎدي ﺗردي ﻣن ﺧطر ﻫﻧﺎك ﻟﯾس أن ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣنآو 
 اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻔﺿﯾل ﻋن ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻫو اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر أن (senyeK .M .J)ﻛﯾﻧز ﯾﻌﺗﺑر ﺣﯾث   
 اﻟﻧﻘود ﻋرض ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣﻊ اﻟﻧﻘود طﻠب ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺑﺗﻘﺎطﻊ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 ﺳﯾرﺗﻔﻊ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، ﻟﻸﻋﻠﻰ ﯾرﺗﻔﻊ اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﺈن اﻟدﺧل زﯾﺎدة ﺣﺎﻟﺔ وﻓﻲ
 ﺣدﻩ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﯾﺻل وﻋﻧدﻣﺎ. اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﺳﯾرﺗﻔﻊ اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻣﻧﺣﻧﻰ ارﺗﻔﻊ وﻛﻠﻣﺎ ﻷﻋﻠﻰ
 ﻋرض زﯾﺎدة إن ﺣﯾث. اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻔﺦ ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ إﻟﻰ ﯾﺻل ذﻟك ﻣن أﻗل ﯾﻧﺧﻔض أن ﯾﺗوﻗﻊ ﻻ ﺑﺣﯾث اﻷدﻧﻰ
 أي ﻫﻧﺎك ﯾﻛون وﻟن اﻟﻣﺳﺗوى ﻧﻔس ﻋﻧد ﺳﯾﺑﻘﻰ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر. 2 اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض أي ﺗﺳﺑب ﻻ اﻟﻧﻘد
 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺗﻛون ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻏﯾر ﺗﻛون اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ وﻋﻧد اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ دةزﯾﺎ
 وﯾﻌﺗﺑر. اﻟﻣروﻧﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻ ﻣﺳﺗﻘﯾم أﻓﻘﻲ ﺧط ﺑﺷﻛل اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻣﻧﺣﻧﻰ وﯾﻛون ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ أﻓﺿل
. اﻟﻛﺳﺎد ظل ﻓﻲ ﻘدﯾﺔاﻟﻧ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟدوى ﺑﻌدم وﻧﺎدي اﻟظﺎﻫرة ﻫذﻩ إﻟﻰ أﺷﺎر ﻣن أول (senyeK .M .J)ﻛﯾﻧز
 ﻣﻌرﻓﺔ أﻣﻛن إذا اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﯾﺣددان اﻟﻧﻘود وﻋرض اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﺑﺄن ﺗﻘر ﻛﯾﻧز ﻧظرﯾﺔ أن ﻛﻣﺎ
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد اﻟذي اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺟم ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟدﺧل ﻣﻌرﻓﺔ وﻟﻛن. اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى
 اﻷﺟزاء ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻻﺑد وﻋﻠﯾﻪ. اﻵﺧر ﻣﺳﺗوى ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر أو اﻟدﺧل ﻣن ﻛل ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺈن
 ﻋﻠﯾﻪ ﯾطﻠق ﻣﺎ وﻫذا واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣدى وﯾﺣدد اﻟﻌﺎم اﻟﺗوازن ﯾوﺿﺢ ﻋﺎم ﺑﻧﻣوذج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﻼل ﻣن ﯾﺗﺣدد اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر إن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻘول ﺣﯾث. اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﺳم
 . اﻟﻧﻘود ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻣﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﻣﻧﺣﻧﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ أي أن ﺣﯾث اﻟﻔﺎﺋدة وﺳﻌر اﻟدﺧل ﺑﯾن ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺣﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ وأي  
 وأي. اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺳﺎوي اﻻدﺧﺎر أن آﺧر ﺑﻣﻌﻧﻰ أو واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﺳوق ﻓﻲ ﺗوازن ﻫﻲ )SI(اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ
. اﻟﻧﻘود ﻋرض ﯾﺳﺎوي اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﻟطﻠبا أن أي اﻟﻧﻘود ﺳوق ﻓﻲ ﺗوازن ﻫﻲ )ML( ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ
 ﯾﺗﺣدد اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﻫذا وﻋﻧد )SI( وﻣﻧﺣﻧﻰ )ML(ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺑﺗﻘﺎطﻊ ﯾﺗﺣدد ﻛﺎﻣل ﺑﺷﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ واﻟﺗوازن
  .3 اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر
                                                             
  . 902، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮﯾﺸﻲ، - 1
 (.1- 1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ، ، اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﻲ، اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧاﻷولاﻟﻔﺼﻞ : اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ - 2
، 4002-6791ن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺎﻟﺔ اﻷرد:ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺨﺎص ،(وآﺧﺮون)ﺳﻌﻮد اﻟﻄﯿﺐ-3
  . 333، ص 1102، اﻷردن ،2، اﻟﻌﺪد83ﻠﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻤﺠ دراﺳﺎت
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 داﻓﻊ :1 ﻫﻲ دواﻓﻊ ﺑﻌدة ﯾﺗﺷﻛل ﻟﻠﻧﻘود اﻹﻓراد طﻠب ﻣﺟﻣوع أن (senyeK .M .J)ﻛﯾﻧز وﯾرى  
 اﻟﻔﺗرة وﻋﻠﻰ، اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ واﻻﺣﺗﯾﺎط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت داﻓﻌﺎ وﯾﺗوﻗف. اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻊدا، اﻻﺣﺗﯾﺎط داﻓﻊ، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
 ﻋﻧد ﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻛﻠﻔﺔﺗ ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻌﯾن ﻫذﯾن ﻗوة وﺗﺗوﻗف. وإ ﻧﻔﺎﻗﻪ اﺳﺗﻼﻣﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻘﺿﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ
 اﻟﺟﺎري اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ ﻓﯾﺗوﻗف اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ داﻓﻊ أﻣﺎ. ﺑﺎﻟﻧﻘود ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻛﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ، اﻟﺣﺎﺟﺔ
  . اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻣﺳﺗﻘﺑل نﺄﺑﺷ اﻟرأي وﺗﻧوع
 ﺑﻣوﺟودات اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﯾﻔﺿﻠون ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟﻧﺎس ﻛل ﯾﺟﻌل ﻣﻌﯾن ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﯾﻛون ﻓﻌﻧدﻣﺎ  
 ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻔﻘد وﺣﯾﻧﺋذ. ﺿﻌﯾف ﻓﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺗدر ﺑﺳﻧدات اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻣن ﺑدﻻ ﺳﺎﺋﻠﺔ
 ﻓﻲ ﻛﺑﯾر اﻧﺧﻔﺎض ﺣدوث اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ةﻣﺻﯾد وﺗﺣدث. اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻣﻌدل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻹدارة
 واﻟﻌﺎﺋق. ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر ﻟﻠﻛﺳب اﻧﺗظﺎرا اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺗﻠك اﻹﻓراد ﯾﺿﺣﻲ وﻟذا اﻟﺳﻧدات اﺳﻌﺎر
 اﻟﻣﻘﺗرض ﺟﻣﻊ ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﯾﻛﻣن، اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣن اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﯾﻣﻧﻊ اﻟذي
 ﺳﯾﻣﺎ وﻻ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻋن اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﻟﻣﻘرض ﯾطﻠﺑﻪ اﻟذي اﻷﺟر وﻓﻲ، اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﻣﻘرض
 اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺟلأ ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﻪ ﺗﺗدﻧﻰ ﻻ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﯾﻬﺑط وﺣﯾﻧﻣﺎ ،اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة
  .2 واﻷﺧطﺎء
  :  وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل وﺗﻔﺳﯾر ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ وﺟﻬت اﻟﺗﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻣن ﺟﻣﻠﺔ وﻫﻧﺎك  
 ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗﻔق ﺑدﯾﻬﯾﺔ ﻟﯾﺳت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑواﺳطﺔ ﯾﺗﺣدد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧﻘود ﻋرض ﻋﺗﺑﺎرإ -  
 ﺗﺳدد أن ﯾﺗوﻗﻊ ﻛﺎن إذا ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻘط ﺗﻣﻧﺢ واﻟﻘروض اﻟﻘروض ﻣﻧﺢ ﺑواﺳطﺔ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻧﻘود ﺗﺧﻠق ﻓﺎﻟﺑﻧوك
 ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻧﻪ ﺣﯾث ،داﺧﻠﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧﻘود ﻋرض إﻟﻰ ﯾﻧظر أن اﻟﻣﻣﻛن ﻣن اﻧﻪ ذﻟك وﻣﻌﻧﻰ ،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ
   .واﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺟﺎري اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻣﺳﺗوى
 ﻣﺗﺻﻠﯾن ﻓﺎﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟواﻗﻊ ﺣﺎل ﯾﻧﺎﻓﻲ ﻷﻧﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻘدي اﻟﻘطﺎع ﺑﯾن اﻟﻔﺻل -  
 اﻟﻧﻘود ﻧطﻠب وﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻧﻘود ﻧﻌرض واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻧطﻠب ﻋﻧدﻣﺎ أﻧﻧﺎ ذﻟك ،ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل ﻗﺎﺑﻠﯾن وﻏﯾر ﺗﻣﺎﻣﺎ
 أذﻫﺎﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻘدﯾﺔ أﻫداﻓﺎ ﻫﻧﺎك نﺈﻓ ﻧﺳﺗﺛﻣر وﻋﻧدﻣﺎ دﺧل ﻋﻠﻰ ﻧﺣﺻل ﻧﻌﻣل ﻓﻌﻧدﻣﺎ ،اﻟﻌﻣل أو اﻟﺳﻠﻊ ﻧﻌرض
  . اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻋن وﺗﻐﺎﺿﻲ ﺗﻣوﯾﻪ ﻫو اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﻋن ﻣﻣﯾزة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﺑﺎن ﻓﺎﻟﻘول
  . واﻗﻌﯾﺔاﻟ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣوﺟود ﻏﯾر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑداﻓﻊ اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب أن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﻌض ﯾرى -  
 ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟوداﺋﻊ أﻣوال ﻣن ﺣﺗﻰ ﺗﻘرض ﻓﺎﻟﺑﻧوك ،ﻟﻠﻧﻘود إﻗراض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﺎزل ﻛل ﻟﯾس -  
  . اﻟﯾوﻣﻲ اﻟﺳﺣب ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻘط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ
 اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل وﺟود ﻋدم ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻛذﻟك ﯾوﺟد وﻻ ،اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدلﻟ ﺑدﯾﻼ ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻛﯾﻧز ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾس -  
  . اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ إﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟد وﻻ أﺻﻼ
  . اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت وﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻗروض إﻟﻰ ﻛﯾﻧز ﯾﺗطرق ﻻ -  
                                                             
   .اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ  ول،اﻷ اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ- 1
  . 142، ص 2691، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻧﮭﺎد رﺿﺎ، ﻣﻨﺸﻮرات دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة، ﺑﯿﺮوت، اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺟﻮن ﻛﯿﻨﺰ، - 2
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 اﻟوﺣﯾدة اﻟوﺻل ﺣﻠﻘﺔ ﻫو اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل أن اﻋﺗﺑﺎر ﯾﻣﻛن ﻻ ﻧﻪأ (skciH.R nhoJ )ﻫﯾﻛسﺟون  ﯾرى -  
 ﺷﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻘرض أن ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺗرض ﻛل أن ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا ﻻن، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾن
  .1واﻟﺧطر اﻷﻣﺎن ﻋﺎﻣل اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﯾﺄﺧذ أن دون اﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻐﯾر ﻋﻧد ﺣﺗﻰ
 ﻓﻲ وﻗﻊ ﻧﻪأ إﻻ، واﻟدﺧل اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻟﻣﺗﻐﯾر داﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻔﺿﯾل أن  (senyeK .M .J)ﻛﯾﻧز ﯾرى -  
 إﻟﻰ ﯾﻧﺧﻔض أن ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟﻔﺎﺋدةﻣﻌدل ﻟ ﻧﻰأد ﺣدا ﻫﻧﺎك نأو ، اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى ﺛﺑﺎت اﻓﺗرض ﺣﯾن ﺧطﺄ
 ﺑﻣﺻﯾدة اﺳﻣﺎﻩ ﻣﺎ وﻫو، اﻟﻣروﻧﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗوى ﻫذا وﻋﻧد، ﻣﻧﻪ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى
 ﻟذا ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﯾن اﺧﺗﻼف ﻣﺣل ﻛﺎن، اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻋن ﻧظرﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻛرة ﻟﻬذﻩ اﺳﺗﺧداﻣﻪ أن .اﻟﺳﯾوﻟﺔ
 ﻧظري اﻓﺗراض إﻻ ﻣﺎﻫﻲ ،اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺻﯾدة أن ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ﯾرى )niknitaP(وﺑﺎﺗﻧﻛن )otaK( ﻛﺎﺗو أن ﻧﺟد
 إﻟﻰ آﺧرون اﻗﺗﺻﺎدﯾون ﯾذﻫب ﺣﯾن ﻓﻲ. ﻓﻘط اﻟﻧظري ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل أداة ﻣﺟرد ﻫو أو، اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﯾﻣﻛن وﻻ
 ﯾوﺿﺢ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻔﻬوم ﺧﻼل ﻣن اﻟﺳﺎﺋد اﻟواﻗﻊ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻛﯾﻧز ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺻﯾدة ﻣﻔﻬوم أن
 اﻟواﻗﻊ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻧظرﯾﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﯾﻌﺗﺑر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، (اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ) واﻟﺛﻣن اﻟﻧﻘود ﻛﻣﯾﺔ ﯾنﺑ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻧﻬﯾﺎر
  .2 اﻟﻔﻛرة ﻫذﻩ ظﻬور وﻗت اﻟﺳﺎﺋد
  . اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﺪل ࡩʏ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻧﻈﺮʈﺔ :اﻟﺮاȊﻊ اﻟﻔﺮع
 دةاﻟﻔﺎﺋ ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟوﺳط ﯾﺳﺎوي اﻷﺟل طوﯾل اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل أن ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻧظرﯾﺔ ﺗﻘوم
 اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻛﺎن ﻓﺈذا. اﻟطوﯾل اﻷﺟل ذات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟورﻗﺔ ﻋﻣر ﺧﻼل ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻷﺟل ﻗﺻﯾرة
 و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر اﻧﺧﻔﺎض ﺳﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻔرد نﺈﻓ، اﻟﻌﺎدي ﻣﻌدلﻟﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎﻟﻲ
 ﻓﺣدوث، ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﻓراد ﯾرﺗﻘد ﻓﻲ اﺧﺗﻼف وﺟود اﻟﺑدﯾﻬﻲ وﻣن. وﻫﻛذا، ﻟﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣدود إﻟﻰ ﻋودﺗﻪ
 ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن ﻓﻬﻧﺎك، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣول اﻟﺗﺷﺎؤم و اﻟﺗﻔﺎؤل ﻓﻲ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﻋﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻓﻲ ﺗﻐﯾر
 اﻟﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ﺗﻛون ﻣن وﻫﻧﺎك، اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ﺛم وﻣن، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوراق أﺳﻌﺎر اﻧﺧﻔﺎض
  .3 اﻟﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ و ﺗﺷﺎﺋﻣﺔاﻟﻣ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻷﺛر وﯾﺗوﻗف
 ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋدﯾدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟورﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻰﺗﺑﻧ ﺣﯾث   
 ﺑﻌﯾن ﻧﺄﺧذ ﻟن ﻓﺈﻧﻧﺎ ،اﻷﺟل ﻗﺻﯾرة اﻟﺧزﯾﻧﺔ ذوﻧﺎتأ ﻋن ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻓﺈذا. ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺗﺣدث اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟورﻗﺔ
 ﻣﻌدل ﺣول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت نﺈﻓ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. ﯾﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳداد وﻋدم اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﻋﺗﺑﺎر
 إذا أﻣﺎ. اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺻورة ﻰﯾﺑﻧ اﻷوراق ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻷﺟل ﻗﺻﯾر اﻟﻔﺎﺋدة
 أﻋﻼﻩ اﻟﻣذﻛورة اﻟﻣﺧﺎطر ﺟﻣﯾﻊ نﺈﻓ، ﻣﺛﻼ ﻣﺳﺗﻘر ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ وﺿﻊ ذات ﺷرﻛﺔ ﻋن ﺻﺎدر ﺳﻧد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﺛﻧﺎ
   .اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن ﺧذؤ ﺗ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل ﻟﻰإ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
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  . اﻟﻔﺎﺋﺪة ﳌﻌﺪل اﻟɢﻠﻴﺔ טﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺤﺪدات :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
   :وﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻧ اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺣددة اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات أﻫم  
  . اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮض: اﻟﻔﺮعࡧכول 
، ﻺﻗراضﻟ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻌروض ﺗﺄﺛﯾر أن  
 نﺈﻓ اﻟﻧظرﯾﺗﺎن ﻓﺣﺳب. اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول وﺳوق اﻟﻧﻘود ﺳوق ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ، اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻔﺿﯾل وﻧظرﯾﺔ
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺻول اﻟﻧﻘد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوﺣدات طﻠب ﻣﺟﻣوع ﻣن ﻛل ﯾﺗﺳﺎوى أن ﺗﻔﺗرض اﻟﺗوازن ﺣﺎﻟﺔ
  . اﻷﺻول وﺗﻠك اﻟﻧﻘد ﻣن اﻟﻌرض وﻣﺟﻣوع اﻷﺧرى
 ﻓﺎﺋض إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ ،ﻣﺎ ﻟﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻋرض ﺑزﯾﺎدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣتﻗﺎ إذا اﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ وﻫذا  
 اﻷﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﺑزﯾﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ ﯾﻧﻌﻛس ﺳوف ذﻟك نﺈﻓ، اﻟﻧﻘد ﺳوق ﻓﻲ ﻋرض
 وﻣن، اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺣو ﯾﺗﺟﻪ ﺳوف اﻟﺳﻧدات اﺳﻌﺎر ﻓﺎن، اﻷﺧرى اﻟﻌواﻣل ﺛﺑﺎت وﺑﺎﻓﺗراض. ﻛﺎﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  . ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﺗﻧﺧﻔض ﺛم
  . اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ܿݨﺰ: اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎɲﻲࡧ
. اﻟﻧﻘدي اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﺟز ﺗﺄﺛﯾر ﺣول ﻧظري ﺧﻼف ﻫﻧﺎك  
 ﻓزﯾﺎدة، اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻧﻘدي ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق زﯾﺎدة أن إﻟﻰ ﺗﺷﯾر ﻧظر وﺟﻬﺎت ﻓﻬﻧﺎك
 ﺛﺑﺎت وﺑﺎﻓﺗراض. اﻟﻌﺎم اﻟدﯾن وأدوات اﻟﺳﻧدات ﻣن ﻟﻠﻣزﯾد ﻋرﺿﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن قﯾﺗﺣﻘ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق
 ﯾؤدي أن ﺷﺎﻧﻪ ﻣن وﻫذا. أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﺳﻧدات ﻋرض زﯾﺎدة ﻓﺎن، اﻷﺧرى اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻌواﻣل
  . ﺻﺣﯾﺢ واﻟﻌﻛس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ
 ﻓﺈذا. اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ رورةﺑﺎﻟﺿ ﯾﺗﺳﺑب ﻟن اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق زﯾﺎدة أن ﯾرى ﻣن وﻫﻧﺎك  
. اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﻟﺷﻛل ﯾﺗﺄﺛر ﻟن اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل نﺈﻓ اﻟﺧﺎص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﺻﺎﺣب
 ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺗزاﻣن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻗﺑل ﻣن اﻣﺗﺻﺎﺻﻪ ﺳﯾﺗم ،اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق زﯾﺎدة ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻓﺎرﺗﻔﺎع
 ﺑﺳﺑب ﻓﻘط ﯾﺣدث ﻻ ﻗد اﻟﺧﺎص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض نﺈﻓ أﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن. اﻟﺧﺎص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ
 ﻋﺑﺎرة اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق زﯾﺎدة ﺗﻛون أن ﻣن اﻷﻋﻣﺎل ﻗطﺎع وﺗﺧوف ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺳﺑب ﺑل، اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع
  . ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟظروف وﻗﺎﺋﻲ أو ﺗﺻﺣﯾﺣﻲ إﺟراء ﻋن
 ﻓﻲ زﯾﺎدة أي نﺈﻓ، أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻻ اﻟﺳﻧدات ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋرض ﻛﺎن إذا  
  . ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺛر أي ﻟﻪ ﯾﻛون ﻟن ﻋرﺿﻬﺎ
  . לﺟﻤﺎڲʏ اﳌﺤڴʏ اﻟﻨﺎﺗﺞ: اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎﻟﺚࡧ
، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد طﻠب زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺗؤدي اﻟﻣﺗﺎح اﻟدﺧل زﯾﺎدة ﺛم وﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ زﯾﺎدة نإ  
. ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻣﻲاﻻ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﯾﻧﺧﻔض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻷﺻول ﺗﻠك اﺳﻌﺎر ﺗرﺗﻔﻊ اﻷﺧرى اﻟﻌواﻣل ﺛﺑﺎت وﻣﻊ
  . اﻟﺗوﻗﻊ ﻫذا ﻣﺛل إﻟﻰ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻺﻗراض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷرﺻدة وﻧظرﯾﺔ
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 ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻫذﻩ ﻣﺛل نﺈﻓ، اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﺗﺎح اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﺻﺎﺣب إذا أﻣﺎ  
  . اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﺗرﺗﻔﻊ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷرﺻدة ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﺑدورﻫﺎ ﺳﺗؤدي اﻟدﺧل
 ﻛﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺧرى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟظروف طﺑﯾﻌﺔ ﺣﺳب ﯾﺄﺗﻲ، اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺗﺄﺛﯾر نإ
 ﯾﺧدم ﺑﻣﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋد وﺣﺟم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطرة ودرﺟﺔ ﻟﻠدﺧول اﻟﻌﺎم
 اﻟطﻠب ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ اﻟدﺧل زﯾﺎدة أدت ﻓﺈذا، وﺣدﻩ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳﺑب وﻟﯾس، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﺎﯾﺎت
 اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺗوﻗﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷرﺻدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟطﻠب ارﺗﻔﺎع ﻣن أﻛﺛر اﻷﺧرى اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﻲ
  . اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع ﻧﺗوﻗﻊ ﻓﺈﻧﻧﺎ اﻟﻌﻛس ﺣدث إذا أﻣﺎ ،اﻟﻧﻘدّي  اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل
  . כﺟﻨۗܣوࡧﻣﻌﺪلࡧاﻟﻔﺎﺋﺪةࡧࡧاﻟﺼﺮف ﺳﻌﺮ :اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺮاȊﻊࡧ
  : ﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮف -أوﻻ
 ﺟﺎذﺑﯾﺔ وأﻛﺛر ﻗلأ ﺗﺻﺑﺢ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول اﺳﻌﺎر ﻓﺎن، اﻟﺻرف ﺳﻌر اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ   
 ﻣن اﻟﻔﺎﺋض ذات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوﺣدات ﻟدى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾم إﻋﺎدة ﯾﺗم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول ﺑﻌض ﻣﻛﺎن اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺻول ﺑﻌض إﺣﻼل ﯾﺗم ﺣﯾث، اﻷرﺻدة
 ﺛم وﻣن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﯾؤدي ﻧﻪﺈﻓ ،ﻋﺎم ﺳﻠوك إﻟﻰ ﺗﺣول ﻣﺎ إذا وﻫذا
 اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻫذﻩ نﺈﻓ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. ﺻﺣﯾﺢ واﻟﻌﻛس، ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ
  . اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﻘدي ﺎﺋدةﻔاﻟ وﻣﻌدل اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﯾن ﺳﯾﺔﻋﻛ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﺗﻔﺗرض
  :כﺟﻨۗܣﻣﻌﺪلࡧاﻟﻔﺎﺋﺪةࡧࡧ-ﺛﺎﻧﻴﺎࡧ
 ﺧوﻓﺎ، واﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺑﯾن ﻓﺎﺋدة ﻫﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ، اﻟدول ﻣﻌظم ﺗﺣرص  
 ﻣﯾزان ﺗدﻫور إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ. اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﺣﯾث اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺎل رأس ﺗدﻓق ﻣن
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ واﻧﺧﻔﺎض وﻋﺎتاﻟﻣدﻓ
  .2102-0791اﻟﻔﺎﺋﺪةࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧتﺗﻄﻮرࡧﻣﻌﺪﻻ ࡧ:ﺮاȊﻊاﻟ ﻄﻠﺐاﳌ
  .8915-0791اﻟﻔﺎﺋﺪةࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧتﺗﻄﻮرࡧﻣﻌﺪﻻ ࡧ:כول  ﻔﺮعاﻟ
ﺑﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻣﻧﺧﻔض، وﺑﺈﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة و  ﻣﻌدﻻتﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌدم ﻣروﻧﺔ  تﺗﻣﯾز   
اﻟﻔﺎﺋـدة اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت  ﻓﻘد ظﻠت ،اﻟﻣﺎل رأسواﻧﻌدام ﺳوق  ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﺋﺗﻣﺎن
، وﻫو ﻧﻔس ﻣﻌـدل %57,3ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 1791ﺳﻧﺔ  ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻘروض ﺛﺎﺑﺗﺔ و ﻣﺳﺗﻘـرة ﻣﻧـذ اﻻﺳﺗﻘـﻼل 
   . ﺧﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة ﺟزاﺋرﺑﻧك اﻟاﻟﺧﺻم اﻟﻣﻣﺎرس ﻣـن طرف  إﻋﺎدة
رات اﻟﻣﺳﯾـرة ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ظﻬر اﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻼﺣﺗﻛﺎ  
ﻟﺣﺳﺎب اﻟدوﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎرع اﻟﻣطـرد ﻓﻲ ﻣﺳﺗـوى اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي اﻗﺗرن ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ﻣن 
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وﺟﺎءت ﻫذﻩ ( 7791-4791)اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ و ( 3791-0791)ﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻷول اﻟﻣ
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟو ﯾﺳودﻩ ﻧظﺎم ﻣﻘﯾد ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑدأ إﺧﺿﺎع دور اﻟﻧﻘد ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم إﻟﻐﺎء اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت   
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺗﻣـوﯾل اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، إذ أﻧﻪ ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﺧﺗﯾﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻣﺑﻧﻲ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣـوﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻫو ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺻور ﻣزدوج ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻘدي، ﻓﻬو 
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹداري ﻟﻠﻘروض، ﻓﺄﺻﺑﺣت " ﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻘد"اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﻣﺑدأ 
ﻟﺳﻧﺔ  وﻗد ﺗﺄﻛد ﻫذا ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .1 ﺑﻌد ذﻟك ﺳﻠطﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم اﻵﻟﻲ ﻟﻘرض ﻣﺗوﺳط اﻟﻣدى ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺧطط، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  أﻧﻣﺎط ﺛﻼﺛﺔ ت، ﺣﯾث ﺣدد7791
  .اﻟﻣوﺟودة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻌدﻫﺎ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﺟﺄت  ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ، ،ء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔوﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﻧﺷﺎ  
% 57,2ﻓﺻﺎرت ، اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﺑﻧﻘطﺔ واﺣدة ﻣﻌدﻻتﺗﺧﻔﯾض  إﻟﻰاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
 إﻋﺎدةﻛﻣﺎ ﻋرف ﻣﻌدل  .ﺑﻐﯾﺔ ﺗدﻋﯾم ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،5891ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰوﻫذا  ،%57,3 ﻋوض
ﻣن ﺳﻧﺔ  اﺣﯾث اﻧﺧﻔض اﺑﺗداء اﻹﺟراءﻧﻔس  اﻷوﻟﯾﺔاﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧوك  ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋراﻟﺧﺻم اﻟﻣطﺑق ﻣن ﻗﺑل 
  .2 5891 ﺳﻧﺔ ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ% 57,2 إﻟﻰ 2791
 اﻷوراق أﺻﻧﺎفﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن  ، ﯾﺣوياﻟﺧﺻم ﻛﺎن ﻣﻌﻘدا ﻣﻌدلن ﻧظﺎم ﺈﻓ ذﻟك، إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻓﻠﻘد ﺣددت اﻟﻔواﺋد ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  .اﻟﻘطﺎﻋﺎتﺧﺻم ﻋدﯾدة ﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻠﻘرض ﻟﺑﻌض  ﺑﺄﺳﻌﺎراﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺿﻌف اﻻدﺧﺎر  اﻷﻣر، واﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﺑﻣرﺳوم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺿﻌﯾف
وذﻟك ، ﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلوﺑﻬذا ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣدى ﺿﻌف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ا، اﻟﺧﺎص
 إﺻﻼحوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿرورة ، اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ذﻟك ﻟﻸﺧطﺎرﺑﺿﻌف اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ دون اﻟﻣراﻋﺎة 
اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﻰ ﺳﻛن ﻓﻘد ارﺗﻔﻌت  ﻷﺟل ﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﻲأﻣﺎ ﻣﻌـدﻻت أﺳﻌ. اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ
%( 4)ﻟﺗـرﺗﻔﻊ ﻣـرة أﺧرى ﺑﻧﺻف ﻧﻘطﺔ  ،8791ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰ% 5,3 إﻟﻰ ارﺗﻔﻌت% 08,2 ﺑﻧﺣـو ﻧﻘطﺔ ﻓﻣـن
  .5891 ﺳﻧﺔ ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ
  .4991-6891اﻟﻔﺎﺋﺪةࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧتﺗﻄﻮرࡧﻣﻌﺪﻻ ࡧ:اﻟﺜﺎɲﻲ ﻔﺮعاﻟ
ﺻدر ﻗﺎﻧون ﺑﻧﻛﻲ ﺟدﯾد، ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﺻﻼح اﻟوظﯾﻔﻲ  6891 ﻓﻲ ﺳﻧـﺔ
واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ذو  ﺟزاﺋرﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ﻣوﺿﺣﺎ ﻣﻬﺎم ودور ﺑﻧك اﻟﻟﻠ
وﻟﻛن ﺿـرورة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗزاﯾد اﻟﻧﻘدي وﺿﻣﺎن ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺗوازﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، أدى ، اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن
ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘـدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛزة أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ  ﺟزاﺋرﻣﺎد ﻣﺧطط وطﻧﻲ ﻟﻠﻘـرض، وﻗـد ﻣﻛن ﺑﻧك اﻟإﻟﻰ اﻋﺗ
                                                             
  .27-76صص ، 1991اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺮاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، أﺣﻤﺪ ھﻨﻲ- 1
   .69P ,7991 ,reglA ,GANE noitidé ,eireglA ne eiannoM al ed erffo ’L ,irimuoG daruoM -2
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 إﻟﻰ 6891ﻣن ﺳﻧﺔ % 7ارﺗﻔﻊ ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ وﻗد  .1 (ﻋﺎدة اﻟﺧﺻمإ)اﻟﻔﺎﺋدة  ﻣﻌدل
اﻟﻰ 2891ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﺑﺗداء ﻣن  ﻟﻔﺎﺋـدة اﻻﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻘـد ﻋرفا ﻣﻌدلأﻣﺎ . 9891
ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ وﻟﯾس  وﻫﻛذا أﺻﺑﺢ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرض اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﯾﺧﺿﻊ .4991
، ﻛﻣﺎ اﻻﺳﻣﻲﻟت ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﺑرﻓﻊ ﺳﻌرﻫﺎ ، ﻋد9891ؤﺳﺳﺎت، وﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎي ﻣن ﺳﻧﺔاﻟﻣ ﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﻻ
 .اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻣﻌدﻻتأدﺧﻠت ﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل 
ﺗﺑﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إوﻓﻲ إطﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،  0991ﺔ إ ﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧو        
 (nonnikcM.R & wahS.E) ﺗدرﯾﺟﻲ ﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻬﺞ ﺎﺋدة ﺑﺷﻛلاﻟﻔ ﻣﻌدﻻت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾر
ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو  وﻛﺎن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﺗﺣرﯾر .2 ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻻدﺧﺎراﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ، وﺗﺣﻔﯾز 
ﻏﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻧﺔ ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﺑﺈﻋطﺎء ، ﻛذﻟك إر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺗﻣوﯾل ﻧﺣو  وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ
   .اﻻﻗﺗراض ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ  ﻣﻌدﻻت وﻟﻛن 0991اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎي  ﻣﻌدﻻتﺣررت وﻗد   
ظل ﻫذان ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك .ﺳﻧوﯾﺎ% 02ﻧﺳﺑﺗﻪ  أﻗﺻﻰﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ظﻠت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺣد  اﻹﻗراض
ﻟم  ﻷﻧﻬﻣﺎ، 4991و 3991 ﺳﻧﺗﻲاﻟﻔﺎﺋدة ﺳﺎﻟﺑﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺧﻼل  ﻣﻌدﻻتاﻟﻧوﻋﺎن ﻣن 
ﺳﻧﺗﻲ               اﻟطﻠب ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة  إدارةﯾﻌﻛﺳﺎ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗراﺧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت 
 اﻷﻗﺻﻰاﻟﺣد  أزﯾلﻋﻧدﻣﺎ  4991 ﺳﻧﺔﻟ ﺻﻼحاﻹواﺗﺧذت ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ . 3991و 2991
ﻋﻠﻰ % 5وراﻓق ذﻟك ﻓرض ﺳﻘف ﻣؤﻗت ﺑﻣﻘدار .ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور اﻹﻗراض ﻣﻌدﻻتﻋﻠﻰ 
وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ ﻣﻧﻊ ﺣدوث زﯾﺎدة  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،وﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧوك  اﻹﯾداعاﻟﻔﺎرق ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ 
ﺗﺣرﯾر اﺳﻌﺎر  أدى، وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ. 5991ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  اءاﻹﺟر ﻟﻐﻲ ﻫذا أوﻗد  .اﻹﻗراضﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ ﻧﺳب 
اﻟﻔﺎﺋدة  ﻣﻌدﻻتظﻬور  إﻟﻰ، ﺗﺷددا اﻷﻛﺛراﻟطﻠب  إدارةﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻔﺿل ﺳﯾﺎﺳﺎت  ،اﻟﻔﺎﺋدة
  .6991 ﺳﻧﺔاﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ 
 إﻋﺎدةﺳﻌﺎر ا أنذﻟك  ،ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻗراضاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ  أﯾﺿﺎوﻗد ﺗطورت   
اﻟﺣد  وأﻟﻐﻰ، 2991 ﺳﻧﺔﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺳﻌر ﻣوﺣد ﻓﻲ  ،اﻟﺧﺻم اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﺧﺻم ﺛﺎﺑﺗﺎ  إﻋﺎدةﻣﻌدل ﻲ ﺑﻘوﻗد  .3 4991 أﻓرﯾلاﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺎل ﻓﻲ  ﻣﻌدﻻتﻋﻠﻰ  اﻷﻗﺻﻰ
                                                             
  .882ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ -1
ﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻠاﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟ أنﺣﯿﺚ  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻋﻤﺎل nonnikcM أﻋﻤﺎلﺗﻌﺘﺒﺮ  -2
ﻊ وﺿﻌﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﻣﻲ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻀﻌﻒ ھﯿﺎﻛﻠﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺨﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﮫ ﻣ ﺗﺘﻼءم ،ﺻﯿﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد إﻋﺎدة
ﻣﺼﺪر ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ھﻮ اﻟﻮداﺋﻊ  أھﻢن ﺈ، وﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻓﺔاﻟﻤﺎﻟﯿ اﻷدواتاﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻋﺪم ﺗﻨﻮع وﺗﻄﻮر 
 ،ﻠﺔ دﻓﻊاﻟﻨﻘﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ وﺳﯿ أنﯾﺮى   wahSن ﺈﻛﺬﻟﻚ ﻓ .اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻻدﺧﺎر ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﺎري
 ،اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺛﺮ أنوﯾﺮى . ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ أھﻤﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮاﻟﻤﺎﻟﻲ  اﻷﺻﻞﺗﻌﺘﺒﺮ  ﻓﺈﻧﮭﺎ
 .ﯾﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ
  .06ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، (وآﺧﺮون)ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ  -3
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ﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﻌ(21- 68) ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟدﯾد 6891 ﺳﻧﺔ ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ% 57.2
وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  أنﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  آﻟﯾﺔاﻟﺧﺻم ﺗﺗم ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري ﺑطرﯾﻘﺔ  إﻋﺎدةوﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ  .واﻟﻘرض
ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﺋد  إذا ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﺟداوﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺧﺻم،ﻫﻲ ﻣن ﯾﺣدد ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا  آﻧذاك
  .ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔﻋﻧﺻر ﻫﺎم  ﻧوكﯾﺷﻛل ﻟﻠﺑاﻟﺧﺻم ﻛﺎن  إﻋﺎدةوﻟﻠﻌﻠم ﻓﺎن اﺗﻔﺎق . ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺣدود  أدواتﺗﺳﯾﯾر  ﺟزاﺋرﺑﻧك اﻟن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟدﯾد ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧو       
 إﻟﻰاﻟﺧﺻم  إﻋﺎدةوﺑﺎﻟﻔﻌل اﻧﺗﻘل ﻣﻌدل . اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘرض إﻋﺎدةاﻟﻘﺻوى ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
وﻫذا  ،9891اﺑﺗداءا ﻣن ﻣﺎي % 7 إﻟﻰ ﺛم ﻋدﻟت اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑرﻓﻊ ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻻﺳﻣﻲ، 6891ﺳﻧﺔ ﺧﻼل % 5
ﻧظﺎم  إﺻﻼحوﻛﺎن ذﻟك ﺧﻼل  ،ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻻدﺧﺎر آﺧرﺗطور  أﯾﺿﺎ
   . اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ودﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
 ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺎي% 5.01 إﻟﻰﻊ اﻟذي ارﺗﻔ اﻟﺧﺻم إﻋﺎدةوﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﻌدل   
ﺗرك  ﻣﻊ ،وﺗﺑﻌﻪ ﻗﯾﺎم ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ،0991ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺷﻌر  أنوﻗد ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻌد ، ﻫﺎﻣش اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 . ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻹﻓراط أﺳﺑﺎﺑﻬﺎﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺑوﺟود ﺗوﺳﻌﺎت ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻛﺎن ﻣن 
ﺿرورة رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم ﺑﻐرض اﻟﺣد  ﻟﻰإﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻧﺑﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻟذيذﻟك ﺟﺎء ﻫذا اﻟرﻓﻊ ﺑو 
 تﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧ أناﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  اﻷوراقﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺧﺻم 
ﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣدﻻت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺟﻌل اﻟﻣﻌوﻫذا ﻣﺎ  ،ﻔوق ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﯾﺔﺗ
  . ﻗﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
  .8991-9915ﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧاﻟﻔﺎﺋﺪةࡧتﺗﻄﻮرࡧﻣﻌﺪﻻ : ﻟﺚاﻟﺜﺎࡧﻔﺮعاﻟ
، ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻪ ﻣﻊأﻧﻧﺟد  اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا   
وﻟﻛن ، 5991 ﺳﻧﺔﺧﻼل % 32ﺑﻠﻐت  ﺔ ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﺣﯾثاﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾ ﻣﻌدﻻتن ﺈﻓ
 ﺑدأتن اﻟﻣﻌدﻻت ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺈوﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓ ،8991ﺳﻧﺔ وﺣﺗﻰ  6991 ﺳﻧﺔاﺑﺗداءا ﻣن 
  .1 وﻓﻘﺎ ﻟﻔﺗرة اﻟﺗوظﯾف% 31و % 01ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻣﺎﺑﯾن 
ن ﺈﻓ ،ﺟزاﺋر ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲاﻟ أﺑرﻣﺗﻪاﻟﻔﺎﺋدة وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي  ﻣﻌدﻻتﺑﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  أﻣﺎ  
ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ وﻛﺎن ﺗدﺧل  ،%51 إﻟﻰ% 5.11ﻣن  4991 ﺳﻧﺔاﻟﺧﺻم ارﺗﻔﻊ ﺧﻼل  إﻋﺎدةﻣﻌدل 
وﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع  ،%02 دﻋﻧ ﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﻪﺣول ﻣﻌدل ﻣﺣوري  8991-4991اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾدور 
ﺣﯾث  .اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻌدﻻت ﻫﯾﻛل ﻋﻠﻰ اﺗﺄﺛﯾر ﻛﺎن ﻟﻪ  ،اﻟﻣطﺑق ﻣن ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدلﻟ
 أﻗﺻﻰﻛﺣد % 81 إﻟﻰ 0991 ﺳﻧﺔ% 8اﻧﺗﻘل ﻣن و ﺗزاﯾد ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ 
                                                             
، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة دﻛﺘﻮراه أطﺮوﺣﺔ، ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔإﺻﻼﺣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وأﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ، ﺑﻄﺎھﺮ ﻋﻠﻲ -1
  .46، ص 6002 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ-ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
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 ،ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲﺑﺳﺑب ﺑداﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟ، 4991 ﺳﻧﺔ
  . ﺔ اﻧﻛﻣﺎش ﻧﻘدي وﻣﺎﻟﻲواﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘﺷف ﺣﻛوﻣﻲ وﻣرﺣﻠ
ﻓﺎﺋدة  ﻣﻌدﻻتﺳﺎدت  ،6991 ﺳﻧﺔ ﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔإ ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ و اﻹﺻﻼحوطوال ﺑراﻣﺞ        
واﺑﺗداءا ﻣن  .اﻟﻔﺎﺋدة اﻻﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ﻣﻌدلﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟرﻓﻊ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟ
ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻدﺧﺎر  ﻧﻌﻛسااﻟذي  راﻷﻣ ،ﻓﺎﺋدة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻣﻌدﻻتﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر 7991ﺳﻧﺔ
  .1اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وأداءواﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻫﻧﺎك ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ  أﺻﺑﺢ اﻷﺳﻌﺎروﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى   
ﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت وﺑﯾن ﻣﻌدل اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘوة ا ،ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻣﻌدل  ﻟﻣﻌدﻻت ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺟزاﺋرﺑﻧك اﻟوﻗد ﺣﺎول . اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺳﻠطﺔ ﺗﺣدﯾد  أﻋطﻰاﻟذي  0991ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺿﺧم وذﻟك ﻋﻘب ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﻟ
  . ﻟداﺋﻧﺔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ وا
 .2102-9199اﻟﻔﺎﺋﺪةࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧتﺗﻄﻮرࡧﻣﻌﺪﻻ ࡧ:اﻟﺮاȊﻊ ﻔﺮعاﻟ
، وﻫﻲ ﺳﻧﺔ 8991 ﺳﻧﺔ% 01اﻧﺧﻔض ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ أن وﺻل ﻧﺳﺑﺔ ﺣواﻟﻲ   
 0002ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن % 5.8اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﯾﺳﺗﻘر ﻋﻧد  ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ، ﺛم اﺳﺗﻣر ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة
وﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻣﻌدﻻت  %.5ﻣﻌدل إﻋﺎدة اﻟﺧﺻم ﻋﻧد ﺣدود  اﻟﺟزاﺋرﺑﻧك  ﺑﻌد ﺗﺧﻔﯾض% 8، ﺛم 1002و
 ﺳﻧﺔ %52.6 إﻟﻰ ﻗﻠﯾﻼ ﻟﺗﺻلﺛم ارﺗﻔﻌت  5002ﺳﻧﺔ  %45.3 إﻟﻰﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﺗﻰ وﺻﻠت  اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﻧﻔس  2102إﻟﻰ  9002ﺳﺟﻠت ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣن  ﺣﯾثواﺳﺗﻘرت ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻧد ﻫذا اﻟﻣﻌدل  .8002
 .%52.6اﻟﻣﻌدل واﻟذي ﻗدر ﺑـ 
وذﻟك ﻓﻲ ظرف ﺗﻣﯾز ﺑﺗراﺟﻊ  ،8002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر  اﻷزﻣﺔﺗزاﯾد ﺣدة  أﻣﺎمو   
ﻗﺎﻣت ﺳﺗﺔ ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ  ،ﻷولاﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﺗﺿﺧم اﻟزاﺣف اﻟذي ﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺳداﺳﻲ 
ﻲ ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻣن اﻻﻧﻔراج اﻟﻧﻘدي ﻋن طرﯾق ﺗﺧﻔﯾض ﺳرﯾﻊ ﻓ ،8002أﻛﺗوﺑرﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف  وﺑﻧك اﻟﯾﺎﺑﺎن، اﻷﻣرﯾﻛﻲﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ  اﺧﺗﺎر ﻛل ،ذﻟك إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ. اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺻﻔري أو ﺷﺑﻪ اﻟﻣﻧﻌدم وذﻟك ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻟﯾﻬﻣﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﺿﻣن  ،8002دﯾﺳﻣﺑر 
 اﻟﻔﯾدراﻟﻲﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻼ. %01.0ﺛم  %52.0و 0ﻣﺟﺎل ﯾﺗراوح ﺑﯾن 
ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدﺗﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ  اﻷوروﺑﻲﻛﻣﺎ ﺧﻔض اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي  .7002ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  %52.4ﯾﺳﺎوي  اﻷﻣرﯾﻛﻲ
  .2 7002ﻧﻬﺎﯾﺔ %4ﻣﻘﺎﺑل  8002ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ %2ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰ
  
                                                             
  .781، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -  1
  .3ص ،7002 ،ﺗﻄﻮر اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -  2
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  . ﻣ؈قانࡧاﳌﺪﻓﻮﻋﺎتࡧوأرﺻﺪﺗﮫࡧࡩʏࡧاݍݨﺰاﺋﺮࡧ:اﳌﺒﺤﺚࡧاﻟﺮاȊﻊࡧ
 ﻣن إﻻ ،اﻟدول ﺑﺎﻗﻲﻟ  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣوازﯾن ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻋن ﻪﻫﯾﻛﻠ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻻ ﯾﺧﺗﻠف        
 ﻛﻔﺎءة وﯾظﻬر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣوﻗﻌﻬﺎ وﯾﺳﺟل، ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺧﺎص اﻗﺗﺻﺎدي وﺿﻊ ﻣن ﯾﻌﻛﺳﻪ ﻣﺎ ﺣﯾث
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺑﺎﻷوﺿﺎع وﯾﺗﺄﺛر ﯾؤﺛر اﻟذي ،اﻟﺟزاﺋري ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻵﻟﺔ
 ﺗطور ﺗﺗﺑﻊ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان وﺿﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء ﺗﺳﻠﯾط ﺳﻧﺣﺎول ﯾﻠﻲ ﺎﻣ ﺧﻼل وﻣن .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟﻛن ﻗﺑل ذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ  .أرﺻدﺗﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف
  :ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻪاﻟﺗﻔﺳﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷرﺻدو  اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
  . اﻟﺮﺋʋﺴﻴﺔ ﮫﻣﻜﻮﻧﺎﺗ و اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣ؈قان ﻣﻔɺﻮم:  כول  اﳌﻄﻠﺐ
  . اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣ؈قان Ȗﻌﺮʈﻒ :כول  اﻟﻔﺮع
ﻫو ﺑﯾﺎن ﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﺳﺟل ﻗﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻬﺑﺎت  دوﻟﺔ ﻷياﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  ﻣﯾزان  
ﻩ وﺟﻣﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت اﻟذﻫب اﻟﻧﻘدي اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن ﻫذ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔوﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  ،اﻷﺟﻧﺑﯾﺔواﻟﻣﺳﺎﻋدات 
ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻗﯾم  ﯾﺄﺧذﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻫو ﺗﻘرﯾر  أن أياﻟزﻣن ﻋﺎدة ﺳﻧﺔ،  ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ،اﻟدوﻟﺔ
  .1ﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬ ﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ وﺑﻘﯾﺔ اﻟدولﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾ
ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن ﯾﺣﺗوي ﻓﺣدﻫﻣﺎ ﻣدﯾن واﻵﺧر داﺋن، ن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾن أوﯾﻘﺳم ﻣﯾزا  
اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن  ﻣﺎأ ،اﻷﺧرى اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟدولﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ﺳﺟل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ 
ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺻﺎدرات ﺗؤدي  .ﻓﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺳﺟل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ دﺧول ﻣدﻓوﻋﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﯾﻪ
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟواردات ﺗﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب  ،وﻣن ﺛم ﺗﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن دوﻟﺔاﻟ إﻟﻰ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔزﯾﺎدة اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  إﻟﻰ
وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺧﺎرج  ،اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ ﻟدوﻟﺔزﯾﺎدة ﻣدﻓوﻋﺎت ا إﻟﻰﺗؤدي  أﻧﻬﺎاﻟﻣدﯾن ﺣﯾث 
 دوﻟﺔداﺧل اﻟ اﻷﺟﺎﻧبﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺳﯾﺎح  ،ﺗﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن (واردات ﻏﯾر ﻣﻧظورة)اﻟدوﻟﺔ
  .2 اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰﺣﯾث ﺗزﯾد ﻣن رﺻﯾد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  ،ﺗﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن (ﺻﺎدرات ﻏﯾر ﻣﻧظورة )
  .اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣ؈قان ﻣﻜﻮﻧﺎت:  اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 ﻓﺈﻧﻪ، اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻘﯾﺔ ﻣﻊدوﻟﺔ  ﻷي اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ و ﺔﻌﺑﺷاﻟﻣ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧظرا  
 ﻟﻬذا ﻣوﺟز ﺑﯾﺎن إﻋطﺎء ﯾﻣﻛﻧﻪ وﻟذﻟك، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ ﻣﻧﻔردة ﺑﺻورة وﺗدوﯾﻧﻬﺎ ﺣﺻرﻫﺎ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣن
 ذات اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻣﯾزاﻣ ﻧوﻋﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﯾﺿم، ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﻗﺳﺎم و ﻓﺗرات ﻓﻲ ﯾﻧﻬﺎﺗدو  و اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻟﻛم
                                                             
  . 991، ص7002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ، اﻟﺪار ااﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺪ،ﺣﻤأﯾﺴﺮي  اﻟﺮﺣﻤﻦﻋﺒﺪ  -1
  .002اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -2
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 اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق ﺗﺻﻧﯾف ﺑﺣﺳب اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﺗﺑوﯾب ﯾﻣﻛن ﻧﻪﻓﺈ. اﻷﻫداف واﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ
  :  رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺛﻼث إﻟﻰ اﻟدوﻟﻲ
   :اݍݨﺎرʈﺔ تاﳌﻌﺎﻣﻼ  ﺣﺴﺎب أو اݍݨﺎري  اݍݰﺴﺎب أو اݍݵﺪﻣﺎت و اﻟﺴﻠﻊ ﺣﺴﺎب - أوﻻ
وﻫو ذﻟك اﻟﺣﺳﺎب اﻟذي ﺗﺳﺟل ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧظورة وﻏﯾر   
، وﻛذﻟك (ﺣﺳﺎب اﻟداﺋن  أووﺗﻔﯾد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣود )، ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن إﻟﻰاﻟﻣﻧظورة ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن 
 إﻟﻰﻟﻣﻧظورة ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧظورة وﻏﯾر ا
ﺑﻐﯾر ﻣﻘﺎﺑل وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن  وأ، ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﻣﻘﺎﺑل (ﺣﺳﺎب اﻟﻣدﯾن أووﺗﻘﯾد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣود )اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن 
اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت، اﻟدﺧل، اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑدون )اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺳﯾﺻﺑﺢ ﺛﻼث ﺑﻧود رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ 
  .اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔوﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﻘﯾم  ،(ﻣﻘﺎﺑل
ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات  ﻛﺑﯾرة ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات أﻫﻣﯾﺔا اﻟﺣﺳﺎب وﯾﺣﺗل ﻫذ  
واﻟواردات واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻓﻲ ﺣﻘوق 
  .1 اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺛروة ( اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺣﻛوﻣﻲ)اﻟدوﻟﺔ 
 :  2 اݍݨﺎرʈﺔ اﻟﺘﺤﻮʈﻼت ﺣﺴﺎب - ﺛﺎﻧﻴﺎ
              ﻋﺎﻣﺔ أو (اﻷﻓراد ﺑﯾن)ﺧﺎﺻﺔ وﺳواء ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﯾﻧﯾﺔ ﺳواء ﻣﻘﺎﺑل ﺑدون ﺗﺣوﯾﻼتﺑﺎﻟ وﯾﻌﻧﻰ  
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺛﺎل ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫذﻩ ﻗﯾد وﯾﺗم. اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ أو اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻣﻘﺎﺑل ﺑدون ﺗﻛون و، (اﻟدول ﺑﯾن)
 . ﻣدﯾن اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺣﺳﺎب ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ و داﺋن اﻟﺳﻠﻊ ﺣﺳﺎب طرف ﯾﺳﺟل اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺔاﻟﺣ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
 رأس ﺣﺳﺎب ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ و، اﻟداﺋن اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺣﺳﺎب طرف ﻓﻲ ﻓﯾﺳﺟل اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺔاﻟﺣ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ و 
  . ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺛل ،ﻣدﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻟدى اﻟﻣﺎل
  :  3 اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬɸﺐ و כﻣﻮال رؤوس ﺣﺴﺎب - ﺛﺎﻟﺜﺎ
 اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أن إﻟﻰ وﻧﺷﯾر، اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺑر وﻫو  
 اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة رﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻟدورﻫﺎ ﻧظرا، اﻟﺣﺳﺎب ﻫذا ﻓﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻧﺻر ﺗﻣﺛل
 وﻏﯾر ﻧﻘدي إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻟﺣﺳﺎب ﻫذا ﻓﻲ ﯾرد ﻣﺎ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق ﻗﺳم وﻗد. اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
   :ﻧﻘدي
 ﺟﻬﺎت ﺑﻬﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻠك ﺑﻪ وﻧﻌﻧﻲ :اﻟﻧﻘديﻏﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع  -1
   .أﻓراد أو ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻏﯾر
                                                             
، دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺳﻤﯿﺮ ﻓﺨﺮي ﻧﻌﻤﺔ، -1
 .27ص ،1102، اﻷردن اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ،
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﻤﻮذﺟﺎ:ﺴﻮﯾﺔ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎتﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺼﺮف ﻛﺎداة ﻟﺘ، ﺻﯿﺪ أﻣﯿﻦ -2
 .63،ص 7002ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﯾﺎ،  - ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة
 .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺼﻔﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ -3
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 وﯾﻣﻛن ﻣﺻرﻓﯾﺔ أو رﺳﻣﯾﺔ ﺟﻬﺎت ﺑﻬﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ وﻫﻲ:  اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺎل رأس ﻣﻌﺎﻣﻼت -2
 . اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ؛اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت:  ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ
 واﻟﻣﺧﺻص، اﻟﺑﻧوك و اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻧد اﻟﻣﺗواﺟد اﻟذﻫب وﻫو :ﻘدياﻟﻧ اﻟذﻫب -3
 . اﻟﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺑل اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔاﻟ ﻗدرة اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻣن اﻟﻘﺳم ﻫذا وﯾﺣدد. ﻧﻘدﯾﺔ ﻷﻏراض
، اﻟﻣﯾزان ﻓﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌض ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺧطﺄ أو ﻧﻘص ﻟﺣدوث وﻧظرا  
 إﻟﻰ اﻷﺧطﺎء ﻫذﻩ ﺗﻌود أن وﯾﻣﻛن، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﻌﺎدل ﻟﺗﺣﻘﯾق (واﻟﺧطﺄ اﻟﺳﻬو)ﯾﺳﻣﻰ آﺧر ﺑﻧد ﯾﺿﺎف
 ﺗُﺳﺟل ﻻ أﻧﻬﺎ أو ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن أﻗل ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﺳﺟل اﻟﺑﻧود ﺑﻌض نﻷ أو، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺻﺎدر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﺷﺗﻘﺎق
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺎﻣﻼتاﻟﺗﻌ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻟﻧﺎ ﯾﻘدم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان نﻓﺈ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷدوات ﺑﻘﯾﺔ ﻣﺛل. اﻹطﻼق ﻋﻠﻰ
 اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺑدﻗﺔ ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫذﻩ ﻧوﻋﯾﺔ، اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻘﯾﺔ ﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ
  . اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﺎﻟم ﻣﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ وﻣدى، اﻟﻣﺗوﻓرة
  .واﻟﺘﻮازنࡧࡩʏࡧﻣ؈قانࡧاﳌﺪﻓﻮﻋﺎتࡧﺧﺘﻼلט : اﻟﺜﺎﻟﺚࡧࡧﻔﺮعاﻟ
، اﻟﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﻣدﯾن اﻟﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻟداﺋن اﻟﺟﺎﻧب زﯾﺎدة ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼل  
 اﻟداﺋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن اﻟﺟﺎﻧب ﯾﺗﺟﺎوز ﻋﻧدﻣﺎ وﻋﺟز اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ ﻓﺎﺋض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ وﯾﺣﺻل
  . اﻟدول ﺗﻠك ﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻘوق، اﻷﺧرى ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺗﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﺟﺎوز أي، ﻓﯾﻪ
 ﺗﺳﺎوي أي، اﻟداﺋن اﻟﺟﺎﻧب ﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﯾناﻟﻣد اﻟﺟﺎﻧب ﺗﺳﺎوي ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان وﺗوازن  
 اﻟﺗرﻛﯾز وﺳﯾﺗم، اﻷﺧرى اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻘوق ﻣﻊ اﻷﺧرى ﻟﻠدول اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺗﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
  .1 ﻓﯾﻪ واﻟﺗوازن اﻻﺧﺗﻼل ﺟواﻧب اﺑرز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا ﻓﻲ
 واﻟﺧﺻوم لاﻷﺻو  ﺗﻌﺎدل أي، اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻣﺗوازﻧﺎ ﯾﻛون أن ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻣﯾزان   
، داﺋﻣﺎ ﻟﻠﻣﯾزان اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟﺗوازن ﯾﺳﻣﺢ ﻻ اﻟواﻗﻊ أن ﯾﻼﺣظ ﻣﺎ أن إﻻ. اﻟﺧطﺄ و اﻟﺳﻬو ﺑﻧد إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌد
  .اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ ﻣﺣددة ﺑﻧود ﺧﺻوم و أﺻول ﺗﻌﺎدل ﯾﻌﻧﻲ واﻟذي
  :ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن إﻟﻰ ﺑﻧودﻩ ﯾﻔﺻل ﺑﺧط أﻓﻘﯾﺎ اﻟﻣﯾزان ﻗﺳﻣﻧﺎ ﻓﺈذا
  ؛اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗوازن ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺗوازﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧود أي (اﻟﺑﻧود أﻫم) لﺗﺷﻛ اﻟﺧط ﻓوق ﺗﻘﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  ؛اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗوازن ﯾﺗﺣﻘق ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻧود ﺗﺷﻛل اﻟﺧط ﺗﺣت ﺗﻘﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
إذ ﻗد ﺗﺗﻔوق ﺣﻘوق اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ، اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ و أﻫداف ﻫو اﻟﺑﻧود أﻫم ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺣدد واﻟذي  
ذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، أو ﺗﺗﻔوق دﯾون اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬﺎ وﯾﺣﺻل ﻋﺟز ﻓﻲ ﻫذﻩ دﯾوﻧﻬﺎ، وﯾﺣﺻل ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻫ
ن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ ﺎﻟب ﻓﻌﻠﯾﺎ، وأن ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗوازن ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻐوأاﻟﺣﺎﻟﺔ، 
ﺎ وﻗﻠﻣ ،اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
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ﺗﻼل أي ﻋدم اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻛﺛر ن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧ، وﻟذﻟك ﻓﺈاﻟواﻗﻊﻓﻲ  ﺗﺗﺣﻘق
   .ﺗﺣﻘﻘﺎ
 أوﺿﺎع أوﯾﻛون اﺧﺗﻼﻻ وﻗﺗﯾﺎ، ﺑﺳﺑب ظروف ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ  أنواﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﯾﻣﻛن   
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون  ﻛﻣﺎ. ﺣﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ أدتاﻟﺗﻲ  اﻷﺳﺑﺎب أوﺣرﺑﯾﺔ ﻣﺛﻼ، وﺗزول ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑزوال اﻟﺳﺑب 
اﺧﺗﻼﻻ داﺋﻣﺎ، أي ﻣﺳﺗﻣرا وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗد ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﯾراد ﺗراﻓﻘﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﻓﻲ 
إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ، واﻟذي ﯾﻌﺟز ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﺗوﻓﯾر ﻓﺎﺋض ﻣن ﻫذا اﻹﻧﺗﺎج ﻷﻏراض اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﻘدر ﯾﻐطﻲ ﻫذﻩ 
ﺛل ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﺳﺗﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﻬﺎ ﻣ أنوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ  .اﻟواردات وﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟزﻣن
  .1 ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﺟز اﻷﺧرىاﻟﺗﺟﺎري، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻐطﻲ اﻟﺑﻧود 
 إﻟﻰن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﺟز ﺳوف ﯾﺿﺎف ، ﻓﺈاﻟﻣﺎل رأسﺣدث وﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻋﺟز ﻓﻲ ﺣﺳﺎب  إذا أﻣﺎ  
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﯾﺳﺎﻫم . ن اﻟﻣدﻓوﻋﺎتﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري وﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ظﻬور ﻋﺟز ﺣﺎد ﻣؤﻗت ﻓﻲ ﻣﯾزا
وﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻌﺟز اﻟﻣؤﻗت ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﻣﺛﺎل ذﻟك ﺣﺎﻻت ﺑﻌض  أﺣﯾﺎﻧﺎاﻟﻣﺎل  رأسﺣﺳﺎب 
اﻟﻣﺎل  رأسدورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺣﺳﺎب  اﻷﺟلﻗﺻﯾرة  اﻷﻣوالاﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟرؤوس 
ﻓﻲ  أو ،ﺑب ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺗﺗﺳ أنوﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت . ﺑﺷﻛل ﺗﻘﻠﯾدي
ﻗﺻﯾرة  اﻷﻣوالﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻣن رؤوس  أو ،ﺳﻌﺎر ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔأ
  .2 ﺎإﻟﯾﻬﺗدﻓﻘﺎت  أﯾﺔﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  أندون  ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻷﺟل
 إﻻو ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ن اﻟﺗوازن ﻫأاﻻﺧﺗﻼل ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ، و  اﻟدوﻟﺔ أنورﻏم   
ﺗﻘﯾﯾد  يأ ،ﺗﺣدﯾد وارداﺗﻬﺎﺗوازن ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق  إﻟﻰدول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺣﺎول ﻋﻣوﻣﺎ اﻟوﺻول  أن
ﻗدر ﻣﻣﻛن، وﺟﻌل اﻟواردات ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي  أﻗﺻﻰ إﻟﻰ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻹﻣﻛﺎناﻟواردات ﻗدر 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن، وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات، وﺻوﻻ 
 .3اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد 
  . اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣ؈قان ﻷرﺻﺪة טﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻔﺴ؈ف :اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻄﻠﺐ
 ﻟﻣﺎ وذﻟك، دوﻟﺔ ﻷي اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوﺛﻘﺔ اﻟﻣﺻﺎدر أﻫم ﻣن اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻌدﯾ
 ﺗﻘﻠب أو ﻓﺎﺋﺿﻪ أو ﻋﺟزﻩ إن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻷﺧرى اﻟدول ﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت ﻗﯾم ﻣن اﻟﺳﺟل ﻫذا ﯾﺣﺗوﯾﻪ
 أﻧﻪ ﻏﯾر، اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﻣن ﺎوﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﻘﺑوﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﯾﻧﻌﻛس، اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ
 و اﻟﻣدﻓوﻋﺎت انﻟﻣﯾز  أﺳﺎﺳﯾﺔ أرﺻدة ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻋﺗﻣدت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﺻﻌﯾد وﻋﻠﻰ
  :ﻲ ﯾﻠ ﻓﯾﻣﺎ اﻷرﺻدة ﻫذﻩ ﺗﺗﻣﺛل و، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دﻻﻟﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻛل
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 اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋن اﻟرﺻﯾد ﻫذا ﯾﻌﺑر و ووارداﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺻﺎدرات ﺑﯾن اﻟﻔرق وﻫو   
 أﯾﺿﺎ اﻟرﺻﯾد ﻫذا ﯾﻌﺑر ﻛﻣﺎ ،ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ درﺟﺔ وﻛذا ﻟﻠﺧﺎرج ﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ أو ارﺗﺑﺎطﻬﺎ درﺟﺔ وﯾﺑﯾن، ﻟﻠﻌﻣل
 ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة ﻗدرة وﻣدى ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋن
 . ﺑﺎﻟواردات ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣدى و اﻟﺳﻛﺎن
  . ﺻﻴﺪࡧاﻟﻌﻤﻠﻴﺎتࡧاݍݨﺎرʈﺔر ࡧ-2
، اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﻟﻘدرةا ﺎﻟﻬ اﻟدوﻟﺔ أن ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا، ﻣوﺟب رﺻﯾد ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ :وﺿﻌﯾﺗﯾن ﻫﻧﺎك  
 ﺳﺎﻟب رﺻﯾد ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻣﺎ، اﻟﺧﺎرج ﻣﻊ ﺎﺗﻌﺎﻣﻠﻬ ﺧﻼل ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ادﺧﺎر ﺗﻛوﯾن تاﺳﺗطﺎﻋ ﺎﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫ
 اﻟﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أو ﻗدرات ﻋﻠﻰ ؤﺛرﯾ اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت رﺻﯾدﻓ. ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻬﺎاﺣﺗﯾﺎﺟ ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻓﻬذا
 . ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
  . اﻟﺮﺻﻴﺪࡧלﺟﻤﺎڲʏࡧ-3
 اﻟﻣطﺑﻘﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋن ﯾﻌﺑر و، اﻷﻣوال رؤوس ﺗدﻓﻘﺎت و اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﯾزان رﺻﯾد ﻣﺟﻣوع ﻫو            
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎ ﺗﻣﺛل اﻟداﺋن اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر، اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ
 ﯾﺔاﻷﺟﻧﺑ اﻟﻌﻣﻼت ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻣدﯾن اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  . اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدﻫورا ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ وﻋرﺿﺎ
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ ﯾظﻬر ﻻ وﻫو، اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﯾوﺟد، ﺳﻠﻔﺎ ذﻛر ﻣﺎﻋن  ﻓﺿﻼ
 اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﯾﺳﻣﺢ ﻛذﻟك وﻫو، اﻟﺗﻣوﯾل إﻟﻰ واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘدرة ﯾﻘﯾس إذ، وإ ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذو ﻟﻛﻧﻪ
  . اﻟﺟﺎري ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟواﺳﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋن وﯾﻌﺑر، اﻟوطﻧﻲ ﺻﺎدﻟﻼﻗﺗ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ
  . ܿݨﺰࡧﻣ؈قانࡧاﳌﺪﻓﻮﻋﺎتࡧࡩʏࡧاﻟﺪولࡧاﻟﻨﺎﻣﻴﺔࡧأﺳﺒﺎب :اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ، ﻋدا ﺑﻌض  أنﻣن اﻟواﺿﺢ   
ن ﻋﺟز ﻣوازﯾن وأ. ﻧﻔطﯾﺔ ﻣﺛﻼﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟدول اﻟﺎت إاﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟ
 أوﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻧﺎﺟم ﻋن ﺿﻌف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت 
، ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻣن ﺧﻼل ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾد ﻗﯾم وارداﺗﻬﺎ ﻣن اﻷﻣوالرؤوس 
  :1 ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ورؤوس اﻷﻣوال، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل ﻛﺛﯾرة
ﺿﻌف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻓﺎﺋض ﯾﻌﺗد ﺑﻪ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺻدﯾرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺳﺑب  - 1
ﺿﻌف ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ ﻣروﻧﺗﻪ، ﺣﯾث ﯾﻘﺗﺻر ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻛﻔﺎﺋض ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ 
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ﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب زراﻋﯾﺔ أو ﺳﯾﺗﯾن، وﻫﻷﻏراض اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﺣدودة وﯾﻛﺎد ﯾﺗﺻل ﺑﺳﻠﻌﺔ أو ﺳﻠﻌﺗﯾن رﺋﯾ
   .ﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ أي أﻧﻬﺎ أوﻟﯾﺔإ
 اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔواﻟذي ﯾﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ ﻣن اﻟدول  اﻷوﻟﯾﺔاﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  أنﻛﻣﺎ   
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن دورات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺳﺎد ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل  ،اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
، وﻛذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛون اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯾﺔاﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ وارداﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواد 
ن اﻟزﯾﺎدة وﻫﻛذا ﻓﺈ .ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻗل وإ ﻧﻣﺎواﻟدﺧل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول،  اﻹﻧﺗﺎجﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻻ ﯾﺗزاﯾد ﺑﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ ﺗزاﯾد 
زﯾﺎدة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات، ﻫذا  إﻟﻰﻻ ﺗﺗزاﯾد ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾؤدي  اﻷوﻟﯾﺔﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
 أنﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻻ ﺗﺗطور ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﻣﻛن  اﻷوﻟﯾﺔاﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  اﻟدولﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺻﺎدرات 
  . ﻐﺎﻟبﺗﺗطور ﻓﯾﻪ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﻫﻲ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ
ﻋدم اﻟﺗطور اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ دول ﻏﯾر ﻣﺻدرة ﺑﺎﻟﺿرورة  نإ - 2
ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ  ﺗﺗوﺳﻊ وﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب، ﺑل 
ﻣﺎت ﺗﻔوق ﺻﺎدراﺗﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ وارداﺗﻬﺎ ﻣن ﺧد أن يأﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻟﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت إ
ن اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻷ. ﻓﻲ ﻣوازﯾن ﻣدﻓوﻋﺎت ﻫذﻩ اﻟدول زﯾﺎدة اﻟﻌﺟز إﻟﻰﯾؤدي 
  . ﻋﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري، وﺑذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻛﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك إﻟﻰاﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺿﺎف 
وازﯾن ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾزﯾد ﻣن ﺣدة اﻟﻣﺎل ﺗﻌﻘﯾدا اﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﻣ رأسﯾﺿﯾف ﻋﻧﺻر  -  3
واﻟﻔردي، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ دﺧﻠﻬﺎ  أﺻﻼﻫذﻩ اﻟدول ﺗﻌﺎﻧﻲ  أناﻟﻌﺟز ﻫذﻩ، وذﻟك ﺑﺳﺑب 
ن ﻫذا ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺣﺟم ﻣﻘﺑول ﻣن اﻻدﺧﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﯾﻬﺎ، وﻫو ﻓﺈ
ت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﻣوﯾل ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻘﻠﯾﻠﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرا إﻗﺎﻣﺔﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ 
. اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ اﻷﻣوالﺗﻘوم ﺑﺗﺻدﯾر رؤوس  أنوﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ 
  . وﺿﻌف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾرﻩ اﻷﻣوالوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزاﯾد اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراد رؤوس 
ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم  ﺣﺎﺟﺔ اﻛﺑر ﻟدى ﻫذﻩ اﻟدول إﻟﻰؤدي اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗ ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول نإ -  4
ﻣﺷروﻋﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣﺳﺗوردة  إﻗﺎﻣﺔﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺗطﻠب  أناﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺳﺑب 
  . ﻣن اﻟﺧﺎرج
ﺿﻐوط ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن زﯾﺎدة  ﺎاﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، واﻟذي ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬ نإ -  5
وﻓﻲ ظل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠف . واﻟدﺧل، وﯾﻘل ﻣﻌﻪ اﻻدﺧﺎر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎجﺳﺗﻬﻼك ﻣن ﻧﺻﯾب اﻻ
، ﻓﺎن اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، وﺿﻌف درﺟﺔ ﻣروﻧﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدول ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﻌف اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ك ﻫذﻩ، وﻫو ﻣﺎ ﺗزاﯾد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼ إﻟﻰﻫذا ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة 
  . زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﺳﺗﻣرارﻫﺎ واﺗﺳﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰﯾؤدي 
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ﺷﺑﻪ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻓﯾﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  أواﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ  اﻷوﺿﺎع -  6
 إطﺎرﺣﻘق ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات اﻟﺗﻲ ﺗﺗ أنﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺷﻛل ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻛﺎﻣﻼ، ﺣﯾث 
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﺗﺳﯾطر اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ اﺳﺗﯾرادا 
وﻛذا  ،اﻷﺧرىاﻟﺗﺎﻣﯾن واﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺧدﻣﺎت  وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل  أﻧﻬﺎوﺗﺻدﯾرا، ﻛﻣﺎ 
دﻓوﻋﺎت ﻣﻼﺋم ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﯾزان ﻣ اﻷﻣوالﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ رؤوس 
 . وﻋﺟز ﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﯾﺿـﻌف اﻟﻣوﻗـف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﻲ  ﻷﻧـﻪوذﻟـك ، ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺳـﻠﺑﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﯾـزان اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت -7
ﻔــﺎض ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﻧﺧ ،اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــدﻻت اﻟﺗﺿــﺧم ﻓــﻲ اﻟﺳــوق اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ دوﻟــﺔﻟﺻــﺎدرات اﻟ
ﻣﻣـﺎ  ،ﻧﺧﻔـﺎض أﺳـﻌﺎرﻫﺎﻹاﻟﺻﺎدرات، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﺈﻧﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧظـرا 
ذا ﺗـم ﻋـﻼج إاﻟﻣـدﻓوﻋﺎت، وﯾﻼﺣـظ  ﻷﻣر اﻟذي ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗزاﯾـد اﻟﻌﺟـز ﻓـﻲ ﻣﯾـزانا، اﻟوارداتﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة 
زان اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت ﻣﻧـذ اﻟوﻗـت اﻟـذي ﻫذا اﻟﻌﺟز ﻋن طرﯾـق اﻻﻗﺗـراض ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ﻓـﺈن ذﻟـك ﯾﻌﻧـﻲ اﻟﻌﺟـز ﻓـﻲ ﻣﯾـ
 . ﯾﺑدأ ﻓﯾﻪ ﺳداد اﻟﻘرض
، ﻧﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻔﺷﻲ اﻟرﺷوةا ٕو ، وﯾرى اﻟﺑﻌض اﻵﺧر أن ﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻻ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق  
واﻟﻔﺳﺎد اﻹداري، وﺿﻌف أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ وﻋدم ﻫﯾﺑﺗﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﻔوذ واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺛروات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ 
اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋن  ﯾﺔؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﻌد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﺣﯾث ﻫروب ر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
ﺑل أﯾﺿﺎ ﻛل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠدولاﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣوازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء  اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺳﯾﻛون ﻛﻔﯾﻼ دولاﻟ، وإ ن رﺟوع ﻫذﻩ اﻷﻣوال إﻟﻰ دولاﻟاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ، وﻟﻛن ذﻟك ﻣﺷروط ﺑﺗواﻓر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ، دولاﻟﻠﻰ ﻣﻌظم ﻣﺷﻛﻼت ﻫذﻩ ﻋ
   .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﺑﺄﻓﺿل ﺻورة
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  .9791-0791ﻟﻔ؅فةࡧاﺗﻄﻮرࡧﻣ؈قانࡧاﳌﺪﻓﻮﻋﺎتࡧﺧﻼلࡧ:כول  ﻔﺮعاﻟ
ﻌﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن، أوﻟﻬﻣﺎ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل 
. ﻹﯾرادات اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﺛم اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠواردات ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز
ﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، واﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﻧﺟد أن ﻠﺻﺎدرات واﻟواردات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣواﺿﺢ ﻟ ﺗﺄﺛﯾروﻫﻧﺎك 
 .إﻧﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ،زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻠد ﻣﻌﯾن
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﺳواء ﻹﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷراء 
ﻣﻌدات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻼزم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  رادﯾﻻﺳﺗاﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ، أو 
اﻟطﻠب  ﻲﺗﻣﯾل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻷن ﺗﺣدث زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺣداث زﯾﺎدة ﻓ
  .ﻋﻠﻰ اﻟواردات
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ﻟﻣﺻدرة إذن ﻓﺎﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻫو اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺳﻠﻌﻲ اﻟذي ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ا
ﻓﻲ  (9791–0791)واﻟﻣﺳﺗوردة ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﺗطور اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻋﺟزا ﻣزﻣﻧﺎ و ﻣﺗواﺻﻼ ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن  ﻗد ﻋرف اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت أن ﻧﺟد ،(1- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
اﺳﺗﻠزم ﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء  ﻛﻣﺎ. ن اﻟﺳﻠﻊاﻟﺗﻲ اﺳﺗوﺟﺑت اﺳﺗﯾراد ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣو  ،ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣطﺑﻘﺔ آﻧذاك
  . ﻬذا اﻟﻧﻘصﻟاﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﺳﺗﯾراد ﺳﻠﻊ ﻓﻼﺣﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣلء اﻟﻔﺟوة اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ وﺟﻬت اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﯾﺔ و اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾن و ﺗدﻋﯾم اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﺗواﺟدة 
ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ، ﻓﻛل ﻗﯾد أو ﻋرﻗﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﯾراد ﻫذا ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت و اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ . ﻛﺎن ﺳﯾﻣﺛل ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗطور اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،اﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﺳﻠﻊ
اﻟﻘول أن اﻟﺟزاﺋر أوﻟت ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗوازن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣؤدﯾﺔ ﺑذﻟك 
أﯾن ﺳﺟل ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري  4791ﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺔ ﺈﺑ ،ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎريإﻟﻰ ﻋﺟز ﻣﺗزاﯾد و ﻣزﻣن 
ﺣﯾث ﺳﺟﻠت زﯾﺎدة  9791و 4791ﺳﻧﺗﻲ  ﺳﺗﺛﻧﺎءﺑﺈو  .ﻧﺎﺟم ﻋن ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول ﻣﻠﯾون دج 0481 ﻗدرﻩ
ﻓﺟﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟواردات ﺑﺎﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
  .وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول. %25.311 و %63.011
ﺑﺳﺑب  ،001ﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻘل ﻋن ﻧوﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﯾزان ﻗد ﺳﺟل رﺻﯾدا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﺑ
واﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وإ ﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ 
  .1 اﻟﻣﺳﺗوردة
  (9791 – 0791)ﺗطور اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  (:1-5)دول رﻗم اﻟﺟ
  ( 601)اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻠﯿﻮن دج                                                                       







  001x M/X
  % 72,08  4221ـ   5026  189.4  0791
  % 18,96  0281ـ   8206  802.4  1791
  % 54,78  048ـ   4966  458.5  2791
  % 62,48  7931ـ   6788  974.7  3791
  % 63,011  0481  45771  495.91  4791
  % 41,87  2915ـ   55732  365.81  5791
  % 09,99  22ـ   72222  502.22  6791
  % 28,28  5605ـ   57492  014.42  7791
  % 73,07  50201ـ   93443  432.42  8791
  % 25,311  6734  87323  457.63  9791
  .75، ص 53ﻋﺪد ﺧﺎص رﻗﻢ ، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت- : اﻟﻤﺼﺪر
                                                             
  .872، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻦ دﯾﺐ-1
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ﻗد ﺑدأ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ظﻬور اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻷول  ،ﺔ ﻟﻠﺻﺎدراتﯾﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌ أنﻛﻣﺎ   
اﻟﺗﻲ طﺑﻘت و ﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺧططﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻛﻣل ﺑ7691ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻐﯾﯾر ﺟذري ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن أﺟل ﺗﺄﻣﯾن ﺗﺻدﯾر ﺟزء ﻣن اﻟﻔﺎﺋض 
اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة، وﺗﺣﻘﯾق ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ 
ك أو ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﻌوﯾض ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼ
  . واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣواد اﻟﺑﻧﺎء وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻛﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣدﯾد واﻟﺻﻠب أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
   واﻟﺛﺎﻧﻲ ،%5.98( 37–07)وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺧططﯾن اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻷول       
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ  %8د اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺳوى ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﺧﺻص ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗدا%68( 77–47)
ﺗﺗرﻛز ﺣول اﻟﻣﺣروﻗﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ  ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرةاﻟﺻﺎدرات ﺧﻼل  نذﻟك ﻧﺟد أ ﺧﻼل ﻣن .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻬﺷﺎﺷﺔ، واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وأن وﺿﻌﯾﺗﻪ 
ﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﯾﺳت ﻧﻔﺳﻬﺎ، وأن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ﻣن ﺣﯾث ط
  . اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﺎدرات ﻫﻲ أﻛﺑر
ﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ اﻟواﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ ﺈﺑدات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻠﻘد ﺗﻣﯾزت ﺑﻧﯾﺔ اﻟوار اﻟواردات ﻓ أﻣﺎ
ﻷﻣر اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ، واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ، ﻧظرا ﻟﺗوﺟﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ا
ﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﻟواردات ﻣن  .اﻟذي ﺟﻌل ﻣن ﺑﻧﯾﺔ اﻟواردات ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات، ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ  %18اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺣواﻟﻲ 
وﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣواد  %3,04ﻣﻠﯾﺎر دج، ﻗﯾﻣﺔ ﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز ﺑﻧﺳﺑﺔ  5,2ﻣﻧﻬﺎ ) ﻣﻠﯾﺎر دج  0,5ﺣواﻟﻲ 
واﺳﺗﻣرت ﻓﻲ  ،(ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات أﯾﺿﺎ  %8,04ﺑﻧﺳﺑﺔ  دج ﻣﻠﯾﺎر 5,2اﻷوﻟﯾﺔ وﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺑـ 
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ  %2,47ﻣﻠﯾﺎر دج، ﻟﺗﺗراﺟﻊ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ  6,71ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ  5791 ﺳﻧﺔاﻟزﯾﺎدة 
 ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات ﻓﻲ  %5,91إﻟﻰ  0791 ﺳﻧﺔ %9,01ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
  .5791ﺳﻧﺔ 
ﺑﺄﻛﺛر  (3791–0791)ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﺗطور اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺧططﺔ
وأن ﻣﻘدار اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﻗد ﺗﺟﺎوزت  (9691–3691)ﻣن ﺿﻌﻔﯾن ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﺑﯾن 
وأن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ  .(3791–7691)ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةﻣﺎ  ،ﻼل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧطط اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲﺧ
ﻗد ارﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ،واﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة
  .1 ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣدﺧﻼت ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺧططﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن (7791–4791)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  
  
                                                             
 .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺼﻔﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ- 1
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  .9891-0891ﻣ؈قانࡧاﳌﺪﻓﻮﻋﺎتࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧﺗﻄﻮرࡧ: اﻟﺜﺎɲﻲࡧࡧﻔﺮعاﻟ
 ﻣﯾزان ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺗدﻫور اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻧﺻف ﻓﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﻛﺎن اﻟﺟزاﺋري اﻻﻗﺗﺻﺎد إن     
 :رﺋﯾﺳﯾﯾن ﺳﺑﺑﯾن إﻟﻰ ذﻟك وﯾرﺟﻊ، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
 ﻣﻌدﻻت ﻓﻲ ﻛﺑﯾرا ﺗدﻫورا 6891 ﺳﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻋرﻓت ﺣﯾث، اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﻣﯾزان ﯾﺗﻌﻠق اﻷول اﻟﺳﺑب 
 ؛اﻟواردات ﺣﺟم وارﺗﻔﺎع اﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻟﺳﻌر اﻟﻣﻠﺣوظ اﻟﺗدﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﺑﺎدلاﻟﺗ
  ؛ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﻼﺋم ﻏﯾر اﻟﻬﯾﻛل إﻟﻰ ﻓﯾرﺟﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳﺑب أﻣﺎ 
ﻣن ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب  اﻟﺑﺗرولﺗﻣﻛﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻔﺿل ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر ، ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت  
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻹﺧﺗﻼﻻتﺑرز أ 6891ﺳﻧﺔ ﻓﻲ  اﻟﺑﺗرول ﻷﺳﻌﺎرﻔﺎﺟﺊ اﻟﻬﺑوط اﻟﻣ أن إﻻ .اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻊ
وﻟﻘد اﻧﺧﻔﺿت ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم . وﻟﺔﻟك ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟداﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ وﻛذ
 إﻟﻰ 6891ﺳﻧﺔ  اﻟﺑﺗرولﺳﻌﺎر أاﻧﺧﻔﺎض  أدىﻓﻘد  .1 6891و 5891 ﺳﻧﺗﻲاﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﻘدار اﻟﻧﺻف ﺑﯾن 
وﺑﻠﻎ ﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب ، %6.34 وﻫﺑوط ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑـ ،%93 ﻗﺎت ﺑـاﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎدرات اﻟﻣﺣرو 
واﺳﺗﻣر ، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ 5.1و  2.2واﻟﺣﺳﺎب اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺟﺎري
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﺳﻠطﺎت ﺑرﻓﻊ ، واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟوﺿﻊ .2 9891ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري 
وﻫﻛذا اﻧﺧﻔﺿت اﻟواردات ﺑﯾن  .ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد إﻟﻰﺗﻠﺟﺄ  أنﻓﻘد ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ، راضﻣﻌدﻻت اﻻﻗﺗ
وﺗﻌرﺿت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷراء اﻟﺗورﯾدات  .%34ﺑﻧﺳﺑﺔ  7891و 5891 ﺳﻧﺗﻲ
  .3 اﻷﺟﻧﺑﻲوظﻬرت ﺣواﻓز ﻗوﯾﺔ ﻟظﻬور ﺳوق ﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘد ، اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺻﻌوﺑﺎت
ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ  (9891–0891) اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن رﺻﯾد 
إﻟﻰ  0891 ﺳﻧﺔﻣﻠﯾون دج  9.2056ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗطور ﻣن (. 2- 5)اﻟﺟدول رﻗم
وﻫو أﻗﺻﻰ ﻣﺳﺗوى وﺻل إﻟﯾﻪ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، وذﻟك  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟزﯾﺎدة  5891 ﺳﻧﺔﻣﻠﯾون دج  8.5229
ﻧﺗﯾﺟﺔ  3.81121ﻗدر ﺑـ  6891ﺳﻧﺔ  ﺣﻘق ﻋﺟزاو  ،ﺑر ﻓﻲ اﻟوارداتاﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات وﺗراﺟﻊ اﻛ
، و ﻗد ﺑﻘﻲ ﻫذا اﻟﻌﺟز طوال اﻟﺳﻧوات ﺎض اﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرولاﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات واﻟراﺟﻊ ﻻﻧﺧﻔ
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻓﺎﺋض طﻔﯾف راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟواردات و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  7891اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﻋﺎد 
؛ اﻟﺳﻠﻊ %06اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ : ﺎت ﻣﻌظم اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗوردة ﺑﺣﯾث اﻧﺧﻔﺿتﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﯾ
  %.52 ـ؛ اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺑ%03اﻟوﺳﯾطﯾﺔ ﺑـ 
  
  
                                                             
  .101، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص (وآﺧﺮون)ﺒﻲ ﯿﻨﺸﺎﺷاﻟﻛﺮﯾﻢ   -1
ﻟﻠﺪراﺳﺎت  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ، 2102-0002اﻧﻌﻜﺎس اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة درﯾﺲ رﺷﯿﺪ،   -2
  .82، ص 4102، ﺟﺎﻧﻔﻲ 11اﻟﻌﺪد، اﻟﺠﺰاﺋﺮ-ﻌﺔ ﺣﺴﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒ، ﺟﺎﻣواﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  .101، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (وآﺧﺮون)ﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ اﻟﻛﺮﯾﻢ   -3
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  (.9891-0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗطور رﺻﯾد اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري : (2-5)ﺟدول رﻗماﻟ
  ﻣﻠﯿﻮن دج: اﻟﻮﺣﺪة                                                                                              
رﺻﯿﺪ اﻟﻤﯿﺰان   اﻟﺼﺎدرات  اﻟﻮاردات  اﻟﺴﻨﻮات
  اﻟﺘﺠﺎري
  9.2056  2.20855  3.99294  0891
  9.8417  8.18166  9.23095  1891
  97304  3.32246  4.58106  2891
  1.8315  9.34356  8.50206  3891
  9.9216  0.88676  1.85516  4891
  8.5229  8.92686  2.26495  5891
  3.81121-  2.41783  5.23805  6891
  2.2785  0.43854  8.16993  7891
  9.55592-  5.79894  4.35497  8891
  80034-  9.75087  9.560121  9891
 
 .55, 45,01PP ,reglA ,1102erbmevon ,661N ,euqitsitats snoitcelloc ,SNO - : ecruoS
  .3991-9910ﺗﻄﻮرࡧﻣ؈قانࡧاﳌﺪﻓﻮﻋﺎتࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧ: اﻟﺜﺎﻟﺚࡧﻔﺮعاﻟ
 أزﻣﺔ، وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺣﺎد ﺧﻼل 0991 ﺳﻧﺔاﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺣﻠول  ﻧﺗﻌﺎشاﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن   
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ  وأﻛﺛرﻧﻔﺗﺎﺣﺎ إ أﻛﺛراﻗﺗﺻﺎد  إﻟﻰ، ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺑذل اﻟﺟﻬود ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل 0991 ﺳﻧﺔاﻟﺧﻠﯾﺞ ﻓﻲ 
وﻗد ﺻﺎﺣب  .1991و 9891 ﺳﻧﺗﻲاﺗﻔﺎﻗﯾن ﺗﻣوﯾﻠﯾﯾن ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ  وأﺑرﻣت، ﻗوى اﻟﺳوق
ﺑﺳﺑب ﺗﻘﻠﺑﺎت  ،ﯾﺿﻲ واﻟطﺎرئ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲﺑﻣوﺟب ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻌو  ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء
اﻟﺟﻔﺎف اﻟذي  ﻵﺛﺎرﺗﻌرﺿت اﻟﺟزاﺋر  1991 ﺳﻧﺔوﻓﻲ    .اﻟﺻﺎدرات وﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟواردات ﻣن اﻟﺣﺑوب
واﺗﺳم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  .أﺧرىض ﻣرة اﻟﻧﻔط اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎ وأﺳﻌﺎر طوﯾﻠﺔ،اﺳﺗﻣر ﻓﺗرة 








                                                             
  .201اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  -  1
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  (.3991-0991)ﺗطور ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة :(3- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
  (دوﻻر 901ﻟﻮﺣﺪة ا)                                                                                     
 3991 2991 1991 0991 
  رﺻﯿﺪ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري
 8.0 3.1 93.2  33.1 (4+3+2+1)
 24.2 12.3 76.4 11.3 اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري -1
  4.01  5.11  4.21  9.21 BOFاﻟﺼﺎدرات 
  0.8  3.8  8.7  8.9  BOFاﻟﻮاردات
 10.1- 41.1- 53.1- 2.1- ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺧﺎرج اﻟﻌﻮاﺋﺪ-2
 57.1- 61.2- 22.2- 90.2 ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ  -3
 41.1 93.1 92.1 35.1 ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت -4
  رﺻﯿﺪ ﺣﺴﺎب رأس اﻟﻤﺎل-
 18.0- 70.1- 88.1- 75.1- (3+2+1)
 00.0 30.0 80.0- 40.0- (اﻟﺼﺎﻓﻲ)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ  -1
 33.0- 80.0 22.1- 44.0- (اﻟﺼﺎﻓﻲ)رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺮﺳﻤﻲ -2
 84.0- 81.1- 85.0- 90.1- ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻵﺟﻞ -3
 10.0- 32.0 15.0 42.0- اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻜﻠﻲ
 5.1 15.1 16.1 77.0 (ﺧﺎرج اﻟﺬھﺐ)اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ
 8.71 1.02 4.02 4.42 (ﺑﺮﻣﯿﻞ/دوﻻر )ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺘﺮول 
  . 45، ص5002، 43ﻌﺪداﻟ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻷرﻗﺎم، اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت - :  اﻟﻤﺼﺪر  
  
ﺑﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، 12.3ﻗد ﺳﺟل ﻓﺎﺋﺿﺎ ﯾﻘدر ﺑـ 2991ن اﻟﺗﺟﺎري ﺳﻧﺔ زاﯾﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣو 
ﺳﻧﺗﯾن اﻟﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ و . وارداتﻟﻠ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 3.8وﻣﺑﻠﻎ آﺧر ﯾﻘدر ﺑـ، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر5.11ﻣن اﻟﺻﺎدرات ﯾﻘدر ﺑـ
 إﻟﻰ 0991ﺳﻧﺔ  ﻣﺎﯾﺎر دوﻻر9.21 ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻣناﻧﺧﻔﺎض ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك  1991و 0991اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن 
زﯾﺎدة  2991وﺳﺟﻠت اﻟواردات ﻓﻲ . 2991ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  5.11و 1991ﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ ﻣ 4.21
  .1 1991 ﺳﻧﺔ%04.02 ﺳﺟﻠت اﻧﺧﻔﺎض ﻗدر ﺑـ أنﺑﻌد  %14.6ﻗدرت ﺑـ 
 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 1.1ﺑـ  ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﻘدر %65.9ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺑﻧﺳﺑﺔ  3991وﺗﻣﯾزت ﺳﻧﺔ 
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ،  %6.3ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ وارداتﯾن أﻟف طن، ﻓﻲ ﺣ 419.94وﺑﺣﺟم ﯾﻘدر أﯾﺿﺎ ﺑـ 
وارﺗﻔﻊ رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن  .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 97.0ﺑﻣﻘدار ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ واﻧﺧﻔض اﻟرﺻﯾد اﻟﺗﺟﺎري 
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق  آﺟﺎلﺑل ﺑدأ ﻧﻣط ، وﻟم ﺗﻛن ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﺿﺧﻣﺔ ﻓﺣﺳب .3991ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  4.81
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻘروض اﻟﺟدﯾدة ﻗﺻﯾرة ، 4991ﺳﻧﺔ ر ﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﺑﺣﻠول ﺗوزﯾﻌﻪ ﻏﯾ وأﺻﺑﺢﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻘﺻر 
ﻣن ﺻﺎدرات % 28ﺑذﻟك ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾون ﻣن  وأﺳﻬﻣت، (ﺛﻼث ﺳﻧوات إﻟﻰﻣن ﺳﻧﺗﯾن ) اﻷﺟل
  .2 3991 اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺳﻧﺔ
  
                                                             
 .1P,2991 eénna’l ed statluséR sed sesylanA ,eiréglA’l ed rueirétxE ecremmoC ud euqitsitatS ,S.I.N.C-1
  .201، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص (ﺧﺮونوآ)ﺒﻲ ﯿﻨﺸﺎﺷاﻟﻛﺮﯾﻢ  -2
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  2102- 4991ﺗﻄﻮرࡧﻣ؈قانࡧاﳌﺪﻓﻮﻋﺎتࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧ: اﻟﺮاȊﻊࡧࡧﻔﺮعاﻟ
 5.1ﻣن  ﻗلأ إﻟﻰﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ، 3991ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  اﻷﺟﻧﺑﻲﻓﻲ اﻟﻧﻘد  أزﻣﺔﺑظﻬور   
 ﺳﻧﺔ أواﺋلﻓﻲ  ﻟﻺﺻﻼح، اﺗﺧذت اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺑﺎدرة ﻛﺑرى اﻷزﻣﺔوﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ ، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر
ﺟدوﻟﺔ  ﻹﻋﺎدةﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣل  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ إﻟﯾﻪﺑﻣﺳﺎﻧدة ﺗرﺗﯾب ﺗوﺻﻠت ، 4991
ﺛم اﺗﻔﺎق ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﻲ ، ﻋﻘدت اﺗﻔﺎق ﻟﻼﺳﺗﻌداد اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣدﺗﻪ ﺳﻧﺔ، 4991 أﻓرﯾلﻓﻔﻲ  .اﻟدﯾون
ﺗﺳﻬﯾل  إطﺎروﺻﺎﺣب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻓﻲ  .5991ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻣﺎي  إطﺎر
اﺗﻔﺎق  إﻟﻰوﺗم اﻟﺗوﺻل  .ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون ﻓﻲ ﻧﺎدي ﺑﺎرﯾس ﻹﻋﺎدةاﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ واﻟطﺎرئ واﺗﻔﺎﻗﺎت 
  .6991ﻓﻲ ﺟوان  إﺑراﻣﻪﻟدﯾون اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﻧﺎدي ﻟﻧدن ﺗم ﺟدوﻟﺔ ا ﻹﻋﺎدة
 4991ﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬﺑوط ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ  اﻷوﺿﺎع ﺗﺄﺛرتوﻗد   
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ، ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﯾراد اﻟﺣﺑوب، 5991ﺳﻧﺔوﻓﻲ ، ﺑﺳﺑب ﻫﺑوط اﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط
اﻟواﻓدة ﻣﺎزاﻟت ﻣرﺗﻔﻌﺔ  اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت ، 4991 ﺳﻧﺔس ﻓﻔﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣو 
اﻟدﻋم اﻟﻣﻘدم ﻟﻣﯾزان  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﻗد ﺳﻣﺣت ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت، 6.4ﺣد ﻛﺑﯾر ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  إﻟﻰ
واﻧﺧﻔﺎض ﻋبء ﺧدﻣﺔ  ،ﻣن اﻟواردات أﺷﻬرﯾﻌﺎدل ﺛﻼث  ﻣﺎ إﻟﻰﺑﺗراﻛم اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
، ﺣدﺛت زﯾﺎدة ﻓﻲ 5991 ﺳﻧﺔﻓﻔﻲ ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك. %94 إﻟﻰﻣن اﻟﺻﺎدرات % 28 ن ﻣناﻟدﯾ
وﺗﻌرض اﻟﺑﻼد ﻟﻣوﺟﺔ ﺟﻔﺎف  .اﻟواردات ﻏﯾر اﻟﻬﯾدروﻛرﺑوﻧﯾﺔ ﻋﻘب ﺗطﺑﯾق اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣرﯾر اﻟواردات
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﺗدﻫور ﻋﺟز اﻟﺣﺳﺎب  وأﺳﻬﻣتﺗﺣرﻛﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﺻرف  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺷدﯾدة
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ، ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺟدﯾدة اﻹﻗﻼلوﻣﻊ  .اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن  %5ﻣن  أﻛﺛر إﻟﻰ اﻟﺟﺎري
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  .2102-4991ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻟﺗﺟﺎري ﺗطور ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﻣﯾزان: (4- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
  (دوﻻر 901اﻟﻮﺣﺪة )                                                                                                                            









  رأس اﻟﻤﺎل
اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت 
                 ﻤﺎﻟﯿﺔاﻹﺟ
  (ﺧﺎرج اﻟﺬھﺐ)
  اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻜﻠﻲ
 83.4-  46.2  45.2 -  62.0-  2.9  998.8  48.1-  4991
 33.6-  11.2  90.4-  2.0  1.01  62.01  42.2-  5991
 1.2-  32.4  43.3-  1.4  1.9  15.31  42.1  6991
 61.1  50.8 92.2-  96.5  231.8  428.31  54.3  7991
 47.1-  48.6 38.0-  15.1  236.8  441.01  19.0-  8991
 83.2-  4.4 4.2-  63.3  959.8  13.21  20.0  9991
 75.7  9.11 63.1-  3.21  543.9  56.12  39.8  0002
 91.6  69.71 78.0-  16.9  284.9  190.91  60.7  1002
 66.3  11.32 17.0-  7.6  010.21 7.81  73.4  2002
 74.7  29.23 73.1-  41.11  223.31 564.42  48.8  3002
 52.9  11.34 78.1-  72.41  459.71 802.23  21.11  4002
 49.61  81.65 87.4-  18.62  765.91 173.64  27.12  5002
  7.71  8.77  -2.11  1.43  186.02 047.45  92  6002
  6.92  2.011  -1.1  2.43  843.62 095.06  6.03  7002
  0.73  1.341  5.2  6.04  193.73 036.87  5.43  8002
  9.3  9.841  5.3  8.7  304.73 681.54  4.0  9002
  6.51  2.261  4.3  2.81  588.83 60.75  2.21  0102
  41.02  22.281  83.2  49.72 91.74 76.37  77.71  1102
  60.21  66,091  42.0-  77.52  75.15  47.17  3.21  2102
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، وارﺗﻔﻌت اﻟواردات ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 998.8واﻟﺗﻲ ﻗدرت ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ  4991ﺳﺟﻠـت ﺳﻧـﺔ 
 ﺑﺈﺷﺎرة رﺻﯾدﻩ ارﺗﻔﻊ ﺛم .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 62.0ﻓﻛـﺎن ﺳﺎﻟﺑﺎ ﺑـ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري أﻣﺎ اﻟرﺻﯾـد ، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر2.9ﺑـ 
 ﻟﺣﺳﺎبا رﺻﯾدﺣﯾث ﻗدر  7991 ﺳﻧﺔ ﺳﯾﻣﺎ ﻻ اﻟﺑﺗرول أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك و، 6991 ﻣن اﺑﺗداء ﻣوﺟﺑﺔ
ﻗدرت  إذ5991ﺳﻧﺔ (1002-4991)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻛﺑر أﺧذت ﻓﻘد اﻟواردات أﻣﺎ، ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 54.3ﺑـ
 ﺳﻌر اﻧﺧﻔﺎض ﻛذا و، اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻣواد أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ راﺟﻊ ذﻟك ﻓﻲ واﻟﺳﺑب، دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 62.01 ﺑـ
 إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻋﺟز ﻓﻲ ﻩ اﻟﺳﻧواتﻫذ ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﯾزان أن ﻛﻣﺎ .اﻟﻌﻣﻼت ﻟﺑﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟدوﻻر ﺻرف
 . ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة طوال ﯾﺗﺣﺳن ﻟم و ﻋﺟز ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑدورﻩ ﺑﻘﻲ ﺣﯾث ،اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻋﻧﺻر
 اﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن ﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ راﺟﻊ ﻫذا و ﻣوﺟﺑﺔ إﺷﺎرة اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت رﺻﯾد وﺷﻬد  
 اﻟﻣﯾزان ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺋﺎ ﯾﺷﻛل اﻷﻣوال ؤوسر  ﻣﯾزان ﻻزالرﻏم ذﻟك  .اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﺗﺢ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻛﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﯾود رﻓﻊ ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟﺑﺎ رﺻﯾدﻩ ﺑﻘﻲ ﺣﯾث، اﻟﻛﻠﻲ
  . اﻟﻔﺗرة ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺷﻬدﺗﻪ اﻟذي اﻷﻣﻧﻲ و اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﯾرﺟﻊ
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 نﻣ% 80.7 ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻔط ﺧﺎرج اﻟﺻﺎدرات ﻬﺎﻓﯾ وﺻﻠت اﻟﺗﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺳﻧﺔ 6991 ﺳﻧﺔ و ﺗﻌﺗﺑر  
 .ﻛﺑﺿﺎﺋﻊ روﺳﯾﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻬﻧدﯾو ﻣن ﻟﺟزء اﻟﺟزاﺋر ﺗﺳدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ وﻫذا اﻟوطﻧﯾﺔ، إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات
 إﻋﺎدة إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 71.1 ـﺑ اﻟﻣﻘدر و 7991 ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان رﺻﯾد ﻓﺎﺋض ﺳﻣﺢوﻗد 
 ﺗﺻل ﻣرة إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷول اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺗﺷﻛﯾلو ، اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﻧﺎق ﺑﻔك ﻔﺔاﻟﻣﺧﺗﻠ اﻟﺗﻣوﯾﻼت و اﻟدﯾون ﺟدوﻟﺔ
 .دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 46.2 ﺗﺗﻌدى ﻻ ،4991ﺳﻧﺔ أن ﻛﺎﻧت ﺑﻌد دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 50.8 إﻟﻰ
 اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرات ﺗﺑﻘﻰ و، %59 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳﯾطر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﯾﺑﻘﻰ  
 ﻣﻠﯾﺎر 47.1-إﻟﻰ وﺻل ﺣﯾث اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ﯾﺎدةز  ،8991ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻼﺣظ ﺣﯾث ﺟدا، ﺿﻌﯾﻔﺔ
 ﻛﺎن أن ﺑﻌد اﻟواﺣد ﻟﻠﺑرﻣﯾل دوﻻر 79.21 إﻟﻰ ﺻل و اﻟذي و اﻟﻧﻔط ﻣن اﻟﺑرﻣﯾل ﺳﻌر اﻧﺧﻔﺎض ﺑﺳﺑب دوﻻر
  .ﻟﻠﺑرﻣﯾل دوﻻر 5.91 ﯾﺳﺎوي 7991 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ
ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 96.5ل ﻣﻘﺎﺑ ،ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 15.1إﻟﻰ  8991ﺗراﺟﻊ رﺻﯾد اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺳﻧﺔ ﻓ        
ﺑﺳﺑب  %26.62واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺣﺳوس ﻓﻲ إﯾرادات اﻟﺻﺎدرات ﺑـ  %51.6، ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة اﻟواردات ﺑـ 7991
، ﻛﻣﺎ (دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل اﻟواﺣد49.21) ﺗرول اﻟذي وﺻل إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻪاﻧﺧﻔﺎض ﻟﺳﻌر اﻟﺑرﻣﯾل ﻣن اﻟﺑ
اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻟم ﺗﺗﻣﻛن أﺑدا  ﺧﺎرجاﻟﺻﺎدرات  نوأ، ﻛدﯾون ﻋﻠﯾﻬﺎ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 4.5ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر أن ﺗﺳدد 
 ﺳﺟل ﻟﻘدو . 1 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 73.0ﺑـ  8991وﻗد ﻗدرت ﻓﻲ  ،ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات %5ﻣن أن ﺗﺗﺟﺎوز 
 وﺻﻠت واﻟﺗﻲ اﻟﺑﺗرول أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع رﻏم وذﻟك ،دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر  83,2ـﺑ ﻗدر ﻋﺟزا 9991 ﺳﻧﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان
 اﻟﻌﺟز ﯾﻔﺳرﻩ ﻣﺎ وﻫذا.  8991ﺳﻧﺔ اﻟواﺣد ﻟﻠﺑرﻣﯾل دوﻻر 49,21 ﻣﻘﺎﺑل اﻟواﺣد، ﻟﻠﺑرﻣﯾل دوﻻر 19,71 إﻟﻰ
 . 9991 ﺳﻧﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر  04,2ـﺑ ﻗدر واﻟذي اﻟﻣﺎل رأس ﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر
 ﺣﻘق اﻟوﻗت ﻧﻔس وﻓﻲ دوﻻر، ﻣﻠﯾﺎر 3,21 ﻗدرﻩ ﻓﺎﺋﺿﺎ 0002 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﯾزان ﺣﻘق ﺑﯾﻧﻣﺎ  
 ﺳﻌر ﺑﻠﻎ ﺣﯾث اﻟﺑﺗرول، أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ داﺋﻣﺎ راﺟﻊ وذﻟك، إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ رﺻﯾدا اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان رﺻﯾد
 ﻣﯾزان رﺻﯾد وﻛذﻟك اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﺎﺋﺿﺎ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﯾزانوﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﺗﺣﻘﯾق  .ﻟﻠﺑرﻣﯾل دوﻻر 5,82اﻟﺑرﻣﯾل
  ﺳﻧﺔ ﺑﻠﻐت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺣﯾث ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺻﺎدرات ﺗﺑﻘﻰ، 5002 ﺳﻧﺔ ﻏﺎﯾﺔإﻟﻰ  اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
 أن ﯾﻣﻛن ﻣﺎو ، دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 95.0 ﺗﺗﻌدى ﻻ 0002 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺎﺑﯾﻧ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 487.0 ﻣﺑﻠﻎ 5002
 ﻟﺗﺣﻔﯾز ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺟود ﻋدم ﻫو ،اﻷﺧرى اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن ﻏﯾرﻩ و اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻫذا ﻣن ﻧﺳﺗﻧﺗﺟﻪ
 ﺑﻧﺳﺑﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر231.1 ﺣواﻟﻲ 6002ﺑﻠﻐت ﺳﻧﺔ  اﻟﻧﻔط ﺧﺎرج اﻟﺻﺎدرات أﻣﺎ .اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺻﺎدرات
 .اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻲإﺟﻣﺎﻟ ﻣن %60.2
 راﺟﻊ ﻫذا و، (7002- 4991)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎل رأس ﺣﺳﺎب ﻋﺟز اﺳﺗﻣرار ﻧﻼﺣظ أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن  
 اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ أن ﺣﯾث، اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﻣوال رؤوس أﺳواق إﻟﻰ اﻟدﺧول ﺻﻌوﺑﺔ ﻛذا و، اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﺿﻌف إﻟﻰ
 . ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺗﺑﻘﻰ اﻷﺳواق ﻫذﻩ ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﺻل اﻟﺗﻲ
                                                             
  .804ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻋﺑد اﻟرﺷﯾد ﺑن دﯾب- 1
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، اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﯾزان ﺗطور و، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان رﺻﯾد ارﺗﻔﺎع ﻛذاو ، اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎطﺎتا ارﺗﻔﺎع إن  
 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت أﻗدﻣت أﯾن، اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺗراﺟﻊ إﻟﻰ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﯾﻌود، 5002 و 4002 ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻧﺗﻲ
                ﺑﻣﺑﻠﻎ 0002 ﺳﻧﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻗدرت ﻗد و اﺳﺗﺛﻣﺎرات، إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺟزء وﺗﺣوﯾل، ﻟﻠﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻣﺳﺑق ﺗﺳدﯾد ﻋﻠﻰ
 دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 46.22 إﻟﻰ 2002 ﺳﻧﺔ ﺗرﺗﻔﻊ ﺛم ،دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 44.22 إﻟﻰ 1002 ﺳﻧﺔ ﻟﺗﺗراﺟﻊ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر52 
ﻓﻲ  زادت ﺛم دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 4.12 إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺿت 4002 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ و ،دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 53.32 ﺑﻠﻐت 3002 ﺳﻧﺔ ﻓﻲو 
 اﻟدﯾون ﻣﺟﻣل ﺗﺳدﯾد ﺗم ﻟﻘد أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن .5002ﺳﻧﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 91.71 وﺻﻠت ﺣﯾث ،اﻻﻧﺧﻔﺎض
 6002ﺳﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ 0002 ﺳﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ اﻷطراف ﻣﺗﻌددة ﻣؤﺳﺳﺎت و ﻟﻧدن و ﺑﺎرﯾس ﻲﯾﻟﻧﺎد اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
، دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 737.4 ﺑـ اﻟﻣﻘدرة ﻟروﺳﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ دﯾوﻧﻬﺎ إﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ وﺣﺻﻠت ،دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 76.5ﺑﻠﻐت اﻟﺗﻲ و
  .دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 61 ﻣن رأﻛﺛ ﺳددت ﻗد اﻟﺟزاﺋر ﺗﻛون وﺑذﻟك
ﺑﺗﺣﺳن ﻗوي ﻓﻲ اﻟرﺻﯾد اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ  7002ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﺳﻧﺔ   
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أداة ﻟﻧﻘل . %204.72 اﻟذي ﻗدر ﺑـ وذﻟك رﻏم اﻟﻧﻣو اﻟﻘوي ﻓﻲ واردات اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، 6002
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ، اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﺎء و )ﺛر اﻻﺳﻌﺎر ﺳﺟﻠت واردات اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌواﻣل أ
ﺳﺟﻠت ﺻﺎدرات ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل %54 ﻗدر ﺑـ ﻋﻠﻰﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎ أ (وﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري واﻟﺟوي
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﻧﺗﻘل ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﺑرﻣﯾل اﻟﺑﺗرول ، 7002ﺳﻧﺔ % 2.11اﻟﻣﺣروﻗﺎت زﯾﺎدة ﺑﻣﻘدار 
  .1 7002 ﺳﻧﺔدوﻻر  7.47اﻟﻰ  6002 ﺳﻧﺔدوﻻر  7.56ﻣن 
ﻓﺈن ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل ، 6002-5002 ﺳﻧﺗﻲاﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘوي ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ  وﺑﻌد  
ﻓوق ( اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ)ﻛﻣﺎ اﺻﺑﺣت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ، ﺻﺑﺢ ﯾﺗﻣﯾز ﻣن ﺣﯾﻧﻪ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗوازنأ
ﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻻ ﺗﻣﺛل ﺗﺳدﯾدات اﻻﻗﺳﺎط ا7002- 5002 اﻟﻔﺗرةﻣﺳﺗوى ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل 
ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻓﻲ  8002ﺳﺟﻠت ﺳﻧﺔ و . 2 6002ﺳوى ﻋﺷر ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  7002 ﺳﻧﺔﻟﻠدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﻛﺎن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻗد  وإ ذا .اﻟداﺧﻠﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن % 02اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺎق 
ﻓﻘد . 8002ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﺳﻧﺔ ، ﺗﻌرض ﻟﺻدﻣﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت
  .3 اﻟﻣﺎل رأسﺑﺗوازن ﻣﯾزان  أﯾﺿﺎﺗﻣﯾزت 
واﻟذي  ،0102 ﺳﻧﺔﻛﻣﺎ ﺳﺟل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣرﺗﻛزا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن ﻣﺗواﺻل ﻟﺳﻌر ﺑرﻣﯾل اﻟﺑﺗرول   
ﺻﺎدرات  ﻹﯾراداتوﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘوي  ،9002 دوﻻر ﺳﻧﺔ 62.26دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل  2.08ﻗدر ﺑـ 
اﻟﻧﺎﺗﺞ  إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن % 5.7 أيﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  6.51 ﻗدر ﺑـ 0102، ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻣﻌﺗﺑرا ﻓﻲ %4.62اﻟﻣﺣروﻗﺎت 
ﺣﯾث ﺗﻘﺎرب اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز  ،%69.3اﻟداﺧﻠﻲ، ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻣﯾز ﺑﺎرﺗﻔﺎع طﻔﯾف ﻟﻠواردات 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺗراﺟﻊ طﻔﯾف  اﻷداءاﺳﺗﻔﺎد ﻫذا  .اﻟﺛﻠﺛﯾنوﺳﻠﻊ ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ 
                                                             
  .3ص، 8002،اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، -1
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺼﻔﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ-2
  .6،ص9002 ،ﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻄﻮرات اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، -3
  2102-0791اﳌﺘﻐ؈فاتࡧטﻗﺘﺼﺎدﻳﺔࡧاﻟɢﻠﻴﺔࡧࡩʏࡧاݍݨﺰاﺋﺮࡧﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧﻣﺴﺎرࡧﺗﻄﻮر ....... .......ݵﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞࡧاݍ
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ﻓﻲ ظرف ﺗﻣﯾز ﺑﻌﺎﺋد ﻣﻌﺗﺑر ( ﺔاﻟﺻﺎﻓﯾ) اﻹﻧﺗﺎجﻲ ﺑﻧد ﻋواﺋد ﻋواﻣل وﻣن ﺷﺑﻪ ﺗوازن ﻓ، ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﺧدﻣﺎت
ﯾﺄﺗﻲ ﻫذا ﻟﯾؤﻛد .ﺑﻣوﺟب ﺗوظﯾﻔﺎت اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺻرف واﺳﺗﻘرار ﻓﺎﺋض ﺑﻧد اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ
ﺑﻌد اﻟﻌﺟز اﻟﺟﺎري اﻟﺧﺎرﺟﻲ  ،9002ﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺔ ﺑﺈ 0002ﻓﺎﺋض اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﻣﯾز ﺳﻧوات 
 أﺻﺑﺢﻣﻌﺗﺑرا، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ وان رﺻﯾد ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺟﺎري  0102ﺳﻧﺔ  ﯾﻌﺗﺑر ﻓﺎﺋض، 9002ﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ  أﺳﺎﺳﺎاﻟﻣﺎل واﻟذي ﯾﻘﺗﺻر  رأسوان ﺣﺳﺎب  .اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣوري ﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 اﻷزﻣﺔوﺑﻌد ﺗﺳدﯾد اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟذي ﺗم ﻗﺑل اﻧدﻻع  اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ،ﺑﻧد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
 0102ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾرﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﺋض ﺳﺟل ﻫذا  أﯾﺿﺎﯾﻌﺗﺑر ﻫو  اﻟدوﻟﯾﺔ،ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ
ﺎﻫم اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳ .9002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  5.2ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل  5.3 ﻗدر ﺑـ
 إذ، ﻓﻲ ﺗﻐذﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر 0102 ﺳﻧﺔ ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲاﻹ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﺳﺗﻘر ﻓﯾﻪ ، 0102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 2.261ﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻرف 
 إﺟﻣﺎﻟﻲﻣن % 5.3ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، واﻟذي ﻟم ﯾﻌد ﯾﻣﺛل ﺳوى  61.5 اﻷﺟلاﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺗوﺳط وطوﯾل 
  .1 0102اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﻘدر ﺳﻧﺔ 
 اﻟﺟﺎري اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﺑر اﻟﻔﺎﺋض أﯾﺿﺎ ﻧﻌﻛسا ،1102ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت أﺳﻌﺎر ﺗطور إن       
 1102 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﺟل ﻓﻘد اﻟﻣﺎل، رأس ﺣﺳﺎب ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻓﺿل ﻣﺳﺗوى أي اﻟﺧﺎرﺟﻲ،
 50.2 ـﺑ اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ﺗﻘدرو  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻣوﺟب اﻷﻣوال رؤوس دﺧول ﺗدﻓﻘﺎت ﻓﻲ زﯾﺎدة
 ﻣن اﻷﺧﯾر ﻫذا ﻗﺎﺋم اﻧﺗﻘل ﺣﯾث اﻷﺟل، ﻗﺻﯾر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدﯾن ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺳدﯾداتﺑ ﺗﻣﯾز ظرف ﻓﻲ دوﻻر، ﻣﻠﯾﺎر
 ﻟﻣﯾزان اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺻﯾد ﺑﻠﻎ وﻗد .1102ﺳﻧﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 66.0إﻟﻰ 0102ﺳﻧﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 76.0
 وﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺑذﻟك ﺗﻌززت ،1102ﺳﻧﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 41.02 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
 1102ﺳﻧﺔ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 22.281 ﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺻرف اﻟﻣﻌزز اﻟﺗراﻛم ﻛذا و ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟدﯾنا ﺑﺗراﺟﻊ ﯾﺗﻣﯾز
 اﻟﺻرف ﻟﺳﻌر اﻟﻣرن اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻋن ﻧﺗﺞ وﻗد .اﻟذﻫب ﺧﺎرج و اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺣب ﺣﻘوق ﻣن اﻟﻣوﺟودات ﺧﺎرج
 ﻰﻋﻠ وﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط، اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟﺗوازﻧﻲ ﻣﺳﺗواﻩ ﻋﻧد ﻟﻠدﯾﻧﺎر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺻرف ﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ
  . 2 اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﺻرف ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣن اﻟرﻏم
 ﻓﻲ ،ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر3.21ﻗدر ﺑـ  ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻣﻌﺗﺑرا اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟﺎري اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻘد ﺣﻘق 2102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ     
 ﺗراﺟﻊ ﺑﺳﺑب طﻔﯾﻔﺎ ﻋﺟزا اﻟﻣﺎل رأس ﺣﺳﺎب ﺳﺟل ﺣﯾن ﻓﻲ، اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺻﺎﻓﻲﺑﺗﺣﺳن ﺑﻧد  ﯾﺗﻣﯾز ظرف
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان وﺿﻌﯾﺔ ﺑﻘﯾت ﻟذﻟك، وﻧﺗﯾﺟﺔ .اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎراتاﻻ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣداﺧﯾل ﺻﺎﻓﻲ
 ﺑﻠﻎ اﻟذي اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋض ذﻟك ﻋﻠﻰ ﯾﺷﻬد ﻛﻣﺎ ،2102ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ﻋن واﻟﻧﺎﺟم اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻧك ﻗﺑل ﻣن اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻرف ﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺗراﻛم ﻛﻣﺎ ﯾوﺣﻲ .دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 60.21
 اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻗﺎﺋم ﺑﻠﻎ إذ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺻﻼﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟل، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ ﺋضاﻟﻔﺎ
                                                             
  .3ص ، 1102وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺴﺪاﺳﻲ اﻻول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  0102اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ ، ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ -1
  .21- 11ص ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ-2
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. 1102دوﻻر ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر 22,281ﻣﻘﺎﺑل  ،2102ﺳﻧﺔ ﻓﻲ دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 66,091 (اﻟذﻫب ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء) اﻟﺻرف
 ﻣﯾﺔاﻟﺻرف اﻟرﺳ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت)ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﻘدر أﺧرى، ﺟﻬﺔ ﻣن 
 ﺗﻔوق ﻧﺳﺑﺔ أي، 2102ﺳﻧﺔ ﻓﻲ % 55,19ﺑـ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ (اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟدﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻣطروﺣﺎ
 ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻣﻧﺧﻔض ﺟد ﺑﻣﺳﺗوى ﯾﺗﻣﯾز ظرف ﻓﻲ آﺳﯾﺎ، ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ دولاﻟ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﻛﺛﯾر
 ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻛﺎﻧت إذا اﻟدﯾن ﻫذا ﺧدﻣﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟدﯾن ﻣن ﻟﻛل
 اﻟﺗﺻﺎﻋدي اﻻﺗﺟﺎﻩ أﻣﺎم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻣﯾزان اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ ﻓﺈن اﻟﺧﺎرﺟﻲ، اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﻘرار إرﺳﺎء وﺗﻣﺛل
 ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﻠك ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺻدﻣﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة أﻗل ﺗﺟﻌﻠﻪ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻟواردات
 ﻗﺑل ﻣن اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻرف ﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺣذر اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣواﺻﻠﺔ ﻣﯾﺔأﻫ ﺗﺑرز ﻫﻧﺎ ﻣن، اﻟﻣﺣروﻗﺎت أﺳﻌﺎر ﻓﻲ
 اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻟﻠﺻرف اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺣذر اﻟﺗﺳﯾﯾر ﯾﻧدرجو  ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أﻣن ﻛﺄوﻟوﯾﺔ ﺗﺿﻊ واﻟﺗﻲ اﻟﺟزاﺋر،
 ﻛﻣﺎ أن. ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﻌزﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻬدف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر طرف ﻣن
 اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻬدف ﻫذا ﺿﻣن ﯾﻧدرج ،1102ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺻﺎدرات ﻟدﻋم ﻟﺗداﺑﯾرا ﺗﻌزﯾز
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   اﻟﺪﻳﻨﺎرࡧاݍݨﺰاﺋﺮيࡧوأﻧﻈﻤﺘﮫࡧﺻﺮف ﺳﻌﺮࡧ:اݍݵﺎﻣﺲاﳌﺒﺤﺚࡧ
  .وﺻﻴﻐﮫࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮف ﻣﻔɺﻮم :כول  اﳌﻄﻠﺐ
  ﻣﻔɺﻮمࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮف:اﻟﻔﺮعࡧכول 
 اﺳﺗﺑدال ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻫو، اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻠﯾﻪ ﯾطﻠق ﻣﺎ أو اﻷﺟﻧﺑﻲ رفاﻟﺻ
 ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﺳﺗﺑدال ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﺗم اﻟذي اﻟﺳﻌر ﻫو اﻟﺻرف وﺳﻌر، أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻌﻣﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ
 اﻟوﺣدات ﻋدد ﻫو ،ﻣﺎ دوﻟﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﺎن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدا أﻛﺛر وﺑﻌﺑﺎرة. 1 اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﺣدات ﻋدد أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن واﺣدة وﺣدة ﺗﻌﺎدل اﻟﺗﻲ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن
 واﻟﺑﻧوك اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻷﻓراد ﻓﯾﻪ ﯾﻘوم اﻟذي اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻹطﺎر أﻣﺎ  .2 اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن واﺣدة وﺣدة ﺗﻌﺎدل
 . اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺑﺳوق ﻓﯾدﻋﻰ ﺟﻧﺑﯾﺔاﻷ اﻟﻌﻣﻼت وﺷراء ﺑﺑﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت
 ﻣﻊ اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﺔ ﻣرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻧﻌﻛس اﻟﺗﻲ اﻟﻣرآة ﻧﻪأ ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﺳﻌر إﻟﻰ اﻟﻧظر ﯾﻣﻛن وﻫﻛذا   
 رﺑط أداة اﻟﺻرف اﺳﻌﺎر ﺗﻌد إذ، واﻟواردات اﻟﺻﺎدرات ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل ﻣن وذﻟك ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم
 ﻋﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻣن ﯾزﯾد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ دولاﻟ ىﺣدإ ﻣن ﺳﻠﻊاﻟ ﻓﺎﺳﺗﯾراد، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
 اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺑﻠد ﻫذا ﻋﻣﻠﺔ ﻋرض ﻣن ﯾزﯾد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺑﻠد اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺻدﯾر نأو ، ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾ دوﻟﺔاﻟ ﻫذا
 ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت وﺑﺎﻗﻲ ﻣﻔﺗوح اﻗﺗﺻﺎد ﺑﯾن رﺑط أداة اﻟﺻرف ﺳﻌر ﯾﻌد وﻋﻠﯾﻪ. اﻟﻣﺣﻠﻲ
   .3 وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺗﺳﻬﯾل ﯾﻘوم وﺑذﻟك، دوﻟﯾﺔاﻟ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
  . טﺳﻤﻲ اﻟﺼﺮف ﺳﻌﺮ :اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 اﻟﺳﻌر ﻓﻬو، اﻟزﻣن ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى اﻟﻌﻣﻼت ﻗﯾم ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺳﻌر ﯾﻘﯾس  
 ﯾﺑﯾن ﻻ ﻓﻬو وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺷراﺋﯾﺔ ﻗوة ﻣن اﻟﺳﻌر ﻫذا ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣﺎ ﻋن اﻟﻧظر ﺑﻐض ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻟﻌﻣﻠﺗﯾن اﻟﻧﺳﺑﻲ
 ﻧظرا، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ ﯾﻘﯾس ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻣﻌﯾﺎرا ﯾﻌﺗﺑر ﻻ إذ، اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ
  . اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻧﺻر ﻹﻫﻣﺎﻟﻪ
   :اݍݰﻘﻴﻘﻲ اﻟﺼﺮف ﺳﻌﺮ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
 ﺗﺳﺎرع ﺛرإ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻣن ﺑدﻻ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر اﺳﺗﺧدام ﺑدأ ﻟﻘد        
 ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ،اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر وﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدﻻت
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ آﺛﺎر وﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﺗم إذ، اﻷﺳﻌﺎر
                                                             
  . 302، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔﻓﻠﯿﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ،  -1
 ,8891 ,7ytisrevinu kroY weN ,sserp nedyrD eht , yciloP selpicnirP scimonocE ,lomuaB.J mailliW- 2
 . 128P
 .218P ,9991 ,S.U ,ytisrevinu etats enillaroc htroN ,noitide htruoF , scimonocE ,namyH .N divaD-3
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 ﻣﺳﺗوى ﻧﺳﺑﺔ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺣﻘﯾﻘﻲا اﻟﺻرف ﺳﻌر وﯾﻌرف .اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .1 ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎﺳﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﺟر ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺳﻌر
 ﻣن واﺣدة وﺣدة ﻟﺷراء اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻣن اﻟوﺣدات ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﯾﻌﺑر ﻛﻣﺎ  
 ﻋن اﻻﺧﺗﻼف ﺟوﻫر وﻫو، اﻟﺑﻠدﯾن ﻛﻼ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدﻻت اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن اﻷﺧذﻣﻊ  ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ
 ﯾﻣﻛن و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻘﻠﺑﺎت وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻧﺻر ﯾﻬﻣل اﻟذي اﻻﺳﻣﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر
  :  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺻرف اﻟﺳﻌر ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر
 eP / dP . NCT = RCT
 ؛اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر: RCT   :ﺣﯿﺚ ان
  ؛اﻻﺳﻣﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر :NCT             
  ؛اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻣؤﺷر: dP               
   ؛اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻣؤﺷر:  eP          
، اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫذﻩ طرﻓﺎ اﻟدوﻟﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﺑﯾن اﻟﻔرق ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﺈن وﻋﻠﯾﻪ
 ﺗﺄﺛﯾرات ﺑﻘﯾﺎس ﺗﺳﻣﺢ ﻛﻣﺎ ،ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘدرة زادت ﻛﻠﻣﺎ ،اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ارﺗﻔﻊ ﻛﻠﻣﺎ أﻧﻪ ﺣﯾث
  . اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﺳﻌر
 وﺳﻌر واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣرﺗﺑط ﻲاﻟﺣﻘﯾﻘ اﻟﺻرف ﺳﻌر أن اﻟﻘول ﻧﺳﺗطﯾﻊ  
 ﺑﻧﻔس وﺗﻧﺧﻔض ﺗرﺗﻔﻊ ﺳوف أو اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻛون اﻷﺳﻌﺎر ﻷن راوﻧظ، اﻻﺳﻣﻲ اﻟﺻرف
 ﻛﻼ أن ﻧﺟد اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻟﻛن. اﻻﺳﻣﻲ ﻟﺻرفا ﺳﻌر ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻣوازاةﯾﻛون  RCTﺗﻐﯾﯾر  ﻓﺈن ﻘﯾﻣﺔ،اﻟ
 ﻋﻠﻰ واﻻﺳﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺻرف ﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟدارﺳﺔ ﯾﻔﺳر ﻣﺎ ﻫذا، ﺑﻪ ﺧﺎص ﺗﻐﯾر ﻧﻣط ﻟﻪ اﻟﺳﻌرﯾن
  . اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣدى
  اﻟﺼﺮف ﺳﻌﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ :اﻟﺜﺎɲﻲ اﳌﻄﻠﺐ
 اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﺑوﺣدات ﻣﻘوﻣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻟواﺣدة اﻟوﺣدة ﺛﻣن ﻫو اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻛﺎن ﻟﻣﺎ   
 ﺳﻠﻌﺔ أي ﺳﻌر ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺣدد اﻟﺗﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻋد وﻓﻘً ﺎ ﯾﺗﺣدد اﻟﺻرف ﻟﺳﻌر اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى نأو  ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﺟﺎﻧﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺗطرق ﺳﯾﺗم ﻓﺈﻧﻪ، واﻟطﻠب اﻟﻌرض ﻟﻘوى ﺎوﻓﻘ أي ،اﻟﺛﻣن ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
 :  وﻋرﺿﻪ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف
 . כﺟﻨۗܣ اﻟﺼﺮف ﻋڴʄ اﻟﻄﻠﺐ :כول  اﻟﻔﺮع
 طﻠب ﻣن وﯾﺄﺗﻲ، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﻣدﯾن اﻟﺟﺎﻧب ﯾﻣﺛل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب  
ﺣﯾث ﺗوﺟد . اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺻول وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻘﺎرات، اﻷﺳﻬم، اﻟﻘروض، واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
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 اﻟﺻرف ﺳﻌر أن إذ ،اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﯾن ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ
 اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺛم وﻣن ،اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﺗﻛﻠﻔﺔ ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﯾؤدي ﻔﻊاﻟﻣرﺗ اﻷﺟﻧﺑﻲ
 ﺳﻌر اﻧﺧﻔﺎض ﯾؤدي وﺑﺎﻟﻌﻛس .اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﻣؤدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
 ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺎﻣؤدﯾ اﻟواردات ﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف
  . اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ زﯾﺎدة ﺛم وﻣن
  . כﺟﻨۗܣ اﻟﺼﺮف ﻋﺮض :اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 اﻟﺟﺎﻧب وﯾﻣﺛل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺻدﯾر ﻣن ﻣﺷﺗق اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﻋرض نإ  
 اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻧﻣط ﺑﺣﺟم ﺗرﺗﺑط ﻣﺎ دوﻟﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﺗﺣدد اﻟﺗﻲ ﺎﻟﻌواﻣلﻓ، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟداﺋن
 اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﯾن طردﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔﺣﯾث ﺗوﺟد  .1 ﺎﻣﻌﻬ اﻷﺧرى ﻠدولﻟ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ارﺗﻔﺎع ﻋﻧد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﻋرض ﻣن ﺳﯾزﯾدون اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺣﺎﺋزي نأ إذ، ﺎﻣﻧﻬ
 ﻣن زﯾدﯾ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ارﺗﻔﺎع أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻣن ﻻﺑد وﻫﻧﺎ، ﺗﻘﻠﯾﻠﻬﺎ ﻧﺣو ﯾدﻓﻌﻬم واﻧﺧﻔﺎﺿﻪ
  . اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺎطﻠﺑ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋرض ﻣن ﻣزﯾد إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات
 . اﻟﺼﺮف ﺳﻌﺮ ﺗﻮازن :  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
 وﻋﻧدﻫﺎ ،2 ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﻠب ﻰﻣﻧﺣﻧ ﻣﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﻋرض ﻰﻣﻧﺣﻧ ﺗﻘﺎطﻊ ﻋﻧد اﻟﺻرف ﺳﻌر ﯾﺗﺣدد      
 ﺳﻌر ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوازن وﯾﺧﺗل، اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﺻرفا ﻣن اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺗﺗﺳﺎوى
 اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺎوﻧﻘﺻ ،اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﻣن اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﯾﺣدث اﻟذي ،اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﺳﻌر ﻋن اﻟﺻرف
 اﻟﺻرف ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻓﺈن اﻟﺳﻌر اﻧﺧﻔض إذا وﻛذﻟك اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﺳﻌر إﻟﻰ ﯾﻌﯾدﻩ اﻟذي اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻪ







                                                             
              اﻟﻌﺪد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ ﺑﻐﺪاد، ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ،ﺳﻮق ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺲ واﻻﻟﯿﺎتﻣﻨﻰ اﻟﻄﺎﺋﻲ،  -1
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  .ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺗوازﻧﻲ:  (3- 5)رﻗم  اﻟﺷﻛل
 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ ،ﺑﻐﺪاد،، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ،واﻵﻟﯿﺎت اﻷﺳﺲﺳﻮق ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻰ اﻟﻄﺎﺋﻲ،  -:اﻟﻤﺼﺪر
  . 31، ص4891، (4-3)اﻟﻌﺪد 
 ﺎوأﯾﺿ ،اﻟﺗوازن ﺗﺣﻘﯾق ﻟﻐرض اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت وﺑﯾﻊ ﻟﺷراء ﯾﺔاﻟﻧﻘد واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑﻧوك ﺗﺗدﺧل وﻗد
 اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋن ﻓﺿﻼ، اﻷﺳﻌﺎر ﻓروق ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻟﻐرض اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت وﺑﯾﻊ ﻟﺷراء ﯾدﺧﻠون اﻟﻣﺿﺎرﺑون
 اﻟﺻرفﻋﻠﻰ  طﻠباﻟو  ﻌرضاﻟ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﯾﻧﻌﻛس اﻟﺗﻲ واﻟواردات اﻟﺻﺎدرات ﺣرﻛﺔ ﻋن اﻟﻧﺎﺟم اﻟرﺋﯾﺳﻲ
  . اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾراﻟ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ
   .اﻟﺼﺮف أﺳﻌﺎر ﻧﻈﻢ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﻠﺐ
 اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﺗﻧظم اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺔﻵوا، اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﯾﻪ ﯾﺗﺣدد اﻟذي اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹطﺎر ﻫو اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻧظﺎم      
 ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﺗم واﻟﺗﻲ، اﻟﺻرف ﺳﻌر ظﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﯾﺗﺣدد اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻫﻧﺎكو . اﻟﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن
   :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻷﺳﺎﻟﯾب وﻫذﻩ، اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا ﻓﻲ اﻟدول ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺗطور رإطﺎ ﻓﻲ
 . اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺼﺮف أﺳﻌﺎر ﻧﻈﺎم :כول  اﻟﻔﺮع
  : وﻫﻣﺎ ﻧوﻋﯾن إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم ﻫذا ﯾﻧﻘﺳم      
 :  اﻟﺬɸﺐ ﻗﺎﻋﺪة ﻇﻞ ࡩʏ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺼﺮف ﺳﻌﺮ ﻧﻈﺎم - أوﻻ
 أو اﻟﻧظﺎم ﺗﻣﺛل واﻟﺗﻲ ،اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟذﻫب ﻗﺎﻋدة ﺗوﻓر ﺎﺑﺗﺔاﻟﺛ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺑﻧظﺎم اﻻرﺗﺑﺎط وﯾﺳﺗﻠزم
 ﻣن ﻣﻌﯾن ﺑوزن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟدول ﻣن دوﻟﺔ ﻟﻛل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ رﺑط ﯾﺗم ﺎﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫ ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻧظم
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠدول اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻟذﻫب ﺑﯾن وﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺣددة ﺳﻌرﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺷﺄ اﻷﺳﺎس ﻫذا وﻋﻠﻰ، اﻟذﻫب
  :  ﻫﻲ رﺋﯾﺳﺔ ﺷروط ﺛﻼﺛﺔ ﺗواﻓر ﯾﺷﺗرط اﻟﻧظﺎم ﺑﻬذا واﻻرﺗﺑﺎط .1 اﻟﻧظﺎم ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
   ؛ﺑﺎﻟذﻫب اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺣدﯾد -
                                                             
  . 38- 28، ص ص0791، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، 3، طﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،  -1
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 ﺑوزن اﻟﻣﺣدد اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻠﻣﻌدل طﺑﻘﺎ ً، ﺷرط أو ﻗﯾد ﺑﻼ اﻟﻌﻛس أو ﺑﺎﻟذﻫب ﻟﻠﺻرف اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺿﻣﺎن -
   ؛ﺑﺎﻟذﻫب اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺣدة
  ؛واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻟذﻫب واﺳﺗﯾراد ﺗﺻدﯾر ﺣرﯾﺔ -
 :  לﻟﺰاﻣﻴﺔࡧכوراق ﻗﺎﻋﺪة ﻇﻞ ࡩʏ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺼﺮف ﺳﻌﺮ ﻧﻈﺎم - ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻟظروف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠب ﺗﺗرك وﻻ ،ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺻرف أﺳﻌﺎر اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﺣدد اﻟﻧظﺎم ﻫذا ظل ﻓﻲ  
 اﻟﺑﯾﻊ ﺧﻼل ﻣن اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﺻرفا ﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗدﺧل وﯾﻛون. اﻟﺣرة اﻟﺳوق ﻓﻲ واﻟﻌرض اﻟطﻠب
 ﻓﻲ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺑﺄﻛﺛر اﻟﻣﺣدد اﻟﺳﻌر ﻋن اﻻﻧﺣراف ﻣن اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﻣﻧﻊ ﺑﺣﯾث، ﻛﻣﯾﺎت ﺑﺄي واﻟﺷراء
  . واﻻﻧﺧﻔﺎض اﻻرﺗﻔﺎع
 ﻣﺛل، ﺔﻣﻌﯾﻧ ﺔﺳﻠﻌ ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﺑﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﻧﻔس ﯾدار اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻧظﺎم نأو   
 ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘوم، اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﯾن وﻋرض طﻠب ﻧظﺎم ظل ﻓﻔﻲ، اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ أﺳواق
 اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌرض ﻓﺎﺋض ﯾﻌﺎدل ﻣﺎ ﺷراء أو، اﻟطﻠب ﻓﺎﺋض ﯾﻌﺎدل ﻣﺎ ﺑﺑﯾﻊ ،(اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺑﻧوك) اﻟﺳﻌر ﺗﺛﺑﯾت
  . 1 اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
 اﻟﺗﻲ ﺔاﻷﺟﻧﺑﯾ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن رﺻﯾد أو ﺑﻣﺧزون اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺿرورة ﯾﺗطﻠب اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻌﻣل ﻫذا نأو    
 ﻫذﻩ وﻟﻛن، اﻟﻌرض ﻓﻲ ﻓﺎﺋض وﺟد إذا، ﺑﺎﻟﺷراء ﺗﻘوم وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل، اﻟطﻠب ﻓﻲ ﻓﺎﺋض وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻌﻬﺎ ﯾﻣﻛن
  ﻟﻬﺎ؟ اﻟﻣﺣدد اﻟﻌﺎﻣل ﻫو ﻣﺎ، ﻣﻌﯾن ﺻرف ﺳﻌر ﻣن ﺷراءﻫﺎ أو ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﺳﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ
 اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﻟدى وﻣﺎدام، ﺔاﻟﻛﻣﯾ ﻫذﻩ ﺳﯾﺣدد اﻟذي ﻫو اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان إن   
، ﺛﺎﺑت ﺻرف ﺳﻌر ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺎﻓظ ﻛﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﯾﺳﺗﻣر أن ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻧﻪﺈﻓ، اﻟﺿرورﯾﺔ
 اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﯾواﺟﻪ ﺳوف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻔﻲ، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ داﺋم ﻋﺟز ﻣن ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻧت إذا أﻣﺎ
 اﻟﺑﻧك ﯾﻘرر وﻗد .اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻻﺳﺗﻣرارا ﻣن ﯾﺗﻣﻛن وﻟن، ﺟﻧﺑﯾﺔﻷا اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺻﺎ
 ﺳﯾﺗم ذﻟك وﻋﻧد، اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﯾﻌد ﻟم ﻧﻪأ ،اﻟﻧﻘطﺔ ﻫذﻩ إﻟﻰ اﻟوﺻول ﻗﺑل اﻟﻣرﻛزي
 ارﺧص اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﺑﺣﯾث اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﻌدﯾل وراءﻩ ﻣن ﯾﻘﺻد اﻟﺗﺧﻔﯾض وﻫذا، اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﺧﻔﯾض
  . اﻷﺧرى ﺟﻧﺑﯾﺔاﻷ ﻟﻠﻌﻣﻼت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
  . اﳌﺮن  أو ﻌﺎﺋﻢاﻟ اﻟﺼﺮف ﺳﻌﺮ ﻧﻈﺎم :اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 ﻧظﺎم وﯾﻣﺛﻠﻪ، اﻟﺳوق ﻓﻲ واﻟﻌرض ﺑﺎﻟطﻠب ﯾﺗﺣدد أن اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﻟﺳﻌر ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻧظﺎم ﻫذا أن  
 أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻌﻣﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻرف ﺳﻌر نﺈﻓ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟذﻫب ﻗﺎﻋدة إﻟﻰ ﺗﺳﺗﻧد ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت
 اﻟﺻرف ﺳوق ﻓﻲ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت وطﻠب ﺑﻌرض ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ وطﻠب ﻋرض ﺎسأﺳ ﻋﻠﻰ ﯾﺗﺣدد
 زاد ﻓﻠو. ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟطﻠب ﺑﻌرﺿﻬﺎ اﻟﺣر اﻟﺻرف ﻧظﺎم ظل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ أي ﺻرف ﺳﻌر ﯾﺗﺣدد ،اﻷﺟﻧﺑﻲ
                                                             
 ،5991 ﺑﯿﺮوت، ﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،اﻟ، اﻷول، اﻟﻜﺘﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ، (وآﺧﺮون)ﻣﺤﻤﻮد ﯾﻮﻧﺲ -1
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 ﺳﻌر ﺳﯾرﺗﻔﻊ اﻟﻌﺎدي واﻟطﻠب اﻟﻌرض ﻟﻘﺎﻧون وﻓﻘﺎ ﻧﻪﺈﻓ، ﻋرﺿﻬﺎ ﻋن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟطﻠب
 ﺻرف ﺳﻌر نﺈﻓ، اﻛﺑر اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋرض ﻛﺎن إذا أﻣﺎ. اﻷﺧرى اﻟﻌﻣﻼت ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ وطﻧﯾﺔاﻟ اﻟﻌﻣﻠﺔ
 نﺈﻓ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻟﺗﻐﯾرات ﯾﺳﺗﺟﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟطﻠب اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋرض أن وطﺎﻟﻣﺎ. ﺳﯾﻧﺧﻔض اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ
  . ﺣﻛوﻣﻲ ﺗدﺧل ﺑدون ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن
ﺑﯾﻧﺎﺳﻲ  ،)1002 ;rehciF(ﻓﯾﺷر ،()0002 ;liveRرﯾﻔﯾل ﺑﻌض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻣﺛﺎل ﺑﯾن وﻗد          
 ﻧظﺎم نﺈﻓ ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﺗﺣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻛون ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻪأ،  )2002 ;éréuQ.yssanéB(ﻛﯾري
 اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﺎن ﻫﺎم اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ ﺣﯾث، اﻟﻣرن اﻟﻧظﺎم ﻫو ﯾﺗﺑﻧﻰ أن ﯾﺟب اﻟذي اﻷﻣﺛل اﻟﺻرف ﺳﻌر
 ﻫذﻩ ظل ﻓﻲ ﯾﺟب اﻟذي اﻟﺻرف ﺳﻌر إﻟﻰ ﺗﻧدﯾﺳ اﻟﺻدﻣﺎت ﻫذﻩ اﺳﺗﻘرار وان ،ﻟﻠﺻدﻣﺎت ﻋرﺿﺔ أﻛﺛر
  .1 اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻣرﻧﺎ ﯾﻛون أن اﻟﺷروط
  :2 ﻫﻣﺎ اﻟﺗﻌوﯾم ﻣن ﻧوﻋﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا ﺿﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﻣﯾز وﻟﻘد
   :اﻟﻨﻈﻴﻒ اﻟﺘﻌﻮʈﻢ - أوﻻ
 ﻗوى نأو ، ﺣرا اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﺗرك اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﯾﺎم أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾم ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا ﯾﻘوم  
 ﺑﺎﺳم ﯾﻌرف ﻣﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺗﻘوم ﻧﻔﺳﻪ اﻟوﻗت وﻓﻲ، اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳوق ﻓﻲ ﺗﺣددﻩ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ واﻟطﻠب ﻌرضاﻟ
 ﯾﺗﺳﻧﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟذﻫب ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ةرﺻدأ ﺗﺧﺻﯾص طرﯾق ﻋن ،(اﻟﺻرف اﺳﺗﻘرار ﺻﻧدوق)
 ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﻘﺻد ،ﻣﺷﺗرﯾﺔ أو ﺑﺎﺋﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف أﺳواق ﻓﻲ ﺗﺗدﺧل أن اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن
 وﻣن، اﻟﻣوازﻧﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻲاﻟﺗ أو، اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻣن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ
 اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻣﻼﺗﻬﺎ ﺑﺗﻌوﯾم 1791 ﻣﺎي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘد أزﻣﺔ ﺧﻼل اﻟدول ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻗﯾﺎم اﻟﻧظﯾف اﻟﺗﻌوﯾم أﻣﺛﻠﺔ
 5.2 ﻣﻘدارﻩ 1791ﻣﺎي 5 ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ وﺻل واﻟﺗﻲ ﻣرﯾﻛﯾﺔاﻷ اﻟدوﻻرات ﻣن اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﻛﻣﯾﺎت ﺗدﻓق ﻣن ﻟﻠﺣد
  . 1791 ﻣﺎي 9 ﻓﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎرك ﺗﻌوﯾم أﻋﻠﻧت ﺣﯾث، اﻟدول ﺑﯾن ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻛﺎﻧت، 3 دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر
  :  اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻏ؈ف اﻟﺘﻌﻮʈﻢ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
 أو ﺑﺎﺋﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف أﺳواق ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗدﺧل طرﯾق ﻋن ﯾﺗم اﻟﻧظﯾف ﻏﯾر اﻟﺗﻌوﯾم  
 ﺗﺣﻔﯾز ﺟلأ ﻣن اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺗدﺧل .ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻫداف ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻐﯾﺔ ،رﯾﺔﻣﺷﺗ
 اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ﺑﺎﺋﻌﺔ أو ﻣﺷﺗرﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗدﺧل ﻫذا وﯾﻼﺣظ، اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺳﺗﺧدام وﺗﻌزﯾز اﻟﺻﺎدرات
 ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﻛﺑﺎﺋﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ طﺎتاﻟﺳﻠ ﺗدﺧل ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ. ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﻧﺳﺑﻲ اﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﺻرف
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  . 03، ص 5791، ﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، دار اﻟﻨاﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وأزﻣﺔاﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺟﯿﮫ ﺷﻨﺪي،  -2
، ص 4991، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﻨﻈﯿﺮﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﯿﻔﻲ ﺣﺎﺗﻢ،  -3
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 ﻟزﯾﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺗﺧﻔﯾض أﺟل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺗﺧﻔﯾض أو ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌرض زﯾﺎدة إﻟﻰ ﺑذﻟك ﺗﻬدف ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ
 ﻫذﻩ ﻣن ﻓﺗﻬدف، اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﻛﻣﺷﺗرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺗدﺧل اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎ. ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟطﻠب
، اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ اﻟﻬرب ﻣن اﻷﻣوال رؤوس ﻟﻣﻧﻊ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ رﻓﻊ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻠﺔاﻟﻌﻣ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب زﯾﺎدة إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
  . ﯾﺣﻘق ﻓﺎﺋﺿﺎ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻛﺎن ﻟو ﺣﺗﻰ
 اﻟدوﻟﺔ وﺗﻛون، ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻫو ﻟﻌﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟدول ﺗﻌوﯾم ﻣن اﻟﻬدف نﺈﻓ ،ذﻟك إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
  . اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق ﻣﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻔقاﻟﻣ ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺗﻌﺎدل ﺑﺳﻌر ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻣﻠزﻣﺔ ﻏﯾر
  : ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﯾ تﺗﻣﺛﻠ، اﻟﻧظﺎم ﻫذا إﻟﻰ وﺟﻬت اﻧﺗﻘﺎدات ﻫﻧﺎك أن ﻛﻣﺎ
 ﻧﺗﯾﺟﺔ ،اﻟﻣدﺧرون ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎوف وذﻟك ،اﻟدول ﺑﯾن اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻣدﺧرات ﺣﺟم اﻧﺧﻔﺎض - 1
 . اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﺑﻔﻌل ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻌرﺿون اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر
 ﻣﺗﻘﻠب ﻧﻪأ أي، ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺣدود اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﺗﺟﺎوز ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ،اﻟﻣﻌوﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻرف ﺳﻌر راﺳﺗﻘرا ﻋدم - 2
 ﻣﺎ وذﻟك واردات،واﻟ اﻟﺻﺎدرات أﺳﻌﺎر ﺑﺧﺻوص اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻋدمﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ  ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﯾﻌﯾق وﻫذا
 ﻣﺑﻧﻰ ﻛوﻧﻪ، ﺗﺣﺟﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﯾؤدي ﻗد ﺑل ،اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺗﻧﺷﯾط ﻓﻲ اﻟﻣﻌوﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت دور ﻣن اﻟﺣد ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻣل
 . ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗوازﻧﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ ذا ﻟﯾﺳت اﻟﺗﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾر ﺣد إﻟﻰ
 ﺗﺣرﻛﺎت وﺧﺻوﺻﺎ ً اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﻛﯾﯾف أن - 3
 اﻟﺗﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت دﯾرﻟﻠﺗﺻ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﻌد اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﯾن ﻟﻠﻣوارد ﺗﺑذﯾر إﻟﻰ ﺑدورﻫﺎ ﺗؤدي اﻟﺗﻲ اﻷﻣوال رؤوس
 .1 اﻻﺳﺗﯾراد ﺑداﺋل ﺗﻧﺗﺞ
  . اﻟﺼﺮف ﻋڴʄ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎم :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
 وﯾﺗم، اﻟﺻرف أﺳواق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﺻرف ﺳﻌر ﺗرﻓﻊ أن ﺑﻐرض اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﺧذﻩ إﺟراء اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻟرﻗﺎﺑﺔا              
  . ﯾﻧﺧﻔض ﻻ ﺣﺗﻰ ﻌراﻟﺳ ﻫذا ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻛﺎﻣﻼ ﻧظﺎﻣﺎ ﺗﺿﻊ ﺛم، ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺳﻌرا اﻟدوﻟﺔ ﺗﻘرر نﺄﺑ ذﻟك
 ﺛم. اﻷﻣوال رؤوس ﺧروج ﻣن اﻟﺣد ﻫو ظﻬورﻫﺎ ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻐرض وﻛﺎن  
 ﺟلأ ﻣن اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓرض ﻣن اﻟﺳﺑبو  ،ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺻﺑﺣت
 ﻣن ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺻرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻧظﺎم ﻟﻔرض اﻟدوﻟﺔ ﺄﺗﻠﺟ وﻫﻛذا. اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﺗﺣﻘﯾق
 ﺗﻘﯾد أن ﺗﺣﺎول اﻟدوﻟﺔ أن ﻫﻲ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻧظﺎم ﻓﻲ واﻟﻔﻛرة. اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﯾزاﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ﻟﺗﺟﻧب ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ
 ﻣﺎﺗﺣﺻل ﺣدود ﻓﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ و اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻫذﻩ ﺗﻘﯾد أن ﺣﺎوﻟت ﻗد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟدول أن واﻟواﻗﻊ ،ﻟﻠﺧﺎرج ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ
  :  ﻋدة ﺻور ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔواﻟ. ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ
                                                             
 ،1891ﻣﺎرس ،ولاﻟﻌﺪد اﻻ ،81، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ةاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪداﻧﺪرو ﻛﺮوﻛﯿﺖ،  -1
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 ﻫﻲ واﺣدة ﺳﻠطﺔ ﯾدي ﺑﯾن ﺷراﺋﻬﺎ أو أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻣﻼت ﺑﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻛﺎﻧت ﺳواء اﻟﺻرف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻛل ﺗرﻛﯾز 
 ﻣراﻗب أو اﻟﻧﻘد ﻣراﻗب اﺳم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾطﻠق ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﯾﻛون، اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت ﻣرﻛزي ﻣﺟﻣﻊ
 ﺗﺻﺑﺢ إذن اﻟﺻرف ﻓﻌﻣﻠﯾﺎت، ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ وإ ﺗﻣﺎم اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻫذﻩ ﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﯾﺷﺎرك وﻗد ،اﻟﺻرف
 . اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺳﻠطﺔ ﻫذﻩ ﺗﺧول ﻗد أﻧﻬﺎ ﻏﯾر. اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻓﻼ اﻟدوﻟﺔ ﯾدي ﺑﯾن اﺣﺗﻛﺎرا
 ﯾرﯾدﻫﺎ اﻟﺗﻲ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻣﻼت ﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺻل ﻣﺎ ﻛل اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﻟﻣﺟﻣﻊ ﯾورد نﺄﺑ ﻣﺻدر ﻛل إﻟزام 
 ﻣﺻدر أو ﻣﺳﺗورد ﻛل ﯾوﻗﻊ وﻟﻬذا. اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣددﻩ ﺻرف ﺑﺳﻌر ﻋﻧدﺋذ واﻟﺷراء اﻟﺑﯾﻊ وﯾﺗم. ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن
 . ﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺗدﻓﻊ ﻟدول إﻻ ﯾﺻدر إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر ﯾﺟﺑر وﻗد. ﯾﺑﯾﻌﻬﺎ أو ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ إﻗرارا
 ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ وﺗﻔرض ﺑﺎﻟذﻫب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺗﺣرم ﻓﺎﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺑﻌض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺗﺣرﯾم 
 ﺑﯾن اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻔرق ﻫﻛذا و .اﻟﺧﺎرج إﻟﻰ اﻟﻣﺎل رأس ﺗﺻدﯾر إطﻼﻗﺎ ﺗﺣظر وﻫﻲ ،اﻟﺻرف ﻟﻣراﻗﺑﺔ
 ﺑﻧظﺎم ﯾﻌرف ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺄﺗﻠﺟ وﻗد، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺗﻣﻧﻊ اﻷوﻟﻰ ﻓﺗﯾﺳر، اﻟﻣﺎل رأس وﺣرﻛﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
  . ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧب ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺟﻣﯾد
 ﺗﻘﯾد ﻓﻬﻲ، اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧظم إﻟﯾﻪ ﺗؤدي ﻣﺎ ﻣﺛل ﻰإﻟ ﺗؤدي ﻗد اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ  
  .1 ورﺧص وﺣﺻص رﺳوم ﻣن اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺗداﺑﯾر ﺛرأ ﺗدﻋم وﺑذﻟك، اﻟﺻﺎدرات ﺗزﯾد وﻗد، اﻟواردات
  . اﻟﺼﺮف ﻟﺴﻌﺮ اﳌﺤﺪدة כﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﻤﺎذج :اﻟﺮاȊﻊ اﳌﻄﻠﺐ
  . اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮة Ȗﻌﺎدل ﻧﻈﺮʈﺔ :כول  اﻟﻔﺮع
 وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻘود" ﻛﺗﺎﺑﻪ اﺻدر ﻋﻧدﻣﺎ(lessaC vatsuG) ﻛﺎﺳل وﺳﺗﺎفﻏ اﻟﺳوﯾدي اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺎول  
 اﻷﺧرى إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﻛل ﺳﻌر ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺟدﯾد أﺳﺎس ﻋن ﯾﺑﺣث أن. 4191 ﺳﻧﺔ "اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺻرف
 ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎدل ﺳﻌر أن ﻓﻛرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ، " اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﺗﻌﺎدل" ﺑﻧظرﯾﺗﻪ ﺧرج وﻗد. اﻟذﻫب أﺳﺎس ﺑﺧﻼف
 ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻗوﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺳوﻗﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻛل ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﺗﺗﻌﺎدل دﻣﺎﻋﻧ ﯾﺗﺣدد ﻋﻣﻠﺗﯾن
 .2 اﻟﺗﻌﺎدل ﻫذا ﯾﺣﻘق اﻟذي اﻟﺻرف ﻟﺳﻌر وﻓﻘﺎ ،اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ﻋﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد وذﻟك ،أﺧرى دوﻟﺔ
  . اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ و اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ:  ﺻﯾﻐﺗﺎن وﻟﻠﻧظرﯾﺔ
  :  ( ytiraP rewoP gnisahcruP etulosbA) PPP etulosbA ﻟﻠﻨﻈﺮʈﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ - أوﻻ
 أﺧرى ﻋﻣﻠﺔ ﻣن ﺑوﺣدات ﻣﻘوﻣﺎ ﻋﻣﻠﺔ أي ﺻرف ﺳﻌر أن اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺻورﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻘول   
 ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧراج اﻟﺻرف ﺳﻌر ﯾﺗﺣدد ﺛم وﻣن. ﺑﻠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻟﻠﻌﻣﻠﺗﯾن اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﻗف
 اﻷﺳﻌﺎر ﻣؤﺷري ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﺳﺎوي ﻋﻣﻠﺗﯾن أي ﺻرف ﺳﻌر ﻛونوﯾ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دولاﻟ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣؤﺷرات
                                                             
، 3002اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، ، ﻣﻨﺸﻮراتاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ أﺳﺎﺳﯿﺎتﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮭﺎب،  ،ﻋﺎدل اﺣﻤﺪ ﺣﺸﯿﺶ-1
  .791-591ص ص
  . 921، دار ﻏﺮﯾﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة، دون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ، ص اﻷﺟﻨﺒﻲاﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﺮف ﻣﺪﺣﺖ ﺻﺎدق،  -2
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 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳوق ﺗﻔﺗرض واﻟﺗﻲ، 2 اﻟوﺣﯾد اﻟﺳﻌر ﻟﻘﺎﻧون اﻣﺗدادا اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﺑر .1 اﻟﻌﻣﻠﺗﯾن ﺑﻠدي ﻓﻲ
 وﺗواﻓر، اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، اﻟﺳﻠﻊ ﺣرﻛﺎت أﻣﺎم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺣواﺟز وﻏﯾﺎب، ﺗﺎﻣﺔاﻟ
  . اﻟﺳﻌر ﺑﻧﻔس ﺗﻛون أن ﯾﺟب واﻟﺗﻲ اﻟﺑﻠدان ﻛل ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺟﺎﻧس ﻋن ﻓﺿﻼ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ظل ﻓﻲ دوﻟﯾﺔ ﺳوق
 اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﻟوﺣدة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة أن إﻟﻰ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ وﺗﺷﯾر  
 نأﯾ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻘﻠوب ﺗﻌﺎدل اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟوﺣدة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة أن ﻣﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺳوق وﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ
   PSP 11//*                        : ﻟدﯾﻧﺎ ﯾﻛون
 ﺑﺎﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﺻرف اﺳﻌﺎر S، اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺗوى *P،P: أن  ﺣﯾث
 اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓق اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﯾﺗﺣدد اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺧﻼل وﻣن. اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻏﯾر
   SPP /*                            : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﺑﯾن اﻟﺻرف ﺳﻌر S، اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﺳﻠﺔ اﺳﻌﺎر *P،P: أن  ﺣﯾث
  . اﻟﻌﻣﻠﺗﯾن
 ﺑﯾن اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺳﺗوى ﺑﯾن ﯾﺳﺎوي اﻟذي اﻟﺳﻌر ﻫو اﻟﺻرف ﺳﻌر أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ ﻣن ﯾﺗﺿﺢ  
 ﺳﻌر ﺣﯾث، اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟواﺣد ﯾﺳﺎوي ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺻرف ﺳﻌر إﻟﻰ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺗﺿﻔﻲ ﺣﯾث. اﻟﺑﻠدﯾن
 ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎم ﻣﺳﺗوى ﺗﻐﯾرات اﺛر ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻣﺻﺣﺢ اﻻﺳﻣﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﯾﻌﺎدل R اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺻرف
   ** //./ RSPPSPP        :أن ﺣﯾث واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 ﺗﻠفﻣﺧ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﺳﻌﺎر ﺑﯾن اﺧﺗﻼف ﻟوﺟود ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻫذﻩ ﻋرﻓت وﻗد  
 اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺣرﻛﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣﺻﯾل ﺻﻌوﺑﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، اﻟوﻗت ﻧﻔس ﻓﻲ و اﻷﺳواق
  .3 اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن ﺗزﯾد اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ واﻟﻘﯾود
   :ytiraP rewoP gnisahcruP evitaleR( ) PPP evitaleR  ﻟﻠﻨﻈﺮʈﺔ اﻟɴﺴȎﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﺻرف ﺳﻌر ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻣن ﯾﺣدث ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺻورﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﺗﻌﺎدل ﻧظرﯾﺔ ﺗﻧﺻرف  
 ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣﻌدل ﯾﺗﺳﺎوى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﺳوف اﻟﺗوازن ﺳﻌر أن ﻓﺗﻘول أﺧرى إﻟﻰ ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟﺗوازن
 ﻓﺎن، اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻌدﻻت وﺟدت وإ ذا، اﻷﺳﻌﺎر ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣﻌدل ﻣﻊ اﻟﺻرف
  4:  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟدﯾﻧﺎ وﯾﻛون. اﻟﻣﻌدﻻت ﻫذﻩ ﺑﯾن اﻟﻔروق ﺗﺗﺳﺎوى ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣرك ﺳوف اﻟﺻرف ﺳﻌر
                                                             
  .ﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺼﻔﺤ -1
ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎطﺔ ﻟﻜﻮن اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ إذا ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ  -2
 .واﺣﺪة
دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ وﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﯿﺎﻧﺎت : اﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮﺟﺒﻮري ﻣﺤﻤﺪ،  -3
، 3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن، اﻟﺠﺰاﺋﺮ، -ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اهدﻛﺘﻮر أطﺮوﺣﺔ، ﺑﺎﻧﻞ
  . 21ص
 .78P ,6002 ,siraP ,donuD ,lanoitanretnI ecnaniF , M yupuD-4
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    tttt SSPPPP //// 11*1*   
  :وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذﻟك ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  . اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ واﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل π*،π و اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﻐﯾر ﻣﻌدل ﻫو ’S :ﺣﯾث 
 اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻗوﺗﻬﺎ ﺗﺣدد اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺑﻠد داﺧل ﻓﻲ ﺔﻟﻠﻌﻣﻠ اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة أن ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣن وﯾﺗﺿﺢ
 اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻛﺎﻧت ﻓﻘد، اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﺣدد اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر أن أي. ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﻲ
 ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻰ (lessaC vatsuG) ﻛﺎﺳل وﺳﺗﺎفﻏ ﺣﻣل اﻟذي اﻟﺣد إﻟﻰ ﻛﺑﯾرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺣرب ﻋﻘب اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 اﻟﻘوة ﺗدﻫور ﻋن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺻرف اﺳﻌﺎر ﺗدﻫور أن وﺑﯾﺎن ،اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺻرف اﺳﻌﺎر ﺣرﻛﺔ
 ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﻣﻌﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻟدﻓﻊ اﺳﺗﻌدادﻧﺎ نإ:  ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻛرﺗﻪ وﻟﺧص، ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻣﺻﺎﺣب اﻟﺷراﺋﯾﺔ
 اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺷراﺋﯾﺔ ﻗوة ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻫذﻩ أن ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ راﺟﻊ ﯾﻛون أن اﻟﺟوﻫر وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺟب أﺟﻧﺑﯾﺔ
 ﻗوة ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻧﻌرض ﻓﻧﺣن ﻋﻣﻠﺗﻧﺎ ﻣن ﻛﻣﯾﺔ ﻧﻌرض ﻋﻧدﻣﺎ أﺧرى ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن. اﻷﺟﻧﺑﻲ داﻟﺑﻠ ﻓﻲ واﻟﺧدﻣﺎت
 اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗوﻗف ﺑﻌﻣﻠﺗﻧﺎ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ﺗﻘوﯾﻣﻧﺎ وان. ﺑﻠدﻧﺎ ﻓﻲ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺷراﺋﯾﺔ
  .1 ﺑﻠدﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﺗﯾن اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺷراﺋﯾﺔ
 :assalaB ﺛرأ -  
 وأﺧرى ﻣﺗﻘدﻣﺔ دوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﺗﻌﺎدل قﺗطﺑﯾ ﻋﻧد ﺗﺑرز ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻧﺎك  
 ﻫذﻩ وﺗﻌرف. اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺻرف وأﺳﻌﺎر اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺑﯾن ﻣﻧﺗظم اﻧﺣراف ﻓﻬﻧﺎك، ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ
 ﺗﺣدد اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ أﺳﻌﺎر أن اﻓﺗراض ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد وﻫﻲ (assalaB)ﺑﻼﺳﺎ ﺛرﺄﺑ اﻟظﺎﻫرة
 وأﺧرى، ﻟﻼﺗﺟﺎر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺳﻠﻌﺎ ﺗﻧﺗﺟﺎن واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟدول ﻣن ﻛﻼ أنﺣﯾث . اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر
 اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻧﺻر ﻗدرة ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﯾن ﺗﺗﻌﺎدل اﻷﺟور وأن، ﻟﻼﺗﺟﺎر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر
 اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أن إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻲ 4691ﺳﻧﺔ  ﺑﻼﺳﺎ ﻣﻼﺣظﺔ وﻣن، ﻵﺧر ﻗطﺎع ﻣن
 ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻛون ﺑﯾﻧﻣﺎ، اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدول ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟدول ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﺗﻛون ﻟﻼﺗﺟﺎر
 ﻟﻼﻓﺗراﺿﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن أﺣد إن. ﻟﻼﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﻠﻊ ﻗطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟدول ﻣﺟﻣوﻋﺗﻲ ﺑﯾن
 ﻟدى أﻗل ﺗﻛون ﺳوف ﻟﻼﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ رﻏﯾ اﻟﺳﻠﻊ أﺳﻌﺎر ﻓﺈن، ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد أﻧﻪ ﻫو، اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن
 وﻧﺗﯾﺟﺔ .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟﻼﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﺎرأﺳﻌ ﺗﺗﻌﺎدل ﺑﯾﻧﻣﺎ، اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟدول ﻟدى ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ
 ﺗﻛون ﺳوف، ﻟﻼﺗﺟﺎر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر وأﺧرى ﻟﻼﺗﺟﺎر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻌﺎﺳﻠ وﺗﺿم ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄوزان ﻣرﺟﺣﺔ ﺳﻠﺔ أن ﻧﺟد ،ﻟذﻟك
 ﻣن ﯾﺗﺣدد اﻻﺳﻣﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر أن وﺑﺎﻓﺗراض، اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻷﺟور تﻣﺳﺗوﯾﺎ ذات اﻟدول ﻟدى أرﺧص
 اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺑﯾن اﺧﺗﻼف ﻫﻧﺎك ﯾﻛون ﺳوف، ﻟﻼﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل
  . واﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
                                                             
  . 781، ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ أﺳﺎﺳﯿﺎتﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮭﺎب،  ،ﻋﺎدل اﺣﻤﺪ ﺣﺸﯿﺶ -1
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 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏﯾر ﻟﻼﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ أﺳﻌﺎر ENP و EP ﻧﺿﻊ   
 اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﻼﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏﯾر ﻟﻼﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻋن ﺗﻌﺑر ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻌﻠوﻫﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻧﻔس. ﯾباﻟﺗرﺗ
 اﻟﻣﺳﺗوى دوﻟﺔ ﻛل ﻓﻲ، اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻرف ﺳﻌر e ﻧﺿﻊ. اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ
   .1 ﺟﺎرﻟﻼﺗ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏﯾر ﻟﻼﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ أﺳﻌﺎر ﻣﺗوﺳط ﻫو ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎم
  PPP EEN ***1             
   01 ﺣﯾث
  اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻋن ﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة ﯾﻌﺑر اﻟذي اﻟﺻرف ﺳﻌر
 ﻋن ﻣﺧﺗﻠف ﯾﻛون e اﻟﺟﺎري اﻟﺻرف ﺳﻌر، ﺗﺟﺎرﻹ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر ﺳﻠﻊ وﺑوﺟود
  : ﺣﯾثﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎر دوﻟﯾﺎ ﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺑﺎﻟﻧﺳ اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﺗﻌﺎدل إذن ﯾﺿﻣن اﻟﺳﻌر ﻫذا أن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻧﺳﺗطﯾﻊ
  
 :  أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﺗﻌﺎدل ﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎدات ﻋدة وﺟﻬتوﻗد 
 ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺗوي اﻷرﻗﺎم ﻫذﻩ ﻓﻣﻌظم، دﻗﯾﻘً ﺎ ﺗﻌﺑﯾرً ا اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻘوة ﺗﻐﯾر ﻋن ﺗﻌﺑر ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ أرﻗﺎم ﺗرﻛﯾب ﺻﻌوﺑﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷر ﺗﺄﺛﯾر ﺎﻷﺳﻌﺎرﻫ ﺗﻛون ﻻ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻧطﺎق ﺗدﺧل ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﻛﺛﯾر
  اﻟﺻرف ﺳﻌر
 . 2واﻗﻌﻲ ﻏﯾر أﻣر وﻫو اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺗﺟﺎرة ﺣرﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺗرض  
 اﻟﺻرف ﺳﻌر ﯾﻛون ﻣﺗﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﻌب ﻣن اﻧﻪ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺻورﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ﯾؤﺧذ  
 ﻬﺎﻓﯾ ﯾﺳود اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻷﺳﺎس ﻓﺗرة اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﻌب ﻣن ﯾﻛون ﺛم وﻣن ﺗوازن ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺗﯾن ﺑﯾن
 .3 ﻓﯾﻪ ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻐﯾرات ﻣن ﯾﺣدث ﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﯾﺗﺧذ ﻣﻌﯾن ﺻرف ﺳﻌر
 ﻣﺳﺗوى أن ﻓﻛﻣﺎ، اﻟﺑﻠد ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﻣﺳﺗوى ﻫﯾﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر أﺛر إﻫﻣﺎل  
 اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺑدورﻫﺎ ﺗؤﺛر اﻷﺧﯾرة ﻫذﻩ ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻼت أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر
 ﺑﺣﯾث، اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺗدﻫور ﻓﻲ ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎن اﻟدول ﻣن ﻋدﯾد ﻓﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻫورﻓﺗد .اﻟداﺧﻠﯾﺔ
   .4 اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﻘﻠﺑﺎت وﻓق ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻫذﻩ ﻛﺎﻧت
 ﻓﺈن اﻧﺧﻔﺿت أو اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﻌت ﻟو اﻧﻪ ﺗﻔﺗرض ﻷﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻛل ﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻣروﻧﺔ ﺗﺗﺟﺎﻫل  
 . اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻧﻔس ﺳﯾﺗﻐﯾر اﻟﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب
                                                             
  . 41ﺳﺎﺑﻖ، صﺟﺒﻮري ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺮﺟﻊ  1
  . 381، ص 4891، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﺑﯿﺮوت، ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔﻣﺤﻤﻮد ﯾﻮﻧﺲ، -2
  . 231ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ، ﻣﺪﺣﺖ ﺻﺎدق-3
، 5002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﻮد ﺷﮭﺎب،  ،ﻋﺎدل اﺣﻤﺪ ﺣﺸﯿﺶ-4
  . 732ص
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 اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻرف ﺳﻌر ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أذواق ﻓﻲ واﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺗﻘدم أﺛر إﻫﻣﺎل  
 . دوﻟﺔاﻟ ﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺧﻼل ﻣن
 ﻣن اﻟدﺧل ﻣﺳﺗوى إن إذ، ﻟوطﻧﻲا اﻟدﺧل ﻣﺛل اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻌواﻣل اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻬﻣل  
  . اﻟﻧﻘد أﺳواق ﻓﻲ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ باﻟطﻠ ﻓﻲ ﯾؤﺛر ﺛم وﻣن وارداتاﻟ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻌواﻣل
 اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻟﺗﺣدﯾد دﻟﯾﻼ أو ﻣرﺷًدا ﺗﻌد أﻧﻬﺎ إﻻ ،اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ إﻟﻰ اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻛﺛرة وﻣﻊ  
 ﺑرزت وﻛذﻟك، اﻻﻧﺧﻔﺎض أو اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﯾث ﻣن ﻓﯾﻪ ﻰﻣﻐﺎﻟ ﺎﺗﻘوﯾﻣ ﻣﻘوﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻛﺎﻧت إذا ﻣﺎ ،وﻣﻌرﻓﺔ
 ﻣﻧﺎﺳب ﻛدﻟﯾل ﺗﺻﻠﺢ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﻟوﺣظ إذ ﻣﻔرط أو ﺳرﯾﻊ ﺧمﺗﺿ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﻧﺟم اﻟﺗﻲ اﻟظروف ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
 اﻧﻬﺎر اﻟﺗﻲ اﻟﻣدة ﺧﻼل اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﺑﻌد اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑرزت وﻛذﻟك، اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺗﺣرﻛﺎت ﻟﺗﻔﺳﯾر
  .اﻟﺛﺎﺑت اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻧظﺎم ﻓﯾﻬﺎ
  . (כرﺻﺪة ﻧﻈﺮʈﺔ) اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣ؈قان ﻧﻈﺮʈﺔ :اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻔﺮع
 ﻓﻣﯾزان ،اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان وﺿﻊ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﯾﺗﺣدد اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﺎن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ وﺑﻧﺎءا  
 ﻣﺎ وﻫذا. اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت وﺷراء اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋرض إﻟﻰ ﯾدﻓﻊ اﻟﻌﺟز ﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟذي اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
  . اﻟﻣﯾزان ﻫذا ﻓﺎﺋض ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﻛس و اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻرف ﺳﻌر اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم
 اﻟﺻرف اﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺣدوث ﻓﻲ وﻣﺑﺎﺷرا ﻣﺎﻫﺎ دورا اﻟﻔﺎﺋض أو اﻟﻌﺟز ﺣﺎﻟﺔ أن وﻋﻠﯾﻪ  
 اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﺳﺗﻧزاف إﻟﻰ ﯾؤدي ذﻟك ﻓﺎن ﻧﺳﺑﯾﺎ طوﯾﻠﺔ ﻟﻔﺗرات ﻣﺛﻼ اﻟﻌﺟز اﺳﺗﻣر إذا. ﺑﻠد أي ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ
 ﯾﺧﻠق ﻣﺎ وﻫذا. اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت وﻟدى اﻟﺻرف ﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت
 اﻟﻣﻧﺷﺎت ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟوﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻣواد أو اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻛﺎن واءﺳ اﻻﺳﺗﯾراد ﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺎت
 ﻣﻣﺎ. اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻧﻘص ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐط ﻓﯾزداد، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  .1 اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫذﻩ ﻫﺑوط ﻓﻲ ﯾﺳﺑب
   :ﯾﻠﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺑﻬﺎ ﺟﺎءت اﻟﺗﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﻓﻛﺎر وﺗﺗﻠﺧص
  ؛واﻟطﻠب اﻟﻌرض ﻟﻘوى وﻓﻘً ﺎ اﻷﺧرى اﻟﺳﻠﻊ أﺳﻌﺎر ﺗﺗﺣدد ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣدد اﻟﺻرف ﺳﻌر إن 
  ؛اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﻣن واﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﻛﻣﯾﺎت وﻓًﻘﺎ ﯾﺗﺣدد اﻟﺻرف ﺳﻌر أن 
  ؛اﻟﺧﺎرج ﻣﻊ ودﯾوﻧﻪ اﻟﺑﻠد ﺣﻘوق ﻣن ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻷﺟﻧﺑﻲ ا اﻟﺻرف ﻣن واﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻟﻛﻣﯾﺎت أن 
و  اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﯾﻧﺧﻔض، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻣﯾزان اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺻرف ﺳﻌر ﯾﺗﺣدد 
 ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺧﻔض اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر وﯾرﺗﻔﻊ ﺎﻓﺎﺋﺿ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻛﺎن ذاإ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗرﺗﻔﻊ
 نأو  وﯾﺗﺄﺛر ﯾؤﺛر ﻣﺳﺗﻘل ﻋﺎﻣل ﻫو اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان أن ﻋﺟز ﻣن ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻛﺎن إذا اﻟﻌﻣﻠﺔ
  . اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ ﯾؤﺛر وﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺎﻣل ﻫو اﻟﺻرف ﺳﻌر
  :  ﻧذﻛر اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ وﺟﻬت اﻟﺗﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺑﯾن وﻣن
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 ﻟوﺟود واﻗﻌﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻣﺳﺗوى ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد إن - 1
 اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﺈن ﻠﺔاﻟﻌﻣ ﺻرف أﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﯾؤﺛر اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان أن ﻓﻛﻣﺎ، اﻻﺛﻧﯾن ﺑﯾن ﻣﺗﺑﺎدل ﺗﺄﺛﯾر
 ﺳﻌر ﺑوﺿﻊ واﻟﺻﺎدرات وارداتاﻟ ﻣن ﻛل ﺗﺄﺛﯾر ﺧﻼل ﻣن وذﻟك اﻟﻣﯾزان ﻫذا ﻓﻲ اﻵﺧر ﻫو ﯾؤﺛر ﻧﻔﺳﻪ
  ؛واﻟﺻﺎدرات اﻟواردات ﻓﻲ واﺿﺢ ﺑﺷﻛل ﯾؤﺛر ﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓرﻓﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻرف
 اﻟﺻرف ﺳﻌر دﯾدﻟﺗﺣ (ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾً ﺎ)ﺗدﺧﻼ ﻛﺎن ﺳواء واﻟطﻠب اﻟﻌرض ﻗﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺗدﺧل ﯾؤﺛر - 2
  ؛ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 ﺣول اﻟﺗﺳﺎؤل ﯾﺑرز ﻓﻬﻧﺎ، اﻟﻛﻠﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﻫﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻣﯾزان اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺎﻧت إذا - 3
 ﺗﺻور ﻛﺎن إذا أﻣﺎ، اﻟﻌﻣﻠﺔ أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن اﻟﺗوازن ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ وﻫو اﻟﻣﯾزان ﻗﯾﺎم ﻛﯾﻔﯾﺔ
 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺧﻼل ﻣن اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﺗﺄﺛﯾر  ﻣﺎرسﯾ أن ﯾﻣﻛن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان أن ﻫو اﻟﻧظرﯾﺔ
 ﻫذﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺎل رأس ﻣﯾزان ﻓﻘرات ﻣﻌظم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذﻩ واﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك ﻓﺈن، اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻫذا أن ﻋﻠﻰ ،اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ اﻹﺧﺗﻼﻻت ﻟﺗﺟﻧب اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻘوم ﻣوازﻧﺔ اﻟﻔﻘرات
   ؛دﻓوﻋﺎتاﻟﻣ ﻣﯾزان ﻣن ﯾﺗﺟزأ ﻻ ﺟزء ﻫو اﻟﻣﺎل رأس ﺣرﻛﺔ ﻣﯾزان نأ إذ ﺎﯾﺣﺻﺣ ﯾﻛون أن ﯾﻣﻛن ﻻ
 اﻟﺗوازن أو اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﺗوازن ﻫو ﻫل اﻟﺻرف ﺳﻌر ﯾﺣدد اﻟذي اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان وﺿﻊ ﺗﺣدﯾد ﯾﺻﻌب -4 
 أﯾﺔ ﻬﺎﻣدﻓوﻋ ﻣﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﻣن دوﻟﺔاﻟ إﯾرادات ﺗﺗﺳﺎوى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻟﺗوازن، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣدﻟول ﻣن ﻟﻪ ﻓﻠﯾس ،ﺎﺟﻣﯾﻌ ﺎودﯾوﻧﻬ دوﻟﺔاﻟ ﺣﻘوق ﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﯾﻧﺻرف ﻧﻪأ أي ﻣناﻟز  ﻣن
   .دوﻟﺔاﻟ ﺗﻠكﻟ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﺧﺗﻼل وراءﻩ ﯾﺧﻔﻲ ﻗد ﻓﺈﻧﻪ ﻟذا، اﻟﻣزدوج اﻟﻘﯾد أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻧظري
  . اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﺪﻻت Ȗﻌﺎدل ﻧﻈﺮʈﺔ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
 اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺗﺣدث اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌﺗﻣد
 اﻟﺗﺣﺳن أو اﻟﺗدﻫور ﻣﻌدل ﯾﻌﻛس أو ﯾﺳﺎوي اﻟذي ﻟﻠﺑﻠدﯾن اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎﯾن وﻛذا، ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 أن ﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﺎ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺻم ﺳﻌر ﻣن اﻟزﯾﺎدة أن ﺣﯾث، اﻷﺧرى أو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ
 ﻗﺻد اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ ﻧﺣو اﻷﻣوال رؤوس ﺣرﻛﺔ ﺗﻧﺷﯾط إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ ،اﻟزﯾﺎدة إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺳﻌر ﯾدﻓﻊ
 اﻟطﻠب زﯾﺎدة إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ، اﻷﺧرى اﻟدول ﻓﻲ ﻣﻧﻪ أﻋﻠﻰ ﻫو اﻟﻣطﺑق اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر أن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
 إذ، اﻟﺧﺻم ﺳﻌر اﻧﺧﻔﺎض ﻋﻧد اﻟﻌﻛس وﯾﺣدث اﻟﺻرف ﺳﻌر رﺗﻔﺎعإ وﻣﻧﻪ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻧﺑﻲ
 رؤوس ﺧروج و اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌرض زﯾﺎدة وﻣﻧﻪ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﻩﺑدور  ﯾؤدي
 ﻣﯾزان ﻋﻠﻰ ذﻟك وﯾﻧﻌﻛس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ذﻟكﺑ ﻓﺗﻘل، اﻟﻣرﺗﻔﻊ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر ﻋن ﺑﺣﺛﺎ اﻷﻣوال
  .1 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
، اﻟﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠف رأﺳﻌﺎ ﺗﺳﺎوي إﻟﻰ ﺗؤدي أن ﯾﺟب اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت أن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ وﺗﻔﺗرض  
 أن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ و ،اﻟﻌﺎﺟل و اﻵﺟل اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﯾن رﺑﺣﯾﺔ ﺗﻛوﯾن إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﺎ وﻫذا ،اﻟﺻرف ﻓﻲ اﺧﺗﻼف و
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 ﻣن ﻛل ﺑﺗﻌرﯾف ﻧﻘوم، اﻟﺻﯾﻐﺗﯾن إﻟﻰ اﻟﺗطرق وﻗﺑل. اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﺗﻌﺎدل ﻟﻧظرﯾﺔ ﺻﯾﻐﺗﯾن ﺑﯾن ﻧﻣﯾز
  . اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣددﯾن اﻟﺳﻌرﯾن
 واﻟﺑﯾﻊ اﻟﺷراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣطﺑق اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر وﻫو :(اﻟﻌﺎﺟل) اﻵﻧﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر - 1
 ﻣﻌدﻻت ،اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر :ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﺗﺗﺣﻛم ﻋواﻣل ﻋدة وﻫﻧﺎك، اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت
  .واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣوازﯾن ،اﻟﺗﺿﺧم
 اﻟﺻرف ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﯾﺔ ﺑﯾﻊ أو ﻟﺷراء، ﻟﯾوما ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗﻔق ﺳﻌر ﻋن ﻋﺑﺎرة وﻫو :اﻵﺟل اﻟﺻرف ﺳﻌر - 2
 ﻣراﻗﺑﺔ ،اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت وطﻠب ﻋرض :ﻣﻧﻬﺎ ﻋواﻣل ﻋدة ﻓﯾﻪ وﺗﺗﺣﻛم، ﻣﻌﯾن ﻻﺣق ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ، اﻷﺟﻧﺑﻲ
 إﺑرام وﻗت اﻟﺳﺎﺋد اﻟﻌﺎﺟل اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻫو ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻷﺟل اﻟﺻرف وﺳﻌر. اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ،اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟطﻠب
 اﻟﺗﺑﺎدل ﻣوﺿوع اﻟﻌﻣﻠﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ ﯾناﻟﺳﺎﺋد اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌري ﻓرق إﻟﯾﻪ ﻣﺿﺎﻓﺎ اﻟﺻﻔﻘﺔ
  .1 اﻟﻌﻣﻠﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌري ﺑﯾن اﻟﻔرق ﻫو اﻷﺟل واﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎﺟل اﻟﺳﻌر ﺑﯾن اﻟﻔرق أن ﺑﻣﻌﻧﻰ
   :اﳌﻐﻄﺎة اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﻌﺎر Ȗﻌﺎدل ﺻﻴﻐﺔ - أوﻻ
 اﻟﺻرف ﺳﻌر و اﻵﺟل اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﻐطﺎة اﻟﻔﺎﺋدة أﺳﻌﺎر ﺗﻌﺎدل ﻧظرﯾﺔ إن  
 اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻷن وﻫذا ﻣﺧﺎطر ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺣﻣل اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻬذﻩ. اﻟﻔﺎﺋدة ﺳﻌر أﺑﻌﺎد ﺑواﺳطﺔ وذﻟك اﻟﻌﺎﺟل
 ﻫذا و اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺧطر ﺿد ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺣﻣﻲ أن ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﺈن ﻟذﻟك و. ﻣؤﻛد ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻵﺟل
 ،اﻵﺟل اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻫو اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣطﺑق اﻟﺻرف ﻓﺳﻌر. اﻵﺟل اﻟﺻرف ﺳوق ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗوظﯾف
  . اﻵﺟل اﻟﺻرف ﺳوق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾطﻠق اﻟﺻﻔﻘﺎت أو اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ ﻣﺛل ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺟز اﻟذي اﻟﺳوق أﻣﺎ
 ﻓﻲ ﻣﺷروط ﺑﻌﻘد t اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻵﺟل اﻟﺻرف ﺳوق ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ ﯾوظف أن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻣﻛن إذن   
 ﻟﺧﺎصا اﻟﻌﻘد ﺗوﻗﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺗﻔق ﻓﺎﺋدة ﺑﺳﻌر دوﻻراﺗﻪ ﯾﺑﯾﻊ أن ﻟﻪ ﯾﻣﻛن وﺑذﻟك ،(t +1) اﻟﻔﺗرة
  . اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﻣﻐطﺎة ﺗوظﯾﻔﺎﺗﻪ ﻓﺈن إذن. اﻵﺟل اﻟﺻرف ﺑﺳﻌر




  * 11.1 II
   ؛اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ واﻷﺟل اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﻣﺛل tF، tE :أن ﺣﯾث
   ؛اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻧﺑﻲ و ﻲاﻟﻣﺣﻠ ﻓﺎﺋدة ﺳﻌر  *tI، tIو              
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺗرض اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻬم أﺟل ﻣن
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 ﻟﻛن و وطﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻣﻠﺔ اﻵن ﺷﺗريﻧ: ﺷراء -  
Et
 ﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫذﻩ ﺗوظف و 1
 ﻋﻠﻰ ﺻلﻧﺣ اﻵﺟل ﻓﻲ وﺑذﻟك (.*I)أﺟﻧﺑﻲ ﻓﺎﺋدة ﻣﻌدل ﺑواﺳطﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧﻘود ﺷﻛل ﻓﻲ ﺗوﺿﻊ ﺳﻧدات
I  
t E
   .اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻧﻘد ﻣن وﺣدة 11




   11.




  1/1*  IIF
، اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾﺎبﻏ أﻫﻣﻬﺎ، اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﻗف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ ﺗﺣﻘﯾق  
 .اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ وﺣدة، اﻷﻣوال رؤوس ﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻏﯾﺎب
  :  اﳌﻐﻄﺎة ﻏ؈ف اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﻌﺎر Ȗﻌﺎدل - ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻬدف ﺑوﺿوح ﺗﺿﻊ و ﻟﻠﺻرف ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻘﯾم ﺗﻧﺑؤات ﺗﻘدم اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ ﻣﻌدل أن إﻟﻰ ﻐطﺎةاﻟﻣ ﻏﯾر اﻟﻔﺎﺋدة اﺳﻌﺎر ﺗﻌﺎدل ﺻﯾﻐﺔ ﺗﺷﯾر. اﻟﺻرف ﺳوق
 ﻣﺑﺎﻟﯾن ﻏﯾر إذن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﯾﻛون، ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻛون أن ﯾﺟب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺣررة اﻷﺻول
 أن ﺗﺷﺗرط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ. اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻻﺣﺗﻔﺎظ أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻول ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ
 واﻟﺑﻠد اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺑﻠد ﺑﯾن اﻟﻔﺎﺋدة اﺳﻌﺎر ﻟﻔروق ﻣﺳﺎوﯾﺔ ونﺗﻛ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻌدﻻت
  :  اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻐطﺎة ﻏﯾر اﻟﻔﺎﺋدة اﺳﻌﺎر ﺗﻌﺎدل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺄﺧذ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻷﺟﻧﺑﻲ
    '1/ SEEE ttt   : أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﻣﻊ  SII '*
 ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻌﺎﺟلاﻟ اﻟﺻرف ﺳﻌر 1+tE و اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﻐﯾر ﻣﻌدل:  ’S 
  . وﺗﺣوﯾﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺗوظﯾف
 واﻟﺗﻲ، واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺻول ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻫذﻩ وﺗﻧطﻠق  
، اﻟﻣﺎل رأس ﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣواﺟز وﺟود ﻋدم، اﻟﻣﺧﺎطرة درﺟﺔ وﺑﻧﻔس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﻛون
 .1 راﻟﻣﺧﺎط اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﺣﯾﺎد
  :  ﻣﻧﻬﺎ ﻧذﻛر اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺑﻌض إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻌرﺿت وﻟﻘد
   ؛اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن وﺳﻠوك طرﯾﻘﺔ ﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﺗﻣﺛل ﻻ اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدﻻت إن -  
  ؛ﺗذﺑذﺑﯾﺔ آﺛﺎر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدث أن ﯾﻣﻛن -  
  ؛(اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ) اﻷﻣوال رؤوس ﺗﺣرﻛﺎت ﺗﻌﯾق ﺣواﺟز ﺗوﺟد أن ﯾﻣﻛن -  
  ؛اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﻔﺗرﺿﻪ ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻻ ﯾناﻟﻣﺣﻛﻣ -  
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   .اﻟﺼﺮف ﺳﻮق  ﻛﻔﺎءة ﻧﻈﺮʈﺔ :اﻟﺮاȊﻊ اﻟﻔﺮع
 أن ﯾﻔﺗرض وﻫذا، اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛل اﻷﺳﻌﺎر ﻓﯾﻪ ﺗﻌﻛس اﻟذي اﻟﺳوق ذﻟك ﻫو ءاﻟﻛف اﻟﺳوق
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎتﺑﺎﻟﻣﻌﻠ اﻷﻣر ﺗﻌﻠق ﺳواء، ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟوﺻول ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛل
 .إﻟﺦ...اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل، اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﻌﺟز، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﺎﺋض أو ﻋﺟز إﻋﻼن ﻣﺛل، اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﻛﺎﻟﯾف، واﻵﺟﻠﺔ اﻵﻧﯾﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻵﻧﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺗﺟد اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛل اﻟﻛفء اﻟﺳوق ﻓﻲ
  .1 ﻋﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺗﻐﯾرات، ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
 ﻣﺎ وﻫذا، ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻛﻔﺋﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻرف أﺳواق ﻛﺎﻧت إذا ﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﯾوم ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻻﺟد ﻫﻧﺎك أن إﻻ
 ﻛﻔﺎءة (yddiG & yefuD) دﯾﻔﻲ و ﺟﯾدي اﺧﺗﺑﺎرات أظﻬر، ذﻟك ﻹﺛﺑﺎت اﺧﺗﺑﺎرات ﺑﻌدة اﻟﻘﯾﺎم إﻟﻰ أدى
  . ﻧﺳﺑﯾﺎ اﻟﺻرف ﺳوق ﻛﻔﺎءة ﻋدم ؤﻛدﺗ (tnuH) ﻫﺎﻧت ﻣﺛل دراﺳﺎتاﻟ اﻟﺑﻌض أن ﺣﯾن ﻓﻲ. اﻟﺳوق
  . לﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى  ﻧﻈﺮʈﺔ:  اݍݵﺎﻣﺲ اﻟﻔﺮع
 وﻣﻘدرة ﻛﻔﺎﯾﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺣدد ،ﻣﺎ دوﻟﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ أن ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﺗﻠﺧص  
 ﺑﻣﺎ، ﻣﻌﯾﺷﺗﻪ ﻣﺳﺗوى ﺛم وﻣن، اﻟﻔرد إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ زﯾﺎدة ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻣﺎ، اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وزﯾﺎدة، اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺟﻬﺎزﻫﺎاﻟ
، اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺣد إﻟﻰ ﯾؤدي اﻟذي اﻷﻣر، ﻌﺎرواﻷﺳ اﻟدﺧول ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣن ﻫذا ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ
 اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب زﯾﺎدة ﻣﻌﻧﺎﻩ وﻫذا، اﻟواردات وزﯾﺎدة
  .2 ﺻرﻓﻬﺎ ﺳﻌر وارﺗﻔﺎع اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ وارﺗﻔﺎع، ﺻرﻓﻬﺎ ﺳﻌر واﻧﺧﻔﺎض، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ
 إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﯾﻧﺎﺳب اﻟذي ﺑﺎﻟﺷﻛل، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﻘوﯾم رورةﺿ إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ وﺗﺷﯾر   
 اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ،  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗوازن اﺧﺗل أو اﻧﻌدم وإ ﻻ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
 ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن أﻛﺑر ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﻘدرة أي، ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻرف ﺳﻌر ﺗﺣدﯾد ﻣﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى
 ارﺗﻔﺎع ﺑﺳﺑب اﻟﺻﺎدرات واﻧﺧﻔﺎض، اﻹﻧﺗﺎج ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ذﻟك ﻋن ﯾﻧﺷﺄ ،اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
 إﻟﻰ اﻷﻣر ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ ،اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن طﻠب زﯾﺎدة ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﻫذا، اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ
  . 4291 ﺳﻧﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ وﻫﻲ، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ﺗﻔﺎﻗم أو ﺣدوث
 ﯾﻧﺎﺳب اﻟذي ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﻘوﯾم ﺿرورة ﺗﺑﯾن ﻓﻬﻲ، اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻣن ﺗﺧﻠو ﻻ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ  
 اﻟﺗوازن اﻧﻌدام أو اﺧﺗﻼف ﻓﺳر ﻣﺎ ﻫذا، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى
، ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻘﯾﻣﺔﺑ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺻرف ﺳﻌر ﺗﺣدﯾد ﻣﻊ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻔﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 اﻹﻧﺗﺎج ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ذﻟك ﻋن ﺄﻓﯾﻧﺷ ،اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن اﻛﺑر ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﻘدرة يأ
 .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟطﻠب زﯾﺎدة ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﻫذا، اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﺑﺳﺑب اﻟﺻﺎدرات واﻧﺧﻔﺎض
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 اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻛس وﯾﺣدث ،اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﯾزان ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ﺗﻔﺎﻗم أو ﺣدوث إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ
  . اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺑﺄﻗل اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﻘوﯾم ﻣﻊ اﻟﻘوي
  2102-0791ﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةࡧࡧاݍݨﺰاﺋﺮي  اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺻﺮف ﻧﻈﺎم ﺗﻄﻮر  :اݍݵﺎﻣﺲاﳌﻄﻠﺐࡧ
  :ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ إدراﺟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻣراﺣل ةﻋد اﻟﺻرف و اﻟﺟزاﺋري اﻟدﯾﻧﺎر ﺗﺳﻌﯾر أﻧظﻣﺔ ﻋرﻓت ﻟﻘد
 (.3791 -3691 ) ﺮفࡧﺧﻼࡧلࡧاﻟﻔ؅فةﺗﻄﻮرࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﺼࡧ:כول اﻟﻔﺮعࡧ
 اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﺗﺄﺳﯾس طرﯾق وﻣﺎﻟﻲ ﻋن ﻧﻘدي اﺳﺗﻘﻼل إﯾﺟﺎد إﻟﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻌت
 ﺗم ،4691رﯾلأﻓ 01ﺛم ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ، 2691/21/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  441-26رﻗم  اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣوﺟب اﻟﺟزاﺋري
 اﻟﺧﺎﻟص اﻟذﻫب ﻣن غ 81.0 ﺑـ آﻧذاك ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺗتﺛﺑ اﻟﺗﻲ (اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري) اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟوﺣدة إﻧﺷﺎء
 أﺛﻧﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﻠﺔ ﻫو ﻛﺎن اﻟذي ،(اﻟﺟدﯾد اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻔرﻧك)ﻋﻣﻠﺔ( اﻟﺟزاﺋري اﻟدﯾﻧﺎر)ﻋوض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 اﻟﺟزاﺋري اﻟدﯾﻧﺎر ﺻرف ﺳﻌر ﻛﺎن وﻗد .ﺟدﯾد ﻓرﻧﺳﻲ ﻓرﻧك واﺣد ﯾﺳﺎوي دﯾﻧﺎر واﺣد :ﺻرف ﺑﺳﻌر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر،
 ﺗﺣﻘﯾق ﻟﻬدف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷدوات ﻛل ﺑﺗﺳﺧﯾر ﯾﻘﺿﻲ طوﯾﻠﺔ، ﻟﻣدة واﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل وﯾﺗﻣﯾز إدارﯾﺎ ﻣﺳﯾرا
 اﻟﻛﯾﻔﯾﺔﻫذﻩ اﻟدﯾﻧﺎر  ﺻرف ﺳﻌر ﺗﺳﯾﯾر أدى وﻗد آﻧذاك، اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت طرف ﻣن اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺎت
 أي ﺗرﺑطﻪ ﻻ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺳﻌر أن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻟﯾﺳت إدارﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺣدﯾد إﻟﻰ
 ﻏﯾر ﺳﻠوك ذﻟك ﻋن ﻓﻧﺗﺞ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟواﻗﻊ ﻋن اﻧﻔﺻل وﻫﻛذا ،اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻛﻔﺎءة ﺑﺄداء ﻋﻼﻗﺔ
 ﻗد اﻷﺳﻠوب ﻫذا أن ذﻟك إﻟﻰ أﺿف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻧدرة اﻷﻛﺛر اﻟﻣوارد اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ
 اﻟﻣوازﯾﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺣدد ﺛﺎﻧﯾﺔواﻟ اﻟﻧﻘدﯾﺔ إدارﯾﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺣددﻫﺎ اﻷوﻟﻰ :ﻗﯾﻣﺗﯾن اﻟدﯾﻧﺎر ﺻرف ﻟﺳﻌر أﻋطﻰ
 .1 (اﻟﺳوداء اﻟﺳوق)
ﻓﻲ ﺣدود ﯾﺗﻘﻠب ﻓﯾﻬﺎ  9691ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻔرﻧك ﻣﻊ وظل ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري
 إﻟﻰ أدى ﻣﺎ ،ﺿﻌﻔﻬﺎ ﺳﺑب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﺎرﯾﺦوﻫو ، 2 %1- و 1+ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر ﺑﯾن 
 اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻘﯾﯾّ م إﻋﺎدة ﻋﻧﻪ ﻣﺎﺗرﺗب وﻫو ،اﻟﻌﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﺎﺑلﻣﻘ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻻﻧﺧﻔﺎض
 اﻟﻧﺎﺷﺊ اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺣﻣﻲ إﺟراءات ﺑﺎﺗﺧﺎذ ،اﻷول اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧطط إطﺎر ﻓﻲ اﻧطﻠﻘت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣرة
 اﻟﺣﺻص،اﻻﺣﺗﻛﺎر، اﻟﻧظﺎم اﻟﺣرﯾﺔ، :أﻫﻣﻬﺎ أدوات ﻋّدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻋﺗﻣدت وﻗد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن
  .اﻟدول ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﺑرام
  
                                                             
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ،- ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻣﺠﻠﺔواﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺪﯾﻨﺎر اﻟﻤﺪار اﻟﺘﻌﻮﯾﻢ ﺳﻤﯿﺮ، ﯾﺤﻲ آﯾﺖ -1
  .56، ص1102،90ﻌﺪداﻟ
 ,neirégla egnahc sed eriacnabretni éhcram eL :sac egnahc sed éhcraM eL ,kazerredbE rabbaH -2
 .78P ,2002 ,reglA ,ecremmoc ed erueirépus elocÉ ,EUQNAB-SGP erioméM
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  (.7891-4791)  ﺗﻄﻮرࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮفࡧﺧﻼࡧلࡧاﻟﻔ؅فة :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
 اﻟﻣﺧطط اﻧطﻼق ﻣﻊ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾّ ر ﺟدﯾد ﻧظﺎم ﺗطﺑﯾق ﺳﺟﻠت ﻛﺑﯾرة ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﺗﻣﯾزت   
 ﻋن اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ و اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﻋن ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ اﻗﺗرﻧت اﻟﺗﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻫذﻩ أﻣﺎم و ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 ﻋﺷﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻧظﺎم ﺗﻐﯾﯾّر ﻗرار اﺗﺧﺎذ ﺗم ،اﻟﺻرف أﺳﻌﺎر ﺗﻌوﯾم وﻋن وودز ﺑرﯾﺗن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
  :ﻫو ﻣزدوج ﻫدف ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ ﻟﻠﺗﺳﻌﯾر اﻟﺟدﯾد اﻟﻧظﺎم ﻫذا ﺳﻌﻰ ﻗد و، اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧطط اﻧطﻼق
 ﺗﺧﻔﯾف ﺑﻐرض ﻫذا اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، و اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻔوق اﻟدﯾﻧﺎر ﻗﯾﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻘﻧﻊ دﻋم ﺗوﻓﯾر -
  ؛ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت أﻧﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت طرف ﻣن اﻟﻣﺳﺗوردة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣواد و اﻟﺗﺟﻬﯾزات ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋبء
 ﻟﺳﻌر ﺗﻧﺎزﻟﯾﺔ راتﻟﺗﻐﯾ ﺗﺗﻌرض أن دون اﻟطوﯾل اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﺑﺗﻧﺑؤاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻣﺎح-
  ؛ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ راراﺳﺗﻘ طرﯾق ﻋن ﻫذا و اﻟﺻرف
 ﻋﻠﻰ ، ﻛﺎنﻟﻠﺻرف ﻣرن ﻣﻌدل ظﻬور و 3791 ﻣﺎرس ﻓﻲ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺣﺻص ﻋن ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲو   
 ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﺣت ﺣﯾث .ﺔﻋﻣﻠ 41 ﻣن ﻣﻛوﻧﺔ ﺳﻠﺔ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻧﺎر ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟزاﺋر
 اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﻗﺑل ﻣن ﻌرةاﻟﻣﺳ اﻟﻌﻣﻼت إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳدﯾدات ﻓﻲ وزﻧﻬﺎ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺣّددا
 ﺣﯾث اﻟﻔرﻧك ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺧروج ﻟﻬﺎ ﺳﻣﺢ اﻟﻌﻣﻼت ﻣن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺟزاﺋر وﺑﺎرﺗﺑﺎط اﻟﺟزاﺋري
   .اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻠﺔ ﻟﻬذﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗﺣّدد ﻗﯾﻣﺗﻪ
 ﻣن واﻟرﻓﻊ اﻟﺗﺻدﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛﺑﺢ ﻓﻲ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻣرة و اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إن  
 ﻟﻠﺗطور ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ آﺛﺎر ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟزاﺋد اﻟﺗﻘﯾﯾّ م ﻣﺎرس ﻛﻣﺎ اﻟﺗﺿﺧم، اﻟﻣﺳﺗوى
 اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟدوﻻر أﯾن 6891 و 3891 ﺑﯾن ﻣرﺗﻔﻊ ﺣد إﻟﻰ وﺻل ﻓﻘد .6691 ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳواق ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﻗوة ﻛﺳب
واﺳﺗﺟﺎﺑت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺗراﺟﻊ  ،ﯾﺔ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔﺗﻌرض اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻟﺻدﻣﺔ ﻧﻔط 6891 ﺳﻧﺔﻔﻲ ﻓ
وﻓﻲ اﻟوﻗت  .اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺧﺎرج وﺑﺗﺷدﯾد اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟواردات إﻟﻰاﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟﻠﺟوء  إﯾراداتاﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
ﺗﺿﻣﻧت ﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻠﺔ  ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف،اﺗﺑﻌت اﻟﺳﻠطﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﺷطﺔ  ذاﺗﻪ،
ن ﺗﺧﺻﯾص اﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻧﻘد ﻧظرا ﻷ، وﻣﻊ ذﻟك .8891و 6891 ﺳﻧﺗﻲﺑﯾن % 13اﻟﻌﻣﻼت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣؤدﯾﺎ ﺑذﻟك  اﻷﺟﻧﺑﻲﻧﻣﺎ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد ، ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘﯾود ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ اﻷﺟﻧﺑﻲ
  .1 أﺿﻌﺎفﺣواﻟﻲ ﺧﻣﺳﺔ  إﻟﻰرﻓﻊ ﻋﻼوة ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ  إﻟﻰ
 ﻟﻛل اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾّ ر ﻓﺄﺻﺑﺢ .رياﻟﺟزاﺋ اﻟدﯾﻧﺎر ﺻرف ﻣﻌدل ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ طﻔﯾف ﺗﻌدﯾل أﻋﻠن 6891 وﺑﻌد 
 ﻋﺗﺑرإ ﻣﺎ وﻫذا ،4791ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋد اﻟﺻرف ﻣﻌدل أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺳب، اﻟدﯾﻧﺎر ﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗدﺧل ﻋﻣﻠﯾﺔ
                                                             
  .411ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ،(وآﺧﺮون)ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ 1-
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 ﻣﺎرس ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺷرع اﻟﺗﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟدﯾﻧﺎر ﺻرف ﻟﻣﻌدل اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾّر ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻣﻬﯾدا
  .1 7891
  .( 9913-8891) ؅فةﺗﻄﻮرࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮفࡧﺧﻼࡧلࡧاﻟﻔ :اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
 اﻷﺟﻧﺑﻲﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺎﻣد وﺣل ﻣﺣﻠﻪ ﻧظﺎم ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﺧﺻﯾص اﻟﻧﻘد  أﻟﻐﻰ، 8891 ﺳﻧﺔاﺑﺗداءا ﻣن 
وﻋﻠﻰ ، ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت أﻫدافوﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ، ﺳﻘوف اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ إطﺎرﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻣن 
ﺗوﻟﻰ ، 1991 ﺳﻧﺔوﻣن  .ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻷﺟﻧﺑﻲﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﺧﺻﯾص اﻟﻧﻘد  أن
وﻛذﻟك ﺳﻠطﺔ اﻋﺗﻣﺎد ، واﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻷﺟﻧﺑﻲﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘد 
اﻟذي ﻣﻧﺢ  0991 أوتﻓﻲ  اﻹﺿﺎﻓﻲﺛم ﺻدر ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻣوﯾل  .واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
  .2 اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺣق ﺣﯾﺎزة ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت  واﻷﻓراداﻟﺷرﻛﺎت 
 طوﯾﻠﺔ ﻓﺗرة ﺧﻼل طﺑق اﻟﺻرف ﻟﺳﻌر وﻣراﻗب ﺗدرﯾﺟﻲ اﻧزﻻق ﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ وﻗد ﻗﺎﻣت 
 ﺳﻌر ﻣﻌدل اﻧﺗﻘل ﺑﺎﻟذات اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ وﺧﻼل .2991 ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ 7891 ﺳﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣن اﻣﺗدت ﻣﺎ ﻧوﻋﺎ
 0991ﺳﻣﺑردﯾﻧﻬﺎﯾﺔ  دوﻻر /دج 674.01 إﻟﻰ 7891ﺳﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ دوﻻر /جد 639.4 ﻣن اﻟدﯾﻧﺎر ﺻرف
 ﻟﯾﺳﺗﻘر، اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔس ﻣن ﻓﯾﻔري ﻧﻬﺎﯾﺔ دوﻻر /دج  595.61 ﺛم 1991 ﻲﺟﺎﻓﻧ ﻧﻬﺎﯾﺔدوﻻر  /دج 988.51و
ر ﺑـ أﺷﻬ ﺛﻼﺛﺔ ﻣدة ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺿت اﻟدﯾﻧﺎر ﻗﯾﻣﺔ أن أي. 1991ﻣﺎرسﻧﻬﺎﯾﺔ  دوﻻر /دج8.71 ﺣواﻟﻲ ﻋﻧد
 ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺢاﻟﺻر  اﻟﺗﺧﻔﯾض ﺑدأ أﻧﻪ إﻻ. اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت طرف ﻣن رﺳﻣﻲ ﺗﺻرﯾﺢ دون ﻫذا%07
 ﻟﯾﺻل ﻟﻠدوﻻر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  22%ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾﻧﺎر ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻗرارا واﻟﻘرض اﻟﻧﻘد ﻣﺟﻠس اﺗﺧذ أن ﺑﻌد 1991ﺑرﺳﺑﺗﻣ
  .اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ﺣول ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻟدﯾﻧﺎر ﺻرف ﺳﻌر ﺗﻣﯾز وﻟﻘد دوﻻر/دج 5.22 إﻟﻰ
 ﻋﺑﺋﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻫذا وﻷن ﻗوي، ﺑﺷﻛل اﻟدﯾﻧﺎر ﻗﯾﻣﺔ اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ اﻻﺳﻣﻲ واﻟﺗﺧﻔﯾض اﻻﻧزﻻق أدى  
 اﻟﺗﺳﯾﯾر إﻟﻰ أﺧرى ﻣرة ﺑﺎﻟرﺟوع راﺣﺔ ﻓﺗرة إﻋطﺎﺋﻪ اﻟﺳﻠطﺎت ﻗررت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وأﯾﺿﺎ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺛﻘﯾﻼ
                  2991ﺳﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣددة ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﻣﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺑﺗﺛﺑﯾت وذﻟك اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻹداري
  .3 3991ﺳﻧﺔ ﻠﻌﻣﻼتﻟ اﻟﻣوازي اﻟﺳوق وﻣﻌﺎدﻟﺗﻪ ﺗﻘرﯾﺑﺎ دوﻻر/جد 32 ﺑـ 
ﺻدﻣﺎت  أن إذ: اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺎتوﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺳﻌر اﻻﺳﻣﻲ ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ   
ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  إﻟﻰ أدتاﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ 
 ﺑﯾن% 05ر اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ وﻟذﻟك، ارﺗﻔﻌت ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎ .ﺷرﻛﺎء اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن إﻟﻰ
اﻟﺳﻌر اﻟرﺳﻣﻲ ﺳﻌر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ و ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻣرة أﺧرى اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟ ،3991وﻧﻬﺎﯾﺔ 1991اﻛﺗوﺑر
                                                             
ﻟﻠﺪراﺳﺎت  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻧﻤﺬﺟﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪﯾﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي:ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﺧﯿﺎط رﺣﯿﻤﺔ، ،ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻮﻧﻮة-1
  .421-321،ص ص  1102، 5واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، اﻟﻌﺪداﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  .411ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ،(وآﺧﺮون)ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ  -2
  .66ﺳﻤﯿﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﯾﺤﻲ آﯾﺖ-3
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ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت  5أﺿﻌﺎف ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻣن ﺣواﻟﻲ  4إﻟﻰ 4991ﺳﻧﺔ ﺑﺣﻠول اواﺋل
ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ  4991 ﺳﻧﺔﻟﻔورﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻧﺣﺻرت اﻷﻫداف ا ،1991ﺳﻧﺔﻓﻲ  2إﻟﻰ 
وﺟﻌل ﻧظﺎم ﺳﻌر ، ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺣﺳب ﻗوى اﻟﺳوق، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻐﺎﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري
ﻓﻲ  :ﻋﻠﻰ ﺧطوﺗﯾن %05وﻫﻛذا ﺣدث ﺧﻔض ﻛﺑﯾر ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﺑﺣواﻟﻲ ، اﻟﺻرف أﻛﺛر ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
 4991ر ﺑﺗﻣﺑوﻣرة أﺧرى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳ، دوﻻر/جد %63اﺋري ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟز  4991رﯾلاﻓ -ﻣﺎرس
ﺣواﻟﻲ ﺿﻌﻔﻲ اﻟﺳﻌر اﻟرﺳﻣﻲ ﺧﻼل ﺗﻠك  إﻟﻰواﻧﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﯾﺻل . دوﻻر/جد 14ﻟﯾﺻﺑﺢ 
  .1 اﻟﻔﺗرة
  .(2102-9914) ﺗﻄﻮرࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮفࡧﺧﻼࡧلࡧاﻟﻔ؅فة : اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺮاȊﻊ
 ﻟﯾﻌوض اﻟﻌﻣﻼت، ﻣن ﺳﻠﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑط ﻧظﺎم ﻋن اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻗرار اﺗﺧﺎذ ﺗم 4991 ﺳﺑﺗﻣﺑر أواﺧر وﻓﻲ  
 اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺟﻠﺳﺎت ﺗﺿم .4991/01/10 ﻣن ﺑداﯾﺔ "gnixiF" اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺟﻠﺳﺎت ﺑﻧظﺎم
 ﻣن وﯾﺗم .ﯾوﻣﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﺎ ﺳرﻋﺎن ﻟﻛن ﺎ،أﺳﺑوﻋﯾ ﺗﻧظم ﻛﺎﻧت واﻟﺗﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك إﺷراف ﺗﺣت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 (اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟدوﻻر) اﻟﻣﺣورﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑدﻻﻟﺔ ﺎﻋﻧﻬ اﻣﻌﺑر  اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﻣن اﻟﻣﺗﺎح اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋرض ﺧﻼﻟﻬﺎ
 ﺳﻌر ﺗﻌدﯾل وﯾﺗم ﻋﻠﯾﻪ، اﻟﺣﺻول اﻟﻣراد اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑطﻠب اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻘوم ﺛم أدﻧﻰ، ﺻرف ﺳﻌر أﺳﺎس ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف وطﻠب اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك ﻋرض ﻣن ﺧﻼل ﺎﺗدرﯾﺟﯾ اﻟدﯾﻧﺎر ﺻرف
 ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣرﻓوق ﻛﺎن اﻟذي ﻋرض، أﻗل ﻋﻧد اﻟدﯾﻧﺎر رفﺻ ﺳﻌر ﺗﺣدﯾد ﯾﺗم وﺑﻬذا اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ، طرﯾق ﻋن
 ﻫذا وﻫﻛذا اﺳﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ، ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻧﻬوض اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﻌزﯾز أﺟل ﻣن ﺟﺎء اﻟذي اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ، اﻟﺗﻌدﯾل
 إﻟﻰ اﻟﺻرف ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ وﺗﺣﺳن اﻻﺳﺗﻘرار ﺑراﻣﺞ ﺳﺎﻫﻣت ﻛﻣﺎ ،5991/21/13ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم
 .2 اﻟﺟزاﺋري اﻟدﯾﻧﺎر ﺗﺣوﯾل ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﻌزﯾزﺑﻬدف  اﻟﺑﻧوك ﻣﺎﺑﯾن ﺻرف ﺳوق إﻧﺷﺎء
 ﺟدوﻟﺔ إﻋﺎدة اﺗﻔﺎق ﻣﻧذ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﻣرات ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻗد ﻟﺟﺄت  
 ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾﻧﺎر ﻗﯾﻣﺔ ﺧﻔض ﺣﯾث .ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻣوﺳﻊ اﻟﺗﻣوﯾل واﺗﻔﺎق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ
 ﺳﻧﺗﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن % 03و %52 ﺑﯾن وﻣﺎ ،0991 ﺳﻧﺔ ﻣﺗﻪﻗﯾ ﻣن % 05ﻓﻘد ﻗد ذﻟك ﻗﺑل وﻛﺎن. % 71,04
  .3991- 1991
 ﺑﯾن ﻣﺎ وذﻟك ،%07 اﻟﻣﺟﻣوع ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻓﻲ اﻟدﯾﻧﺎر ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺎﻣت4991 ﺳﻧﺔ  وﻓﻲ   
 اﻟﺑﻧك ﺑﯾن اﻟﻣدار ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﯾم اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻧظﺎم ﺣدد اﻟﺳﻧﺔ ﻫذﻩ وﺧﻼل  4991ﺳﺑﺗﻣﺑر و رﯾلﻓأ ﺷﻬر
، اﺗﺑﻌت 4991 ﺳﻧﺔﺑﻌد ﺗﺧﻔﯾض اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ  .8991و 5991ﯾنﺑ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣرﻛزي
وﻣﻧذ ذﻟك  ،6991 ﺳﻧﺔوﺟرى ﺑﻌض اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻻﺳﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف ، ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻹدارةﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣرﻧﺔ 
                                                             
  .411ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، (وآﺧﺮون)ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ  -1
 دراﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ودوره اﻟﺼﺮف ﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﺜﻞ اﻻﺧﺘﯿﺎر أﻣﯿﻦ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺑﺮي-2
 ،1021 اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ،3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ-ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ،ةدﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺔأطﺮو ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﺎﻟﺔ
  .512-412ص ص
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ﺗﻌزﯾز اﺳﺗﻘرار ﺳﻌر اﻟﺻرف  إﻟﻰاﻟﻣرﻛز اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷددة وﺗﻘوﯾﺔ أدتاﻟوﻗت 
اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻘوى اﻟﺳوق ﺑﺗﺣدﯾد  ﺗﺳﻣﺢ .رﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﺿﺧمﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﺑدو  ،اﻻﺳﻣﻲ
وذﻟك ﻣن اﺟل ، رﻓﻊ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻣر أيﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻟﺗﺟﻧب ، ﺳﻌر اﻟﺻرف
 اﻵﺛﺎرﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﻌض  أنوﻣن ﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  .ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وذﻟك ﺑﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ، ﻟﻼﺳﺗﻘرار واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻘﻠب اﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔاﻟﻣزﻋزﻋﺔ 
 اﻷﺳواقﻓﻲ  وإ دﻣﺎﺟﻬﺎ اﻷﺟﻧﺑﻲﺗﻌﻣﯾق اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺳوق اﻟﻧﻘد  أنﻛﻣﺎ  .اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ارﺗﻔﻊوﻗد  .1 ﯾﻌزز ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أناﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ 
 اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻫذا وﺗواﺻل ،1002- 8991 ﺳﻧﺗﻲ ﺑﯾن % 31ﺑﺣواﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض وﺗﺑﻌﻪ % 02ﻣن ﺑﺄﻛﺛر
  . 2002 ﺳﻧﺔ أواﺋل ﻣﻧذ ﻫذا و اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺷﻬرا 61 ﺧﻼل
 وﻫذا، %5و % 2ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺗراوح ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾﻧﺎر ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك ﻗﺎم 3002 ﻲﺟﺎﻧﻔ وﻓﻲ  
 اﺗﺳﺎع ﺑﻌد ﻻﺳﯾﻣﺎ. اﻟﻣوازﯾﺔ اﻷﺳواق ﻓﻲ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻠﺔاﻟﻛﺗ ﺗطور ﻣن ﻟﻠﺣد أﺳﺎﺳﺎ ﻬدفﯾ اﻹﺟراء
 اﻟﻌﻣﻼت أﺑرز ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳوداء اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟرّ ﺳﻣﻲ ﻟﻠّدﯾﻧﺎر اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺎرق
 ﺑﺣواﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠدوﻻر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟدﯾﻧﺎر ﻗﯾﻣﺔ ارﺗﻔﻌت، 3002دﯾﺳﻣﺑر و ﺟوان وﺑﯾن .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
 اﻟدﯾﻧﺎر ﺻرف ﺳﻌر وﺻل 5002 ﺳﻧﺔ وﻓﻲ .% 5,7ـﺑ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر وارﺗﻔﻊ %11
 اﻧﺧﻔض 6002 ﺳﻧﺔ وﻓﻲ ﻟﻸورو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ4103.19 و 5263.37 ﺣواﻟﻲ اﻟواﺣد ﻟﻠدوﻻر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟزاﺋري
 ﻰإﻟ ﻟﻠدوﻻر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ وواﺻل ﻟﻸورو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 7442.19 و ﻟﻠدوﻻر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 4646.27 ﺣواﻟﻲ إﻟﻰ
  .2 اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﻓﻲ 33.89 إﻟﻰ ارﺗﻔﻊ ﻓﻘد اﻷورو أﻣﺎ 7002 ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ 28.66
  .وإﺻﻼﺣﮫ اݍݨﺰاﺋﺮ ࡩʏ اﻟﺼﺮف ﻋڴʄ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ:اﻟﺴﺎدساﳌﻄﻠﺐࡧ
 وﺗﺷﻣل اﻟﻌﺎﻟم، دول وﺑﻘﯾﺔ ﺔاﻟﻣﻌﻧﯾ اﻟدوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻛل اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺧص  
 اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻷﻣوال، رؤوس ﺣرﻛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة) اﻻتﻟﻣﺟا ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف اﻟرﻗﺎﺑﺔ
 ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﻣﯾزان ﻓﻲ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﺗﺗطور وﻓﻘﺎ أﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ (اﻟﺦ...اﻟﺟﺎرﯾﺔ
 واﻟﻣؤﺳﺳﻲ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺻل اﻟﻘروض اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، اﻟﻌﻣﻼت
 اﻟﻣﺗوﻓرة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻷﺟﻧﺑﯾﺔدام اﻟﻣوارد ﻣن اﻟﻌﻣﻼت وﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﺗﺎﻣﯾن اﺳﺗﺧ
 ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫذﻩ ﯾﻣﯾز وﻣﺎ، 3691ﺳﻧﺔ  ﻣن ﺑدءا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗطﺑﯾق ﺗم وﻗد
  3: اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻧﻔردت ﻓﻘد ﻏﯾرﻫﺎ ﻋن اﻟﺟزاﺋر
 .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎدﻻتواﻟﻣ اﻟﺻﻌﺑﺔ، اﻟﻌﻣﻼت ﺣﯾﺎزة ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﺻراﻣﺔ-1 
                                                             
  .411ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، (وآﺧﺮون)ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ  -1
  .421ص ، رﺣﯿﻤﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮﻧﻮة، ﺧﯿﺎط ﺷﻌﯿﺐ -2
، اطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ 0102-0791ﺠﺰاﺋﺮ دراﺳﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺘﻮازﻧﻲ ﻓﻲ اﻟ ،ﺑﻦ ﻗﺪور ﻋﻠﻲ -3
  .231ص ،3102 اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن-ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮﻣﻨﺸﻮرة، 
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 .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺻرف ﺳوق ﻓﻲ ﺳﯾﻣﺎ ﻻ ﻣﺳﻌر ﻏﯾر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻗﺎﺑل ﻏﯾر اﻟﺟزاﺋري اﻟدﯾﻧﺎر إن 2-
 .اﻟﺗوازﻧﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺗﺣدﯾد ﯾﺗم أﯾن اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ ﻟﻠﺻرف ﺳوق ﻏﯾﺎب 3-
 1: ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻬدف ﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫذﻩ ﺗطﺑﯾق إن
 ؛اﻟدﯾﻧﺎر ﺻرف ﺳﻌر اﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ -
 ؛اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﺳﺗﯾراد ﻣﻧﻊ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ -
 ؛اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗوﺟﯾﻪ ﺧﻼل ﻣن وذﻟك اﻷﻣوال، رؤوس ﻫروب ﻣﻧﻊ -
 اﻷوﻟوﯾﺔ ذات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدﻓﻊ وﺳﺎﺋل وﺗوﺟﯾﻪ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻫﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة -
اﻟﺧﺎص  01-09 ﻗﺎﻧون ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﻔﺻل ﻓﺗرﺗﯾن إﻟﻰ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗطور راﺣلﻣ ﺗﻘﺳﯾم ﯾﻣﻛن
 ؛0991/40/41 ﺑﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻘرض ﺑﺎﻟﻧﻘد
 . 0991ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺮف ﻋڴʄ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
  :( 7791-0791 )ﺮﺣﻠﺔاﳌ-أوﻻ
ﻟﺣﺳﺎب  اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت طرف ﻣن اﻟﻣﺳﯾرة اﻻﺣﺗﻛﺎرات إﻧﺷﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺗﻛﺛﯾف اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﺗﻣﯾزت
اﻟدوﻟﺔ،وﻗد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟو ﯾﺳودﻩ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻘﯾد ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
  :ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  أﺳﺎﺳﺎاﻻﺳﺗﯾراد وﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود 
ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن  إﻟﻰﻓﻲ ﻏﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﯾرﻣﻲ  ﻟﻠواردات، وﯾﺗﻣﺛل إﺟﻣﺎﻟﻲﺗرﺧﯾص  إﻗرار-
  ؛اﻟواردات
ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ إطﺎروﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ  إدارةﺗﻔوﯾض -
  ؛واﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟوطﻧﯾﺔ 
وﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻻﺳﺗﻘﻼل،اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد -
  ؛دﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ إطﺎرﺻدرت ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﻓﻲ 
 :( 7891-8791)  ﺮﺣﻠﺔاﳌ-ﻧﻴﺎﺛﺎ
 اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺷراء اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺄﻣﯾم ﺗﺿﻣن، 8791ﻓﯾﻔري ﺑﺗﺎرﯾﺦ 20- 87ﻗﺎﻧون ﺻدور إن
ﺣﯾث  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺧواص اﻟوﺳطﺎء اﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ ﺻراﺣﺔ وﻧص اﻟﺧﺎرج، ﻣﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
 وﻗد ﻣﻛن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم، وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﺎدﯾﺔاﻻﻗﺗ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻣﺑﺎﺷرة وﺣدﻫﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺧص
 .اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ وﺧروج دﺧول ﻋدم ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺳﻬر اﻟﺗدﺧل ﻣن اﻟﺟﻣﺎرك ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﻧون ﻫذا
 ﻟﻠﺑﻧوك أﻫﻣﯾﺔ أﻛﺛر دورا ،6891 ﻟﺳﻧﺔ 21-68اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘرض ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﺟدﯾد اﻟﻧظﺎم أﻋطﻰ  
 ذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻓﺄﺻﺑﺣت ،اﻟﺻرف ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺎﺗﻬﻟﺻﻼﺣﯾﺎ اﻟﺗدرﯾﺟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣرﻛزي واﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
                                                             
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺼﻔﺤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ -1
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 آﺛﺎرﻫﺎ ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل ﻛﻣﺎ ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺻرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إﻋداد ﻓﻲ ﺗﺷﺎرك
اﻟﺗﺟﺎرة  ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺻرف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻣﻬﻣﺔ أﺳﻧدت اﻹطﺎر ﻫذا ﻓﻲ و اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن 8891 ﻲﺟﺎﻧﻔ 21 ﺑﺗﺎرﯾﺦ 10- 88وﺑﻌدﻫﺎ ﺻدر ﻗﺎﻧون  .اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك إﻟﻰ ﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾ
 اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣﻬﺎم ﺗﺣدﯾد و ﺗﻧظﯾم ﺑﺧﺻوص ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋطﻰ ﺣﯾث ،اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 ﺻﺑﺣتأو ، اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﺑﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻌوﯾﺿﻪ و ﻟﻼﺳﺗﯾراد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗرﺧﯾص إﻟﻐﺎء أﯾﺿﺎ وﺗم، اﻟﺟزاﺋري
 إطﺎر ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واردات ﺑﺗﻣوﯾل ﺗﻘوم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻻﻗﺗراض ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﻧوك
  . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟدول ﺑﯾن اﻟﻘروض
   0991ﺳﻨﺔ Ȋﻌﺪ ﻣﺎ اﻟﺼﺮف ﻋڴʄ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ:اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
 ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻲﻓ ﺗرﻣﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧﺻوص و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺑﺻدور اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﺗﻣﯾزت
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﺎﺗﻬﻟﻣﻌﺎﻣﻼ اﻟﺗﺟﺎري اﻟطﺎﺑﻊ ﻛرﯾس، وﺗاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺷروط ﺗوﻓﯾر إﻟﻰ
  .ﻟﻠﺑﻼد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إﻟﻰ
 ﯾزﻣﺎتﻣﯾﻛﺎﻧ اﻟﻘرض و ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﻌﻠق 0991 أﻓرﯾل 41 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺎدر 01-09اﻟﻘﺎﻧون وﻗد ﻛرس  
 ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧظرة أﻋطﻰ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧظﯾم ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﺗﺑرة ﺛورة أﺣدث ﺣﯾث ،اﻟﺳوق اﻗﺗﺻﺎد
 ﺟﻌﻠﻪ و ﺟزاﺋراﻟ ﺑﻧكﻟ ﻣطﻠﻘﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﻧﺢ أﻧﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر، اﻟﻘﺎﻧون ﻫذا ﺻدور ﻗﺑل ﺳﺎد اﻟذي ،اﻟﻧظﺎم ﻋن ﺗﻣﺎﻣﺎ
 ﻟﻧﻣو اﻟﺷروط أﻓﺿل ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘود ارإﺻد ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ واﺷﺗﻣﻠت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘل
 اﻟداﺧﻠﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬر ﻣﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﺑﺈﻧﻣﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ و ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻣﻧﺗظم
 إدارة ﺣﺳن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬر، اﻟﻘرض ﺗوزﯾﻊ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣراﻗﺑﺔ، ﺗوﺟﯾﻪ و ﺗﻧظﯾم ﺧﻼل ﻣن ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺧﺎرﺟﻲ و
  ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﺻوص ﻋدة اﻟﻘﺎﻧون ﻫذا أﻋﻘب ﻗدو . اﻟﺻرف ﺳوق اﺳﺗﻘرار و ﺎرجاﻟﺧ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻬدات
 اﻟﻣﺗﻌﻠق 2991/30/22اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  40-29اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻرف ﺗﻧظﯾم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن
 :1 اﻟﻘﺎﻧون ﻫذا ﻋﻠﯾﻪ ﻧص ﻣﺎ ﺑﯾن وﻣن اﻟﺻرف، ﺑﻣراﻗﺑﺔ
 اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ماﻟﻧظﺎ ﻫذا ﺳﻣﺢ ﻟﻘد: اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻼت ﻣن اﻟﻣوارد ﺗﺳﯾﯾر-1
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧوك طرﯾق ﻋن وذﻟك اﻟﺧﺎرج، ﻣﻊ اﻟﻣﺑرﻣﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إطﺎر ﻓﻲ اﻟدﯾﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺻﻌﺑﺔ
 اﻟﻘروض اﻟﻣﻧﺟﻣﯾﺔ، اﻟﻣواد اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﺗﺻدﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوارد ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺳﯾﯾر وﯾﻌﺗﺑر
 ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎزل وﯾﺗم اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻧك ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣوﺟﻬﺔ واﻟﻘروض اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
 ﻫذﻩ وﺗﺧﺗﻠف اﻟﺻﻌﺑﺔ، اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﻣداﺧﯾل ﺻﺎدراﺗﻬم ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﺻدرون وﯾﺳﺗﻔﯾد اﻷﺧﯾر، ﻫذا ﻟﺻﺎﻟﺢ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳب وﻓق اﻟﺗﺻدﯾر ﻧﺷﺎط ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺣﺻﺔ
  ؛اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺑﺣري، اﻟﺻﯾد ﻣﺟﺎل ﻓﻲ %05-
 ؛اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ %02-
                                                             
  .431-331اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ص  -  1
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؛واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﻧﻘل، ﻣﺟﺎل ﻓﻲ %01-
 .ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﺧرى ﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻪ اﻧﺻﺑت إذا اﻹﯾرادات ﻣن ﺣﺻﺗﻪ ﺑﻛل ﯾﺣﺗﻔظ أن ﻟﻠﻣﺻدر وﯾﻣﻛن
 واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧوك ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺷط اﻟذي اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ الﻟﻣﺟا اﻟﻧظﺎم ﻫذا ﯾﺿﻊ: اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن اﻟوﺳطﺎء ﺗدﺧل -2
 ﺗﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺣددت، ﻛوﺳﯾط ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻣﺎدﻫﺎاﻋ ﺗم إذ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
 . اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ
 ﻟدى اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن، وﻏﯾر ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن اﻟﻧظﺎم ﻫذا ﺳﻣﺢ: اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت-3
 اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص وداﺋﻊ ﻔﯾدوﺗﺳﺗ ﻷﺟل، أو اﻟطﻠب ﺗﺣت وداﺋﻊ ﺷﻛل ﻓﻲ اﻹﯾداع وﯾﻣﻛن اﻟﻣﻌﺗﻣدة، اﻟﺑﻧوك
 اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﺷﻬر ﻣن اﺑﺗداءا ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣن اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص وداﺋﻊ وﺗﺳﺗﻔﯾد ﻟﻬﺎ، اﻟﻣﺣدد اﻷﺟل ﺣﺳب ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣن
 . اﻟﺳﺎدس اﻟﺷﻬر ﻣن اﺑﺗداءا أﺧرى وﻋﻼوة
 ﺿرورة إﻟﻰ اﻟﺳﻠﻊ، واﺳﺗﯾراد ﺗﺻدﯾر ﻋﻘود ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺧﺿﻊ:واﻟواردات اﻟﺻﺎدرات ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘواﻋد-4
 ﻟﻰوا ٕ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺑﺗﺣوﯾل ﺗﺗﻛﻔل اﻟﺗﻲ ،اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺑﻧوك إﺣدى ﻟدى اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗوظﯾفاﻟ
 اﻟﺟﻣﺎرك وﻛذا اﻟﻣﺻرﻓﻲ، اﻟﺟﻬﺎز ﯾد ﻓﻲ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ أدوات ﻣن أداة اﻟﺗوطﯾن ﻫذا وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺧﺎرج،
  .اﻟوطﻧﯾﺔ
  .اﻟﺼﺮفﻧﻈﺎمࡧࡧإﺻﻼح:اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻔﺮعاﻟࡧ
اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ ﻣن  اﻷﺟﻧﺑﻲﺗﺧﺻﯾص اﻟﻧﻘد  ﻰ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋرﺗوﻟ، ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزي ﻟﺗراﺧﯾص اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻻت، اﻟﺻﺎدرات اﻟﻬﯾدروﻛرﺑوﻧﯾﺔ
اﺣﺗﻔظت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﻼوات اﻟﺻرف ﻟﻠﺗﺣوﯾﻼت اﻟزاﺋدة ﻋن اﻟﺣدود اﻟﻣﻘررة وﻗد . اﻟﻣﻌﺗﻣدة
  . ت ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻌﻣﻠﺔﻣﻣﺎ ﺷﻛل ﻣﻣﺎرﺳﺎ، ﻣﺳﺑﻘﺎ
وﺑﻣوﺟب  ﻋﺎﻣﺔ،اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﺻﻔﺔ  ﺑﺈﯾراداتوﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺻﺎدرات ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺻدرﯾن ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ   
واﻋﺗﺑرت ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻋﻧﺻرا  ،2991و 9891 ﺳﻧﺗﻲاﺗﻔﺎﻗﯾن ﻋﻘدا ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن 
ﺟﺎﻧب ارﺗﻔﺎع  إﻟﻰاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻹﺧﺗﻼﻻت أن إﻻ.اﻟﻣﺳﺗﻣرﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻣو  أﺳﺎﺳﯾﺎ
 إذ:  3991-2991 ﺗﺷدﯾد اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ أدتﻣدﻓوﻋﺎت ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن ﻗد 
ﻣﻊ رﻓض طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗوردﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ، اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻵﺟﺎلطﺑﻘت ﺣدود دﻧﯾﺎ 
ﺋﺗﻣﺎﻧﺎت واﻧﺻب اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔوري ﻟﻠﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻻ أو اﻷﺟﻧﺑﻲﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد 
  . ﺟدوﻟﺔ اﻟدﯾون إﻋﺎدة إﻟﻰﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن وﺗﻔﺎدي اﻟﻠﺟوء 
ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣرﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺎت ﯾوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر ﺗﺣت  أﺻﺑﺢ، 4991 أﻛﺗوﺑراﺑﺗداء ﻣن   
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋروض ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن  ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾوﻣﯾﺎ ،ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر إدارة
وﻛﺎن ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﻣﻬﻣﺔ  .اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻓﻲ ﺿوء ﺗوﻓر اﻟﻌﻣﻠﺔ  وأﯾﺿﺎ ،اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻛل ﺟﻠﺳﺔ
واﻟذي ﺳﻣﺢ ﻓﯾﻪ ﻟﻠﺑﻧوك ، ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﻲاﺳﺗﺣداث ﺳوق اﻟﻧﻘد  6991اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
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وﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺗم  .واﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ أﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻣراﻛز ﻟﻌﻣﻼت 
ﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ، ﺑﺈ%05 ﺑـ ﻣن اﻟﻣﺻدرﯾن وﺗوﺣﯾد ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ اﻷﺟﻧﺑﻲﺗﺧﻔﯾف ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻧﻘد 
ﺗوطﯾن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل ﺳوق اﻟﻧﻘد  إﻋﺎدةوﯾﻣﻛن  .ﺻﺎدرات اﻟﻬﯾدروﻛرﺑوﻧﺎت واﻟﺗﻌدﯾن
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺟﻣل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻷوﻟﻰﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗد ﻣﺛﻠت  .اﻟﺑﻧوكﺑﯾن  اﻷﺟﻧﺑﻲ
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗﻣوﯾل ﺑﻌض اﻟواردات ﻣن  وأﻟﻐﯾتﺗم ﺣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  4991 أﻓرﯾلﻓﻲ    
اﻟﺳداد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﺗﻣوﯾل  آﺟﺎلﺷروط اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ  أﻟﻐﯾتﻛﻣﺎ ، ﻣوارد اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺧﺎﺻﺔ
. 5991ﺳﻧﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ  أﻟﻐﯾتوﻟو أن ﻫذﻩ اﻻﺷﺗراطﺎت ، ﺳﺗﺛﻧﺎء واردات اﻟﺳﻠﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔاﻟواردات ﺑﺎ
وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر  ،أزﯾﻠت ﻛل اﻟﺿواﺑط ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ، 5991 ﺳﻧﺔوﺑﺣﻠول ﻣﻧﺗﺻف 
ﻠك ذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧوك ﺗﻣ إﻟﻰوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﻧظورة ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل إﻟﻐﺎء
ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺗوﻓﯾر اﻟﻐطﺎء  أﻧﻬﻰﺑﯾﻧﻣﺎ  ،ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ اﺣرﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗوردﯾن ﺑﻧﺎء
ﻏﯾر اﻧﻪ ﺗم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ . اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، و ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻷﺟل
 ﺳﻧﺔوﺑﻧﻬﺎﯾﺔ . ب اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن اﻟﺧﺎرجوﻻﺟﺗذا اﻷﺟﻧﺑﻲﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺋزﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﻔوﯾض اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺻرف اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻔﻘﺎت اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم  اﻹﻣﻛﺎنﻓﻲ  أﺻﺑﺢ، 6991
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣن  اﻷﻣروذﻟك ﺣﺗﻰ ﺳﻘف ﻣﻌﯾن وﺑﻌدﻩ ﯾﺗطﻠب ، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ،دﻓوﻋﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔاﻟﻘﯾود اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ أﻟﻐﯾتوﻗد . ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن  اﻻﻟﺗزاﻣﺎتوﻗﺑﻠت اﻟﺟزاﺋر  ،7991 ﺳﻧﺔاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻓﻲ  ﻷﻏراضاﻟﺳﻔر 
  .1 7991اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
 ﺑﺈرﺳﺎء، 0002ﯾﺔ ﺳﻧوات ﺑدا اﺑﺗداءا ﻣن إﻟﯾﻪاﻟذي ﺗﻣت اﻟﻌودة ، ﺳﻣﺢ اﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ   
وﯾﺗﻣﺛل ﻫدف ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ  .اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﺎﻋدة ارﺗﻛﺎز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻرف اﻷﺳﻌﺎرﺗوازن 
 ﺑﺄﺳﺎﺳﯾﺎت دةداﻟﻣﺣﻟﻠدﯾﻧﺎر ﺣول ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺗوازﻧﯾﺔ  اﻷﺟلﺗﺛﺑﯾت ﻣﻌدل اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ طوﯾل 
ﺑل ، ن اﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺗﺗﺣدد ﯾوﻣﯾﺎاﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺄ ﻣن اﻟﻣﻔﯾد، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ اﻹطﺎرﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل  .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
 ،زاﺋر واﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺑﺗدﺧل ﺑﻧك اﻟﺟ، ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، ﻣرات ﻋدﯾدة ﯾوﻣﯾﺎ
  . ﺑﺗﺣدﯾد ﻣرن ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف اﻷﻣروﯾﺗﻌﻠق  .اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣ اﻷﻣنﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ، وﯾﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻬﺎم ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﯾﺔ  
ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﺷﻛل ﺻدﻣﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد  اﻷوروﺑﻲﺧﺎﺻﺔ وان دﺧول اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد 
 ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳن ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 8002-0002ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻘد  .اﻟوطﻧﻲ
 87.77اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻرف ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت  تاﻧﺗﻘﻠﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، ﺣﯾث اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺻرف ﺑﻘوة ﺧﻼل  ارﺗﻔﺎع
رة ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺗزاﻣﻧت اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣو  .7002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 2.011 إﻟﻰ 6002 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ
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ﻟﺧطر ﺳﻌر  أﻓﺿلﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧوات ﻣﻊ ﺗﻧوﯾﻊ ﻋﻣﻼت اﻟﺗوظﯾف ﻣن اﺟل ﺗﺳﯾﯾر  ،اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻرف
ﻟﺗﺣدﯾد  8002و 7002زاﺋر ﻓﻲ ﺑﯾﻧت دراﺳﺗﺎن ﻗﺎم ﺑﻬﻣﺎ ﺑﻧك اﻟﺟ وﻗد .اﻟﺻرف ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
 أنﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺻرف اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺛر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  اﻷﻣﺛلاﻟﻣﺳﺗوى 
 .1002ﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺻرف ﻗد ﺗم ﺑﻠوﻏﻪ ﻣن طرف اﻟﺟزاﺋر اﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ  اﻷﻣﺛلاﻟﻣﺳﺗوى 
ﺑﻧك  أنﻧﺟد  ﻟﻠﺟزاﺋر، ﯾﯾناﻟرﺋﯾﺳﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﻛﺎء  اﻷﺳﻌﺎرظرف ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﻛﻣﺎش  إطﺎروﻓﻲ   
وﻫو ﻣﺎﯾﺗطﻠب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗطور ﻗﺻﯾر  .اﻟﻔﻌﻠﻲاﻟﺟزاﺋر ﯾواﺻل ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻌدل اﻟﺻرف 
. اﻷﺳﻌﺎرﺗﻘﻠﺑﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺷرﯾﻛﺔ وﺗﻘﻠﺑﺎت  إﻟﻰﺑﺎﻟﻧظر ، اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎرﻓﻲ  اﻷﺟل
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ وﺟود اﺛر  أﺳﺎﺳﯾﺎتﺔ ﺗﻣﺛل وﺿﻌﯾﺔ اﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﺻدﻣﺔ ﻣن زاوﯾ، ذﻟك إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
  . ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺗوازﻧﻲ
وﯾﺑﯾن اﺧذ اﺛر وﺿﻌﯾﺔ ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﺣﺳﺎب ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻌﯾن   
ﯾوﺟد ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازﻧﻲ  9002ﻣﻌدل اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺟوان  أناﻻﻋﺗﺑﺎر 
اﻻﻗﺗﺻﺎد  أﺳﺎﺳﯾﺎتاﺛر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ  إذن اﻷﻣروﯾدﻣﺞ ﻫذا  .ر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلاﻟﺟدﯾد اﻟﻣﻘد
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗطور . ﻓﻌﻠﻲ أﻣراﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻫو  اﻷﺳﻌﺎرﺗﻘﻠﺑﺎت  أن أﺳﺎساﻟوطﻧﻲ، ﻋﻠﻰ 
ف ﯾﺗدﺧل ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻر ، ﻣن زاوﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ. 9002اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ  اﻷﺳﻌﺎرﻗﺻﯾر اﻟﻣدى ﻓﻲ 
ﻻ ﺗؤﺛر ﺣرﻛﺔ ﻣﻌدل اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻻﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن طوﯾل اﻟﻣدى ﻓﻲ  أنﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﺳﻬر ﻋﻠﻰ 
 ﺑﻧك ﻋزز ﻟﻠﺻرف، اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳوق ﺿﺑط ﻓﻲ دورﻩ إطﺎر ﻓﻲو  .ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠدﯾﻧﺎر
 ﺗطور آﻓﺎق ﻣﻊ ﺗﻧﺎﺳﻘﺎ اﻻﺳﻣﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻟﺗطور اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 2102 ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺟزاﺋر
 اﻟﺻرف ﺳﻌر ﺳﺟل ﺣﯾن ﻓﻲ، 2102ﺳﻧﺔ  ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻻﺳﻣﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر اﺳﺗﻘر .اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر
 ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم ﻓﺎرق ﺗوﺳﻊ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺣت أﺳﺎﺳﺎ ﺳﻧوي، ﻛﻣﺗوﺳط % 8,5ﻗدرﻩ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ
 اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺻرف ﺳﻌر ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟظرف اﻟﻣﺗﻣﯾزو  .1 اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ وأﻫم اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺳﺗورد  اﻟﺗﺿﺧم أﺛر ﻣن اﻟﺣد ﺗم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻛﺑر ﺑوﺗﯾرة 2102 ﺳﻧﺔ ﺧﻼل ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
 اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ
  . 2102ﺳﻧﺔ  اﻷورو ﻓﻲ وﻣﻧطﻘﺔ ﺟزاﺋراﻟ ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم ﻓﺎرق ﻓﯾﻪ ازداد اﻟذي اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوردة
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اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﻣﺳﺎر ﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة  أﻫماﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل   
ﺣﯾث ﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﺑﻔﻬم  ،وﻫذا ﺑﻌد اﻟﺗطرق ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ،اﻟدراﺳﺔ
 ،ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ، اﻟﺑطﺎﻟﺔ،اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ) اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر ﺗطور ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ أﻣﺎ .(ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت و ﺳﻌر اﻟﺻرف
  : ﯾﻠﻲ ﻧﺗﺟﻧﺎ ﻣﺎاﺳﺗ
ﺑر ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﺛل اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺗطورا ﻣﺗزاﯾدا، ﺣﯾث  ﺷﻬد اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ -  
ﻧﻣو ﺣﺟم اﻹﻧﺗـﺎج اﻟزراﻋﻲ ﻛﺎن  أﻣﺎ ،اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻣﺟﻣل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﻔط
ﺷﻬد اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  6891واﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ . ﯾﺗم ﺑﺑطﻲء ﺷدﯾد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻷﺧرى
 اﻹﺻﻼﺣﺎترﻏم و  ،6891اءا ﻣن ﺳﻧﺔ اﻟﺻﺎدرات اﺑﺗد ﻹﯾراداتﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗدﻫور اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ  رﻛودا اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻗﺗﻧﺎع اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺿرورة ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ  إﻟﻰ أدىﻣﻣﺎ  ،2991-8891اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻐﯾﺔ رﻓﻊ اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲ  اﻹﻧﻔﺎقﻟدﻋم اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ 
 .رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰواﻟﺗﻲ ﺗؤدي  ﻧﺗﺎﺟﻲاﻹوﻣن ﺛم رﻓﻊ طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز 
اﻛﺗﻔت ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻐﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري-
. ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻣؤﻗﺗﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻔل واﻟ
 .رص اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﻔﺻﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔرص اﻟﻌﻣل اﻟداﺋمزﯾﺎدة ﻓ إﻟﻰ أدىوﻫو ﻣﺎ 
أﺧﺿﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌدل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ و  ﻣﻧذ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل-
. اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن أي ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻗوى اﻟﻌرض و اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل، اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﻣواﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧﻬﺞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻدﺧﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﺳﺗوى أداء  وﻣن أﺟل
وأﻣﺎم  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أﺣد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺧﺗﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ،
 ﻗﯾﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌـﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت واﻧﺧﻔﺎض ،اﻧﺧﻔﺎض إﯾرادات اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑـﺔ
 ﻟﺟﺄت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ، ، وأﻣﺎم اﻧﺳداد اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔوارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗراد 6891ﻻرﻟدو ا
ﺗدرﯾﺟﯾﺎ  اﻻﺳﻣﻲاﻹﺻﻼﺣﺎت ارﺗﻔﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻹﺟراءات وو . إﺟـراء إﺻﻼﺣﺎت ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ
  .، ﻟﯾﻌـرف ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺎ وﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﺑﻌد ذﻟك0991اﻟﻰ6891اﺑﺗداء ﻣن 
ﺣﯾث ﻛﺎن رﺻﯾد اﻟﻣﯾزان ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻘد ﻋرف ﺗطورا ﻣﻬﻣﺎ أﻣﺎ-
ﺗطور  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻﺎر ﻣوﺟﺑﺎﻧﻪ وﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﺗﻔﺎق أﻏﯾر  ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ،
  .وﻫﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔاﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت 
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 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﯾث اﻧﺗﻘل ﻣن ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻘد ﻋرف ﺗطوراﺳﻌر  أﻣﺎ-  
ﺛم اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺻرﯾﺢ  ،اﻻﻧزﻻق اﻟﺗدرﯾﺟﻲ وﻫذا ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ 7891















































   :ﺗﻤɺﻴﺪ
ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  ﺑﻌض اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰﻟﺗﺄﺛﯾر  اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﯾﺎﺳﻲﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻل   
وﯾﺳﺗﻧد اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري  ،ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري 
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟذي  ،RAVذج ﻣﺗﺟﻪ اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ و ﺳوف ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺣﯾث . (2102-0791)
وﺗﻌﺎﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ، ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺗﻐﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔRAV  ﻧﻣوذج ﻓﻔﻲ، اﻵﻧﯾﺔدﻻت ﺎاﻟﻣﻌ ﻷﺳﻠوبﻛﺑدﯾل 
أﺳﻠوب  وﻻ ﯾﺳﺗوﺟب اﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﺎدة ﻓﻲ، ﺑﺈﺑطﺎءﻣﺗﻐﯾرات داﺧﻠﯾﺔ  أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ 
ﯾﺗطﻠب ﻫذا . أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات ذاتﻋن ذﻟك ﻣن ﺣذف  ﯾﻧﺗﺞ أنوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﻧب ﻣﺎ ﯾﻣﻛن . اﻵﻧﯾﺔاﻟﻣﻌدﻻت 
واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ، ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض أناﻟﻧﻣوذج ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ 
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧدم ، واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺣﺳب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟذي ﺑدورﻩ ﺳﯾﻧﻌﻛس  اﻷﻣر، دد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾراتﺗﺣدﯾد ﻋأﯾﺿﺎ  وﯾﺗطﻠب، اﻟدراﺳﺔ أﻫداف
  . ﻋﻠﻰ دﻗﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ إﯾﺟﺎﺑﺎ
اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻷول ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﻲ ، ﻣﺑﺎﺣث ﺔﺳﺗإﻟﻰ  ﺳﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﻔﺻل، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك         
اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﺗﺄﺛﯾر  اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎديﻰ إﻟ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻧﺗطرق ﻓﯾﻪ أﻣﺎ، اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ
 أﻣﺎ، اﻟﺑطﺎﻟﺔاﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻟﺗﺄﺛﯾر  اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثﻓﻲ  ﯾﺗﻧﺎولو  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻟﻣﺑﺣث  ﯾﺧﺗصو ، ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدةاﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻟﺗﺄﺛﯾر  اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎديإﻟﻰ  ﻧﺗطرق ﻓﯾﻪاﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﻓ
ﻧﺗطرق  واﻷﺧﯾراﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎدس أﻣﺎ ، اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ  ﻟﺗﺄﺛﯾر ﺎﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎديﺑاﻟﺧﺎﻣس 

















  .اﺳﺘﻘﺮارʈﺔࡧاﻟﺴﻼﺳﻞࡧاﻟﺰﻣﻨﻴﺔ: כول ࡧاﳌﺒﺤﺚ
 ﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔإ ن وﺟودﻣ أوﻻ اﻟﺗﺄﻛدظﺎﻫرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن أي  ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت  
وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻫدات  ،ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻫدات ﻟﻘﯾم اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻊ اﻟزﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎواﻟﺗﻲ ﺗﻌرف  ،اﻟزﻣﻧﯾﺔ
إذا  ،ﻣﺳﺗﻘرةأو  ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣدودة وﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ وﺗﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻣﺄﺧوذةاﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺗﻛون 
ﻛﺎن اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻘﯾم أي إذا  ،ﺑﺎﯾن ﺛﺎﺑﺗﯾنﻛﺎﻧت ﻣﺷﺎﻫداﺗﻬﺎ ﺗﺗذﺑذب ﺑﺻورة ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺣول ﻣﺗوﺳط وﺗ
  . اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﻣدان ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن
وﺗﻛون ، اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن أنوﯾﻘﺻد ﺑذﻟك   
واﻟﺗﺑﺎﯾن ﺛﺎﺑت ﻋﺑر   )tX(E=U أنأي  ﺛﺎﺑت ﻋﺑر اﻟزﻣن Xﻛﺎن اﻟﻣﺗوﺳط ﻟـ إذا  اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة
داﻟﺔ اﻟﺗﻛون و  ،)ୱି୲x	،	୲x(voc	اﻹﺑﻄﺎءواﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات  ،2uσ = )୲X(RAVﻟزﻣن ا
  .1 اﻟزﻣن ﻻ ﯾﻠﻌب دور ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أنأي  ،ﺑدﻻﻟﺔ طول اﻟﻔﺗرة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟزﻣن
 ﺗﺳﻌﻰ وأﻧﻬﺎطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﺗذﺑذب ﺣول ﻣﺗوﺳإﻟﻰ  اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺗﺟﻪ أنن اﻻﺳﺗﻘرار ﯾﻌﻧﻲ ﺈوﺑذﻟك ﻓ  
 ﻣﺳﺗﻘرةاﻟﻏﯾر ذﻟك وﺟب ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻟ، ﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرةإﻟﻰ  اﻟﻌودةإﻟﻰ 
  : ﻣﺳﺗﻘرةاﻟﻏﯾر ﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺎرات ﯾﻣاﻟﺗن ﻛوﯾﻣ، ﺳﻼﺳل ﻣﺳﺗﻘرةإﻟﻰ 
 :(yranoitatS dnerT) STاﳌﺴﺎراتࡧﻣﻦࡧﻧﻮعࡧ -1
ﻣن ﻧوع اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺣدد ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة وﻫو ﯾﻣﺛل ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ   
   :اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺣوﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣرﻛﺑﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟ
  ﺣﯾث        ﻫو ﻣﺗﻐﯾر ﻋﺷواﺋﻲ ﯾﻣﺛل ﻣﺳﺎر اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ    و، ﻫﻲ داﻟﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑدﻻﻟﺔ اﻟزﻣن
ﻻ ﯾﺣﻘق  ﻫو ﻣﺳﺎر ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر ﻓﻬو STوﻣﺳﺎر ، اﻷﺑﯾضاﻟﺿﺟﯾﺞ أو اﻟﺧطﺄ  ﻋن وﻫو ﻋﺑﺎرة، ﻣﺳﺗﻘر
  . 2(t)ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟزﻣن  )tY(Eن ﻣﺗوﺳط اﻟﻘﯾم ﻷ، ﻟﻼﺳﺗﻘراراﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   اﻟﺧﺻﺎﺋص
  :  ﻧﺟد STﺧﺻﺎﺋص ﻣﺳﺎرات  أﻫموﻣن 
ﯾﻛون ﻣﻔﻌول ﻫذﻩ اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﺎﺑرا و ﯾﺧﺗﻔﻲ ﺑﻣرور  (t)ﺑﺻدﻣﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ  ﺗﺄﺛرتإذا  أﻧﻬﺎ 
ﻏﯾر أي  ﺎﻩ ﻏﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﻲوﺗﺑﯾن وﺟود اﺗﺟ، اﻟﺻدﻣﺎت إﺻراروﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺑﻌدم ، اﻟزﻣن
 (ST) ﻛﺎن ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﺳﺎر ﻣن ﻧوعإذا  ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ، اﻧﻘطﺎعأي  وﻻ ﯾﺳﺑب وأﻛﯾدﻫو ﻣﺣدد  ﺗﺟﺎﻩﻓﺎﻻ، ﻋﺷواﺋﻲ
ﺛر اﻟﺻدﻣﺔ ﻟﻪ اﺗﺟﺎﻩ ﯾﺧﺗﻔﻲ أن ﻷ، ﻻتﺎﻓﻲ ﻛل اﻟﺣ اﻷﻣرﺳﻠﺑﯾﺔ ﯾﺗﺳﺎوى أو  ﺻدﻣﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔأي  ﻧﻪ ﻋﻧدﺈﻓ
 . ﺑﻣرور اﻟزﻣن
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ﻋن  أﻣﺎ، ﺑﺎﻟﺗﺣوﻻت اﻟظرﻓﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛروﯾل اﻟﻣدى ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ ﻻ ن اﻟﻣﺳﺎر طﺄﺑ اﻷﻣراﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﯾﻔﺳر ﻫذا  
 ﺗﺟﺎﻩاﻻأي  اﻟﻌﺎم ﺗﺟﺎﻩاﻻاﻟﺗﺧﻠص ﻣن أو  ﻫﻲ ﻧزع ST اﺳﺗﻘرار ﻣن ﻧوع إﺟراءاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
  . اﻟﻣﺣدد ﻣن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺣدار
  : (yranoitatS ycnereffiD ) SDاﳌﺴﺎراتࡧﻣﻦࡧﻧﻮعࡧ -2
  : 1ﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ اﻟﺻﯾﻐﺔوﯾﻛﺗب ﻋﻠﻰ ، اﻟﻌﺷواﺋﻲأو  اﻟﻣﺳﺎر اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲوﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﻼﺳل ﺑﺳﻼﺳل   
  1   yy ttt
  tYﻣﺳﺎر  أنﻓﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ، اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺣدد STوﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺳﺎر   
 .tوﯾﺗﺑﻊ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻدﻣﺔ ( 1 - tY)ﻋﻧد ﺗوﻗف ﻣﺳﺎر  ﯾﺑدأ (t)ﻋﻧد اﻟﻠﺣظﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
  
ﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺧﺻﯾص أوﻫذا ﯾﺑﯾن  ،اﻷﺑﯾضاﻟﺧطﺄ  أو ﺗﻣﺛل اﻟﺿﺟﯾﺞ୲ε		ﺑﺣﯾث 
  .2 ﻧﻣوذج ﻧظري ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر، ﺛم ﻧﻌﻣم ﺳﯾرورة ﻣﺳﺗﻘرة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻔروﻗﺎت
ﻣﺗوﻗﻌﺔ  ﻏﯾر ﺻدﻣﺔأي  أنﺣﯾث  ،أﻛﯾدة ﻏﯾرأي  ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ SDﻓﻲ ﻣﺳﺎر وﺗﻛون  
ﺻدﻣﺔ ﻋﺎﺑرة ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﺎ أﺧرى أي  وﺑﻌﺑﺎرة، ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﺗؤﺛر 
  . ﺑﺳﺑب اﻟﺻدﻣﺔاﻷوﻟﻰ  ﺣﺎﻟﺗﻪإﻟﻰ  اﻟﻣﺳﺎر ﻻ ﯾﻌود أنﺑﻣﺎ  ،ﻟﻬﺎ اﺛر داﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺎر
ﺛر اﻟﺻدﻣﺔ أ أنﺣﯾث ، STاﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻣﺳﺎر إﺻرارﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ  SDﻣﺳﺎر إذن       
  . SDﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن ﻧوع اﻻاﻟﺳﻼﺳل  وأﻏﻠﺑﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻼﺳل اﻟﻣدروﺳﺔ  ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﻔﻌول داﺋم
  :  وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻣﺳﺗوى STو  SDوﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن 
ن ﻷ، ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﻘرار ﻛل ﻧوع اﻟﺗﻣﯾﯾزاﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى -  
ﺗﻣﯾﯾز وﺗﺟﺎﻫل ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎر ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻻ ﻧﻬﺗم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟطرق اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻘد ﻧطﺑق طرﯾﻘﺔ ﺗﻛون ﻋدم 
  . ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﺎطﺋﺔإﻟﻰ  ﻫذا ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻧوع اﻟﻣﺳﺎر وﯾؤدي
ﻛﺎن اﻏﻠب  SDﻓﻘﺑل اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن ﻧوع ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺟد ﺿروري أﻣﺎ -  
اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت  أزﻣﺔوﻟﻛن ﺑﻌد ، STﻣﺳﺗﻘرة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺳﺎر اﻟﻏﯾر ل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾﺣﻠﻠون اﻟﺳﻼﺳ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
 اﻷﻫﻣﯾﺔ   ﺗﺳﺎءل ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔأدى إﻟﻰ  ﻣﻣﺎ ،ﺗﺑﺎطؤ وﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺣﺻل
وﻗد ﺗم ، ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺄﺧذواﻟﺗﻲ ﻫﻲ ذات اﺗﺟﺎﻩ ﻋﺎم وﻻ ﺗﺳﻣﺢ ، STﻋن طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل 
ﺧﻠق ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ إﻟﻰ  ﺎن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟﺧطﻲ ﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﯾؤدياﻟﺗوﺻل ﺑ
إذا  اﻟﺗﺳﺎؤل ﯾطرح ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎأﺻﺑﺢ  وﻣن ﺛم، وﻫذا ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻠل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻗوي
 ﺟﺎﺑﺔﻟﻺ و، SDﻣﺳﺎرأو  STﻛﺎﻧت اﻟﺳﻼﺳل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻫﻲ ﺳﻼﺳل ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺳﺎر 
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اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟذر  إﺟراءﻓﻲ  اﻷواﺋلﻣن  (ressolP & nosleN)ﻛل ﻣن ﺑﻠوﺳر وﻧﯾﻠﺳن  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﻛﺎﻧﺎ
 ﺳﻧﺔ 06ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة  أﻣرﯾﻛﯾﺔﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺎﻛرو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺔ  41 ﻋﻠﻰ SDﺣﯾث ﻓرﺿﺎ ﻣﺳﺎر، اﻷﺣﺎدي
، ﺔ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔﻣﺎﻋدا ﺳﻠﺳﻠ STوﻟﯾس  SDﻛل ﺳﻼﺳل ﻫﻲ ﻣن ﻧوع  أنواﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺎﻧت ، 0791ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ 
  . ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣوﻻت اﻟظرﻓﯾﺔ ﻟﻠظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺄﺧذﺗ SD اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ اﻟﺳﻼﺳل ﻣن ﻧوع إذن
  . اﺧﺘﺒﺎراتࡧاﺳﺘﻘﺮارʈﺔࡧاﻟﺴﻼﺳﻞࡧاﻟﺰﻣﻨﻴﺔ: כول ࡧاﳌﻄﻠﺐ
 ﺗﻌد اﺧﺗﺑﺎرات اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  
  : وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرةأو  اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘرة أنوﻟﻣﻌرﻓﺔ 
  اﻟﻔﺮعࡧכولࡧ: اﺧﺘﺒﺎر .F .D )relluF & yekciD( 1.
وﻗد ، وﺟود ﺟذر اﻟوﺣدةإﻟﻰ  -  اﻷﺣﯾﺎنﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن –ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾرﺟﻊ  إن  
  . ﻋدم وﺟودﻩأو  ﻛﺷف وﺟود ﺟذر اﻟوﺣدةاﺧﺗﺑﺎرا ﯾ relluF & yekciDاﻗﺗرح 
، ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﺗﺟﻧب اﻻرﺗﺑﺎط اﻟزاﺋف ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
ن اﻻﻧﺣدار اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻗد ﺈوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب ﺻﻔﺔ اﻻﺳﻘرارﯾﺔ ﻓ
 أنإﻟﻰ  وﯾرﺟﻊ ﻫذا. (2R)ل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺻو  ﯾﻛون زاﺋﻔﺎ
 إﻣﺎ ،وﯾﻌﻛس ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات، اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻣل اﻻﺗﺟﺎﻩ
  . ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺗﻌﺎﻛﺳﺔأو  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ
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  :  ﻓرﺿﯾﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫﻲ أنأي  1 = ρﻛﺎﻧت إذا  ﻓﯾﻣﺎ 	ߩﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻗﯾﻣﺔ F.Dﯾﻘوم اﺧﺗﺑﺎر  
 ؛(1 = ρ:  0H) ﻗﺑول ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ووﺟود ﺟذر اﻟوﺣدة- 
 ؛(1 < ρ:  1H) ﻗﺑول ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻻﺳﺗﻘرار وﻋدم وﺟود ﺟذر اﻟوﺣدة- 
  . relluF & yekciDاﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ  ﺔوﻟﯾاﻟﺟد tﺛم ﻧﻘوم ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ  *tاﻻﺧﺗﺑﺎر  ﺻﺎﺋﯾﺔإﺣﻧﺣﺳب 
ﺣدا ﺛﺎﺑﺗﺎ واﻧﺣدارا ﺧطﯾﺎ ﺑﺎﻟزﻣن ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ أو  ،اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣدا ﺛﺎﺑﺗﺎإﻟﻰ  ﻧﺿﯾف أنﯾﻣﻛن  
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  . 1 emguA(detn  yekciD  &  A )relluF .D .Fاﳌﻮﺳﻊࡧﻓﻮﻟﻠﺮ –اﺧﺘﺒﺎرࡧدﻳɢﻲࡧ:  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎɲﻲ
titit:  ﻧﻘوم ﺑﺣﺳﺎب اﻻﻧﺣدار 
mi
i
   XXaXX tti


1 ()  
1
  1
                                   : ﺣﯾث أن
  :  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓرﺿﯾﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر
  
ﺳﻠﺳﻠﺔ إﻟﻰ  ﻧﻘوم ﺑﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ،اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة وﺗﺣوي ﺟذر اﻟوﺣدةاﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  أنﻟﻧﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر  ﺑﯾﻧت إذا
ن ﻟم ﺗﻛن ﺈﻓ ،ﺛم ﻧﻘوم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ. 2 )ܤ − 1( =∆ اﻷوﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘرة ﺑﺗطﺑﯾق ﻣرﺷﺢ اﻟﻔروق
  . وﻧﻌﯾد اﻟﻛرة ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘرة، ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔاﻷوﻟﻰ  ﻣﺳﺗﻘرة ﻧطﺑق ﻣرﺷﺢ اﻟﻔروق
ﺣدا ﺛﺎﺑﺗﺎ واﻧﺣدارا أو  ،اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣدا ﺛﺎﺑﺗﺎإﻟﻰ  ﻧﺿﯾف أنﻛن ﻧﻪ ﯾﻣأإﻟﻰ أﯾﺿﺎ  وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ 
 . وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون اﻟﻘﯾم اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ﺧطﯾﺎ ﺑﺎﻟزﻣن
  . 3 (spillihP    dna norreP tset.8891)   PPاﺧﺘﺒﺎرࡧﻓﻴﻠﻴȎﺲࡧوȋ؈فون:  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻛﻣﺎ، ﻟﻸﺧطﺎءﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺷرطﻲ  ﯾﺄﺧذ ﻓﻬو، ﻓﻌﺎﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﻲ  
  ﻓﯾﻠﯾﺑس وﺑﯾرون ﺣﯾث اﻋﺗﻣد، اﻟﺗﺣﯾزات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗذﺑذﺑﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎءﯾﺳﻣﺢ 
   :أرﺑﻊ ﻣراﺣل ﻓﻲوﯾﺟري ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر  ، FDAو FD يﻧﻔس اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣدودة ﻻﺧﺗﺑﺎر 
 ﻣﻊ، F.Dاﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر SLOﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﺑواﺳطﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟ - 1
  . اﻟﻣراﻓﻘﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﺣﺳﺎب 
  :ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى - 2 ﺣﯾث   .ﺗﻣﺛل اﻟﺑواﻗﻲ
 ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻﺣﺢ - 3 واﻟﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ، اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﺗﺑﺎﯾن طوﯾل اﻟﻣدى































 اﻟﻣﻘدر ﺑدﻻﻟﺔ ﻋدد اﻟﻣﺷﺎﻫدات، I  ﻋدد اﻟﺗﺑﺎطؤات إﯾﺟﺎدﺟل ﺗﻘدﯾر ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾﺟب ﻣن اﻟﺿروري أﻣن 
  :  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ، Tاﻟﻛﻠﯾﺔ 
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 اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻫذﻩ .ﺎﺑﯾﺿﺗﺷوﯾﺷﺎ أ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛونﺑﯾﺔ ﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﻓﻲ  (1-)واﻟذي ﯾﺳﺎوي 
  .1 (nonniK caM) ﺗﻘﺎرن ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ ﻟﺟدول ﻣﺎك ﻛﯾﻧون
 . 2(SSPK  tseT )2991SSPKاﺧﺘﺒﺎرࡧ:  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺮاȊﻊ
 اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺿﺎﻋف( .ikswoktaiwK ,spillihP ,tdimhcS ,nihS2991) ﻛل ﻣن اﻗﺗرح  
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ SSPKوﯾﻛون اﺧﺗﺑﺎر. اﻟﻌدم اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ ﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺔﻻ ﻻﻏراﻧﺞ
 أو    :
ttt 
 ﻓﺑﻌد ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج - 1  1   YYc









  اﻷﺟل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟطوﯾل  ﻧﻘدر - 2  .ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻠﯾﺑس وﺑﯾرون
   
ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ  SSPKاﺧﺗﺑﺎر ﺋﯾﺔإﺣﺻﺎﻧﺣﺳب  - 3
  
 :ﺣﯾث اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ  أﻛﺑر MLاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﻛﺎﻧتإذا  :(ﻓرﺿﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار)ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم  
 .( .ikswoktaiwK ,spillihP ,tdimhcS ,nihS2991) اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﻣﻌد ﻣن طرف
  . ﺻﻐر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔأ MLاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﺎﻧتﻛإذا  :ﻧﻘﺑل ﺑﻔرﺿﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار 
  .ﺧﺼﺎﺋﺺࡧاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
           اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺗﺄﺛﯾرﻟﺗﻘدﯾر   
واﻟذي ﯾﻌد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ . RAV، ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻪ اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ (2102-0791)
وﯾﺗﻛون اﻟﻧﻣوذج . ﺛﺔ ﻟدراﺳﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣناﻟﺣدﯾ
ﻣن ﻧظﺎم ﻣن اﻟدوال ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻣﺎﺛل، ذﻟك أن ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﯾﻛﺗب ﻋﻠﻰ ﺷﻛل داﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻔﺗرات 
ﻟﻬﺎ ﻧﻔس  إﺑطﺎء، وداﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑﻔﺗرات إﺑطﺎء، أي أن  ﻛل داﻟﺔ ﺗﺣدد
  .اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ  ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، واﻟﺗﻲ ﯾﺗم  أنوﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ   
اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺣﺳب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟدراﺳﺎت 
                                                             
 .212، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺷﯿﺨﻲ،  ﻣﺤﻤﺪ -1
  .312اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -2






 اﻷﻣرﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات،  أﯾﺿﺎ ﻠبطاﻟدراﺳﺔ، وﯾﺗ أﻫدافاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﺧدم 
  . ﻋﻠﻰ دﻗﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ إﯾﺟﺎﺑﺎاﻟذي ﺑدورﻩ ﺳﯾﻧﻌﻛس 






  XAXU ti

  
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺔ  RAVﻧﻣوذج  و، دراﺳﺔﻣﺗﺟﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ Xtﺗﻣﺛل  ﺣﯾث  
  . إﺑطﺎءﺑﻔﺗرات اﻷﺧرى  وﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾراتإﺑطﺎء  داﻟﺔ ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻔﺗرة
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﺳﺗﺧﻼص ﺣﺟم  RAVﻧﻣوذج ن ﺈﻓ، ﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾراتإﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ   
ﺗﺣﻠﯾل :  ﻫﻣﺎ  أداﺗﯾنﺧﻼل وذﻟك ﻣن . اﻷﺧرىﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻛل وطﺑﯾﻌﺔ اﺛر 
  . ودوال اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟردة اﻟﻔﻌل، ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔأو  ﻣﺗﻐﯾراتﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻗد و   
  ؛  (ﻣﻠﯾﺎر دج)اﻟﺟﺎرﯾﺔ  ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ :    BIP       
 )%(اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎرﻟﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎ:       RCT 
  ؛)%(  اﻟﺑطﺎﻟﺔﻣﻌدل  :    HCT    
 ؛(%)وﯾﻣﺛل ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ   ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة :      DI         
  ؛ (ﻣﻠﯾون دوﻻر)اﻟﺟﺎرﯾﺔ  ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﺟﺎرياﻟﻣﯾزان  :    CB      
      ؛($/دج)ﻻر ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑل اﻟدو  ﺳﻌر اﻟﺻرف:      CT      
  ؛(%) FNIT وﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻣﺎ
ﺷﻛل اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﺎت  ﻧﺄﺧذوﻟﺿرورة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺳوف   
ان اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﯾز  ﻗﯾﻣﺎ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﯾﺄﺧذاﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري  أنوﺑﻣﺎ  ،ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ
  . (%) CI ﺑﺄﺧذ ﻟوﻏﺎرﯾﺗﻣﺎت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات اﻻﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز
، دوﻟﻲﻟﺑﻧك اﻟﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واوﻗد ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻔﺻﻠﯾﺔ ﻟﺻ  
  . ﺻﺎﺋﯾﺎتواﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣ اﻟﺟزاﺋرﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷرﻫﺎ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتوﻛذا 
  . ﺗﺤﻠﻴﻞࡧاﺳﺘﻘﺮارʈﺔࡧاﻟﺴﻼﺳﻞࡧاﻟﺰﻣﻨﻴﺔ:  ﻟﺚاﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎ
اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻬﺎ ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﺎ ﯾﻛون اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻟﺗﺑﺎﯾن و اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻋﻧدﻣﺗﻌﺗﺑر   
 إﺟراءاتﺗطﺑﯾق  وﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ، ﻫﺎﺑطﺎ ﺧﻼل اﻟزﻣنأو  ﻻ ﺗﺣوي اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺻﺎﻋدا أﻧﻬﺎوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن
وﻗد ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻧﺣدارا ، ﻰ ﻧﻣوذج ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻋﻠ
وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ، ﻧﻣوذجأي  ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺳﻛون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻗﺑل اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر، زاﺋﻔﺎ




 إدراجوﯾﺗم  ﻓﻲ اﻻﻧﺣدار اﻹﺑطﺎء ﻓﺗراتﻛﻣﺎ ﯾﺗوﺟب ﺗﺣدﯾد ﻋدد  ،ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘرةإﻟﻰ  ﯾﺗم اﻟوﺻول أنإﻟﻰ  
طوﯾﻠﺔ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺗﻘدﯾرات ﻏﯾر إﺑطﺎء  واﺧﺗﯾﺎر ﻓﺗرة ،ارﺗﺑﺎط ﻣﺗﺳﻠﺳل ﻓﻲ اﻟﺑواﻗﻲأي  ﻹزاﻟﺔﻛﺎﻓﯾﺔ إﺑطﺎء  ﻓﺗرات
ﻟم ﯾﻛن ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ  إذا ن درﺟﺎت اﻟﺣرﯾﺔﯾﺳﺗﻬﻠك اﻟﻛﺛﯾر ﻣوف ﺗﺿﻣﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻛﺛﯾرة ﺳ أنﻛﻣﺎ . دﻗﯾﻘﺔ
  . ﻛﺑﯾرا
واﻟذي ﯾﺗم اﻟﺣﻛم ﻣن ، اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ"FDA" اﻟﻣوﺳﻊ ﻓوﻟﻠرﻧﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻲ ﺳوف  دراﺳﺗﻧﺎﻓﻲ         
 أنﻧﺟد  ﺣﯾث. ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
واﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﻲ ﺗﺣﺗوي اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت وﺑدون اﺗﺟﺎﻩ ﻋﺎمﯾﻣﺛل اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟاﻷول  اﻟﻧﻣوذج
  . اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو ﺑدون اﺗﺟﺎﻩ ﻋﺎم وﺑدون ﺣد ﺛﺎﺑت أﻣﺎ، ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣد اﻟﺛﺎﺑت واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻣﻌﺎ
   (. FDA)اﳌﻮﺳﻊࡧﻓﻮﻟﻠﺮ –اﺧﺘﺒﺎرࡧدﻳɢﻲࡧﻻﺧﺘﺒﺎرࡧﺗﺤﺪﻳﺪࡧدرﺟﺎتࡧاﻟﺘﺒﺎﻃﺆࡧ: כولࡧࡧاﻟﻔﺮع
 ﻓوﻟﻠرذر اﻟوﺣدة ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻻﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﺟ إﺟراءﻗﺑل   
ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟﻣﺛﻠﻰ وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل 
  :1 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﯾوﺟد ﺛﻼث ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻫﻲ
 : )CIA( noiretirC ekiakA - 
n
e CIAPnLkp
   ()22










   ()2.().2
 
   :ﺣﯾثاﻟذي ﯾدﻧﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  (p)ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر 
ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺷﺗرك :  e؛ ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ:  pﻋدد اﻟﻣﻼﺣظﺎت ؛ :  nﻋدد ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧظﺎم ؛ :  k
 . ﻟﻠﺑواﻗﻲ
ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺗﺑﺎطؤ ﻛﺑﯾرة ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم  ،اﻟزﻣﻧﻲ ﻔﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤﻟ اﻷﻣﺛلد اﻟﻌدد ﻟﺗﺣدﯾو   
              (CIA) ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻹﺟراءوﺻﻐﯾرة ﻛﻔﺎﯾﺔ ، ﺗراﺑط اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ
ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺣﺳﺎب ﻗﯾم ﻫذﯾن ﻣﻌﯾﺎرﯾن ﻟﻛل ﻧﻣوذج ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر  .اﻷﻣﺛلواﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ  (CS)و 
  . ﻗل ﻗﯾﻣﺔأواﺧﺗﯾﺎر  ﻓوﻟﻠردﯾﻛﻲ 
  :  ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ وﺗم ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
  
  
                                                             




  (. FDA)اﻟﻣوﺳﻊ ﻓوﻟﻠر دﯾﻛﻲ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ درﺟﺎت ﺗﺣدﯾد: (1-6)اﻟﺟدول رﻗم 
 اﻹﺑﻄﺎءﻓﺘﺮة 
 0 1 2 3 4 اﻟﻤﺜﻠﻰ
     ﻋﺪد ﻓﺘﺮات                
    اﻹﺑﻄﺎء
 zrawhcS 42.2 02.2 23.2 93.2 84.2 FNITL ekiakA 02.2 21.2 02.2 22.2 62.2 1
 zrawhcS 95.1- 35.1- 34.1- 03.1- 25.1- BIPL ekiakA 36.1- 16.1- 55.1- 74.1- 37.1- 4
 zrawhcS 90.1- 99.0- 88.0- 77.0- 66.0- HCTL ekiakA 31.1- 70.1- 10.1- 49.0- 78.0- 0
 zrawhcS 74.0-  -14.0  -13.0  -13.0  -91.0 CTL ekiakA 15.0-  -94.0  -34.0  -84.0  -04.0 0
 zrawhcS 10.0- 70.0 11.0 22.0 72.0 CIL ekiakA 50.0- 800.0- 700.0- 50.0 50.0 0
 zrawhcS 640.0 51.0 02.0 42.0 13.0 DIL ekiakA 500.0 60.0 70.0 70.0 01.0 0
 zrawhcS 96.2 86.2 37.2 65.2 66.2 RCTL ekiakA 56.2 106.2 306.2 83.2 44.2 3
  .8sweivEاﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ  إﻋدادﻣن :  اﻟﻣﺻدر
اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ أﻗل ﻗﯾﻣﺔ  اﻹﺑطﺎءﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن درﺟﺎت   
ﺳﻌر  ،ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ)ﻣﻌدوﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  اﻹﺑطﺎء درﺟﺔأي  ﻫﻲ اﻟدرﺟﺔ ﺻﻔر CSو CIAﻟﻣﻌﯾﺎري 
ﻫﻲ اﻟواﺣد  اﻟﺗﺄﺧرودرﺟﺔ  ( ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊو  و ﻻﺳﻣﯾﺔﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ا ،اﻟﺻرف
  . اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ أرﺑﻌﺔﺗﺳﺎوي  اﻟﺗﺄﺧرﺑﯾﻧﻣﺎ درﺟﺔ ، ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧمﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ 
  . FDA اﳌﻮﺳﻊ ﺮﻓﻮﻟﻠ دﻳɢﻲ اﺧﺘﺒﺎر:  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎɲﻲ
ﻟوﺣدة ﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺟذر ا اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  
  .ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺻﻠﯾﺔ





  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
 اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  BIPL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻟﺤﺮجاﻻﺣﺘﻤﺎل 
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  HCTL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  CTL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  CIL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  DIL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  RCTL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)







































































ﺧﺗﺑﺎر اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ ﻻ FDA ﻓوﻟﻠر–ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻲ    
ﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﻠﺳ، اﻷﺻﻠﯾﺔاﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻋﻧد اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ 
اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻗل ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ ﻓﻲ  أنﻋﺗﺑﺎر ﺈﺑ، ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟذر وﺣدوي أﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﻏﯾر  وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ. %5ﻣن  اﻷﻛﺑرﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫو ﻗﯾم اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرﺟﺔ وﻣﺎ ﯾﻌزز ﻫذ، اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼث 
  . ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺻﻠﯾﺔﻣﺳﺗﻘرة ﻋﻧد اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ 
ﻟﻠﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  واﻟﺧطوة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻧد اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ  
اﻟﺗﻲ ﺗم  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞوﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول ا. %5ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ ﻟ
  . FDAاﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟراء ﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎر
ﻟﻠﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﻔروق  FDAاﻟﻣوﺳﻊ  ﻓوﻟﻠرﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر دﯾﻛﻲ : (3-6)اﻟﺟدول رﻗم 
 .اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟدرﺟﺔ
ﻧﻮع  
  اﻟﻨﻤﻮذج
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  FNITL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
 اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  ﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔاﻟﻘﯿﻤ
  BIPL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  HCTL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  CTL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  CIL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
  DIL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
ﻤﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ اﻟﻘﯿ
  RCTL
  (اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ)
  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺤﺮج
  1
  -12.5
  (- 39.2)
  1000.0
  -40.2
  (- 49.2)
  62.0
  -37.6
  (- 39.2)
  0000.0
  -30.5
  (- 39.2)
  2000.0
  -12.7
  (- 39.2)
  0000.0
  -36.5
  (- 39.2)
  0000.0
  -30.4




  (- 25.3)
  8000.0
  -22.2
  (- 35.3)
  64.0
  -77.6
  (- 25.3)
  0000.0
  -79.4
  (- 25.3)
  2100.0
  -31.7
  (- 25.3)
  0000.0
  -47.5
  (- 25.3)
  1000.0
  -69.3




  (- 49.1)
  0000.0
  -69.0
  (- 59.1)
  92.0
  -36.6
  (- 49.1)
  0000.0
  -95.4
  (- 49.1)
  0000.0
  -62.7
  (- 49.1)
  0000.0
  -76.5
  (- 49.1)
  0000.0
  -01.4
  (- 59.1)
  2000.0
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اﻟﻘﯾم  أنﺣﯾث ﻧﺟد ، ﻣﺳﺗﻘرةاﻷوﻟﻰ  اﻟﺳﻼﺳل اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ أنﻧﻼﺣظ    
وﻣﺎ ﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ . ﺧﺗﺑﺎرﻺﻟﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺛﻼﺛﺔ أ FDAﻟـاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   اﻟﻣطﻠﻘﺔ
ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻋﻧد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲﻣﺎﻋدا ﺳﻠﺳﻠ، %5ﻣن  اﻷﻗلﻫو ﻗﯾم اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج 
ﻟﻛل ﻣن ﻣﻌدل  اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔوﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﺳﻼﺳل . ﺑل ﻣﺳﺗﻘرة ﻋﻧد اﻟﻔرق اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻷولاﻟﻔرق 
              DILﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ،CTLﺳﻌر اﻟﺻرف ،HCTLﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،  FNITLاﻟﺗﺿﺧم
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ  أﻣﺎ .اﻷوﻟﻰﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ ﻣ CILو ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات اﻻﺳﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺳوف ﯾﺗم ﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  و BIPLاﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻷول  ﻣﺳﺗﻘرة ﻋﻧد اﻟﻔرق أﻧﻬﺎواﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن  ،(RCTLاﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي )اﻻﻗﺗﺻﺎدي 




                לﺟﻤﺎڲʏࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧاﻟﻨﺎﺗﺞࡧاﳌﺤڴʏﻟﺘﺄﺛ؈فࡧࡧاﻟﻘﻴﺎسࡧטﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﺒﺤﺚࡧ
  .2102 - 0791اﻟﻔ؅فةࡧࡧﺧﻼل
وﻟوﻏﺎرﯾﺗم  (FNITL) ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن اﻟزﻣﻧﯾﺗﯾن ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  
اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣن ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ و ، اﻟدرﺟﺔ ﻧﻔس ﻣن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﯾنﻟﯾﺳﺗﺎ  أﻧﻬﻣﺎﺗﺑﯾن  ،(BIPL) اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
  . واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك RAVاﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ  أﺷﻌﺔﻓﻲ ﺗﻘدﯾر  أﺳﺎﺳﻲﻫو ﺷرط 
اﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن  نأوﻗد ﺗﺑﯾن  (RCT)ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲﻟذا ﺗم ﺗﻌوﯾض       
 سﻔﻧ ﻣن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﯾن (RCTL)اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻟوﻏﺎرﯾﺗم  (FNITL) اﻟزﻣﻧﯾﺗﯾن ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
  . اﻟدرﺟﺔ
   .RAVࡩʏࡧاﻟﻨﻤﻮذجࡧࡧاﺧﺘﺒﺎرࡧﻋﺪدࡧﻓ؅فاتࡧاﻟﺘﺒﺎﻃﺆࡧاﻟﺰﻣۚܣ :כول  اﳌﻄﻠﺐ
واﻟﺗﻲ  (CS)و  (CIA) ﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣنأﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر  ،اﻟزﻣﻧﻲ ﻔﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤﻟ اﻷﻣﺛلد اﻟﻌدد ﻟﺗﺣدﯾ  
ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول ﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻫذﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن ﺟﺎءت اﻟﻧ، اﻷﻣﺛلﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ 
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ
 .RAVاﺧﺗﺑﺎر ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج :  (4-6)اﻟﺟدول رﻗم
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ﻫﻲ ﻋﻧد ﻓﺗرات ﺗﺑﺎطؤ زﻣﻧﻲ ﺗﺳﺎوي ( CIA)ﻗﯾﻣﺔ ﻟـ  أدﻧﻰ أنواﻟذي ﯾﺑﯾن ( 4- 6)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول           
درﺟﺔ  أنأي  (0)ﻋﻧد ﻓﺗرات ﺗﺑﺎطؤ زﻣﻧﻲ ﺗﺳﺎوي ( CS)زﻣﻧﯾﺔ و  اتﻓﺟو ﺛﻼث ﺿرورة اﺧذ أي  (3)
وﺳوف ﻧﻘوم ، (3) اﻟﺗﺄﺧرﻣﺛﻠﻰ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋدد درﺟﺎت إﺑطﺎء  ﻓﺗرة أطولﺧﺗﯾﺎر ﺈوﺑ، اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﻌدوﻣﺔ اﻟﺗﺄﺧر







  . اﺧﺘﺒﺎرࡧاﻟﺘɢﺎﻣﻞࡧاﳌﺸ؅فك :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
، اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗوازﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﯾﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر  
ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر أو  ، )erudecorP doohilekiL mumixaM(اﻟﻌظﻣﻰ  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ 
إﻟﻰ  وﺗﺷﯾر طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك،  )suilesuJ & nesnahoJ(ﺟوﺳﯾﻼس–ﺟوﻫﺎﻧس  ﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗركا
ﯾﻔﺿل اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻛﻣﺎ  ،ﺔ اﻟﺗوازﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾلاﻟﻌﻼﻗ
  . ﻧﺟر ذات اﻟﺧطوﺗﯾناﺟر –ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻓﻘط ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻧﺟل  اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن
 اﻷﺛراﺧﺗﺑﺎر اﻷول  :إﺣﺻﺎﺋﯾﺗﯾنوﯾﺗم ﻋﺎدة ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻣﺗﺟﻬﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎرﯾن   
                ﻋدد ﻣﺗﺟﻬﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺗﻘل ﻋن أناﻟذي ﯾﺧﺗﺑر ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ  (tset ecart)
وﯾﺣﺳب ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ ، )r=q(اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل اﻟﻌﺎم ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾد  ﻣﻘﺎﺑل )q(ﯾﺳﺎوي اﻟﻌدد أو 
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 
1.........,..................,........  rn : ﺣﯾث
 ﻋدد ﻣﺗﺟﻬﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﺳﺎوي نأﻋﻠﻰ  ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدموﺗدل  )r-p(اﻗل اﻟﻣﺗﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ       
               وﻫﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 1=rﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ  0=rوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم . )r(ﯾﻘل ﻋن أو 
  .(……4 ,3 , 2=r)
  ) xam ( ( eulavnegiE lamixaM)اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ  أﻣﺎ
  :  واﻟذي ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
1 ,1(1)  

   rrTnI ecartr 
ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ ، ﻣﺗﺟﻪ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك (r)ن ﻫﻧﺎك ﺄر ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑوﯾﻘوم ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎ
  . ﻣﺗﺟﻪ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك( 1+r)اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺑوﺟود 
ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟﻣﺗﺟﻬﺎت اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﺳﺎﺳﺎ ﺟدا ﻟطول وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧس ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻟ  




















  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك:  (5-6)اﻟﺟدول رﻗم 
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 ecart03.86511اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺔاﻟﻘﯾﻣ نأ ﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﻣن  
 اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧرﻓض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 5% ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد 17494.51اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي  اﻟﺣرﺟﺔ ﺔاﻟﻘﯾﻣ ﻣن أﻛﺑر
 وﺟود ﻋﻠﻰ واﻟداﻟﺔ 1H اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﻧﻘﺑل ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر،رﺗﺑﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ  أن 0H  ﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔاﻟ
ﻣﻌدل  ﺑﯾن اﻷﺟل طوﯾﻠﺔﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗوازﻧﯾ وﺟود ﻋﻠﻰ دلﯾ ﻣﻣﺎ، 5% ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد ﻣﺷﺗرك ﺗﻛﺎﻣل
  . اﻟطوﯾل اﻟﻣدى ﻓﻲ ﺷﺎﺑﻬﺎﺗﻣ ﺳﻠوﻛﺎ ﺗظﻬر أﻧﻬﺎأي  ،وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧماﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو 
  . טﻗﺘﺼﺎديﻧﺠﺮࡧﻟﻠﺴﺒȎﻴﺔࡧﺑ؈نࡧﻣﻌﺪلࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧوﻣﻌﺪلࡧاﻟﻨﻤﻮاﺮ ﻏاﺧﺘﺒﺎرࡧ:   ﻟﺚاﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎ
 أﺣﺎدﯾﺔأو  ﻐﯾرات ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﺳﺑباﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗ ﺗﺟﺎﻩاﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣدﯾد ﯾ  
ﻛﺎن اﻟﺗﺑﺎطؤ إذا  Yﯾﺳﺑب اﻟﻣﺗﻐﯾر  Xاﻟﻣﺗﻐﯾر )ن ﺈﻓ Yو  Xﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺗﻐﯾرﯾن . ﺗﺟﺎﻩاﻻﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ أو 
إﻟﻰ  Xاﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر إﺿﺎﻓﺔ  ﻋﻧد، Yﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر  إﺿﺎﻓﯾﺔﯾﻣﻠك طﺎﻗﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﺔ  Xاﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر 
     ﻧﺟر ﻟﻠﺳﺑﺑﯾﺔاﻋﺎدة اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺟر ﯾد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﯾﺗم وﻟﺗﺣد. (ﻧﻔﺳﻪ Yاﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻘﯾم





















   :ﻛﺎﻷﺗﻲوﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ 




 .Hdj  00,1:  ﺗم رﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ا إذ X ﯾﺳﺑب Y 
  . ﻣﻌﺎ ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻌﻼﻗﺗﺎنإذا  وﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ
وﻟﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻩ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣوﺑﻌد دراﺳﺔ اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل ﻓ
  . ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻧﺟري اﺧﺗﺑﺎر ﻏراﻧﺟر، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ  أﯾن، (2 : sgaL) 2ﻣﻊ اﺧذ اﻟﻔﺟوات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎوي  8sweivEﻟﻬذا اﻟﻐرض اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .اﻟﺗﺿﺧمﻣﻌدل  و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌدل اﻟﻧﻣوﺟر ﺑﯾن ﻧﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻏرا: (6-6)اﻟﺟدول رﻗم 
  
  .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  :  ﻣن اﻟﺟدول ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣون ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻻ ﯾﺳﺑب ﻣﻌدل ﺄﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻ -  




















    
وﻣﻧﻪ ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ ، ﻟﻠﻣﻘﺎم  53ﻟﻠﺑﺳط و 2 ودرﺟﺎت ﺣرﯾﺔ %5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  72.3=tFﻛﺑر ﻣن أ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي،  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو، ﻟﺑدﯾﻠﺔﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ او ، اﻟﻌدم
وﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ، RCTL اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣوﯾؤﺛر وﯾﺗﺳﺑب  FNITL ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم أنأي 
  . %5وﻫﻲ اﻗل ﻣن   %93.3 واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي ﻓﯾﺷر ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج اﻟﻣواﻓق 
  :اﻟﺗﺿﺧمﻻ ﯾﺳﺑب ﻣﻌدل  اﻻﻗﺗﺻﺎدي رﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔ -  
 53ﻟﻠﺑﺳط و 2 ودرﺟﺎت ﺣرﯾﺔ %5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  72.3=tFﻣن  اﻗل FC2.55083 :ﻟدﯾﻧﺎ
ﻣﻌدل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن  ﻻ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻧرﻓضو ، ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻧﻘﺑلوﻣﻧﻪ ، ﻟﻠﻣﻘﺎم
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ  ﯾؤﺛرﻻ ﯾﺗﺳﺑب وﻻ   RCTLﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  أنأي  ،و ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻻﻗﺗﺻﺎديا اﻟﻧﻣو
 78.01%واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي  ﻓﯾﺷر ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔوﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج اﻟﻣواﻓق .  FNITL




ﻣﻌدل ﻓﻲ ﺳﺑب ﺗﯾ ﻫو اﻟذي ﯾؤﺛر وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  أنﻟﻠﺳﺑﺑﯾﺔ  ﻣن اﺧﺗﺑﺎر ﻏراﻧﺟر ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ إذن
  . ﻓﻘط واﺣد اﺗﺟﺎﻩﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟد  وﺑذﻟك، ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧمﻓﻲ ﺳﺑب ﺗﯾ ﻣن ﯾؤﺛر وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو وﻟﯾس ، اﻟﻧﻣو
  . وﺗﺤﻠﻴﻠﮫﺗﻘﺪﻳﺮࡧاﻟﻨﻤﻮذجࡧ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﻄﻠﺐࡧ
 اﻷوﻟﻰ ﻗد اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ RCTLو  FNITLاﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن أنﻣن  اﻟﺗﺄﻛدﺑﻌد   
ﺑﯾن ﻛل  RAVﻧﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻬﺎت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ( 3)وﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ و    RCTLDاﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي  وﺗﻐﯾر ﻟوﻏﺎرﯾﺗم FNITLDﻣن ﺗﻐﯾر ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم 
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ  8sweivEﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ 
  
  . לﺣﺼﺎǿﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞࡧ :כول  اﻟﻔﺮع
ﻣن ﺧﺿوع اﻟﺑواﻗﻲ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ  ﻧﺗﺄﻛد أنﻣوذج اﻟﻣﻘدر ﯾﺟب ﺟل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻧأﻣن   
  . ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ذاﺗﯾﺎ وأﻧﻬﺎ
  :  ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ areB - euqraJﻧﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر :  اﻟﺘﻮزʉﻊࡧטﺣﺘﻤﺎڲʏࡧﻟﻠﺒﻮاࡪʏ - أوﻻ
  .اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ:  (7-6)اﻟﺟدول رﻗم 
  
  .8sweivE ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ  912.5و اﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 413.0ﺗﺳﺎوي  areB-euqraJ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أنﺑﻣﺎ   
ن ﺄاﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ  ﻓﺈﻧﻧﺎ،  99 .5 = )2( ଶହ଴.଴ܺ	ﻗل ﻣنأاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﻗﯾم 




ﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى أﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ  370.0و ﺗﺳﺎوي اﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 58.0اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي 
وﻣﻧﻪ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ، ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎﻟذا ، 50.0اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  . %5اﻟﺑواﻗﻲ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  :  ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ، 1 xoB - gnujL ﻧﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر:  ﺒﺎطࡧاﻟﺬاȖﻲࡧﻟﻠﺒﻮاࡪʏاﺧﺘﺒﺎرࡧטرﺗ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
  rav اﺧﺗﺑﺎر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج:  (8-6)اﻟﺟدول رﻗم 
 
  .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
ث ﺗواﻓق ﺣﯾ، 51ﻣن  اﻷﻗلﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ذات اﻟﻔﺟوات   
  : أي  ،ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق tatS - Qﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود  آﺧر BLاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ


























اﺣﺗﻣﺎل ﻗﺑول ﻓرﺿﯾﺔ وﺟود وﻛذﻟك ، اﻟﺟدوﻟﯾﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   ﻛﺑر ﻣنأاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   أنﺑﻣﺎ   
وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ، 51 إﻟﻰ 4ﻣن  اﻟﺗﺄﺧﯾراتﻓﻲ  50.0اﻛﺑر ﻣن  اﻷﺧطﺎءارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن 
 . ذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﺑواﻗﻲ
 seifsitas RAV)اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺷروط اﻻﺳﺗﻘرار أن(1-6)ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل  
ﻪ ﯾوﺟد ﺳت اﻧإﻟﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﺻﻐر ﻣن اﻟواﺣد  أنﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ، (noitidnoc ytilibats eht
ﻋدم أو  اﻷﺧطﺎءاﻟﻧﻣوذج ﻻ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط  أنﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣ، ﺟذور ﺗﻘﻊ داﺧل داﺋرة اﻟوﺣدة
  . ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن
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  ﺗوزﯾﻊ اﻟﺟذور اﻟﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ:  (1- 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
 
  .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  
ﻣﻘﺑول وﺻﺎﻟﺢ  ravﻧﻣوذج  نأن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺈﻓ، اﻟﺑواﻗﻲ ﻣوزﻋﺔ ﺗوزﯾﻌﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ وﻻ ﺗرﺗﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ نأﺑﻣﺎ 
  . ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل
  . اﻟﺘﻔﺴ؈فࡧטﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺔ  واﻟﺗﺄﻛداﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  وﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل، اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ أﺷﻌﺔﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج   
ﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻣﻌﺎﻟم وﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻣ
  :  ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أناﻟﺗﺿﺧم ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
ﻟﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  واﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟثاﻷول  اﻟﺗﺄﺧرﯾﻔﺳر ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑدﻻﻟﺔ  -  
اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو أنأي  .ﻟﺛﺎﻟث ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم زاﺋد اﻟﺛﺎﺑتو اﻟﺛﺎﻧﻲ وااﻷول  اﻟﺗﺄﺧراﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
  . ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺄﺛر tﻟﻠﺳﻧﺔ 
ارﺗﻔﻊ إذا  ﻧﻪأﺣﯾث ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻣﻌدل ﯾؤﺛر -  
واﻟﻌﻛس ﻓﻲ  ،ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ اﻧﺧﻔﺎضﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺳوف ﻧﺗوﻗﻊ 
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ أﻫماﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌد ﻣن  اﻹﻧﻔﺎقوﯾﻔﺳر ﻫذا ﺑزﯾﺎدة ، ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض
 اﻟﻼزﻣﺔاﻟﺗﺣﺗﯾﺔ  واﻟﺑﻧﻰﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  اﻹﻧﻔﺎق ﻛﺎن ﻓﺈذا ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻛﺑرواﻟﻣﺳﺎﻫم 
 وﻗتإﻟﻰ  ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑل ﺗﺣﺗﺎج أﺛرﻫﺎ وﻗت وﻻ ﯾظﻬرإﻟﻰ  اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﯾراداتﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر 
وﻛذﻟك زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺛﻼﺛﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة ، ﺣﺗﻰ ﺗزﯾد ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻟﻬﺷﺎﺷﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ  ﺗدﻧﻲ وﺗذﺑذبإﻟﻰ  ﻣﻣﺎ ﯾؤدي، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم
ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ  ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣناﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ  إﺷراكوﺟب  ﻟذا ،اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم




، ﺗﺳﺑﻘﺎن ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻠﺗﺎنطردﯾﺎ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾن  tﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  رﺛﺄﺗﯾ -  
 ﻛﺎﻹﻧﻔﺎقاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي  اﻷﻧﺷطﺔﻋﻠﻰ  ﻛوﻣﻲ اﻟﻔﺎﻋلاﻟﺣ اﻹﻧﻔﺎقﺗزﯾد ﻣن  ن اﻟﺣﻛوﻣﺔوذﻟك ﻷ
ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم إﻟﻰ  ﻟﺳد ﻓﺟوة اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة 
ﺑزﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو أي  ﺳﻠﺑﯾﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾرﺳﻧوات ﯾﺻﺑﺢ ﺛﻼث  ﻧﻪ ﺑﻌدأ إﻻ، ﻟﻸﺳﻌﺎر
ﻛل  أنﺑﺎﻟﻣﯾزة اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻛون اﻟﻌﺎم ﻟم ﺗﻌد  اﻹﻧﻔﺎقﺳﯾﺎﺳﺔ  أنوذﻟك ﻟﻛون  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 . ﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟطﺎﻗﺎت 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ࡧداﻟﺔ ࡧטﺳﺘﺠﺎﺑﺔࡧ و ﳌﻌﺪل ࡧاﻟﻨﻤﻮࡧטﻗﺘﺼﺎديࡧﺗﺤﻠﻴﻞ ࡧﻣﻜﻮﻧﺎت ࡧاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ:اݍݵﺎﻣﺲاﳌﻄﻠﺐ ࡧ
  .ﻟﺮدةࡧاﻟﻔﻌﻞ
  .ﳌﻌﺪلࡧاﻟﻨﻤﻮࡧטﻗﺘﺼﺎديࡧﻠﻴﻞࡧﻣﻜﻮﻧﺎتࡧاﻟﺘﺒﺎﻳﻦﺗﺤ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻛل ، ﻟوﺻف اﻟﺳﻠوك اﻟﺣرﻛﻲ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺗﺣﻠﯾلﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا   
ﻓﻲ اﻷﺧرى  اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﺄاﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ وﺧط ﺄﺧطإﻟﻰ  واﻟذي ﯾﻌزي، ﻣﺗﻐﯾر
 ﻣﺗﻐﯾر ﻛل ﻓﻲ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ  ﺣول ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎﺑﺗزوﯾد اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫذا وﯾﻘوم، اﻟﻧﻣوذج
 ﺗرﺗﯾب إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾرة ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫذا ﯾﻌﺗﻣد. اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲاﻷﺧرى  واﻟﻣﺗﻐﯾرات، اﻟﻧﻣوذج ﻣﺗﻐﯾرات ﻣن
 ﺗرﺗﯾب إﻋﺎدة ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻌد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧت ﻓﻛﻠﻣﺎ، اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎء أﺟل ﻣن اﻟﻧﻣوذج ﻣﺗﻐﯾرات
  . اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك دل ّ اتاﻟﻣﺗﻐﯾر 
  .ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي (:9-6)رﻗماﻟﺟدول 
  





ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﻓﻲاﻟﺧطﺄ  ﻣن 001% أن، أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﻣن ﺧﻼل، ﻧﻼﺣظ  
 93.97%إﻟﻰ  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘل ﻓﻲ ﯾﻧﻣﺎﺑ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﯾﻌزى اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 % 03.82إﻟﻰ  اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻل، ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺗﻐﯾرإﻟﻰ  ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ06 .02%  ﻣﻘﺎﺑل
رﺗﻔﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻟ، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾرإﻟﻰ  ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ % 96.17 ﻣﻘﺎﺑلﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  ﻣﺗﻐﯾرإﻟﻰ  ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ
 ﻧﻼﺣظ ﺣﯾث، ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺷرة %44.82إﻟﻰ  ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻌدل اﻟ
، اﻟزﻣن ﻣﻊ ﯾرﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻣﺗﻐﯾر ﯾﻌزى اﻟذي ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤاﻟﺧطﺄ  ﻣﻘدار أن
  . اﻟزﻣن ﻣرور ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾدل وﻫذا
  . ﺗﺤﻠﻴﻞࡧداﻟﺔࡧטﺳﺘﺠﺎﺑﺔࡧﻟﺮدةࡧاﻟﻔﻌﻞ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ   
أي  ﺻدﻣﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ ﻷيوﺗﻌﻛس ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ، اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج
إﻟﻰ  ﻧظرﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟ، RAVﯾﺻﻌب ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﻣوذج ، ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻋﺑر اﻟزﻣن
وﯾظﻬر ﻫﻧﺎ دور داﻟﺔ ، اﻟطوﯾل وﻧﺗﺟﺎﻫل اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟلاﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ  ﺑﺄﻧﻬﺎاﻟﻣروﻧﺔ 
وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ، ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘرة وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔإذا  .اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات
ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ  اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣ ﻷيﻗﯾﻣﺔ  أﯾﺔ نﺈﻓ. ﺗوازن ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﻔس أﺧرى  ﺻدﻣﺔأي  اﻟﺗوازن ﺷرﯾطﺔ ﻋدم ﺣدوثإﻟﻰ  ﺛم ﺗﻌود اﻟﻣﺗﻐﯾرات. اﻟﺗوازن ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  . ﺗواﺟﻪ داﻟﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج، اﻟوﻗت
ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻏﯾر  ﻓﻌﻧد ﺣدوث ﺻدﻣﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري واﺣد ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر
 .RAV ﻓﻲ ﻧﻣوذج أوﻻ ﯾﺄﺗﻲاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي إﻟﻰ  ﻣﺣددة وﯾﻌود ذﻟكأو  ﻣﻌرﻓﺔ
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻدﻣﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ اﻧﺣراف  ﻓﻌل ردة اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﯾﺑﯾن اﻵﺗﻲ واﻟﺷﻛل  
 ﻟﺻدﻣﺔ ﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديا ﻓﻌل ردة اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﯾﺑﯾن ﻛﻣﺎ، ﻣﻌﯾﺎري واﺣد ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﻔﺳﻪ












  .ﺗﺣﻠﯾل داﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم:  (2- 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
  .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
    
، واﺣد ﻣﻌﯾﺎري اﻧﺣراف وﺑﻣﻘدار ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺻدﻣﺔأي  أن أﻋﻼﻩاﻟﺷﻛل  ﻣن ﯾﺗﺿﺢ  
اﻷوﻟﻰ  واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾن ﻧﺣو ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذا وﯾظﻬر ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر
ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن  اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺻﺑﺢ ﻫذا  ذﻟك وﺑﻌداﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺳﻧﺔإﻟﻰ  ﺑﺎﻟﻧزول ﯾﺳﺗﻣر ﺣﯾث، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺢ ﻣوﺟب ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔ وﺑﻌد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺗﻰ ﯾﺻ ﻫذا ﺛم ﯾﺳﺗﻣر، اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺛﺑﺎت ﻫذا وﯾﺳﺗﻣر اﻷﺻل ﺧط ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺑﺎت ﻧﺣو ﺿﻌﯾﻔﺎ ﯾﻧﺣو اﻟﺗﺄﺛﯾراﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻫذا 
 نأإﻟﻰ  رﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾنﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟواﺿﺢ اﻟﺗﺄﺛﯾروﺗﻔﺳﯾر . اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 . ﻟﻸﺳﻌﺎرﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  ﻧﺗﺎجاﻹاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم 
 ﺗؤﺛر واﺣد ﻣﻌﯾﺎري اﻧﺣراف وﺑﻣﻘدارﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺻدﻣﺔأي  أن ﯾﺗﺿﺢ ﻛﻣﺎ  
وﯾﻧﺧﻔض ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻷوﻟﻰ  ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو ﻋﻠﻰ
ﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﻣوﺟب ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﺑﺗداءا ﻏﺎإﻟﻰ  اﺑﺗداءا ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺳﻠﺑﯾﺎ 
 اﻟﺛﺑﺎت ﻧﺣو ﺿﻌﯾف ﯾﻧﺣو ﺑﺄﺛرﻣﺗذﺑذﺑﺎ ﺑﯾن اﻟﻣوﺟب واﻟﺳﺎﻟب وﻟﻛن  اﻷﺛرﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻫذا 









ࡧࡧࡧ                               اﻟﺒﻄﺎﻟﺔࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧﻟﺘﺄﺛ؈فࡧࡧטﻗﺘﺼﺎدياﻟﻘﻴﺎسࡧ :اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺒﺤﺚࡧ
  2102 - 0791اﻟﻔ؅فةࡧࡧﺧﻼل
وﻟوﻏﺎرﯾﺗم   FNITL ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن اﻟزﻣﻧﯾﺗﯾن ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم    
 أﺷﻌﺔﻓﻲ ﺗﻘدﯾر  أﺳﺎﺳﻲﻫو ﺷرط و  اﻷوﻟﻰ، ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﯾن ﻣن اﻟدرﺟﺔ أﻧﻬﻣﺎﺗﺑﯾن  HCTLﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ 
  . واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك RAVاﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ 
  . ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج اﻹﺑطﺎءﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرات  RAVاﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ  أﺷﻌﺔﻌﺎدﻟﺔ ﻧﻣوذج ﻟﻛن ﻗﺑل ﺗﻘدﯾر ﻣ
 . RAVࡩʏࡧاﻟﻨﻤﻮذجࡧࡧاﺧﺘﺒﺎرࡧﻋﺪدࡧﻓ؅فاتࡧاﻟﺘﺒﺎﻃﺆࡧاﻟﺰﻣۚܣ :כول  اﳌﻄﻠﺐ
واﻟﺗﻲ ( CS)و  (CIA) ﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷﻣﺛلﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌدد   
وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻫذﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول ، ﻷﻣﺛلاﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ 
  . أدﻧﺎﻩ
  ravاﺧﺗﺑﺎر ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج :  (01-6)اﻟﺟدول رﻗم
 
  .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  
وي ﻫﻲ ﻋﻧد ﻓﺗرات ﺗﺑﺎطؤ زﻣﻧﻲ ﺗﺳﺎ( CIA)ﻗﯾﻣﺔ ﻟـ  أدﻧﻰ أنواﻟذي ﯾﺑﯾن  أﻋﻼﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول
 اﻟﺗﺄﺧردرﺟﺔ  أنأي  (0)ﻋﻧد ﻓﺗرات ﺗﺑﺎطؤ زﻣﻧﻲ ﺗﺳﺎوي ( CS)ﺿرورة اﺧذ ﻓﺟوة زﻣﻧﯾﺔ واﺣدة و أي  (1)
وﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر ، (1) اﻟﺗﺄﺧرﻣﺛﻠﻰ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋدد درﺟﺎت إﺑطﺎء  ﻓﺗرة أطول ﺧﺗﯾﺎرﺈوﺑ، اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﻌدوﻣﺔ
 . (1)ﺗﺳﺎوي  ﺗﺄﺧراﻟذي ﯾﺻﺎﺣب درﺟﺔ  RAVﻧﻣوذج 
  . ﺎﻣﻞࡧاﳌﺸ؅فكاﺧﺘﺒﺎرࡧاﻟﺘɢ :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
 ﻣن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻓﺈن، ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘرة ﻏﯾر اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ راتﯾﻣﺗﻐ ﻛﺎﻧت إذا  
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  وﺗﺷﯾر، ﺟوﻫﺎﻧﺳن اﻗﺗرﺣﻪ اﻟذي اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺗﻛﺎﻣل اﺧﺗﺑﺎر إﺟراء ﯾﻣﻛن ﺣﯾﻧﻬﺎ ،اﻷوﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ




 ﻣﺷﺗرك ﺗﻛﺎﻣل وﺟود ﻋﻠﻰ واﻟداﻟﺔ 1H اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﻧﻘﺑل 0H اﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧرﻓض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  5 %
وﻣﻌدل  اﻟﺑطﺎﻟﺔﻣﻌدل  ﺑﯾن اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗوازﻧﯾﻪ وﺟود ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻣﻣﺎ، 5% ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد
 . اﻟطوﯾل اﻟﻣدى ﻓﻲ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎ ﺳﻠوﻛﺎ ﺗظﻬر أﻧﻬﺎأي  ،اﻟﺗﺿﺧم
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك:  (11-6)اﻟﺟدول رﻗم 
  
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  . اﺧﺘﺒﺎرࡧﻏﺮاﻧﺠﺮࡧﻟﻠﺴﺒȎﻴﺔࡧﺑ؈نࡧﻣﻌﺪلࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧوﻣﻌﺪلࡧاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ:   ﻟﺚاﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎ
ﻩ وﻟﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎ، ﺑﻌد دراﺳﺔ اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ  
 8sweivEﻟﻬذا اﻟﻐرض اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ . ﻧﺟري اﺧﺗﺑﺎر ﻏراﻧﺟر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  . ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﯾن، (3 : sgaL) 3ﺧذ اﻟﻔﺟوات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎوي أﻣﻊ 
  .ﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔوﻣ و ﺟر ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧمﻧﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻏرا:  (21-6)اﻟﺟدول رﻗم 
  
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  :  ﻣن اﻟﺟدول ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻟﺑطﺎﻟﺔن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻻ ﯾﺳﺑب ﻣﻌدل ﺄﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻ -




وﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ . HCT اﻟﺑطﺎﻟﺔﯾؤﺛر وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل  FNITﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  أنأي  ،وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ
  . %5وﻫﻲ اﻗل ﻣن  48.2%واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي  ﻓﯾﺷر ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج اﻟﻣواﻓق 
  :اﻟﺗﺿﺧمن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺳﺑب ﻣﻌدل ﺄﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺳﺑﺔ ﻻﺑﺎﻟﻧ -  
 .ﻟﻠﻣﻘﺎم 83ﻟﻠﺑﺳط و 3ودرﺟﺎت ﺣرﯾﺔ  %5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  68.2=tFاﻗل ﻣن  57263.0=CF :ﻟدﯾﻧﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ، وﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ، وﻣﻧﻪ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم
وﯾﻌزز ﻫذﻩ ، FNITﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺳﺑب ﺗﻻ ﯾؤﺛر وﻻ ﯾ HCTﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ  أنأي  ،ل اﻟﺗﺿﺧموﻣﻌد
  . %5وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن  30.87%واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي  ﻓﯾﺷر ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج اﻟﻣواﻓق 
وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻻ ﯾؤﺛر وﻻ ﯾﺗﺳﺑب ، وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﯾؤﺛر أنﻧﺳﺗﻧﺗﺞ  إذن  
 .واﺣد ﻓﻘط وﺑذﻟك ﺗوﺟد اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ، ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
  . ﺗﻘﺪﻳﺮࡧاﻟﻨﻤﻮذجࡧوﺗﺤﻠﻴﻠﮫ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﻄﻠﺐࡧ
 اﻷوﻟﻰ، ﻗد اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ HCTLو FNITL اﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن أنﻣن  اﻟﺗﺄﻛدﺑﻌد   
ﺑﯾن ﻛل  RAVﻧﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻬﺎت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ( 1)وﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
و ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ  (HCTLD)وﺗﻐﯾر ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ  ( FNITLD) ﻣن ﺗﻐﯾر ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ  8SWEIVEﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ 
 
   .לﺣﺼﺎǿﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞࡧ :כول  اﻟﻔﺮع
  ravﻟﺑواﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ااﺧﺗﺑﺎر (: 31-6)اﻟﺟدول رﻗم 
  




ﺣﯾث ﺗواﻓق ، 51ﻣن  اﻷﻗلﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ذات اﻟﻔﺟوات   
  : أي  ،ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق tatS - Qﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود  آﺧر BLاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ


























ذﻟك اﺣﺗﻣﺎل ﻗﺑول ﻓرﺿﯾﺔ وﺟود وﻛ، اﻟﺟدوﻟﯾﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻛﺑر ﻣناﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   أنﺑﻣﺎ   
وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ، 51إﻟﻰ  2ﻣن  اﻟﺗﺄﺧﯾراتﻓﻲ  50.0ﻛﺑر ﻣن أ اﻷﺧطﺎءارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن 
وﻫذا ﻣﺎ ، ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔوﻛذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﺧﻼل ، ﺎطﺑﯾﻌﯾ ﺎﺗوزﯾﻌ وﻫﻲ ﻣوزﻋﺔ ذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﺑواﻗﻲ
اﻟﻧﻣوذج ﻻ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن  أن إﻟﻰداﺧل اﻟداﺋرة وﯾﺷﯾر  رﯾناﻟذي ﯾﻌرض ﺟذ (hparG stooR RA)اﺧﺗﺑﺎر  أﻛدﻩ
   .ﻋدم ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾنأو  اﻷﺧطﺎءﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط 
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻘﺑول وﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل ravﻧﻣوذج  إنن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺈﻓ، اﻟﺑواﻗﻲ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ نأﺑﻣﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾروﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻗدرة ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ . ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ
  .ﺗوزﯾﻊ اﻟﺟذور اﻟﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ:  (3- 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  . اﻟﺘﻔﺴ؈فࡧטﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺔ  واﻟﺗﺄﻛداﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  وﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل، اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ أﺷﻌﺔﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج   
ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﻌﺎﻟم و 
  :  ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أنﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
ﻟﻣﻌدل اﻷول  اﻟﺗﺄﺧرﻟﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ و اﻷول  اﻟﺗﺄﺧرﯾﻔﺳر ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑدﻻﻟﺔ  -  
ﺑﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  ﯾﺗﺄﺛر )t(ي ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد أنأي  .اﻟﺗﺿﺧم زاﺋد اﻟﺛﺎﺑت




إذا  ﻧﻪأﺣﯾث ، (1434.0=1b)اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ طردﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ  ﯾؤﺛر ﻣﻌدل -  
، ﯾﺗواﺻل ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺳوف ﻧﺗوﻗﻊ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل
وﻗد ﯾﻔﺳر ﻫذا ﺑﺗوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟدورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ، ﻧﺧﻔﺎضﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹواﻟﻌﻛس ﻓ
 اﻷداءﺗﺗﺑﻌﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﺳﻧوات ﻣن اﻻﻧﻛﻣﺎش واﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ  ﻓﺳﻧوات ﻣن اﻻزدﻫﺎر واﻻﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وﻫذا ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ، (32310.0=1b) 1- tطردﯾﺎ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  tﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ﯾﺗﺄﺛر -  
، اﻟﻘﺻﯾر اﻷﺟلﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﯾﻠﯾﺑس اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ 
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﻟﻰ  ن اﻟﺗوظﯾف ﻻ ﯾؤديأﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ و اﻟﺑط أنوﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﻛون 
  . ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻸﺳﻌﺎرﻣﻣﺎ ﯾﺗرك اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  اﻹﻧﺗﺎجﺣﺟم 
ﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل إﻟﻰ  ﻣﻣﺎ ﯾؤدي، ﺑﻔﻌل ﺗراﺟﻊ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻹﻧﺗﺎجاﻧﻛﻣﺎش إﻟﻰ  ﯾؤدي اﻷﺳﻌﺎررﺗﻔﺎع ﺈﻓ    
  .رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔإﻟﻰ  وﻗﻠﺔ ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي
  . داﻟﺔࡧטﺳﺘﺠﺎﺑﺔࡧﻟﺮدةࡧاﻟﻔﻌﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔࡧوﳌﻌﺪلࡧࡧﺗﺤﻠﻴﻞࡧﻣﻜﻮﻧﺎتࡧاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ: ݵﺎﻣﺲاﳌﻄﻠﺐࡧاݍ
  . ﳌﻌﺪلࡧاﻟﺒﻄﺎﻟﺔࡧاﻟﺘﺒﺎﻳﻦࡧﺗﺤﻠﻴﻞࡧﻣﻜﻮﻧﺎت: כول اﻟﻔﺮعࡧ
ﻧﻬﺎ ﺄواﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻣن ﺷ، ravﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧﻣﺎذجأﻫﻣﯾﺔ  اﻟﺗﻧﺑؤ ﻫو ذو ﺄﻓﻬم ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺑﺎﯾن ﺧط أن  
ﻫﻧﺎ  ﺗﺗﻣﺛل. ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻛﺷف ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  اﻟﺗﺄﺛﯾراتﻓﻬﻲ ﺗﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ ، ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﻣﺔ إﺣدىاﻟﺗﻧﺑؤ  ﺄطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺑﺎﯾن ﺧط
. ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذجاﻷﺧرى  وﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺗﺟدﯾدات اﻟﻣﺗﻐﯾرات، اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ
ﻣن  اﻷﻋظمﯾﺗﻣﺛل ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر ﯾﺷرح وﯾﻔﺳر اﻟﺟزء ، ﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻩ ﻋﺎم أنوﯾﻼﺣظ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ 
 .1 ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، اﻟﻣﺗﺑﻘﻲاﻟﺟزء  أﻣﺎ، اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر أﺧطﺎء
وﻫﻲ ﻛﺎﻓﯾﺔ ، ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ 01ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  أدﻧﺎﻩوﯾﺑﯾن اﻟﺟدول 








                                                             




  .اﻟﺑطﺎﻟﺔﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﻌدل  (:41-6)رﻗماﻟﺟدول 
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 ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﺑﺎر إﺟراء ﻋﻧد أﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن  
 ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺻدﻣﺎت ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻟﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟظرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت أن ﯾﺗﺑﯾن اﻷﺧطﺎء
 ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻟﺗﻧﺑؤا ﻓﻲاﻟﺧطﺄ  ﻣن 001% أن ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول، ﺟدا ﻛﺑﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ
 %63.0 ﻣﻘﺎﺑل %36.99إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﯾﻌزى
إﻟﻰ  ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ 663.0%إﻟﻰ  ﻟﺳﺎدﺳﺔا اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻل، ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺗﻐﯾرإﻟﻰ  ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ
 وﺗﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ، اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزي 336.99%ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻘﺎﺑل 
 . ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺷرةإﻟﻰ 
  . ﺗﺤﻠﻴﻞࡧداﻟﺔࡧטﺳﺘﺠﺎﺑﺔࡧﻟﺮدةࡧاﻟﻔﻌﻞ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر داﻟﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟردة اﻟﻔﻌل  رﺛأﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ   
ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  ﺳﯾﺗم ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ









  .ﺗﺣﻠﯾل داﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم:  (4- 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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 اﻋﻼﻩ اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻣوﺿﺢ ﻫو وﻛﻣﺎ ﺳﻧوات 01 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗدة ﺔاﻟﻔورﯾ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ دوال ﺗﻘدﯾرات ﺣﺳب  
 ﻋﻠﻰ طردي ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر، واﺣد ﻣﻌﯾﺎري اﻧﺣراف وﺑﻣﻘدار ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺻدﻣﺔأي  ﺣدوث ﻓﺈن
 اﻟﺳﻧﺔإﻟﻰ  ﺑﺎﻟﻧزول ﯾﺳﺗﻣر ﺣﯾث، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذاﻧﺧﻔض وﯾاﻷوﻟﻰ  ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
 دﻻﻟﺔ ذا ﯾﻛن ﻟم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذا وﻟﻛن. اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذا ﯾﺳﺗﻣر ﻛﻣﺎ، اﻟﺛﺑﺎت ﻧﺣو ﯾﻧﺣو ذﻟك وﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
وﺑﻘﺎء اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  اﻹﻧﺗﺎجﺣﺟم  زﯾﺎدةإﻟﻰ  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوظﯾف ﻟم ﺗؤدي أن ﻫو اﻟﺳﺑب ﯾﻛون وﻗد إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
  . ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر
 ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر، دواﺣ ﻣﻌﯾﺎري اﻧﺣراف وﺑﻣﻘدار ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺻدﻣﺔأي  ﺣدوث نأﻛﻣﺎ   
، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﺑﺗداءا ﻣن وﺗﻧﺧﻔض ﺷدة ﻫذااﻷوﻟﻰ  ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ وﻗوي ﻋﻠﻰ طردي













  اﻟﺘܸݵﻢࡧﻋڴʄࡧﻣﻌﺪلࡧاﻟﻔﺎﺋﺪةﻟﺘﺄﺛ؈فࡧࡧاﻟﻘﻴﺎسࡧטﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﺮاȊﻊاﳌﺒﺤﺚࡧ
  2102 - 0791 ﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فة
وﻟوﻏﺎرﯾﺗم  FNITLاﻟزﻣﻧﯾﺗﯾن ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن  
اﻻرﺗﺑﺎط  أﺷﻌﺔﻓﻲ ﺗﻘدﯾر  أﺳﺎﺳﻲو ﻫو ﺷرط  اﻷوﻟﻰ، ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﯾن ﻣن اﻟدرﺟﺔ أﻧﻬﻣﺎﺗﺑﯾن  ،DILﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة 
  . واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ravاﻟذاﺗﻲ 
  . ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج اﻹﺑطﺎءﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرات  ravاﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ  أﺷﻌﺔﻟﺔ ﻧﻣوذج ﻟﻛن ﻗﺑل ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎد
 . RAVࡩʏࡧاﻟﻨﻤﻮذجࡧࡧاﺧﺘﺒﺎرࡧﻋﺪدࡧﻓ؅فاتࡧاﻟﺘﺒﺎﻃﺆࡧاﻟﺰﻣۚܣ :כول  اﳌﻄﻠﺐ
واﻟﺗﻲ ( CS)و  (CIA) ﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷﻣﺛلﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌدد   
وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻫذﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول ، ﺛلاﻷﻣﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ 
  : أدﻧﺎﻩ
  ravاﺧﺗﺑﺎر ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج :  (51-6)اﻟﺟدول رﻗم
 
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  
ﻫﻲ ﻋﻧد ﻓﺗرات ﺗﺑﺎطؤ زﻣﻧﻲ ( CIA)ﻗﯾﻣﺔ ﻟـ  أدﻧﻰ أنواﻟذي ﯾﺑﯾن ( 51-6) رﻗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول
 أنأي  (0)ﻋﻧد ﻓﺗرات ﺗﺑﺎطؤ زﻣﻧﻲ ﺗﺳﺎوي ( CS)زﻣﻧﯾﺔ و  ﺛﻼث ﻓﺟواتﺿرورة اﺧذ أي  (3)ﺳﺎوي ﺗ
وﺳوف ، (3) اﻟﺗﺄﺧرﻣﺛﻠﻰ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻋدد درﺟﺎت إﺑطﺎء  ﻓﺗرة أطولوﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ، اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﻌدوﻣﺔ اﻟﺗﺄﺧردرﺟﺔ 
 . (3)ﺗﺳﺎوي  ﺗﺄﺧراﻟذي ﯾﺻﺎﺣب درﺟﺔ  RAVﻧﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج 
  .ﻟﺘɢﺎﻣﻞࡧاﳌﺸ؅فكاﺧﺘﺒﺎرࡧا :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
ﺧذ اﻟﻔروق ﻟﻠﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ أﻣﺷﺎﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺣدىأ
ﻟذﻟك ﺗم اﻗﺗراح ﺣل ، ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺟلاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻫو ﻓﻘدان ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ طوﯾﻠﺔ 




اﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﯾن  أنوﺑﻣﺎ ، ﯾﺻﺑﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ وإ ﻻ، وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ
. (3)ﺗﺳﺎوي إﺑطﺎء  اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن اﺟل درﺟﺔ إﺟراءﻓﯾﻣﻛن  اﻷوﻟﻰ، ﻣن اﻟدرﺟﺔ
   :واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك:  (61-6)رﻗم  اﻟﺟدول
 
  .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  
 ﻋﻧد اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﻘﯾم ﻣن أﻛﺑر اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ إنﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون  أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﻣن  
 اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﻧﻘﺑل 0H اﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧرﻓض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ، )0=r(ﺟل أوذﻟك ﻣن  5 % ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗوى
  . ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺑﯾن اﻷﺟلﻋﻼﻗﺔ ﺗوازن واﺣدة طوﯾﻠﺔ  وﺟود ﻋﻠﻰ واﻟداﻟﺔ  1Hاﻟﺑدﯾﻠﺔ
  . اﺧﺘﺒﺎرࡧﻏﺮاﻧﺠﺮࡧﻟﻠﺴﺒȎﻴﺔࡧﺑ؈نࡧﻣﻌﺪلࡧاﻟﺘܸݵﻢࡧوﻣﻌﺪلࡧاﻟﻔﺎﺋﺪة:   اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻟﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﺑﻌد دراﺳﺔ اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة  
  . ﻧﺟري اﺧﺗﺑﺎر ﻏراﻧﺟر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﯾﻧﻬﻣﺎﺑ
ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ  أﯾن، (2 : sgaL) 2ﻣﻊ اﺧذ اﻟﻔﺟوات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎوي  8sweivEﻟﻬذا اﻟﻐرض اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  DIL و FNITLDﺟر ﺑﯾن ﻧﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻏرا:  (71-6)اﻟﺟدول رﻗم 
  




  :  ﻣن اﻟﺟدول ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻟﻔﺎﺋدةن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻻ ﯾﺳﺑب ﻣﻌدل ﺄﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻ -
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل ، ﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔﻧﻘﺑل اﻟو ، وﻣﻧﻪ ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻟﻠﻣﻘﺎم  93و ﻟﻠﺑﺳط 2 ودرﺟﺎت ﺣرﯾﺔ %5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  32.3=tFاﻛﺑر ﻣن  FC4.10310 :ﻟدﯾﻧﺎ
وﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﻣﺔ  ،DILﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﯾؤﺛر وﯾﺗﺳﺑب  FNITL ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم أنأي  ،اﻟﻔﺎﺋدة
. %5وﻫﻲ اﻗل ﻣن % 76.2 واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي ﻓﯾﺷر ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج اﻟﻣواﻓق 
  :اﻟﺗﺿﺧمن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻻ ﯾﺳﺑب ﻣﻌدل ﺄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹ -    
وﻣﻧﻪ  ﻟﻠﻣﻘﺎم93ﻟﻠﺑﺳط و 2ودرﺟﺎت ﺣرﯾﺔ  %5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 32.3=tFاﻗل ﻣن FC1.81594:ﻟدﯾﻧﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة و ﻣﻌدل ، وﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ، ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم
وﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  .FNITLﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ  ﯾؤﺛرﻻ ﯾﺗﺳﺑب وﻻ   DILدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌ أنأي  ،اﻟﺗﺿﺧم
  . %5ﻛﺑر ﻣن أوﻫﻲ  87.32%واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي  ﻓﯾﺷر ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج اﻟﻣواﻓق 
وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻻ ﯾؤﺛر وﻻ ﯾﺗﺳﺑب ، وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﯾؤﺛر أنﻧﺳﺗﻧﺗﺞ  إذن  
 .واﺣد ﻓﻘط وﺑذﻟك ﺗوﺟد اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ، ﺿﺧمﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗ
  . ﺗﻘﺪﻳﺮࡧاﻟﻨﻤﻮذجࡧوﺗﺤﻠﻴﻠﮫ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﻄﻠﺐࡧ
وﻣﻌرﻓﺔ  اﻷوﻟﻰ، ﻗد اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ DIL و  FNITLاﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن أنﻣن  اﻟﺗﺄﻛدﺑﻌد   
ﺗﻐﯾر  ﺑﯾن ﻛل ﻣن RAVﻧﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻬﺎت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ( 3)درﺟﺔ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
 8sweivEوﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ  DILD ﻔﺎﺋدةوﺗﻐﯾر ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟ FNITL ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
 
  . לﺣﺼﺎǿﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞࡧ :כول  اﻟﻔﺮع
ﻣن ﺧﺿوع اﻟﺑواﻗﻲ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ  ﻧﺗﺄﻛد أنﺟل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر ﯾﺟب أﻣن   






  :  ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ areB - euqraJﻧﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر :  اﻟﺘﻮزʉﻊࡧטﺣﺘﻤﺎڲʏࡧﻟﻠﺒﻮاࡪʏ -أوﻻ
 .اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ:  (81-6)اﻟﺟدول رﻗم 
 
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
 
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ  63.0 واﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 40.41ﺗﺳﺎوي  areB - euqraJ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أنﺑﻣﺎ   
ن اﻟﺑواﻗﻲ ﺗﺗوزع ﺄاﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ  ﻓﺈﻧﻧﺎ،  99 .5 = )2( ଶହ଴.଴ܺ	ﻣن اﻗل ﺔاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﻗﯾﻣ
ﻓﻲ  9000.0اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي  B-J ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ  نأﺑﻣﺎ ، ﺑدﯾل ﻛﺈﺟراءﻛذﻟك ، ﺗوزﯾﻌﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ
ﻻ  ﻓﺈﻧﻧﺎﻟذا ، 50.0ﯾﺔ وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ 3138.0و ﺗﺳﺎوي اﻷوﻟﻰ  اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
وﻣﻧﻪ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺑواﻗﻲ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ، ﻧﺳﺗطﯾﻊ رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ
  . %5
  :  ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ، xoB - gnujLاﺧﺗﺑﺎر ﻧﺳﺗﺧدم :  اﺧﺘﺒﺎرࡧטرﺗﺒﺎطࡧاﻟﺬاȖﻲࡧﻟﻠﺒﻮاࡪʏ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
  RAV اﺧﺗﺑﺎر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج:  (91-6)اﻟﺟدول رﻗم 
  





ﺣﯾث ﺗواﻓق ، 51ﻣن  اﻷﻗلﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ذات اﻟﻔﺟوات   
  : أي  ،ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق tatS - Qﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود  آﺧر BLاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ


























وﻛذﻟك اﺣﺗﻣﺎل ﻗﺑول ﻓرﺿﯾﺔ وﺟود ، اﻟﺟدوﻟﯾﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻛﺑر ﻣناﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   أنﺑﻣﺎ   
وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ، 51إﻟﻰ  4ﻣن  اﻟﺗﺄﺧﯾراتﻓﻲ  50.0اﻛﺑر ﻣن  اﻷﺧطﺎءارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن 
 . ذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﺑواﻗﻲ
 أنﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ، رﻣﻘدر ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺷروط اﻻﺳﺗﻘراﻟاﻟﻧﻣوذج ا أن( 5- 6) ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل   
 أنﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟذور ﺗﻘﻊ داﺧل داﺋرة اﻟوﺣدة أنإﻟﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﺻﻐر ﻣن اﻟواﺣد 
 . ﻋدم ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾنأو  اﻷﺧطﺎءاﻟﻧﻣوذج ﻻ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط 
  .ﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲﺗوزﯾﻊ اﻟﺟذور اﻟﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻ :  (5- 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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 ﻣﻘﺑول وﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل ravﻧﻣوذج  نأن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺈﻓ، اﻟﺑواﻗﻲ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ نأﺑﻣﺎ   
  . ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﻼﻗﺔ
  . اﻟﺘﻔﺴ؈فࡧטﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺔ  واﻟﺗﺄﻛداﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  وﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل، ذاﺗﻲاﻻرﺗﺑﺎط اﻟ أﺷﻌﺔﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج   
اﻟﻣﻌﺎﻟم وﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم 




اﻷول  اﻟﺗﺄﺧردة و ﻟﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋ واﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟثاﻷول  اﻟﺗﺄﺧرﯾﻔﺳر ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑدﻻﻟﺔ  -  
ﺑﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﻌدل  ﯾﺗﺄﺛر tﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺳﻧﺔ  أنأي  .و اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم زاﺋد اﻟﺛﺎﺑت
  . اﻟﺗﺿﺧم ﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
ارﺗﻔﻊ إذا  ﻧﻪأﺣﯾث ، اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ طردﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾؤﺛر ﻣﻌدل -  
  . واﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺳوف ﻧﺗوﻗﻊ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ 
إﺑطﺎء  ﺟلأﻣن  اﻷﻋﻠﻰﻔﺎﺋدة ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوﻗد ﯾﻔﺳر ذﻟك ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن وﺿﻊ ﻣﻌدﻻت 
  . وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻊ، وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻدﺧﺎر واﻹﻧﻔﺎقاﻻﻗﺗراض 
اﻟﻔﺎﺋدة  ﻣﻌدﻻتاﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎع  أنﺣﯾث ، (050.0 - =2b)د ﺳﻧﺗﯾن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻟﻛن ﺑﻌ       
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺧﻔض ﻣن ﻣﻌدل ، اﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎديإﻟﻰ  ﻗد ﯾؤدي ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ
ﻧﺟد ﻋودة ﻛﻣﺎ ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﺟزاﺋرل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﺑﻧك اﻟاﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﺧﻼ
ك ﺑﻧراﺟﻊ ﻛذﻟك ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ وﻫذا
اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗظﻬر  ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟزاﺋراﻟ
  . ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺟدﯾد
 أنأي  ،)1- t(ﻋﻛﺳﯾﺎ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  tﻟﻔﺗرة ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ا ﺛرﺗﺄﯾ -  
  . ﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻻ ﯾﻛون طردﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔأ
ﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدى أ أوﺿﺢ ﺣﯾث، اﻟﻔﺎﺋدةﻣﻌدل ﻋﻛس ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻓﯾﺷر ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم و 
، اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧوكإﻟﻰ  ﯾﺗﺟﻬون ﻓﺈﻧﻬم اﻷﻋﻣﺎلرﺟﺎل  أرﺑﺎحوﺗزداد  اﻷﺳﻌﺎراﻟﻘﺻﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣزﯾد ، اﻷﺳﻌﺎروﯾﺣدث اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ، ﻣن اﻻﻗﺗراض
  . ﺎﺋدة اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎعوﻋﻧدﺋذ ﺗﺗﺟﻪ اﺳﻌﺎر اﻟﻔ
 أﺳﺑﺎباﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﺣدث ﻟم ﯾﻛن ﺳﺑﺑﻪ زﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﺑل ﻫﻧﺎك  نإﻟﻰ أﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك 
  . ﻏﯾر زﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﻓﯾﺷرأﺧرى 
اﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم  أنﺣﯾث  ،(290.0=2b)ﻟﻛن ﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ طردﯾﺔ  -  
ﻣﻣﺎ ، ﻟﻸﺳﻌﺎرﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم أﺧرى  ﯾزﯾدون ﻣن اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗوﻗﻌﺎت ﻓراداﻷ ﺗﺟﻌل
  . رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊإﻟﻰ  ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻣﺗﺻﺎصاإﻟﻰ  ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن  ﻧﻘدﯾﺔاﻟ وﻫذا راﺟﻊ ﻛذﻟك ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ (840.0=2b)ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ﺔﯾﺳﻛﻌﻋودة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟ -  






  . داﻟﺔࡧטﺳﺘﺠﺎﺑﺔࡧﻟﺮدةࡧاﻟﻔﻌﻞ وࡧﳌﻌﺪلࡧاﻟﻔﺎﺋﺪةࡧﺗﺤﻠﻴﻞࡧﻣﻜﻮﻧﺎتࡧاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ :اݍݵﺎﻣﺲاﳌﻄﻠﺐࡧ
  ﳌﻌﺪلࡧاﻟﻔﺎﺋﺪةࡧﺗﺤﻠﻴﻞࡧﻣﻜﻮﻧﺎتࡧاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
وﻫﻲ ، ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ 01ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣدى  أدﻧﺎﻩوﯾﺑﯾن اﻟﺟدول   
  . ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﻟﺗﻘﺎط اﺛر ﺗﻐﯾر ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة
  .اﻟﻔﺎﺋدةﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﻌدل  (:02-6)رﻗماﻟﺟدول 
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 ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﺑﺎر إﺟراء ﻋﻧد أﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن  
 ﻛﺑﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﺻدﻣﺎت ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺑﺎت أن ﯾﺗﺑﯾن اﻷﺧطﺎء
 ﯾﻌزىﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة  ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲاﻟﺧطﺄ  ﻣن 001% أن ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول، ﺟدا
 اﻟﺗﻲ %99.5 ﻣﻘﺎﺑل %600.49إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر
ﻣﺗﻐﯾر إﻟﻰ  ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ %12.41إﻟﻰ  ﻟﺳﺎدﺳﺔا اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻل، ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺗﻐﯾرإﻟﻰ  ﺗﻌزى
اﻟﻌﺎﺷرة  وﻓﻲ اﻟﻔﺗرة. ل اﻟﻔﺎﺋدةدﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻌأﺧرى  وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣﻊ وﺟود ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌدل إﻟﻰ  دﺗﻌو  %86.41اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻘﺎﺑل إﻟﻰ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌزي %13.58إﻟﻰ  وﺻﻠت اﻟﻧﺳﺑﺔ
 . اﻟﺗﺿﺧم
  . ﺗﺤﻠﻴﻞࡧداﻟﺔࡧטﺳﺘﺠﺎﺑﺔࡧﻟﺮدةࡧاﻟﻔﻌﻞ:  اﻟﻔﺮعࡧاﻟﺜﺎɲﻲ
ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر داﻟﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟردة اﻟﻔﻌل  اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل رﺛأﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ   
وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋدة  ﺳﯾﺗم ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل




  .ﺗﺣﻠﯾل داﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم:  (6- 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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 أﻋﻼﻩاﻟﺷﻛل  ﻓﻲ ﻣوﺿﺢ ﻫو وﻛﻣﺎ ﺳﻧوات 01 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﻔورﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ دوال ﺗﻘدﯾرات ﺣﺳب  
اﯾﺟﺎﺑﻲ  ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر، واﺣد ﻣﻌﯾﺎري اﻧﺣراف ﺑﻣﻘدار اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ لدﻌﻣ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺻدﻣﺔأي  نﻓﺈ
 ذﻟك وﺑﻌد اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ اﻟﺳﻧﺔإﻟﻰ  ﺑﺎﻟﻧزول ﯾﺳﺗﻣر ﺣﯾث، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذا وﯾﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ
 تﻻدﻌﻣ ﺑﻘﺎء ﻫو اﻟﺳﺑب ﯾﻛون وﻗد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻛن ﺿﻌﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذا ﯾﺳﺗﻣر ﻛﻣﺎ، اﻟﺛﺑﺎت ﻧﺣو ﯾﻧﺣو
 ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة تﻻدﻌﻣﺗﺄﺛﯾرات  ﻓﯾﻬﺎ ﺗظﻬر وﻋدم وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺳﯾطرة ﺗﺣت اﻟﻔﺎﺋدة
 ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر واﺣد ﻣﻌﯾﺎري اﻧﺣراف وﺑﻣﻘدار ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺻدﻣﺔ ﺣدوث أن ﻛﻣﺎ. ﻣﺑﺎﺷر ﻧﺣو
ﻟﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻣوﺟب ﺑﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذا ﯾﺑدأ اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺣﯾث ﺳﻌر ﻓﻲ ﻧﺣو ﺳﻠﺑﻲ
ﯾﺗﻧﺎﻗص ﺣﺗﻰ ﯾﻌود ﺳﺎﻟب ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ وﻫﻛذا ﯾﺑﻘﻰ  ﯾﺑدأﺛم ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ 
 ﻧﺣو ﯾﻧﺣو ذﻟك ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ وﺑﻌدإﻟﻰ  ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﯾﺗذﺑذب ﺑﯾن ﻣوﺟب وﺳﺎﻟب ﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﺗرات ﺗﺄﺛﯾر













  2102 - 0791 ﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فة
ﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄﺧذ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات اﻻﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧرﻣز ﻟﻬﺎ   
  . ﺔﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾ، (%) CIﺑﺎﻟرﻣز 
وﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل   FNITL و ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن اﻟزﻣﻧﯾﺗﯾن ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر  أﺳﺎﺳﻲو ﻫو ﺷرط  اﻷوﻟﻰ، ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﯾن ﻣن اﻟدرﺟﺔ أﻧﻬﻣﺎﺗﺑﯾن ، CILﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  . واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ravاﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ  أﺷﻌﺔ
ﻟﻬذا  اﻹﺑطﺎءﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرات  ravاﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ  أﺷﻌﺔﺔ ﻧﻣوذج ﻟﻛن ﻗﺑل ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟ  
  . اﻟﻧﻣوذج
 . RAVࡩʏࡧاﻟﻨﻤﻮذجࡧࡧاﺧﺘﺒﺎرࡧﻋﺪدࡧﻓ؅فاتࡧاﻟﺘﺒﺎﻃﺆࡧاﻟﺰﻣۚܣ :כول  اﳌﻄﻠﺐ
واﻟﺗﻲ  (CS) و (CIA) ﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷﻣﺛلﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌدد   
وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻫذﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول ، لاﻷﻣﺛﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ 
  : أدﻧﺎﻩ
  ravاﺧﺗﺑﺎر ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج :  (12-6)اﻟﺟدول رﻗم
 
  8sweivEاﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  إﻋﺪادﻣﻦ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
ﻓﺗرات ﺗﺑﺎطؤ  ﻫﻲ ﻋﻧد( CS)و ( CIA)ﻗﯾﻣﺔ ﻟـ  أدﻧﻰ أنواﻟذي ﯾﺑﯾن  أﻋﻼﻩﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
اﻟذي ﯾﺻﺎﺣب  RAVوﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ، ﺿرورة اﺧذ ﻓﺟوة زﻣﻧﯾﺔ واﺣدةأي  (1)زﻣﻧﻲ ﺗﺳﺎوي 







 . اﺧﺘﺒﺎرࡧاﻟﺘɢﺎﻣﻞࡧاﳌﺸ؅فك :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات  أنﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن   
ﺣوﻫﺎﻧﺳون وذﻟك ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ  اﺧﺗﺑﺎرﺗم اﺳﺗﺧدام  اﻷوﻟﻰ، اﻟدرﺟﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن
  :  اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك:  (22-6)اﻟﺟدول رﻗم 
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 ﻋﻧد اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﻘﯾم ﻣن أﻛﺑر أن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ إنﻧﺳون ﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎ أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول  
 وﺟود ﻋﻠﻰ واﻟداﻟﺔ 1H اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﻧﻘﺑل 0H اﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧرﻓض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 5 % ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗوى
ﺑﯾن ﻣﻌدل  اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗوازﻧﯾﻪ وﺟود ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻣﻣﺎ، 5% ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد ﻣﺷﺗرك ﺗﻛﺎﻣل
  . اﻟطوﯾل اﻟﻣدى ﻓﻲ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎ ﺳﻠوﻛﺎ ﺗظﻬر ﻬﺎأﻧأي  ،اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
  .  ﻣﻌﺪلࡧȖﻐﻄﻴﺔࡧاﻟﺼﺎدراتࡧﻟﻠﻮارداتو  اﺧﺘﺒﺎرࡧﻏﺮاﻧﺠﺮࡧﻟﻠﺴﺒȎﻴﺔࡧﺑ؈نࡧﻣﻌﺪلࡧاﻟﺘܸݵﻢ: اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
، ﺑﻌد دراﺳﺔ اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات  
  . ﻏراﻧﺟر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧﺟري اﺧﺗﺑﺎر، وﻟﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ  أﯾن، (2 : sgaL) 2ﺧذ اﻟﻔﺟوات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎوي أﻣﻊ  8sweivEﻟﻬذا اﻟﻐرض اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 








 ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات و ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺑﯾن ﺟرﻧﻏراﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ :(32-6)اﻟﺟدول رﻗم 
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  :  ﻣن اﻟﺟدول ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
  :ﺗﻐطﯾﺔاﻟن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻻ ﯾﺳﺑب ﻣﻌدل ﺄﺑ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ -
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ، وﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ، دموﻣﻧﻪ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌ ﻟﻠﻣﻘﺎم 93ﻟﻠﺑﺳط و  2ودرﺟﺎت ﺣرﯾﺔ  %5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  32.3=tFاﻗل ﻣن  FC0.20134:ﻟدﯾﻧﺎ
ﻓﻲ  وﻻ ﯾﺗﺳﺑبﻻ ﯾؤﺛر  FNITLاﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  أنأي  ،وﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي  ﻓﯾﺷر ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔوﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج اﻟﻣواﻓق  .CIL اﻟﺗﻐطﯾﺔﻣﻌدل 
  . %5ﻛﺑر ﻣن أﻫﻲ و  %23.56
 :  ن ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺑب ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧمﺄﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻ -  
 ﻟﻠﻣﻘﺎم 93و ﻟﻠﺑﺳط 2ودرﺟﺎت ﺣرﯾﺔ  %5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  32.3=tFﻗل ﻣن أ 19657.0=CF :ﻟدﯾﻧﺎ
ﺑﯾن ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ، وﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ، وﻣﻧﻪ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم
 ﺳﺑبﺗﻻ ﯾؤﺛر وﻻ ﯾ CIL  ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات أنأي  ،اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
واﻟﺗﻲ  ﻓﯾﺷر ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔوﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج اﻟﻣواﻓق ، FNITLﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم 
  . %5ﻛﺑر ﻣن أوﻫﻲ  %46.74ﺗﺳﺎوي 
، وﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺑب ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، ب ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻻ ﯾﺳﺑ أنﻧﺳﺗﻧﺗﺞ  إذن  
 . ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﯾنأي  ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﺗوﺟد ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ
    ﻣن ﻟﻠﺗﺄﺧﯾراتوﻗد وﺟدﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر ﻏراﻧﺟر ﻟﻠﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ و ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم   
  . اﻟﺗﺄﺧﯾراتﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ أ 5إﻟﻰ  1
  . ﺗﻘﺪﻳﺮࡧاﻟﻨﻤﻮذجࡧوﺗﺤﻠﻴﻠﮫ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﻄﻠﺐࡧ
وﻣﻌرﻓﺔ  اﻷوﻟﻰ، ﻗد اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ CILو  FNITLاﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن أنﻣن  اﻟﺗﺄﻛدﺑﻌد   




 8sweivEو ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ  CIL ﯾﺔوﺗﻐﯾر ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﻐط FNITL ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
 
  . לﺣﺼﺎǿﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞࡧ : כول  اﻟﻔﺮع
ﻣن ﺧﺿوع اﻟﺑواﻗﻲ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ  ﻧﺗﺄﻛد أنﺟل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر ﯾﺟب أﻣن   
  . ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ذاﺗﯾﺎ وأﻧﻬﺎ
  : ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ( B-J)ﻧﺳﺗﺧدم اﺧﺗﺑﺎر:  اﻟﺘﻮزʉﻊࡧטﺣﺘﻤﺎڲʏࡧﻟﻠﺒﻮاࡪʏ - أوﻻ
 .اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ:  (42-6)اﻟﺟدول رﻗم 
 
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
 
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ  67.2و اﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 480.0ﺗﺳﺎوي  areB - euqraJ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أنﺑﻣﺎ   
ن ﺄاﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻧﺳﺗطﯾﻊ رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ  ﻻ ﻓﺈﻧﻧﺎ،  99 .5 = )2( ଶହ଴.଴ܺ	اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﻗﯾم اﻗل ﻣن
 areB-euqraJ ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ  نأﺑﻣﺎ ، ﺑدﯾل ﻛﺈﺟراءﻛذﻟك ، اﻟﺑواﻗﻲ ﺗﺗوزع ﺗوزﯾﻌﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ
ﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى أﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ  52.0و ﺗﺳﺎوي اﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 59.0اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي 
وﻣﻧﻪ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ، ض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ رﻓ ﻓﺈﻧﻧﺎﻟذا ، 50.0اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ







  :  ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ، xoB - gnujLاﺧﺗﺑﺎر ﻧﺳﺗﺧدم :  اﺧﺘﺒﺎرࡧטرﺗﺒﺎطࡧاﻟﺬاȖﻲࡧﻟﻠﺒﻮاࡪʏ - ﺛﺎﻧﯾﺎ
  RAV اﺧﺗﺑﺎر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج:  (52-6)اﻟﺟدول رﻗم 
  
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  ﻤﺼﺪراﻟ
  
ﺣﯾث ﺗواﻓق ، 51ﻣن  اﻷﻗلﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ذات اﻟﻔﺟوات   
  : أي  ،ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق tatS - Qﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود  آﺧر BLاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ


























وﻛذﻟك اﺣﺗﻣﺎل ﻗﺑول ﻓرﺿﯾﺔ وﺟود ، اﻟﺟدوﻟﯾﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   ﻣن ﻛﺑرأاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   أنﺑﻣﺎ   
وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ، 51إﻟﻰ  2ﻣن  اﻟﺗﺄﺧﯾراتﻓﻲ  50.0اﻛﺑر ﻣن  اﻷﺧطﺎءارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن 
 . ذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﺑواﻗﻲ
، RAVﻟﻧﻣوذج  رﻣﻘدر ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺷروط اﻻﺳﺗﻘرااﻟﻧﻣوذج اﻟ أن( 7-6)ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل  
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟذور ﺗﻘﻊ داﺧل داﺋرة اﻟوﺣدة أنإﻟﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﺻﻐر ﻣن اﻟواﺣد  أنﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 









  ﺗوزﯾﻊ اﻟﺟذور اﻟﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ:  (7- 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
 
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  
ﻣﻘﺑول وﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﻔﺳﯾر  RAVﻧﻣوذج  نأن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺈﻓ، اﻟﺑواﻗﻲ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ نأﺑﻣﺎ   
  . تادر او ﻠﻟ تار دﺎﺻﻟا ﺔﯾطﻐﺗ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺣﻠﯾل
  . اﻟﺘﻔﺴ؈فࡧטﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﻣ واﻟﺗﺄﻛداﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  وﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل، اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ أﺷﻌﺔﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج   
اﻟﻣﻌﺎﻟم وﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾر 
  :  ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أنﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
اﻷول  اﻟﺗﺄﺧرﯾﻔﺳر ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑدﻻﻟﺔ  -  
ﺑﻣﻌدل  ﯾﺗﺄﺛر tﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ  أنأي  .ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم زاﺋد اﻟﺛﺎﺑتاﻷول  اﻟﺗﺄﺧرﯾﺔ و ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﻐط
  . اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺣﯾث  ، (2271.0 - =1b)اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻛﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ  ﯾؤﺛر ﻣﻌدل -  
ﯾﻧﺧﻔض ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ  أن ﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺳوف ﻧﺗوﻗﻊﻓﻲ اﻟ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدلإذا  اﻧﻪ
ﺑﻧﯾﺔ اﻟواردات ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﺷﺎط  نأﻓﻲ وﻗد ﯾﻔﺳر ﻫذا ، واﻟﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض، اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ
ﺣﯾث ﺗﺷﻛل اﻟواردات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ . اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق  نأوﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ، ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات %18ﺣواﻟﻲ
ﺣدﺛت إذا  إﻻإﻟﻰ أﺧرى  وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟن ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺳﻧﺔ، وان ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺳﻌر اﻟﺑﺗرول. %09
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز إ ﻟﻰ ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و وﻧﺗﯾﺟﺔ ، ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول أزﻣﺔ




وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ، أزﻣﺎتﺣﯾث ﻻ ﯾظﻬر اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدرات ﺧﻼل ﻓﺗرﺗﯾن ﻓﻲ ظل ﻋدم ﺣدوث 
  . ﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔوﺗﻛون اﻟ t اﻟﺳﻧﺔإﻟﻰ  1-tﯾﻧﺧﻔض ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﻣن ﺳﻧﺔ  نأﯾﺗوﻗﻊ 
ﻓزﯾﺎدة ، (6330 .0 - =1b) 1-tﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ﻋﻛﺳﯾﺎ tﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛر -  
ض اﻟطﻠب ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺗﺟﻪ ﻓﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﻓﺎﺋإﻟﻰ  ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﺗؤدي
ﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛﺗﺳب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﯾزة ﺳﻌرﯾ، ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﯾراد
زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ  اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟداﺧل
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟواردات ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟودة أﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إذا  وﯾزداد اﻷﻣر ﺗﻌﻘﯾدا، ﻻﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌرﻫﺎ
  . اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔآأﯾﺿﺎ  ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺿﺧم   
ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﻻ إذا  ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ ،اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك إﻟﻰ  ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻧﻘل ﻋبء ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة، ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣوﻗف اﺣﺗﻛﺎري ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ن ﻣﻧﺗﺟﻲ وﻣﺻدري ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾﺣﻘﻘون ﻣن ﺻﺎدراﺗﻬم اﻷرﺑﺎح ﺈﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓ، ﯾﺔﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟ
  . اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ
وﺑذﻟك ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﺣدوث ﺗدﻫور ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وزﯾﺎدات اﻟواردات ﻣن     
ﺣﯾث  رات ﻟﻠوارداتﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎد، وﻫروب رؤوس اﻷﻣوال اﻟوطﻧﯾﺔأﺧرى  ﻧﺎﺣﯾﺔ
ﺟل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم أاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن  ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻻﺛر اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﻟب ﻻ ﯾظﻬر أأن 
وﺿﻊ ﻗﯾود إﻟﻰ  ،اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟﺟﺄت ﻓﺈذا .اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻟﺳﻧﺔ ﻻﺣﻘﺔ
، اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲإﻟﻰ  ﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔﻧﻪ ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺳرب اﻟأإﻟﻰ  وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗؤدي
اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣدة إﻟﻰ  ﯾﻛون ﻣن ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﺗوﺟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ
 . اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﻪ
داﻟﺔࡧטﺳﺘﺠﺎﺑﺔࡧ وࡧﳌﻌﺪلࡧȖﻐﻄﻴﺔࡧاﻟﺼﺎدراتࡧﻟﻠﻮاردات ﺗﺤﻠﻴﻞࡧﻣﻜﻮﻧﺎتࡧاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ :اݍݵﺎﻣﺲاﳌﻄﻠﺐࡧ
  . اﻟﻔﻌﻞࡧﻟﺮدة
  ﳌﻌﺪلࡧȖﻐﻄﻴﺔࡧاﻟﺼﺎدراتࡧﻟﻠﻮاردات ﺗﺤﻠﻴﻞࡧﻣﻜﻮﻧﺎتࡧاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ :כول اﻟﻔﺮعࡧ
ل ﺗﻐطﯾﺔ دﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻣﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻌ أدﻧﺎﻩوﯾﺑﯾن اﻟﺟدول   
وﻫﻲ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﻟﺗﻘﺎط اﺛر ﺗﻐﯾر ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ، ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ 01اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﻋﻠﻰ ﻣدى 







  .ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﻌدل (:62-6)رﻗماﻟﺟدول 
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 ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﺑﺎر إﺟراء ﻋﻧد أﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ أﻋﻼﻩ اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن  
ﺑﺻدﻣﺎت  ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ت ﻓﻲﻟﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردا اﻟظرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت أن ﯾﺗﺑﯾن اﻷﺧطﺎء
 ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲاﻟﺧطﺄ  ﻣن 001% أن ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول، ﺟدا ﻛﺑﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ
         اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﯾﻌزى ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺑﺎﯾن
إﻟﻰ  ﻟﺳﺎﺑﻌﺔا اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻل، ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺗﻐﯾر إﻟﻰ ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ %97.0 ﻣﻘﺎﺑل %02.99إﻟﻰ
، اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪإﻟﻰ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌزي 900.99%ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻘﺎﺑل إﻟﻰ  ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ 752099.0%
 . ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺷرةإﻟﻰ  وﺗﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ
  . ﺗﺤﻠﻴﻞࡧداﻟﺔࡧטﺳﺘﺠﺎﺑﺔࡧﻟﺮدةࡧاﻟﻔﻌﻞ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ  رﺛأﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ   
ﺿﺧم ﻔﺎﺟﺋﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺗم اﺧﺗﺑﺎر داﻟﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟردة اﻟﻔﻌل ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣ
ﺻدﻣﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل  ﻷي ﺔﯾطﻐﺗﻌدل اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﻣو  ﺔﯾطﻐﺗوﻣﻌدل اﻟ







  .ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺗﻐطﯾﺔﺗﺣﻠﯾل داﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌدل :  (8- 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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 ﻋﻼﻩأاﻟﺷﻛل  ﻓﻲ ﻣوﺿﺢ ﻫو وﻛﻣﺎ ﺳﻧوات 01 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﻔورﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ دوال ﺗﻘدﯾرات ﺣﺳب  
 ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر، واﺣد ريﻣﻌﯾﺎ اﻧﺣراف وﺑﻣﻘدار ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺻدﻣﺔأي  ﺣدوث ﻓﺈن
ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣوﺟب  ﯾﺳﺗﻣر ﺣﯾث، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔإﻟﻰ وﯾﺳﺗﻣر اﻷوﻟﻰ  ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
  . اﻟﺻﻔرإﻟﻰ  واﺑﺗداءا ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﯾﻧﺣو ﻧﺣو اﻟﺛﺑﺎت ذﻟك وﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ
ﺑﺷﻛل  ﺗؤﺛر، واﺣد ﻣﻌﯾﺎري فاﻧﺣرا وﺑﻣﻘدار ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺻدﻣﺔأي  ﺣدوث نأﻛﻣﺎ   
واﺑﺗداءا ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﺗﻧﺧﻔض ﺷدة ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ














  2102 -0791ﺧﻼلࡧاﻟﻔ؅فةاݍݨﺰاﺋﺮيࡧ
وﻟوﻏﺎرﯾﺗم  FNITLﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن اﻟزﻣﻧﯾﺗﯾن ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  
 أﺷﻌﺔﻓﻲ ﺗﻘدﯾر  أﺳﺎﺳﻲو ﻫو ﺷرط  اﻷوﻟﻰ، ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﯾن ﻣن اﻟدرﺟﺔ أﻧﻬﻣﺎﺗﺑﯾن ،  CTLﺳﻌر اﻟﺻرف 
  . واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ravاﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ 
ﻟﻬذا  اﻹﺑطﺎءﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرات  RAVﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ اﻻرﺗ أﺷﻌﺔﻟﻛن ﻗﺑل ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻧﻣوذج   
  . اﻟﻧﻣوذج
 . ravࡩʏࡧاﻟﻨﻤﻮذجࡧࡧاﺧﺘﺒﺎرࡧﻋﺪدࡧﻓ؅فاتࡧاﻟﺘﺒﺎﻃﺆࡧاﻟﺰﻣۚܣ :כول  اﳌﻄﻠﺐ
واﻟﺗﻲ  (CS)و  (CIA) ﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻷﻣﺛلﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌدد   
اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول  وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻫذﯾن، اﻷﻣﺛلﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ 
  . أدﻧﺎﻩ
  ravاﺧﺗﺑﺎر ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج :  (72-6)اﻟﺟدول رﻗم
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ﻫﻲ ﻋﻧد ﻓﺗرات ﺗﺑﺎطؤ زﻣﻧﻲ (CS)و  (CIA)ﻗﯾﻣﺔ ﻟـ  أدﻧﻰ أنواﻟذي ﯾﺑﯾن  أﻋﻼﻩﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
اﻟذي ﯾﺻﺎﺣب درﺟﺔ  RAVوﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ، ﺧذ ﻓﺟوة زﻣﻧﯾﺔ واﺣدةأﺿرورة أي  (1)ﺗﺳﺎوي 
  . (1)ﺗﺳﺎوي  ﺗﺄﺧر
  . اﺧﺘﺒﺎرࡧاﻟﺘɢﺎﻣﻞࡧاﳌﺸ؅فك :اﻟﺜﺎɲﻲاﳌﻄﻠﺐࡧ
 ﻣن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻓﺈن، ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘرة ﻏﯾر اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ راتﯾﻣﺗﻐ ﻛﺎﻧت إذا  
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  وﺗﺷﯾر، ﺟوﻫﺎﻧﺳن اﻗﺗرﺣﻪ اﻟذي ﻣﺷﺗركاﻟ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﺧﺗﺑﺎر إﺟراء ﯾﻣﻛن ﻋﻧدﻫﺎاﻷوﻟﻰ  اﻟدرﺟﺔ




 ﻋﻧد ﻣﺷﺗرك ﺗﻛﺎﻣل وﺟود ﻋﻠﻰ واﻟداﻟﺔ 1H اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﻧﻘﺑل 0H اﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧرﻓض وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 5%
وﻣﻌدل  فر ﺻﻟا رﻌﺳ ﺑﯾن اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ ﺔﻋﻼﻗﺎت ﺗوازﻧﯾ وﺟود ﻋﻠﻰ ﯾدل ﺎﻣﻣ، 5% ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺗوى
  .اﻟطوﯾل اﻟﻣدى ﻓﻲ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎ ﺳﻠوﻛﺎ ﺗظﻬر أﻧﻬﺎأي  ،اﻟﺗﺿﺧم
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟوﻫﺎﻧﺳون ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك( : 82-6)اﻟﺟدول رﻗم 
 
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  . اﻟﺘܸݵﻢࡧوࡧﺳﻌﺮࡧاﻟﺼﺮفࡧاﺧﺘﺒﺎرࡧﻏﺮاﻧﺠﺮࡧﻟﻠﺴﺒȎﻴﺔࡧﺑ؈نࡧﻣﻌﺪل:   اﳌﻄﻠﺐࡧاﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻟﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻩ ، ﺑﻌد دراﺳﺔ اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﺳﻌر اﻟﺻرف  
  . ﻧﺟري اﺧﺗﺑﺎر ﻏراﻧﺟر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  ، (2 : sgaL) 2ﻣﻊ اﺧذ اﻟﻔﺟوات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎوي  8sweivEﻟﻬذا اﻟﻐرض اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
  . ﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠ أﯾن
  ﺳﻌر اﻟﺻرف وﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  ﺟرﻧﻏراﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺑﺑﯾﺔ :  (92-6)اﻟﺟدول رﻗم 
 
  .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  :  اﻟﺟدول ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺧﻼل ﻣن
  :اﻟﺻرفن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻻ ﯾﺳﺑب ﺳﻌر ﺄﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻ -




اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﻣﺔ وﯾﻌزز ﻫذﻩ . CTﯾؤﺛر و ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف  FNITﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  أنأي  ،اﻟﺻرف
  . %5وﻫﻲ اﻗل ﻣن  %3210.0واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي  ﻓﯾﺷر ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج اﻟﻣواﻓق 
 :  ن ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻻ ﯾﺳﺑب ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧمﺄﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻ -  
 ﻟﻠﻣﻘﺎم 93و ﻟﻠﺑﺳط 2ودرﺟﺎت ﺣرﯾﺔ  %5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  32.3=tFاﻗل ﻣن  53704.1=CF :ﻟدﯾﻧﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﺻرف ، وﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ، ﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدموﻣﻧﻪ ﻧ
وﯾﻌزز ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ،FNIT ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧمﻻ ﯾؤﺛر وﻻ ﯾﺳﺑب  CTﺳﻌر اﻟﺻرف  أنأي  ،وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
  . %5وﻫﻲ اﻛﺑر ﻣن % 97.52واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي  ﻓﯾﺷر ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺣرج اﻟﻣواﻓق 
و ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻻ ﯾؤﺛر وﻻ ، ﯾؤﺛر و ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم أنﺞ ﻧﺳﺗﻧﺗ إذن
  . واﺣد ﻓﻘط وﺑذﻟك ﺗوﺟد اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ، ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
  . ﺗﻘﺪﻳﺮࡧاﻟﻨﻤﻮذجࡧوﺗﺤﻠﻴﻠﮫ :اﻟﺮاȊﻊاﳌﻄﻠﺐࡧ
وﻣﻌرﻓﺔ  اﻷوﻟﻰ، ﻗد اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ اﻟﻔروق ﻣن اﻟدرﺟﺔ CTL و FNITL اﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن أنﻣن  اﻟﺗﺄﻛدﺑﻌد 
ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﺗﻐﯾر  RAVﻧﻘوم ﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻬﺎت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ( 1)اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ  درﺟﺔ
  8sweivEﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ و  CTLD وﺗﻐﯾر ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﺳﻌر اﻟﺻرف FNITLD ﻟوﻏﺎرﯾﺗم ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
   :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  
  . לﺣﺼﺎǿﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞࡧ :כول  اﻟﻔﺮع
  RAV اﺧﺗﺑﺎر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺑواﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج:  (03-6)اﻟﺟدول رﻗم 
  




ﺣﯾث ﺗواﻓق ، 51ﻣن  اﻷﻗلﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت داﻟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ذات اﻟﻔﺟوات   
  : أي  ،ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق tatS - Qﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود  آﺧر BLاﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ


























وﻛذﻟك اﺣﺗﻣﺎل ﻗﺑول ﻓرﺿﯾﺔ وﺟود ، اﻟﺟدوﻟﯾﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻛﺑر ﻣناﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ   أنﺑﻣﺎ   
وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ، 51إﻟﻰ  2ﻣن  اﻟﺗﺄﺧﯾراتﻓﻲ  50.0اﻛﺑر ﻣن  اﻷﺧطﺎءارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن 
  . وﺗوزﯾﻌﻬﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﺑواﻗﻲ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ، RAVاﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺷروط اﻻﺳﺗﻘرار أن( 9-6)ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل  
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟذور ﺗﻘﻊ داﺧل داﺋرة اﻟوﺣدة أنإﻟﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﺻﻐر ﻣن اﻟواﺣد  أن
  . ﻋدم ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾنأو  اﻷﺧطﺎءاﻟﻧﻣوذج ﻻ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط  أن
  ﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲﺗوزﯾﻊ اﻟﺟذور اﻟ:  (9- 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  
 ﻣﻘﺑول وﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل ravﻧﻣوذج  نأن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺈﻓ، اﻟﺑواﻗﻲ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ نأﺑﻣﺎ   
  . ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم و ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻌﻼﻗﺔ
  . اﻟﺘﻔﺴ؈فࡧטﻗﺘﺼﺎدي :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺔ  واﻟﺗﺄﻛداﻹﺣﺻﺎﺋﻲ  وﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل، اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ ﺷﻌﺔأﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج   
اﻟﻣﻌﺎﻟم وﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم 
  : ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أنﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
ﻟﻣﻌدل اﻷول  اﻟﺗﺄﺧرو  ﺳﻌر اﻟﺻرفاﻷول  اﻟﺗﺄﺧرﯾﻔﺳر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑدﻻﻟﺔ  -  




ن وذﻟك ﻷ ، (7412.0=1b)ﯾؤﺛر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ طردﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣﺎﻟﻲ  -  
و ﯾﺟب ، ذا اﻻرﺗﻔﺎعاﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﯾﺳﺗﻣر ﻫ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺳوف ﯾوﻟد ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻔرق ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳﺗﻣر ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع وﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ 
  . اﻷﺧرىﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
 ﻷﻧﻪوذﻟك ، (2800.0=1b) 1-tطردﯾﺎ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  tﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ﯾﺗﺄﺛر -  
ﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﺎ ﺳوف ﺗﺳﺎرع اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻟﻠﺣد ﻣن ﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻋن ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت ا
زﯾﺎدة إﻟﻰ  وﻫذﻩ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗؤدي، طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 ﻷﺟﻧﺑﯾﺔازﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ إﻟﻰ  ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﯾراد ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟواردات ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد
 . ﻟم ﺗﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩإذا  ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف واﺳﺗﻣرارﻩإﻟﻰ  وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي
داﻟﺔࡧטﺳﺘﺠﺎﺑﺔࡧﻟﺮدةࡧوࡧ ﺗﺤﻠﻴﻞࡧﻣﻜﻮﻧﺎتࡧاﻟﺘﺒﺎﻳﻦࡧﻟﺴﻌﺮࡧﺻﺮفࡧاﻟﺪﻳﻨﺎرࡧاݍݨﺰاﺋﺮي  :اݍݵﺎﻣﺲاﳌﻄﻠﺐࡧ
  .اﻟﻔﻌﻞ
 ﺗﺤﻠﻴﻞࡧﻣﻜﻮﻧﺎتࡧاﻟﺘﺒﺎﻳﻦࡧﻟﺴﻌﺮࡧﺻﺮفࡧاﻟﺪﻳﻨﺎرࡧاݍݨﺰاﺋﺮي  :כول اﻟﻔﺮعࡧ
وﻫﻲ ، ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ 01ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺑﺎﯾن ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻣدى  ﻩأدﻧﺎوﯾﺑﯾن اﻟﺟدول   
  . ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﻟﺗﻘﺎط اﺛر ﺗﻐﯾر ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف
  .ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري (:23-6)رﻗماﻟﺟدول 
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 ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺣﻠﯾل اﺧﺗﺑﺎر إﺟراء ﻋﻧد أﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﻋﻼﻩأ اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻣن  
ﻧﻔﺳﻪ  ﺑﺻدﻣﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟظرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت أن ﯾﺗﺑﯾن اﻷﺧطﺎء
 ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲاﻟﺧطﺄ  ﻣن 001% أن ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول، ﺟدا ﻛﺑﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ
                ﻣﻘﺎﺑل %609.99إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﯾﻌزى
إﻟﻰ  ﻟﺳﺎدﺳﺔا اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻل، ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﺗﻐﯾرإﻟﻰ  ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ %390.0
وﺗﺑﻘﻰ ، اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪإﻟﻰ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌزي 409 .99%ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻘﺎﺑل إﻟﻰ  ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ 590.0%
 . ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺷرةإﻟﻰ  ﺑﺗﺔ ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔﺛﺎ
  . ﺗﺤﻠﻴﻞࡧداﻟﺔࡧטﺳﺘﺠﺎﺑﺔࡧﻟﺮدةࡧاﻟﻔﻌﻞ :اﻟﺜﺎɲﻲاﻟﻔﺮعࡧ
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر داﻟﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟردة اﻟﻔﻌل  رﺛأﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ    
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  ﺳﯾﺗم ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﺳﻌر اﻟﺻرف وﻛﯾﻔﯾﺔ
   :اﻵﺗﻲﺻدﻣﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل  ﻷيﻣﺗﻐﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف 
  .ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺳﻌر اﻟﺻرفﺗﺣﻠﯾل داﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ :  (01- 6)اﻟﺷﻛل رﻗم 
  
 .8sweivEﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺨﺮﺟﺎت:  اﻟﻤﺼﺪر
  
 أﻋﻼﻩ اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻣوﺿﺢ ﻫو وﻛﻣﺎ ﺳﻧوات 01 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﻔورﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ دوال ﺗﻘدﯾرات ﺣﺳب  
 ﻋﻠﻰ طردي ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر واﺣد ﻣﻌﯾﺎري اﻧﺣراف وﺑﻣﻘدار ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺻدﻣﺔأي  ﺣدوث ﻓﺈن
 اﻟﺳﻧﺔإﻟﻰ  ﺑﺎﻟﻧزول ﯾﺳﺗﻣر ﺣﯾث، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾرﻟﺗﺗﻧﺎﻗص ﺷدة ﻫذا اﻷوﻟﻰ  اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ
  . اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذا ﯾﺳﺗﻣر ﻛﻣﺎ، اﻟﺛﺑﺎت ﻧﺣو ﯾﻧﺣو ذﻟك وﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 ﺑﺷﻛل ﺗؤﺛر، واﺣد ﻣﻌﯾﺎري اﻧﺣراف وﺑﻣﻘدار ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺻدﻣﺔأي  ﺣدوث نأﻛﻣﺎ   
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﺑﺗداءا ﻣن وﺗﻧﺧﻔض ﺷدة ﻫذااﻷوﻟﻰ  ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ وﺿﻌﯾف ﻋﻠﻰ طردي




  :  ﺧﻼﺻﺔࡧاﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ   
ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻼﺳل إذا  ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة، ﺳﻌر اﻟﺻرف، اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري، وﻟﺑﯾﺎن ﻓﯾﻣﺎ
ﻣﺳﺗﻘرة ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ، ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾد رﺗﺑﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺣدة، وﺗﺑﯾن 
  .اﻷوﻟﻰ  ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات أن
اﺳﺗﺧداﻣﻧﺎ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ إﻟﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻟطرﯾﻘﺔ ﺟوﻫﺎﻧﺳون،   
ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات  اﻷﺟلﺟراﻧﺟر ﻟﻠﺳﺑﺑﯾﺔ، وذﻟك ﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ طوﯾﻠﺔ 
  :ﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، واﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﺣدااﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم و ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو، ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدل  اﻷﺟلوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ  -  
ﻓﻲ  rav ﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرا ت اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻣوذج. ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديإﻟﻰ  اﻟﺗﺿﺧم
ﻓﺗرات  3ﯾظﻬر ﺧﻼل  ﺗﺄﺛﯾرﻫذا  أن إﻟﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗم اﻟﺗوﺻل ﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺛﺎﻟث ﻛون  اﻟﺗﺄﺧﯾرواﻟﺛﺎﻧﻲ وﺗﺻﺑﺢ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺧﻼل اﻷول  اﻟﺗﺄﺧﯾرﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺧﻼل  ﺗﺄﺧﯾر
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳرﻩ ﺣدوث ﺻدﻣﺔ . ﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻛل اﻟطﺎﻗﺎت  أن
اﻷوﻟﻰ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺳﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ
  .ﺳﻠﺑﯾﺎ اﻷﺛرﯾﺔ وﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻫذا واﻟﺛﺎﻧ
ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم و ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدل  اﻷﺟلوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ  -  
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ  ﺄﺛﯾرﺗﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرا ت اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ . ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔإﻟﻰ  اﻟﺗﺿﺧم
واﺣدة ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ طردﯾﺔ  ﺗﺄﺧﯾرﯾظﻬر ﺧﻼل ﻓﺗرة  ﺗﺄﺛﯾرﻫذا  أنإﻟﻰ  ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل
وﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﯾﻠﯾﺑس اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل . ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﺑطﺎﻟﺔ  أنﻟك ﻓﻲ ﻛون اﻟﻘﺻﯾر، وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ذ اﻷﺟلاﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ 
  .ﻣرﺗﻔﻊ  ﻟﻸﺳﻌﺎرﻣﻣﺎ ﯾﺗرك اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم  اﻹﻧﺗﺎجاﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم إﻟﻰ  ﻣﻘﻧﻌﺔ وان اﻟﺗوظﯾف ﻻ ﯾؤدي
ﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل وﻗﻠﺔ إﻟﻰ  ﺑﻔﻌل ﺗراﺟﻊ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ، وﻫذا ﯾؤدي اﻹﻧﺗﺎجاﻧﻛﻣﺎش إﻟﻰ  ﯾؤدي اﻷﺳﻌﺎرﻓﺎرﺗﻔﺎع 
  .ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔرﻓﻊ إﻟﻰ  ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي
ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم،  ﺑﯾن اﻷﺟلوازن واﺣدة طوﯾﻠﺔ ﺗﻋﻼﻗﺔ  وﺟود -  
 rav وﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرا ت اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻣوذج.ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدةإﻟﻰ  ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم
         ﯾظﻬر ﺧﻼل  ﺗﺄﺛﯾرﻫذا  أنإﻟﻰ  ﺗوﺻلﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺗم اﻟ ﺗﺄﺛﯾرﻓﻲ 
ﻋﻛس ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻓﯾﺷر ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻼﻗﺔ  ،اﻷول اﻟﺗﺄﺧﯾرﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺧﻼل  ﺗﺄﺧﯾرﻓﺗرات  3
اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﺣدث ﻟم ﯾﻛن ﺳﺑﺑﻪ زﯾﺎدة  نإﻟﻰ أﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك  و، اﻟﻔﺎﺋدةﻣﻌدل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم و 




ﯾزﯾدون ﻣن اﻟطﻠب  ﻓراداﻷ ﺗﺟﻌلاﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم  أنﺣﯾث  ،ﺳﻧﺗﯾن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ طردﯾﺔ
 ﻣﺗﺻﺎصاإﻟﻰ  ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﻟﻸﺳﻌﺎرﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم أﺧرى  اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗوﻗﻌﺎت
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ  ﺔﯾﺳﻛﻌﻋودة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟ. رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊإﻟﻰ  ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ
  . اﻟﺟزاﺋرﺑﻧك طرف اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن  ﻧﻘدﯾﺔاﻟ وﻫذا راﺟﻊ ﻛذﻟك ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم و ﺳﻌر اﻟﺻرف، ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدل  اﻷﺟلوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ  -  
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﯾروﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرا ت اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ . ﺳﻌر اﻟﺻرفإﻟﻰ  اﻟﺗﺿﺧم
ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ طردﯾﺔ  واﺣدة ﺣﯾث ﺗﺄﺧﯾرﯾظﻬر ﺧﻼل ﻓﺗرة  ﺗﺄﺛﯾرﻫذا  أنإﻟﻰ  ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺗم اﻟﺗوﺻل
زﯾﺎدة إﻟﻰ  اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗؤدي ﺣﯾث ،ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
 اﻷﺟﻧﺑﯾﺔزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ إﻟﻰ  ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﯾراد ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗزاﯾداﻟواردات ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ 
  .ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرفإﻟﻰ  وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي
ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم و ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات، ﻟﻛن  اﻷﺟلﻋﻼﻗﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ  وﺟود -  
وﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻋدد . ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن أي  ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲﻋدم وﺟود  اﺛﺑت ﻟﺟراﻧﺟراﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ  ﺑﺈﺟراء
 أنﻟﻰ إ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﺗم اﻟﺗوﺻل ﺗﺄﺛﯾرت اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرا
ﻓزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت  ،واﺣدة ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﺄﺧﯾرﯾظﻬر ﺧﻼل ﻓﺗرة  ﺗﺄﺛﯾرﻫذا 
ﻣﻣﺎ ، ﺣدوث ﺗدﻫور ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وزﯾﺎدات اﻟواردات ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم 
ﺑﻌد ﺳﻧﺔ  إﻻظﻬر اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﺣﯾث أن اﺛر اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﻟب ﻻ ﯾﯾؤدي 



















































ﺟﺎت ﻷﻫم ﺗﻬﺎ ﻧﻘدم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺎﻫذﻩ، وﻷﺟل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ﻓرﺿﯾ أطروﺣﺗﻧﺎﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻟﺣﻠول واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل رأي اﻟﺑﺎﺣث وذﻟك ﻓﻲ  إﻟﻰﻟﻠوﺻول  ﺟواﻧب ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺗﻣﻬﯾدا
  :ﺑﻠوﻏﻬﺎ إﻟﻰ اﻷطروﺣﺔاﻟﺗﻲ ﺳﻌت  اﻷﻫدافﺿوء 
  : اݍݵﻼﺻﺔࡧاﻟﻌﺎﻣﺔࡧﻟﻠﺒﺤﺚ 
ﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظرﯾﺎت ﻟﻠ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻓﺻول، ﻠﻰ ﺳتﻋاﻟدراﺳﺔ  ﺣﺗوتا  
ﺗﻔﺳﯾر ﺑﺗﻘدﯾم  اﻷولﺣﯾث اﺳﺗﻬل اﻟﻣﺑﺣث ، اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ واﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻲ ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ
ﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اض أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎدﻩ أن أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺳﯾﺣدث ﺗﻐﯾر ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻻاﻓﺗر 
، وذﻟك ﺑﺎﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺳرﻋﺔ دوران اﻟﻧﻘود ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر
 اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎﺗﻲ وﺟﻬت ﺣﯾث أﺧذت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟ. اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
 ﺛم ﻓﻲ ﺻورة اﻷرﺻدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ أﻟﻔرﯾد ﻣﺎرﺷﺎل، (rehsiF.I)ﯾﻘﺗرﺣﻬﺎ ﻓﯾﺷراﻟﻧﻘود و ﻧﺣو ﻋرض 
ورﻏم ﻛل ﻫذﻩ . اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎﺑﺎﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﺳواء ﻋﻧد إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ أو  اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎواﻟﺗﻲ أوﻟت  (llahsraM.A)
اﻟﺗﻲ  اﻻﻓﺗراﺿﺎتﻫﺎ ﻟﻠﺗﺿﺧم ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر  اﻧﺗﻘﺎداتﻟﻌدة  ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔاﻟﻣﺟﻬودات ﻓﻘد ﺗﻌرﺿت 
  .ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ اﻟﻧﻘدي
أﺛﺑﺗت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺷل ﺣﯾث ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم واﺣﺗوى اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺣﻠﯾل  
م ﻧظﺎم اﻟﺳﻌر وﻗﺎﻧون اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻼز وﻓﻘﻬﺎ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾر 
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ وﺳﯾط ، أﻋطﻰ ﻛﯾﻧز ﻟﻠﻧﻘود أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺎدل اﻻﻗﺗﺻﺎديوﻗد  ،ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل
داﻓﻊ : ﻟﻠﺗﺑﺎدل ﻓﻬﻲ ﻣﺧزن ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ وإ رﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ دواﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻲ 
ﻠﻪ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻛﯾﻧز اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا  أوﻟﻰﻛﻣﺎ . اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، داﻓﻊ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وداﻓﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎط
 أﺳﺎﺳﺎﻛﻣﺎ اﻫﺗم ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ي،اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر  اﻹﻧﻔﺎقﻣن اﻟﻛﻠﻲ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ  ﻟﻠﺗﺿﺧمﯾﻧطﻠق ﻛﯾﻧز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ  إذ. ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل و ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
ر واﻟﺗوظﯾف، وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ ﻛﻣﺣدد رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎ
ﻛﺎﻟﻣﺿﺎﻋف واﻟﻣﻌﺟل، ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود، ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻗوى اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ وﻗوى  ﺗﺣﻠﯾلﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻋن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  . اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ و  اﺧﺗﻼلﻔﺟوة اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ ﯾرﺟﻊﺣﯾث   
إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل  اﻻﻗﺗﺻﺎدأن ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﺗﺑدأ ﻗﺑل وﺻول  ﯾﻘر ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪو ، ﻣﻌدﻻت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺿﺧم ﺟذب اﻟطﻠب وﺗﺿﺧم دﻓﻊ  .ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻗﺗرﺑﻧﺎوﺗزداد ﺣدة ﻛﻠﻣﺎ  ،اﻟﻛﺎﻣل




ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﻌد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﺗؤدي ﻛل ، اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗوى اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ
ف اﻟﺗﺿﺧم ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﺳب أﻧﺻﺎر ﻧظرﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾ ؛زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ دﻓﻊ ، وﻣدى اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرإﻟﻰ ﻗوة 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ، ﻟﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ دورات ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻟﻼرﺗﻔﺎعاﻷﺟور واﻷﺳﻌﺎر 
اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ  ﻛون ،ﺧمإﻻ أﻧﻪ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﺿ، اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎعﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﺿﺧم  أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص، اﻷﺟور واﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻗوى اﻟطﻠب واﻟﻌرض ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻻرﺗﻔﺎع
ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ، اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﻬو ﻣرﺗﺑط ﺑﻬﯾﻛل
  . اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎاﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ 
 اﻷولاﻟﻣﺑﺣث  ﻲﻓ ﺎﻧﺣﯾث رﻛز ، ﻠﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺗﺿﺧماﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟ ﻓﻲﻧﺎ وﺗﻌرﺿ  
ﻓرﯾدﻣﺎن أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗرﺟم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘود إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﯾرى  إذ ،ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻧﺟد أن وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ . ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢاﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر، 
ﻠﻌرض ﺎﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻓاﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﻧﻣو ﻧﻣوا طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻣﺣددا ﺑﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة وإ ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل، 
ﺧﻠق  وﺟوبأن ﯾوﺻﻲ ﺑﺈﺟراءات ﺟذرﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﻗﺎﻋدﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ  اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻧﻘود ﻗﺎدت ﻓرﯾدﻣﺎن
  . رﺗﻔﺎع اﻹﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾدﻗﺎﻧون ﯾﺣدد ﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى ﺑﻣﻌدل ا
وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق   
ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺧطﺎء ﺗﺗﺷﻛل اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﯾﻔﺔ  أنﺗرى  إﻟﻰ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺗﻲ
ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﯾﻠﺔ، اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وذات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣؤﺧر ﻟﻔﺗرات ط
ﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻋﺗﻘﺎد اﻻاﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷﯾدة ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ  أﻣﺎ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣول اﻷﺳﻌﺎر
واﻷﺟور اﻟﺗﻲ اﻓﺗرﺿﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌرض 
أن ﺗوﻗﻌﺎت ﻛﻣﺎ ﺗﻔﺗرض ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ، ﺳواق، وﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳوق اﻟﻌﻣلواﻟطﻠب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷ
اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗوﻗﻌﺎت رﺷﯾدة، أي أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن 
وﻣﯾﺔ  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻛ
 أناﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، طﺎﻟﻣﺎ  ﺗﺿﻠﯾلاﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﻟﯾس 
أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾرﻓﺿون ﻓﻛرة وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن و  .اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اطﻼع ﺟﯾد ﺑﺎﻷﻣور
أﯾﺿﺎ ﻋدم وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل، ﺑل ذﻫﺑوا إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﺣﯾن رأوا 
ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر، ﻓﻬم ﯾﻔﺗرﺿون أن اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺗوﻗﻌون ﺗﺄﺛﯾرات اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻋرض 
ﯾﺎت ﺟﺎﻧب ﻧظرﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎد أﻣﺎ. اﻟﻧﻘود، وﻣن ﺛم ﺳوف ﺗﺗزاﯾد اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر وﻟﯾس اﻟﻧﺎﺗﺞ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻷﻓراد ﻹﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك  ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿراﺋب ﻟﻐرض زﯾﺎدةﻓﻬﻲ  اﻟﻌرض




اﻟﺿراﺋب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وأﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻟﻠﺗﺿﺧم ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف  أنﺗرى 
ﻓﻘد  اﻟﻛﯾﻧزﯾون اﻟﺟدد أﻣﺎ .اﻷرﺑﺎح واﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺎﻗص
ﻓﻬم ﯾرون أن اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗوظﯾف ﻻ  ،(rolyaT)اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن طرف ﺗﺎﯾﻠور ﻓﻛرة اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻣﯾزة ادﺧﻠوا
اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺗﺛﺑت ﻟﻘﯾم اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﻌر، ﻻن اﻟﻌﻘود  ﯾﺗﻌﺎدﻻن
ﻓﻌﻘود اﻟﻌﻣل طوﯾﻠﺔ اﻵﺟل ﻫﻲ ﻣﺻدر ﻫﺎم ﻟﺟﻣود اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣدﯾﺔ ، اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣن
. اﻟﺗﻲ ﯾﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛرو اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل و اﻟﻌﻣﺎل 
  . ﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾرةوﺗﻛون اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﺣد اﻟﻣﺣرﻛﺎت ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓ
إﻟﻰ ظﺎﻫرة ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻣﺳت اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﻠول  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﺗطرﻗﻧﺎ أﻣﺎ  
اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣدارس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣوﻗفﻣن ﺧﻼل ، ﺗﻣﺛﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ، اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت
ﯾرﻫﺎ ﻟظﺎﻫرة اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗرﻛز ﻓﻲ ﺗﻔﺳ أنوﺟدﻧﺎ ، ﺗﻔﺳﯾر اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻓﺗرى أن اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ  ﻓﻲ ﺣﯾن. واﺣد ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﺣﺟم ﻣﺧزون اﻟﻧﻘود
اﻟﻧﻘدﯾون  ﯾﻌﺗﻘد، ﻟم ﯾﻛن ﻣﺻدرﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺿت ﻟﻪ اﻟدول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔاﻟذي ﺗﻌر 
ﺋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وإ ﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻدﻣﺎت اﻟﻌرض اﻟﻌﺷوا
ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟرﺷﯾدة ﻓﻬﻲ ﺗرى أن اﻷﻓراد إذا ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗوﻗﻊ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ أﻣﺎ . أﺧرى
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  أﻣﺎ.ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﺳوف ﯾﺗﻛﯾﻔون ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺟﻌﻠت ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻠرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض وﻓﻲ  ﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﻓﻘدﻟﻣدرﺳﺔ اﻗ
اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘود وارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب، ﺣﯾث ﺗؤدي اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي 
إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﺗﺿﺧم، و اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب ﺗﺄﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣن ﺛم ﻣﻌدﻻت 
اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻟﯾس ﻧﺎﺟﻣﺎ  أناﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗرى  أﻣﺎ. ﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﺑطﺎﻟﺔا
ﻋن اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑل أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
دى إﻟﻰ ﻓﻘدان ﺟﻬﺎز ﻣﻣﺎ أ ،اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، وﻫﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻗوة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ وﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺳﻌر ﻣروﻧﺗﻪ وأﺻﺑﺣت آﻟﯾﺔ اﻟﺳوق ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة 
ﻧﯾوﻛﻧزﯾﯾن، ﺣﯾث ﯾرى ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻋﻼج اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك واﻟ وأﺧﯾرا  
ﻣﺳﺗﻘرة، ﻣﻧظﻣﺔ وﻓﻘﺎ  ﻧﻪ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ ﻻ ﺑد ﻣن إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أوأاﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾك 
إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻟﻠﺟوءاﻟﻧﯾوﻛﯾﻧزﯾﯾن ﻓﯾرون أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ  أﻣﺎ .ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ طوﯾل اﻷﺟل
              ﻷﺳﻌﺎر ام ﻓﯾﻪ اﺣﺗواء اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻔﺿل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟرﻛود ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗ
  . و اﻟدﺧول
ﺣد أﯾﻣﺛل  واﻟذيﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗورد اﺗﺿﺧم ﻟﻠ ﺧﺻص ث راﺑﻊوﺧﺗﻣﻧﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﺑﺣ  




اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج وﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻷوﻟﯾﺔ، ﻟﯾﺳﺗورد ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣواد وﺳﻠﻊ ﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن  اﻟوطﻧﻲ
و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ، وﻫﻧﺎك اﻧﺗﻘﺎل آﺧر ﻋﺑر . اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟدول 
اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، أو اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم 
  . اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس 
ﻷﻫم ﻣؤﺷرات وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺿﺧم، وﻛذا آﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث أﻣﺎ  
ﻟﻣؤﺷرات وﻣﻘﺎﯾﯾس  اﻷولاﻟﻣﺑﺣث  إذ ﺧﺻﺻﻧﺎواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم، 
ﻏﻠب أﻓﺿل ﻣؤﺷر ﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أ أنووﺟدﻧﺎ  اﻟﺗﺿﺧم
ﯾﺎت دول اﻟﻌﺎﻟم، ﻟﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص وﻣزاﯾﺎ ﯾﺻﻌب إﯾﺟﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧم اﻗﺗﺻﺎد
. ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد ﯾطرأﻓﻬو ﯾﺻور اﻟﺗدﻫور اﻟذي . اﻷﺧرى
ﻠﺔ ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﺟﻣ أﻣﺎوﺗﺧﺗﻠف ﺳﻠﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى، 
اﻟﻧﺎﺗﺞ  ﻛﻣشﻣﻧﺟد  اﻷﺧرىوﻣن ﺑﯾن اﻟﻣؤﺷرات ، ﯾﻌﻛس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج وأرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن وﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻘط
ﻣﻌﯾﺎر و  اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت دون اﺳﺗﺛﻧﺎء واﻟﻣﻧﺗﺟﺔ داﺧل اﻟوطن،
  .ﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﺗﻐﯾر ﻓاﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻘدي ﯾرﺑط ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟ
ﯾؤﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﺣﯾث ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧمﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻵ أﻫم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲو   
رﺗﻬم اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺗﻧﺧﻔض ﻗدﻟﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻷﺻﺣﺎب اﻟدﺧول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻣوظﻔﯾن وﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن وﻏﯾرﻫم، 
ﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟور واﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ن ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻣن ار ﻛﻣﺎ أ. ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك، ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺟذاب رؤوس اﻷﻣوال واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك 
اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
ﯾؤدي اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺎ ﯾﺧﺻص ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻷﻏراض و . ﻟﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل  إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻷﻏراض اﻻدﺧﺎر، ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺎ ﺧﺻص  اﻻﺳﺗﻬﻼك
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺧﻔض ﻋرض ﺗﻧﺧﻔض رﻏﺑﺔ اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﺑﺎﻹﻗراض و  ﻓﺗرات اﻟﺗﺿﺧمﻓﻲ  ﻧﻪأ ﻛﻣﺎ .ﺛﻣﺎراﻻﺳﺗ
ﺑﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﺑﺎﻻﻗﺗراض ﻓﯾرﺗﻔﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻗراض ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗزداد رﻏ
. وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﯾﺗوﻗﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎوي ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم. ﻟﻺﻗراض ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
إﻟﻰ  ﻓﯾؤديﺧﻠق ﻋﺟز ﺑﻪ،  ﻧﺣوﯾؤدي اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣوال إﻟﻰ اﺧﺗﻼل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  وﻛذﻟك
ر اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻓﯾﺗراﺟﻊ ﺣﺟم ﺻﺎدراﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳ
ﻛﻣﺎ  .إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾراد ﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎﻟ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺳﻌﺎرﺑﺎﻷﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺗزﯾد ﻣ ﻓﺈذاﯾؤﺛر ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻرف ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ 
ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  إﻟﻰن ذﻟك ﯾؤدي ﺈاﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻓ




ﻋﻲ ﺑدرﺟﺔ ﺗﻬدد ﺟو اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول واﻟﺛروات وﯾﺧﻠق ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر و اﻟﺗذﻣر اﻻﺟﺗﻣﺎ
اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻫور اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﺗﺗزاﯾد ﻗﯾم 
ﺛروات اﻟﻔﺋﺎت واﻟﺷراﺋﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك أﺻوﻻ ﻣﺎدﯾﺔ و ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗدﻫور و ﺗﻧﻬﺎر ﻗﯾم ﺛروات 
  . ﻘدااﻟﻔﺋﺎت واﻟﺷراﺋﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﺎﻻ و ﻧ
 ﺣﯾث ،ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻷﻫمﺗطرﻗﻧﺎ  ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل واﻷﺧﯾروﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث   
 ضﯾﺧﻔﺗﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾل إﻟﻰ ﺗﻬدف ﻣﺗﺷددة وﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺿﺧم ﯾواﺟﻪ
 ض اﻟﺳﯾوﻟﺔﯾﻔﺧﺗاﻟﻛﻠﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺧﻔض اﻷﺳﻌﺎر، وآﻟﯾﺔ  اﻟطﻠب اﻧﺧﻔﺎض إﻟﻰ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ ،اﻟﻧﻘدي اﻟدﺧل
 وﻛذﻟك. ﻣﻌﺎ اﻻﺛﻧﯾن أو اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ أو ﺑرﻓﻊ ﻣﻌدل ﺧﻼل ﻣن ﺗﻛون
ﻓﻲ ﻟوﻟب اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺟور وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺣﻛوﻣﻲ ﻟوﺿﻊ ﺣد ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟ
ل ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻛﻼ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔ اﻟوطﻧﻲ واﻟﺣد ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ
 .ﺿرورة اﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ أدوات ﻛل ﺳﯾﺎﺳﺔو . ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻷﺟور واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 (2102-0791)اﻟﺗﺿﺧم وﻣؤﺷراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺗطورإﻟﻰ  اﻟراﺑﻊﻔﺻل وﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﻲ اﻟ  
اﻟﻣﺑﺣث  ﻓﺧﺻﺻﻧﺎ. ﻟﺟزاﺋريﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ا اﻟﺗﺿﺧم وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣراﺣل  أﻫم ﺗﺗﺑﻌﻧﺎدراﺳﺔ ذﻟك ﻟﻛن ﻗﺑل ، ﺗطور اﻷﺳﻌﺎر وﻣؤﺷرات اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟاﻷول 
 ﺗﺟﺳدت ،ﻣﺑﺎﺷرةﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
اﻟﻣﺧططﺎت  ﻣن ﺧﻼل ،اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت راﺗﯾﺟﯾﺔآﻧذاك ﺑﺈﺳﺗ ﻋرﻓت واﻟﺗﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑداﯾﺔ
ﺑﯾن اﻟﻌرض  تظﻬر اﻟﺗﻲ  اﻹﺧﺗﻼﻻتﺳﺗﺧدم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌدﯾل أﻣﺎ ﻧﺟد ﻧظﺎم اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛ. اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
 ﺑروز اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﻛﺑوت إﻟﻰ أدىﻫذا  أن إﻻ، ﺗﻘﯾﯾد اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰﻋﻣدت اﻟدوﻟﺔ  أوﻟﻰﻓﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ، واﻟطﻠب
اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺳﺗﻌﯾد دورﻫﺎ  أﺧذت 9891ﻧﻪ اﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ أﻏﯾر  .اﻟﻣوازﯾﺔ ﺣﯾث ﺳﺎدت اﻟﻧدرة وظﻬرت اﻟﺳوق
وﺑدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل . ﻗد اﻧﻌﻛﺳت ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻫو ﻣن أﺣﺳن اﻟﻣؤﺷرات  أن إﻟﻰﻣؤﺷرات اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗوﺻﻠﻧﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ و  .ﻓﻬو ﯾﺻور اﻟﺗدﻫور اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود، ﯾﺎس اﻟﺗﺿﺧماﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻘ
ﺣﯾث  ،اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻟﺿﻐوطاﻟﻌواﻣل واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟداﻓﻊ ﻟظﻬور ا ﺗم دراﺳﺔ
  : ﺗﺗرﻛز اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
 ﻣﺳﺗوى ارﺗﻔﺎعﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أﺛر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟور ا -  
  .ﻋواﻣل أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣل اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ ﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎو ، اﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣروﻧﺔاﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
 .وﺗدﻫور وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج، اﻷﺟور أو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ارﺗﻔﺎعاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ  ارﺗﻔﺎع -
 .ورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑدون زﯾﺎدة اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔزﯾﺎدة اﻟوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟد -




  : وﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ   
ﺣﺟم اﻟواردات اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة  رﺗﻔﺎعاﻧﻘل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ  -
  .اﻟﺟواﻧب
  .ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﺧﺗﻼلﺔ و ﺗطور اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾ -
  .اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف وﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ -
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم أﺛرت  ﻓﺎﻟﻣﻌدﻻتاﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ  آﺛﺎر ﻷﻫمﺧﺻﺻﻧﺎﻩ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  أﻣﺎ  
اﻟﺛﺎﺑت  اﻟدﺧلوأدت إﻟﻰ ظﻬور ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺎت ذات ، ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد
ﻣن  ﻧﺻﯾب ﻛﺑﯾر واﺗﺟﺎﻩ، ﺗدﻫور اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك، اﻟﻣﺳﺗﻘلاﻟدﺧل واﻟطﺑﻘﺎت ذات 
ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻔﺻل ﻣن ﻫذا  واﻷﺧﯾروﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  .إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻏﯾر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرياﻹﻧﻔﺎق 
ﻋدة ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ  اﺗﺑﻌتﻓﻘد . اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﯾﺎﺳﺎتا ﻋﻠﻰ
وذﻟك ﺑﺗرﺷﯾد ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ اﻟﺣد ﻣن ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف داﺋﻣﺎ إﻟﻰ، ﻣوﯾﺔاﻟﺗﻧ
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔو  اﻻدﺧﺎروﺗﺣﺳﯾن 
 اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎر ﺗطور ﺗﺗﺑﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺎوﻟﻧﺎاﻟﺧﺎﻣس اﻟﻔﺻل  أﻣﺎ
ﻣن  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اإﻟﻰ  ولاﻷﺎ ﻓﻲ ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧ، ﻣن ﺧﻼل ﺧﻣس ﻣﺑﺎﺣثاﻟدراﺳﺔ  ﻓﺗرةﺧﻼل 
طرﯾﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ، طرﯾﻘﺔ اﻟدﺧل،  :طرقﻓﻲ ﺛﻼث  أﺳﺎﺳﺎوﻛذا طرق ﻗﯾﺎﺳﻪ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﻟﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺗﺑﯾﺎن ﺧﻼل
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ أﻫم أﻣﺎ. وطرﯾﻘﺔ اﻹﻧﻔﺎق
وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو  اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﺗﻛوﯾن  ، واﻟﻌﺎﻣلﻟﻌﺎﻣﻠﺔﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻘوى اواﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ داﻟﺔ ﻛوب  أﺳﺎﺳﯾﺎﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  إذ، اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻘﻧﻲاﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  أﻣﺎ .اﻻﻗﺗﺻﺎدي
، 2102-0791ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﺗطور اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲوﺗطرﻗﻧﺎ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ  .دوﻏﻼس
ﺷﻛل اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻧﺻﯾب  واﻟذي، ﻬد اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗطورا ﻣﺗزاﯾدا ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرةﻓﻘد ﺷ
ﯾﺗم ﺗطورﻩ ﻛﺎن  اﻟزراﻋﻲ اﻹﻧﺗـﺎج ﻓﻲ ﺣﯾن .اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣﺟﻣل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﻔط
   .ﺑﺑطﻲء ﺷدﯾد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻷﺧرى
واﺿﺢ ﺑﯾن  ﻻﺣظﻧﺎ و ﺟود ﺗﺑﺎﯾن أﯾن، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﺑطﺎﻟﺔ ا ﻟدراﺳﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث  وﺧﺻﺻﻧﺎ  
د ﻟﯾﺷﻣل ﺑل أن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾﻣﺗ، ﺗﻔﺳﯾرﻫـﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺑطﺎﻟﺔﺑ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
اﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ  اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم أنﻧﺟد  ﻟدى اﻟﻛﻼﺳﯾكاﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﺑﺎﺳﺗﻌراض ﻣوﻗﻊ  .ﺗﻌرﯾف اﻟﺑطﺎﻟﺔ و ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ
أﻛﺛر ﻣن  ﻲ ﺑﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻧﻣواﻟﻣﺣدد اﻷﺳﺎﺳ ﻋﺗﺑﺎرﻩﺑﺎﻛم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل اﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗر 
ﺑوﺟود ﺑطﺎﻟﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺔ، وإ ن وﺟدت ﻓﻬﻲ ﺑطﺎﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻧظرا ﻟرﻓض  ﻓﻬم ﻻ ﯾﻌﺗرﻓون ،ﺑﺎﻟﺑطﺎﻟﺔاﻫﺗﻣﺎﻣﻬم 
ﻋدم ﺟﻣود  اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻷﺟر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺣدوث ﻫذا اﻟﻧوع ﻫو ﻋن اﻟﻌﺎطﻠﯾن




 ﻓﻲ ﺣﯾن. اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ أو ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻣﺎإ ﺗﺳود أنواﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ، ﺣدوث ﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ اﺳﺗﺑﻌدوا
ﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻻ ﯾﺗوﻗف ، ﻛﻣﺎ أوﺿﺢ أن ﻣﺳﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔأن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗ ﻛﯾﻧزﯾرى 
ﺑذﻟك ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻋن اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﯾﻠﻘﯾﻬﺎ ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﺑل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب أﯾﺿﺎ، 
ﻋن طرﯾق ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻘرر أن ﺣﺟم اﻟﺗﺷﻐﯾل ﯾﺗﺣدد 
ﺗﯾﺎرات  رتظﻬ ، ﻛﻣﺎور اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲاﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺻ أرﺟﻊ ﻣﻔﻬوم اﻟﺑطﺎﻟﺔﺣﯾث  .اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل
ن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد أ واﻟﺗﻲ ﺗرىﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻛﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﺣث  ﻓﻛرﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺣﺎوﻟت ﺗﻔﺳﯾر
ﯾﻧﻌﻛس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺑﺷري  اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﺗرى أن رأسﻧظرﯾﺔ  أﻣﺎ. ﺗﻌد ﺳﻠوﻛﺎ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ
اﻟﻣﻛﺎﻓﺊ  اﻷﺟرﻧظرﯾﺔ  أﻣﺎ. ﻌﻣﺎﻟﻬﺎﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﯾإﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣردودﯾﺔ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻫذا ﻣﺎ 
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺿﺎﻓﺔ.ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻷﺟورﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗ ﻲﻓﻬ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم ﻣن ﺧﻼل  و .اﻟﻌﻣل وأﺻﺣﺎبﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﻻا أﺳﺎس
ﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣ اﻷﺟورﻘوم ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت واﻟﺗﻲ ﺗ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﯾﻠﯾﺑس
وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗم ﺗﻌدﯾل وﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ . أﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺟوراﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﯾرﻓﻊ ﻣﻌدﻻت  أن ﻣﻔﺎدﻫﺎ
ﯾن واﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑ اﻷﺟورﯾن ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻣن ﺛم ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ اﻷﺟورﻣﻌدل ارﺗﻔﺎع  ﺑﺈﺣﻼل
اﻟﺗﺿﺧم ﺗﻌد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻌدل  أنﻓرﯾدﻣﺎن  وﺿﺢأﻛﻣﺎ  .اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ
واﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ أو اﻻﺳﺗﻣرار  طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ ﻧﻪ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻣﻌدﻻأ ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى و
  . ﻣﻧﻪ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أدﻧﻰﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
( 2102- 0791)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  ﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟ ﻣﺳﺎر ﺗطور ﻣﻌدلﻟ ﻧﺎﺧﻼل ﺗﺗﺑﻌوﻣن   
 اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﺣﯾث ،اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻧذ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻣﺗﻐﯾرا ﺗﻛن ﻟم اﻟﺑطﺎﻟﺔ أن إﻟﻰﺗوﺻﻠﻧﺎ 
 ﻋن ﻧﺗﺞ وﻗد ،اﻹداري واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺗﺧطﯾطﻋﻠﻰ  اﻟﻣرﺗﻛزة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗوظﯾف ﻋن
 اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗدﻫور ﺑوادر ﺑدأت 5891 ﺳﻧﺔ ﻟﻛن ﻣﻧذ .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳﺗوى ﻰﻋﻠ اﻟﻌﻣﺎل ﺗوظﯾف ذﻟك
 ل ﺳﻧﺔ اﻟﺑﺗرو  أزﻣﺔ ﺣﻠول ، وﻣﻊاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗدرات وﺗوﻗف اﻟﺗﺻدﯾر إﯾرادات اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻧﻬﺎ ر،ﺗظﻬ اﻟوطﻧﻲ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺗدﻫورﻧﺗﯾﺟﺔ  ﻋﻣل، ﻣﻧﺎﺻب ﺧﻠق ﻋن ﻋﺎﺟزة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺻﺑﺣت 6891
ﻫذﻩ  أﺻﺑﺣتوﻣﻧﻪ ، واﻟﺧﺎﺻﺔ ؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣاﻻ ﻐﯾﺎبﻟﻟﻠﺗوظﯾف 
 اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻻﺳﺗﻘرار وﻣن اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟظروف ﻣن واﺳﺗﻔﺎدت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ وﺑﻬﺎ ﻓﺎﺋض ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
 ﻣن ﺑﻬﺎ ﺑﺄس ﻻ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﻣﻛﻧت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﺻراﻣﺔ ﻣﻊ واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ﻛﺎنو، (4002- 1002)اﻻﻗﺗﺻﺎدي  اﻹﻧﻌﺎش ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺳطﯾرﺑ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﯾﺎم إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣﯾث
 .اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺣﺟم ﺗﻘﻠﯾص إﻟﻰ أدى ﻣﻣﺎ اﻟﻌﻣل، ﺳوق ﻋﻠﻰ ﺎاﯾﺟﺎﺑﯾ اأﺛر  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻬذا
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻌدل  اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻌدل إﻟﻰﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  أﻣﺎ  




ظﺎﻫرة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ﻫواﻟﻔﺎﺋدة  ﻣﻌدل أنﯾرى اﻟﻛﻼﺳﯾك  إذ، ات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﻔﺎﺋدة ﻛﺄداة ﻣن أدو  ﻣﻌدلأﻫﻣﯾﺔ 
 أﻣﺎ، ﺔ ﻟﻺﻗراضﺑﻌرض رؤوس اﻷﻣوال و اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺑﻠ أوﺗﺣدد أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﺟل ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر أﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اواﻟﺗﻲ  ﻟﻺﻗراضاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  اﻷرﺻدةﻧظرﯾﺔ 
 اﻷرﺻدةﻣﻊ ﻋرض  ﻟﻺﻗراضاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  اﻷرﺻدةﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﺗﺣدد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺗﻘﺎطﻊ طﻠب وﻓﻘﺎ و  ،اﻟﻔﺎﺋدة
 ﻣﻌدل أنﺣﯾث ، اﻟﻔﺎﺋدة ظﺎﻫرة ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ أن ﻓﯾرى ﻛﯾﻧز ﻋﻧد ﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻓﻲ.ﻟﻺﻗراضاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺑﺗﻘﺎطﻊ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗوازﻧﻲ ﯾﺗﺣﻘق. اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﻫو ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺗﻔﺿﯾل
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة طوﯾل  أنﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ  أﻣﺎ .ﻣﻧﺣﻧﻰ طﻠب اﻟﻧﻘود ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋرض اﻟﻧﻘود
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺧﻼل ﻋﻣر اﻟورﻗﺔ  اﻷﺟلﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻗﺻﯾرة ﯾﺳﺎوي اﻟوﺳط اﻟ واﻟذي اﻷﺟل
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ  ﺗطور إﻟﻰ أﯾﺿﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك .اﻟطوﯾل اﻷﺟلاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات 
ﻣﻧذ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل، أﺧﺿﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓ (2102-0791)اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن أي ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻗوى  اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔاﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ و  ﻣﻌدل اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﺣدد اﻷﺳﻌﺎر وﻓق ﺣﺟم ﻋرض اﻻدﺧﺎر و طﻠب واﻟطﻠب ﻓﻲ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل، و  ﻌرضاﻟ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ إﺟـراء ﻟﺟﺄت اﻟﺳﻠطﺎت  أﯾن. 6891ﺳﻧﺔ  أزﻣﺔﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰاﺳﺗﻣر اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣﺳت ﻫذﻩ و  .ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ،ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﯾﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻌد ﺗﺛﺑﯾت دام أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ  ﻷﺳﻌﺎرﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ، اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺟواﻧب ﻋدة
ﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة ﻓ ﺗﺣرﯾر ﻣﻌدﻻتوﻛﺎن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن  .(6891-2691)
ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻧﺣو  اﻻدﺧﺎرﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ، وﺗﺣﻔﯾز 
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺗﻣوﯾل 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وأرﺻدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻪاﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث  أﻣﺎ  
ﺳﯾﺔ وﻛذا ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن واﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت، ﻟﻣﻔﻬوم ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟرﺋﯾ
ﺣرﺑﯾﺔ ﻣﺛﻼ، وﺗزول ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  أوﺿﺎع أووﻗﺗﯾﺔ، ﺑﺳﺑب ظروف ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ  ﺗﻛون أنﻓﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼل ﯾﻣﻛن 
ﻣﺳﺗﻣرا وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗد ﻓﯾﻬﺎ  أي ﺎﯾﻛون داﺋﻣ أنوﯾﻣﻛن  ،دوﺛﻬﺎﺣ إﻟﻰ أدتاﻟﺗﻲ  اﻷﺳﺑﺎبﺑزوال 
 أنورﻏم . ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟزﻣن اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎﻼﺳﺗﯾراد ﺗراﻓﻘﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟ
دول اﻟﻌﺎﻟم  أن إﻻﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼل ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ، وان اﻟﺗوازن ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، 
د اﻟواردات ﻗدر ﺗﻘﯾﯾ أيﺗوازن ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد وارداﺗﻬﺎ،  إﻟﻰﺗﺣﺎول ﻋﻣوﻣﺎ اﻟوﺻول 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷرﺻدة  أﻣﺎ. ﻗدر ﻣﻣﻛن أﻗﺻﻰ إﻟﻰاﻻﻣﻛﺎن، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ 
رﺻﯾد ، اﻟرﺻﯾد اﻟﺗﺟﺎري: ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲﻓﻧﺟد ﺛﻼﺛﺔ أرﺻدة أ، ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  إﻟﻰ أدتﻟﺗﻲ ا اﻷﺳﺑﺎب أﻫم إظﻬﺎرﺣﺎوﻟﻧﺎ  ،اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟرﺻﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ و 




وﺿﻌف  اﻷﻣوالﺗزاﯾد اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراد رؤوس ،ﻋدم اﻟﺗطور اﻟﻛﻣﻲ واﻟﻧوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت  ،ﺗﺻدﯾرﻫﺎ
 إﻟﻰوﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗطرﻗﻧﺎ  .دﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾرﻫﺎ و ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻋﺗﻣﺎ
رﻛزﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزان ، (2102-0791)ﺗطور ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وأرﺻدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺣﯾث ﺗﻧﻌﻛس وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ  اﻷﻫماﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺟزء 
اﻟﺗﺟﺎري وﺿﻊ  ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﻔﺎﺋضوﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻟﻣراﺣل ﺗطور ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺟدﻧﺎ أن ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
ﻣؤﻗت رﻫﯾن اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗوازﻧﻪ ﻣﺿﻠل وﻫش وﯾﻌﺎﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻت ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻣن اﺧﺗﻼﻻت ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  وﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎريﻓﺎ .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻫش ﻻ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺻدﻣﺎت  ﻧﺟدﻩ اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻗطﺎع ﺑﻌﻣق وﻣن زواﯾﺎ ﻣﺗﻌددة ﺧﺎرج ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻓﻌﻧد ،ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺎت واﻷﺳواق  ﺗذﺑذﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت ،أﺳﻌﺎر اﻟﺻرفﺗﻘﻠﺑﺎت ﺑﯾن  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻣﺣﺎﺻر
. ﻓﻲ ﻣﺳﺎراﺗﻬﺎ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﻛم ﻻ ﯾﻣﻛن ،اﻟﻧظﺎموﻫﻲ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻌﻘدة ﺗﺗﺣدد ﺧﺎرج اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، 
ﻣﻣﺎ ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗطورﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻌراﻗﯾل وﻣﻌوﻗﺎت ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق 
س ظواﻫر اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ وﺗﻛرﯾ ،ﻋدم ﻗدرة اﻟﺟﻬﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ إﻟﻰﯾؤدي 
   .ﻻ ﯾﻌزى إﻟﻰ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺟﺎرياﻟﻣﯾزان  ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ رﺻﯾد .اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
وذﻟك ﻣن ، ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ، ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل واﻷﺧﯾراﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس  وﻓﻲ  
 ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺗوازﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل وﻛذااﻻﺳﻣﻲ واﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  ﺑﺻﯾﻐﺗﯾﻪ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﺳﻌر اﻟﺻرفﺧﻼل 
ﻧظم اﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﺗﻲ  إﻟﻰﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗطرق . اﻷﺟﻧﺑﻲﻋﻠﻰ اﻟﺻرف  واﻟﻌرض إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟطﻠب اﻟﺗطرق
اﻟﻌﻣﻠﺔ  رﺑط ﻗﯾﻣﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗمﻧظﺎم أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻋدة اﻟذﻫب : إﻟﻰﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ 
                  ﻌﺎﺋمﻧظﺎم ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟ أﻣﺎ. اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑوزن ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟذﻫب
وﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ .ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟطﻠب واﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﺳوق أن اﻷﺟﻧﺑﻲﻬو ﯾﺗﯾﺢ ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻣرن ﻓ أو
 .ﺗﻘرر اﻟدوﻟﺔ ﺳﻌرا ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻌﻣﻠﺗﻬﺎ، ﺛم ﺗﺿﻊ ﻧظﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻫذا اﻟﺳﻌر ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻧﺧﻔضﺣﯾث  اﻟﺻرف
اﺋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ف ﻓﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة اﻟﺷر ﻣﺣددة ﻟﺳﻌر اﻟﺻر ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ و
ﺳﻌر اﻟﺗﻌﺎدل ﺑﯾن ﻋﻣﻠﺗﯾن ﯾﺗﺣدد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎدل اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ ﻛل دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوﻗﻬﺎ  أنﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة 
ﻓﺎن ﺳﻌر اﻟﺻرف ﯾﺗﺣدد  ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻧظرﯾﺔ وﺣﺳب. أﺧرىاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق دوﻟﺔ 
وازﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣ أرﺻدةﺗﻐﯾر ﻓﻲ  ﻛل أن ﺣﯾث ،اﻟﻣدﻓوﻋﺎتوﺿﻊ ﻣﯾزان  أﺳﺎسﻋﻠﻰ 
اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ  ﻣﻌدﻻتﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﺎﺋدة ﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﻌدﻻتو  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ، وﻛذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺑﻠدﯾن اﻟذي ﯾﺳﺎوي أو ﯾﻌﻛس  ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﯾﻣﺔ
وﺟود ﻧﻣﺎذج أﺧرى  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻷﺧرى أو اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌدل اﻟﺗدﻫور
 اﻟدﯾﻧﺎر ﺻرف ﻧظﺎم ﺗطور إﻟﻰوﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺗطرﻗﻧﺎ . ة ﺳوق اﻟﺻرف و ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻛﻔﺎء




ﻧظﺎﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﺳﻌر  6991ظﺎم اﻟﺗﻌوﯾم اﻟﻣوﺟﻪ، ﻟﯾﺻﺑﺢ اﺑﺗداء ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑت، إﻟﻰ ﻧ
إﻗﺎﻣﺔ  ﻲن اﻟﺟزاﺋر وﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻫﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾو . ﻟﺑﻧوكاﻟﺻرف ﻣﺎ ﺑﯾن ا
رار ﺳوق ﺻرف ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘ
  .5991/21/32ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا 80/59
اﻟﻘﯾﺎس  إﺟراء ﻣن ﺧﻼلدراﺳﺔ اﻟ ﻣن ﻠﺟﺎﻧب اﻟﻘﯾﺎﺳﻲﻟ ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ واﻷﺧﯾراﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس  أﻣﺎ         
             ﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ ﺑﻌض اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻟﺗﺄﺛﯾراﻻﻗﺗﺻﺎدي 
 ﺳت وﻗد ﻗﺳﻣﻧﺎ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ، rav وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﺷﻌﺎع اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ (2102-0791)
 ﺑﻌد FDAاﻟﻣوﺳﻊ  ﻓوﻟﻠر دﯾﻛﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر اﻟزﻣﻧﯾﺔاﻟﺳﻼﺳل اﺳﺗﻘرارﯾﺔ  ﺑدراﺳﺔ ﻗﻣﻧﺎ اﻷولﻓﻲ ، ﻣﺑﺎﺣث
اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ  ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ و ، ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو و ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻷﺟلﻼﻗﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ وﺟود ﻋاﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ وﺗﺑﯾن 
 اﻟﺗﺄﺛﯾرﻫذا وﺑﻌد ﻗﯾﺎس  .وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث  أﻣﺎ. ﺗﺄﺧﯾرﻓﺗرات  3ظﻬر ﺧﻼل ﯾ ﺗﺄﺛﯾراﻟ ﻫذا أنﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ، rav  ﺧﻼل ﻧﻣوذجﻣن 
وﺟود ﻋﻼﻗﺔ  وﺗﺑﯾن، اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﯾرﺗﺄﺛاﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ 
ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم و ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ  اﻷﺟلﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ 
  .واﺣدة  ﺗﺄﺧﯾرﯾظﻬر ﺧﻼل ﻓﺗرة  ﺗﺄﺛﯾرﻫذا  أنﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ  rav ﻧﻣوذج وﺑﺗﻘدﯾرﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، 
اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل ﻓﺗرة  ﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰﺗﻌرﺿﻧﺎ  اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ ﺧﻼلوﻣن   
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم،  ﺑﯾن اﻷﺟلﻋﻼﻗﺔ ﺗوازن واﺣدة طوﯾﻠﺔ  وﺟود وﻗد ﺗﺑﯾن، اﻟدراﺳﺔ
 ﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدامﻗﯾﺎس ﻫذا ا ﺑﻌد واﻟوداﺋﻊ،  اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰووﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ﻣﻌدل 
  ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﺧﺎﻣس اﻟﻣﺑﺣث وﻓﻲ .ﺗﺄﺧﯾرﻓﺗرات  3 ﻋﻠﻰﯾظﻬر  ﺗﺄﺛﯾراﻟﻫذا  أناﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗم ، rav ﻧﻣوذج
 اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات، ﺗﺄﺛﯾر
دل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات، ﻟﻛن وﻗد ﺗﺑﯾن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم و ﻣﻌ
وﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرات  .ﻏراﻧﺟر اﺛﺑت ﻋدم وﺟود ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﯾنﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ 
ﺗم  RAVﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج  ﺗﺄﺛﯾراﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ 
 واﻷﺧﯾراﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎدس  وﺧﺻﺻﻧﺎ .واﺣدة ﺗﺄﺧﯾرﻼل ﻓﺗرة ﺧ ﻛذﻟكﯾظﻬر  ﺗﺄﺛﯾراﻟﻫذا  أنإﻟﻰ اﻟﺗوﺻل 
ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك  أنﺗﺑﯾن ﺣﯾث ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ،  اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾر ﻟدراﺳﺔ
ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم و ﺳﻌر اﻟﺻرف، ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ  اﻷﺟلﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ 
ﻣﻌدل  ﺗﺄﺛﯾرﻓﻲ  ravﻧﻣوذج د ﻓﺗرا ت اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ واﺳﺗﺧدام وﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻋد. ﺳﻌر اﻟﺻرف






ﺑﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو  اﻹﺣﺎطﺔﺑﻌد       
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻌدل  ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟودواﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  اﻷوﻟﻰﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ   .1
 ﺣﯾث ،اﺧﺗﺑﺎر ﻏراﻧﺟر ﻟﻠﺳﺑﺑﯾﺔ إﺟراءﻓﻘد ﺗم ﻧﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺑﻌد  .ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌدل
ﻌدل اﻟﻧﻣو ﻣن وﻟﯾس ﻣ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻫو اﻟذي ﯾؤﺛر و أن اﺗﺿﺢ
وﺟدﻧﺎ  ravوﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج . واﺣد ﻓﻘط ﯾؤﺛر و ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، وﺑذﻟك ﺗوﺟد اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ
اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻟﻠﺗﺄﺧرﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑدﻻﻟﺔ ﯾﻔﺳر  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي أن
 أنأي . ﻟث ﻟﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم زاﺋد اﻟﺛﺎﺑتاﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎ اﻟﺗﺄﺧرواﻟﺛﺎﻟث ﻟﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و 
 ﯾﺗﺄﺛر. ﺛر ﺑﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔﯾﺗﺄ tﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺳﻧﺔ 
ن ﺗﺳﺑﻘﺎن ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ، وذﻟك ﻷ اﻟﻠﺗﯾنطردﯾﺎ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺗﯾن  tﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة  ﻛﺎﻹﻧﻔﺎقاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻧﺷطﺔاﻷﻛوﻣﻲ اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻟﺣ اﻹﻧﻔﺎقاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗزﯾد ﻣن 
ﻧﻪ أ إﻻ، ﻟﻸﺳﻌﺎرﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ارﺗ ﻟﺳد ﻓﺟوة اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة 
 ﻷن وذﻟك ،ﺳﻠﺑﯾﺎ أي ﺑزﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﯾﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺄﺛﯾرﺳﻧوات ﯾﺻﺑﺢ  3ﺑﻌد
ﺗم  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻛل اﻟطﺎﻗﺎت  أناﻟﻌﺎم ﻟم ﺗﻌد ﺑﺎﻟﻣﯾزة اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻛون  اﻹﻧﻔﺎقﺳﯾﺎﺳﺔ 
  . ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو
ﻓﻲ  ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔو  ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ ا  .2
ﻣﻌدل  أن ﻏراﻧﺟر ﻟﻠﺳﺑﺑﯾﺔ اﺗﺿﺢ اﺧﺗﺑﺎر إﺟراءﺑﻌد ﻓ، اﻟﻔرﺿﯾﺔﻫذﻩ  ﻓﻘد اﺛﺑت ﺻﺣﺔ اﻟﻘﺻﯾر، اﻷﺟل
اﻟﺗﺿﺧم ﯾؤﺛر وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻻ ﯾؤﺛر وﻻ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، وﺑذﻟك 
ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ  أنوﺟدﻧﺎ  ravوﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج . ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر واﺣد ﻓﻘط ﺗوﺟد اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ
، وﻫذا ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﯾﻠﯾﺑس اﻟﺗﻲ (32310.0=b) 1-tردﯾﺎ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ط ﯾﺗﺄﺛر tاﻟﻔﺗرة 
اﻟﻘﺻﯾر، وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﻓﻲ  اﻷﺟلﺗﻘر ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ 
ﺎ ﻣﻣ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ وان اﻟﺗوظﯾف ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم  أنﻛون 
ﺑﻔﻌل ﺗراﺟﻊ اﻟطﻠب  اﻹﻧﺗﺎجﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻛﻣﺎش  اﻷﺳﻌﺎرﻓﺎرﺗﻔﺎع . ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻸﺳﻌﺎرﯾﺗرك اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم 
اﺧﺗﺑﺎر  وﺑﺗطﺑﯾق. رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،اﻟﻌﻣلاﻟﻛﻠﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل وﻗﻠﺔ ﻓرص 
وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم،  اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدل ﺑﯾن اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗوازﻧﯾﻪ وﺟودﺗﺑﯾن  اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺟوﻫﺎﻧﺳن




ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن ﺑﯾن ﻣﻌدل  وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ .3
 اﺧﺗﺑﺎر ﻏراﻧﺟر ﻟﻠﺳﺑﺑﯾﺔ إﺟراء ﺑﻌد ﻛذﻟك اﻟﻔرﺿﯾﺔﻓﻘد ﺗم ﻧﻔﻲ ﻫذﻩ  .اﻟﺗﺿﺧم وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﯾؤﺛر وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة، وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻻ ﯾؤﺛر وﻻ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل  أن اﺗﺿﺢ
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ  أنوﺟدﻧﺎ  ravوﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج . واﺣد ﻓﻘط اﻟﺗﺿﺧم، وﺑذﻟك ﺗوﺟد اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ
اﺛر  أن ، أي(490.0-=b))1- t(ﻋﻛﺳﯾﺎ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ﯾﺗﺄﺛر tاﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 
ﻋﻛس ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻓﯾﺷر ﻓﻲ . اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻻ ﯾﻛون طردﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ أ أوﺿﺢاﻟﺗﺿﺧم وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، ﺣﯾث  ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك زﯾﺎدة ﻓﻲ  ﯾﺗﺟﻬون إﻟﻰ اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧوك، ﻓﺈﻧﻬم ،اﻷﻋﻣﺎلرﺟﺎل  أرﺑﺎحوﺗزداد  اﻷﺳﻌﺎر
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﻗﺗراض، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﺳﻌﺎراﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي، وﯾﺣدث اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻻﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي وﻋﻧدﺋذ ﺗﺗﺟﻪ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة 
ﺣدث ﻟم ﯾﻛن ﺳﺑﺑﻪ زﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﺑل  اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي أنﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك و . اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع
ﻟﻛن ﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ . أﺧرى ﻏﯾر زﯾﺎدة اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﻓﯾﺷر أﺳﺑﺎبﻫﻧﺎك 
ﻠطﻠب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟ ﺑزﯾﺎدﺗﻬم اﻷﻓراد أن ﻌود إﻟﻰﯾﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم  ﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎعﻓﺎ، (290.0=2b)طردﯾﺔ 
، ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ اﻣﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎروى اﻟﻌﺎم ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗوﻗﻌﺎت أﺧرى ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗ
 ﻋودة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔو . اﻟطﻠب اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ
  .اﻟدورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل ﺟزاﺋرراﺟﻊ ﻛذﻟك ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﺑﻧك اﻟ وﻫذا (840.0=b)
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻊ ﻋدم ﻣروﻧﺔ اﻟﺟﻬﺎز  أنواﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  ﻌﺔﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑ .4
 دراﺳﺔ ﻓﺑﻌد ﻓﻘد اﺛﺑت ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ .ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات اﻟﺗﺄﺛﯾرإﻟﻰ  أدى اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
ﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ واﻟﻣواد ﺗ واﻟﺗﻲ. اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺗﻣﺎدﻻﺑﻧﯾﺔ اﻟواردات ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣروﻧﺔ 
اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  أنﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  %18ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾﺔ واﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻷوﻟ
ﻟن ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻣن و ن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺳﻌر اﻟﺑﺗرول، أو .%09ﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق 
 دل اﻟﺗﻐطﯾﺔﻣﻌ أنوﺟدﻧﺎ  ravوﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج  .ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول أزﻣﺔإذا ﺣدﺛت  إﻻﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى 
ﻓزﯾﺎدة ، (6330.0 - =b) 1-tﻋﻛﺳﯾﺎ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ﯾﺗﺄﺛر tﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات
ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﺗؤدي إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺗﺟﻪ ﻓﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﻓﺎﺋض اﻟطﻠب 
ﺳﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛﺗﺳب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﯾزة ﺳﻌرﯾﺔ ﻧ، ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﯾراد
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟداﺧل، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻻﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌرﻫﺎ، وﯾزداد اﻷﻣر ﺗﻌﻘﯾدا إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟواردات ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟودة أﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺿﺧم أﯾﺿﺎ أﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋ ﻛﻣﺎ .اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ




اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣوﻗف اﺣﺗﻛﺎري ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻧﻘل ﻋبء ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻻ ﯾﺣﻘﻘون ﻣن ﺻﺎدراﺗﻬم اﻷرﺑﺎح  اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺻدرﯾنن ﺈﻓﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣ ﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،ﻓﻲ اﻷ
 وزﯾﺎدةوﺑذﻟك ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﺣدوث ﺗدﻫور ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ . اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ
 اﻟواردات ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى وﻫروب رؤوس اﻷﻣوال اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات
ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﺟل  إﻻاﻟﺳﺎﻟب ﻻ ﯾظﻬر  اﻟﺗﺿﺧمﺛر أﺣﯾث أن  ،ﻟﻠواردات
  . ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧم اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻟﺳﻧﺔ ﻻﺣﻘﺔ
ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر  ﺗؤﺛرارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم  أنﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺗﻲ  .5
ﻣﻌدل  أن اﺧﺗﺑﺎر ﻏراﻧﺟر ﻟﻠﺳﺑﺑﯾﺔ اﺗﺿﺢ ﻓﻣن ﺧﻼل، ﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔﻓﻘد اﺛﺑت ﺻﺣﺔ ﻫذ .اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر
ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، وﺑذﻟك  اﻟﺗﺿﺧم ﯾؤﺛر و ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف، و ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻻ ﯾؤﺛر وﻻ ﯾﺗﺳﺑب
 tﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﺻرفﺳﻌر  أنوﺟدﻧﺎ  ravوﺑﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج  .واﺣد ﻓﻘط ﺗوﺟد اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﻷﻧﻪوذﻟك ، (2800.0=b) 1-tﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة طردﯾﺎ ﺑﻣﻌدل ا ﯾﺗﺄﺛر
ﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟ ﻣﺎ ﺳوف ﺗﺳﺎرع اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻟﻠﺣد ﻣن
اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟواردات ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ 
إﻟﻰ ﯾؤدي   ﺑدورﻩوﻫذا  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ  ،زاﯾد ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﯾراداﻟﻣﺗ
  . ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺻرف واﺳﺗﻣرارﻩ إذا ﻟم ﺗﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ
  :ﻧﺘﺎﺋﺞࡧاﻟﺒﺤﺚ
  :ﺗﻲﻓﻲ اﻵ ﺑﺣثاﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟ أﻫمﺗﺗﻣﺛل 
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﻻﻧﻌداموﻫذا  ،ﺋراﻟﺟزاإن ﻧظﺎم اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎن أﻫم ﻣﺻدر ﻟﻠﺗﺿﺧم ﻓﻲ   .1
ذات ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ﻓﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣرﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺳوق، وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
إﻻ أن ﻫذا ، ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘرا، ﯾﺗﺣدد ﺳﻌر اﻟﺗوازن ﻓﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌرض واﻟطﻠب، ﺷدﯾدة
ﻣﻣﺎ أدى ، ﺑﺔ اﻟﻌرض وزﯾﺎدة ﻣﻔرطﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠباﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﺻﻼﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗوﻓرا ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺟز 
 ارﺗﻔﺎع) ﻣﻔرﻏﺔ ﻣنظﻬور ﺣﻠﻘﺔ  إﻟﻰ أدىﻣﻣﺎ  ،ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎضاﻷﺳﻌﺎر  ارﺗﻔﺎعإﻟﻰ 
 .دون وﺟود ﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ( ﺟوراﻷ ارﺗﻔﺎع- اﻷﺳﻌﺎر
ﺎ ﻣﻣ ،ر اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔإﻟﻰ ﺗدﻫو  اﻟﻣﺗزاﯾدة واﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺗؤدي اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎتإن  .2
أﺻﺣﺎب  اﺳﺗﻔﺎدةﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ، ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع 
 .وﺗﺿرر أﺻﺣﺎب اﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎتاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﻫذﻩ 
اﻟﻣؤﺷر اﻟﻌﺎم ﻻﺣظﻧﺎ أن ( 2102-0791)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  اﻻﺳﺗﻬﻼكﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر  .3




، اﻻﺳﺗﻬﻼكﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر  ارﺗﻔﺎعﻫﻧﺎك  أي. ﻣرة 45.14ﺣﯾث ﺗﺿﺎﻋف % 510.4504زﯾﺎدة ﻗدرﻩ 
وﻫو ﻧﺎﺟم ﻋن ﻋدة ، ﯾﺔ اﻟﻌرضوﺟود ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن إﻣﻛﺎﻧ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ
 .اﻹﺻدار اﻟﻧﻘديو  ﻋواﻣل وأﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟور
وﺳﯾﻠﺔ ﻫﻲ ﺗطﺑﯾق  أﻓﺿلن ﺈﻓ، ﻧﻣو ﻣﺳﺗﻘر ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺷﻛل ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰﻟﻠوﺻول  .4
اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻟﻠﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌدل ﻧﻣو إﻟﻰﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗرﻣﻲ 
 وأﻫدافﻣﻧﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ، أﺧرى إﺟراءاتﻟم ﺗراﻓﻘﻬﺎ  أنﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﻛف  أنﻏﯾر  .اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
ﺻﺎدرات  ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔوﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ، ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ اﻷﻗلﻋﻠﻰ  أو، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 .وﻋﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟ ﻫذا ﯾﺗطﻠب ﺣﯾث اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج،
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ واﺣدة وﻫﻲ اﻟﺑﺗرول  ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ، ﺗﻣﯾز ﻫﯾﻛل اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ .5
اﻟذي ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋدم  اﻷﻣر، اﻷﺧﯾرةوﻧظرا ﻟﺗذﺑذب اﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ، وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ
ﻣن  ﻲ ﻟﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدوﻟﺔواﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳ، اﻷﺟﻧﺑﻲاﺳﺗﻘرار ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد 
 .ﻣﻣﺎ اﺛر ﻋﻠﻰ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟواردات
ﻟﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم واﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﺟوﻫﺎﻧﺳن  أظﻬرت .6
ﻋﻼﻗﺎت  وﺟود و اﻷوﻟﻰﻫﻧﺎك ﺗﻛﺎﻣﻼ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻣن اﻟدرﺟﺔ  أندﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎ
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، )ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم و ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  ﺑﯾن اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ ﺗوازﻧﯾﻪ
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ،ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات و ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر ، ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ
 .اﻟطوﯾل اﻟﻣدى ﻓﻲ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎ ﺳﻠوﻛﺎ ﺗظﻬر ، أي أﻧﻬﺎ(اﻷﻣرﯾﻛﻲاﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر 
اﻟﻛﻠﯾﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات أنراﻧﺟر ﻏﺑﯾن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ  .7
ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي  أناﻻﺗﺟﺎﻩ، ﺣﯾث  أﺣﺎدﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧت 
اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر، ﻟﻛﻧﻪ وﺳﻌر ﺻرف  وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ و ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ
 .ﻻ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات
واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺑﯾن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻷﺟلن ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻗﺻﯾرة ﯾﺗﺑ .8
  :اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
و اﺑﺗداءا ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  اﻷوﻟﻰ، ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻌزى ﺗﺑﺎﯾن أن  
 اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻلﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم،  إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﻌود ﺳﺑﺑﻪ06.02%  ﻣﻘﺎﺑل  93.97%اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻘل
 ﺗﻌزى اﻟﺗﻲ % 96.17 ﻣﻘﺎﺑلﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌود اﻟﺗﻲ % 03.82اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ إﻟﻰ  ﻓﻲ
 .ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾر إﻟﻰ
 ﺑﻧﺳﺑﺔﺎ ﺑﺻدﻣﺎت ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬ ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻟﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟظرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت إن 




ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم،  ﻣﺗﻐﯾر ﯾﻔﺳرﻫﺎ %63.0ل ﻣﻘﺎﺑ %36.99إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷوﻟﻰ،
 336.99%إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﻘﺎﺑل  ﺗرﺟﻊ اﻟﺗﻲ 663.0%إﻟﻰ اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲﺔ ﻟﻧﺳﺑا ﻟﺗﺻل
 .اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ، وﺗﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﻧد ﻫذﻩ ﺗﻌود اﻟﺗﻲ
 ﺟدا، ﻛﺑﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﺻدﻣﺎت ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺗﻌﻠق ،اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ أن ﺗﻘﻠﺑﺎت 
 اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ،%001اﻷوﻟﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﯾﻌودﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة  ﺗﺑﺎﯾن أنﺣﯾث 
 ﻟﺳﺎدﺳﺔا اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، ﻟﺗﺻل ﻣﺗﻐﯾر ﺳﺑﺑﻪ %99.5 ﻣﻘﺎﺑل %600.49إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘل
ل دى ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻌوﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣﻊ وﺟود ﻣﺗﻐﯾرات أﺧر إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم  %12.41إﻟﻰ 
 .اﻟﻔﺎﺋدة
ﺑﺻدﻣﺎت ﻣﻌدل  ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻟﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻟﻠواردات ﻓﻲ اﻟظرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت أن 
 راﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ 001% ﺟدا، ﺣﯾث أن ﻛﺑﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺗﻐطﯾﺔ
 ﺑﺳﺑب %97.0 ﻣﻘﺎﺑل %02.99إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر
اﻟﺗﻲ ﺗﻌود  900.99%ﻣﻘﺎﺑل  752099.0%إﻟﻰ ﻟﺳﺎﺑﻌﺔا اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، ﻟﺗﺻل ﻣﺗﻐﯾر
 . ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺷرة وﺗﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد، إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ
ﺑﺻدﻣﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف  ﻌﻠقﺗﺗ اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻓﻲ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ﺻرفﻟﺳﻌر  اﻟظرﻓﯾﺔ أن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت 
 ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرﯾرﺟﻊ اﻟﺻرف ﺳﻌر  ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ 001% أن ﻧﺟدﺟدا، ﺣﯾث  ﻛﺑﯾرة ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﺗﻌزى  اﻟﺗﻲ %390.0 ﻣﻘﺎﺑل %609.99إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﻧﻔﺳﻪ
 اﻟﺗﻲ590.0%إﻟﻰ  ﻟﺳﺎدﺳﺔا اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺔاﻟﻧﺳﺑ ﻫذﻩ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ، ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر
اﻟﻧﺳﺑﺔ  وﺗﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد ﻫذﻩإﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ،  ﺗرﺟﻊ اﻟﺗﻲ 409.99%ﻣﻘﺎﺑل  ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰﺗﻌود 
  . إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺷرة
  :טﻗ؅فاﺣﺎت
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻗﺗراﺣﺎتاﻻ إﻟﻰﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ  ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  
ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺧﺎر  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣو ﻓﻲ  .1
 أﻗﺻﻰﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك  واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﻛﻠﻲ اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻌرض  اﻟطﻠب ﺑﯾناﻟﻌﻼﻗﺔ 
 .اﻫﺗﻣﺎم
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ذات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ  اﻟﺗﺄﻛﯾد .2
ﺑﺣﯾث ﯾﻛﻔل ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ، ﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣ





اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺑط اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدي ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺷﺎط اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺿرورة .3
ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف  ﻟﺗﺣدﯾد، وﻓﻘﺎ ﻟﻧﻣوذج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾﻌد ﺳﻧوﯾﺎ
 .وﻋرض اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺳﺗﻬدف وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗﻬدف
ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن ، ﻟزﯾﺎدﺗﻬﺎ و ﺗﻧوﯾﻌﻬﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .4
ﻣن اﺟل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﺛر اﻧﻌﻛﺎس اﻧﺧﻔﺎض اﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول .اﻟﺗﺟﺎري وﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت وﺿﻊ اﻟﻣﯾزان
 . ﻋﻠﯾﻪ
اﻟواردات اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ  اﻷﻋﺑﺎءﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض  ،رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻻﺳﺗﯾراد .5
 .ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري وﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
 .اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت رأسﺣﺳن ﻣن رﺻﯾد ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧ اﻷﺳواق إﻟﻰاﻟدﺧول  .6
ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﯾرا واﻷﻛﺛر اﻷﺳﺎﺳﻲﯾﺟب ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﺎﻣل  .7
 .اﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
ﻫو اﻟذي ﯾﻌﯾق اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟذا وﺟب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ  أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎإن ﻧﻘص اﻟﻣﻌطﯾﺎت وﻋدم  .8
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرات ﻗﺻﯾرة ﻣن أﺟل اﻟدراﺳﺎت  ﻣﺗطور،ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم 
ﯾﺟب أن ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻛل اﻟﻬﯾﺋﺎت  وﻫذا اﻟدوراﻟﻘرارات اﻟرﺷﯾدة،  اﺗﺧﺎذﻟﻲ ﺗﺳﻬﯾل وﺑﺎﻟﺗﺎ ،اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ
 .واﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
  :اﻟﺒﺤﺚ آﻓﺎق
 ﻣﺎزاﻟت ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط إﻻ أﻧﻪ، ﻗﺗراﺣﺎتاﻟدراﺳﺔ وﻛذﻟك اﻻﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻣن اﻟﻧﺗ اﻧطﻼﻗﺎ
 ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻛﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺗطرح اﻟﺗﻌﻣقواﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ، ﺑﻌﻣق ﻟم ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وأﺧرى، اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻟم ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ
  :ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻛﺂﻓﺎق ﻧﻔﺳﻬﺎ 
 ؟ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎداﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﻌﺎم  ﺛرأ وﻫﺎﻣ  
 ؟ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ ﺛرأ وﻫﺎﻣ  
 ؟ ﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻼتأ وﻫﺎﻣ  
 ؟ ﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺣﻠﻲﺛر اﻟأ وﻫﺎﻣ  





















  : اﳌﺮاﺟﻊࡧﺑﺎﻟﻠﻐﺔࡧاﻟﻌﺮȋﻴﺔ -أوﻻ 
  : اﻟﻜﺘﺐ - 
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 . 2002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲاﻷﺷﻘر أﺣﻣد،  
 .6691اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺻـري اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  دروس ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘـدﯾﺔ،اﻟﺑﺑـﻼوي ﺣﺎزم،  
، اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﻘوﻻت اﻟﻧظرﯾﺔ وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧماﻟدﺑﺎغ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﺷﯾر،  
 .7002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
 .4991، ﻣﻧﺷورات ﺑرﺗﻲ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ، إﻟﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف 
 . 1002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك، ﯾﺎءاﻟﻣوﺳوي ﻣﺟﯾد ﺿ 
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ:اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ------------  
 .5002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ،، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟدار اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼأﺳﺎﺳﯾﺎت ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻧﺟﻔﻲ ﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق،  
 .0002 ﻣﺻر،
، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق:اﻟﺟزاﺋر، (وآﺧرون)اﻟﻧﺷﺎﺷﯾﺑﻲ ﻛرﯾم  
 .8991اﻟدوﻟﻲ، واﺷﻧطن، 
  .0002،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ، اﻟوزﻧﻲ ﺧﺎﻟد واﺻف، اﻟرﻓﺎﻋﻲ أﺣﻣد ﺣﺳﯾن 
 ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، ،اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ،اﻟﻔﻧﯾش ﻣﺣﻣد 
 .0002
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻘرﯾﺷﻲ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ 
 .9002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻣﺎن، 
ﺎﻫرة، اﻟﻘ ﺔ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ،3ط ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد زﻛﻲ 
 .0791
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ، وريﻧاﻟﺷﻣري ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد  
 .9991واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻫﺷﺎم ﻋﺑد اﷲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟدار اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺑول ﺳﺎﻣوﯾﻠﺳون، وﻟﯾﺎم ﻧورد ﻫﺎوس،  
 .6002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
 .7002دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ، ،ﺑرﯾﺑش اﻟﺳﻌﯾد 




ﻟﻰ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻷﻣﯾر إﺑراﻫﯾم ﺷﻣس اﻟدﯾن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷو  أﺻول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ،ﺑرﯾﻧﯾﻪ واﺳﯾﻣون،  
 .9891ﺑﯾروت، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت،
ﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد ، ﺗر اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص:اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲﺟﯾﻣس ﺟوارﺗﯾﻧﻲ، رﯾﺟﺎرد اﺳﺗورب،  
 .8891اﻟرﺣﻣﺎن و ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣﺣﻣد، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض ،
، ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻬﺎم ﻋﯾداروس، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل واﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻧﻘودﺟون ﻣﺎﯾﻧﺎرد ﻛﯾﻧز،  
 .0102 اﺑو ظﺑﻲ،، ﻫﯾﺋﺔ اﺑوظﺑﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺗراث،اﻟﻛﻠﻣﺔ
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻧﻬﺎد رﺿﺎ، ﻣﻧﺷورات دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة، ﺑﯾروت، ﻗﺗﺻﺎداﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻ، ﺟون ﻛﯾﻧز 
 .2691
 .1991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟراﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، أﺣﻣد ﻫﻧﻲ 
 .5002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ، ﻫوﺷﯾﺎر ﻣﻌروف 
، اﻟﻬﯾﺋﺔ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐﻼء :ﻓﻲ ﻣﺻرﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺿﺧم ، زﻛﻲ رﻣزي 
 .0891 اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة،
، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ، ﺗﺣﻠﯾل ﻷﺧطر ﻣﺷﻛﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ------  
 .8991اﻟﻛوﯾت، 
دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺗﻛﯾف اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ------  
 .6991اﻟﻘﺎﻫرة، 
 ،1ط دراﺳﺔ ﻓﻲ أﺛﺎر اﻟﺗﺿﺧم ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗورد،------  
 .6891اﻟﻘﺎﻫرة،  دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
، ﺑﺣوث وﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺳوداﻧﯾﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﻧور اﻟدﯾن 
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر 5891ﻣﺎرس 81-61وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﺟﺗﻣﺎع ﺧﺑراء ﻋﻘد ﺑﺎﻟﻛوﯾت 
 .6891واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، 
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﺣﻣﯾدات ﻣﺣﻣود 
 . 6991اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻧظﯾر، ﺣﺎﺗم ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﯾﻔﻲ 
 .4991اﻟﻘﺎﻫرة، 
، اﻟﻛﺗﺎب اﻷول، اﻟدار اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك واﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، (وآﺧرون)ﯾوﻧس ﻣﺣﻣود  
 .5991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﺑﯾروت، 
 .4891دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت، ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، ﯾوﻧس ﻣﺣﻣود 




، اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، ﻛﯾف ﺗدار اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟرؤوس اﻷﻣوالﻣﺎﻧوﯾل ﺟوﯾﺗﺎن،  
 .8991، ﺟوان 2اﻟﻌدد
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻧﻘود واﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﺳﯾد ﺣﺳن ﺳﻬﯾر ﻣﺣﻣد، ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد ﻓرﯾد 
 .0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر،  ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻣﻧﺻور،اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ:، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲنﻣﺎﯾﻛل اﺑدﺟﻣﺎ 
 .9991 اﻟرﯾﺎض،
، ﺗرﺟﻣﺔ طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﻧﺻور وﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻣﺣﻣد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،(وآﺧرون)ﻣﺎﻟﻛوﻟم ﺟﺑﻠز 
 .5991ﻣﺻطﻔﻰ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، 
 .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻷﺟﻧﺑﻲاﻟﻧﻘود اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف اﻣدﺣت ﺻﺎدق،  
 .5002اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻧﻘود واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ، ،ﻣﻔﺗﺎح ﺻﺎﻟﺢ 
 .0991 ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت،اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻘدي، ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب ﻣﺟدي 
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ، (وآﺧرون)أﺣﻣد رﻣﺿﺎن  ﻧﻌﻣﺔ اﷲ 
 .4002
، ﺗرﺟﻣﺔ طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﻧﺻور، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك واﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺳﯾﺟل ﺑﺎري 
 .7891اﻟﻣﺟﯾد، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، 
ﻧﺷر ، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻋﻼج اﻟﺗﺿﺧم واﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺟدي ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح 
 .2002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ: اٍﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ، زﯾﻧب ﺣﺳﯾن ﻋوض اﷲ 
 .8991واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، 
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ : ﻣﻔﺎﻫﯾم وﻧظم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻋرﯾﻘﺎت ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن إﺳﻣﺎﻋﯾل  
 .4002ل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋواﻟﺟزﺋﻲ
 ، دار اﻟﺑﻌث ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻧﺷر اﺑﯾﻠﯾوس،اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ:ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻋطون ﻣروان 
 .9891 اﻟﺟزاﺋر،
 . 6791دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﺗوازن اﻟﻧﻘدي،، ﻋوض ﻓؤاد ﻫﺎﺷم 
 . 0002ب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎ اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺎﻟﻲ،، ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻏﺎزي ﺣﺳﯾن 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻌر اﻟﺻرف وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان ،ﻓﺧري ﻧﻌﻣﺔ ﺳﻣﯾر 
 .1102، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻻردن، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
 .ﻧﺷر ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، دون ﺳﻧﺔاﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك، ﻗرﯾﺻﺔ ﺻﺑﺣﻲ ﺗﺎدرس 
 .3991، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف، زﻫﯾر ﺷﺎﻣﯾﺔ أﺣﻣد 




 دون ﺑﯾروت، اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘود و اﻟﺑﻧوك،ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد زﻛﻲ 
 .ﻧﺷر ﺳﻧﺔ
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر ﻣﺣﺎﺿرات وﺗطﺑﯾﻘﺎت: طرق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ، ﺷﯾﺧﻲ ﻣﺣﻣد 
 .2102، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، واﻟﺗوزﯾﻊ
 .5791، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وأزﻣﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺷﻧدي وﺟﯾﻪ 
 .7002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، ﻋﻣﺎن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ، ﻓﻠﯾﺢ ﺣﺳن ﺧﻠف 
 . 1002ر، ﻋﻣﺎن، ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ---------  
 .2891، ﺷرﻛﺔ ﻛﺎظﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺧﻠﯾل ﺳﺎﻣﻲ 
 .4991، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻛوﯾت، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺣدﯾث، ---------  
وت، ﺑﯾر ، طﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷراﻟ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﻘود واﻟﻣﺻﺎرف، ﻣﺣﻣد ﻋزتﻏزﻻن  -
 . 2002
  : اﻟﺮﺳﺎﺋﻞࡧوכﻃﺮوﺣﺎت - 
-0991)اﻟﺟزاﺋر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ أﺛرﻫﺎ و اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻋﻣﺎر ﺑوزﻋرور 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر،-ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،أطروﺣﺔ ،(5002
 .8002
 أطروﺣﺔ، وأﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات وﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲﺑطﺎﻫر ﻋﻠﻲ،  
 .6002 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر،- ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾرﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،  دﻛﺗوراﻩ
 اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺧطﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوق و ﻣدى إﻧﺟﺎز أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋرياﺑﻠوﻧﺎس ﻋﺑد اﷲ ، 
 .5002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟزاﺋر،- ﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾرﻛﻠدﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، أطروﺣﺔ
 ،(0102-6691)إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ،راﺑﺢ ﺑﻠﻌﺑﺎس 
، AESSNE -أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻼﺣﺻﺎء واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
 .2102اﻟﺟزاﺋر، 
 اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ودورﻩ اﻟﺻرف ﻟﻧظﺎم اﻷﻣﺛل اﻻﺧﺗﯾﺎر، أﻣﯾن ﺣﻣدﻣ ﺑرﺑري 
-ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ةدﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷور  أطروﺣﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .1102 اﻟﺟزاﺋر، ،3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
 دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،أطروﺣﺔ  ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر :ﺗﻧظﯾم وﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑن دﯾب ﻋﺑد اﻟرﺷﯾد 
 .3002 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر،-ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر




، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ أﺛر ﺗﻐﯾر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻠﻌزوزﺑن ﻋﻠﻲ  
 .4002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، - رﯾﯾو ﻋﻠوم اﻟﺗﺳ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ، دوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
 أطروﺣﺔ، 0102-0791دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺗوازﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، ﺑن ﻗدور ﻋﻠﻲ 
 .3102 اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن،- ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾردﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، 
دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﯾﺔ : ﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم واﻟﻧﻣو ا أﺳﻌﺎر أﻧظﻣﺔ ﺗﺄﺛﯾر، ﻣﺣﻣدﺟﺑوري  
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم  دﻛﺗوراﻩ أطروﺣﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻧل
 .3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر، -اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﺧﻼل  اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  وأﺛرﻫﺎاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ، ﺟﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ 
 . 2002دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ،  أطروﺣﺔ ،0002 - 0791اﻟﻔﺗرة 
دﻛﺗوراﻩ  أطروﺣﺔ ،(5002- 0791)اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻠﯾﻛﺔﯾﺣﯾﺎت  
 .7002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر،  - ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
، أطروﺣﺔ ﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔاﺛر ﺗﻘﻠﺑﺎت اﺳﻣﯾﺔ ﻣوري،  
 .4102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر،- دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر  اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺳﻼﻣﻲ اﺣﻣد،  
 .4102ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر،-ﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾرﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ ا
، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أدواتﻣن  ﻛﺄداةﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﯾﺻل ﻣﺣﻣد ﻓﻛري اﺣﻣد،  
 .2991ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻣﺻر، - ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق دﻛﺗوراﻩ
، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻧﻣوذﺟﺎ:ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻرف ﻛﺎداة ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼل، ﺻﯾد اﻣﯾن 
 .7002ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ،  - ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة
  :اﻟﻣداﺧﻼت واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت  - 
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑوﺷﻧﺎﻓﺔ ﻣﺣﻣد و ﺗﻣﯾزار أﺣﻣد 
 01- 9، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎجاﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓرص 
 .4002ﻣﺎرس 
، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻹﺻﻼﺣﺎت  اﻧﻌﻛﺎسدراﺳﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻠﻌزوز ،ﻛﺗوش ﻋﺎﺷور،  ﺑن ﻋﻠﻲ 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ "اﻟواﻗﻊ واﻷﻓﺎق" ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن 
 .4002دﯾﺳﻣﺑر  03- 52ﻟﺟزاﺋر، ﺗﻠﻣﺳﺎن، ا




 ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأداء اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت ، ﻋﺗﯾﻘﺔوﺻﺎف ، ﻣﺎﺟدةﻣدوخ  
 90 -80، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ
 .5002ﻣﺎرس 
ﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻔﺳﯾر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟ، ﻓﺎرس ﻓﺿﯾل، ﺳﺎﺣل ﻣﺣﻣد 
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷزﻣﺔﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، ، اﻟﺣدﯾث
 .9002ﻣﺎي  6- 5، اﻟﺟزاﺋر، ﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧ
اﻟﺗﺎﺳﻊ، ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣر ﻣﺣﻣد ، ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻣﺣﺎﺿرات ﻣﻘدﻣﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻔﺻل  
 .5002اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﻛوﯾت، 
  :اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  –
 .1791 ،343، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺻر اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود، اﻟﺑﺑﻼوي ﺣﺎزم 
 ﻣﺟﻠﺔﻟﻌﺎﻣﺔ، ا اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن ﻛﻔﺎءة اﻟﺑﺣث وإ ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت، اﻟﺷﯾﺦاﻟداوي  
 .9002 اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻌدد ،52 اﻟﻣﺟﻠد دﻣﺷق، ،واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم دﻣﺷق ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌدد  اﻟﻌراق، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ، واﻵﻟﯾﺎت اﻷﺳسﺳوق ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ، اﻟطﺎﺋﻲ ﻣﻧﻰ 
 .4891، (4- 3)
-ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻠﺔ ،واﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟﻣدار اﻟﺗﻌوﯾم، ﺳﻣﯾر ﯾﺣﻲ آﯾت 
 .1102،90ﻌدداﻟ ،اﻟﺟزاﺋر
ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣرﻛﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، ةاﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣدداﻧدرو ﻛروﻛﯾت،  
 .1891ﻣﺎرس ،اﻷولاﻟﻌدد  ،81اﻟﻣﺟﻠدواﺷﻧطن ،، اﻟدوﻟﻲ
،ﺟﺳر ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔﺳﻠﺳﻠﺔ دورﯾﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌﺻﻔور ﺻﺎﻟﺢ،  
 .3002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻌدد اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، ﺟوﯾﻠﯾﺔ
 اﻟﻌراق، ،واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﻔطﻣﺟﻠﺔ اﻟ، اﻟﺗﺿﺧم اﻟرﻛودي ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، اﻟراوي ﻋﻠﻲ  
 .0991، 2اﻟﻌدد
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣﺟﻠﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﺔ ﺔدراﺳ واﻻﺣﺗواء اﻟﺗﺣدي ﺑﯾن اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﺑوﺣﻔص ﺣﺎﻛﻣﻲ 
  .0102، 6اﻟﻌدد اﻟﺟزاﺋر،–ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 
اﻟﻣﺟﻠﺔ ، ﻧﻣذﺟﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري :ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ، ﺧﯾﺎط رﺣﯾﻣﺔ، ﺑوﻧوة ﺷﻌﯾب 
 . 1102، 5، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﻌددواﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
، 0102-0002اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  اﻹﻧﻌﺎشدراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ، لﻧﺑﯾ ﺑوﻓﻠﯾﺢ 
 .2102دﯾﺳﻣﺑر  اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر، اﻟﺟزاﺋر، -ﺑﺳﻛرةﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺟﻠﺔ اﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وادارﯾﺔ،




 ﺧﻼل اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟﻣﻌدﻻت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ دراﺳﺔ، اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد ﻣﺣﻣد طﺟﯾن ﺑن، اﻟﻐﻧﻲ ﻋﺑد دادن 
 .2102 ،01اﻟﻌدد  ،اﻟﺟزاﺋر - ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث ،8002-0791اﻟﻔﺗرة
-0002اﻧﻌﻛﺎس اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﻣﯾزان ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ، درﯾس رﺷﯾد 
 اﻟﺟزاﺋر،-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ اﻟﺷﻠف ،واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ،2102
 .4102ﺟﺎﻧﻔﻲ ، 11اﻟﻌدد
، اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، ، اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔأﻧظﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺿﺧمج، .ﻛوﯾرك، ﺑﯾﺗر 
  .6991ﻣﺎرس ، واﺷﻧطن،1، اﻟﻌدد 33اﻟﻣﺟﻠد 
-0791ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  ﻟﻸﺳﻌﺎرﺗطور اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ، ﻣوﻟود ﻟﻌراﺑﺔ 
 .4002 ،اﻷردن اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ،0002
 ،(1102-0791)ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر:ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎﺳﻣﯾﺔ زﯾرار، ، ﻣوﺳﺎوي ﻣﺣﻣد 
 .4102، اﻷردن، 1، اﻟﻌدد1،اﻟﻣﺟﻠداﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺑﺣوث ، (1102- 0002) اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺧم وﻣﺣددات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣدﯾﺎت، راﯾس ﻓﺿﯾل 
 .3102ﺑﯾروت،  ،26-16، اﻟﻌددان اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ
، ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣرﺑﻊ اﻟﺳﺣري ﻟﻛﺎﻟدور ﻓﻲ ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻛروش، راﺗول ﻣﺣﻣد 
  .4102،رﺑﯾﻊ 66، ﺑﯾروت، اﻟﻌددﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ،(0102-0002)اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﺳوق اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺟزاﺋر واﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻣﺣﻣدﺷﻛوري ، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾمﺷﯾﺑﻲ  
اﻟﻣﺟﻠد  اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻛوﯾت، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌدﻻت
  .8002ﯾوﻟﯾو اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ،، اﻟﻌﺎﺷر
  : اﻟﺟراﺋداﻟﻘواﻧﯾن و  –
 . 5791أﻓرﯾل  92،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  73-57اﻟﻣرﺳوم رﻗم  
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣرﯾر اﻷﺳﻌﺎر 9891/70/50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21-98ﻘﺎﻧوناﻟ 
 .ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض ﻣن 55اﻟﻣﺎدة  
 .01/09ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض  39اﻟﻣﺎدة  
  .01/09ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘروض  77-67اﻟﻣﺎدﺗﯾن  
  :اﻟﺗﻘﺎرﯾر- 
 .8002،اﻟﺟزاﺋر، أﻛﺗوﺑر ﺗطورات اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﻘرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،  
  .9002، ﺗطورات اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﻘرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،  
 .0102 أوت 52اﻟﺟزاﺋر، ،0102اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ  ﺗﻘرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر، 




ﻣن وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﺳداﺳﻲ اﻷول  0102اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،  
 .1102ﺳﻧﺔ 
وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻠﺳداﺳﻲ اﻻول ﻣن  2102اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،  
 .3102، اﻟﺟزاﺋر، دﯾﺳﻣﺑر3102ﺳﻧﺔ 
 . 4102، ﻣﺎرس52ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻧﺷرة اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ، رﻗم ﺗﻘرﯾر  
 .اﻟﺟزاﺋر ،2102اﻟراﺑﻊ ﻣن ﺳﻧﺔ  اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺷﻐﯾل و اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﻲ ،SNOﺗﻘرﯾر  
 .5002، 43، ﻋدداﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻷرﻗﺎماﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت،  
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 6002 94.91 42.31 6.0158 425413.2
 7002 58.32 01 8.2539 728376.3
 8002 76.51 2.81 7.34011 199268.4
 9002 24.3 5.9-  8699 333437.5
 0102 3.21 1.02 6.19911 340319.3
 1102 98.71 71.02 8.91541 567125.4







































  .knaB.www-fo-zd.aireglA  ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ - : اﻟﻤﺼﺪر
  . 65، ص 8991ﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ، واﺷﻨﻄﻦ ، ﺻﻨﺪوق ا .اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ : اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، (وآﺧﺮون)ﻛﺮﯾﻢ اﻟﻨﺸﺎﺷﯿﺒﻲ  -          




اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻨﻮك 
  2M/





  0791  54.45  09.88  12.63
  1791  38.55  09.39  29.04
  2791  38.95  23.29  68.83
  3791  10.95  49.29  03.34
  4791  66.64  80.49  55.04
  5791  29.45  47.49  57.73
  6791  70.95  02.49  57.93
  7791  47.95  54.39  06.93
  8791  25.46  12.29  75.04
  9791  12.26  16.09  24.44
  0891  65.75  62.09  62.54
  1891  30.75  17.98  20.44
  2891  24.66  78.09  56.53
  3891  00.17  60.29  71.63
  4891  67.27  66.29  46.43
  5891  58.67  33.09  32.43
  6891  08.57  22.09  63.93
  7891  76.97  28.68  65.73
  8891  28.38  80.68  64.73
 9891 77.27 31.18  9.83
 0991 6.16 7.87  3.93
 1991 74 87  7.73
 2991 4.94 6.17  8.53
 3991 45 2.17  6.33
 4991 1.94 67.56  8.03
 5991 7.04 9.46  2.13
 6991 6.63 3.46  7.13
 7991 9.93 26  2.13
 8991 32.75 9.15  5.42
 9991 1.65 6.05  6.42
 0002 7.94 8.15  0.42
 1002 1.85 1.05  3.32
 2002 9.36 8.84  9.22
 3002 7.36 6.84  3.32
 4002 0.16 8.75  4.32
 5002 2.55 4.85  2.22
 6002 9.75 2.46  9.12
 7002 46 6.07  4.12
 8002 8.26 4.17  1.22
 9002 6.17 9.86  5.52
 0102 7.76 1.96  7.52























































  % 2Mﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻨﻘﺪي   اﻟﺴﻨﻮات
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ 
  %
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻨﻘﺪي 
  % 1M
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ 
  %اﻟﻄﻠﺐ 
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻨﻘﻮد 
  %اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ 
 837.21 903.1 376.5 909.13 850.8 0791
 953.02 962.5 164.11 478.23- 105.6 1791
 886.32 517.33 303.92 810.34 262.03 2791
 280.52 832.4 210.31 951.3 552.21 3791
 125.81 684.63 611.82 450.6 955.62 4791
 339.12 014.93 778.13 933.61 859.03 5791
 803.53 229.32 064.82 046.24 502.92 6791
 623.91 973.71 691.81 025.43 341.91 7791
 430.33 935.42 931.82 292.45 158.92 8791
 633.92 156.5 170.61 225.24 031.81 9791
 326.91 443.41 239.61 807.12 083.71 0891
 094.31 574.81 579.51 163.32 496.61 1891
 592.2 196.25 959.72 090.21 623.62 2891
 880.22 997.12 219.12 706.4 233.02 3891
 304.21 718.12 811.81 954.8 253.71 4891
 906.31 761.11 080.21 824.15 769.41 5891
 495.61 760.8- 972.1 136.2 014.1 6891
 993.8 330.01 023.9 511.35 306.31 7891
 703.31 131.21 046.21 219.91 895.31 8891
 612.9 146.8- 078.0- 236.24 281.5 9891
 048.21 048.3 551.8 044.52 614.11 0991
 022.61 477.32 599.91 897.32 308.02 1991
 095.71 225.01 362.61 593.86 016.72 2991
 413.41 934.72 473.91 097.03 356.22 3991
 525.5 323.7 548.7 965.42 769.21 4991
 110.21 325.6 231.7 332.31 391.9 5991
 264.61 227.01 793.31 522.61 883.41 6991
 760.61 289.11 275.41 767.52 655.81 7991
 447.51 736.62 309.02 276.51 929.81 8991
 366.21 492.6 478.8 210.22 896.31 9991
 051.01 287.32 433.71 297.6 081.31 0002
 350.91 113.81 125.81 233.53 177.42 1002
 21.51 299.41 42.51 757.86 228.63 2002
 55.71 42.21 26.41 43.71 979.51 3002
 98.11 7.25 51.33 -33.01 662.11 4002
 243.5 23.51 11.11 112.9 933.01 5002
 73.71 28.43 52.82 993.1 1.91 6002
 91 48.64 7.33 -3.0 5.12 7002
 8.02 73.51 3.71 1.31 61 8002
 1.61 -72.41 -4.0 9.11 1.3 9002
 31 79.41 41 3.31 8.31 0102





  .ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔﺑﯾﺎﻧﺎت : (5)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
  CT  CI  CB  DI  HCT RCT  BIP FNIT  اﻟﺴﻨﻮات
 60739.4 82417.57 21.3741-  57.3 4.22 142.41 110.42 99995.6 0791
 836219.4 76666.66 74.0912-  57.3 2.42 236678.3 249.42 46626.2 1791
 415084.4 81784.97 48.9201-  57.2 8.42 32455.12 813.03 703656.3 2791
 594269.3 59337.08 72.8271-  57.2 6.32 19708.31 405.43 938271.6 3791
 57081.4 7381.901 05.4243  57.2 7.22 72650.06 22.55 216996.4 4791
 804949.3 90904.87 23.9895-  57.2 12 57752.11 444.16 713032.8 5791
 428361.4 90150.98 95.151- 57.2 6.12 25631.02 718.37 537034.9 6791
 857641.4 32872.37 95.4606 57.2 7.02 88218.71 669.68 82989.11 7791
 9569.3 34175.36 7.27511- 57.2 91 82922.02 55.401 29325.71 8791
 762358.3 53477.49 21.2755 57.2 4.61 56115.22 821 6843.11 9791
 54738.3 6481.311 1.14451 3 57.51 11758.62 5.261 428715.9 0891
 808513.4 5310.211 15.05171 3 6.51 26487.71 4.191 48456.41 1891
 291295.4 5446.601 48.90531 3 3.51 549364.8 6.702 15245.6 2891
 8887.4 9192.801 67.32131 3 9.41 62275.21 7.332 461769.5 3891
 573389.4 54506.39 1.80051 3 51 87505.41 6.762 893611.8 4891
 8720.5 99981.88 42.37081 3 4.71 705658.8 5.192 92284.01 5891
 713207.4 5574.55 21.697- 4 2.81 669418.2 5.992 16173.21 6891
 147948.4 87615.77 61.6678 4 2.62 921080.8 7.323 162144.7 7891
 767419.5 95706.86 4112 4 61 843079.7 5.943 545119.5 8891
 855806.7 86863.56 5591 8 9.61 88511.12 3.324 163403.9 9891
 805759.8 45110.49 48403 71.11 99997.91 86103.13 8.555 35256.61 0991
 78274.81 8183.321 81099 76.21 6.02 41349.15 5.448 93688.52 1991
 80638.12 1570.601 3.73363- 41 32 97021.42 2.8401 66966.13 2991
 14543.32 18341.49 1.73963 41 2.32 13832.11 6611 3345.02 3991
 5850.53 89774.68 5.04471- 44.61 93.42 59519.72 5.1941 66740.92 4991
 37266.74 65833.09 5.38541- 52.71 98.72 69264.33 6.0991 36977.92 5991
 39847.45 3882.421 4.546642 52.71 5.82 8601.92 0752 80976.81 6991
 53707.75 4448.441 6.781092 76.61 69993.52 589871.8 2.0872 325337.5 7991
 69837.85 5672.001 71563 33.9 20.82 922908.1 5.0382 261059.4 8991
 88375.66 4491.311 5.348922 52.9 92.92 18304.41 2.8323 115546.2 9991
 97952.57 5028.291 9.987669 8 97.92 62933.72 5.3214 361933.0 0002
 20512.77 9146.661 4.380527 8 92.72 696923.3 5.0624 889522.4 1002
 9186.97 2925.831 1.248055 57.3 3298.52 454841.6 7.2254 203814.1 2002
 89493.77 2891.061 1..267568 31.5 7.32 45031.61 8.5525 459862.4 3002
 56060.27 9361.651 8037301 56.3 1.02 72470.71 2.9416 8169.3 4002
 13672.37 6880.691 4144591 49.1 3.51 67679.22 8.1657 744283.1 5002
 26646.27 3386.222 7415432 57.1 3.21 99524.21 6.0158 425413.2 6002
 4292.96 1752.981 8237522 57.1 8.31 68721.01 8.2539 728376.3 7002
 8285.46 4980.761 6919952 57.1 3.11 20870.81 7.34011 199268.4 8002
 24746.27 19383.89 4.115434 57.1 91.01 91047.9- 8699 333437.5 9002
 89583.47 7843.221 2433231 57.1 01 3003.02 6.19911 340319.3 0102
 88739.27 4387.431 8561591 57.1 9.9 25380.12 8.91541 567125.4 1102
 45.77 5556.921 1537471 57.1 8.9 730311.9 34851 585498.8 2102
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  :ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول إﻟﻰ
  ؛ ( ﻣﻠﯿﺎر دج)ﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤ:      BIP           
  )%(ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ:      RCT    
  ؛)%( ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ :      HCT         
 ؛(%)ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة  وﯾﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ :       DI             
  ؛ (ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر)ي ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎر:       CB           
  ؛    ($/دج)ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﯾﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر :       CT           
             CI    :   ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻮاردات اﻻﺳﻤﯿﺔ )% ؛ (









 (.ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى)ة ﻟﺳﻛون اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻻﺻﻠﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣد (:6)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  FNITL ﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﺧ -اوﻻ
  (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                           (1)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج  1-
  
        
  
  

















   PIBL اﻟزﻣﻧﯾﺔ  اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
 


















 HCTL اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ




















 DIL اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -راﺑﻌﺎ
























  CIL ﻧﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣ -ﺧﺎﻣﺳﺎ
  (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                           (1)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج 1-
 
 

















 CTL اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -ﺳﺎدﺳﺎ
  (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                                (1)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -1
  
  
          
  










 RCTL اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -ﺳﺎﺑﻌﺎ
  (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                                (1)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -1
  
          
  






 ﻋﻧد اﻟﻔروﻗﺎت ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة ﻟﺳﻛون اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ (: 7)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  FNITLD اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -اوﻻ
  (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                                (1)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -1
  
       
 
 








  BIPLD اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                                (1)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -1
     
 
 










  HCTLD اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                                (1)ر اﻟﻧﻣوذج ﺗﻘدﯾ-1
     
   
  










  DILD اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -راﺑﻌﺎ
  (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                                 (1)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -1
  
  










 CILD اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -ﺧﺎﻣﺳﺎ
 (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                                 (1)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -1
 
   









 CTLD ﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر ا -ﺳﺎدﺳﺎ  
 (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                                 (1)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -1
     
   
 






  RCTLD  ﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﻘرارﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳ - ﺳﺎﺑﻌﺎ
 (2)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -2                                                       (1)ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج -1
      
       
 
 












































































    
  
  
  
  
  
